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Cl ni lJ e r s i t ä t Jl ü n tI h e n ., 
•• ..-=-- .. 
Ho == Retle%eu~nis ~tnes humanistischen Gymnasiums oder einer 
Studiendn.stal t oymnas taler Richtung." 
Re ::: Reifezeugnis eines Real{{ymnastUJll$ oder einer Studienan= 
stalt reQ1Qymnasial~r Bichtung~ . 
Oe = Rei/efleugnis eIner Oberrealsohule Oder einer Studienan= 
stält dieser Rtohtuno . 
O~E~h. == Reifezeugnis einer Oberrealsohule und,duroh Ergänzungsprü= 
fung .. eines humanistischen Gymnasi·wns" . 
O.E. r(l := Reijeztqugnis einer Ob~rrealsohule und, duroh Ergö.n%un{Jspn1= 
Jung I e 1, nes 11,e al 9 y,rmas ~ ums 0 . 
R.Eoh., ::::: Reifezeu,gnis eines Realgymnasiums und,durch ./!,:rgi:inzungsprü= 
Jung, eines humanistischen Gymnasiums. 
~t:.<1Ii _ 
Name S t ud. i um una Geburtso.tl Heimat Wohnung 
Vorbildung 
4barnell Budol! Reohte H, Braunschweig Branden burg Georgens tr., 1031 1 
Staatsw~ 
4bel Hedwtg Rechte R. HamlJurg Sa o -WeL. .... Ba imhausers t r 0 I 
St aatsV,i,_ Eis.~ .. 16. 4 
fJ.bel falter Reoh.te .', Hatmhauserst r 0:f. t ! . Staatsu;, 
" 16. 4 Qbele Earl Rechte R,!, Leinzell Württemb~rg Jsabellastro 2$/ I 
~beles Gus tav Rechte R" Plauen Sachsen Gtselastr.311 I Staat$w" 
4blöscher Hans St aat SUJe Ho F Si raubing Bay~rn sahlotthauerS}r. 
,5. IV 
4braham Otto Med .. Ho Cuxhaven Hamburg Auenstr.66/ I 1. 
4bsmei er }'ranz 1.'t erho H_ Beg ens burg Bqy~rn Frauenlobstr.~ 
40h Cl i!~Ord lied" Ro J1annheim." Bavartarlng 2 2 ~oheles ans . Med e HQ Brem.en Bremen Landwehrs tr. 
52Q/ 11 
4chner Hugo Jledo Ho München Bayern. Preys ingpl g).1 
1 11 r. 
germer Leonhard Staats7ßoH~ Gaissach 111 Rei nberf)~rS1'i0;iJ I 
~cJ!er Hans Phi1 6 Ho Grossniedes= " Wormserstr" 2 heim 
SChleissnet.er7t r. qCl!er Earl Recnt~ Ho Ludlli gshaJen " Staatsuo 118. 2· ~clrermann . Hans ForstlI .. Ho Römhild Sachsen-M~ HQbSburgerstr~~ 
. QcJrermann Xurt· I'orstll, Ur, Eisenaen Sachsen-f'" JSabel1astr~ r1 .. QoJrerllUlnn JJax Phil" '" Nürnberg Bayern Sohl örs t r c 2. 0 ~olfe rmann We rner Rechte H,. Berlin Brandenburg PenstonAl!ademie 
~dam Albert Jled o 0(> Nassl.Ieiler Rheinprovo Pas ing" Rt chard 
fdam .. Joseph lJed tJ H.f> Al tmanns tel 17. Bayern 
'aQnerstr~2 
GabelSberr;e';7t ri S 3 • 
~ alil Rudol/ .lied. H~ Zell " FranJ J osep!! t r.., 2 2 
~damkieuio. Her= Phil Q H .. Berltn Brandenburg XaulbachStr o ö912 bert Göthestr
c 
49/1 ,:,.); ~dler Edmund ~_t~ :~ . .?~ (~) ;,~ lied 1I Go Lissabon Ba~ern 
;Adler Elsa J/ed$ Re Lissabon Göthestr.49/1 . 
'I ( :' ..,. 
., ~ 
Name 
Adl ~r Erhard 
Adler Jlartin 
Adler Rudol/ 
.4dler l'herese 
~dlhpch Earl 
Adol! Faul 
, Agger Mari a , 
A(Jner GertruQ 
,thJe/eld Det leo ' 
"on Ahr Buaolf ' 
Ahrens '01 demor 
Atch Roll 
Atchtnger Ernst 
J1ioner Ludlltg 
AtgMr' LudllilJ 
Albersheim Erfch 
~lber.sh6'm falter 
Albert '#1oro 
Albert Heinrich 
Albert fflhelm 
AlbeshetTll Paul ' 
Albreoht Johann 
Alezander Jakob 
Ale~~der Joseph 
Aleronder JlartQ 
Al~xander Wilhelm 
AI/ter Joseph 
J11germtssen Penlra 
A1Jrielltci Johon:: 
nes "on Alll1etn Eu{}en 
~lpers Friedrioh 
111 t Johann 
Altenmüller Hans 
A.I t haus 11 1 h~ Emi 1 
Al tmann Riohard 
Al tnöder rarl 
Altstötter LUd~'g Al"eraes Paul . 
Alotng Otto 
Alshetmer Alots Aman Hans 
Amann Qeorg 
J.m.ann Gott/rted 
Amann Hans 
Amann Jla:r. 
ImI.bero Hans 
blbero rerner 
Amberge r Hans 
ßmbros Ot·to 
Aund Oslrar 
Ament lrtedrtch 
.4.IJresmaler Jose/ 
Studium und ~burtsort Heimat 
Vorbtldun[) 
StaQt8T1oB~ 
Ph.tl" Be 
'Rechte O. 
Phil,: O • 
Rechte B. 
lied/) O. 
Phtl" .. 
Pharm. • 
Recht~ H. 
Staats". 
Phtl o H. St aats 1J~ R~ 
Rechte Re 
Zahnho He 
Zahnh.. Bo 
Phil o Ho 
Med o Ho 
Rechte Ro Reohte Ho 
Staatsll~ 
Phil o Ho 
Forstwo 0" 
Zahnh" Ho 
Phil c ,., 
ForstlI. He 
Phil" . H~ 
Phil. Re 
Pht1" . Ho 
Phil~ -itl 
.lied. ,n~ 
lied.. H. 
Hedo ' H" 
staatslIf! Hg 
Recht' .. 
TheOl o He 
liede. R. liecht~ lt. 
ZahM. Ho 
Phtl.. O. StaatslI.HI1 
Phil" Ho Rechte H. 
Reaht~ o. 
FIt!le H~ 
Phil. ., 
Rechte He 
ForstlI. B. 
Rechte H. 
StaatsIlo 
Hede Re 
Bechte H,. 
StaatslI. 
Jlea o Ho 
Pldl. Oe 
lied. H. 
JI~ä. Ho 
Rechte Ho 
SteotslI. 
Bruclr bet 
llünc~n 
.' Sprl Tl98 . Hannouer 
Bochum Westfalen 
Köln RhetnprolJ. 
Xelhel14 Bayern . 
I'esdl Rhetnprooo lJüsseldorl ft' 
Wo rms Hessen-D. 
Charlot t'en#= Bremen 
. .'p~o~~frchen Bayern ' 
, Hannover' Hannouer 
MUnderkt~ 'ürttembDo 
. gen 
. fe iden 
Jlünchen 
Dingolftng Emmertch 
aöl1'i Altötttng 
Q.rilnstadt (}'nslItiler Soest 
Wasserburg 
a"J. 
, Kleinllal1= 
stadt 
Iletnuall= 
- stadt 
Buchltolz 
Z1I~ t 'brücken· 
Ltnt Qf>Rh .. " . 
Sl·iuen . 
StorChnest 
" ifhei npro o. 
-. , 
Bay~rn 
" ", 
rest/alen 
Bayern 
" 
,11 
.'. 
" Rhe I npro li. , ' 
Sahlesfen-
J/ünche n Baysrn., , 
Sonnenbero Braun = 
w schlletg 
" BQ1lJ,~rQ. Bayern' 
Osnabruck Hanno~er 
Berleburg ,Bauern 
AffineM n )J' 
SchuJandor! " 
, Aidenbach " StraSsburg Rhetnprooo Berlin ' Bayern 
Neum.arlrt LO.. " 
Sohäftlam tt 
/iliinchen' " 
JIÜ1 ehen '" Stlw.tamhof " 
AschiJ!Jerfburo • 
Jlühlhausen So,fh3en--Jlo 
I"Th" Hilaburghau,~~ " 
sen 
Ruhmanns/el= Bayern 
. den 
'etd~n " }/ünantJn " 
Jlünch6n • München • 
AdelguiuJenstr .. /ibl2 
Earlstr.6511I1 ' 
Theresienstre19t1 
1rt6drtchst~~1810 fürlfenstt.34,1 
Llnduurmstr.2Sl4 ,. 
LudlliQstr~22 
Sahn80"6nbUrDer~b' Atnm'11erstro~2 Ga. 
Galertestr"l7/a 1. 
Kaulbachstro 94/0 bal i ens t r .. Sl! 1 1" . 
KOlbergerst~~1l/II $onnenstr.28f 4 Schellin~$tro2312 
Al1nesstr .. 40 
HOtel L~inlelde:r 
Laulbachstr'o3112 GGo 
wa9müllerstr~2ot8 
Frledrichstro22,1 
Türnenstr.94lI1 . 
GOthestr.8510 ' 
Jägerstro 8/ I 
Jägerstr.81 ~ 
LeQfl.0ldstro4812 1 0 
Blutenl!,tr.87 141. . , 
$~~~~b~~;~~!5/~ 
liumforti$ t r.: 45,2 
fienerplatz 8/2/ 
,GeorgeJUjtr~103' I 
Larlstro 34 Lu t sens t r .. 58/11 I 
RÖMrstr.261 0' .raulbachStr~2810 
Lortstrc 5l0 BQr~rlJtr,,6C/2 1: Go. 
Martmtltanstr G20/2 Kolbergerstro 8a 
Jlax i Pi t 1ia~UIJf, 
Xochstr"l/3 r. 
BQQderstr,.,3071 r. 
lIet%st1\,5f 11 r. 
Blütenstr" 121.1 
Blatenstr"i2l1 r. 
GötM~tro 651110 "noo 
Hesstro1612 
Corbel!usstrQ 1613 1.. 
:"Ste,tnsdot/s tr .17ta 
Dreimühl~n~srol~I 
rörths trolo.3r. Baldestr&14lZ r. 
NCllte StudtWl und Geburtsort Betl1CQt ' WohnunD 
VorbtldunQ 
ÄmesmaierBichara Jled~ S<:- Jlünchm Ba~~n Rankes tro si 0 Ammann Alols Th~ln 11" Schämt~ .. Sc lIei.r röniginstr,,75 StoGallen 
Al1lJII,ann'Ellen Staatsuo~~ Stoe1cholm Bayern L~opold.stro2710 
Phfl. 
AIlllll~r A1Jons Phtl~ Ho lIiinchen ,; PrOlflenad~str,7 ÄJn.mer Georg Phtl. 
"" 
J1ünehen 
" teHaus~ dLZUirno u.N~Ode~abr'k 
/immer Josl/ JlIJ(J" Ho StrQubin9 Gögg-,~n " Norä"nastrgj51 I 7: Amm.On Ernst ~n JleetJ Ho .4IemmtnOßfl " Stetnstr.l 4 Ammon Friedrich Oe Phtl o ... l)üssellJor/ Branden burg XOlbergerstr.}312 1 Ammon Helmut Rechte H.., Ltrchhetm= Bay~rn Galert~str.1l 0 r. 
oolarnien 
Ammon Larl oon PhI],. Ho ltegensburg JO Görr"ss t r ~ 2 Auon rurt StaatslIoHr. Dorpat /leck lenbfJ r. • .., Giithes tr" 111 Schllerin 
l'rauenstr.lO/2 Amon Frang Dr. phil" Jled" H~ Banzberg Bayern 
AmOM 'alter St(JQtSll~lfo' BoXten Jtalien Briennerstro~2 
, Amschler Frieär~an Zahnh,,· H, Obernse~s Bayern Brucknerstr~ 0 
.Anders ftlhel.m StaatslI,R, Trtbonm Pommern "t tels /l~he r~. 
jnd~r$en Frledrtch Phil~ EieJ. 1 2 Hechte 0 0 SChlesu,,- Laulbachstr.3 I 
Andrii Jlartln 
8taatslIo lJolsteln 
'l'heol Q ' 8" resterham Bayern QfJorgianuRt 
Anger aelmuth Phil~ ~ B~rltn-'tl= BrQndenbura Elts.b~thStr.4d1I 
1IfI)"8 dar I'" 
Angerbauer.Johann J/ed~ 
-
lfesiJ D" ... O$ten\ S'3frtedstriJoI31. 
.A.ngerer Albert .lied 0 O. JlünCh~ Bayern .Am ienatro3 I 
JI.,1Jo2" 
Angerer .Ill{ons Forstw·. H .. Jnoolstadt " SChraudOl~str.~~ Angerer Os ar StaatSl#a ~. ArIiruihen ' ." Xlarastr",' I 
Angern JJ.äoll1'ri~ar olbr.,tll .. 1/. Clötse Prouo XaulbQehstr~61a/Il SQohs~1l-
Ani eh t1eo rg Zahnho Ho .. Tngst~t ten Brlwn '1 tegenstr. 1/2 Anrteser 'lhorg Phtl", H. Lamm.e rberg' • S6hl~isSMi. ffl8/C Ans4hel Erle Jled" ' Ho CzorniJsou Pr~ussen LQ~hrstro6 i1. 1. 
Imschütg Al/rla Phil o lf" NeunJIt rehen "H'Mtnproo o Sehlllingstra6 2 
AflselJll Hans Ph.tl~ He Regen Bayern Ho~nzoll~rnstr. 
l5/3 r. 
dnt,s Karl I'ors til" BQ ratserslau=- !/'1 Augustenstr.87lIY 
tern 
Sonninstro 2fi1 IV Anton HtJrt8 lIedf> H-c Jgoelheim " 
Anzenberger JoseJ Phtl •. ... lIünc1len " 'Palutr~3/ I 1. APpel t ferrt6r St aatsfI" Dq Leopgla5hall J,nhalt HabSburgerstr.l/11 .4rQher JOIJe/ St40t Sill! IIQ jUnchen Bay«rn ~aSb,rgstr.20. I 
.Ar~n~rg Prinz Jfeeht~ H" Sohl es, llhtt 1i1YfVJDo P!orr!Jt r) 1213 
li.otz Fran,z l'eslJh 
Aren~j Ertn, ,JleOhtlJ Rn tW • Hohenst~,aetro3 
oon Obert 
lrgus Paul llea. Bo Jle l1U7l.1fI(1r Bay.rn LaIItJlIllhrs tr.38/ 11. 
Ar«ansperg 1Iq:c ~ac R" Re~nsbur!l !/'1 ElI.oöeths tr .401 ~r. Oro.t 
Jrmbrus t er Dr. P4il~ EI. Oberlt",e,. ~den 'tltrudenstr~"2 Herm.eneQlld 
Ar.4necht PhlljpP Jled. O~ ,orms a.lfh", 'lIessen-D ... J(Q:rt.i 1 t C1i18tro20a , 
Arnat JohQM~S Phtl o 11p Cöthen rJaQlt N~ureu. t her st r. 3/3' 
,Arndt JuJ. iUl Phflo Ho Jii/.nchen Sachsen Ht MeZ re t (J'h.s t,.. S 
- 3 .. 
NaM \ Stud i um und Geburtsort H~tmat 'ohnung Vorbildung 
rl emen88 t r 0 38/ I Arndt ltudol/ Phil~ Ho Floste SchllJsten 
Arnim Bernd von Phil. Ho Rost.oelE Hessen--N. Bei tllWrstr.29/0, 
Arnold Adol! t'iern. 00 Jn{}olstGdt Bayern scnmel lerstr. 1511. 
A.rnold. Frant Rechte Ra Osferode Hannover Sendltngerstr~49. 3 
Arnold Frieartch Phil. H~ 'MünChen BaKe rn Landsbergerstr~294 
Arnola Johannes Rechte. o. Bad Adesloe Sr; ItlslI.- Oachauerstr.2313 liolstetn ;.lbart'tstro4IIV Arnola Josel Phil o Ha Straubing Bayern 
Arnt$6n Johanna Phil. .. EreJeld HannoDer . Mathildellstr~3,GG. 
Arthen Xarl Zahnh., Ho Oberbrechen Hess~1,J~Nas= . Zenet t ts t r. 23/ 3J!. Ba sau "-
ABDach wal ter St aatslI. O. RÜdeshelm " rörthstr"l4!II . 
. Ascha/!enburg Hans Mea$ Re Halle Rheinpro'D. Honenstau/enstr.sI3 
ASQhaue r K. u.rt Phil~ 00 Landau Bayern Liebigstr~ 12013 
i .P/o 
. Häberlstr Q 4/2 'I: Aschbauer Bein= lied" Ha Jnnsbr~1l tI 
rtch - -
.tschenbrenner St aatslI. H~ Laaberbe~g ... " : Eau.lboohs tr~8/ 1 Johann Mal bertstr. 62/ 0 A.schenbr!nner Phfl o H" AZlersaor/ It Josel 
Natland. H~rsog 'ilhe11ltS}r~ Asch~nbrenner Pl1,il o H" " l/'cha~l . . II 3 
Ascher .4ni ta PhJl .. Ho Hamburg Hamburg rt 1 hel /ltSt,.." 4IJ 
Ascher ~~ust Jled~ Ho Ber1 in BrandenbWg AmaZtenstr.831Ill 
,ücherl A Ions Phil o Ho Yflsho/en BaytJ~n lIanharclt 8 t r? 1 11) 
~8nton (}eorU StaatslJ"H6 München Hac1renetrCl ~ 2 
.4shton HeinI lied" H" München 
., Haalfenstro 7/2 ~t 
Aspern ~n /ried= Med d lfc Strassburg SaahSel iBf/f18198 'I P" iJBI.a ' 
rtah rilhelm . Geo rgens t r 051/4 Äster J/Qgda.Zena Phil. Bo. Gardelegen Pro '0.., Sachsen 
.4struck Paul lI~a~ R. Nürnberg Bayern Herz.og He inr i ans ,r" 1 2 
4.tt,r~r Jlathtas Phtl o He StadtbergerL 11 Laulbachstr~5210 
Ast/all! Bemhard Phil .. 
-
I!euerbati:h 1Yürt t embg .. NordendS t r., 8/0 
Alt tnger Berta Phil o Ho Pappenheim Bayern There$ienstr~52V3 
~tzenbec}r Earl Phil. 0 0 J/ün eh en " scnraudOlynstro2a12r: Ats1t~rn Jairob Tterho 0., Hochllalf,/J It lIaistr o 51 2 r. 
~uberl~n iiudol! Phil~ HQ Stuttgart Würt t eT4bg", FriedrtChstrwl91S 
AUb':Jger Maz lIea/> H~ Put.abrunn Bayern "örths tr .. 2'l/ "~Ir. Aue os~! Red/) He . HarsUJlt, Hanno1)~r Ltebherrst 1': 1 :3 Juer (}eorg Phtl" 
-
Henuersberg Ballern baestr.lllt, Ifl"JtG~ 
Aue,.. Heinrtch Jled. Ho Leip:.ig Sachsen SChJetotngerstr,,11l1 
~u!r H6rf1J.Onn PhtJ. Re fHünonen Baye~n Daaha1J8rstrc 7/1.1 l() 
Aue,. LudlJt 9 Phll,; He Donau1lJörth " Lanrblehrs tr 8/3 ~~r Marttn PhiI" Ho Freising " H~berlBtrol?1 10 JUtJr TheOd,or Rechte H .. Cöln Rh~i nprc 1) ~ .4gnes s t r,. 40. . I 
Au~rbach Cora Phtl o B. BreslQu Schlesien Gauting:,aldDromena= 
Auerbach Edtth Phil. Ht> röln· Rhefnprot1~ 
d'e Nr: 11 . 
Leopoldstr. 68/ I 
,Auerbach Erna Phil o lt. l'ron!{Urt Hessen-No At~tller$tr~1712 
Auerbach Eugen PhtJ.. Ro 
a, . 
l1hei npro {J 0 Elber/ela Neureutherstr,,2g!I1, Auerbach Hans Recht6 8. . Alf1nchen Bayern IiOgartstr 18/0 I ~u,rbQCh H~rb6rt Zahnh" lt" Berl in Brandenburg RerEOg BefnrtchStro 
I.u4rs fieorg Staats"olf. J/ünchen Bayem 810 Johann Don ileerthstr, 
llIIr. 
- 4 -
" 
Name Studl.um und Geburtsort H~imat ' rohJiung 
Vorbtldung '~ 
Au!SeSS Hugo Irhr. ForstLDo H. Ellmisehllang Bayern Prtns LUd~tgst/. 
" 'VDn und %U' 10 3 
Aumtll,er Heinrich Fors tllJ. H •. Geisen/eld " LeOnhardPl~Z 2 Aumüller Gregor PhiI .. H. Olching " Blütenstr. ' 2 Au,rnhIJmme r Bont.: StaatslI.H. Stop!enheim " Glückstr.2f13 r. 
, lag 
Theol. ' H. ' Stop/enhetm 11 Qeorg'anWIJ Aurnhammer Phil. Äusin Friedrtch lteohte H. lfennertsho/en " AufJ.ust ens t r" ~712 von Phil~ 
Austen Jose! JJedo H. Allenstein Ostpreuss. Fit t ~ls basher.s t ~ 0 
33. I 
Autenrieth Otto Phil. 
-
Blaubeuren württembg. SteCha7l$Pl.~ I! .. Auth Larl Pharm. H. Te{}~rnse« Bayern Büro, leinstr ~O',.. , 
Auth 'alter Rechte H. lIarburfm Hessen .. N. Tiir1renstr.9 ,117. 
Authenrieth Budol! R~Ghte H. IlQ17ens ' 'rg Württembg. Neustatter~r.l 2 1. 
Ayrer Eveline Hede If., Guben Brandenbg. .40nesstr.4 2 
Baaden Erleh lIedb '0. Hammel burg Bayern. Schell ingst r. 44/3 (JQ 
Babelotlky Frted= Phil. H. Neust aat a. H. " .IIaue rk i. rchers tr 'I rieh 41 0 Babulfe Herbert }jede H. ,1Jeuthen Brandenbg. Albrecntstr.23 0 
Bach Ernst Jle<J. H. Ilinaelhe im Bayern Ludlli{) l'erdinandst r. 
Nr. 1 
Baoh .Kurt Phil. H. Ettenheim Wür t t embg • Herzogstr.l " 
J]tle'/r;Liselo't te Phil •. 11" Nürnberg Bayern , Kaulbaohstr c 35/0 GO. Bacher Ot to Phtl. 1f. }'ranv.urt Hessen-N. Xonradstr_1ll0 
a •• 
l'rauens t r.12l2 Bachhammer Sophie lied. /f. Nünahen BQ~ern 
BaChhOfer Ludllig Phil. R. Jlünchen Jet ehen bachs t r. ~ 1 
Ba"n,l rnst JI~d. Ho Sulzbach • Hans Sachsstr.l 4r. 
Baehleahner Karl 1'ierh. H. BreQen% D •• Os t er r 0 Dreimühlenstr.1912r. 
Bach.Jn.ann Krnst Med. lt. Utt~ngen Bayern Johann o,'eert~tr. 
1 0 
Bachmann. lJelene Phil. IJiinchen . " Jlauer1{irCherst ~ 
2 ;2 
Baehmann }Jax Phil. H" lasserburg " /'uugerstr.lllIl Bachmann Richard Jledo H, Jarburq Westfalen Göf estr.28.t2 1. 
Baclrer Jose/ lied. H. Etchstcitt Bayern Donners berge rs t ~. . 
Baolimund Karl Jled. He 
99. 1 Wü r: burg 
" H6r.ann LtnggSj/2 
Baclio! Fri tz Phii. Ho . Jioth ' n StJhl~ issh4 t14er~ tr. 
Bader Erien lied. lt. OberndorJ wür t t embg • 17.' 3 1. llotlfltrl.dstr.2 I" Bader Ge rhara lIed~ H. Jlösstngen 
" LaMlIshrs.t r. '12/ a r. Bader Jose! 'i'heol •. H. Gruciting Ba~em ~arI1l61' tera t r.1 Baeclr Roman }jede H. München 'estend$tf~13411 1. Bäclter ifilhelm Jled o o. Holthau.s6n Westfalen ~~str/7; I ' Baenflah lie1lmut Phil. H. liägdeschrung Anhalt' a emertSst1.6611 . Bael" Albert Jled .. H. Wihdsbach Bayern lIaistr.85. 2 Baer Dav1d Zahnh. Ito Buchen Baaen Sc~anthalerstr.17 
Baer Ernst lied. Jr. Eppingen " OabelSb,rger$tr~ , 
Bae r (]e rt rod Phtl~ Halöerstadt Hamburg- ~I * Atnlldll,rst~ . 3 Baer Herbert Jled., H. JanOllitz Polen JlJllerstr.6 4' StaatslI. 
Baer Hermann /fechte R. Jlünchen Bayern . 'llsabethBtr~2J111 St aatslI. 
Baer Herllline Jl~d. 1f. Görllthl Baden Le0P91dstr.52~3 . Bär Luao,l! Phil. He tlreuchtl i n::r: Bayern So1tellingstr. I 
~8n Baer Ot to Dr. f/ed. H. Zile t rüel! en 
" Mazimtltanstr.l21I 
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Baer Otto 
Baer J!her8se 
BCir VIi lhelm 
Baerthold Ernst 
Bäuerle 'alte,-' 
Bliu.rl~ A1JO!/· 
Balwtonn las p.ar 
,Baht' fiobert 
Boter 8rnst 
Baier Zarl 
8aier Rudol/ 
Bal.daU/ Loihar 
Balk lfQn$" 
JlJallrsFrteartch 
Ball ErlHin 
BollelBfedt oi tp 
) 
Rechte 11. 
Phi! .•. 
St aat8f1.H~ 
Schlesien 
Bayern 
Wtirttem.bg" Bayern 
Schlesien 
'ürttemberg 
}Jo'g~Pn 
llüAff!.en ~:, '.' Bflyern 
J.rnstdtn ;~." " ObtJrbaar ,:' ,/1 Balles Al/red ·Bal1.tshoJer Mj# 
ch.atl 
Ball ',n "Jhelm. H. ~Jla{Jdeburg .PrOl1. 
Saeh.s~n 
Ball ',n Ludilig lied. H. JliinChfn. 8a~rn 
Ballt.,. Otto . Phll. H~ Ur~sün $OCMM 
Ball".rarl For$tll. H. AbbatJh 8a1Jltm 
Bally lti chard 2'ierho H. lbba'h ,-
, Bal tIer BudolJ }fechte 11ft llannotuJr Jfh~inprove 
Balle,. Albrecht Phtl., ()'. lfegensburO BaU81Tl 
Bal.er Qustao Phil. 0" l.egensburg ,,-
BQ11Cann i;ugen' . Phil G BQ Gunael/ingen " 
bbIJrlJer Elisabeth StaatslI.1io • ETYlinQ ., Baablrger J1lrnst Jled. H... N6UStädt .. ~ 
BambergerJonas ßechte H. 
BoIabIrg~r Js.aak hdfJ H. 
BOIIlJ6'Q~r Phil ipp Jiea" Be 
Phil o 
BaIIbIrgerStegJrit1rJ lfechte H. 
'BoiaaM Jonann 
Bond i..tIl H erbt t $) 
Bangert Johan7IßS' 
Bang e rVar J/az 
Ba1! T~rfsta I. Qoerl,a) 
Bar V /fudol!' Barelr .furt 
, : 
BOt'dmthewer }"'an~ 
BaNJt Hona' Jilrgen 
Bare' 11 IINIJO, 
Barisch JOsl/ 
Barnass JOhanno 
Jlargarete 
'StaatSll.lf. 
Iled. lf, 
. }I.~chtfJ H. 
Phtl" 
Phtl o '" 
Phtl o -Stao,t8llllH~ 
Ileehte 
.lied,.' H" 
Phil. -
Phtl. 
Jlea.: 
I 
Phtl e 
o. 
B. 
o. 
BurgritwJ= 
pach 
B1ir!Jpre~ 
.. _pach 
JlilMhen . 
Neustactt 
a0 9 0 \ Elberlelä 
Heyti,ekrug Mar. 
Lyss 
Jnostet,ten 
Dterbaclt 
Danztg 
fio eh um 
Lubp$Oh 
liannODer 
Kobt6r 
Jlann",,'. 
- 6 -
JheinprOl> .. Ostpreuss o 
HfJMOl.1er 
Sofjwei: 
Bal/ern 
'.1 
Brt enners t r!i 32Ji.:~ 
Be~thouenstr.112 
Cratgerstr.,1J.3 
'Äm Gl:ockenÖ(JC11. 4/ IV 
Do d.Tannstr$24/2 
Gabelsbergerstro 311 Bauerstr,,24/~ 
lIosartstr~lotO 
Pastn9:Sigmunastr~12 
Zieblandstr ~MI r. 
Al1lal Lensi r ~..ivt 3 
Thterschstr.3S/1 
Sendlingerstr179/~ 
.A4ell1,e i as t r . 5. 2 1. 
vetssenhoJ«"~fI 
Nymphen.bur~r:;~~" . 
~J .• rUf 2 
. !omanstr.,,,,, 111 
So}t611 ingst,.o 143/ 2 '~. 
Montgelasstr$~2 
Scnubertstr,,4/1 
SChUbert8tr~lO~.2 Gö'rresstr Q 26/ 3 
Jlaxtmil ~anstr.l~l k~~~~~;~~;12 .1 
Arndts tr. 6/ 3 . 
SChnorrstr"ll 0'1: AJ Hans Sochsstr.lvr4 
HerxQfJ HeiRrimj~ä 
St o PoUZ8tr. 11111 
: Si 0 PauJBt r.iI [11' 
'Hans s.a.hss t r. 13/4 
OhlllStre 8/ 0 
(kdonstrc 10/ I P~3tQlo%gtstro2513 
raiser$.tr"2411Ill,, 
'rara Joae/st r 039/1 
.rönjoi nstr. 7/)/ 1 . 
Ilanlr~.st r. 7/111 1. 
Schell tngstr. 61/3 
./fo tmundSt r .21 I 
fJa.bsl s ~8rs:'i r <' 
. . 34 Q:10 
Daehauera,tr..2712 r. 
JiindllU,..:t r. 2911" 
Ohmst r. si I. t;., 
Name StudtWI und Geburtsort Hetmat Wohnung 
VorbtldT.Jn{J 1 
Barner .11aus Jied o H. Hornburg Brauns chuJe ig Schil1~rstr~26a1IJI 
Barnt fkttlFel i.t I'oNJtll! Ho KronGen Bayern Theres tefJSt r o 140/ 11 
Baron faltlJf Rechte H.' Stuttgart Würt t emberg Am.al t enst r ,,2712 
StaatslIs' 
Bartels ,Hetnrtcn StaatslIpHo ' Northetm llannooer 'J'heatinerstr. 38 Bartels 8.u(}.alf Med e . Ho Ylerrich Hhe tnpro o. SChwanthazerst~ 
. . ~. I 
Bartel t J ohanna Phil. . .; FranKfurt B~anaenburg ,:Cur/ürstenstro 7/~ 
. 
Zahnn. - lt~ 
aD Oe ' 
~ais~rstr~5/2 Barth Albert Ehninqen fürtt~mberg 
Barth Guido' Zannn. H~ Unter te%# Ba ye, rn indensChmidtSjr" heifl .31 :3 
Barth Hein: Med o . ll~ Stuttgart lürttemberg Konradstr.4/ 1121 Barth .earl St aatslf.Hf> Gotha Bayern Habsburgersjr. I 
Barthel Erien· Med.. Ho Dresden- Sachsen !lOZartsfr.51J, 
Barthel Ernst 'Phil. Ho Lanastuhl Ba Ve rn Ungererstr& 3 1'. 
Barthel Kreszenz . Phtl. Hr> Lautngen .. AdalbertstrD7213 1 .. Barth.elmae Otto .ro rs tu", H'J ~eiC: heim .. 'Luisenstr~50 3 r. 
Barthels·Claus Jled~ R? elme ifhe t npro 7) ... Gabels be rge rs~ r 0 
- 28:; 1" 
Bartmann Will i Med" Ro Oberhausen.· Westfalen Llenzestr,103l2 l~ 
Bartsah iliohara_ Reohte· 0" HetliQen= lthe t npro 1.1 ~ /la.xi·mtl t ansfl~tJ 
Staatslß o wala . 5. 2r. 
Bary ilMred oon !l'heol .. H:> Valetta Bayern Possartstr\37 Basch ti enne Med .. Ra Remiah LU3itJlIlburg Könißi'nst r.lO(}:r:: Ba80hell Andre IJed. Elena Bulgarien Adal ertsttag 3r. 
Bassan01l0 IIaria "JJedfj 
-
Slillen 
" 
GabelSbergerSWr; . 
~ 4 . 
Bass~mi r Ernst Staat$lIo 0" Bechtheim Ba~ern Xat~erstr.141111 
Bauch Jose! Phi.l.o Hr- Mün ehe n GabelSb~rge~trl 
Baueh Kurt Phil~ Ho Neustadt Jlea7fl .. .. Nttrolats tr-.l072· 
Bauderer Fr i t % Lands'hLit Sahwertn Türkenstr.531 I Staatsw.B~ , Ba~ern 
Baudfexl Bernhard Pharflt.. '* DonoU1/)örth FelrJ.möchtnD' 127 . 
Bauärexler Jarl lied.. '0<> Neuötting 
" 
Grillpar%erstro8513 Bauer .A.lbert Rechte; 110 München. . 
" 
Beurlaubt 
Staatsw" 
Schnorrs t r 0 311 r. Bau'er Al () t $ ~e1i . "H~ HenqersberQ " Bauer Anton ) , h e Ho Hai ernaorl 
" 
St 0 Annas t r .. 12 . (P"l!ap1J,aal, 
Phtl. 110 München. " Agnesstro~Ir Bauer Er74tn . Bauer Fri.~da Phil. 
"' 
München It ' Auenstr. 7. 2 0 Bauer Fri edri eh PhiI" . lte> Mer~~ntheim Württemberg 'tür I!ens t r ~ 6~/ 1 Bauer· Friedrieh HechttJ Ho Sei tt~ Ba~ern Barerstrolo. 2· 
Bauer Hans Fors tll~ R" Jloosburg 'IIolJrantshau88n: 
Forstamt 
Bauer Johann Jled. 
"0 Weiden It Jlet%str,14/3 C "'8. Bauer Jose! Phtl" H~ Atdenbach " BlufIlens t r n 25/2 r. Bauer J·ose.ph. Phil; ... Jlilnchen 
" Sohl ei ssllt! ime rst r:> 10/ Ir. 
BQ~r rarl Phil. lt .. rarlsruhe Bad~n Gabel s bergerst r CI' 3/ 1 
Bauer Easpar Staatsw.,Ht$ Obergar·:: Bayern Kirchenstr o2512 
ohing . 
!'Bf.IJ,sr X'lemens Phtl fO Ro Eh i ngen Württ~mbero Bruders tr. 1/ 0 .. 
!8Q1.1.e r Lor~nJ{ Phtl. 1I4 Dor.fbach Bayern Loristr .lU 0 l~ , ' 
!Baue r Ludtlt g Zahnh. ll .. tretlhetm • Augs burge rs t r .. 
612le 
- '7 ... 
NaWJ Stud~um lfl!J Geburtsort Hetmat fohnung 
VorbLldunD 
Bauer Ludwty Philo' ... Fretstng Boytrn Plingans6r.atr.14l2 
Bau.er Ludlltg Zahnho Ho Ti e!enbal)h, " rumbltng~rst~ 1 I 1. 
Bau'fJr Mari a j/'d o 0 0 Hilsing,.' BDeien ChrtstophStr.912 
, StaatslI. 
Jlüm:h8n BOfern Aberle8i~Bl3 BQl~ Marie Phtl. "" Bauer- Mart tn Jled.. H. llosenh,tm IQrlstr. 0 
Baue r JkJ:c Ilecht~. H. !osmn.etm " Ho!~/elsstr.39/0 
=:' Mac BtaatsfI./I. JlünOOe1t It 'lh~res t mlS t r. 66/ 1 l' , . 'r Mtoh;ael Staats •• O. Jngolstadt 11 AlltrtBchts tr C. 0 
Bauttf O$kar ZQhnh. H. l,G1UI.$hut • Müll8rstr.ß 2 
Bauer Paul Phil. O. J rJijolat adt " ~brecht~r.3713 
Bauer BudolJ Pld10 1/. Jlünoht/n " othstr. 0 
Bauer JlUnrt StaatslloH .. 'etlhelm ., YfJtertnärs'!7.JOI' I Bau,r Se .atzen Phtl .. H. A.tbl~n9 If .4rcisstr,S 1 
Bauer '0 t'" jttJcht~ lt, Hamburg HQlIlburg -' 'i 1 helms tr.21a Phtl. O. Bayern P~ttenkoJerstr.~3 Bauer 't.Ln,~lm Zahnh. Hengersberg 1'1.8. 
Bauer Xaver Rechte H. Pemtling • pett,nkO!erst~. Stants180 2Q 2 GO. 
Bauer I'rang Xa1)er PhtJ.~· 8 ft JlainbUrg • 'Nym.phenbu~r.str. 53 
Baue rnJ ei nd Erns t Phil .. Ho Castell " LeO~ld$~2 SB. 
I Bauerreiss Jonon= 'lheol .. H, MÜn.chen " Kor ßtr. .2 nes 
Jmal tensi~64la BauerSQchs Ewald Forstw~ O. Sacnsendor! Sachs ... 11. 
Baum Leo lied. 11. Treysa li~ss~n-N. Holutr., 11 
Baum rilge!ortis Pntl. 
-
1fegsc:heid Bafldm SChleibtng~r8t~ 
2r 
BaUlflann Fr' edrl eh Phtl. Hf) Deiaeshet. " lus~ere DaChau17str. 20 2 r. 
Baumann Hans Jled. H. Bamber{) . '. Luis~nst,..s/ Itl Bal.Ujann 'fgnaJ Phil. Ho Velburg " Hot~l IIIJt1'OJ)Ol Bawn.ann ,arl lt,ehtf H. CarlST1lhe • Senälingerstr.ag JG. 
Staats •• 
Baumann rarl !ec~t' a~ "jehten/ei, ff ArcolJ tr • 8/ 3 
Bau.baeh Don 6alF.Phil. J. Erstein t.E. Sa.-Alt_n= LeoP()1~t,r.3011 berg Lutse . 
H. lM_tn,i~n 
burg 
Orleanss"slIa 1 .. BQWJtetster Joseph .lied. BaU6~ B<JUIMister Ludwtq !fechte H" St etll4 t roh rtmgstr" . 4 
Baumgärtl,r Jo~. ThtJol. H. OberötJ " Interonger 17/8 Baumoärt.ner B~tn~ Pn.il .. O. Loowtgsburg ,ar t t embg. Ku!steinerplat, 412 
rich 
BQUlIga rt Gus i Oi) Phil. O. Sausgallen Ostpreuss. J'kstatt$tr .. 20ll 1. 
Baumoarten ~auard Phtl. H. FretbUrf) Baden See8tr .801 0 
BaUlttgarten PaUl JI~d. 
1.,8. 
Mathilaenstr.1JVI H. rörttJho/en Bayern Bat./AgartMr Herln o StaatslI.li. lfaitenhas= ' " l:reu%stf,,34/2 
BaumhöJen~r Karl lQCh Staats".!. fJad4erbaum fest!alen 1heresienstr.~/2 Baur Ant on Phll. H. MünCMn Ba~ern J~tatt8tr.2 2 t Baur Georg Phorm. - Au{)Sburg Pappenheimstr., 
Bau1'" Hans Jled. H. Gmund " 
21)11 1 c Lt~bf~str.3~~ 2.E. Sour HeinrIch Jfecht~ 11 Altona SChlesUJ • ... Iftlhe matre 
Bour Josepn Phil. H. Leuter- Hol.stetn ~dalbertstr~l5/~ r. Bayern. 
Baur Karl . Phtl o H~ 
'~h4fIh . 
Ro t t enburg lürttemberg äuss.Wtenerstr.42/8 Bour Maria Sto(JtSl.I./t, AugsbUrg Bayern Augsburg:Obst.arkt 
8auer Maz Phil. H. Neu burg l~ fI Neureutherstr. i. 
• Name 
lj(wsr:h 1lucH11! 
Bauschinger GU$tOl> 
Ball'r.u 
BGlJ(tr Andre os 
&;r~ Hans 
Bayer Hemann 
Boysr .lo~~~ 
Baye.,. ß'ic&{g 1. 
BaytJr iltcha,l 
B(J~r lUchard 
Bayersäö~!e,. Frt ta 
1JallrhOlll1lle r Htrmann 
Beau Jl.se 
BeUwiwnt JuJ. tus 
Sech Jase! 
BtlchIJr Brunhilde 
Beeh8rt larl 
Bechert lludoll 
ReCK Daniel 
Bel.lK FronJ 
Beel! .Friearicn 
Beck Gusta~ " 
!eck Hans BlJeJr Harald 
Beclt Heinrich 
/JecK Matthias 
. lJ8clr Sfl1Wh 
Beelf(fr A1Jrsd 
BeCirll r Ert eh 
Bflek~r Fri t •. 
Becker Dan.s. 
8ecJter K arl . 
Bee'lte,. Earl 
Beer IfObe rt 
Beclrerath ~urt 
von Beelrh Emil 
BeclJh Hermann 
B~er Frteärtch 
!3eer (ko!"9 
Seer R t ohard 
~ermann H~rmann 
B,oer Eat th 
Begger Bernhara 
BehM Paul 
B~hnisch Günther 
Behr Bernh-ard 
Studium unCi Oeburtsort Hei m.ot 
Vorbildung 
Hechtt!o ~u-Xaltss Mec~lo-Son.. 
1techtf 11. 
ZahM 0 ... 
1techt~ H. 
ZOhnho H. 
Plttl. JI~ 
Pldl. H. 
I'Orsil.l. B. 
,g11. f: 
Phil.. B. 
rterh. 
lttUlhte R. 
pnil. 8. 
St 00'1811.6. 
PhtJ. .... 
PI'lil. Il. 
Phtl. ·H. 
JBechte (1). Mea.. ß 
Phil. C·. 
Phtl.. H. 
Rechte B. 
StaatslI. 
JJed G 11. 
Tterh., Ho 
St aatslIJ.H. 
JI'd" O. ltechte H • Staatsw o 
flechtlJ H. 
Staats". 
Itechte H. 
P1112.. H. 
Forst •• H. 
Re (lhttl IJ. 
PtirstlS. 
R,pht8 H. 
BeChie H. 
IhtJ.~ B. 
Staatsw.lf. 
lleä. H. 
Phil. H. 
Jlea o o. 
Phil. 11. 
R~chte H,. 
lied. lf. 
Jled. H. 
Phil. O. 
Rechte H. 
Rechte O~ 
aegfJR. 
lkP4bftrg 
Jlüd~shetM 
Jlii,nen.en 
Ulm . 
".., lIB tCäf 
NeumarIst 
a..Il. 
llimahen. 
rotn , 
~QrJ$ru.hf 
Aalen 
HaUIln. SQcrlout.s 
LöntgsbOflh 
&Jmsch14 '0 Nümbefrg 
lfegenslJurg 
llolh o.S. 
Dan.t Oberltqran 
. llünehen 
Jlii.nchen. 
JlUnchen 
St rass burg 
t .J!l. 
DrtJsaen 
Neulited 
Jlaga.ebUrg 
'6 I,l erbaeh 
Jnsterburg 
Miinenen 
. Kre/sl<J 
Nürnberg 
lIürnblrg 
J/ün(Jhen, 
'ien lfosenberg 
Jiibsnbüren 
Wtnc.ttsch ... 
EschenbOfJh 
" 
" 
" 
rilrttembg. 
BoytJrn 
• 
• 
fürtts1lJbg. Bad." 
. rtlrtte"bg. 
. If1st/alen. 
lth.61 nprou. 
Bayern. 
'6stfal~ 
BaftlNl 
.. 
Pr.U4"n Boden 
BQv~rn 
" 
!'ranJtretdJ, 
Sachsen 
lfhßi npro". 
S6.hlesien Bay,rn 
Prau. 
Saoh.s'" Bayern 
Jhjtnproo. 
" Bad~n 
BQy~rn 
restfalen 
Bayern 
Boke t ~'f> JYsst!alen 
Sm.yrna Ballern (Asiat ~ Türke tJ faldheim SaohSen 
Hamburp Hamburg 
Prinzrßgentensir. 
110/1V 
BlutMburgs tt;- . 
41,2 1" lraru Jose/4t.r.2911 
tiebig8tr. '111 . 
Ga~ls~rgers~lJ 111 
IlDtrastr.17/II1 
Gauttng 
J(öntQtnstr.8II1 
Arcostr.l2I4 
Ltndllu1ll$ t r. 30/ I 
~,rs09 'flhelms'r.S 
Tenostr.1112 Antonl~nstr.112 l1 AUgustenstr.86V3 0 
LlrchtrudtJrtng 1 
. b~U JIlI1c;hen 
Behackst r. 41 q J r. 
Ber1ll.OMSt r. 20/ I 
B~raarwJt r 028/ 1 
HOhInMOlltrnstr_/ 
81 2 
P'lotystr.W2 r. 
Portenstr.2412 Be~thouenstrul0/2 
Slsell.str.4 N«tr~utherst r. 26/0 1" 
1'rühlingstr.17/ I . 
!oslhhltur$tr •. ~6 ,} ~ 
S'hlotthaUerstro8f4 
TMr~sienhiJhe 3b/2 
AIIal t enst r. g/a $CluIanthalerstr? 
aeorQenstr.457~ 8 
"'ll',schStr.21/3 
Z6ntglnstr.10312 r. 
fogmüJlerstr.l4l1 
SOlln, Ni raoMUtr • 
. SQhönJeld$t,..~ 2 
LantJlIIhrstr.W2 1. 
Jlünss t r. 4/2 Beetho~nstr.312 
LeopolrJstr.541 :; 
Thert8 t'M t r. 7ll. R 1 0 l"attlbQ,hatr. fJat 1 
SCh~tlarn$tr.164. 
1~er~stenstr.8013 
lfG. ~kademtestr.211II 
Jtnd~r1RarJrt 8/3 
StUli t um und ~burts ort He illla t 
Vorbi ldunf} 
Benr Larl 
lHJhrend Erika 
Ph'j. H" 'Br~slau Bi!ssen-De 
lied" /lo 
/lehrend Jlaz j[lJd. It .. 
Behrendt· Al/red lfechte. o. 
f StaatslO. 
1Jehrendt ThtJodor J1ed~ H" 
Behrendt T.n.eophil Hed. H. 
Lanasberg 
a.r .. 
/Jresden 
Hi. rS,chberg 
.rönigsberg 
Xaingenbad 
Benrens FritJ Behrens Gertrua 
B,hrens DSlIQld 
Behringer Hans 
Recht~ H. Lösl'n Phil~ Ho'. wi tten' 
PhtllJ .. Hamburg 
Staatsw.H. Münohen 
Beichele Anten 
Beichhold J/az 
Fbrstw. He Jl1ertissen 
Staatsw.H. Jngolstadt 
Hechte 
Beter Eäte lied. O. Greiz 
~ins8en E~k~hard 
Beisiegel Eugenie 
I Be taler .rarl 
Belilig Jrmgara 
StaatSll.lt" 
Phil, "" 
St aatslI. He. 
lfeehte. 
Philt> .... 
Bell jtranz Zafml't" o. 
Bell~ille Rol! St.aats~.HQ 
Bellel/ille ltudol/ Rechte H., 
Bellmann Hans 
Benary lurt 
Bencker Dorothea 
Bender Xurt 
Bender Pau3.a 
Bender 1'heodor 
Bendiner LUI i 
Ph'tl. ~ 
lied. 0., 
Phil. Il~, 
Phil e' Oe 
RechtS. B .. 
lied. Ho 
Phil. 1r~ 
Sidney 
,Landau 
Landshut 
Gie.ssen 
A.u~ i .E. 
Jlünohen 
lJ.ugsburg 
HaQe-n t Q W. 
Erlurt 
Narnberg' 
IYortns 
Freiburg 
'et<llar 
Erlang~n 
Benedint ~lexander Med. Bil Bop!tngen 
Benedict Joseph Phil._ H. 
Benedict Kurt Phtl. H, 
Beni/ert Otm..ar 1'07"'8 tll. B~ 
Benl schelf lerner Jled.' H. 
B~nlre Gertrud . liechte R. 
Staat$lI. 
Benndor/ wol/~ang Pnil. H~ 
BenMlIt t: Li8elott~ iled. At) 
BennewttJ 'alter Med. B, 
Benning filhelm Jfecht~ It~ 
Benoit "alter Jled o 0.) 
Sulgbür{j 
Berlin . 
Göalrlingen 
Ulm, 
Hijrae 
fien Qlmiit% 
Cassel 
Düsselaorj 
Hagen Li') 
lIestpreuss .• . '
Schlesi~n. 
11 
os tpreuss , 
Bay~rn 
Pommern 
Rheinprov~ 
Hannover 
Bayern 
" 
" 
Reuss äeL .. 
Bremen 
Bayern 
fit 
Saohsen. 
Ba~ern 
JestJalen 
Proi.'J o 
Sachsen 
Bayern 
Hessen~Db 
lJadtJll 
Rhetnprol). 
Boy~rn 
Jfürt t embg c 
Bayern · Brandenburg 
Bayern . 
rlürt teTlÜJiJ. 
Hanno1JfJr 
D • .;.()st~rr., 
" Hessen ... No 
Rhetnprov. 
Baden. 
Benst'i!l!rr Ku,-: JJ~d. Ho Benx arl Reeht~ He Strass burg It Feuerbach Jilrttembg~ 
Benz Paul Tter"'", Ho 
B~nging lobert Med., 08 
Bsnrtnger 'ol/gong Rechte H~ 
Ber li.rtur Hed. B~ 
Berber Adol! StaQtsw~He 
Be i chol %he tm. Baden . 
Schuenntngen Württembuc 
Hannover 
Berlin 
Amberg 
- 10 -
Hannover 
Brandenbitr{j 
Bayern 
,ahnung 
Grillpar:ers tr" 511 
. 3. 
Frühling$tr.2~2 
I 
1'1 tegenstr.6/2 Elisabethstrc~1/2 
Sendl ingerstrl~ 
71 I 1" Her%OUH(!tnrt~~,sr) , 
Vacnauerstr.23V3 Barers~ r ,,3413 . f" 
Sohellxngs tr" Sdl.C 
Re i ohenbachS, t r:) 
2802 1 RG,. Barerstr,,65,3 HG o 
Iluens t r e 32/4 
Pet ten'Jro/erst r o 
81'2 1 0 
Lenbaohplail 1/3 1 11 
Beurlaubt .. 
Ainmüllerstr.1212 
HOhenstaulenstlr.~ 
10 .1 Auguste~ tre 14/1 
Ohirls t r'$l/ 2 1" 
Nymphenburgerstr~ 
. 168/1 
Hes·str.29/1 
Faul Heysestr.22 
SChe11inBstr.24/1 
Earlstr.612 . 
Luf!Jtetn~rplatz 2/0 
FrtJ.'ttnlu)!erst r. 7/1' 
Els ~n,M t11l~ rs t r" 
. 12/3 
Pet tenlfo/erstr" 
6,0 1. 
Mi lohs t r. 7/1 r. 
Akademiestr.911,1 
Kapuzinerstro2313 
'iedenmayerstr~J 
w.4 
HabsDurgerstr.311 
'idenmay~r$trDaQ/2 
Nauneuserstr 813 
.lJ.btJrlestr.28) 4 
Aillal i enst r ~ 17/1 
HOhenzOll.ernstr· 61 " 5 "t Heimhaus~rstr,18 
Leopol ds t r 860/3 
Zleblandstro 18l0 1e 
Jlaxim,tl t anstr ,I . 
291.2, l~ 
Donnersberger~~ro . 
,I gwS OhmS tr" 8,1 . 
Xapel1enstT\$13 
Jiam~ 
Blrber Frt t: 
~Nlhtold BlaG 
~rqhtold Xarl 
. Herdel Al!onJJ 
StUdiUll UM 
Vorbildung 
]fechte He 
JI~(L, lf e 
Recht~ Ho 
lIedll Oll 
Zahnh" B~rens Hermann Rechte O. 
StaatSllfl 
Berens1!ött~r Zahnho •. 
'alter Be~. Heinrich SiQats16"H" 
Berg Wilhelm von Tierho B. 
Dr.J)hil~ 
Bergdclt Emil Staats~oH. 
~rge H-ermann,. . lteGht~ He 
Don StaatsJlQ 
-Berger Jrugen Rechte H" 
88rger j'ran: Phil o 0" 
B6rger J ohann St aatslb .. 0 Q 
Berr;er Klaus Fhil. Ho 
&rgsr Qtto Phtl" HIJ 
Be 771l0nn Go t t :-~ 
.!ritld 
&rlll4M liobert 
8t aatslI.H .. 
/f,echt~ H" 
Staats1N"/f,, 
StaatslJo lf" 
Phil" O. 
& rnauer Fr ana Ph il " It 
Bernd lAäolJ Jl!d" 1ft; 
Berner ErtGh Phil., H" 
Berner Erwin Phtl" O~ 
Bernhara Jultus Rechte A., 
Bernnard Ludwtg Rechte J. 
Bernhara Paul 3taat$~$Ho 
Bernhart llarta lied" H" 
~rnheim Frlt. Staatsw,H. 
Bernteiter .II'chCl Med~ H. 
Berns Het.. StaatswoH. 
Bems·t, In Bons B~ch'e H 11 
StoatslD. 
~nnst'inXurt Reahte H. 
. Staats". 
B~r.ol.hWimer StQQt.w.H. 
Jose! 
Berr Sig11WJld Fors two H$ 
Blrrer Eri·ch Phtl o H. 
Geburtsort HeImat 
.Ilarburg 
~Cass"l 
Bonn 
Cöln 
&tttlar 
Göbricnen 
NCJum.burg 
a.So 
Esehat:h 
Augsburg 
Pas sau. 
Berlin 
Eppisburg 
• 
• 
11> 
Hessen-N4 
Aheinprol). 
" Baytlrn 
Baden 
Pro". Sachsen 
fü rt t elllb{J • 
Bavern 
Brand~ntJurg 
. Ba~rn 
~Or%hetm Baden 
mirnau Bay~rn 
Btli.oMrsaorJ #I 
Bruss~l RheinproD. 
~tro. 'eckl~-Schuittrtn 
Nürnberg Ba~rn 
NeubW1J 
aoDo Darmstaat 
Netz 
Sie~n 
Ess~n 
'al ~frrtlh~ 
lIel18r 
Gle tllft. 
Gle illJi ta 
lIünchen. 
lkmns t adt·~ 
. Iftxaor! 
Stuttgart 
.liünchim 
OUn~enh,nl.= 
sen 
/36rl tn, 
liege ns bur{} 
~osburJJ 
Dtngoll'ßf} 
gasen 
München 
301fU11ßrJe14 
Jlünah(!!n 
Jlünchen 
lIannheim 
• 
lJessen-D. 
Bayern 
fest/IJlß 
IlhItnproo. Bauern 
'8chlestsn 
Sclll es i en 
Bar rn 
~ 
rartt611bSrg 
Bavem 
Brandenburg 
BQ~ern 
" 
iIIe i nproo • 
"'111m 
Srandlnburg 
BQfllJm 
If 
Baden. 
~US$.Max~mtltan$tz· 
,aglllli.].lers tr D,21~ 1. 
Valleystr,,29/1 
Thierschstro 3211 
Sahell i ngst r\ 68/ 1 r. 
Tilr1fenstr" 680/ 3 
Briennerstr~812 2~g. 
Hohen8tau/enstr Q 513r 
Vi tl indenst r fll . 
Zi eblandstre 1212 
Amalienstr., ~?i3 
Jlals~ns t r 0 4;.jf :;: 
Xurjürstenstr.412 
Wotanstr fl 22 
sehJetsSheimerS~~ 
RtngSeis8trll~1r.3 
AfaliBtr,,64 2 1. 
Barerstro 47/2 r. 
TÜr1renstr.4412 
Pettenko/erstr.20/l 
Kaulbachstr.7111 
!ottmannstru al2 r 
Löniuinstr.4412 
Lanawehrstr,8JVl 
ConradSt r. wO 
Ilu{}str.l04 
Nym/JhenburgfflJ ~'Y 2 
ta~hrstro59/3 
Hohl'I2%rJllerns t r.~ . 
. '?f(/l 1. 
Brte~rstr.l5I:J Augsbur~r.str.2i10 
Ste{}~s$1r r .. l/2 
AUgust6ns t r .108/2 . 
PSJtennoJer.str.19/1 
Augsburg:Stein8tr 
D. 261 
HOhensollernstro 5SV.4 
" ttelsbQt:hfrstr.811 O'11.m4 t r .1318 r 
retaae1?fr.)?i~!:1. 
Bbhen,oller~tr.g1l4 Brjenner.str.8a1a 
',ur.IUthtr8tro~2 
SehJotthaUerstr.1212 
Jsmaninnerstrn9813 
Ilenl~3iro26iO 
Name St ud i um und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
Berr,r Jlanhart Recht, H. Stutt9art Wart t emDerg Konradstr.ll/2 1. 
Staatsll~ . '~rtingen Bayern . SOMlnstr.17 , Bertele Hermann 1feaht~ Ho .. 
'~r:ten Jose! Tierh. H. Viersen lthei npro'IJ. Gabel s /Je rgerst r W 3 ., 
Bert hold. Bärbel Phtl. c!tl Neu n b1J.rg Bayern Lachnerstr.4a/4 
1). w. Sac'fl,sen Dachauers't r e 45/3 Berthold. ErtM Phil. 1f. CiJ,emni'tz 
Berthold FrtetJ;rt Phil. lt. 'lJüss~ldar I Rhe\~npro'O.. Schraud~lphStr.31/3 
rtch .1 -
Berthola Frit: Stao.tslIJ.H. Jngolstaa't Baylrn , prtngr;g8nienPlat~ 
. 
' 11 3 
Bert hold Johann. 1Ied.~:, 1f. " Chemnttz Saohsen Dacnau,rst r. 4514 
Berjhold Xarl . Phtl,., .. Münch.en Bauern MUller$tr~/3 r. 
BerthOldt Jlart'e Ph:il." If, Jlünchen Gednnstr.l 3 
Berttna Karl Jed. B. Stegen ' Westfalen. Kochstr .. 1 1 r. 
Bertsch falter flechte 8..' Op[J8nweiler Wür:t t em berg Pasing:Scharnhors,t= 
,str.32 
Beselau .A.l.tred Jled. If. Nürnberg BaYlIrn Beetho~enstr.1Oll Beselin ß~,nhQrd ß~d. H. Elamburg , Hamburg Fors tenri eder~t r. 
" 
. 2.3 
Besen.teld~r Forstu. Ho OChsenhau= , Bayern Or~imühlenstr~14/2 
. Jos~1 . s~n Jägerst r o 191'~ &ss~r Karl I'orstll. H. Eleophns~ SChlesien 
Besser Karl lied. H. 
grubt! 
Provo SOhell i ngs t r. b813 ~e,p#tg 
Sachs~n 
Besserer ~on Staatsw.H •. Fre,tsing Bayern He rzog Rudol/st j; , , 
Thal;ingen Jlaz 2 1 
rhr' , . Lessingstr.3/2 r. Eesthorn Dr. Emil Phil, ... Fr::v.urt He$slJn ... N • 
Bestle Friedr. Staats1.Q~H, Pt.rmasens Bayern. Nympnenbu.rge rst r i 
' 180 3 
Bettinger Aufo Theol. H. Landstuhl " Römerst r" 2910 Bettfnger He n= Phil. o. Stockach Bad4n Fallrens t r. 2913 
rich 
. Bet% .larl Rechte 'H. lteutlt~8n I'ürttemberr; Gundelinaenst~2 Ga. 
Bet. Sebastian JJed.. H.' Itnlrlarn Ba~,rn Landwenrstr.7. :; 
Betzler Johann Phtl. ' H. ~chthal Rhei nbergers'tJ" 1/4 , 
Beurer August Rechte H. Zusmarshau= 
" 
TürJr~nstr .. 68 1 
sen 
Beust Frtedrich Recht4 H. iJresa_il. 'ff ElisabethStr.1Oll jI'rhr. von 
Beute1rOck llax Zahnh. B. Simbach'Q.J. 
" 
:röniginstr.2 
Beutler Ruth Phtl. If. . Uhem.nt tg S~h$tJn Xaiserstr.5411 
Beyer Anna Phi1. lt. München Ba~~rn Arcos tr" 1412 
Be yerHtr11tann Phil. H. AnnarO(ÜI Os preuss. Nieolaistr.913 
WOIJßan~ BeiJer1~ ~b ara Iiea. H. Fre tburg k t • B, Bay~rn Honenstau!enstri 512 Beyn Al/red Her= Staot8w.C. ,'andsbea Hamburg I'agmül.lers tr. 20 :3 
, bert 
Be% Heinrich Phil. O. rat'StJrslgu= Bay,rn Tengstr.5lS i: 
tern 
Beg eld Frt eä- ßechte H. Stein o. d. • Xaul bachs t r .. 3/ 1 
rioh oon Traun . 
Be%tJld Otto Phil. H. 'rür~burQ " GrtllParzers~.42 S1ahl Benno Staat8~.H., hldolllng " (Jaleriestr.2 2 llec17.te 
BicJr~l'H,rmann Jled. H. Augsbur~ " Xonrad8t r. 4/3 Btclrenbach P(J1,l Phil. B. EI erJe iJ Brandenburg ~dDnstr.loll Bi fJb~r Qlorg Phil. J. NUrnb~ Ba~,rn tlschneider3t.r.l Bt ~bl Eduarii /fechte H. Pur,," . A;lIlal i ens t r. 9513 /J.teb1 Maz J1ed~ H. Etsdor, ~ Befoari aring .a3/1 Biechele Hugo JI~d. H. Erlfhetm 
" Xeusl tMtr.ll::· M. Btechele Earl Phil. H. Etcnstätt 
" SchlDanthalerstr' 
'JJt ecnel e ltudoll 
.. 
Georgens tr.li""l., Zahnh. H. g'chstätt • 
- Lid -
NOIIl~ St1.ldjum und GelJurtaort 'Heimat Wohnung Vorbildung 
Bi'detmann J osePh Phil. lt. Afünch'Jn Bayern Zieblandstr.20la ' 
Bi,dermann Maz Theol. Ho Jlünchen I'J Frc.uenno'fjst r ,21/2tr; 
Blehler lilMlm Phll. B. Boa J)ürll= " Jfigerstr" :3 1. :1 he iln petten_oI8r~,32Vl Bi~rtng6r Sigmund j(~d .. Ho DOt71lstadt Httssen-D" 
Bi~Nle,. HerJ1KJ1'Ul lied. H .. Breslau Schlesien 'al therst r. 1 Bfflrner Karl Jledfl H. J ngols t aat Ba1J6rn Land~ehrstr.~ 1 BitrBQcl& Mez fleChte H. Lanashut .I1mal tenst r. 49 4 . Staats ••. 
Blg1er Al./r-a trat" .. H. JlünChen If· . Al e:r.ant:Je rs t r 11 4 ~ ßl.er Herbert <1. i' IlüruJ'h4n It Al&xandrastr. 41a?l t II J:lmo lI,d. ,. Stutigdrt WürttembtV(j St .Pr:tulSplat. 
If. (J. 
BHtl,r UZrich St-twtmJiQ. __ JlüMhifii Balflrn iJltt%str o fjol2 r. Blhrlf·Hd.tJr'Cl1 Phtl" ,~ München Arcostr.. 2 
Bflabel wilhelm ReMt~ H. AUgSburg " . Arcisstr.lllO 
. Btlhar.J lGauam Staat'lI • SChlets'het.ers~. Staatall.B. H,rbol:heim ~en 
. 1 3 
Bill Jos~ PhiJI$' Hit Pjarr/rlr- Ba~rn Barerst r" 77/2 ltG. 
chsn 
Bill~r I'ran# Phtl o H. HirsChau " Mannharatstr.7/3 m. Billtau g,inrt6h Phtl., .... Arl"8ri~d If HOhenZOl1ernstr441 
lIfl.ltnger StfJph~ StaatslI"Hc 1 1 ObttrhQsd- .. Chrfstophstr.l2Vl 
bach 
Bt lSJrh 1!fi~tJdo,. Jledo H. Thorn Polen SChubertstr~l 
Binap, Jos6ph Phil .. Ho Etter~haU= Bay~rn I.'önlgtnstr • . 8 1. 
'tin Xöntgtnstr.218 1, BtnqpJl .tllfbala Jfecht~ H. Ett'lIr%hCU= .. 
8~n 
SChell t'1'1str,103/1 Btnd~r Fron. Phtl. 
-
Jlehrnbach ... 
Rtng L~o JledfJ J. 'allerthet. Hessen-De HOh.tn.cl ,rns~. 
• 'J 2 1. 
n i nsll!Qn9~ r Hans Jl~äo 1fe Jlünohen Ba~rn Leopoldstr.41s 1. Biondtno Frteä= Phfl. H. Jlünchlen HOh~nJOl1ernstr.a1. 
, rtoh II 270 Birke RiohQrd .IIe~ H. Grossenhatn Sachs~ Tür1re rt8 tr. 6311 1. 
Birn JJ:se Staotsw.Ho München. Bayern Prin:: Ludlltg8t~ 
1 3 7: 
Bt r~r Jiiom Theol~ He ~l tenMorlrt " Geor9 iam.llll Btrner Anten Phil" H,. J'eid.ln ." Blut~burg'tra;Q/2 
Btrner Jlaz Phil I~ LandshUt 11 Galertestr.15 ~ Bi rgtJr J ose! Phfl: HoMn/els " Gund~l ind~tr. 2 Btschet! HeinrIch Ttc!rh., /( Z8l1lpt,n n !Öllu:rstr 111 8 
Bfsle A.ugust· Zahnh Q 6: JlmSOUrg . " St .Paulstr, 10/2 1. Bispi.nck Hermann lied., 0(; lIü helm lfMt npro1J. lfel singe rst r. 1"513 
Btster/ela JlUd()~ ßech.tfl o. CL R,. ,art t 6/1J. bt.r f} Z~ppel i nsf r.6/2 Stuttga,-t 
Bi swanqer FronB c Jl8ä o Ho Kienoerg Bauern Zenetttstr.2 Bjtter eh Rtcnard Recht~ He Nannhetm Baa~n Hotel Gr~a1.d Btttner ~ugU8t Tierh~ 9., Alt-Patsch= Rhetnpro~o Sedanstr. 3 
i:zhti. kau iJJ~t tner Earl Ir 4frlrlrS.bU~ Ba,p~rn Marfa 9t~8P-latl'l4 anJr Hans arm" Döc z.ng n Perl aMI r. l72 Blank Htrmann Rech te i iI. s Jlünch4n R Da'hau (Sanatortua} 
Staats76" Blank HerlllQM 1techt'~ lf, JUrsbach 1I~l.f8Bt:. j ~ L. rn~r4si~nstr.2s13 Staatall. 
BlanK fheodor. Phi 1-. Hf Berlln Ball'rn Prtn. LUdlltgSMM.· 
.. H~ilmannstr6" . BlaU/uss l"onrad JJ~dlt He Lm~nau • LOndWenrstr21?13 Blau/uss Otto Phtl. Ho I'ollrats= " /tumforästr.. 4 
·hausen 
- 13 .. 
J/Qm,4 Studium una Geburtscrt H,tlla't rohnung Vorbilaung 
Bleelißen,mtdt (M= Itechte Ito NUmbero Blly~m Jsablllastrco ll/4 . 
org 
Jled<, HI) ~tötting • S"hill~rst r,~ 51, Bl,ibrunrlel" Ru(t. Augus t ens t r III 4 Bl~iohsr PUUl Phil, 0" St r.Pet~rsbUrg Os tpreuss? 
81 ei chinlJmlrt tz Philo H, Ptrmassns Ba~~ HlJr %Ofst r. 3 1 
BleisQh ton Theol" H.; Pe te rxel 1 Se el% Eö~~.n$tr~7ö aI 
Blenk Gu.s t 00 Phil~ 1I'I Sttjtallmay Ba~rn '. 1ru !~str,,14 1. 
Bl t clcl~ , i lhelm Zahnho H~ SiIJmaring4n Ho n:ol~ ßeiahen achstro l8V3 lern Xlt1li.etlSstrol13lj} Blobe.Z Paul Ti~rh" H~ Grabtg Brandenburg 
Bloch Al/red. Phtl" 0" Tnann t "8,,, Badttn 'a~mül1 ~rst r;/; 1 1. 
Bloch Brich Phila He .fon.s t QTtZ " .' ft t pt) 1 d.s t ''"0 :3 
Blooh Frtt.t Red" H.-. Nümberg BQ~ern tedfnmayr8tr~512 
Bloch RobSrt lIed a Ho Nf.i.mbIJrg Martmilfans~~1: 
Bloch Solif Phtl o Ilünc~n It ,agmilllerst r .. 231 ~ .,. 
Iloen 'al,tel" Phil& H,~ LaueM SChl8.si fll Josef,sJil. tals tr?l 2 loch Je,rMr }Ha .. He. lönt~i16rp Ostpreuss p LandWfJ s t~4~ , 
BlölU r Bemann Phtl~ It J1üna n Ba~rn H~dJi)t gs t r O. 
Blo_sch lilitl lechte Ho Btel Sc ,t% Fürst ~n!eld brutfk: 
. LudlDlfst r 
Blüeher Loth.ar Phfl o 0., Fr tearl chso:: SChltJ811" ... Ho .4d.al bert sr" 108/2 
ort , 
ilÜINl Fron. /fe.eht' Nt' Müm:hen Bay4rn OlsunBS tr .. 26/1 r 
StaatSlDo 
rran'flurt aesserF-No Brt ennerst r er24Q. . ~Uthlntahl Ernst a~chte H ... 
Philt> n" It &1 tsabetns tfol.'J/J B1WTL Itlhelltt Ra llol Bay,rn 
BlW/f1: Bern11ard PhtlH lf<;> . Stuttgart fürt temberg "örthSfr,.45. 2; 
BlUl&enbaeh /1.0 ~rt It,cht e H~ H01jQ 81J111KJo,r Amal1 ens t r 0 lSt.J 
Blunrert!eld Anno !,chttJ ll~ Essern lI'h4 i npro D .. LUdlQtgst,·, 17 3 
S.taat'slI" 
Blu~enretch Itlly Zahnh4 ~ xöni~berg BaKfJrn. . Jlüllerstr,; a~2 
EMfhol Bruno IIed , 0'1 ?CC~ Sc l,slen Häbfrlstr.~j tflIl,entiull Jl/.0n Phil ~ lt, Westfalen lJIAaJ ienstr", 
. enthal ri t.r Jledo H~ Igeln. Pro"" . Baad, r$ tr, 4 
Blumenthal Hanna Phtl .. Sachsen ztebland8tr~/o !(> irerltn $chltlsien 
BlW1lfJll.thal Za11.n.hn '"" 8'tJ/elä Olaenturg Göthes t; ... 45, 2 Joacntlll 
B1 Wl1en t hall. t II Jlea· lt Berlfn Brand.~burc H,sstr,3412 
B1UM~art Alic$ Phtl~ i: llünt:h.en Bayern Lt~olästr~l~l Blut Earl ·'fheod." lieoht. Berlt.n Br(1IUienburg t,?" ,Tanns. tr-: 0 D1: 
Boas &!rnard Phtl", .., .bt$t«rdOlll Nitlderlanäe Prtedricns tr.. 3/4 
Bob'",. Jlaxim o Phil, .. H~ I/ödts=n Ba~ern Blf1.teTl.str,,41i 10 I. Bock ;.,.nst Phtl ~ H~ Xarls Ba en Fran.% JoseJst.r"lO, 2 Bock Frtedrich Jleab Ho So1utilr'n JI~f)kl ,"" Fl fegenstr~212 
BodtJnh8t m6r Leop, JlSd.n B,. '(}'statt ScluDiJrtn Land~hrstre6411~ Baden 
BOdenh6t mer Wilho JltJ.d~ 1t~ tJQrllStaät Fl<;ll/fburt) H,rmann. LIn.~§7.'r~ 
Boden.ull~r Adol! Phil, 1l~ Jlünehßn. BavtJrn UopoldstrflSU, . 
Boaaier F,roin~ Phil~ H, Jlatltng n 
.. TalJst atts tro2612 
ltöcher 8111t1 Staatlil#~ 0 ~ ~ -Ni .d<t r.rt!tel ':;' ',stfalen Amal i ens t r 0 sfJI ~ 1: .. den, Böalr ~ugust Zahnh r H.: PQSsQU BOl/flrn. Jlanmil i anstr.1"7/1r Bö#/r J ohann Phtl" ;:. I/ilTII:Mn 
" Dr'i~~n8tre~J Böek LudlIlg Pham. 
-
AuQsburg ~ Pap ~'nMi 11t8 tr. , 
,." Itg. 
:-11--
BlJri'ker JohanM8 
190'0](17, Emilil 
BOie"h Bons UM 
Böolr.l Karl 
Boeaa~cler Fr't, 
. BiJgel Maz 
Blige rshous_" 
'. Paul 
'l/(;Dl. ~org . 
Böl1ner Josepn. 
'. 
Bögner 'al ter 
Böbm.Georf} 
BOhlfl Gu$tQO 
Böhm Hans 
Blihm Herbgrt 
Böhl1l. Jose/ 
Böhm XonrOd 
Böhllt.c Qabrtele 
Bö1Vl.t Hugo 
Bö1'u4e .earl 
BÖhr'nger Ernst. 
Boehrtnger Jlor:::: Quertta .. 
Bö1te rolttr 
Bölrels Poul 
Böllert H~l~ne 
Böltz Earl 
Boentclte (J6org 
,Bön~~ Alois 
Bön""o falter 
Stw:U U1tI und 
, Vorbildung 
lIerJ. Il~ 
lled~ B~ lI~hte ·11. 
TMol.. Ho 
Bechte B. 
Staats" • 
.ede H~ 
Rechte ,'H., 
Staatsw" 
Phll o v lleao H<; 
Staats1I.-
Phi 1 0 • 
Phtl" rt~ 
I/,(/.. 
lI,do 
H~ 
Jt 
Phil .. ' .... 
Tterh. H, 
Phll, It' 
lIearl ltt!>', 
Ph'l~ It~ 
Ph'l" lt,. 
Hechte 110 
Be 
f)~ 
It, 
H. 
$taatslD~lfG 
Staatsw .. Ho 
ileä.. Ho 
Boente Jose! ilado:t' Hf> 
BÖrn.er Earlo Reohte Ho 
StaatSlI,· 
Bösche HeInrich Zahnh~: 0 0 Böseneck~r !ijuard Phtlo H~ 
Bösl J/art tn lied.' H 
Boessl lilltbala Phtl,. 11: 
Boettoher Earl .Phil~ J~ 
Böt tger HCI1$ Zahnh. Ht 
BättQtrrEarl /lechte H",. 
Böttzcher Hans 1t'Cht~ B,' 
Böttl in Bi chard lleeht' 11:', 
Bogenschneiaer f'ierh e 11~, 
-, JUl tua 
Bogner Hans 
Bohl 'ilhelllJ. 
Bohlanaer Ituaol/ 
Bohle Heinrich . 
Bonm. 'srner 
Pldl" 
Phll" H~ 
StaatslO. 
J'ors tllJ. 00 , 
Rechte Ho" 
Staat818tl 
/leofite H& 
Geburtsort H,tf4at 
IJülmen 
Nördl tngen 
Eppinoen 
JfMt nprot)~ 
Ba ?fe rn 
Baljen 
RamsdorJ 
"ladungen 
BQ~ern 
Ess~n 
Hiläesnetll 
lfegensburg 
ralJiertshö= 
lthei npro D .. 
HannolJ,r 
Jen 
Blastfwi t: 
Bärnau 
Ojlenbach 
BQ~ern 
• 
" 
H'3sm 
a~jJo 
Heilbronn 
Heilbronn 
wart t enzberg 
11 
,Altglashütte Bayern 
Münohen' ~ 
vresden SachSen 
Steglttg So.~M~'n~ 
Hild~Shetm Hannover 
Nteder-Jn= H~s8en=D~ 
ge1hlJi.m 
DanRstaat HeSS8l) 
Kattowtt, Sch'll/dem 
KreJeld . Ifhei nprou .. ' 
Düsseldor/ . Jhetnproo" 
Eleinetsl'n= Bayern 
gen, 
Luclenwalde Brandenburg 
. Sturmhübel Os tprsUS8 I' 
Oldtnburg 01 den ourg 
/teckl tn{}hau::: w~stl(JltJn, 
s"n Leip$tg Sachsen 
Jltna,n 
München '~stlalen Ba~rn 
JIilnclUJn 
Jlünchen 
J/ünchen 
Neuoorl 
ClelJe 
Prtnz,nthal 
Jchenheill 
Ulm a.Do 
., 
I! 
" 
fetssenburg Bayern 
tgB~ 
Mt t 'ttlr/e18 " 
• 
Hör'~en • Heddinuhau-= Westfalen 
sen 
ZeitM Prao" 
Sachsen 
Wohnung 
atsstro2313 !i ~aulbachstr~5~O 
L~"ohtm/elds t,1]fJ 
8/2 
$p izs t,." 141#'3 
Hol beins tr"lll 1" 
j'rQusnho/~rst ~9 
, 6w3 
ZtebZandst~~ . 
l8U1 1 r. 
J(QnhOrdM/" 7/1 
Matstr" . 2 (J{1:'J 
EullJl lalltr. 1212 
Paslng, Rfchard 
'agnerst r 04/ 1 
Türlrenstr" 44/1 
Sei tzs tr.,3 
B~r%og Wtlhel~tr 
, 8/1 
ltambe rgs tr ,,41 0 
Dachausrstr.1718 
Adalbertstr,S8.f3 1. 
.4maZ i6nstr. 79/~ 
Landwehrstr,,16 
Ainmillerstr.35/0 
Konraast'r.12tJ 
Kr€uastr.261 1 t. LandYfhrst,~,S6l2r. 
Bar,rst r .. ~w 3 
LochSt r .l/4 
H~a.tro8/1 
'lürlrenst r .. 68013 
Augs burge rst r" 
. , 19la 1. 
NCLhaus,r8tr.41, x 
At Tmd 11 en f,. 0 2a! a'~ 
Fr~!lstllDst1"'el8l2 ' . 
SChlotth. auerst~, 
' w4 
Jahnstr6461.8 
Hol'8tr,lllS ~OM~.Oli~~t ~. 
ZentMrstr .. '4Js 2. 
Frledri 1h8tr.321fJl~ 
Blickl tnst~,l'2 ", . 
Brunnstr~ '111 
Bruderatro3la \; 
:":, 
.~ 
BrttmMrstr~4111 
, 
X aul bachs t r. 17/:; 
Türkenst/r oS812' In, ' 
Ohmstr,.l 3 7:' 
Pr t nzregent ens} r I) 
11 3 
NQlR' 
Bonne Otto SfoGta 
Bohner Antcm-
Bo t ngerJ a1rob 
Bokömu vtJEtor 
Boldt OWJtQD . 
BOlltoein Fran* Bolten Bernhard 
Bomhara H~tnJ oon 
Bond.lj PQUl 
BänelJerf}' /tUdol/ 
Bongardt Ttlmann 
. Bonsf e,lene 
IJooo/mann KQrl 
Boo$t Jarl 
lJ.ppp rtlhelm 
Borger Gustao 
Borlns/d Ernst 
BorlfollSJry He rmann. 
. Born Heinrich 
Born 'ol/gang 
Jorodowftsch Rud. 
Bosbach ßfrwtn 
Boseh Chrtstian 
Boseh Hans 
Boss Arno 
Bott Anton 
Bott J os~ph. 
Stud turn und 
Vorbtldu.ng 
.lied. HII 
Pharm,. D 
ForstlI. O. 
Phll $ 11. 
Rechtl4 O. 
8taatsll. 
Ph.'l. H. lied. . if. 
Phtl" H. Pntl. H. 
JleQ1'tte H. 
Tjerh. H. 
StaatslI. /t~ 
Rechte H. 
Phil. O. 
lIea. H. 
Jled. H. 
Rechte 0 .. 
Staatsw. 
StaatslI"H. 
Rechte H. 
StaatslI<: 
Phtl • . H. 
Jled. . 1f. 
ZahM. - H. 
lied. /t" 
Rechte Ho 
Hed. HiJ 
"d.' H.. 
Phfl. H. 
80ttler Bans Phil. H. 
Botztnmayer Earl 'Phtl. H. 
.Bot~heim .AllJ.'?rt Rechte Bo 
" on St aatsw • 
. Bouhler Phtl ipp Phtl. R. 
Bt)ye~ AlJr~d liechte H" 
1I0KSl n .Th~odor Jled. lt., 
/JrilrUil I'rQn% B.eoh.t~ He 
StaatslI. 
ErQ,encker wtlhelm Jled.· lf. 
J)r.phil o • Braeutigam Jrulius= Rechte H$ 
Karl 
Brahm. Hans ltei'Jhte H.., 
Braunner ferner Hechte R. 
Staat.sllC/ 
Brand l!:rnst Fm,;. Jltd o lt. 
oon Rechte 
Brand Fron. Pnil. HQ 
Brand. zu Neldst,tn Recht, Rf'j 
Phtl tpp Frllr ~ V'I 
Brand %U Netdstein Phll e Ro 
''lheodor Frh o "" Brol'l4. Tru.dt Pht 1 ~ H. 
Brand Itlhelm StaatswnR. 
Brandis HeinI von Made 'H: 
~burtsort Heimat Wohnung 
Bühren 
l'ohaus 
Ebershau= 
Hanno~ r Landlltihrs !~ ~ 2212" 
fürttem.berg .l'arlstr .3cx 2 . : 
Bayern Augustenstr.26/0 l',1 
s~n 
J/ünchen 
HalflburQ 
Amberg 
Aachen 
~ugsburg 
Soest. Unterthtn::: 
gau (Jenend 
Podrzewie 
Neuhaldens= 
leben 
Suhl 
., 
Hamburg 
Bayern 
Rheinproo. 
Bay,rn 
'est!alen 
Bayern 
Jiecld. ,'"' 
Schwerin 
SchleslJJ • ... 
Holstein 
Hannober 
KirchberB 
a.Jl. 
Helmbrechts Bay~rn' 
Xattowit: Schlesien 
Fürth 
Erbach 
Breslau 
Berl i.n Engelslrirn 
ehen 
Gussenstadt 
Nürnberg 
Dcngtg 
Stpdtstei: 
na~h Getsm.ar 
JlUlhausen 
Jlünchen 
München 
Jiünchen 
Yo1rohamQ 
Mddo.s 
Regensb~rg 
BarlMn 
W'emding 
Holten 
.41tona-
Ottensen 
Stras$burg 
LE. 
Freystadt 
Jlünchen 
Baytlrn . 
Hessen-N" 
Schlesien 
Lttta~n 
Rheinprov. 
WürttemberB 
Bayern, 
Danzig 
Bayern. 
Sa" .. 'si.-Eis. 
Ba~h 
Ba~ern 
" BrslII4n 
Ungarn 
Bayern 
lfhtd nprov. 
Ba1J~rn 
Rheinproli. 
Hamburg 
rütttemberg 
BQ~e~n 
Ortenburg " 
Pjor%hetm ~den 
Grii.nberg Schle s , m1 
Char1otlen-::: Brandenburg burg 
... 16 .. 
ThterSCh8tr~4q~1 
Sehweigerstr.~2 
N~ureutherS~~~310 
St t f!Jlerst r, ~ 1 1. xaUlbaCh.str~l 11 1, Geo rge ns t r. 61 . 1urkenstr.5 2 1. 
Adal bertst r~46/ 2 
, 
1ft lMlfllS t r .. 61 0 
Aber les t r .. 2.311 
Cnöbells tr $131 0 
Augsburfje rst rl' Bt31: 
CaU/tngerst r.27,3 . 
DatstJrst r. 4o/~1 
Galeriestr e 15w3 
NymPhenbUr{)1~~ ~. 
Theresienstr.3C/2 
Ernil Riedlstr.17/3 
Kat zma t rs tr:. '127 
Kanals tr. 85(J1 Göt heg t r. 68,.1 ,fI.'Io ... 
J{reuzstr.W,2 
> .,'., 
QeOrp8ns tr. 621or. 
- Lt ndwrmst r .143/:5" 
Or1eansplat~ 4/4 
E1 tsabet hs t r.2512 
Geor.genstr. 85/2 LurJürst~8tr~7i2 
Fürst enst r .1971 r. 
J1axim.iltaneum 
St"PaulsplatJ 4/2 
BrU11.~rst r" 7/2 
BrahJrtsst r> 1/3 
türlrenstr~81/1 
.A.rcisstr"SI 
Brei s aeM rS t r e 51 ?'/' 
Jlaximtl ianst r. 2COI 2 
Trogerst r" 46/ l 
~ 
Maxtmtltanstr.2V2 
Sch,ll t1)gst r. '1/11 
Englischjr Garten 
Kr. 4 
Name Stuaiumuna Geburt-sort Hetmat wohnung 
vorbtldwlg 
Branal Erwin Jleao H. Jnzell Bayern Karlstr.38la r. 
Brandl F'el ix Recht~ H. Straubill{} 
" 
Jnn.Wienerstr.ö/3 
Brandl j'ran: Jled Q 111, München • Lipowskystr.24 
Branal Jose! Phil. li TJnter/rauenau " Theresienstr.16/3 
. 0 
. Rgb 
Brananet Ghrtsttan StQat$w.Fio München " Herrnstr.26/3 • Branastetter Jos. Jled. Ho Jliinchen " :Lebpolas tr 0 25/0 Branat J!ldllJara Phil. Ho Hilaers Schlesw. - ',Krumbache,rs t r~ 6/4 
Holste·in 
'Branat Hans staatsw.HI> Cannstatt- Brandenburg Bieaerstetnerstrc .. . 
Stuttgart 1410 
Branne~ämper ~rnst Becht~ RQ Bomborn itheinproo; türltenstr,,2212 1.A. 
Brasch Hans . Tierh/l. o/> Bilpef#ßdlcte ProfJp/ . i!ll isabethpl atg 273 1, 
SachSen 
Brase Gustal.? li~(t B. Gorleben HannofJer Jlarttttsstr .l/o , . 
Braua~ JSugen JJ~ä. li~ München Bayem_·, Häber1str.16la r. 
Phtl. 
Braut!r Hans ,Recht~· If,. Wernigeroct~ Prob. wtlhelmstr.24 
StaatslIJ. 
Heiaelberg 
Sachsen 
Brauer He inri eh PhtlG H Hamburg MQXtmilianstrlj3 
Braun ./laoll Jlede .. g: Eger Ba~~rn Adalbertstr.2 2 
Braun ßlw i n Phil. H. WQ1Istein Hi1tensbergerS}r. 
iierh Tbllrsaor/ Ostpreuss. ' 24 7. l. BraUn Athanastus Ho SChellingstr.64~· 
• • Braun Elisabeth Phtl e lf. 'München' Bayern Prolllenaaeplatz .' 2 
Staatsw", 
Braun tMorg Phil. H. Schwarz baCh " Schwa'ben bei Jlünchert 106 
Braun "on Stumm StaatslO.H. Berl in Rhetnproo. Hotel Bayeriscner 
Günther ,( . HO! 
Braun Hans Rechte H. Wol/stetn Bayern Hil tensbsrger, tr~ 
He O~rfJtech::: ,24 2'l~ Braun J08~! 1'ierh~ " SandS tr.3;Jla', . tach ' ,"~ ., 
Braun Klaus Pharm. lf. Jlünchen 11 He ilmahn$ tr.21 
Braun Lathar Phtl. ll" Jiartinlamtt% " . 11&ness tr. 71/2 Braun Luawlg Phil. .. Str.Q$Sbur9 " atstroJ53 2 , . 
. " • .$. 
(Jttingenstr.2::Va . , Braun Ruaol~ Phtl" .. lIünchen It 
Braun Ulric Jiea" H. ·'fJ1SegK Jleelil. - Landwehrstr.89/4 J. S'treltt~ 
Braun Wi Ihelm. Med" H" Eleonoren= iJ. "'Os ttrt. Pri.n% Lua1J)i{}8tr.14ll~ hatn 
Braunschineiger Zahnh. H~ Erdmannroae lldssen-N. BtngstHss t,\ 7/0 
Hermann , 
Braunsaor/ Mari a Jled o Ro Cöln Q"Rh. ltn~tnpro." • BDuerstr.1710 lf 
Braunwurr Huno M~d" H. München Ba~rn gr%~j~88er*'.t8tr.8/ 8 
Brecht. Eugen" Be rt lied. R. iJ.ugsburg " Jlille'rs t r.$6/ 7: ' Brecht :ß'rnst Phtl" /t e Altona liannooer Königtnstr."llt.J 
Breaenbecn Waltsr Fhil~ H. Götfingen 41 A~ustenstr.l 2 
Breal'J,ow Walter Jled .. ll. Berlin Bronaenburg Ober.menzing:Eckstr. 
. '811 
Br~her Hans Jlea. Hf) He i14ert in=: _ Bayern .AUfjustenstr.4913 
Breher Jose! Staatsw.l/. 
gen 
" A~ustenstr.49~ " 6rehme imna Phil~ I. ldetesheil1l Pro,,~ ::;fegJrieastr.l: :; r. 
Sachsen 
Brehme Hans StaatslJ)oH. Zeit .. 
" sChrauaolP~tr.14l1 BreiaerholJ Jled.. H. S~erneulana Bhetnprou. Jlozartstr. ~ 0 jt'rtedrich Z' .' >. 
Bretn Albert Phil. ., Beflngries Bayern Ht1',ogstr. 7/~ Br~tt Al/ons JJed. 0" JIlinchen Po en #WIJIora$tr.,17~1 Brtfi t BUBO , Jled. o. Jlünch~n " lM#Jorästr.l 1 Bret'tung .alter Phil. H. sc~t%urt B(J~ern Ntbel::yeastre 6af2 Brem Ernst 'Ji'orstlJ)~ H., llei1ing Qtl= Xl erutts r.6IJI 0 
. se,. 
Br~usch Ernst 
Bre1Jes' H~inrt()h . 
13rt,oh1e Jos~ph 
Nechte N,,' 
lied.' 0 
•••• 
Phil •. 
Ti4rh<t 0 0 Rechte H. 
Theol. H. 
Bri echle JOU! ' Theol. 8 0 . 
Br'eS6 KfJrl Ger;:: :" Phil. Ho 
herd. 
Brtll /HohaNJ "Phtl~' O~ 
Brinltop fQlt'er Rechte N. 
BrEnz' ßrnold /techte' li~' 
Brtttant JOhann Staatsw.R. 
Bri tti nge~ Friedr. Phil. 11. 
Brixls l!ans Phil. H. 
IIst.at.· ~. , 
Honno"er 
Bauern 
08'lP~USS. 
fest/alen 
Bav~m 
I:lhe tnprOD~ 
Bayern 
Hessen-Do 
·Bayern. . , 
It' 
'~gel~ben Iro~. 
. SJlchsen 
Bao~nang ~ä~n 
, (J(jppi ngen l'iirt temb~rg 
Brunningh~ Hannov~r 
,~n 
3ChJQQr.en=, 'oyem, 
. bach :. .. . 
IItI,gj~gnnshfJ~ . ' .. ~ . , . 
'!horn . . . Brandenburg 
Baden-Baden Baden., ' 
Lilneburg lIann01Jer 
Jliinchen' Baye m ltanek ' rSchecho-
'. . SJ,c1IQ1fe i 
Jlörlhei/ll. " 'Qayem 
.. ':' '''" 
J'rets!~'11 
. ,,'. 
I 
.. 18.J,. 
Pro".' '. 
Sachsen 
Bt:antJ,enburg 
lless{JI'I. .. N. 
:'f!,tlalln 
, ".,.sinprof1" 
lhJ1I'11I. 
!hei~N.H; • 
• ~in lfheinpJ"'co, 
,B'f!'Qndenburg 
Prof). 
Sachsen 
Ie.st/alert 
Baden 
" , 
B(J~e~ 
,,, 
I! 
'Ohnung 
JlfJtstr.2013 . I Pltngans~r8tr.64d1~ 
Bau~rstr.1812 ': 
Körnerstr.ila 1. 
.. Georgt Q1lUm 
", t tels baone/r.s t r e 
14 0 1.' 
Neureutherstr.~2r. 
Ainmillerstr.22,1 
~molie1Z$tr.12 
Bor,rst r. Hotel 
. . Unt·_. 
Kaul, bQ.ehS, t"r,' ~ 18/.'2 
A ., 1 i ::'f'.I/612-
._ 4IJII(} .e. J!J8.. fI:J 
lfOhlnzotl~m~.~~ ... 
" 1~4 
Hotel Deutscher 
Kaiser 
It ~d~nfllQ!ler~ t r • 511~1 
Rh~t ns tr. 2414 
• .' \j , 
• ;:.,,,, t'~ 
.l{Qf'I&:tiil1./7lGt.&' 3/1 
• '., ~ -I "., 
Kötti'gt nst r. 75 
. . . .. 
.' 
pri~~rege~t~'j, ' 
He r%ogs t r: Std (; , 1.,. .. 
Baue r$, tr 03813 .' , 
IiGNt:J!)str.W/l. 
tQa11Ji61'"8tr~4~ ;; 
DOnner$1Jergf.rs'~~ 
K 41iJ. bachS t r 11 6.1 iiI 8' 
,ln Ati/JJ~ .I 
Theres ie1l8 Ir .3013 
. 1. Bau~rs,tro 10/4 
.l6nigtnst-r.47Il 
V~terinaratr.lJll 
".slnger,t,r. 21/ 1 
1Io1.8t"'/$1511 T: . 
'1l0M1'iJ()ll6rnBt~t 
.f"QJ. te:r$.t r .25" ,r 
Prell8 f, 'Wstt ,) 61 0 
BrGhMtr.ll4J 1. ' 
Bfederstetnerstr. 
Türltenstr • .u1ZIJ2 
RÖlJerstr .ir/ 2 1 
Na'hildenstr.911 
Fr,edrichstrfr l,. Prteartchstr.2 I. 
hl1Jenstr-lS '3· . ·SM1elsMit~~tr •. 
8w31. 
Name 
Britckl Max 
" Brüc7flm.ayr Hans 
Brilclfner Erns t 
Brüc;mer Karl 
B7'r;'~!7rner Ot to 
. 
BrU'I-"In.!"lr-' P.rJ e.A. r ~ \"'I,~"! ' , ,rUIe;<" "~ l,l:., t. ..... .. 
Brunner'Marfe '" 
Branthaler Eduard 
Brut~Oh~r: ,ifr.ie'dr. ' 
, " D;: 
Bru t sehe flJe ihri eh 
, ' 
BQcherer Hans 
l1schorer Georg 
Bschorer Of to 
stUdium und Vo,." i l~rmg Geburtsort 
Phtl. ~ 
Fars t •. H. 
Fors t~. lt. 
Phil. .0 
Re':'~hte H. 
St aatsw. 
l'ierh., E., 
'~ij: ' Re, 
P!tJ./lenho/en 
0.J1" 
"re ~!Un 9 Dorrberg 
Göteborg 
Nl~~rnberg 
Coöur{l 
Sc 11.0 plhe i llL 
Porto A1.eQre 
[ Eras il ie';t) 
. Re'ch.t e", 'M ut t en 
, Phi!. 
, lteJf}hte 
, lJe..ä~ 
StaotsUJ.I. 
Hecht' 
Jled,. , !e 
Jled, ' .. P.hlj.I" .... 
St.c1,lJerg':. ' K.,O '-jiq,~ -+,~~ '" ' , ti- ... .c 1., " .' , 
,Jn.go $ t ad t 
lJohenbostsl 
. 
:?qgert.sbur~ 
Darms t ad,t 
Stadtlohn 
. ~. 
Schwe'rtn 
Dll,l ing~n 
JlefItJ1lnnen 
Klausen. ' 
JesenJbanD 
Fr- f eari cns= 
werth 
Trijtern ' 
Boclrhorn 
Büttel 
LI...:i.dJ}w. t 
Sulzbach 
München 
Jlünchen 
$chuJabmünchen 
lIünchen Rain Q.L. 
lfuisheim. 
, K@*1HJurert.. 
, l1nten;afchen 
.... G1adbaoh 
ftf r<l er be ~g 
Busen 
J
o.t8bühl 
u{}Sburg 
hallt, 
aaz ' 
Laichstätt 
... 19 .... 
lletmot 
Balle,.,;, 
» : 
S,-Gotha 
Schwediiii 
Bayern 
Barlen 
Würt telfLberg 
Cldenbu~g 
P.heinv."uv. 
Besseh.·N., 
Bauern 
" 
Ba;,;er'{l 
Hassen 
ff6'S ijalen 
J!ecliliJ{j fl W $crrwer,n 
Bayern 
1< 
D. ,..(13 terr., 
Bayern 
vQ .. -Gotha 
, . 
Bayern. 
Oläe-nburg 
,!Jc;rm01Jer 
BWJern' Harlno~r 
8a~ern 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
tl 
Wart temberg 
Rheinprov • 
,Bayern 
Wes t/a,l en 
Ballern. 
" 
Pas i ng, Bahnhc:fs t r" 
111:~ 1~ 
El t:'I'JLl:, 1 r: "! t,' tJ.1! <;) 1 "" •• ,,~. f," I"". ., -. '!..J ..a. • 
Diet1indenstr., . 
, ,18/0 
iivens t r. 9(1/ 0 
Hans ,Sacrwstr,.l3/a 
Ka~hlbach.str 94/0 -~ 
Eless trI) 210 
So11n b.1JüneheYlj JJU,nn he n.e rs t r; • 32 ' 
Barers tl' ~ 86/2 00., 
Elisabetnst,r.37/2 
Wendls tr.5/ 0 
li'rauen17oJerst r., 
, 30,4 
NyMphenlJurge r3 t r, 
151/1 .1') 
rher3s ien:.;tr ,.56/2 
Zelil)el ins tT"J 18/.1 
Thc.llf i renne 1 s t r. 
, 10/0 ; . 
Frang.Jose!8tr~441 
1 Skel1str.a/a 
Edniginstr 5*1 1 Schi ~ Zers tr, .011 
-!:~1iJla~ ~ tr,~ ~ 1 1 .. 
V\;nl'd 1 s she l '!je 1"$ t r " 
55/11. VGt' GetJrgens t r. 68/3 N~:urllut"ers t r,1212 JAaJ"enstr .. 81 ;] 
Er i,nncrs tr.361 ~ 
SC(l.elltng8tr".lEf~ , 
Lt{}scl%s'tr.,,2!:t1 ~ ~~(J~ 
Bi rJrers tr" 32/0 
Landwehrs tr" ?ZiZl. 
Beurlaubt. 
Yalleustr o 7/1 T"'aut~YUb01Jst r. 5/3 
1. 
Adalbertstr .. 64/2 
Otkers tr oZ8f~ 1. 
Blumens tr tr 3814 r. 'ittelsbach~rp~at# 
2/ ~»J;j. AGt!; 
Rindermarkt ~/3' 
ThiersoJzstr.39 RG t Pranz Jose!strol 
JC~$tatt8tr.1914 
Schtl.Zerstr 27/2 . "" 
Frauens er • .:Ji Z~.c: .. ,JG. 
Jcnstattstr~2~/l~Gl 
Hahnens t r ~ 1/ 0 .~ 
Eön l {1 t ns t r;, &10 
KaUl liagerstr, . ..3d/3 
N4l1VJ 
i1uChholz Kurt 
fBuchlra AaolJ 
J$uohne r J!J rns ~ 
~ohne r l!ans 
Buc~r H~tnr'ch 
iuohner LeoptUa 
Buchthal ArnolQ, 
Buchl6ala 8te/an 
l:Jon 
Boon Heinrich 
Budk Earl 
, Budenbenaer Nm!l 
,Bücheler He rma;" 
Bücher Frt t: 
,lJücherl JOhann 
··!ilChlSberger.' AMQ 
üChnerJIllM 
iiahne r Ir alJ.'Y 
,BUchela .l.Gl>er ' 
IBüaaeman~ renner 
Büger He inr i eh 
~gler wilhelm 
Bii.h.l AU g u.s 1: 
. 8ühl Nikolaus 
=
er A'rnst 
, " er Georg 
. flhl er Gao rg 
BÜhler Helene 
8ühler Hermanrt 
~ler Johünn Ur. 
Büh.le,. Jrma 
Biihler 111 arCII 
Ji1hler fUrtor 
:Biinau Hetnrich 11. 
Bilna(Jens Antfm 
Buer'ort Pauline 
Buer!n Ir~nJ JQs. 
Bürgel !tU(/,olJ 
Bürger Kerl 
Bürgle weNiel in 
Bür1l:hetmer wtlh. 
BI.i3.(Jh AlJrea 
BlJ.ttner Al/relJ 
·lIt1.t t ner J!rns l 
Büttner JJGM 
~8u!1 e r J.ug1.lS t 
Bu7unann Arna 
i,,'ael t raud 
stuatum. una 
rorl1tlaung 
lfechte /l.~ 
StaatslOo 
1/ea. H,. 
Phil., H. 
. Phil. Ho 
lteOhte H. 
Staatsw" 
Zahnh. ' 1I~ 
fieohte H~ 
lteoh.te Ho 
Sraa'tslO. 
ZaMh. It. 
Phil. .... 
(}(Jrurtsorr 
Rathenow 
f!egens ourg 
Jliinchen 
Kalifering 
Itoatng 
GrQJ'tng 
lJor7:/luna 
,.ien 
Pelne 
Frelst.n{j 
HeintaJ 
Bayern 
N 
" 
,eat/alen 
.J) ... (jsterr. 
Ilanrt()ver 
Bäyern 
,Jlilnzstr.7/1 
PaslngJPrin%regen 
tenC'i'r 21 
" Nym.phe nbur{) fI s(141 GI 
, Sohlossronael1 5 
, Aratsstr.J4I2 
Görr,ss;r .:G7,ll r. 
'0 t ans tr. 26/0 
Kanals t r. 3712 
:' 
Phil ~ li., 
Phil $ O. 
Petten40!er8tr.lal~ 
1Urstenfe1dbruck~ 
MUn, on.eners, t f7t> 310 Asch .. Türlr~ns7:r<J,?l ;3 
Jlessl!i roh 8aaen Karls,tr e 40,1 , 
, "Wt,6sbaaen IIe.ssen-N(; ltumj'or(J,s tr o2ti/ 2 '/ 
, '~8~~~n, Bawern , ~g~!?ifr~bli24 1 Jlect. lt,. Phi1" ll" 
Dar'itl.$Jaa't Hessen-J),. Amaltenstr .. tJ4I2 
lfua,Dl'staat 'schwQr%burg~ Galeriestr Q 21!1 1, 
Phil" ... 
. Staatsw,,ll,, 
Phil o lt~ 
.', ltuaolstaat 
Ph,il e 
Phil. ·1: 87; raubing " ,Bayern Ge1)e].s berg 'est/alen 
lfecl'Lt e Ei () 
~taat$UJ. 
LanashU~ /34yern' 
iletJ.. H. 
Phtl~ HG 
~g toP! .. , " 
'ltegefisljurg I!: 
Rechte 
Jlea. H" Alsen; . 
iierh" R" <Mislingen 
Staat$w~Oo BUhl 
Phil. Ho Leipnetm 
Phil. 0" . " Coimar 
Staafsw.li".Ai 01 !ng 
Phil.. Jio J/anoh~n 
- Phtl ~ II,J . Potsadin. 
:)latAtsw~ 0" KolmClt 
lIe,. H. " SteppolJh 
Rechte H. ~ Letpzi() 
StaatslD. 
ltechte It.·, 'issen Q.1f~ 
Phil. ,1t, ," :: :11finehen 
ltechre ll., " CsnabrüClr 
Jrqchte, 0 •. ;., ,: Cjssel , 
~taat8wc' , 
I'tJr:stw. H.,. Jleutngen 
Pfnl e H.· Hurlach 
Phil. 0,,' . ,,1IJ1-sheim 
Staatsw.O. !Jr.emschettJ 
lied,., /f. PassQu 
}!'Of'Sl w.. O. TomOfZCh 
1'i.erh. H. 
Phil. 
Jlea o 
.lJ.nsbach -
'ielanas 
Münohen 
It 
würt iembeY"g 
Baaen 
Bayern 
ifürt tem~e:'r!g 
'Ba~ern 
,I' 
", H'" , 
wart ~,emb6r{} 
Bayern ' 
~achsen 
SchlesUi. -
Holstein Bt!yern . 
, wes tJ alen, 
ProlJ. . 
Sachsen " 
Baye"r . ~>,~ r 
,~' . '. 
.6$,a,~D.· 
, lth,e tllprOl>-. " 
Bauern 
Bo.-Gotha 
Bayern 
" I, 
Ungerers'tr.67/1 
GrOS8haderjJn,~ Linden 
,'lee 8 
. jI'ra uens t r. ::J 
Agness tr ~ tJ4I,3 
sanas tr. 9/0 
~tetit-g8'tr .1118 
Bruderstro 31-c r. 8Ohellingstr·?Vtl 
ure fmü'hJ. ens tr. 7,l 
1fG. 
Vi5tor ~eheJJel~tre 
, lO/3 
Kiugstr o 5810 , Jlauerlt t re,he rs t r., 8/ 8 
Mauer~lrcherstr~310 
V'il~tDr SaheJJel~tr" 
10/3 nem~nss tr .28/0 
Neureuthersrr 9 4/2 
Marim'ltanstr~20 B 
~ ,r.' preysingstr.1213 
, l.ön,  i{}inB!.~.101 
I'~nti.$'&r.w 2 1. 
Htnaelll)urgstr.,4bIS 
Cl emeMStr. 71/2 
DtJmensttJstr .1513 ~~he rest ens.;r ~ 9/;j 
.AlIlOrt!Jt r.212 
Htl t ens t;ierge rs t,. ~ 
,:::"ö14 
UabelsDergerStr~ 
22/2 r. Sonell tngs rr. 98/:3 ,~: 
Paulsplarz 13/;:: 
Name 
'. 
J:Jrinre wern~r 
BrtlJ.·~her Kar1 
BulmerlnfJq ·Bans·: 
GÜnter. oon 
Bulst walt.er· 
liumlTC' l};rw t n 
Bunahe i m J os el 
13urath l:iugo 
Burchhardt :&lS6 
burgif.urt . 
BurgdorJSr He,n= 
.. rtch, 
Burger iJ.Ixons 
Burger .~;r'earieh 
JiJurger Helene 
Burger J.,uaU/i § 
Burger ·Ot.~o· 
Burge r ~J,tt9 
Hurgharat Georg 
Hurgleahner Jeser 
Bur1r, Ri/:dOl/ 
. , 
Bur}rar:a AUf}USt· .... Phtl.' 0 e 
Heimat 
JiiLnchen 19 ' 
lJün{:~hen I! 
Sohwäbisch- württemberg 
Hall 
.f'rG.rUt!ur1: lleSsen,:"N. 
Q..'M .. 
Burkhart A,l!~ns , " Tiern~ Ho ,Bechhojen Bayern 
Burme'ii3ter Ylalae= 
, mar 
liursclteid.' Jose! 
BurtlJ A1Jon!$ 
Busch Earl Anton 
Euso'hwalter 
... " " 
Bus onmann He t n= 
, " rioh 
BUsc121e t/ohann 
I5usl Hans 
8U8S 11.1 bert ' 
BUSs He rlltQnn 
Busse Ji'riedrich 
. ßutsclilfcdter' ' . 
,Bitt te rhoj' Fran%· 
, " 
Eutterltn Q··tto 
li 9 
•. 1' 
. theol' :' 'lI" 
Cl CI, 
I1uttersf7J<Jk ,Feltx Phil. N. 8.utzer AUred Ph.il o li. 1Jut~er LUdwig , Zrilv/,h" H~ 
, . 
Ca~n-,Bra.c", Frt t: Jled. H. 
C ahn 18 ..' 1/eo.. o. 
1· ZaMh. 
Calm JD$eJ lteohte H~' 
Cq,hn J,[argarete Phfl. ", 
(lahn Peil rJJ. Iled.. H& 
Augsburg' 
Nieaerwip= 
'per: -
thüng~n 
NU'ttlar Greo6sinüh= 
, len 
tJremerh41= Den 
~tetten 
JJ.ugs pu.rg Sr e rl!-r()ae 
Münster 
't":W,,, 
Jlinden . 
Wefthetm 
Oberndor/ 
lthe i np r07J;. . 
Bayern 
westtalen' 
Mecla. -Schwertn 
JdannOlJfdr 
Würt. temberg 
Bayern .. , 
ltheirwro'D. lIestjalen 
, n 
Baden 
, Bqlle~n" 
. . 
KtJln-Ehren= Rheinprol'J. feld . .. 
Ellwangen, 'ürttemberg 
JnyOlstadt Bayern' . 
Jngolstadt ." 
'\ 
FranlrJurt 
a.lI. 
Hessen-N. 
Jloersa.llh. lfheinproo. 
lür:burg . Bilden 
St raS sburg Ilessen ... D .. · 
t.E. 
SQarlouis I fine tnproo • 
,'. , 
- 21 "'. 
. 
St ~ Annast r. 4:b/ :3 
Theltl"s tr~ 1/ 1 1: Waj]1ii.talßrs~r.1812 
.. '; ... \ .... ", . 
'wtlhelmstr.14/0 
" " '. 
. Schell ingstr.44l2 
" ' '/ G. G. Jahm;t·r.~ 2 ." 
PlI ',sabeths,tr.sI 1. ' 
Jiünz$tr.9/l " 
Barerstr.,1614 Neureuther~tr.1311 
Mari enst.r.ll/l' : 
" J , ", ,: " 
Aeitmor8tr.~4 r.. 
.Linprunst
41
r.oQ " 1. 
Zzoeigstr a' Blfitenstr.1311 
. ' ", 
worms6rstr.l/a ,. 
L~r.Ch~~~~~trl-~/a· 8phul$t.:"..~ 2. 
Sdf7ßllingstr.,la 
. llölllerstr;",/,·. , ' 
',YojJrQ~tstr~~, 1:':. '. 
,VllKot1$tr.Qfl r 
. ~. . 
, 
J'~lotystr. 7/1 1. 
:' 
St. PaUls tr. 9./ a 
" ., .,', 
Theres i ens t r. i~{J/l <' 
taulb$ch8tr.9~ a 
Götnestr."19/S 
Name 
Cellensee falter 
Call1lann Hans 
Candels Heinrich 
Dr. 
Cani KGrl /ried= 
rioh 
Canzler Budol! 
Carl Hans 
Carlson Gus t al' 
. Carst J11}Qthe 
Cars t ~ren ... e Carsten Erna 
Cars tens Olga ' Caselmo.nn Else 
C~$PIJr.y Karl 
Ctlsp4ry Otto 
CupfJry. /6 t 11 i 
C~sPt!r Ilerbert 
Casper Jultan 
Cdstell-Caste11 
Karl Gra! zu 
a~~ensteinFranz 
O,'l~brini Gertrud 
von 
Oett. Annemarie 
ChappU:eau Bern= 
. hard 
Charig Julius 
Chl'nnGlD Kurt 
. Cili:Jrlllann LUdlJ)ig 
Christ FrOh: 
Christ Jtlktb. 
Christ lIol/gang 
Cltrt'stertS6n Jens 
Chr!stmahn Fried= 
., rich 
Christoph .Anton 
Chrtstoph· Plilhelm 
Chu~ri.'eyssi Be= 
. . drie 
Cieplik rheebald 
Ct tran Louis 
CIQQssen lugen . 
C1Qossen Joachim 
Clasen Ki;.the 
Glasen Karl 
Cl aus Re tn'hard 
Clauss Arne 
Clauss ArnulJ 
Cl auss fltuS,t a1) 
Clauss Hermann 
Clauss Maz 
ClrJl!t$sen Fer,U~ 
rum" . 
Studium und 
Vorbildung 
Medo H. 
Reohte B." 
Phtl o 80 
Rechte li~ 
lied 0 Hf) 
Phi10 ... 
Jled. H,. 
Phil<> Ho 
St'aatswQlio 
Med Q 00 
Phil e' 110 
Phil o 1l~ St aatsUJoR;, ,. 
Med" Bo 
Med v H .. 
Phil o ·Ila 
Medo Ro 
Phil Q :a<> 
Phil o R .. 
I? ,', '")Y) 11 tr 
. tll."~ ~/t,/I, G /.1. 0 
Z ('(hnh o II <> 
ReGhte H~ 
Phil" Ro 
Phil" H~ 
StaatswoHo 
Phil Q Ho 
Phil Q Ro 
Staatsw"HG Ph~lQ llfl 
Ph~lo 0., 
Phil Q 1l. 
Rechte M. Staatswo 
Med. lt 
Pharrfl.~ "", 
flechte 0 0 
Phil o Ho 
Jlea a Ra 
Geburtsort He il11,Q·t 
Sachsen-
Gotha Hochheim 
Hamburl Hamburg 
Düssel~~r! 4heinprov. 
IYtl!e r dtn::: BQaen 
Kle f~~.l be ~s =Sachsen 
äqrJ .,... . 
Un.terJarrn= Bayern 
bach 
I1rhsberg 
Berlin 
Berlin 
JlQgde.burg 
Ha711burg 
·Creussen 
Jllin{jen 
Jl1ing~n 
'Jl.l irigen 
Chemn,itz 
Brom.'berg 
Castell . 
Hannover Ene;r 
Westfalen Polen 
Polen 
Brandenburg 
llamburg 
Bayern 
llheinprov. 
" 
" Sachsen 
Preussen 
J3ayern 
'. 
llannot?er 
J·talien 
Stromberg Rhe inpro'lJ 6 
Berltn Hannover 
Obslau/en Brandenburg 
Stettin· Pommern 
Kaiserslau= Bayern 
.. tern 
München fi' 
FranJrenthal " 
Ber1in Brandenburo 
München ·Danemark Y 
Föokelberg Bayern 
1·· 
!arltSdorJ " 
München· 
~Iilyrna 
11 
Türket 
Beuthen Schlesien 
'Charlotten= Branäenburo 
. bur[) .. 
Zürt oh " Bayern GoldbeoK Pommenn 
Prostkenlijeinproo o Remscheiä ~ 
Lipshetm 'Bayern 
Tt 1"$ cht t e-Ithe i npro zj" gel 
Plaue bei Bayern 
Fl"h -o a . • 
Landau i ~ PI. If 
Neu-U1m HambUrg OJlenburg Bade~ 
JDJllll . Sohl ßswl ge> 
HOl$teln -
Wohnung 
Pes talt,"$&iat r .88/..i 
Onmstro 8 . 
Sohillcrsir.l510 r. 
Stetnheilstrpllia 
Klenzestr.16/l 
--H;1./ii/1;i/' .).; 
. .'.:.. ·Q-u~.rlt.oJ 
Giselastr.510, 
Galeriestro 15ci11 
AlkaLi ens t r o 381:J 
tandweh r$,~ r 018/ a 
He8st r t 90,2 t: 
Agnesstr"S212 
De i senlLO! ene rs z,!. 
4 
von der Tannstro14 
"on der 2'annstr .. 14 
Hrjhenzoller'tä}~o . 
lIinzererstrQ 88/1 . 'ittelsba~herplatz2! 
Barerstro 74/2 l 
Jlaximi 1 i Qris tr" 572 
Hohenstaufenst~, 
10,2 
püll e rs trI) 48/3 
Sahellingstr~8011 
WotaY/.str o 26q/O 
Kanals t r 026/3 
Aohlei tners tr ,,2/2 
Lanawehrs tr 01011 
Elf sabethst7\ 14/3; 
Maximtl-t a~pl 0 l2b :3 
Jrmere Wiene~$tr, 
201,1 
Türltens t 1~ ,,26/ 1 
Schell ingstr o 614 Theresienstr o80!2 
l'on de r. Tanns 15J2 " 
Siegfriedstr.1513 r. 
Kolbergerstro 13l1 . HOhenS~au!enS~~e3l1 Theres~enstr.4f,1 
Tlleres L ens tr,,4/ 1. 
Wiedenmayrstr,,112 
Schwanthaler.stro49 
'ttte1sbaOherst,~~ 
20,4 
HolbetnlJtrG 1I21. 
Barer!!tT\ 7471 . 
K~Ulbachstr.92f.2 1. 
i'ü;rs t ens t r •. 911 . 
Name StudIum und Geburtsort Hetmat 'ohnung Vorbtldung 
Cls'De Hetn,z t)on Rechte· H. SCliFb(l(jt Pommern Maxtmt1tanstro 20b/2 StaatsU1. Co'hen Erlch Zahn'h. Ro Ruhrort Rhe t npro'D. LandWBhrstr.41/3 Cohen Gerhard Rechte R. Hamburg jJambu~g Hohenzol1 e rnstll 1 141l Cohn ·Albe1"t Jlea. H. rronlre Preussen Rtnqsetsstr.12 m. Gohn Fanny lied; R. Breslau Senlesten Maz mtltanstr.5 Cohn Frttz Med. H. Jlünchen Bayern Schwanthalerstr.95/2 Cohn Rudoll Jled. H. Dresden Saohsen Wllerstr.48 Colo.bara JOhann Phtl. H. Jlatnz Hessen-Do HtJtsnsbergBr8tr~21/1 Cont tZfir .LudlDtg lied. R. Hamburg Hamburg MatstrasS8 25/4 1. Connerth·Otto lied. H. Hermannstadt Rumänten Jsarta1strasse 387.1 
\ Conrad Maz Dr 0 Zahnh. 9. Pot8,dam Brand.enbg 0 $chUtzenstrasse 4/2 Conrad Paul Forst". H. Ansbaah Bayern Frtedrtehstr.3~2r. Coressel otto Phll. O. Hoheneken Bayern Geor~enstrol15 2 mo Carnel t rt1hsllll Pht1. H. Cle'D6 Rhetnpro". Zwet rüc1ren$tr~24/3 Corns1 t us ·l'rt ed- Phll.· [(. lIanchen. . Bayern Jrschenhau$en 3 a 
rtch 
Corr811 Ernst Rech, te O. Hetlbronn Bayern Ungererstr.80/0 StaatslD. . a. No Cosack Hellmuth Med o H. . Gtessen Rhe,tnpro'O" JlontsaJ.:oat$tr.5 Cotta Don Cotten- Phtl. O. Dotternhau- 'Urt tem.bg. Stegmunastro314 dort Pranz . sen 
Court Eltsabeth Ued. Ho Köln Rhetnpro'O. Sonwanthalerstr.73/4 Courttn 'bl/gang Med. Ho Karlsruhe Baden. Schac1rstro 2/a Crämer Hans . /Jed. H. München Bayern Bayerstrasse 33/3 Cramer Adol! /Jed. H. Karlsru'he Baden, ifnesstrasse 14/2 ' CramfJr Alots lied. Ho Salzkotten Westtalen ngsets$tr.4121. Cramer Bl/7"nhard lied. H SalzKotten Westfalen Rtngsetsstr.4/2 1. . .. Grame,. Frltz Phtl. H. Gmünd ifürttembg. Prtnzregentenpl.14/3 Cramer Gertrud P~t1o - Coblenz Rhetnpr01:)~ Seestrasse 3 Cramer Grete Ued. R. Gr~tJen f .. Wo Westfalen Jsartorpl.1a/3 Cramer Herman~ Med. O. fUrzburg Ba~ern SChraudo1phstr .. 23/1 1 .. Cramon He1lmuth StaatslD.Ho Quart tz Sc lesten Barerstrasse 52/2 . 
'Don Rechte 
1 
'Franz Jose!str1.2914 Credner Helene Jled Ro Letpztg Sachsen Orodel Paul. Rechte H. Brandenburg Brandenbgo Adalbertstr.57 3 Crodel Walter /Jed. H. llünchen Bayern Scnorrstrasse 9/1' Cronauer Ern!l Forstw. H. Clau$en Bayern Sahell tngstr. 109/0 
Csdnyt Wtlhelm Uedo Ho Prag Do -Osterr. NördloAulf.ahrts-
D1" . allee 10~/1 0 
Ho . Tübtngen Bayern JSabellastro26~ Cru$tus Frtedrtah Phtl o Crustus otto . Pht1. H. Tübtngen Bayern Jsabel1astr.26 2 
C'Jisandt ferner Zahnh" O. G~mersbaah Rnet npro'O. Arnulfstrasse 12/4 . C lmann 'erner Forstwo Ho Me tz Bayern 1Urlrenstr.58/2(7! Cuno Gusta'D Zahnht> H. Bellhelm Bayern Galertestr.:;s Psn-
"()lt.'hy Ert oh ston Daser PhI].. 
-
Aliinchen Nordame- . Adalbertstr.57/1 1. 
rt Iril 
'ranz Jose!str.14/3 1. Custodts Otto Phtl. Ho Dü,sseldor! RhetnprOrJ. 
,Jff; ·lan~. lied. H. Sohwert·n Meck1enbg.- Sche1ltngstr.72/a Cy ar Schwertn . 
C%arntkauer Ltlly Phtl. - Betharttng Bayern Köntgtnstr.83/2 Czermak A.dol! J/ed. 'H. BObtngen Ba~8rn Htltensbergerstr.1/2 
Czygan Günter Rechte Ho Köntgsberg Os preus- 1~1 27/3 2.A.G. 
Staatslb. sen 
Rambergstr.8/3 Czygan Jlargarete Jled. O. Al t ~Kt sohau Schlesten 
- 23-
Name Stud iunz una Glburtsori H~lmat 'o(l,nung !{orbzlC1ung 
Dachauer rrteda lied. R. BichStätt Bayern Thierscnpla't% 2/1 r. 
,Dacn"J.t Jlart in ReC/1,te H. Fretöerg Sacnsen Ungererstro20/3 1. Staatsw. Siegenhofen Bayern KaUlboohs'tr. ,6,8/0 Dliubl,r J,{a:& Phil. H. 
Dc;&n8 r J on, an n pntl. O. we iaen ",' Katserstr. 25~1 
• D lhe im. LUfJ1J)t'o Dr. Rean,'& e H. Berl tn Brandertburg Adalb,rtstr.ö,1/0 
Dahmsn Otto lied.. a. Göln llheinprolJ. 'e#tenci~tr~ 9/1,1. 
Daig EUfj,n Pharm. - Amberg' Bay8rn S,'t.,str • .3 Dats Oi 0 ,- Phil, R. SchlDä .Hall rlürtt,lIlb,rg OhmstrCS$', 13/0 2,. 
Dalb,r~ Brna Med. R. 1Jerl in BrandenQurg ",lhellMtrfJSs,' 3/0 
Dallbo Kurt Phl1. fi. ' Br,slau SchleSien, Land146hrstrass, 16/4 
Dal1mayr Alots Dr. Rechte H. Manchen Bay~rn, Ainmtll,rstr. 20/21. 
DOI4bOlr August Dr. Staatslb.H. Augsburg " ~es8'~gstrosss llll~ 
Dangl JOBS! 
Reohte 
rt1helmstr. 27/1 1. Phil. H. An tllJO rt " Daniel Jlaz Reohte R. Sablon Brandenburg Kanalst rasse 8/2 StaatslD. 
Asamstrasse 1 '114 DanklD,rth KUrt Zahn/1,. B. B1SioherOde Provo 
SaChsen 
Jla,nzerst rasse 6/1. m. Dannemann Jlrw In Med. Bo Sau1gau Bayern 
Dannenbaum Kurt Zahnn. o. eöln Rhe J'nprol:J. Jsartornlatz 4/2 , 
Danner FrtedrtCh Phil. H. Neustaat Bayer" Neureutherstr. 22/1 r. 
a.H. 
Dann,rbeclr Mtchael Tierh. H. ' Bärgel I!0f er~ 
" Adalb6rtstr •. 1./3 Danz ~f Hei nr~ch lJed. H. München ~ 110:&"1/1,'1 ianstr. 9/1 R. G. 
Darms ädter LlJ,(illJig 1led. H. P.lungstaät 'Hsss,n .. D. I'ftt,nlrojerstr. ~O/3G.G,! 
Datsch.wa J ana Med. 
-
SlllJJ8n . BuJ. gar t ,n ralterstras,se 32. 2 ' 
Daftsr HSJnriCh ForstlI. H. J/finCfl,(ltl ·Sarern Comen'usstr. 4/0 D at zm.anr, ' ran.z Staat$JD.H. Haeldbe rg (Jörresstrasse 2.8/0 r. 
Dat%mann rhomas Phil. H. Ramsau ~ P/arrstrasse 5/1 
Daub'Johannes MfJd. ll. vaw,aratso SChlesUJtg- P'tt,nkojer$tr.22 GG. 
Daubenmerlrl 'A,rndn Pn,il. H. hile) HOlstein lIerrieden Ba~ern, N~m,Phenburgerst.r. 67/2, Daubenm'rkl Jltohafil StaatsUJ.H. München S ernstrasse 3/0 Daub,rsc7miatOt~o Phil. Ho JJ.nsbach " FrterJ,r,icnstr~ 3/0 r. 
'. R tter lJon 
D ausr Maz' , Phil~ Ho Ifür~burg 
" Gewürzmünlstr. 11/3 DOJ,UIl l r qnz Forstw. H. KrJ egsj'eld fI 1rctsstrasse 2~ Dawm Fr,tz Tterh. R. Nurnoerg 
" ür1f~nstrasse SOa Daus BtJa Mea. R. \ Poseil Hamburg August enst r. 17. 3 . Daus Frant. Recnte H. Ho.mburg " , Ha'mhauserstro 24/3 Daus Elara Recn.te R. " , 
" Haimhauserstr. 24/3 Doot LWlwig Pnu. R. NUrttoerj Ba~erTt He :meranplatz 211 r. Daula Hans PasKal Zatmn.. ... Köln ao h. Scnwar,tn.Olerst rasse 
Dauter, ,erner uon 62/3 1. StaatslIJ.H. Vene:ta Prou. Georgenstr. lJ.3/3 Gp. Sachsen Daz Al!~ns Rechte H. Ktrchberg Bay~rn Dalserstr. ,1/:.; 1.. Staa7:sw. 
Dax11/oz Tierh. H. Jsareclr 11 Zieb1andstr. 12/2 r. Deal Joftann JJea. H. Ka'kenrtea n Frunsbergstr. 46/0 Debus Earl Jlsd. R. Nürnberg tt PettenKOlerstr~ '~2/2 Debus Karl Phil~ H. Letstadt 
" Köntginst!\ 63/1 R. ä. Decksr Artur usa. 11. Car~elarta BraSilien Tengstrasse 42/3 1. Decker Josej StaatslIJ.H. l)üsselaorl lthe tnprolJ. Herzogstrasse 60/2 De~Jter Joset Ttern. H. aöln-Jlül-
" Königinstr. 4/0 M.B. heim 
Name Stuatum und ,q~burt8ort 
~orbtlaung Retg, 
Deckel' Max Don Reohte Ho 
de Co~sser Adolf Rechte Ho 
, .~t. + 
, :.> :aa.r,.swo de Crtgnts Hermann Phtl~ Ho 
Dedertch Jose! zannho Ho Deftner August Phtl o Ho 
Degenhart ,JUQYS ReohteR" 
de Ha6n Hans Phtl~ Elo ' 
Dtih' 'Lotha'r ' Phil o Ro 
Detbel Hetnrtch Rechte Ho 
Detbel 1J11a Julte Phll o Ho 
Kötzttng 
Varel Bayern .Lutsen8trass~ 46./0 1 I Oläenburg Prtnsregentenstr.507ö 
Nörä1 tngen, 
Lendr fngsen 
München . 
/)tngelstädt 
Bayern 
"e$t!al~n, 
Baye'rn 
Pro~(I 
Sachsen 
Hannooer Hanno"er 
Va,.ll endar Hessen-No 
Sohlangenbad Ba~ern 
Oberstelnvo 
bach 
.paclla~ H, 
Klarstrasse 4/0 
Rtngsetsstr. '1~3 1. 
Massmannstl'.o/3 ~ 
Gabelsbergerstro 46/2 
Römerstr,. 13/3 . 
Schelltngstr.Sll 
Leopoldsfr,,341.3 
Leopoldstr..,34!3 
Konradstro 61a Delchl Jos~tDr. Rechte Ht> StaatslO. ' 
Detchmann Hans Staats1lJ.Oo Schloss Rs,t- " 
Wtlhe.2m ' ohertsha1.4sen . 
Sohwaben: Baye rn'fD6 r ~:e 
f" J/o1ZlJerlOertung Ao G" 
lragmUllerstro 23 
Hohenzollernstr 083. '3 
Balanstr0 22/2 
'Detchmann Hermann Phtl o Ht; lIontjote " Rhetnp.,.o~o 
Det glmayr . Ernst Staatswe H" Milnchen, , Ball,ern 
Detm1,Olto, Phtl" . 0>1 i'lürzburg . 
Detnhard Albert . Zahnh o Ho Regens burg , " Glockenbaoh 913 
LUdrDt gstr. 9/0 Detning8r Het:nrtch Reohte Ro Augsb~rg " 
StaatslD .. " 
,Detntnger Jrma Med o ' Ho 
Detntnger Sebastt ... Zahn~Q Ho 
an 
Detnletn. Ernst Phtl" 
Detnzer' Frteartch St,aatsw. Ro 
Detstnger Rudolf Staa,ts1.Q.H .. 
Detsinger Steg- 'Rechte Ho 
. fried 
Be t ssböch; Andreus 
.lJe issboeolr Maz 
Detsser Jasef 
Delarotx Konst'an-
. ttn 
Deil ,LudlDt Q Pors t:wo Ho 
Del1 Budo.I,T· 11'oT'stwo Ho 
de Marees Horst FlHl" EI.:, 
Demeter Karl Phil o Ho 
Demmel Matthtas Tterh o 0" Dem~lhuber Pe'ter Staatswo Ho 
Demmelmeter Johann Rechte Ho 
Demmler wtlhelm Zahnh. Ho 
Demp! ,Alots Phil o Ho 
Deneolie Hans \ Phil" H? 
DeneJre Oswald Meä., JIa 
Den 1 'tmm 1 nl.' r' '!1'" g. er t,}, anue 1V1.ec .. " ~"G 
Der,ur Jfnlf~9 !li.erh.. H~ 
Denzel Ferdtnand Phil" -
,Denzel Rudolj , Phar'mo Hf> 
äe Fonte Ert oh lJeä o R" 
Derlon Hans' Phtl o HQ 
U!tenheim 
Pet ttng . 
1'htershetm 
Nii.rnberg 
Eabenh,Q1.4sen 
Bab~nhausen 
l'lii.lwhen 
München 
Stelenbo,c'h 
!1iürwhen 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,. 
' .,,' 
" 
" 
Türlrenstro 521a 
Lutsenstr 03/1 1:-
Galeri estro 11/1' Sah'le i'sshet merstr I) 
. 106/1 1! 
Herzogsptta1stro 14/1 
SO" Galertestro 29/a 10 
MÜl.lerstre>54/1 7: 
"Akad8111i est,rl". 21/1 7! 
'Karlstr o 62/4 UaxJose!s~rolI4 1 0 
lktyreuth f.~ Schel.l tngstr 0 75%14 
Eay~"eut'h " Sohell t ngstr 0 75 4 
. Weimar' S<t-Wef.mar Baoortarin.q 38 1 
MaY(ji'nö!en. Balf,ern Menztngers~ro 13/0 
Jnno.lstadt Max Yleberplatz 3/4 ~ 
Hftzenberg tI Brtennerstr.30/3 '1" 
Angko!en " Theresten8~l',.104/1 
llnleraur- ." Göthestro 5/2 ' 
baall 
'Al tOlltÜ1lster" Blumenstrfi! 30a/4 
Berltn Bra~~enpgo Ohmst~o8/0 
lialnbui"g H(un1J~rg ~ut senstr 069/2 
Stuttgart Wurt r;embg o ' zeppel tnstr., 79/4 
GalltJrtsham 11a~e:"'n 'langstr" 6/2 
l.!f1nchen Frauenlobst .,." 28/0 m" 
Kempten " ' ßaumstrolO/a 
Wildbad lfüi"ttembgo Corneltu68tr o 46!.7 1.., LUdwtgs- Saohsen Amaltenstr.,53/2 
'.*fiH,i , " 
Name Studtum und Vorbtldung 
Geburtsort Hetmat 'ohnung 
Dertsch Rtoha,rd Phtl. H. Ob b. Markt Bayern Kur/Urstenstr.17/a 1. Oberdor, . 
" Htldegardstr.3/3 de Rudder Bernhard iea. ' O. Ischenbach 
des Arts JOSe~h Phtl. - Hamburg ,Hamburg Herzoqstrasse ~6/0 1. Desch6rmeter ans 1orstw. H~ .Ltndau t.O. Ba~ern . Althe merec1c' 8 3 1., 
beschlsr '1112.61. lied. R. Haunstetten Jahnstrasse 46/4 
~ssauer 'rtedr. ,Rechte H. Bamberg " Blatenstrasse~o 
Desaauer Hetnz l'on lied. R. Valparatso " Kar1strasse 21'1 ~s8loch 'Frttz Don Zahn o H. Lohr 0.11. 11 Re t tm.orstr .5221 .. 
Jled. Guben Hessen-N. Jnnere rtenSl'str. 20/4 de T8rra Helmut Phtl. O. 
D,tle!sen 'alde- St'aatsw. O. Jlünchen Bayern 2'ürkenstr .53/1 1. 
mar 
" Rückertstro 2/0 ' Deubzer wo~gang . .lIed. H. Plössen 
,Deurtnqer ö,rl Staats'lD. H. Ans bach " Jlaxtmt1tanstr.33/1 1: 
Deus J se Phtl. - J)ü,sseldor[ RhetnproD. SChe11tngstr.3/1 , 
Deus Jlarta Phtl o - Düsseldo,rl " Konradstr ya2 Deuseher Karl Staats1D. H. Vtlsholen Bayern 01gastr.4 0 1. 
DeuS8 Frt edrt ch Phtl. R. Or-e/elfl Rhetnpro'Oo Arctsstrasse 1~1 
Deutsch Max Zahnh. -, Zempel burg Ba~ern ' Glückstrasse 3 1 
Deutschenbaur Rechte H. ,A~gs~urg . Lutsenstr.54/2 ~ 
Rtoharä de feldtge-Oremer lied. H. ,Pa4erborn restfalen Göthestr.51/2 
· Urban 
Phtl. Tal 76/3 ' Dezel Johann H. raltlG Ba~ern 
Deyrer Adol! Rechte R. Zwstbrilclren #,arta therestastr.32/2 
Dtchtl Peter 
8taatslDo A.tfeQ/ en " Sttelerstr.4/0 JJed. H. DIck Karl Jose! Phtl o Tr .er-Löwen= Rhetnprooo Vetertnärstro 10/1 brücken 
Dtebold Otto ' ·,Uedo Ro Ellwangen lürttembg~ Herzog Hetnrtohstro 
, 6/0 
Dtdsohtes flal ter J/f;d o Ro Angerburg Ostpr~us- Metzstr.37/0 
" , sen 
Dteckmann Hedwtq Phil" He Jliinchen Hamburg Flüggenstro 9 
Dte!enbaoher Ht - liede Ro Kar.Jsruhe Baden AuenstrQ.sse 90/1 da 
Dtehl Heinrtoh lied .. Ho Aaohen BaY"ern Georgenstro13~O Dtehm Karl Forstw .. H. Jngolstadt Katserqlatz 6 2 Dtel !'rang Phtl o Ht> Sendelbach " 'Maxtmt taneum Dt,m Eugen Phtl o H. JürZburg, '" Einlass 2/1 -r. Dtem Jlax lied. Ho . Xrumbac " NymPhenburgerstrD7~3 Dtemer Karl Jled o Ho Bayreuth " Schwantha1erstr~26 2 Dtemer Zeno Staatsw. H. JIilnchen " Leopoldstr 0141 , Rechte 
Dtepolder Hans Pht1. Ho R~gensl)urg " Irt eäenmayrstr 0 JO/l Dt erkersmann. ' Phtl o ' Arnsbera Westfalen Köntgsdorlerstro 10/8 Bernhard ' .. ", '.\ 
Dtetertoh Paula Phil. 
-
Rattngen Rhetnpr01)" Bei tmcf.rsfr.,49/1 
Dieterle Hermann /Jede Ro Ernsbach 'ürttembg" SOhtlle,rstr,,37!2 Dtetl Franz Xo Med. 0'1 Falkenstetn B0l/,ern Heßstro 28/0 Dt etrt oh Else 'Ued o Ro rurgburg . Franz~Joselstrg15/0 Dtetrich Kurt lied. H. lIagdeburg Banno'Oer ,Albantstr" 7/2 Dietrioh Jlarta ," ,phii., R. Wtesbaden . Hessen-No Hohenzollernstr., 
.. '. '11 ' , 23/2 
'Dietrtoh Otto Staatslbo R. Essen Rhetnpro'Oo Sohelltngstro 12 Dtetz Karl Staatslb. O. PlauiJn " Sachsen tro ge 1'3 t r 0 151.1 
Dtetg 'al tsr :nerho H. Fretburg Baden Clemensstr.9/3 10 Dtewald Luäwtg Rechte H. Kuntztng Ba~ern Hesstr 0 72/1 Dtlly Benedt l(t Forstwo H. Str.t'iubtng VetertnärstrQ 10/2 
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Name Studtum .• o.burisorf HfJ'mat 
rar.lJUd.un, . . 
,staQt$lD6:..Q(JJIO~. Gr.6Chenlana Blüte","r 11 6/l 1: 
~-
Dim.'tr'l ias . 
. JOhann8s 
D'mifrtou. CnrY$o= .. 
stomas 
pntl. - PlräUI "Barerstr.66!J. 
Dinges Earl Reohte 
Ding18:ldsr HermaM lIeai> 
B'. flranstaät Bayern' Tri!tstr. 5/1 
H. GnOfisradi " . rh,res ten.stre> 3/2 
Dlnlrlage Earl Plltl.· . H~ I'ürsten:malä, Branaenburg 1ür/C8ns-er. 27/2 
a.Sprss '.. . ." . 
D i rmanu Leo 
D t rr Pius Dr. 
Diru! Dora 
D,ruf CSlfar 
Dtscn,l J,fa:t 
Dispelfsr Ho.'i$ . 
Distler Hans 
Dittes walter 
Dtt'tmar G6or9 
Dtttmar Karl . 
1H ttmar Lu,o,wtg 
D i tt1t1.ar l'Il,lneJ.m 
D i ttur wsrner 
DODnsr Jose! 
Doofer Alirea 
DocterDietrtcn. 
Dodel Alois 
1)oe08r1 Ludwig 
J)önla Erh,ard. 
Dönrer J!'r tear U)h. 
Döh,r t ng Hans 
Dölger Hermann 
Dö.lger Paul 
DÖlger Tneodor 
Döm,J.IJrv:), Lu i S8 
Döpp ina &ugust' 
DörlJer Ot.fo 
Dörtldr .fi"lrttz 
DörJler Jul tUB 
Dörfler lIilhelm 
DÖrUlf} Helmut 
Dörle Josf:ph 
Dörr Iß)jlllü,nd 
DOJle in !J:ruJh 
Dohmen Paul 
DoJrupil ctto 
Dolch Jose! 
Dolan lYalbUT'ga 
DoldrupKarl: 
DOll Ott tl ie 
Doll lItlhelm 
DOllhoPl Bugen 
Zahnh. 
ReChte 
Pn,tl. 
Phtl .. 
O. St~aubill9. Bayern FranJ Jose!str;45/2 r. 
B. relstngen ,. Tengstrasa8 6/1 
o. Hanno",sr " FraUeMO!erstro11/a 
H. Bad Xissin=- Frat.mhoJsrsir.ll 
Phil. 
gen 
H. SChiDtndegg 
Reonte H. Nürnberg 
Staatsw. 
Med.' O. Bobtngen 
S'taatsw.B. Lengenjeld 
Reohte H. SChwarzen: 
StaatSllJ. bach a.::; 0 
Phll. H. Heilbronn 
Phi1. B. Miinohen 
Ph il. H. MfJncnen 
\ Rechte ·H. Stettin 
P/~tl. B. Abbaoh 
Rechte H. Büatngen 
Staatsw. 
Mea. Ho Bfldingen 
Rechte H.Tannhetm 
Reo'hie H.' lIünohen 
Pn'l.l. H. Hoj 
.Por,s"&w. H. Gerstungert 
Pul. Ro eöln 
Heet , H. JJüncn.en 
Staatsw.Ho llilnoh.en 
Phi 1. Ho M7Jn,laor/ 
PfHl... 'Clö'tze 
.iI'orstw, Ho Ansbooh 
,)'l'aatslJ)oB~, Köln 
\ 
". . 
tt 
Saoltslln 
Bayern 
württemberg 
Bayern 
H 
Pommern 
Bayern 
Hamburg 
" Wii.rtt,mberg 
Bayern 
11 
Sao -weL-
·Eis. 
Ostpreuss'O 
Bayern 
11 
" Pro't)~ 
Sachsen 
Bay'ern 
RMinprolJ. 
ReChte 
M8(j,~ 
Pi? il. 
Uedr 
Phil. 
Medo 
pnil. 
AÜJa. 
ZahM. 
09 MünChen .Bayern 
Ro Btberaon wurrtemberg 
H. B iberaon ,." 
Ho BraunsqnwBJg Sachsen 
Ho HolsheulJ, ,Bayern 
H. Paris Hessen~N. 
- Münohen· Bayern 
it. Arsbeo/r Rhei nproD. 
H. KO~ß11 SQhlesien 
O:/Sohleso 
Ph i 1 0 .,. Milnchen 
Ph, t1 •. - MünChen 
.ttscht e . H. Arnsoerg 
Philn ... Berg 
Phil. O. Jngolstaät 
. Staa'tswoB~ München 
'Bayern 
11 
les.t/alen 
Bay~rn 
" 
Rosenhetm.Jnnstr. 
. . ., 4JVl r. 
LUdwi.gstr. 17 b 
I, 
Baaderstr. "11$/0 
, Bauerst r. 21/ 3 
Sieg/rieasfr. 15/0 
Htldegardstro l8!.1 
Ainmillerstr. 18/2 1. 
14 tnmillerst r. 18/2 1. 
Gtse1astr o 27/3 
Camerloherstr. 19/0 
Theresienstr. 30/1 
Jägers7:ro 12/1 . 
/Aaalbertstr 0 38/1 1. 
ScnÖnJeldstr.6/~ 
Bruderstr. 10/1 1. 
Königznstr. 47/2 1. 
1~erestenstr. Y4/0 
Rei tmorstr ~ 29/ (f 
Rei tmorstr 0 29/0 
Rettmorstr6 29/~ 
Jferne()~str 0 2~1 
Nt gerst,.. 18/0 
SOhleisSheimerstr, 
;"813 Spitzwegstr~ lais l. 
Ltebigs'tro lObll 
GfJrners'&r. 62 
BlüOnerstr. 1/1 r. 
Neureutherstr. 38/2 1. 
Ilatstro 8/1 1: 
BehacKstr 0 213 
Barers t r 0 lfl r. 
Knöbellstr. 11/3 r 
SChwindstr. 8/8 r. 
Schloind,stro 3/3 r. 
Görr,sstr. 3011-
Herzog Heinrt~h8tro 
710 Georgenstr. 66/1 BoG. 
, ResiatJustro .1/2 
Dollhop! Fr' tl 
Dollmonn IUgSll 
Donanlllt Hans 
Dona"rer Earl 
lJondorJI 8rna 
Stua tWl und 'G,burtsort' H,t.at, 
vorbildung 
rt,rfL. H. 
Jlecht~ Ho 
pntl. H. 
R,cht. H. 
StaatBlD. Phtl. 
Letphet11l 
Jlegensburg 
Bremen falastetten 
Bayern 
", 
Bremen 
Bay~rll 
Branden::: 
,ahnung 
Alfaa8IJtes,trc ,311 ' N~d,rJ tngers tr 01/ 0 ~'ss,nb8rgstro l!S 
llooh,brüc1r6llS t r 0 312. 
IlJOpOld'st ro 202/4 Berltn' 
Nurnberg 
oatlQhe $(J1IJ;/,1Il a 
JlfliIIJh,n 
, burg 
Bayern " Ludwigstro 4/4 
" tlnteranger:: , 
BuJ.{}arien Landwehrstro öl1 
Bayern Habsburgerplat: 314 
Sohönwald H 
. . 
. Phtl. H. BOdenwa1s '" 
Theol. 
Dorn 60% Phtl. 
Dorner 1f,'Ugsn lied. 
H. München " 
H. Nördl tngen . " 
Dornsr HGha Phtl. H. Narnt/,ro . H H. BrLJ,C 1r1tltlhJ. ' " DQrr,,. Ru~'rt M6dQ Dorlen rtlly .sd. /I. ' Nf},rnbe r g I " 
H. Dtngol/lng • D~tt'1"lJ)'iOh rt.JhS1/IJ, '&!chte 
DrQUb Kurt Jled. HQ Olluwttz SohJes tsn 
g:., . ,~~~~~~,n , BQy~rn' D1"fJJ1&al"ir AJot s Phll. Dr"h.sl~r Earl R,d" Dr_t/us, Alfr,d, Jllljo 
Zahnh. ,·8, 
lied., H. StaatslJi.lIo 
Phtl, '. H. 
StaatSl().;.Jl 0 
Rechte H. 
o BUCluzu a.F. 'ürtt,iIF 
berg' 
'eiden , Baysrn. Drfu,rt 08/Car 
Drllch'.rMt 
Dr,SCh,r ,tl1 t 
8r8s1'" AdolJ Dressler Brnst 
/)relQ8 Bruno 
Drexe1 Fritz 
Dr~ltlr Beinrtoh 
Dr~j"J! 'tn%~nt 
Dr.ey!UI' "rnst 
:pr,uJ~' ,tlll 
Dr i "1 1,'0 
D ro, thn PClUl 
ZahM. H. 
Phil. H. 
Phtl. H. 
Beehte O. 
StaatsU/. 
,.j{ed.· O. 
"PQttenstetn ' 1t 
, Sflhwe tn/tlrt IJ 
Kt:el tt.' farz burg " 
BtSChOjsburg Ostpreu8= $en 
Cham Bayern 
An$bach . 11 
AnSbach ~ 
.rr.tburg 8arJ,in 
t.B. Qrtiltstod.t 
KuJstein 
Brüs8el 
Denz t.g DtllTtlPtngen 
rt1stt : . 
, , 
wo 28 -
Bayern 
" 
Neustätterstr. 6/1 r. 
SchnorTJstr. 6/3 ' 
Schwanthal ers.t r .81/3 
Jgnesst r .fi51 0 Donnersberger~tr.111 r. 
K16nzest r 0 2913 r: 
s,'t'afrtsd8tro 20/3 1. LORaWehrstr. 77/1 
SonnenlJtr 0 4/3· . 
8arIJrstrC>, 15/2 r. ,~~rnseerland~tr.23/1 
Dea'tr. 2370 
" """ .. 
lIarschal13 t r 0 401:3 
Ptlarstr. 9/2 
. Augu,St enst r. ' .3/2 
Barerstr. 2}J/2 
Hesstr.13/~ Jägerstr. 7/1 
rhi/Jt'Schst,.. 1'1/1 1.. 
(J0ttingenstr446/~ . t't ingenst r 04;6/ a ScltltJ fndst,. .41:3 . 
Pe~tenkoJ,rstr. 20/1 
J. GoG., 
Beichstr.J.!J. 1: 
NaTll(J Studium und Geburtsort 
Vorbildung 
Heimat Wohnung 
~. :tfer Pau.!l. StaatsrJ). H. Her/ora 
:. etllt Joseph. Staat8lQo Ho Münohen 
'iji,nng Kurt ~on Jled. H. Rostook 
'estfalen' Köntgtn8tr" 63/2 
Bayern Mtttererstro 3/l JleOldenburg- Lutssnstrasse 5/2 
Schloertn 
; )ftIr1n.elier Franz Pn t 1 Q -
'PUrr Fell,x Phil o H" 
I ~ 1'7' . Ferdtnanä Staatsw H. 
i' ~·r.,. Frtedrteh . Zahnho· H 
,: . rrenberger Franz Tierh~ R: 
"sterdteolf otto Med" Ra 
: uggfl Eokart Jled D Ho 
'r 
%~~~~~~g ßa~ern 
Ge rmershetm H (}finzburg • 
Alptrsbaoh Württembg e Wesselburen Hanno~er 
Vellahe Mecklbg o -Schwertn 
Nymphenburgerstro 84/l Beurlaubt 
Resstr,.30/0 
Haberlstr o 13/3 1. Sohelltngstr~64/l 
Adelgunaenstr.19/3 
Herzogstr o 52/0 
R Elber/eld Rhetnpro'O" Are·! sstr" 1/2 
n: Buchdor/ Bayern Ltndwurmstr.29/4 r. 
. i Jj~l Hans 
,''biJltng Let) 
liilr Prt tz 
'her ftlhell1l 
'b, 'f11:tl'1:l'd t H fj fl:;::: 
ri8tte 
'Ibethtrrät l/arta 
.. 
I$mardt Krt eh 
. ~.'berl JO$t! . 
,'blrl Otto 
rl, Altrea 
rJ8 Tito.. 
rletn jdOl! 
rl.tn Jlerlitef/tn : 
'~, ":w1'ler M'1r 
romaye'r teilt 
. . rmeYIJr An "1 , 
. ' . ,s-tth. 
Rechte Ro Wetlburg Bayern 
Hannover 
Spanien 
Bi) Bergen 
Madrid 
Reohte Ht> 
StaatsZIJ., 
Meff:o 0 0 
lied,. Ho 
lied 0 Ho 
lied. Ho 
PhaPm. 00 
Phtl. 
Rsante 
00 11" 
Staats1I1. 
Rt!ohfe 0" 
St'aat"o 
Rechte Ro 
Zahnn. 11,. 
Filtl" Q" 
Zahnh.. 8. 
Fit!l. Ho 
ReChte Ho 
Phil. Ho 
Phtl .. Ho 
Meittngen Ba~ern 
Bozen 
Kempten 
Neumarkt 
oboPfalz Az,+f/sburg It 
.A.ugs burg' l' 
Miinchen " 
,tnterlingen " 
Os te not nlr Ho.nno 'Oe r 
Eogutschiltz Schlesten 
Landau' Bayern 
LP!o Sohleswtg-Kiel 
Holst-ein 
NablJurg 
München Ba~ern 
Bergedorf Hamburg 
Württemberg Lt.Klwtgs-
burg (}üChertbac'h Rhetnpro'O" 
Nt~d~rberg~ Bay~rn 
kirchen 
München ." 
Iflrt t embe rg Stuttgart 
~nah6n lJalrf,srn 
auberzell 
• t88~nburg " Jl.ltusrted " BaJtberg Sachsen 
Nürnberg Bayern 
NürRbllrg " 
- 29 -
Georgenstro 22/0 GO,. 
Köntgznstr.,73 aiS 
Schel1ingstr.13/0 
Amaltenstro 33/3 Schwanthalerstr. 
63/2 
Bahnho!platz 2/2 
Geroltstr<J6/2 
Bergmannstr.58/3 
SonelltngstrollO/l ~ 
Kyrstnstr. .. 14/2 
F~anz Joselstro30/2 
JJussumstr .. l/0 
Daonauerstr,b4/4 
:I'he res t ens tr 0 18/1 
Matstrasse 21/4 
rhter8chstro 31/2l,. 
Agnesstr,.8/3 
Kreuzstr o 34/31. 'etssenbur~r'tr.l9Ia 
Köntgtnstr.14!2 
Nym.phenburge.,.tltr.93!3 
~ ,: ,-.~}aJ2t ho ? ~ 1'8 t !j-037 
Sche~11ngstr.2 ~ 
'tntht rs ~ t'., a/4 
G60rqenBtr.103~ 
Sstd str.26!S 
IIQN/,(indlltr ;;'2/3 1. 
Ge 1"1tt! r8 t r • Amalt.nstr.85~" ~~P8$t6n8tr Q 8 Adel~id8tro}$ , 
Hohenstaujeutr.1O/fJ 
\ 
Name St ud t UIt uno. (je D!J.7't oS ort Vorbt1(J.ur'g 
lle.d. H. ,cQI:JlirQ I 
lDsr1;sn.e Im lllHn= Beeilte. ·R. 
. rzCh 
BDner ]lJ.. HJaoatn PfUJ. 0 ... 
Boner HanS pn. Jl, B p 
BDnet Jos~pn D7: pn 1,1.. iL I 
Ibner Jose/ pnil. 
, . 
lIJ)1tnh' t m 
iIr11tiJrtelfi. 
}/Wl(:!lert 
HO,iJOftUr NI a..etr~l;:;; 
slan. 
IIbner ~on Esche1ltc Jled. D" B(}fi TölE ' , 1." 
bacn Otxo j/rhr~ 
'CarJUS ottC u,a. H. &tJt$srsp: 
· lau't4rtl 
('1aertt)1J.t'g Bclrara.t BriCh. 
lIc~ardt Earl 
Eelfar'(lr 'a.1ter. 
, Bak,r7; Maz 
I'ClEttarat }'e,J..I:&-. 
.' Iclrharat 01 to \' 
ZCf{stt11n trh..st 
ZOks'tetn. Ibms 
8Uwrtd . 
!:',;,1st6 in tot 'to 
IClr8tezn 'firner 
&4elm.ann Ma:c 
zr1enJwler Earl 
Wer Kas lllltr 
zat:r Loreflz . 
Jlj.sr fUh.elm 
.f{g t:Jr /iflil vns 
Kggt:nSberger Xa sr 
1!J)~r Josej 
rgger Mlcnael 
~gle1r Hans . 
J:glcJ/srezn Peter 
Paul jI',""nr. l)on 
Bgner Hans 
IJJ0.Ld J Ql!ob 
lml ers Alj'rsa 
Ehmann ., OSt! ph 
Nech~ lf. Staat w ..
tiech e O. 
PI'Hl. r). 
Phzl. 
"1'1$.$.' 'd." ::), e . LtlU~~' 
.. 30 ... 
Jir: un.at 
eCJ.ct,e.rt 
Do -O$terr. Bayern 
B(JI.t~m . 
Bayeri/, 
.' 
.OJa.enbU,t f.,' 
\ 
.,vnrtung \. 
Scltneo!ierwur"gerst r" . 
. 14/4 
8J. lsaDet'(Lstr 0 20 
Katzmatrstr. ;jl/O 
Tumöltngersrr~~/l 
Parad~esstro 3e/3 
L i rlfJ~urlTlSf r,o ,/00/ 1 
GabelSbergerstr.3/3 
Leopoldstr. b3/.J;~: 
.A4~SOtLtg'~~tr • ~ß-' 
ErarideniJtu'q , 
Si].. -'I" . - .. .At/la1 i emf.tr;. 5!jl~1 
, E 'i s " . I··, '. ' .. l1a~ ('li. BarnJ,r ta r t:nq 'S4/2 
fr ., .D l'il!fi'l.S 8 1,:f. • .rh ~ 8/4 n. 
ti Copet'n~1tUS'$tro .1.z/~l . 
11 La11lJ5"er~ersrr" .J.221id 1~ 
1ft 'J[~1I1.1l>()N7.str< 6/Q t,'" 
Bayern 
'" . 11 
"\P 
".~! 
11 
.'..,f 
Bayern 
tt 
·,D ... (Js r err , 
Ba'iJern 
BtJr;'lein~tr. 413 
,Nsu,auotng: SOhUlhaus 
Nllureutherstr a 6/'Z 1. 
Resstr .19/3 
Name StUdtumund Geburtsort Hetmät 
Vorbtldung ...... . 
,:ftaann Theorior Zahnh. 
'1Jh:«lIr .,t1helm Phll o 
1h1'sc1re iJ.r1011 .' Phtl .. 
Bhrsc1re lrtea1"lch Phtl o ' 
'hr.nsberge~Frit~ Rechte 
Bh1vJntrfu JuJ.\tus Phtl" 
\ 
Ho Jebenhaussn R. Honglrong 
0.. Ochs6n/itrt 
0.. Sachsa Q .. Har% 
H. Btchstätt 
Ho ,Manchen 
Bhrtch "lh61m', 
1JJt1"1 ,ranz 
Ihr Je la-rl 
Rechte Ro OS1!arstrtim 
Zalmh" Ho 1r<W.nstetn 
Phtl o Ho J{iJtzttng 
.,.1 t eh J,lJ'Pe4 , ,Phtl" H. Cassel 
,\ 
Stchtn9tp ,Frte«ro Recht6 'Co 
StaatslIJ" ' 
l'toh'lIlY'''' 1IlzM Jle(t Ho 
Ef<fltle-r Bduard Medo H<J\ 
~~t:fhr;,,,. J{)$$p'h Phtlo H" 
.. ; BtchlrJaJ.d. I"8mer Recht. 11,. 
f ;',' • StaatsIlo 
, . 'foliho!! .l.Ugust ~Mo 0." 
IScrnosr*1 Tl 
Sul •• gen 
JohJen ' gt'dwmn e.rlMlM Pb!],,,, R. 
ftflJ.er ,tJINlm lIedo 00 
Itler80ttö I/qd" H. 
"""'$ JOhlt Pht'1 Q -
, "Mit StJJgfr'ld. lied 0 Ho 
htt.r 0 oon 
.tnsf.'n r.ot~ 6ed H B'lMt.fn OMor Uahte.: 
II .. ieta Otto 1184" O. 
8IH1 •• ,..,.n lieht. IJ. 
IIuJe 1lort:J' IIfchtg B. 
Bts,J._ JultUB Phll. 11. 
',"I,n I'rt t% iled. 0 0 ItstlMoh enrtsttan l'or$t7J1" Ho 
., 
IIs_~,._,. 1'4rl JItd. ·11. 
l'r)ea~tc1t 
"'8fJÜJiir",. .lAMlIItg Mtd. 11. 
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Bamburg lJa.If!rn . 
I16ssIn-N. 
• 
Sene/elaerstr .. 8!1 10 Barerstr u 48/0 " Z~tbnlCk6n$tr~2812 
,Perhamerst1\ 7fj,O 
,WstJ.ng,(r .. 9!2, 
.,~ 
Studtu. und Geburtsort 
Vorbtldung 
li~t1ll.at 'ohnung 
Ef B~mberg6r J/az 
Etsenretch Adol! 
B'8snr~tch Anton 
Rechte H. JlUnohen 
StaatslfI. 
Phtl" {{. PaSSQU 
Bayern 
" 
• 
pettenko/erstr.35/2 
TengstrasS8 6/8 
Starnberg:Theresten-
strasse 162/1 . 
pestalozztstrQ 2/2 r 
Starnbers:Ther.esten-
Med. Q. Starnberg 
~88nr't~h Karl Zahnh. O. Landshut 
Etsenr6tc1f, Jlaz Jled. H. Starnberg " " strQ 162/1 .; 
Etsttnscht""/)fl Rob8rt Phtlh - lten Btsert 'ran~ Adol! Zahn. - Münohen 
EtsltJr {J{Jtftsr Staatsw. R, Aaonen 
Do -Oster.,.. Bayern 
RhetnprOl). 
1~tsr8chstrQ2011 mG 
*/,'heattnerstr" 45 ~delgundenstroll3 
Reaht$ 
Etsmayer Got~!rteä Mßd o Ho 
EIsnsr Hans Phtl., R. Et88~1, LUf1wt'g 1te1'110 R. Et88!.~ldt Hermann Phl1, , fl.. 
Etss]'ldt Kurd 1'orst0. 11.. 
.' ." -,I '.'1' 
EI811aldt Ert eh 
Elb(frs rtlhe1m StaatsilJo R. Phtl. R. 
. Emst 
Elch18~ Gerhard Porstw. H Eltas ,raM lied.· R' 
E1tasb,rg· 'ladtmtr Ph11. H: Dr med ... 
Elkan Annelts,· Phtl. Ro 
Ellran Dorothea 
E1Jrels8 Al'thur 
Ellendt Andrea 
El1enrteder otto 
Eller August 
Eller Johann 
Eller Karl 
Ellgass Bonaoen-
Phll, ... 
Jled o O. Staatsw.Oo 
J/ed e Ho, Staatslf)oRo 
Phl1, H. 
lied.. ~. 
Phl1. -
Jlatnz 
Zaborze 
Karlsruhtl 
Schladen 
Wol!~nbüt-
tel 
Shanghat 
Hag~n 
"imar 
Hamburg 
't8sba(1~n 
H6ssen-Do 
. Bl'andenbg. 
Baden· 
BraunschlO <> 
" . 
Sao -,,,tmQr 
Hamburg 
Brandenbgo 
Rlle tnpr.". 
Theres t enstr o· 61 
Kaulbachstr.357.0 Ada1~rt8tro4613 ~ 
Köntgtnstro 69/2 Köntgtnstr,,69/3 10 
Therestenstr.12.6/3 10 Katserstl'ass~ 4-
Nord~nd8tro510 
Häberlstro 24/3 Grosshesselahe:Bahn-
hofstr.21 
Therest e,nstr 0 '1811 IIfJnchell-(}ladbac~ 
" "fhsrestenstr.78/1 
Posen SChlesten Ltndwurmstr.30/3 
Parral Ostpreussen Trogerstr o 17!4 Rosenhet~ Bayern FrauenhoJer$t1'o 18/1 Gross-Karl- Hessen Kau1Pachstre 6911 
~~ - ' 
Straubtng· Bayern JCkstattstr.4/3 1 0 Btni~~ 0 0 .H~~8en-D. Augsburgersfro 6/2 lo 
Jlark~Ober- Bay~rn Qeorge.nstr,,4712 ~ 
tura 
811ga88 Robert Med. 
aor, . ' 
H. Ltnäenberg " Mathtas Pschorr-Rtng 
. . 1/2 
Ellfnger Wal tel' 
Elsa8 Frteartch 
. Dr jur' 
E1s4B '<mi .' 
Elsen Alot.,s 
Elsen ÄrMJU8t 
'lsner Fr! 6drt eh El., ralter 
Emmertch Paul 
1!1nckeoOl't LI8a 
Don 
lInflres (Justal:J ' 
I1ndr." Hans 
Btulrss Joseph 
Indres J/art aTme 
~ares Sebasttan 
Bncfrs8s Hans 
Indrteh Peter 
Brdriis .4nton' ,\ 
I"ndtsr rheodo'f 
IIIg61 Brtch 
Staatsw. 'He; 
Plltl, Il~ 
Rechte 11. 
Phtl. ,0 • 
Staats7D·9.-
Fors t.Ul.. 11. 
P~tlo ' . H. 
ffe.rh. ll. 
SfaatslI1.R; 
Jlsa. o. 
lied. H. 
Phtl. H. 
lied. H 
Re ehr te e: Staqts1JJ. ' 
~Äff~" ~. 
Jled, H. 
Rechte H. Staat$.lQ. 
Phtl.: R. 
~rank~urt Hesse.n-N. Katsers.tro 36/2 
Bar~en· R~etnproD. P08sartstr.B/2 
S~'lJttgal't. JUrttembg. Keferstr.5/0 
. J/üriehen, BqlJern,'.' Jnnere Wlenerstr" 712 
Manch6n .~. " . Jnnere rt~n(J,;st'r 0 1/2 
Boaenmats ~ TUrkenstr.63,2 10 Hall~ .... : Pro 0" $ach- Hoohlet te 16 
, sen· .... 
Amorbachr Bayern Wtnzererstr o 22/4 Jhlen!eld Hessen-No Rtchard ragnerstroS!4 
JUr~b~rg Bqyern ra1terstr.24/1 
lah1tm . Rhetnpro". Kapuztnerstr.52yl8 HQ11l'Il?6lburg , BQ71Srn ltt%erschnlatz.· 3. 1 
Kem ten· q,. Gabe18bergerstr .5/1 Ho.1.~e{1Il·" Katssrstr It 29/2 T!. 
Dtt61tenhoten ~,,'.' Ada. 1bertst.,,,.;.·'8f)!. .. '3 
r.1 an..;nell1l. 'Iur;erst.,."'lc/3· . 
Traunst,tn" Franzts1rar1.f:rrstro 7!3 JIilnchen ~ .. , ~ rör.~hstr .39/4 
Al t-JlOhl t sch Branäenbg. Dachau: Yt II enkol ont (J 6· 
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'N(Jlff.e Stu4t'lUJ und 
Volt ilefung 
QeJlUrtsort Heimat Wohnung 
Engd 1l4r)e~., ~l4s H. Sc'" t ede berg Bayern Pr inzens t r ~ 12 %1. 
.' Ingel. Karl Jled.. lfn Faläbröl . !hetnprov. lIüllers t ,." 121~; l' 
Ingel Earl ZahRll. 11. Ebers be rg BQMem Bergmanr~tr,6)Si8 
Engel IIt1Z lied. Oe f!ri.i,ningen Re sen-Da SchilJantholers tr.: 
61/0 
Engel ~ito Phil. lf. SchrZmm Ilessen .. N. rörtMt')2'l12 ~el amuel Me4. B. Elberteld lthetnpro'O. Jlaistr.l 3 . 
Engel 01"6 i t Dora Jled,. H_ JliJ:ncMn Bay~m Giselas tr .. 16l3 
Engelbrett ,Btcnard Ph'l •. 4c Jlii.nchen 0 Hergog "tl;lelm8~r 
, J.()/l 
Bngelnard Arnold Meä. 11. Jlannheim. Baden Prin%regentens(r 
20/3 
E,ngelhaf!'d Joos! ltechte H. ~~enhei14 BQ~,l?l l1errens t r ~ 5IJ r. Engelhard JOS8ph Rechte Ho t'tinDen L6opolda tr 1\ 2 
, St QatslI. ~,.st, ... 53eI2 1" HngelhOr6 Nnx Phil~ 6. J/ünchen " 
trlhardi Fri tz Jl6d J. l'ürth i.Be ,N Eichenou. 
, elho1YJt filtrua Phil. ,. München " YilEtor SCMIJe-ls t r . 
Engelke OSkor Med. 8. Lb.rJ1.Iigsburg tart te.berg ~/; Amaltenstr.. , 
Engel~· G6rhar4 !echt~ A. Kön;&Sberg ' =eussen LeojJQJa8tr .55/0 • ~ngelmßnn LB~ld Staot$~.O. 'ei n rg sahelltng8tr,~1 
EngellilQnnPa lied. Nil .LehM ,.0. CldenbUrg NeuhaWJers tr 32/3 
Engelsfng Heinrich Jled. 11. Sc1ma~rtltn=: BrelIen LtndJDurlllS tr-. 3 
Englert Fran% J/ed. ll. Dflli:;,n ~y~m Te~8tr.7/~ En!)lert Oeorg lIed~ H. Bi cha t'i:tt:t Prtnl. LutilI g81'1.~ 
Fhtl. • 
. 12 
Englsrt Jshann Dtlltn~n " Christo~tr.ill Englert Budol! !echte B~ I"iir z Im. '{J » e,rzog Ol/8t,.., Stoatsil. 
Strou8t~ 24 SitglM.aM .earl ile;. Oll ff J[Qri Q Theres t u.:. t r. 24/~ 
.rn.te; Kurt Phil • H. leipzIg BQch$en SCheJlingstr~47. 2 
81fSsltn Adoll Rechte 0, Iilnxel.sQU, ~tterUl6rg ~ltG4 Clemensstr. 2 
Staatslb. 
Enthojer Ferdtn0.n4 rn.ecl. EI' ' A.sbaan . Bayern Georgt(lnum, 
Entzm.t1Jgsr Hstrt,... J'orstw. Ht: lthodt rt Ytktfir'ta$tr~3/1 ,. 
Enzensbirge,... He,... Sf04f$lI.Jo dugsbu"'g .. St(J,tnsdorl$tr" lJ 1 !!aensperger Fried:': Rechte • Mem.m.ingfJit, H Neur6uth6rstr. 1r. 
rtch StfJiltS1ge 
EnKingn" Ernst .l{ed~ H. Ttti er1uJapten 
" 
liaNrlstr -2112 
Enzler Eenedtltt' ForstlJ)~ 'H .. : Genaerki~ " SChluders tr ~ llc ippenauer Älbe~ lied". B., .Plar,rlrirc " Z. i ,brlic urn;tr? 
o ~2 
ErHcMr Edmund ·Phtl' ,1ft( Wegsehe'. lIt .Aro.is3tr .. l~O 
E1*baaMr Ott. Phil: Ho Jleubeusrn fI .Arctss,r'1s 0 Er~l6n Hans 8ed. FJ~ Celle .cmn~"'er Herzog He nricilS t r " 
resf/alen 26/0 Erllhti.t te,. Al1Jtlrl Jlell. .e IliJnst~ ,., Pet tenkoferstr" I 
200 
ErdlUmn J ohonn Zohnh. 
-B" Lucherberg Bhetr:p~., l/arii7tard t ~U' ~ S?2 ErdnulM Karl Ph,.Ll. 11. o tIorpat Br~ TürkenatT*., 97. a 
~"' I'rledrtc'll Med. Ho Xl68ter 
SCh,W(lig AUQU8ten8tr~10413r Bayern, 
- liQlBSrJ: 
Erl JoSS! $t4at$w~H. Nüru::MlI ,. XtrcftplQt. ~l 
Ir'looher Earl 11&11,. .. lIiJ11CMn 11 fius 8 Ö(JlJIfI$t r . 'l1J 
Er'ldnger Erteh lIerJ 11, Stf'JeKI.1Cn. BtI4en L~hrsfr:2 0 
Er etmJ.(JlIer. Ferdtn, p?!tl. D. IlünchM Bayern ~fng;Gr4e/~s~r. 
ErleP Frt t.a Jled. 0 0 ?reiber!] Sacitsen 1;5107: Mars.str.,2 4 ' 
loS" 
"" 33 ... 
Name 
Erler Karl 
Ernst ;'nna 
Ernst Ei isabeth 
Ernst irr i tz 
Ernst flans 
Erm t He inrtch 
Ernst Paula 
Ernst Selma 
Ertel TM·odor 
Ertin{J.er Her«Q1'Jn 
Ertl mton 
Ertl Mari anne 
Esah Berm(fM 
Each Wal tel" 
Eschbacher EduarfJ 
Eschlrenasi JMob 
Eschmann Jose! 
Eser Otmar 
Esser Karl 
Esser Paul 
Essinger Rol! Esslen A.ngela 
Esten/eider Johann 
Es t ernazy Paul 
Fürst lJon 
Es tner Johorln ' 
• 
Eswein [(arl 
Ettlin.qer Aenne 
Ett11li1l1er Maz 
Eulau Kurt 
Eusterbrock Konrad 
El)fJrs Feratnand 
Ewald Frtedrioh 
Eyb Eberhora Ji'rhr. 
von 
Eyllltann Hiletu 
Eyri eh 1Ja:c 
Faber Prttz . 
Faber 12udolJ 
Fablan lesel 
li"Jbrt Al/red 
Fabrictus Pauli:$ 
. Pabry Bi eh Clrd 
Pac; n i (fes Erns i 
.lf\ldenhe(}}~t Corne=, 
lia 
Faäinger LUdwtg 
.l'i'lirl;e r Ot to 
StudiUm und 
Vorbildwtg 
Phil. OG 
Phil. Ir. 
St Qw tSlD. lto 
Forstlh. H,; 
"ea. Ho 
Med. Ho 
Phil o ~6 
lieds- Ilo 
lfeclzte Bo 
Staatu. 
Zahn~ Bo Phtl o oe 
Phil. ,,;. 
PnU 0 lIe, 
Pharm.. c "'-
Phil a Ho 
Zannh/> Ho 
Tterh. 11 0 
Tterh o H~ 
Forstw. Hr> 
Zahnh o 11~ 
PhiL. ~ 
Zahn,ho. Ho 
Rechte Ho 
Med~ llea fl 
Geburtsort Be imut WOhnung 
Friedingen Württemberg Rumfordstr~llQ/l 
R?gensburg Bayern Hans Sachsstrass8 
Pension St'6Blisabet1tl 
Met% Westfalen Bruäerstr~9la 
München Bayern Ltebigstr.4~3 
Gt ndl koJen n Matstrasse 013 
Kle i ng i 8S ~'. H annODer ~i. ndwurms t r ~ 107/ 3 r. 
sen 
Köln Rhetnprooo .lIa:ctmiltanstr ~/2 gQrtenwer~ 'estpreussen GUllstrasse ~Z der 
Iförth aoRh. Bayern Maximtl tanstr~23J2 ~i 
Chemnit8 
Münohen 
Münohen 
Bendorf 
II " 
" ,,~. ,. 
Bhetnprov. 
aoRh" 
Düsseldor, 
FTetburg Baden 
t.Bf; 
Solta . Bul{}arten 
Fors t (J.~Hf) Bayern 
Unterschwar- .) 
zenberg 
Gel$en~tr= Baden 
ehen 
Euskirohen 
Stuttgart Grevenma= 
oher 
Rhetnprt)u~ 
Jfürt t embe rg 
Rheinpr,o~o 
Traus t ud t Baye rn 
KismartDn~ Ungann 
varalya 
He:rpj'en= 
r~ei:f . 
Btll igheill1, 
Bayern 
" Bruehsal Baden 
Untermühl= Bayern hausen 
Büdi ngen 
liede'" :::: brüok: 
Münster 
Hessen .. ,])" 
Westfalen 
" . 
-fUmblfngerstrQSO 
Oörress fr." 24 Chlmüllerstr,13l4 r 
Kurfürs t ens t r ,,23/:3 
Herzogs t r" öO~2' 
Xl enzes t r (/3812 
Ntbelungenstr~311 r. Georgianum. . 
Göthes t r., SI:3 r. 
• 
. Jnnssre lftenerstr.l~ 
Georgenstr~6312r.;mo Sendlingerstr~ 4 
Landwehrstro 16 1 
Tiir /rens t r 11 92/ ~;,. 1: 
Mau~rktraherstr,,29 
Sedanstro6lb 
KepPlerstr~llv.0 . 
1lfJ.clfert str" 3 0" . für§enstr"Sat2 RoG" 
iJotartstr-10 5Il L g nOJJ)l).rm.s t r" 2f5! 4 
Li ndwu ms t r. aOl8 r. 
I 
Jfed~ 
Med. 
Phil o 
Phil o 
Medo 
LlIo H~ . ltegensburg Bayern. 1 •• 4,. Jnne re 1ft erters t r, ~ 
10/2, !.i 
Phtl~ H.) 
Jled Q Ho 
TheGl • 1i.., 
Zahnh. ;; 
Reohte ll~, 
Phil H. 
kled, ' H~ 
lfeol,t'e 
Phtlo ßf) 
Rechtel:i~ 
• 
Rosenhetm 
Altona 
Stetten 
Stuttgart 
Ptrmasens 
SCnQllll7ll! r= 
zeit. 
ItelJen 
l':re!burg 
t ;Br, 
Mqgdeburg 
PI auen 
Turin 
Iiilnchen 
[frack 
tt ftlhe.lm.str"" filz 
Schlesl/)tg- Adelhetds tr" 34/1 
ii!Jl$teifl 
WürttemJJerg Mazimtltanstr.7/1 
Würt t embe rg 
Bayern 
Schle.sfen ... 
flest/alen 
Baden 
-" D i:i~'Jsen:~ ~ 
Sachsen 
BulfJarter~ 
Bayern 
Würt temberg 
Amal tenst r 5812 
Pasing: Otilostro~ "I 
FranZlslianerst'r, 9/21:1 
Pet tenlfo/ers tr'., 2211 
, F1Qß') 
Wflhelrn.stf\ 8/3 
[Jonaus trasse 88 , 
~ugsburgerstr~~l 
Ell$abe'thstr,,~ 1 
'el/ens t r,> 3'7/2 
Otttngenstr~1611 
flame 
Fatlt Franz~s1ta 
Fakler Hans 
Fall! Frt'tz 
Fall! Wal t er 
?a2ken~tm.Ernst 
Fa1~enstein Jrm= 
FaUrner Allr~';/' , 
ll'al tenbaoher' Lud#: 
. .lDfg 
Falter Be inrlJ.ih 
Falter Jcse.l Fanam.ann JYalter 
v 
Fasa1J.ing August 
Fasel Rudol1 
Fasold Anna 
Fasold BUf}o 
Fas801 f ' Maz 
J!Qulbom lfelene 
Faupel lIaria 
i"'echner Fri tz 
Feohter Bernnard 
Federmarm Ar.,,~lc 
'e loht inger Fri t% 
Feichtinger Georg 
leige Georg 
F~igel Friedrich 
Ji'~ tgs ,Anton Dr.. 
Fe ilen.: .. f'Qsef 
Fe i.7. t tgSCrt Joa= 
chfm Frhr~ 1)0(;(,. 
Fet,Z i tzsoh Karl 
Frhr-.von 
Fe tst-Wollhei,. 
, Hans Di: 
Feitler .4Uaus{ 
Fe ldbaum Fe rd l::Z 
nan(j 
Feldbausch Phi= 
l!'pp 
Feldhaus Hetn:::: 
;:.tch 
FeldhaU8 iilhelm 
Feljhe~ fheoäor 
Ji'eldi.gl' Fran: 
Feldmayr Them.as 
Ji'elrJrter ET.1tl .. 
IPeIhei14 Fri t8 
Felle'nI' Hans 
FeIler Ofto 
Fe ller 'ol!gann 
Fe llhe i,mer J'uslt n. 
li'ellner Ferdi:::: 
nanä 
Studtum und 
Vorb t.1dung 
Phil. Ho 
Med. H. 
lied. B. 
Nedlt O. 
Phile, 11" 
StaatslIJ. 
Jled,. 'Jr. 
lied. O. 
Phil. l!o' 
Phtl~ '0. 
Theo 7 H fflti!1. u: 
·PtulrlJ1.tJ HQ 
Jfed" li~ 
Med. fl. 
"Phtl. ~ 
Phtl. .., 
Jied. It .. 
Phtl., .... 
'Rechte O. 
Stoats1i1. 
Zahnh. H~ 
Phil Q N. 
lied. lt ll 
lIed..' IZ. 
StaQtsw.Ho 
Pharm.. (101-
Phtl. No 
St aatSlD,. H. 
/fechte Ii. 
lteahte[l. 
Phi],,. H. 
lied. ll. 
lied. He 
ForstWIt li. 
Zahnh. ltt 
Rechte Ho 
JlSd. Nil 
PhiJ.. "" 
Thaol. 1ft' 
Jled" C. 
Phil. ll. 
Jled.. H .. 
Zahnh. 0" 
Rechte H~ 
Beehte fIQ 
Staatsw .. 
Phil" . Hll 
Geburtsort 
Berchtesga~. 
den Wertingen 
Nürnberg 
Sultngen 
StarnlJerg 
eannc7Jer 
Hof 
K'i ronenlat:::: 
bach 
lfegens burg 
OlJerkQ~",l . '~ln.c_ .. ~s na:::, 
t)(';rt 
Di.ll tngen 
B.entlni.rg 
liü~Chen 
/llinchen 
Hetmat 
Bayern 
n 
11 
Hannof)er 
Bayern 
Hannooer 
Ba~ern 
.. 
" 
-Olderwurg , 
~ayern 
Anhalt 
Bayern. 
Neustadt a.So " 
Al1steat Sa~-r~imar 
. Bcahulft fest/f.41,en Ramm LW., g. 
Neuhal rJens::-
lebtJh. 
FtschhQu= 
sen. 
I/UnohftTl 
Jliltu::hen 
Breslau 
Kaishetm 
Bat !:borhQfIl~ 
mer 
iYadrill 
Trcgen 
Schlesien 
Bay~rn 
SCnJ.esien 
Hheinprov. Qayem . 
WOhnung 
Br.iennerstrn 50/1 
Karlstr e 37/3 , 
KaUl bachs tr l) 85/2 
Wal terstro 2113 G" G'j 
Luc i 1 e Grahns tr" 38/;: 
prinzregentenul,qtz }J31,1 
Entenbacns tr:'12414 
Ltttsenstr,,6911 
L i np runs tro 51!S 
C-eorgi anUTft6/ 
lthetnstrol" 2 
Jlarss' trasse 23/.3 . 
Lanawehrstro 5s14 
IV! t tels,j).aane rs t r" 17/ 
Puchhetm.·1J!lJünChen3 
.. ' Nr. 75 
Gts'ntzstro 4l2 10 -Hesstrs25l1 
Friedrichstr o ,3/2 
'Galerte$troll/2 
, 
Auenstro 8611 r. ' 
Lamon t.s t r ~ 1 7 
, , 
Cornel t uss t r. 8/,1 r 
Corneliusstr:"I8/ 1 . 
B1Wllens t r Q 16, 1 . 
Sendl inaers tr. 38 
Tlzeres i enstr"llBI 2 
,/ Go Ge . 
Ji.A.[Jers tr.2812 
Prinzregent ens tlr.~ 
14 3 
h Katserstr~16 iJunchen 
Berltn 
üetpztg 
Neu.al ben::: 
Brandenburg AinmilZerstr,,34/3' 
reuth 
lJandau i.. Pt. 
Dortm:u1?d 
DuiSlJurg 
Ei'okel 
München 
8Cll0n~a~ Sr;h.JJJQvmun::: 
ehen ' 
Nürnberg -
He idelberg 
Bad. Sal:uJ= len 
Lautnaen 
Nürnberg 
iiünchen 
Sachsen 
Bayern 
, 
Westfalen. 
llhe i nprot"l • 
'estjalen 
Bayern 
j} 
Ir 
11 
Rhein.pro1J~ 
'art t em L' (; rg 
Bayern 
11 
ElsenmQnnSi~~112 
'fürlfens tr. 4'112 
Bür1rlet.nstr~l?/ 2 
Reis ingerstr.,712 
SChac~s'tr 06/1 
f.Yeuru;,userst r Q 4 
Lerchen/elds t r.10/Z 
Georg i anu,m . . 
,losephsplatz 4/0 10 
Leopoldstro lOa!2 r. 
Barerstrasse ).p/J '. 
Oberl.desenjeld 1/2,l( 
Proi7lenadeplat~ 17/4 
Alrwl i ens tr 050/1 
. St' ?JJart ins tr ~ 6i 1 Zr 
Ncme Studium und Geburtsort Heimat Wohnung Vorbildung 
Sendlingerstr o 3011 pq ls ,A.;·tnur Dr. Med o Ho Kaisers1au= Bayern 
med o tern El. isabeths tr025/4 . Ff311.elJerg Otto Forstwo O. Bayreuth " 
,""en,lr Ma;;; Staatswolt o Münohen IV Pettenlm!erstrolOl1 
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Scnönj elas t r. 3412 
n Barerstr.?7/0 r. 
t' Senserstr. 7/2 
Oldenburg Landwenrstr. l6/1 
Bayern Noraendstr.56/~ r. 
" L t ebflerrst r .1912. 
Baden Therestenstr.'i6/0 
Sachsen· KapuziniJrplatz J./2 
fes t/al en Hackenstr.12/2 r. 
Hamburg Mathildenstr.l~3 
Hessen-No Scnrauaazph8tr.o/l r. 
Bayern Hol:strasse 4t4 r. 
n Grutznerstr.21 1 
tt ArnUlJ8trasse l12/a 
Br~denburg'A~ademtsstras~~ 9/2 
Rhelnpro~. Bayerstrasse 5,3 
Bayern JOhonn uon Werthstr. 
l/21. 
Jlh,e t np·rou .J1rc t 881: rafJ.s8 50/3 
SChletiien Gtselastrasse 2/3 l. 
Rhetnpro~. Bayerstrasse 5/3 
Pro~. HOhenzOllernstr.50!a 
i~g~ä:~burg Kai.serstrass6 49/2 
Rheinprol). Hoh.enzOllernstr.9all 
Bayern pastnu:Amaltenstr.l2!3 
" BlJur 1 aub t . 
westfalen faltlJrstrasse 19/1 
Bayern PrtelmaY4fstr.1B!3 
tt Nympgenburgerstr.62/3' 
" Bayerstrasse 109/1 
Studium una Geburtsort Heimat 
VO:rDlltJung 
WOhnung 
. 
j'rey J088t 
Fr6y lludolJ 
Fr,y 1tnny . 
Frey Ulrich 
Rechts Ho 
lied. v. 
Phtl. H~ 
Staatsw.H~ 
Philo 
yr,y ,ol/gang von M6do R. 
Freyberger ~Qreng Philo H. 
Freyhart ]lobert Phtlo H. 
1rey1. tCh Salomon, IIfJdu Ho 
lfreymann Margarete lIed.~ H. 
lreyseng Hans Rechte H. 
Fricke Earl StaatswoHo 
Frideriah larl Phil. R. 
Fried Ar.ma Zahnn. H. 
friedberg _HartS Phil. J.t 
Friedel Sduard Phtl" O~ 
Frtederrtnal II i= ,Phtl. He 
char(j jrrieaerich Hans lied. R. jt'rieaeru.:h Earl Rechte Ho 
TneCdor Staal8w. 
Fri eal J·Ol1.arin StaatslI.H< 
li'rieal JoseJ ileä. 11. 
Frieamann RUga 7ierh~ Ho 
Friedmann J/aritz Phil. ii. 
I 
JPrtedmartn Sal11l Mea. O. 
Frteamann ,ilheJm llerJ. Ho j'riedmann Wilhell4 Philo R. 
Frtedrich 1f11 tSa#= usa. B. 
. tJetn . . 
j;r i ear teh lfrang .lied. H .. 
Frtearicn Heinrich jeonts H. 
Frieartch. /{arl Jlsdo Ho 
FriedriCh LQPeml flechte 114 
li'rl6aricn ituaoJ.j' Mea. H. 
FrzfJ(i.ricn lIilhelm lIerJ. Bo ?ries Kcnraa ß8Chte He 
3taatSl/J. 
Phil. Ho 
Frtes lfilhelm Med 0 (). 
FriesecluJ Waltsr Zahnh. Ho 
Friesen Hedl1JJ(J Phtlo JlQ 
Frist lnger Georg Philo c. 
Friggsr Paul StaatB~. o. 
FriJUJr lugust . Zal1:nh. H. 
Frisch Jos6l Lau=: ZoJlnh. H .. 
renz Jfea. 
AUf}Sburg 
Koolenz 
Bonn 
Broslau 
Let·[i%tg 
/AlJ.9sburg 
Berl in . 
KraJrau 
llUllChen 
StrasSblJ,rg 
LIl. 
Detmold 
Nürnberg 
Odsssa 
K'arlsrUhs 
Nü.rnberg. 
München 
Neuulm 
JitinChen 
Bayarn Metgstrasa8 21/1 
Hessen-D. Luctle Grah,nstr:.38/4 
Bh8Iltpr07J. Y-'ktoriast r. 19/3 1. 
SCh,).esien . Pappenneimerstr.8/a r. 
Bayern Binosisstro61a 
" Ginhardstro4/2 
Brandenburg Belgradstro4Q G.G. 
palen Ruml·orästr.6/2 
Bayern Pilgersn6lmerstr.18/a 
" Scnwanthalerstr.ö/2 
Ltppe ... 1Jet= 
mOid 
Bayern 
Bulgarien 
Baden 
Bayern 
Braun,::: 
sChweig Bayern 
" 
scnnorestrasse 6/4 1. 
Ther6sienstr.19/2 . 
Fürstenstr.22/S 
Georgen$tr.10~/2 
DonnerJbergerstr.51!1 
Sollrt,Holbrunnstr.9a 
Ha1JSburge~~tr. 3/3 Arcisstr.5, 0 O.G. 
lli.inchen 
/l.ugsburg 
Spetcherz 
Burgkunastaat 
" 
N 
tI 
tt 
Forstenrte4erstr.31/2 
BrurJerstr. ?/a . 
KaullJatins t r .l8/ 0 
Her.rog HetnrichstrG 
4/21. 
Nümb61'g . 
WallhQJ.lJen 
lJuncne.n 
LetpJtg 
" 11 
" Hesssn ... D. 
ASCfu.J/jenburg Bayern 
Braunscnwetg Hannover 
raaarn Rnelnprou. 
MünChen Bayern 
Le l,PZ tg-SChleswtg=: 
Holste zn 
i:Jayern Jli..tlWhen IfaS88rtrli,=: 
a'tngen 
'ass e rt rfjp 
dingen 
1Ialdmohr 
Garacas 
Barmen 
" . 
" 
Baden 
Xarlstrasse 17/3. 
Schtllerstru 12/l l. 
Franz JoseJStr~34/2 1. 
Sonn.6nstr.3/4 
Beiohenbachstr.6!2 r. 
Faul a.ys6str.26!3 1;, 
NatntlasnstrolO/l Re. 
Prinzenstr. '1/1 
Tattenbachstr. '1/2 1. 
Sanastrasse 36/31. 
Ai.ezanetras·7:ro ././4 J.. 
.I;lexQlUlrastr .1/4 1. 
lJatfuldelLstr.9/3 
AU4rtS trasse 108/8 
Faul Heyse$tr.28!O 
2.J.G. lIüncnen Bayern HU14boJd.tstr,,!it2 
.Unna Westfalen lJtt ingenstr .16/1 
Langenm,ary,n rürt t ewerg Jlath ildens t r .13/3 1: 
8ger Bayern Maximilianstr.44!l 
j'rtt% Aljans 1Ieq,. H ~ A achen.= Burt= Rh6 t nprov ~ L t ndwrms t r 6 141/2 r. 
SOhezd. . 
"" 41 "" 
NamtJ StUdtum und Geburtso,.t Hetmat '0 hn ung 
Yorbtldung 
Frt t8 Kurt 1Jon Phtl o H. Netz Bad6n Rottftann$tr~13/2 
Frttg I/az zahnh" ~ llünchen Bayern 1'hallft'rchne'l'stlfo Z!/2 Frttze Johann Rechte Brs6Ißn Bremen Nt k010tplatz .1/8 Frttzsoh, Helmut Phtl~ Ho Burgstädt Sachsen trogerstrr, 17/2 'f' . 
J'"rtt~schlJ Earl Rechte Hf' HannoDer Hannooer G90rgtJnstr" 7l/2 
Frttzsche Kurt FOl'shto Ro RUbenau Sachsen Barerstr .. 44 2 Fr~tzsahtng Leon= $toats11I .. Ro Od8rau Bayern GsargenstPo 99/1 J. 
hart! Phll" 
...tntwe.,.c rUrttelilberg SOhi:Jn/eldS}..,..l "I 'rtz Karl StaatslI .. 00 
'rober Ju11 U8 J>htl.. Rf> Baden- ~n Bbden Järe~tr:8 1 
FrtJhltch Hans Rechte H" ~uthen Schlesten (Ja fJl"t8str ll 30/2 1, 
StaatslQ,. 
B1ber/eld iki.~ern Ohlmill1s7'S tr 0 17/2 1 .. Fr6hllch Mathtlde Staatslbo 00 rroe.Sdor~ J0861 Staa tS'llJo H. Glatz $c 1etJt,n Nauerktrohsrstr o 22/2 
Fr011lherz ans Phtl" Ho Fretburg Ba!lsn Gabelsbfrg8r8tr~ 30 
'hB .. Frana J08elsir Q PrOllfmel Hubert StaatsUJ. Ho Jlane sn Bayern 
23/0 froschaue'" HerflUlM Phar14", Cham .• H Aäelh8tdstrb7f1 r. -h'osoh11Ulter Georg Pht1. Ho Neuburg " Baaderstr,,6 1 o..,D. 
Frucht Xonrad Rechte H. Breite rnaDen memen Jnnere 'tenerstr .. 
24/3 
,rlJ.l1.QU/ ROl! Staat8t/) .. H. B ,;eSChtJ1'I4:.:t: Sachsen Augusten8tFn 31/2 1, 
Fruh8tüc~ Jonannes Rechte R. elbrgg 'est~~eU$8. Konradstr.12/2 1 ~ Frtih1.oald Ot to 1'ter"" Ho MlJ,nohen Baye n Ste t nsdor!.s tr CI 
1"13 r: 
1'nI.eth, Eugen S,?otS1J). H, Oberndor! WürtteM.berg Zwnps/Jtr.4/4 
Pruhmann Wal te'" 
Ph l., 
Phtl o H. IIflnoh:en Bayern Lortstr.%o fnifJ Vt tue 118m. H. Ol/en lestfa1en Oh.ms t r 0 1 3 r: 
Fuahs AlOls }"(Yr8tlO. Ho Wetssmatn Bayern Hon.enstau!enstr. 
111 FuChS Frte(J,rioh J/eclo R~ Kra/tsho! tI Amalienstr,,7j(1 r. 
Fuchs Karl Pho.rlt. 11. " ttt sl'ngen 11 . "BQ Barer$tr.5~1 1 0 Fuchs LudlJJ t g Tieehte 11. lJarrrzst<tJt Sa~ -'et" - . Rauchst'1",,4 0 
Fuchs Steg1p.una }Jett. Ti. Ets. Görresstr,.28/2 Karlaruhe Baden Fuchs Stephon Theol. H" Lanäsberted Ba~em Ge I) r g t a}J:um Fuchsberger Jda A1ed. H. Am berg \ LGndtrtehrstr.81/2 MJ.mrohr Jaltob Med" B. Steu.,. " Baaderstro 39/2 Fi,Jr8t ./3ernn.a7"d. Staatstl9 1i. Donau.t/JtJ.,th " H~r%og Rud07{strll 
Für$ t BUdol! 81 Med o Ho .8erlfn Branr.J,enburg LeonrOdstro 39/3 1Ur$ten:netm 8rms StaatsvoH" Chapl ot tt1n- ". T~ng$tro 81 Phtl~ bU~ FUrtsch Karl ZlJ1mh o So "oht M"g Bayem Hetmeran~atz 4/8 PUssletn rorner Rechte H,. Spechts- SQo-~tno Frtedrtc tr.1S/O 
FufJg(j r-Kf.i't dh b, r 9 Rrlcht:$ brunn 11" :(Jr~es Bcyern Herzog R:uaol!8.fr. JO'haMS8 Graf Sttlats00 412 FullL Joh4rtn'eS Aled a Bo München tI Jsabellastr.1311 MtJa kut SB ,staaiSVJ.lt. ßreslau Schlest- AdaJ.,?~rtstr .. 96/0 
6n . 1'W.l.le lJl4JJ.l1:l 1Ie4 .. ~ f'lJna HaI!..buro Augshur~r8tr~4/3 J'unkenbsrg Irt tz . lleoilt, Barae.n Rhetnpro- Herzog udOl{str ... 
Purab 'ffoh red 0 EsaJtngen' 1Jtn.: 1/2 li" Württetll.berg Bltsabet~tr~l2/1 r. FUsbahn n 17t,lJJt l11JßhtiJ l. Dü$seldorl Rftetnp'ro- JlaxtTlltJfl.m8tro 1:8/2 (}inz 
1'Us's llana StaatSlJ1. H. Os t (J J"ham Bayern ßeur laubt 
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NOlII4 Stuaium und 
Vorbildung 
Geburtsort Heimat ,ohnung 
Gaab ,lrma . Phil. . R. MünChen Bayern Bare rB trasse 88/::: / 
Gabrtel 1/1rn8t ·lied. H. Glauonau SachSe.n 'OlJratsnauserstr.~2 
Gad tel Av:, red tlea. Ho Earlsrulle SChlesien SchlDanthalerstr.5l 0., 
Gaee Irel pOlt 8ecnte RQ Berlin Brandenburg &maltenstr.,37 
staatsw, 
Ga6dkS /Jruno Tterh. B. Magdeburg Pro'O. Ungererstr. 26/1 
SachSen 
G(J,6atlre GOttnara Med. H" Leipzig M6cklenburg~annhardt8tr1410 
~ SchWer in . 
Gdrtner Jngeburg Staatsw.R., Zittau Sachsen . Tür1t:enstr.6/3 
,Gärtner Karl Pharm. ... . Nordendorl Bayern Kapuzlnerstr.l8!S ) Gdssler Bugef2. Jl64·. B., f/oOhdor/ • fürttemberg Landwehrstr.b7la 
, GätJon JOhaM Tlern. o. Kaltennord= Bayern Daahauerstr.106/0 r. 
heim I.Einq. G~ermeiet Georg TilJrh. H. lliilU:luJn 
" 
'inthtratr. /0 
. G er Charl.ott e Phil. Mb Brjurt PrOl)o Blutenburgstr.40/a 1. 
Sacnsen 
Gatsbauer IAllor~ pnilo Ho Landshut Bayern Herzo{JStr . 3110 
Gall er Jnt on Mil. H, JetzelStJerg u Lucile Grahnstr.j&/l 
Gambe,. Ruaoll 'Phtl. Ho Frankent hol fI Jä{}ers'trasse 26/0 Gambt~er {flria'h Med. n., Markt · .. Wald u Sommsrstrass8 58/l Gampor. Georg " Phil. H. Ar63tng n Hiri'enstr. 10/1 
GanS Jie i ur UJh, . St acrtslb.H<i Ausleben . Pro'O. St arnbe r!J Nr. 49 Sacnsen 
Gans Otto Mea. 00 Herne LW. restfalen Kaulingersrro27!a 
Ptal" I 
Gans.J. arlllt llOSQ= Staatsw.H. Marburg Hessen.N. Hildegarastro 30/0 
mari' SChJ.et: SChltJsten Götnestrasse b4/0 Gantzer Joacntm tf ZahM. Ho (Jareis HeinriOh Recnte H •. 7iräillg Bayern Z i e /)1 and8 t r .12/1 r. 
Garlns Nm Tierh. Ho BOJIlberg 11 Kaulbaons t.r , bO! 0 Garhammer Matnl4S M6CJ.. Bq Messer= . n( L~wenf) rube 8a1 3 
SCihJJneamühle GarSanaQ8fJ. Br,cil PhU. Ho Wesel Hne inprov. jaucnstrasse 611 
;fjQSS tulJlIi 9 jl1ors'tzo.o 9 .. Langme~l BaYdrn BtltenSz,ergsrstr.24121 
Gasttiger Hans lied. H. p(J$ing " ratsenl'ulUS t r . 20 ' Gastpar BOlJert ued. Ii. . A~gSburg ,; "lhelmstrasss 22/1 flastrljiCf'l 8uj6n Med. B. Furttt 1. B. If BürlSleinst rasse 12/8 
Gatterl1teyer rnst jlorstw. H". 6etd.8.ZbOCh /I, SChellingstro4612 S08. 
GatzerrUlrer RSli.WiiJ lied 0 11. Dorstadt HOIlnOlJ6r Gis,laatra;JSa 46 Gat: we l er Adoll Phil. .. .Aachen Hilft znprov. Beur 1 auln: . 
oauge.L lI'rll[H; Ne(io 11. Unt6rsig= BafJ.6TJ Linawurmstr.99!Z 
,gtnRen GaU(} t {}1 6r:1&1'& Phtl. ... une en. Bayern 1'UIIbltngtJrßtt,.19/::J 
G~'r .lfit,&l n Jl~a. 11 •. Manchen Bayern Frt8arichs~ro3613 
GalJlr HermaM lied. 11 Steinenbronn 'ürttemberg E6nt~tn8tr.8117 ~ . 
Gayer I:arl Pliil. H. Ludwigs= Baysrn , 'NtcQ aipl(l.tz 1 3 r. 
~en 
. Gayer S.e~'ri,a Nea o B . lIuucnen, 11 Frzearicnstr,. 36/3 1, {7ager ra;, er Pltz1. o. DI1sseldorj Rneinprou. (1alJelSberJerstr.fj~2 
Ge ertn ~ig Tier!?. c. 8andJzausen Baden' Lercherv.B eistr.30 :3 
Oebnaro Pl/r6 Phil. HO' Geise.lll1inclBayern Mazimil i Q1tst r. 21/1 
G'btuzra J 1 stJ Jlell, it .. BlbClrJela itfteuJ.prorJ. ü<JIJemiestro 'ill pebn.ara Lu,dw i 9 PILll. H. r·Qlf#!g Bayern Bltltenstras8fJ 4/1 r. 
'\tebilara OSl!ar jI'orBt.~ H • ,arb k w Wtlhelmstrasse ~o 
. G6bhard Otio Re an te 8. D4ltmo1.d. Ltppe-D. 811sabethstr .11 1 
G6bnard Vilftor Phtl. H. IItlncne" Bayen'~ .naliensrro21/1 G.G. Gebhareft Earl lIeflo H. Haag n Schsllingstr.25/3 
... 43·· 
Name stua t U1Il und Ge bur tSOltt 1IetllQt Wohnung 
Vorbtldung 
Gebhart August Rechte '8 .. Jlünchen legern Sandstro15/3 
StaatslD., 
JIllnchen 
" 
Gollle,.st,..13IS Gebhart Johann Phtl.. B 
G8don J.,creM Rechte Ho Wnchen ft Atnmtllers'Pa 29/2 
Staats7JJ., , RaG~ 
't1e~/C"lfe'l1 Kal"l Reohte H. l/tinchen 11, , Possartstr.1O/l 
Ge r Eugen Phtl o Ho .Am be rg " HOhen%011ernst~ 32/1 
Gehret BUdol! Forst1JJo Ho Ansbaoh • Kaulbachstr 0 60a/2 
tJelrrhardt Kurt ForstllJ.. 110 Craula Ba/-Gotha Herzoystro lll2 1 0 Gehrtg Joss! :/,'heol o H .. Bütsahwetl Sc'zwetz Köntg nstr.75 
Gehrtng B{)td. Reohte 11 .. IIilnchen Bayern Landwehrstr 0 22/1 
StaatstIJo ' 
" El:otrast1'o 26/3 Gehrletn ftlltbald Rechte Ho Regens Durg 
Gehrfllllnn Maz Phll o H. El tng Ostpreuss o Laohnerstro 2/1 
Gehwol! Soph' e lied .. R. Monnetm . Bayern Ltn~runstrD 76/1 
aet ben Franz lJeä H. SChzoetch Rheinpr01:Jo Jlat tldenstr-ll Getger Albert phti o Ho FrankfUrt Bayern let lhet m:.Karlstr,. 
aollo 277 c 
Getge.,. .411'8 J/ed o He Ellenbach " Re t ohenbachs t r .. \ 
, . 31/3 r. 
Getger tltsabeth Phtl" Ho Nt ede rgörne " rrautenwolfstrQ 8/4 Dr phtl .. 
GeIger Frtedrto~ PhJl. Ho Jlfinchen " Klemensatr. 71/3 Getger Gutdo Phtl o Ho Rottwetl ,arttemberg 8othmerstr .. l~l Ge'ger Hugo Pht1e> H l'urth t,,'o Bayern Amal tenstr" 6 '12 .. 
:filU3re.stenstro 30/2 Getger Jlse Phtl o JJ~ Xonstantt=7 ITürttemberg 
Getge.,. JOhann Rechte" H. 
nop.,el 
. Bayern Herzog Rudo~8tr. Kräplltns 
32 
tJetqer Johann lied. H,: .Bobt~en " Katriat rat.,.. 8/1 Ge! Jehann Za'hnn. 11., NetD- arlr " Pfeulerstro 41/2 
Getger Jultus 
,lied.e g' JJi.lncb.en If Baläe~latz 111 1! . :!.'heol. 
• Getger Iluaolf lied 0 R" Ilünchen rt- Utzsc netdsrstr. 
, 2/3 l' 
GeIger Rudol/ lied 0 8. ilanch.en • Stöbe,.lst7'.19 (Jet'ger theodor Reohte El., Bamberg " Klenzestr. 37/1 ~ , 
Getgy 'tlhelm 
StaatslD. 
Jsabellastr0 30/3 ' Phil. Ho lIoskau SOhwetz (Jets Ernst ' Reohte Ho llf1nchen Bayern Grosshadern:Ltnden= 
StaatS1D. allee 16 
Qetse1berger Hans lied 0 Ho Neuhaus H Daohauerst7\ 5 
, Dr. oecopubl o Phtl v ll. 
aoJo 
NU8sbQuastr.,30/2 G6t8en~rger Jo= Blan1renburg H 
arm 
*tsler Kurt Zahnll. Q. Düllren Rhetnpro'Oo Häber18tr.16/2 ' 
',It88 Ofte ' 'orst(/}. I_ .Augsbu7'g Ba1l,ern Jlarsst7' Q la/3 Gets8 'tlhelm Zahnh. • A.uqsburg Landwehrstro 40/3 Getss1er ßruno lied. 110 .Al enstetn Jestpreuss" 1~ere8tenstro120/4 c GeIst Georg , lIed. H. Miinchen ,Ba1J,ern Yssnburgst.,.-" 9/1 
Getstbeclr ~lots StaatslD. B. München A'Oen tt nstr.ll/3 Getth Hans Phtl. - llanchen " Pestaloztt~tr~33/1 Gettner 'Ol!ga.ng Phtl. f Straubtng • J8lflantnf6ritr,,68/3. Gell er Georg fe eh te Berltn Ulrrafne Ltebfgs r. 2/4 
StaatsUl. 
GellhfJUS Alo t s Med. Ho Bakum Oldenburg. Häber1stro 2/4 Gemmtngen Hans- Phil o R" Neclrarztm= Baden Kau1bachstr a 38a/2 Dteter oon mern 
Gemmt~en rtlhelm Reohte Ho Stuttgart fii,rt/emberg Jgnes8tro 141l hr~ lJon 
Gendretzts Brtch Staats'lD. Ho Danztg Ba~ern Habsburg8rst/s12/2 Geng Prte rteh lled. Ho Bersbruc1& , Schnorrstr 08 
- 44 ... 
Name Studium und' 
Vorbildung Geburtsort Heimat Wohnung 
(linse rEdmund Zahnh o Ho Filsdor/ Rhetnpro'Dc. Fraunl10fe rstr .18/8 
,,,ntrup He t nrt ch Staatswo H" Köthen Provo Rhetnbergerst r" l/l Saohsen Qentzsoh Herbert Zahnh o 0> Hamburg Hamburg Augsburgerstr~ 14/2 
r:eQrgt Mari a Phil" Ro Bonn Rhetnpro'D" Wiaenmayerstr" 29/4 
.Ieorgt t Em! 1 Forstwo Ro Calw Württemberg Adalbertstr0 38/3 fJfjrassi Ferdtnand Phil" 0 Konstanttno= Spanten Gtselastr~1672 0 
rJerbaulet Kar 1 pe1 Reohte Ho Milnster Westfalen Ama1tenstro 16/3 
flßrber Ern!l StaatslD" Adalbertstr0 66/2 Reohte Ho Neunktrchen Rhetnproo. (Jerb1 Josej Forstwo Ho Fürstenfeld= Bayern Fürstenfeldbruok, 
Ro 
bruck Jlünohnerstr o 4 G~roke Htldegard }Jed~ Htldeshetm Bremen Clemensstro 6/4 6erdessen Kurt lied 0 Ho Breslau Sch1esten Blumenstro 25 fJt~re()ht LuälOt 9 liede RQ HOfgetsmar Hessen-No JOlfstattstr,: 8/0 T! f!lerhard Otto Phil o - Brüolrenau Bayern . zt eblandstr" 20/2 fkJrharät Johannes Staatswo Re Ge ra Reuss jo)Lo Ohmstro 8/0 lied,> 
Ge rha rrl t Paul Jled .. R. Sch10bt tter Ifestpreus.so ,pettenko~erstr 0 
20/2 1,Go Gerheuser LUdlDtg Rechte Ho Ebersberg Bayern Trtftstr o 511 (}ert oke Ralph Phtl o H' Leipzig Saohsen 1'herestenstro 80 0 
Do -österro Gerke otto lled o H., Bad Gastetn Wtdenmayerstr?14/2 Gerlftnsme~er Wtl- Rechte Ro Bünde rest/alen Sohe11tngstr0 3 he m StaatslDo Ger1 flans JJed.. Ho Hetdenlro!en Ball,ern .. Lenbachplat% 1/3 
Ger1aoh Jose! StaatslDo Ro Landshut SOhe11tn~stro52/1 IJer1ach l'heodor Phtl o Ho Wt1he1msha= Ifürttemberg Schnorrs r.311 RG. Den 
Könt gt nstr" 11/1 (}erle Albert Reohte Ho Katserslau= Bayern StaatsTOo tern Jsmantngerstr o 2/2 Germer Johannes Reohte Ro Leipzig ProD o Sachsen 
Gerner Hans StaatsUJo Ho Reqensburg Bayern . Barerstr0 49/2 Gerner J ohann Phtl o H" J/e lnbaoh " NymPhenbur§erstro 15 /2 Gernet Karl Pht1 0 H. Jlünohen " K1enzestr0 58/2 Gern.häuser El1a ' Zahnh. He lIünohen " , Sternstr" 9/3 G~ro1llont Barbara Pht1 .. Ho rtnkel Hessen-No Kaulbaohstro) 14/1 
Gershet·m Bernhard lied.. ' Ho "etTllar Bayern Adelgundenstro 15/4 
l'J011 
Zwe'tgstr0 6/21(1 G~rstbr6tn Pranz . Tfteol;) Ho Geiselhörtng " Gerstel Altes Phi1 0 Prag Ts ehe oho- Franz Josefstr.4/2 SlOlDa1rei 
Ger8tenb8r~ Xarl . Rechte Ho Jnsterburg restpreuss 0 LUdlOt gstr" 17 
ß hel. 
Ho Bayern 1~tersohstro12/3 Gerstenberger ,,= Pltl o Bad Kisstn= 
GhaNJ gen Le8stngstr~ 11/3 Gerstle Frt t. J1fd. Ho lfünc sn " fJBrstl1erJose! f'Mol o H .. Oberhausen " Köntgtnstro 75 
(Jj1WC~ ~otha"" 
== I: 
IIilnchen Baden Rosenstr.412 
Ge&car J1ll1 UB f'r'aben- Rhei npro'Oo .dJ1.a1tenstr" 25/1 
T'1'arbach 
Geser Frara XarJt9r ~. H. fttallrtroh- Bayern Eltsenstru 8/3 
H. 
dorf 
" Uatht1denstr.6/3 Geude r PaUl Phtl o IJünchen Gey Herber' iChte R. Dresden Saohsen Ho!enfe1sstr o 3711 Geyer Georg d B. Augsbur~ Ba1l6rn 1Urkenstr~6312 10 Geyer Kar1 . ,chte H. Bayreut " Kaulbachstr.64/1 
.,j aJl t 8lD .. 
" Vetertnärstro 6a/21 0 Gs1l6r Karl /fAll. H. JlUnchen 
Ge JIh IIIlr t t. -.,. H. .Ador! Sachsen RothmUndstr" 6/3 
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Name 
Geys Frtedrtch 
Geys Johann BQ 
Geyso Konsta.n tt n 
. oon 
Gheorghtewa Polt= 
StUdtum und Geburtsort 
VorbIldung 
Phtl. 00 FiJ,rsten/elä-bruclr 
ZaJmho. 
Phtl~' 
, .• ' 0 
Mea. 
H. 1'ilrstenJeld-bruclr ' 
Ho Jauer 
- Kamobat 
. 
Hetmat 
Bayern 
" 
Schlesten 
Bldgarten 
'ahnung 
Therss tenstr. 104/2 
1: G.(J" . 
FUrstenfeldbruck 
, 
Franz Jose/str.ll.l 
Schraudolphsfr.l/3 
zena 
Gtdeon Stmon "':' 
Gt ebel~r Rar 
Gteg),er Gusta" 
Med. . O~ Horb 0 0 Ne kar 
StaatsUJ .. H. Berltn 
lied. H. Schwetn!urf' 
IUrttemberg Sahtl18r8tr.l~/1 10 
, Brandenburg .Ste Annaplatz 7/0 7! Bayern ttttelsbaoherstro 
Gt~l tllrtch 
Gt~lhammer Castu= 
. lus, 
Gtera .Hubert 
Gtes Oito 
Gtesecks Theodor 
Gtesler Lutse ~ 
Gtgglb~rger LutS6 
Gtg1 Uaz· . 
Gtllttzer Eltse 
Rech.te H. Etahstätt 
Rech.te O. Altötttng 
StaatstIJ. 
lied.. t Kllngenth.al 
Rech'te lJ. lIfinohen 
lIedo R. Ktel 
lJedo R. Btele/eld 
Ph tl 0 Ro Jlünchen 
Pharm o Ho Strassburg 
t. E. 
- Amberg Pharm. 
. 
Gtllt tzer Franz ' Med. H. Jlfinchen 
Gtll!t%er I!tchael !f.terho Ho Kratburg Z~~~l Of~~l ~7~f.ho X; ~1g~~~ .. 
Gts6Dtus Ertch Rechte Ho Norutsohat= 
. . staatslIJ, sahen 
(}f, ttermann 'tlhelm Jled e R. Ltnz 
Gt ttler LUdwtg Jledo H. ' Benätn Gt%ycJrt Hans l'on Phtl. R. Posen 
. Gläsne r }'ranz 
Glässner Gtlbert 
Glahn Prteärtch 
Glaser .August 
Gl aser Franz 
Glaser Frtedrtch 
Glaser Hermann 
Glaser Maxtmt1tan 
Glass Edmund l'On 
Glasser Max 
Glatz OSlfJQ.ld Gleioh Leonhard 
Gletssl Hans 
Globtg Hans ' 
Gl tic Jrel Rud ol! 
G16tter Remtg~us Glogger Gottnard 
Glogger Paul 
GloggerRuäolf 
Zahnh. H. Schwedt, 
Zahnh. - Pflsen 
StaatSl()" 00 
,Pht1. H. 
lIeä o H. 
Porstw. H. 
Pnarmo H. 
Med. H, 
Staat8w .. Ro 
Dellfeld },/(J,ncnen 
Katsohe.,. 
Peulendorf 
Manohen 
IJünchen 
'1ölsauerhama: 
mer 
LangenbruoJr 
Etsenberg 
Brannenburg 
RostoUJ a.Don o Ustersbaoh 
Jrlbrunn 
Regens burg 
Pappenhetm 
München 
Sohwabstadel 
Klöster Lech,: feld 
R" A1.I.$sburg 
... 46-
" 
" 
Sachsen 
Bayern 
SohlesNJ.-
Bolstetn 
Rhet npro"o 
Ball,srn 
" 
" 
" Ostpreuss" 
Braun-
, 1812 
. Zentnerstr.J9/0 
Kochstr!llO/2 . 
Ei t senstr 0:3 
Massmannstro 6/1 ~ 
Tumbl tngerstr.l3/1 140 
Hermann Schmtdtstro 
7/0 'etssenburger8,~re39/~ Äugustenstro 96,4 
Jlathtldenstrr/8/2 
. G. (J. ' 
Forstenrtederstro 3/1 Ke11erstro 9/2 Agnesstro 9/2 7! Aaalbertstr.40/2 
Dtetltndenstro 7/0 
schwetg 
Polen Jahnstro 27/l, 
Pro1:Jo Katserplatz 1110 Saahsen 
Branäenburg PaUl Heysestro 22/2 rschec"o~ Beurlaubt Slowaket Ba~ern ~g~:~1;~~~1~/1I/l 
Behlesten Ltndwurmstr.2S/3 
Ba~ern Franz Josels,~ro2814 
Häberlstr.23/l 
" Häberlstr o 23/1 
" Pranz Joselstr.3a/l J 
Sao'h.ssn ... A.. 
Ba~ern 
" 
" 
" 
" f.f 
tI 
" 
Amaltenstr.99/81 0 Josephsplatz 5/0 . 
Wtedenmayrstr.4/0 ~ 
~gnesstr.49/2 10 Türlfens,tro'9611 1" Barerstr.,70/3 'r. 
Brahll7.8stre 1'/1 1 0 Augusten8tr~77J3 r. 
Zen tnerstr" .L3/3 Oberwtesen/eld. 611 ' 
Oberwtesenfeld 6/1 " 
Göthestro 12/3r. 
'OlilCIE Alo '8 . Gl~gl,r rilhelm 
GiI'I1J tng He inr,cl'/, 
. anatJ KonrarJ 
GorJ tn _"'011. frhr .. uon 
Goat Earl 
G06bsl Al/red 
~~:i f1rLJm 
Goebel "Jrdllm 
Göbl Georg 
GöhJ Earj 
(Jl}hlfr ,prted.rich 
fJtJh.r t ng gurt 
Göller Helmut 
Göll8r rtlMlm Göp16rt JOhQnn (1{jrl i '1:% j'rtedrich Gört'tler vtJsfor 
Gör", Qftrtrud Gört:-rrisbern 
Il4rt Grat t'~n Goes Iduard 
Go~schen Alj'red 
G08scl'J.l Al o'i:~ 
GölJS liln.,lm 
,Götte 'al ter 
Gött tng Hertha 
Götz Anton 
:Göts ß{Jon 
(JÖets i5rna 
Götz Glorg 
Gastz Hermann· 
IGötg Jo1U1nn 
IGOtz JOhann 
Göfz Earl (Joetz JUlI US 
Gö'tz Olao, 
Gätz Roll 
1 
" 
Götz ,tlMlil 
~Götz ;tauer 
'GuldlJ8clt Mathtldil 
,Goldberg Bsn.no 
i 
• :aoldberg HerlJert 
. , 
, 
laoldm.ann BrrlS t 
'Goldmann HallS 
Studium und ~burt8ort H,tmat Vorbtldung rOhnunQ 
Jled. Ho Stättl tng Bayern SChwanthoJerstr.16/2 
Phil., HQ JlünchlJn " Slfellstrasse lO/2.1 
Staa'ts7.DoHo N'Uhaus " Kaulbacnst raSS' 3/ S 
Phil" QbP. . 
PhiloB. rarBburg 11 Ung6rerstr, 70/1 
p.ntl~ Ho Hohlna,chcu' O'lfensbergerstr.30 
.eä~ 0. ,Dissen Hannover Göth6strQSS6 ~9/2 ' 
'l'htl~ JIp AugsbUT"O B~ern Olgastrasss 4/1 , 
Rechte H. NeuenburQ ,artt6mb1rg .Schell tngsr:r.104/1. 
rtldo 00 O/lenbaCh Hdssen ... D. resienriederstr.7/4 
Rechte B~ 
StaatsllJ. 
Phtlo Ho 
J/ea" Hp 
Q .. ll. 
Neustaat 
Obsrbrum 
Au b "Fr, t: 
Bay,rn 
11 
Baye rs tr~ l Oll:3 r 
Re~chenbachStr:ll 
lIed 0 H. 
ReOhf~ Ho 
Staat8lD~ 
Rechie· H. 
Staat!J1PeR .. 
sing . 
IIsusnburg Branaerwurg 8ChlDanthol4r$tr~38 
Freiburg Boäen fUrk,nstr.68a!3 
1 <>B,. 
PhiJ,,, ~ 
Bamberg 
Dtiren 
Holstetten 
lliiTtahen Sonders::: PhilfJ H .. 'Tierh. B. 
'~ Plt tJ.. 
Rachte 
Phil. 
Philo 
Phtlu 
lied,. 
lied. 
h.QusSR·· 
- Simtng 
Ho !rötsCM71t= 
broda 
O. lIilwau1E6s 
0.. Nürnberg 
H. BUchlJaclt 
Ho /lünChen 
R. 'ilhelmB= 
narJen 
BaYf!.rn 'ronl Jose/str ~ 39/3 1. 
w Jgnes Bernauer3~r.2F. 
" KaulbachStr~63a/l 1< 
• Jlaill ingers tr. 54/2 
Schwar8tJg~ "" BauchSt'rasse 6/2 30naers= 
hausen Bh~tnpro1)1> Har%Oflstr.50/}! Braun: i~ien8trc2/2 ~ 
aChwStD 
Y4St .lJoN.A •• tl Riedelstr.6!O 
Boyorn KaulbacMtr.3l!0 C'il 
" regsrns,erlands4/tr" 10", ~ 
" Sahdstrasse 2 2 1. 
Hannouß r St arnberg.~ p033snnof e= 
Zahnn. Rechte Ho BrClilbsrg ans tnprw. H~ Loppe~ Bayern 
n,tstrass, 280~3 
Gtithestraas8 3913 r. 
llö1Ilerstr",all Jll r. 
hausen 
R.. Plarrkfr= 
ehen . B,g,rstrass. 611 Jled" 
JltJIJ~ 
,P1U.l •. 
ll~ Cre/81d. Rhejnproo. 
H, stoPJenheJim Bayern ' 
(J(Jihestra.sse l7/8 GeorgtaJ'f.um 
Ph.1J. .. M. KQrJ,aruh4 Betten Grä,JlJlJ tng.' st ellhanen"'" 
Jledll 
JlIJtJ" 
Ho 
iL 
lIed , Ho 
Phil. 11. 
StaatslD"R~ 
Heohte 11. 
SfaatslJ). 
Pfl,tlo ,. 
·Staatl1loB" 
st agtIJ1lIp JI. .. 
Reohte H. 
Staatsll1. 
RIChte BQ Staatsw .. 
JJea" S, IJea. Ro 
strasse t;1 
Z.,tbruckenstr.6/J r. 
GaIJ«).SIJBr{jBrstr, 40/3 
Narsplatz 8/0 
lltuJ l ttprau. Gl üClts trasSe J./:.1 
Bay~rn ScnllJantllaler'Str.9/3 
" liOhfntolle~nstr,?7/0 
Kat'l.lJlstrasse 8/2' 
liönUf,rstrasse 28/'Z 1 . 
11" ,') (' . . .... .... , ., 
.u ar", v r l"!2S ß e .(..).' ./. 
Schillt1~"s1: ratise J 2/1 
'"" 
Noms Stud. tu. und (Jsburtsort H6itnat rOl1,nuJJg forb tlrJung 
QOJwr ImSt Rschte B. Neustadt PreUS8fJn Z"blandstr. 6/0 a.r. .. 
(1OIooPtmtat Bt-Mt • ttJ,. H • c~r{} Hessen..JI. Mtttererstr.8?1 2. 
C'Ktldl.chaJdt im Jlsd.. B. Ltssa Preussen RingS6isstr.8. 3V mäSCit.llitft tldIJ nul. - Brltslau Schlagen SChelltn~trol6. a 
, ~ d'chtRidt JUl UUJ stoate .. .I. BoO! HtJssfn .. N. G60rgens r.6l ' Recht_ HiJnbUr~ IIC/IIfU.'g Adalbfrt#tr. 41.b/2 QC1.4,ehllddt Mart ill s.eht~ B. f.PJJdac1ulddt 'llUOtJor .td.. Rtf J.scnO/, sn=: Bayl'rn Landtl16lt.rst r 0 4/8 
GOUWtBntlltsa06th ""1'. 
burg Earl rneoaorstr~25 '0., Btsle sn P'rO'D. SachSen 
(l~ttJi. Bs'artOh bchte H, Saal!~la Oatpr8US8sn ~t8erstra8'~ 5212 
~',. ro:l " 6id. o. Regln$~r9 Bayern "rk~nstr.9o. :2 BoG. ~' Mr l'rtJ::h J!h.tl .. B., Städt- una Ba •• "t.,... Hinäenourgst r .2l!2 
. ' IIls . 
St ol.nncstr/JS8, "/2 ~lIIltZ4r Hans .6d. H. B8genSbU? Bayern Ge. lrnl'tz4r ,..,«J* P1Ul. ... 8bersdor. It PortsMtrass824/0 
rich jnnaplatz all 1. (Jon,t z Jlart a. .ea. 8. ZnaJ14 " Phtl., D •• (Jst,rf .. .Itl~rtsnOJ~ GQrlJach JOSSj I'hil. ... LOChau B6tueUltr. 1 
aorefz4M ~. Phtl. B. DrB$(J8fl BaHftn QiS'lastrasS'~l Gosepat .IrJala lied. H. Oltldb6c 1f: 
" t/alIJ" 1I61/J1,(JlSIJ,., 't'r • Gossmarm Jerene Phtl. R .. MünCh.en Bagern lJhland$trGS8S ' 2 
Goth ,iktor /ltlChts H. lIiJnCh.en " Pri nz LUti1lJi [Jst r. 8/ 0 Staats •• 
J086JtlJmJt1'. 23/0 Gotn. Wal ter lLet1.. H. Dreseten I1 
GCflheimer Viktcr Phi2. Br(JsllJU SchJ." ttin M6(t. B. f7l:.rtorstr.4/4 
GOf,7;J,ooer Frt tz P1Hl. 8. Dr,saen SacltStIJ rll l,natr 'I kl'/3 
GO! t $oo'kfJr J'rlUJ't PIU1. He lIa~n R~tlflrou. Kqpurtn,rsrr. 3 J. 
GOttlc1taJ.1r IlSbfih ZohnIL () . JI~n • lIarta rher,stD8tr. 8 Gott8clWJk llUdOlJ ll8Ch.t~ H. B8~ AnhQlt ' Mauerktrch,rst~l GottlPa1a ()tto StaatslD.Jt. IIflnCMn Baytlrn KUrliint,n.s,tr. :.:I 
llSChJe 
GQft'maM Jtrn! f JteChte llo Stetttn POUfM'l 'GabllSberl16rst r,,3 
. StaatS16. 
f; GotJa Fera tna,(1, Phil. H .. Ham.burg HOMb~ ~r,.t'nstr~84 
GrtJbrriC/t TtBrn.. 0. .IlörcJu nren Baden Aäalb.rtstr~4~ r. 
GratJ8r Anäreas P/lgl. H. 1:Ilmersac er i:!ral'n IQrtlUltrass,~. GrQblSlH G1ma ..... 
-
GabrOiDa ar!sn Kai86r~trasB~ l QraDOlltlki fal '(er R8Ch't' H. Kattowttz SCf3e'len SCh4W=".~. (Jraa AnareQS Mil .. ..... llüncnen ~m SI_i,..r' 11 {I 
(J rQfll '11ttJTIM(iJJ. lIect,. o. lJrlberg ff .Gtllt1i,r''t;r. l GraaOlSki cnrtst'l _. I .. NSlfJllnbUrg OStpNU8Mn J'Mttt t raastJ l%3 
Graall1r J~ ~rst1#4 O. ItJrzburg Bayern lIQXbur~rcsse 11 Grw41er Mart In .I1Mt. iI.. JliiluJner, ' tt '" l1J.laga trasse 31l GrCl/S Xarlaiine 1164 .. o. (Jr03, .. UfF: SachS4n Mar,a traS8e d/:3 
J~ sfaat 
(JrQAj - IoJI PU staatslIJ.B. Halle. PrOlJ. SOheMOl.l erfl$fr. J.J.41l SoohS8n 
Gr(jJ J l/SJ.J.lllUt Staat •. R. ~GrlSrUhe ~~n "I&.rt.dst r . 21 ~ ara,pd 1iIJnS IllChte 11. '.lnelUtillt iJaenburg Sc ~l'ngltr.8?/2 m. ~ GrtJIIS~rHans Phtl. ... Ne~ Sc,,,. t1tYtn.e.strGII' ~a ar.t, .r.Utn N(J(l. B. S6r. tn 1bJen KlJ1J,lbocl1Sfr 0 3!l 3 r Grat -Antun Dr. fI14d. Zahnh. H. D8gge11lJor J Bay~rn GlMJfing 
GlW ltl t Sabet n !lsd. H. Jliinctten 11 Ilhet Mt ras, 24/3 
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Name 
Gr"Ernst 
arat Ernst (}rri/l'erd inand 
,{Jrt!J'lort an 
GNd I'ranz 
'Graf fHo rg 
(Jtat liIerbert 
flrriJ J alro b 
·fJrcit Johann 
Gri! Earl 
.Gral Kaspar 
GraJ Lilly 
GrQ/,Otto 
GraJ'ern~r 
Grage Albe~t' 
Grazchen Herbert 
Graml Loreng , 
Grams.f3 KQrl 
6raseg{jer .!oseph 
Graser Johan,no 
Graser Otto 
Grasmüc1r Adam. 
Grass Karl 
Grassmann Ludwtg 
Grassmann Martha 
Grassmann Wol/gang 
Grau Franz 
Grau llugo 
Gl'Clubner falter 
Grauert El i sabeth 
GtQu.ert Geor,g 
Grauert liel'mann 
Grauert Oslr ar 
Graumann He in:: 
Grauvogl J ohann Grauvogl Ludwig 
Graven l!ludol! 
Grabe Arno1d 
Gr'efLory Friedrioh 
Fr'h.rqvon 
Grell JOhann 
Greif! August 
Gre ilJenhagen 
Heinrich 
Greil Johann 
Greil Wilhelm 
Greim !labert 
::icuaium una 
Vorbildung Geburtsort Heimat 
ForstlD c Ho Gossmannsdor! Bay~rn 
Wohnung 
,80hön/eldstr.30/2 
GoG. 
Phil o H(j 
Zahnh o Ho 
St aat SlOc Er" 
lJed o Bt) 
Zahnh. H. 
Tierh o N.,' 
Forstw. H" 
Tierh~ H. 
Lands hut 
)Jünoh~n 
Rehscha1n 
'Oberscha1/ren= 
bach 
. Münohen 
'WalpersdorJ 
Englho! . 
De'ttenschwang 
Oberbuoh 
Jl~dQ 
}'{ed" 
Phil" 
Jled" 
11.", Nürnberg 
H.. Patersdor! 
Med. 
Phil o 
Reohte Ho 
StaatslDo 
P.hi1o' .. 
Phil; 0 0 
PhiloRe 
P.eahte 00 
Staatszoo 
Tierh~ B~ 
Phil o lfo 
Phi1 0 H~ 
Phil o .e 
Phil? H. 
R.echte H~ 
Tierh" H, 
Med" Tl, 
Brandenburg 
a o 9 0 
Jbbenbür~n 
Leipzig-..Neu:;: 
schörtJe1d 
D~f;eberg 
Jngolstadt 
Partenlrirohen 
Neuensorg 
Plauen i. Vo 
Jnn 
Augsburg 
München ' 
Mi es bach 
München 
München 
Vilsbiburg 
Unterli eder= 
bach 
Phi.I.' 
Med o 
Phil .. 
Med. 
Phi1 0 
. Hll München. , 
li?- München 
li ~ J o fl:ohama 
Phil? Ho 
Phi1.. Sv 
Phil o ' H; 
Phi1. llr, 
, , 
StaatswcH'o 
lied", 0 0 
Rechte II. 
StaatslD .. 
ltechte II.c 
StaatslD" 
Jled o Ho 
lied" Oe 
München 
Berlin 
JJilnohen 
München 
1Itenenburg 
Cassel 
Görl itz 
Münohen 
Rieg.enburg 
8r/Urt 
l! Q, München 
'.! 
,lIedo Bo Aulendor! 
Reohte He Bayreuth 
Staatsw~ 
If 
,n. 
" 
#. 
" 
" 
Elisabethstr~34/0r. 
ßte inSdOr!~rs;tri ", 
, l~l " Nymphenburge,~strQ 
78/2 1,. 
Au.ssere lYien~rstro 
99/2 
Forstenriede,,~stra 
, 3/,2 
Jlül1er.s, tr d 19/2. 
Tal 42/2 1. 
HOl1 ands tr 06/1 
Adalbertstr,,3412 
Widenmayerstr ",J " 
32/0r. Siege~stro 17a/,1 
,J[öntglnstrQ 6311 . 
BrandtJr/,burg GötMS tr. 3(;/3 
Westfalen BayerstroS3l2' SChwarzbg,- Wilhelff~trc3/0r. 
'Budo1stadt 
B(Jy~rn 
.', , 
It 
n 
Sachsen 
Rheinpro7)" 
BaMern 
11 
tI 
" 
" Hessen-Ne 
Ba~er7J. 
1fürttemberg 
Bayern 
Branaenburo 
Ba~em . 
11 
Hessen .... N. 
Hannover 
Bayern 
It 
PrOfit 
Sachsen 
Bayern 
'lfürt t embe rg 
Bayern 
J[öniginstr" 6313 
Jtialbertstro 40! 2 
Rumfordstr.117a 1 Lerchente1dS~~41iJa. 
Georgenstro 93/4 . 
, 
Fendstr"sl3 r. 
Beethovenst.r.14 
p. aUlstrol~/2. 
Ottos tr • Br.l 
o t t os·t r 0811 Georgenstr.~~/1,14 Herzogstr .. 78/1 
Theresienstr a 30/2 
Tengs t r Q.3.5.;!.2 
Tengf3 tr, 35 2 
Pe ttfin7{iJ1,~Js t r,'4",' " : 
24/.1 F*oBo 
,.TerIlJstr,,3S!2 ' , . 
Jlaxz.m.il i ans tr712l4 Kölne rpl atz 1 1 ., Herzog Budol/str. 
1714~ 
Josephspttalstr. 
", 16/2 r. 
.Schillerstr" 3971 
. 'Franz ,.Jose!st,~Cl ' 
39f 0 1: 
Ut zsohne t de ~7 tr .l~ 
KÖniginstro311~~ 
Scluoanthalers tri . 
, 30/3 
Sohell ingstr.J10!3 
Au9,s burge rs 1~ ~ 1071 
B1utenstr olrN 1 
" 
. rlretnQ.r Ilans 
'.<' , 
I" ' 
~"retner Ot 'CO 
r'-reis Ji'riedrich 
~~i;$.inger 1Itl= 
. :. . helm. 
:J.' r~I.lm.ann Hans 
'rel1ner Otto 
·P'f.8S Fran: 
, , 
cfaress Hudol1 . 
,GJrelllJ:t9 Lc,.,l: .. 
Gri eme Me tnri eh 
:fri es beoJr' Eie rmann 
~rtesbeekJohann 
'-fr! esenbecl Hans 
Grieshetm Fried= 
rieh von 
GrteslfltJier Georg 
Griesmeier Joseph 
:Ortmm Albert 
: .. Ortmm 8wald 
Grimm Hermann 
. 
Grtmm Ofto • 
Grimm 'alter 
er tu lilhel1fl 
Grimmetss Jo~e! 
, Dr. 
tlrtsar Jlart in 
Grt tsaher He in=: 
riah (Jrl tsonneder J/Q$ 
fJrober Rudol! 
[GrÖbl Anton ~(Jr(jlJmat r Vi1rtor 
GrQlktnger Simon 
IJrtm. Earl . 
tpr(Jschel GeorQ 
:Grö 33 er Ludw i g 
r 
'Grätsch Earl 
:GrOll.t tg Hein-
rioh· 
:fron au Herta Qronemunn Friedr p 
(Jross Hermann 
· Qross Jierlltann 
Qross Jose! 
Stuatua und Geburtsort 
Yo,rlfil41i'ng 
Keim.at Wohnung 
lteohte li • 
For:.8 two 110 
Phil. • 
Jled. 110 
Phil" 110 
Phtl o Ho StaatslDcJIo 
Staat,swc}h . 
Phil. . 
lied. H. 
Pharm, li 0 
Jled. 11" 
Jled. ;!~ 
, Si f:ili. t SÜJ .. H. 
:Jled. ll .. 
Rechte 00 
St aatslD.' 
lied. 11. 
Phil" , ... 
lied. Ho 
Zahrih. no 
StaatslD"llo 
Phil. JlI) 
Phtl. H. 
lied. 8. 
Jied. 110 
lfechte H. 
lteohte 8 0 
Ji'ors two .Ho 
Phil.. Ho 
Phi·l. O. 
Phil. O. 
Phil. Ho 
Phil. 11, 
Forstw o 11. 
Phil. B. 
lled" H. 
lfechte O. 
Staatsw" 
Jfed.. 0 0 
Phil(' No 
!fechte lt. 
StaatslD. 
Phil. O. 
Zahn. lf. 
Rechte llo StaatslDo lledoll. 
lied 0 1.41 
Phil. .0 
SchJIäbisch-
Gmünd 
Heldburg 
Jlünehen 
llesselbach 
,art temberg 
Sa.-lIein. 
Bayern 
Weimar Sao-Weimar 
Pegni tz Bayern 
Jlarktheiden= W 
lfahnengqsse 1 
Augustens tr. 9/1 
SChletssheimerst/ro 
, 89 0 
llt rt ens t r .1 Oa!3 
Ottingenstro 4412 ~malienstr.33~3 M.Be 
, Clemensstr.28/3 1. 
leld 
Kisstngen 
Zornedtnu • Boelrlet .. 
Köntginstr~BÖQ/2 
.. XaUj'ingers tr:"J8. V;] SChtinstp.124r;2 
,l.'ür;renstr.15tJ/2· 
Pe ttenlio!e r:1't.:r o 911 
GeorgßW3 tr~~/O 
Magd e burg N 
Do.rtmuna ltheinprol;. 
Bad Beichen= Bayern 
. hlilll 
Bad Re i ehen::::· 
hall 
Karlsruhe Baden 
München 
Jngols~adt 
Sieren% LE. 
Ctlli 10 . Ste iermarlf: 
Pass au 
Wallersdor! 
J/iinehe n .' 
'ißt. Jp.petfll 
. hfHm . 
Erlangen 
Jppesheim 
.A.rnstadt 
Ascha/jenbur{j 
flil burgs tet= 
Bayern 
It 
Baden 
Bayern 
ft 
H 
t; 
" 
" 
" 
Georgenstr.ciO 
Tattenbachstro212 
'ilhelmstr.10!3 r. 
Blutenburgstr .iOB 
S.fI. 20..4" Georoenstr.~~2 1 0 
Earls tro4712 
. 
Blütenstro J4/~/r: . 
Iaulbachstr"llw 1 
Beichenbaehstre 814r. 
Bil tensberger~ tr" 
~JO/.~ 1 ~ 
Pas i ng: Loehhamme r~ 
. str,,34 
Eil t ens berge r~ 1. r 0 
3013 1" 
Karlstrr.4Ql2 
Jeinst"r o b/3 Ir- , 
Pappenhe ims tr o itdEI3 
, ten 
Antwerpen 
Münohen Rheinproo. Deisenho/en . Bayern Sedlmayrstr$3812 r. 
Münehen 
Zeit% " , Bayerstr.103/1, 1., .ProvoSQch= Jugustenstr$8/1 
sen 
.Jlünchen 
Jlünclten 
Bamham 
Hallllfleiburg 
Bayern 'JSQbellustr.3o/,2 
It I , kandwe hrs t r ., 3;" 2 1 
" Gabelsber~erSjr. 7412·· . 
" Iieopoldstr. 79 1 
N~rnberg " 
Strassburg- W 
Neudor! 
Münohen " 
BitterJeld Prov. 
Saohsen 
Niederjent~ Brandenburo 
Stade Hannover 
rürzburg 
Bi berach 
llünchen 
... 50 ... 
Bayern 
fUrt temberg 
Bayern 
Kaisers.tr.34/2 1 .. 
Brüsselerstr.813 
. 
Galeri es tr.23/ 2 r. 
Nymphenburge~stro 
. ' 19Q,3 r. 
Göthestr.3613 . 
. Bi rlrers tr" 7/2 r. 
~ran2 Jose/str.212 
vtt tngens,~r.25 
Kochsfr.3f41 • 
, Name Studium und 
Vorb ildung' 
Geburtsort Heimat I" ,im' 1~() './~ ~.". I. :.";' t-,,-
<tross lJJtlwig Fora tw o H. Langmühle Bayern. Li ebigstr,,21/ 3 
Gross Otto fhil .. O. Neu-Fechin= llhei nprol'. .Schell ingstr~80/27: 
Gross lltchard !echte H ..
. gen 
1Iü11erstr.43/1 Laui.ngen Bayern 
StaatslI. 
GrÖsse,. Erf$S t flechte Ho Jlünchen 
" Bavariarin~ 31/2 Grossliop! Geor[J Fors tlD. /f .. Jlmenau . SQ.-feimar ]{onradstr~ /0 r. Grossmann Emill8 Phtl o 
"'" 
JlUnchen Bcyern Landwehrstr;81 0.0. 
Grossmann Ot to "ed. H. Al tlEi roh Baaen Xyreinstr.l 1 
Grethe Karl Jled. 8. Zerbst Prov.8ach= Landwehrstr.5813 
sen 
~tthuss /ried= . StaatsUJoJift Klein-Wir:: Iurland Herzog !ludol!str~7 
riah Frhr.l..'1on· ben '/ (}~.G~ Grube Eduard Jleäi , .. lIünchen Ba~,ern Markts tr .. 8 2 " (truber AUfUS te Phi' • .... München DaOhauer~tr.~~l 1. ~Hr 1f1lt Ite Phil. 1f:. Obergünzwrg " Augusienstr.33·4 
"ruber Fron. Phil. Ha EnllSChal:r: It Sendlingerstr.~63/2 
'ru)er tIßorg Phil • • 
" tng /t'$ st r .161, Ho/ . PI' (lrube r 'carl lied, ,0 Obergün.= 
" 
_1 therstr:, 38/ " ,.
·fJ#Ul1er X(lJrl Jled. JI. 'burg Barerstr.45/4 r. Kellberf/ . 
" OJiUlHr Jlu Pktl. 11, 'ien " Prinzenst r.l0 tlnJ.bel: Sim.en. Phtl. 11. Jlünchen 
" 
Marschalls tr. 241a 
:'iWi (Ntirl ItQGtsw.lf.. Deggendor/ 
" 
I'riedriohstr.17 (kUn1l.tJl#I JlQrt tn Rechte 11 .. ' Nürnberg 
" 
SchWanthalerstr.lll 
ItaatslI. ,', V ,3 lrünJJIWI .1$' lied' lf. NarnberD 
" 
Itndwurma.i j ,. II~ 3 
" . 
, I.liJ{J:. G~:t. .. ' 
.Perst1J1" li, Burgprep= " ': ,,' 1JI.Ul' 11 Elsässers tr. 3,4 
qaoh Grtine1if1p,. ..ra t Phil. K, lIi deshetm Brandenburg Obermenz tng; llcrtlwCb-
strasse 17. 
==1~i:F'= lied. If. Edesheim B(J.~e~1i Adelhet~tr.'jV~ 1Iech·te 1l~ Speyer Schellin'87:r~43 .1 aJ1" 
ll't1f!h~ , Ql,· ~rünew.lä lerner P. :Frankfurt lless.en-N. . HoremaYli4stT!' .25. 1 . 
(l",1I .. (}Hffil/1d Gerh,rd lied . 11. Berlin Brandenburg Qeorgens tr.1O? Qr.... ~en ''Otl mt1. I. ' Fr! edl and Of'tpreussen Jäal ert$tr.~ fhiiJl~~$ 'W' ~lIe: rmrmn .. t1. O. Landau !Jaden Erhard.tstr.2 l. 
t.PJ. .110 
Irl1n t h~ Erfl.81: PhiJ.. 6. Beuthen Schlesien Ainmlllerstr.171, 
t. O. S. ~rÜ1lllill1' JoseJ!h . Jled. Jl. .Ot tmar i nQ. Bayern Steinnetlstr.20ls ra~t~1 en. K~~.tg Jed. /t. BlberJela Rheinprov. Mathildenstr D ' 
=recht,Erdlltn !echts lt. 'L~ndon /iennDlJer j[errenstr,Y~4 r. 
" herr ~ .11= Phtl. 6, 1Il rnöe rfJ Bayern Xlenzestr. ' 1. r. 
l:t~.thann ·u. Fe y= " 
1.;, , .• _~~.aeorq lJo.n 
o. Jottweil I'ürt t emberg Griminstr.~3 ' 1~h41~'" 111 i sabeth lied. ranit1:~ Paul lfed. ll. Stuttgart ff Auens tr .. 4 3 =S{JHtl~1.e 'Jled. /t .. Allenstein Brandenburg Zieblandstlil/~ .1 "~: ... ,eor!l- lied. /I" Lonlfirchen Bayern Lori'Str.2.1 , " , Gr,uns/-eld Kurt ' lled. Jl: EetliQen= Provo . pettenkO!erstr~~~ 
, 
.staat Sachsen l.fJ. '0 i 
fnJ,sch1#t't z Udo Fe rs t lb. .!t~. 'fmburg Bayern Pilotystr .813 
QSChilend Idrl Ph'l~ O. Jlünchen " Wal ther$ tr.lll , t'l$chllendtnsr J/at== Phi1. 'I. JndersdorJ 
" K6Iulbachstr.31 R GG 
'hilUS 
Tterh f Georgens tr. 93/4 Qschwillit '6e tnr. 8. J/arger ts:::: " hausen 
Enhube rs t r .1/2 . 1: Gsell Franz. Phil.,· K. ·J.ltenbaindt It 
Gsundbrzmn Ji'ri tz St (Ja tswlI,lf. Nürnberg tI Schell ingstr.581l ' 
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Name 
· Gu.be rna t or Hf. ko= 
laus 
Guckenhe1mer Ger= 
t le 
Guclres .I'ax 
. 
. Stttd [um und 
Yorbt.Zdu.ng 
Phil. H" 
Phil c N" 
.Rechte 0 0 
Gudenrath Eduard thi.L 0 0 
aUl i eh fiermün.n l)cn S t:lat.sw"lfo 
GljmbeJ Eugen 
GUmiscnell Christo 
Giinder Donat 
Gungeric~,Rudol! 
G.ufl7.er ElJJQlr1 
Gttnther Gertnut 
· Gr:inther JoJuJ.nnes 
Gunther Otto 
Cunther~Kühne Her: 
bert 
.oa,.z1.e;" He i\Brt eh 
CuntZ~r-seitfert 
, lfVJ,rt 
Ouerard el~Dnore 
00;1 
Guggemods {«()("l 
Gugg@r Otto 
Gu,ggomos Kar!· 
Gu.ll Zeal.l..me ,IQQcl"illJ. 
oon 
OuisZ Hubert . ' 
Guld1ltann Os tat '. 
Gumb61 rt Hans 
Gump Ifl1 he lm 
Gumppenberg Ottb 
Frhr.t?on 
Guntner lose! (iuppenbeTge r:...C t t i;f 
lfIar 
· Gurr Wilhelm (Justlte lIarta 
autenu~st 8~uel 
Gu. te r Eb~ rh,lJtfj 
" Guter Oeorg 
Out11er" Hana 
Gu t hmon, I'l Ru.dr1!J 
(llJ. Illf(Jnn 8rns t 
Gutmann Erns t 
Cu tmann Pr on,- Dr. 
G"tmann Priedrioh 
Ciu tmrJl1n Moses Dr 
IlOOIO 
Cu»mallfl POltJl . 
Gu. t ma nn Sim.·o;', Dft. 
Gu.tmoyr !JIcu 
GLL tOlQS/s. i I Pe rd i!' 
,nand 
Gu t s c how ',.Ar f1 ttl 
Pha.,:",m~ ~ 
Uedf) .., 
Fors tw o HQ 
P.fit1, N(> 
Pharm" ... 
lIed~ J!Q 
StaQts1J)~FlIl 
Med o HG Jled~ No 
lied. :B o 
Phil. 00 
Staatsw.llo 
Staat'swollo lied . 110 
l'hil. II~ 
l1echte 11,. 
Staatswollo 
Phtl Q Bf/ 
Tierh" 0 0 
Phtl s 111) 
Phil. I. 
StQatsw.N. 
Phil. I, 
Phil. ll.· 
Phil. ll.' 
Jled. O. 
StaatstI.!. 
Jechte 
. Sta(Jts18.Jt .. 
Reohte 1l. 
ßtaatsro 
lIed. "Ho 
Jled. It. Statts~ . .tr .. 
et Qttt"SlI .. R. 
Reohte 
Bel. ., 
lied. Q~ 
~il. 
R.~chte 1l". 
Stu~tSN1. 
Phi]' 10 ilecd...· 0 
ZahM.. lf. 
Rechte Eo Staatsw .. 
Geburtsort· Heimat 
SOhi II ingen . Rhet.n.proo. 
Nurnberg' 
Eie1 
BamberS} 
Flensburf) 
P-QS tnfJ 
KüstetuJ,il 
Lff;hr 
DrirrnlS t ad t 
BieleJe.Zd 
LiPJJerode 
Ehisten 
Münohen 
Montreux 
Stuttgart 
1la11e Q&Sf/ 
Dtisseldorj 
Bayern 
Setll eswi Q-
BOlstein" 
Bayern 
lies s en-N, 
Bailern 
Bulgarien 
Bauern 
Ilessen-DQ 
Westfalen 
Lippe;"Det= 
mold 
Fest/aien 
Bayern. 
" 
Württem.ber~ 
Hanno'Oer 
Ehe inpro7)Q 
Ob~rhaus Bauern 
. Urtterwössen . ~ , 
lfop/en • ~öl~ Rheinprov~ 
München Bauern 
Nürnbea; l 
BQyer.~sen~ • 
'steIn . 
Xl1.engen IUrttemberg 
I!ünchen Baye rn . 
rilrJrhetm " 
l1e i1n,rte:i " 
.,arzburg 
Oplac!en 
P!.rzheim. 
JlQ~ilTl 
Jltndelhetm 
Dresden 
Neu"'Ulm 
riet: 
Frankfurt 
6lo Jl. 
München 
netz 
lIeidenheim 
Ntirnberg 
" llhe i npro'O. 
Baden 
" 
}3tX:fern 
Sa'l:hsen 
Bayern; 
FfJl2mern, 
lessen-N., 
Bayern 
Pommern 
BaYßnl 
~atnsJ8rth Bauern . ,elten 'i (fh.:uäb" Gm:u.n.J furt temberg 
Hf.mburg .Brandenburg 
lIohnung 
'l'urlrens t r" 97/3 r. 
Kaul bachs t r ~ 33/1 
BrUderstro5/0 Hotel: Bayerisoher 
Flot 
Frit'z lleute,~str')15' Qöthestr.,26/2 . LeOPOldstr~. 3/3 !Go Eejerstrol·. 1 
Earlstro 59. a 10 
Königinstro 63/2 . 
Bil tensbergers~r 4 
. / 4'7/:3 
rörthstr, J. 1 . ~fini$trol~l r. 
Niidegardstr~3212 
Müllers tr.40/1 
Eaulbachstr.69/1 
'Fessl inO/71ll 
Platgl 1 2 r. 
,QlÜckstr .. 912 
Hohenzol1erns~~$ 
83/2 Baldestro15~1. 
J1o~arts·tr. 412 
Hans Sachsstro 912 
. 
'Qgmüllerstr~12f8r 
I (Jul bachs t r. 81 0 r. 
gemme rs t r. 6811" . 
lUousteY4Qtr.3"1, 1. 1. 
Neuredi~er8 tr. 3a/ ~~ 
P1"inz LUdll1tS1~tr., .. 
.. . 10,3 
Pli egens tr.4/0 
B.rerstr.26/1 
'Clemensstr.1813 l~ 
Xl en:es t r. 32/2 
, 
P(Js"ing: lti eme rs ohmt cf:.: 
str 1$ . 
Gol1 i e rs t r. 437.3 
Amal tens tr CI 83/2 
rtdenmayerstr.4612 
$c~anthalerstr.q7/l 
Uaximiliwnstr.3313 
Promenadeplatz 5/2 
lrung Jos~tstr.86/0 
Jlöhlstr 028 I· 
lre i tmo rs t r ~ .Z 9/2r: 
'o'hras t r. 23/0 
Name Studium und 
VorlJildung 
Guttmann Erich Jled. H. 
Qu~'i olqa Pht1~ , H. Gy' YS An anas Med e 
-Phil. 
Gyssling Fran% Phil. fI. 
II aaClr :Bol! Rechte ll. 
Haag illbert 11erh. Bo 
11 QQB Erns t Phil., Ho 
Haag Karl 1!echte O. 
ll(f).OS .A.dalbert lied .. ' BQ 
H aas Al be rt Jled. H. 
!laas Benno Phil. H~ 
Haas Friedrich llechte Ho 
Staatsw. 
Haas Herrrwnn: Neo. EI. 
Haas Jalwb lied. .H. 
Haas Johann Phil .. B. 
Haas Ludwig Zahnh. 1I. 
lia6s.Ma:c ,. lied. Ho . 
Haas Maz Phil. 1l •. 
Haas Maz Zahnh. H. 
Baas Theodor Phil. f/D 
, 
Haas Wtlhelm li.echte H. 
Haase Hermann'Dr: 
Staatswo 
lied. H. 
Haas is Eberhard .lied. Ho 
'I 
Haberdasch Älbert Rechte H. 
Habertng Else Phil o H. 
Haberkorn Hans Phil~ H. 
Haberl GottJrted Phil. R. 
Haberl Lut t~Old :Phil. H., 
HabermannA Jred lied .. 0. 
Haber.munn Philipp 4eahte H. 
Frhr. t10n ' ,Staatsw .. 
.abersbronner Xel= Phtl., li. 
niut 
lfabef'stroh Hans Phil t Ii. 
Rabes rei ter llClns I'otstw. H. 
lfacich Kdutlrd, Pfj,tl. '0 0 
Habioht ~duard Zdhnh. lt. 
Haolrerl'ranr Phi1. H. 
, Hacker Georg lIed1' Ho 1lacker Jo11,cihn Phi.. 
Hacker lfilhelm T11,e01. H. 
Hackert Theoaor Rechte B. 
Hack). .41oJs Staatsw~H. 
Hac1tl Johann lied. ll. 
Baokl Wi1helm Jled. B. 
I]abu,rtsort Heimat 
Gleiwi tz Scnlesien 
München 'Ba~ern 
Jurginisch~ Li tauen 
' }nai 
München 
,Altona 
Löchgau 
J{annheim 
Sch.l i tz 
Bayern 
Schleswtg-
Hols tein 
rürt t embe rg 
" 
Hessen-D. 
Ne uh aus Bayern 
Fürth t. B. tI· 
Buderting • 
Untereggln= Baden 
gen -
Nürnberg Bayern 
Bosenhe~m ' • 
Babingen • 
St.Jngbert -Begensburg , 
Jchenhausen Warttemberg 
lIoos'burg Bayern 
München ' 
FUrth i.B. • 
Fürth ,," 
Rio de JQ~fürttember9 
natro· . 
Kers-baah Bayern 
Finsterwal= OstpreUS$~n 
de . 
Münohen Bayer.n 
AugustuslJg •• SaoMen, 
Sahel1enbg. .' , ' 
Dtlltngen lJGyern, 
Rimpar' . "tl " 
. 
Land$hut 
" 
. " ) 
ZweibrüOken ','" 
Bayreuth '. J.ugsburg 
" Durbaoh ' Baden 
Lauterbach Bayern 
Jlünchen '. München 
" llünchen 
" Hüttenheim , 
Bochltm Fest/aien 
TteJenbach Bayern 
München 
" Lände 
" 
- 53 .. 
Wohnung 
ilüllers tr .2111 
Theat in~rsttJ31/1 
Türkens t r .. 15. 2 
Lui sens tr. 50/3 
Gabelsbergers~~Q 
5/2 
Türkenstr.60/1 RG. 
Schel1ingstrc l10/2 
1. 
Wi ttelsbaCherS1ir. 
. 13 1 
Karlstr" 51/2 
Nussbaumstr.7 
Ifagmüllerstr.23JO 1" 
CO.lumbusstr.8414 1& 
El t sabeths tr.l0/3 ' 
'r" t senhaU8~ t r. 20/0 
Qöthestr.51,~J11. 
Jmpl e rs t r • Q.r:I:I 2 
Jahnstr.50/1 
Ottingenstr.212 ' 
Landwehrs t r .24/3: 
But term.e1chers 4,r; 
-lfiI2r.· 
"1 he lllUJ t r .. 2813' 1 .. 
\ 
lO1iradstr'.9/a 1. 
Gtse1astr.18/2 
'enbachp1't~ 112 r.' 
ltötlte rs t r. 29/0 r. 
llerzo{)st·r •. 11121. 
. ~u,.tJgra!erurtF. 7/1 
,J/aximtl·t Qlielim 
·i{ochgrtJ,pkens t r •. J 
,'., 10/3 le 
, Bare'rstr.521 a 
Htndenbur9st~~~1112 
• • 
.O$terwaldstr.9 c 
faul baohs t r. 3511 GG, 
löniginstr.Ja 
Troge rBt r. 48/2 
Olgastr,lla 'm. 
Müllers tr,50!t3 _ 
Jlüllerstr.50, 3 
Georgi anum 
Vi lttort as tr BI a 
Georgens tr. 103/0 
Pündterplatz 9/1 
llüllerstr.31/1 r. 
Name 
Haderle in Jose! 
Häberle Jose! 
Häberlein Gustav 
. Häbler Hertha 
Haeckel Johannes 
Haedicke Dietnelm 
Hä,Jele Jose! 
HaeJJner Karl Häf/ner filhelm 
Hä/ner Otto Hägermann Hans 
Hähn Friedrlcf" 
Hähnlein Viktor. 
'Hällm.ayr Fritz 
Hämmerle Alb,rt 
Händel lJartin 
Händel wO)/gang 
Haendl Hslnrtof/, 
Ha6nle Max 
Härdlein Albert 
,Häring Jose! 
Härle Heinricn 
Hörle Wlnasl. u" 
Haesler Frtedrich 
Häusele Karl 
Haeusler Rtcnard 
Haeusner Hugo 
HafJsrbera RObert 
HaJ/mans Edmund 
Haf/ner Hans 
Hafner Jose!. 
HdJner JO!:?61 
Hd!ner Marttn 
Hag61 JOs,! 
Hagel üken. lUrt . 
Hagsmann HeInriCh 
Hagen F6rd tnana 
studium und 
vorbildung 
Zahnh. H. 
Zahnn. H. 
G8burtsort Heim.at Wohnung 
pottenstein Bayern . Klenzestr. 37/1 r. 
Ru1!ingen Hohenzol= Göthestrasse 34/2 
Phil. 
Phil . 
lern-S. I 
R. N6uendorl Sachsen HOhdenlz~l,~,!e~~sttr .11106eO 
Fors t i. Lau: Branden: Nör .I/J.UJ , UI#,r sa 17e 
sitz burg 69/,0 
Phil. H. 
.lied. H. 
ThedJl. H. flechte H. 
Forstw. 11. 
Ph tJ.. 11. 
Rechte R. 
S'taatsUJ. 
z·ohnh. Ho 
Jled. O. 
Phil. H. 
Phil. Ii.. 
StaatsTIJ.H. 
IJsd. R. 
Med. H. 
St aatsw. H .. 
Ti.erlJ,. B. 
JI,d; H. 
'Zahn/1,. 
,Phi..i;. H. 
Phtl.O·. 
Phll. l!. 
Leipzig Sachsen BulJinistrasse ~4/4 
Leipzig H Aae1gundenstro6/3 
~~1~~~~gn~~n Bay~rn 1:~~g~.5/2 
SohJ.ott It Johannisplatz 71,/2 1. 
'ai olshausen • Rup,rtstrass~ 1 1 Pe ,ge Hannover Hcihenz'o11 ernst r .12/3 
MünChen Bayern' Ungererstrasse 141a/l 
BQchum Westfalen FUrstenstrasse 18 1 
Mainburg Bayern Dachau: ~pothek. ~I 
N6Ubur-g a.D. It Pestalozztstr.4ö/.2 
Grimma SuchSen Tilrkenstrasse 83/1 1. 
KarlsruheBadsn Kapuztnerp1atz 2 
J[ünchen BaytJrn, GQbelSbergerstr1058/2 1. Dillingen # Theklastrasse 4 4 1. 
Langenau württ'm.:= Ohmstrasse 22/2 
L B.' berg'. 
GottJrt,= Bayern 
.ding 
. WaldshUt· Baden 
JliJ,naeld in:- Fürt t'/IF 
. gen .. bIrg . 
Münster i 0 W. Pro" .. 
LeiQheim 
Lanaau 
Kltngenberg 
lUoa' 
. München 
Saohsen 
Bayern 
" 
" i.tuland 
Bayern 
Liimmerstrasse 2/1. 
SChlSisshetmers;tr.81/4 
Schönfe1d~tr.26 3 ! 
·Lenbaohplatz 5/4 
HacKenstrasse 12/2 
BeurlaUbt I 
'Nymph8.nburgerst
ra
r.196/1 
Rheinbergerstr.5 4 
Datserstrasss. 3 3 
ForstlD .. H. 
Phtl q ,11. 
RechteH. 
St ·aatslD • .:. 
RlCh;t "li. 
staat$tl). 
Staats1JJ.H. "en . Hess·en... Pas tng: Riemerschmtdt= 
lb.,()J.. H. Ra in 
Tl'srn; .H. Bosohhorn 
Phil. - Mfinohen 
Phtl. H. lIai$l1lain 
Iftld. R. 4aohen . 
Rscht, R.· Ludwigsha= 
Staat'1JJ. . !Bn a.Rh. 
Jled. H. Nt~cJ.'frb,rg;;:: 
NQSSQU . , ,trass, 2 ' 
Bayern Köntgtnstrass~/75/3 
" rürk6nstr. 108,2 1. 
n JugustenstraJJsW· 814 . " fhersstenstr.30 3 l.B.G. Rhetnprob.JlOMstrass6 14.1 . 
Hannouer Sohönls1dstrasss 1"/1 . 
"'tlalen Koohlltrasse 1/1 1: 
Hagen Fri tz Forstw. H. 
Hagen Gerhard. Phi1. H. 
,trasse 
BayrButh 
Charl ot t ,n= 
Bayern 
Brand.en=: 
burg. 
z t,blandstras88 12/1 
Solln2: Tsrlanerstr.21 
Hagen Man/red }'orstw. H. 
Hagendorn Georo Phil. B. 
Hagenmeyer rUhelm PhiloH. 
Hager Al/red Phi1. H. Hager Bduard . Ued. H. 
Hager Felix Msd. H. 
burg 
Cannstatt Obernz.enn 
Kt.inigaChO/!-= hausen . 
N,uktrchen 
Manchen Spsntagota 
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Bayern 
n 
Baden 
GermantMtrasse 7/3· 
Konradstrass,' 111 14. 
BelgradstrQ3s, 5'/0 
Bayern Soh611tllgstr; ~7/1 
It KO(Jhstrass~ 18/ ~ llumäni,n Göthss-trassf 19/3 
Name '·'tl rl': tin .,':' j C "lI' 'rtocrt Heimat Wohnuns;' ;,J )r"" L •••. ,,7. .;., / .. .[~;:. .. LI; . ,~ .~ .. 
Vorbtldung 
Hager Franz 4ifea." H. Haus Bayern Sands t r 0 3t3/ 0 
Hager Heinrich Ph(Zo H~ St adt~"t= . .. " .. '" S."'2ellln~$ t r", 7f.J/2 1. 
nae 
, 
Hager Karl Zahnh .. H. ll.uhpolding 
" 
Jutas tr.ll?,21. 
Hager Lutse Phil. ... }11i1n.ahen ., J[ochstr .. 18V;~ 
Hager Luise Phil" R .. Nürnberg " Tri/ts tr. 6. 3 Hager Robert Phil,,' R. Luxemburg Rheinpro'f). GabelSbe.r~erstr7 
51 1 
Hager WilfJ;.. Dr. Phi.1,~ H~ Miesbaoh Bal/ern Jsmaningerstr.8470 
11. 
FrtedrtchSt r .,4/3 Hag1 Fri tz Phil. O. Geise1hö= It 
. . 
Hagl Josel Rechte O. 
rlng 
S'Rnorrs tr.l0/ 3 i.ugsl1ur{) ". Staatsw. 
Sirl.Sheim Lui sens't r. 50/1 HagmQter Heinr. Reahte O. Baden 
Hagmann Meinrad Q,E. Göthestr, 37/3 Rechte H9 Jedesheim Bayern 
. Dr. jur .. 
Phil. 0.1 bronn LeO~Old.'tr;69/3 HaDmann i Th...eodor "'" für'!; temberf} Ha~mavel·J.lbert . Tierh, Ro Kijohen It Tür enstr.60 lyRG. 
aagsli e Franz Tierh. H. Pirna Bayern Frühl tngstr"7} 4 1. Ha· n Charlotte Zahnh o 
-
Karlsbad TS(JMChQ ... Landwehr$tr. 2 
Bahn Edmund 
Slowaket 
Römers t r. 8/8 Phil. H. Strass burg Baäen 
Hahn Fritz Phil o .H. Sehwarzen= B(Jyern NQrdends:tl\. 7211 ll!. 
Hahn Gustav 
stein 
St.Paulst"'.lal2 lied. H .. llannolJer Hannover . Hahn Hei nri eh lied. H. Jlünanen BdY(1rn Jnnere ftenerst~3 
"'. 
Hahn Heinz Ale.d. R. Hö:tter We.s tJ a1 en Fraaenlobstr1sl2r. Hahn Helmut Rechte -H. BerQ%abern 8o~ern Ktrohens'&P.5.81. 
Hahn Hermann . Ti·erh, H.'· Lana.au. zteflantlst~.1~3 m •Hahn runo Reehte H. - LeipziD ProrJ. SafJh;i Kon gtnstr .• 39. 2 
StaatslD. -sen 
Hahn Magdalena Zahrth .. ". rarlsbad fstt11eCho .... 
Slolbolre i' Landwehrstr,(;/Z 
H aM. Nt Irol aus . Phil. ... Köln llhe t np rOD. Xrumbacher$tr.912 
flahn Rudol! Jled. R. Jtane lien Bayern Jnn,re ,teneryj_ 
HahndOri' Horst Jled. H. Berltn Brandenburg (Jö·thestr.49/1 Haidfirudwig Rechte H. "U~Sburg Ba~ern . 8eh411tng~tr.6/3 
Hatder LuawtO Theol. H. Er hausen Georgtartum . 
HaLndl Johann Rechte. H. J/iinc'hen It Grqj61/ing; Regin~ 
Hainerflqnn Hans ·J1arlrtbrett 
. ptrt!Hr.4 
. Med(\ 0., • .SGhwanthule;str. 
.' 7J 11 
HalltJerg zu Brot eh Staatsw.Ho llf),nchen 
" 
B011I.·be rgs t r. 8 1 • 
J'ran.Frhr~l)on Bregenz Ylürt t 6mbe rg Zt ebl and$ t r. idolE / Bajler ."ose!. Ph~l" H. 
Ha ler Valent ~n Ptnl.. Hr. lIünCMn Ba~rn ZueiDrüe~enstr.l 2 
Hal1,~nn-Wtlhelm Med~ H~ J.rnaberg Westfalen SCltletssfiet Me%t ,. . 
Bayern 
4 4 
HOfll.erm6..i er lJar= Phil e He Jlünohsmiln= F(Jul$Jflat.~ 10 3 '. 
.' kus ster 
Ha.llgar~:en WfjlJ= Phii,' H~ Jli1n.cnen • Pt8n~enauerstr.15 {lang· 
lied. C& liambu.r{J Halfl.burg 'a~leystr.:;214 . EItülter Anna 
Hallt er Kurt Phil~ . R. Hamburg " . .lQUll>jlchstr .. ~/,"J 6a110 ~RUdol! Phi.I. Hg rassel Hessen .. Nas= ,.tlhelmstr.2510 
SQU ~Qlsenstr.6611 Halm Gqrha rd _ Phil. H4 München Bayern 
Halm. Johann Ph.il. H~ ilünchen " ~tttngeMtr.f;4 1. ~almPei:er Phil. H. München " tttngenstr 4 1~ al,t .lorl St aatsw. O. Jlünonen . " Georgerlstr.i261.? 1. I> Hamsnn :Othello Forstw. R. Gross/o,h::: Saahsen. Hohemollerns ~ r.: 
ner Gotha 5/~' : l.. ,~. _', 
",,55 ., 
rv.1J!ie Studium und. Geburtsort Heimat rqhnung 
Vorbildung 
'HamDurger Käthe Phil. Be Haraburg Hamburg A. inmi11er8·t r. 351) 
Ham.burger atto Rechte R • . Breslau Schles zen 'l'rogerstrq.sse 17. 2 
,Hamburger S t'il: ZahnJ7,. D •. Nördl,ngen Bayern Herzog Hetnrtchstr"lll .,' 
" Irttä 
Phtl. H. 'Kattowi·tz Schlesien König in$trasse 6311 . Hamburger 8('8= , 
Ir" 1;"801. H. IObrooflZzO DQ -Oster: -Annastrass8 12 Hammer Ernst 
, (Fr.Robert) Phil. reich SChraudolP~strassi 30!1 Hammer Ludwig Zahnh. Ho Mammtng Bayern 
Hammer1 Franz Phil. o. fosenheim " . HOhenstaU!enstio4 1 
Hamm,rs 'alter Jfsd. o. angendreer westfalen Kaulbaohst r. 29 2 
Hamm8rstetn Hobert Rechte R. I/ersche td= Rhe tnprol'J. furzerstrasse 16 Ohl igs 
Hannover vetertnärstr. 5/3 Ham.m,rstein -Ges.: Rechte B. Celle' 
moll Frt edriah . 
f I'rhr 0 oon Forstw. H. Braun= Braun: GlüCKstrasse 8/1 , Hampe Konratl 
schweig sonwetg Ten~str.26/l ~. G. 1lrmau 81tsabeth Ph.tl. R. Alten~irchen Pommsrn 
Uanau Llss Usa. El. Frankfurt Hessen.:. Wil elmstr.32 3'r. 
a.JI. Nass au 
Handrich Georg 1'e"h. H. 9as81',ooh Bayern ,KurJürstenstr. 43/1 
Hanem.ann J6nn~ Phii. Memlll Memel1and Augustenstr.1O~f2 
Hanemann Rahe Ph.tl. ... tcune1 Memelgebtet Drdchslstro 10 ~ 
HanellJinoJjel Ja= . Phtl. H. resden SachSen Theresienstr.72. 4 
, hannes' Vohburgerstr. 4/2 Hanewinkel Frie= II(/,d. B. Dresden n 
arton Polen Mathildenstr. 10/1 Hanke 'anda' flechte B. Trop~au Hannemann Karl . Phtl. R. Münc sn Bayern· WittelsbaOfUJrstr.l7/1 
Hannemann PaUline M,d. B. München württemberu wittelsbaaherstr.17!1 
Bannemann falter ~il. ' R. Plauen Sachsen Theresienstr. 80 
Hans Karl SaatslD.H. Hambaah Bayern Clemeasstr. 6173 B.G. 
Hanser Fri edrten ReChte H. Konstanz Baaen Adalber/.Str. 30/4 
Hanser Karl fheol. H. Reutenen Bayern Georgianum 
Phi1. .~ .~ 
Hanstein aeorg Forsfw. 'll. Sudzoalde Hannouer JoseJsplatz 4/0 
Hang'l Fran: lied. ll. München 'TschechQ::: Rot limUhds t r. BI2 
Slowake i 
Happ "ll~d Phtl. El. K'm,~ten Bayern Lachnerstr o 26 Happel' ly lied. B. Ble rtch Hessen- Frauenlobstr.S/2 
Harburgsr Lotte Phil. Jlilnchen .Nassau Kar1strasse 21/~ r. 
-
Bayern . 
Hartng ,tlh,lm Jled. B. GSrbstedt Prou. S aah;=: Lutsenstrass, ~ 2 
Harlrssn rilhel. Il,d. s'en B. Harzgdrod e Anh,alt Bergogstrass( ~2 Ha.rlllsen Hein% . ReChte R. Hamburg Hamburg BeiohStrasse"l 2 
Harrach Alexand'r Jf,d. 11. st .. Goars= Bayern 'Theres tenstr. 7611 Dr. fLfJUSen Harsch Jose! Rechtoe H. 8tcUnen= f'Ürtt'm= filhelmstr. 4/1 
HarSdor/ ~on ~n= Phll. H. 
furt m.iihJ. tJ berg 
derndorf Karl '6 il t tngen Bayern K6niginstr. 4'l!21. 
Freiherr 
Hartsnsc'lr Anno Phil. R. Hornbao.h Bgyern Paulsplatz 9/0 Hart,nstein Hans Rechte H. Stuttgcirt wurttemb,rg &aa1t,nstr. 51/1 r. Hartsnst,tn Ro= Phil. H. Essen Rhetnprov. rtnzererstr.26/s d~rtcn. 
H~t ig Charl.es Staatsw.H. Hamburg' Hamburg Katserstrasse 23 Ha ttg Dominika Staatsw.B. Pipinsrted Bayern Ff1rst "'-J eldbruclr: 
Hart inger JoseJ RIChte H. Pertolz= H SchUlwsg 2 
StaatsltlJ. hofen Blüt~nstrasse 4/2 Hartl HtJ17TJ.ann StaatslI.H. MünChen 
" Reitmorstrasse 29?3 lIartl OSKar RIChte R. München N StaatsU1. ZlDeibrückenstr. 2. :3 r 
lIartmann Albert Phtl. H. Bay:rfuth 
" Pr,ysingstr. 44/2 
-
. - 1)6 • 
Nam(! StUdtum und Gebu~t8ort Hetmat 
Vor'bi ldung 
iUartm.ann ~lons 
/Hartmann Frt edr. 
:Ilartllann Fr! tz ' 
Pht 1. H. Augsburg Bal/,ern 
Iled. H. Essen 
Pht1. - LUdwtgsha= 
len 
Dutsburg 
" , 
!:Uartmann Hans 
Inartmanlt Kar 1 
IHrtrtman,1.Z Xl a ra 
!Hart11lann .Lsonhard 
Wartmann LUd.t g 
.; Hartmann Ot to 
Hartmann 'lludol/ 
Hart,mann 'alter 
'Hartmann ,tll t 
:l1artmann 'olfgang 
Hartmüller Karl ' 
:Hartoch Hans 
i Hartogs Käthe 
; Harz Heinrich 
'Hargennetter Jo= 
, , hann . 
·/IasarbassanowQ 
Jlarte 
Rechte Ho 
StaatSlJ). 
Jled. H .. 
Phil. 
ForstUJ" 0" 
Jled. H. 
Pht1. O. 
. Rechte R. 
Staatsw. Ho 
Ph.X1. u. 
Staatsl/). Ho 
Pht1~ . Ho' 
Jled. . H. 
Phtl. -
1'orstw. H. 
.1I6d.. R. 
Phtl. 
,Hase Gerhard Rech te H. 
Haselbach Albr8oh,t StaatslD. N. 
Hase1bacb. Herber·t StaatslD .. R~ 
Haselmaysr Anton . Phtl" H. 
Basenbalg CiertrUd lied;·, R~ 
Basenkamp Hetnrtch Ued. H. 
Hastnger Frtedrt"h Phl1. H. 
HhetnprorJ. 
Steele Westfalen 
Hetz RhetnprootJ ~~~;~~~lau=:··Ealf,ern ' 
tern 
Kempten 
Äugsburg 
Jlar1rdorl 
Ludwtgsha= 
Jen . 
" 
" 
" 
" 
" Rhe tnprot'J. 
Bayern 
Ba. - Fe t mar 
Jlarlttbreit 
Dt'rmstetn 
Düsse1dorJ Hamburg 
Fernbr~t­
tenbaoh 
München Bayern" 
Karnabat . BUlgarten 
Altenburg Sa. -.Al tenbg. 
Namslau $ahleslen 
Bres1au u 
JngOlstadt Bayern 
Runrort Rhetnprov. 
Bochum-Bof= festfalen $tede 
Fre1/1lng Bayern 
, , Staats ••. 
Hastnger Hermann Phtl.' H. Augaburg " 
Basken Hst nrt eh Rechte H. Hagen t.... fes t/a1 en ßasper Phtltpp Ued. H. ßrandenburg Brandenburg 
Hass Hermann Pht1. O. JlUnchen Bayern 
Hcitttel lerner PhtJ.. H.. Hagen t 0"'; Westfalen 
Hass!ürther Etnst ReChte H. JIflnchen .Bayern 
Staatsw. 
Jlass/fi,r'&fler Jo= 
hanna .. 
lied.. " H~ IlUnahen 
Ha$sturther Rudo1/ Jled. R. 
Hasslauer Franz Rechte H. 
StaatslD. 
Hasslauer hermann Rechte H. 
Hat~leld Dr .. .Adolf 
""on 
'Hauch aanth8r 
Hauelt htl 
Hauolr Frt tz 
Hau,clr LudJlJt g 
Hauetsen Bugen 
St,aat~w. 
Phil. H. 
Zahnh. R. 
Reohte H. 
'orstw. H. 
Phtl. H. 
Phll. H. 
liauenststn. Fr! eä- StaatsUJ.:S. 
.rtah 
/lauer Kar 1, 
1I(J1J.!~ Pr! tx 
lied. R. 
ReChte R. 
ManChen 
Nilrnberg 
farzbtl.rg 
Dlpe· 
Osohersle= 
ben 
Neustadt 
a.H. 
Ptrmasens 
Jlilnchen 
Lu.dIßigsha= 
len 
Kandel 
Lam 
ChtJ1(l17.1 tz 
" 
" 
" 
Rhetnpro'O. 
Pro'O.Sach::z 
sen 
Bayern 
" 
" 
" 
" 
" SaChsen 
Wohnww ,. 
.Leopoldstr,,46/S " 
TUmblingerstr o 9/3 
,1'heresi.enstr'.60/1 
Sahel1tngstr,,5/1 
Karlsplai·% 7/2 
"ranz .. lOs(:;/str 0 lA:1/0 'r. 
Rolumbu8strn 22/3 
Preystngstr.44/2 . 
BUrkletnstr.16/3 
Blütenstr() 273 
Therestenstr.22/2 
Therestenstro 60/1 
Sche11tngstr.74/a r. 
.ragmUllerstr_W121. Lttläwurlltstr.40 0 
Clemensstr.343 
Amal t ens t r. 27/3 
Kazmaterstr.8/3 1. 
HOhenzol1ernstr.ll/l'C 
Karlstr.49/a 
Schelltngstr.2/2 
Gtse.lastr.217l , 
Adalbertstr.38/3 1. 
Frauenlobstr.5/2 
Wal terstr., 1312 
Klarstr.5/a ~ 
Klarstr.5/3 r: 
Nauhauserstr.4/4 
Grä/elj1ng, 'a1dstr. 8 
Zteblands'tr.913 1. 
Grosshadern:Garten= 
. strasse 11 ~ 
Clem8nsstr.105/2 
Clemensstr.105/2 ~ 
Clemensstr.105!2 
Lenbachplatz 3/3 
Lenbachplatz 3/3 
SChaolrstrol/O 
.Auenstr .. 86/1 'C 
Georgenstr.53/2 r: 
SChel1tngstr.4810 
Si egfrteastro 1.212 " Clemensstr.41/3 
Sc hloan tha1 e rs t ro 37 12 
. Beurlaubt. 
Hohenzollernstr .. 
39/2 r: 
Name Studium. und Glburts'ort Heimat Wohnung 
lJaU/J Hans 
H ~iI(} 'li ans 
Saug RudolJ 
Vorbilaung 
M~d. H. s:tuttgart 
Rech$t Ro IYetlheim 
Staat S11t. 
Rec/fJ.te fit 
Württemberg Gümbelstro ö/o 
HOiLenzol;;:; Konradstre 3/2 
lern." SI 
Berg ob Balje rn. Bauerst ras se 21/4 
Landshut . R. flogenau Schlesien Kaulbad0hstro 133/0 h. Lar~sb6rg Bayern Norden stro 812 Haugwt'tz Manjrea von ;nil. Haun WiltuJlm . ,J!'orstw. 
Haunsrt Theodor 
, Halm$perg,r flans 
Haus Franz 
H auseh i ld JU./rea 
Haus~n rdmund 
Hausenstein Albert 
Hauser grnst . 
Hauser rrwtn 
Hauser EUg,n 
Hauser Helnrion. 
Hauser Karl D1: 
HauSho!er Georg 
nbreen" 
Hausl LUdwig 
Hausl Ma:x 
Hausladen JOhann 
Hausmann Hugo 
Hausmann JOS8l 
Hausmann Man!rea 
Hausmann Mathilde 
Hausner Jus.t in 
Hausser,philipp 
Hauswedell Ernst 
Hauth Peter 
Hautz Hilarius 
Havemann Kurt 
Zahnh. fi. 
Staatsw.H. 
/:UJOhte H. 
Recn" ~ fi. 
Phi1~ Ho 
Phll. 11. 
lied. ' li. 
Phil. Co 
Rechte 11. 
Med. H. 
Phil. H. 
Phil. H. Staatsw. 
Recht e H. Staatsw. 
/JJ.ed. fit 
Phil. H. 
Med. H. 
Phil. H. 
Phil. H. 
Phil. R. 
Phil. -
Zahnh. Ei. 
Phil. ll. 
StaatslJ).H. 
Phil. -
J/ed. H. 
a.L. ' ,/ 
'Garen! e1 d H .F'rauenp1 atz 2/ ~ 2. A. G, 
Landensberg " . ~~smarcl!str. '7/.3' . 
AschoJJenburg ft S legesstr. 170/0 , 
Magdebur(} ProlJoSaohsen Georgenstr. 8311/ L~1.Oigso:::'" Bayern Herzogstrasse 41 2 
noten Karlsrune Baden TürJrenstrasse ,~Q8/0r. 
Münohen Bayern Waltherstr. 17/.1 , 
Tuttlingen württemberg ~malienstr. 60/2 r. 
Lau/sn Bayern wittelsbaCherS,~r.17/a 
St.Gilgen 1'1 Leopoldstr. 58/3 
Münohen' 11 Maill ingerstr.l4.)O 
Manchen " ,~roisstrasse 30(2 
Jldersbach" Pas ing: Fr i tz Reut'76.r=~ 
strasse 31 0 
Aldersbach" Bi senmanns t r. 373 1. ' 
SOhä!tlarn" Sonnenstrasse 1112 1.: 
Freienstet=Hessen-D. Lindwurmstrasse 64 
nau Baad Bayern Neureutherstra 11/2 
Kassel Hannooer Karl Theodorstr .1971 'I 
Strassburg Bayern Cuvi11ierst'r.25 : 
i. E. 
Manchen 
Würzbrirg 
Hamburg 
L angenb erg 
Rohrbaoh 
Neukloster 
11 Frauenho! erst r. 21/1 
11 Fürstenstrasse iil2 
Hamburg Rambergstras,;e 6/"0 
Rheinprov. Seidelstr. 8/~ 1. 
Bayern Seidlstr. 28/1 
Mecklenburg- TneJrlastrasse 3/3 r. 
SclwJerin 
Haverbeck Kurt 
Hay falter 
Med. 
Zahnh. 
R. Hannover Hannover BöoJrlinstrasse 1 , 
Schleswtg- Walterstrasse 33/2 
Hayl er Franz Staatsw.H. 
ReChte Iiayler Karl Ned. 
0 0 Kell ing= 
husen 
Schwarzen: 
leld 
H. ErJ!hetm 
HOlstein 
Bayern 
11 
Haymanl'f }JQ{C Jled. H. 
Hayn W1.11y Jied. H. 
Hebauer Ofto Rechte H. 
Hebberl ing HflruJ Phil. R. 
nebberltng Heinrich Rechte H. 
Hebensberger JOhann Phtl. H. 
IieberAnt on Zahnh. 0" 
Heoht Ott o} Phil. R. 
Hechtbauer l1duard Rechte H. 
Hechtel Hans Rechte Ho 
Heck Karl Reohte Ho 
Heak PaUl Tierh. H. 
Heckel JOhannes Ji'orstui. H. 
Heckel Karl Zahnh. 
• 
Saarburg Rneinprov. 
Beuthen Schlesien 
Ho/dor! Bayern }Junahen " 
Saargemünd Hessen-D o OttObeuren Bayern Furth 11 
U1m Württemberg 
Münohen Bayern 
VOhenstraus8 ff 
'Halle a. S. JS'Urttemberg 
~aChen Rheinprov. 
üngers= Bayern hausen ltlünohen " 
- 68 -
Freimann:Unt,r den 
Ltndsn 2 
'Freimann: Unter d6n 
Ltnden 2 
Göthestr. 29/1 r: 
Landwehrstr. 10/2 
Schättlarnstr.16.0/2 ~ 
Bür~l'tnstr. 1413 
Blütenstrasse 8/2 
Augsburg: H 29.3 
Herrenslr. 3373 Ltndwurmstr.251~ 
Leopoldst r. 4,5/0 
:11 isenstr. 6/) Köntgtnstr. 7.1/0 
Germantastr. 5/3 
Tengstrasse 15/1 
Ottostrasse 12/3 
Name Studtum und Geburtsort Heimat 
Vorbildung Wohnung 
Hecke1 Wtlly 
Hecker J"ohann 
Hecker Peter 
Heclrsoher RUdolf 
Heäenus Hans 
lIed,J;er ErZ oh 
: ·'lfeene Hans 
Heerdegen Karl 
H'86rmann A.l.fred 
9'668 falter 
IfItele Franz 
1Ii1ele Kar 1 
l1eltsr Egon 
Hegele Johann 
Hegenberger Frttz 
Hegenberger HeIn: 
. . rt.ch 
Heger ·Jo'hQ,TLnea 
Heggenref11.er, . 
HetnrZcn 
'Hegler Joss! 
lfegner Le.orihard 
Hehle .Albert.. . 
Heta.lre ~qrl 
Tterh o Ho StaatslJJ. Ho 
Staatsw.1i. 
Phtl. R. 
Pht1 0 Ho 
Forstw" Ho 
Med o H. 
/Jed o Ho 
Reohte li' .. 
Pht1 0 R. 
Jled. H. 
Phtl. -
Rechte Hf> 
Rechte R. 
Staatsw. 
lied. H. 
Jled. . H. 
Med. H. 
Phtl. H. 
lied •.. 
ttern .. 
Zahnh. 
Rechte' 
H. 
O. 
O. 
H' 
" 
fi~td'egger Eduard Tt erh. H. 
Hetden Konrad Reohte H. 
Staatsw. 
He·läenhatn·'Adolf lied. ll,. 
H6tdenretoh Alfred Phi1. H.· 
Hetdenretch Hans Forstw. H. 
Hetdfirho!! Karl .Zahnh o O. 
Het gl Albert }Jed. H~ . 
Hetgl Johannes Med~ H. 
He't 7raus -otto c. "ed. H. 
H~tl ·.A~U$t Forstw. H. 
Hell Hugo Rechte Ho 
Het1 FaltsT' Phtl o H. 
iffJ.tJ1:rronner Fri tz Med o 
IJetlbrormer Nathan Phtl. 
R. 
H. 
Natla 
Münohen 
München 
Hamburg 
Fürth t.Bn 
Thö.lau 
LUdwtgsha-
Jen 
Münohen 
Heilbronn 
Jlerztg 
Augsburg 
Milnohen 
Guben 
Äugsburg 
/lünchen 
München 
Bottrop 
llünchen 
Türfiheim 
RalJensburg 
Jlünanen 
.//agäeburg 
Wien 
München 
Fürzbur 9 Regens burg 
Korn bach 
Dflsseldorf 
Münohen 
Ooblen:z 
Eolrenhagen 
Burgstnn 
Helmbaon 
Oppenhetm 
a.Rn. 
München 
Jlünohen 
, 
, , Hans. 
lIftlbrormer Max 
, '.' . 
Staatsw.R,. Augsburg 
Ba~ern 
" Hamburg 
Bayern 
" 
" 
Kazmatrstrasse 12/1 
Leopoldstro 26/0 
Leopoldstr.26/0 
Wagmüllerstr.21/0 
Hohenzol1e rnst rasse 
118/4 
Lochhausen 
SdhtesstättenstrQ 15/1 
" Sebasttan'splatz 
. 1/3 1. 
rürttemberg, Konradstro 6/0 . Rhetnpro.",,~Prtelmayerstro14/2 
Ba~ern A1ramstro ll/O 
Arnu1fstro 138/3 
Brandenbgo Barers·tr.56/1 
Bayern Ltndwurmstr.219 
" 
" , 
restfa1en 
Bayern 
" Württembg. 
Bayern 
Pro~.Saah .... 
sti,n 
l). -Osterr. 
Hessen-No 
BaY"ern 
" 
Rhetnpro'O .. 
Bayern. 
RhetnproD. 
" 
Ba~ern 
Hessen-D. 
Bayern 
" 
" 
Bretsaaherstr.4/2 1. 
BretsQoherstr.4/21. 
Otttngen8t~\54/0 
Mandls tr .11.L 
Rambergstr~212 r. 
Ltebtgstr.t.1113 r: 
Ade1gundenstr.2!1 
Nymphenburgerstr. 
187/3 1. 
Jendlstr D l/1 
Georgenstro35/0 
pettenkojerstr.8/2 
Kufstetnerp1atz 1/2 
Zi eb~.andstr.12/1 
TürJrrj'nst r. 52/1 SG. 
Haydnstro 12 
Senefelderstr.ll./2 
Htl tensbergerstr. 
610 
Herzogstr.8212 1~ < 
Wtdenmayrstr.37/3 r: 
80hraudolp'hstr" 
14/1 r: 
ROndell Neuwtttels-
baoh 6 
rtttelsbaoherstr.7/l 
Hf1 tensbergerstr6 
He! lbrunn Kurt 
H.tll,.,.IalTl Maz 
Hetlbrunn Walter 
Hetltngbrunner 
Hed. R,.Cassel . Hessen-N. 
3a.-Gotha 
35 
Scht11erstro 2/3 RG. 
pettenJro!erst,r;, 31/0 
ongerer8tr.32/~ ~ 
A1exandras~r.112 
'. Josef !Ih!.at.r Hermann 
H~'2.al er Kar 1 
He.tImeter ed,uarc1 
,Hetlmeyer LUdwt 9 
Jfed. 9.. Gotha 
Pht1~ R. Gotha 
Tt ern" H. Moos burg 
Staatsw.8. 
Pht1. . 
Phtl. .. 
Zahnh. H. }Jed. H. 
Münohen 
Landshut (Jtttngen 
München 
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" Bayern 
" 
" 
" 11 
'Pallt ng :Landsberger-
.. strasse 7/3 
P08sartstr.4/2 
Tattenbaahst-r.7/0 
J/ttterndorJ b. 
Daohau . 
• 
Name 
Heim AdolJ 
Heim Al/red 
lisim He'tnrtch 
Heim Justus 
He im 'ilh'lm 
ae imann Jl'ranz 
a,tmann Bans, 
Hetmann Heinrioh 
H8tmann rtlly 
H4imburg Joachtm 
Don 
Heim,r Karl 
He im,r LothtJ.r 
ae imerl Mart in 
a. imes Bsrnhard. 
Heimpel Hermann. 
Hein Rtchard. 
B'indl Karl Heindl Sisg!rted 
H,ind1e JOhann 
Beind1e Mtchael 
B'ine Elisab,th 
Beine 'alter 
B'inemann Ltlt 
Heinemann RUdol/ 
Hein'mann f.f;s'Jra 
Hetnemann rtlhelm Bein,n Kurt 
Helnle Dtonys 
HB inls t n rilhelm 
Heinrich BrIch, 
Heinrtch Heiru 
H'inriCh wtlhelm Hetn.rtchsbauer 
Pranz Hetnrttz H8rmann 
Be inroth filhe1l1t 
Heinsen Hans 
Heinah'im'r Hans Hetnstus Wal ter 
listntze Heira 
Hein.r 81se 
Be in.: Herbert 
H,inz rilli 
Heiricb. ßlisabeth 
Heiri~h Manj'rea 
Hets J'duard 
Studium und G8burtsort 
Vorbildung 
Heimat 
.. 
Wohnung 
ReChte O. 
St aatsw. 
Ti ,rh. 11. 
ReChte H. 
Rechte H. 
Staatsw. 
Reohte R. 
Ludmtgshqfsn Bayern Türkenstr.31/a 
Leopoldstro 79 
Gtse1astr. 211;3 Giselostr. 21 3 1. 
/led. H. 
Reohte B. 
Phi1. H. 
Phil. H. 
Forstw. H. 
~ 
KarlsrUhe 
München 
München 
JJannheim 
Kattowi tz 
U.ehen. 
Emmer ich 
40/1,UJe inJurt 
-;potsdam 
Phi1. H. Münohen 
R80ht~ H. Rosenneim 
Zahnh. Ho Dirschho/en 
Theol.. H., Deutmecke 
Phil. H!},' München 
Ph il.__ ,.41.. S aal burg 
pni1.' Ho Afternausen 
Pht1,~' H. Vilsho!en 
Rechte Ho' Hetdelberg 
Phil. Gesserts= hausen 
Phi1. Ho Unna 
Phil. 
Phtl ~, 
o. . B~rl in 
B. Hanno1)er 
pnil. H. 
117,11. H. 
lI.sohte H. StaatslDo 00 
Zcihnh.. '. -
Phil. H. 
Zahnh. H. 
llünchen 
Jngolstadt 
Aaohen 
·Rakrt ngsn 
fürzburg 
lVindsbaOh 
Rltschen: hausen ' 
/l'd. - H. L andsb erg 
Phil. R •. Altenburg 
Med.. H. BorbeCl! 
Phil. H. München 
Rechte H. Gßtting6n 
ReChte ,H. Flensburg 
StaatsID. n' Rechte . KarlsrUhe 
Pnil. R. GrabOlD 
Phil. H. I.uerbach 
Phil. R. &eud.t 
Med. Ji. lliilnetm a.R. 
Phil. H. Ltlnburg 
Phil. il. aöln 
Staatsw.R. ~berJela, 
Rechte 
Rechte H. MUncn,n 
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Baden 
Bayern 
" 
Baden Vaterstetten: Gut 
. Hergolding 
Sohlesien Göthestr.~5/1 BoG. 
Brandenburg ~er~og RUdolJstr.ll/2 
Rhefnpro1)o Ottzngenstr.2/4 1. 
Bayern Wiedenmayerstr.~7/1 
Branden; Briennerstr. 8b/2 
bUrg 
Bayern Kalserstr. 23/2 ,/ 
' n 'i edenmayerstr. 3/2 
" Blumenstr .. /30a/2 1. 
Westfalen Fendstr. 6;2 
Bayern Luisenstr.1Sl2 . 
Sachsen Bayerstr. 5/2 
Bayern Trlf tstrasse/6/2 
" Bttstrasse 4 2 
n Amalienstr. 41/1 
" Gtse1astrasse 17/2 
" 
" 
Branden= 
burg 
Bayern 
" Rhe inprov. 
11 
Bayern 
'" 
" 
It 
tI 
B!L6 i nprol). 
Bayern 
Branden== burg 
SchJ 88111g-
HOlstein 
Starnberg: Schloss=' 
bergst r .132 
Starnberg: Sohloss= bergstro132 Georgenst r11'9974 
Wagmül1erstr o20 
Georgenstr. 85/~ Tht,rschs,tr. 49/J] 
Slisabethstr.14t1 
Jsmantngerstr.2/1 HOhemollerns,~r .114/4 
Tflrkenstr. 63,1 
, 
Mars$trasse 21(;0 
4malienstr. 97/~ 
Ba1)artaring 29/3 
Krumbacherstr.7JO 
Hartmannstr. 1/4 
AdaJ.b.rt.ltr. 1/2 
Bad6n UnD4rerstr.18/2 ~klatbg. - KOJJJ.bachstr. 75/1 SC11.werin 
Sachsen GewÜrzmühlstr.21/1 
Rhs t nprol) . 
1# 
B'$sen-Nassau 
Hannover 
Bayern 
" 
. Go G. 
Ilatnzerstr. 672 
Scnommerstr.14~1 Olemensstr. 22/2 
JJ.ra tsstr. 50/;' 
/Ara isstr. 50/1 ' 
Pettenko!erstr.26/1 
Name Studium und GeburtS(H"t He'tmai' 
Vorbtldung 
Hetsenberg Erwtn Phll~ J:i", Münohen Bayern 
p,tsenberg ferner Phll. H. 'ür,zburg ~~ 
1l6tstnger Hans Phi 1 .. He niirnberg 11 
!J6tss :Al/ons Rechte Ho Lohberv. " 
lfetss .AU~ust J!'orstwe H. UnterweIssen " lietss Ht da Mede. Ro Asohaffen- " burg • ; Hetss Hubert j'orstzo. H. Kreut ' " Het8stng .Albert Med o Ho Augsburg " 
lietsstng Joseph Reohte H. .Augsburg H 
, liet tmann Jonannes Reohte Ho Dutsburg Rhetnpror:J o 
StaatslD. 
He tzmann Franz Phil. H. Karlsruhe Baden 
Nel,ä Frtedrtah Phtl. O. Ntederschö- Bayern 
Held He inr! oh O. 
nen/eld 
Phil .. Nürnberg " 
fieldmann otto Mea o Ho München " 
. leldrtoh Frtedrtch Reohte H., lIünohen " ; lIe,lfertoh otto Forstw. H. Katserslau- " tern 
Hellerer Oslrar lied" H. Bodenmats " 
: Helltngrath Mart e Phtl .. fit» Nürnberg 11' 
, Gabrte.le oon 
; fiel111l8 r ot to ßtaatslJ). Ro Regensburg " 
fJeliit" Arthur Staatsw. R. Nilr.nberg " 
Reohte 
. Helmtoh Otto Med o R. Etokel Rhetnpro'O" Nslms Hermann Phtl" H' Lüneburq Hanno~er 
Hemke Wtlly Aled. Tl Gr.Soph en- Pommern 
• thal 
; Hemmer Frt tz Reohte }J. JIilnohen Ba~em 
Hempel Martt n Rechte R. Se t t enroda 
Henclrel ~on Don-
StaatslO. 
Schloss Sohlssien ,Reohte Hp 
nersmarclr Hans Staats1JJ. Katscher 
Gra! 
Henclrel i{arl Jled o H. Strassburg PrsU8sen 
H.enclrel Ottmar lied" Ho Mühlhetm Bay~rn 
Hendtnger Oskar 
G.Ruhr 
" Phtl. B. lIarlrtbrett Hen~ Robert Phtl. I'rank,urt " , ,-
a •• 
Hengge Max Pharm. H. Otttn'gen t# 
. nenqst enberg Addy Phll. - BOahum rS$t!alen 
Ren gst Helnrtoh Staa tSlD. H. Manohen 8ay,rn 
r Henke Ferdtnand Phtl o H. Saarbrücken Rhetnpral. 
Henle Konrad Jled~ H. Herbertsho- Bauern 
IaB1f .. 
Henle Otto Fo:rstw • H. olzhetm " 
. ' H~nne11lann Ala1'ga- Med. O. rrttengsn 11 
rete 
Henntoke Johannes Phtl. H. Klosterlaub- fao-Al-
Henntng Bernhard Jled. O. 
nt tz enburg 
HeIde SOhleswo-He 
Henntng Hans-Ertch lied. f N8l:J.m.ünster Hessen Henntn~er Frtedr. Jled. Lahr Baden 
lien rl 0 Bruno Phtl. R. Jl(Jnchen Bayern 
Henri oh Frt tz StaatslD.R. Aachen ' Rllet.npro.". 
HenrtOhsen Al/red Phil. J. Ha11lburg SohleslIJ -B 
.. " Henrtques $lara Phil. H. Berlzn ßayern 
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Wohnung, 
tJohen.zo.ll f) rns tr_ 
. 110/3 
Hohe1i.:::'o,i jernst rcunJe 
110 
P.l l' nJ"1.tl,'Jr3 rstr. 61 a t~,'; i'I''''' Co t "', ~l/'3 .i 1".Tl;f> ..+ \J \:)''1..'' ~,~ ~ .1I\i.~ ~ .:. 
flochst t'c 4112/2 ,1." 
Pettenlro!ersbr" 14/2 1': 
Martannenstr o 5/0 
Franz Josephstr c 
15/0 GG" 
Franz Josephstr .. , 
lbjO GGo 
Kaulbaonstro öO/2 
Sternstr.19/1 Martannen~tro2/2 
Ret tlilorstl\ 26/8 
Ltnd~ur.$tr~7214 1. 
Ltebt gstr .. 1//1 
Jsabel1Q$tr.40/1 
EllJtrastt •. l/0 
rolfrat'h4U'6~8tr. 34a 
Hans $acnsstr.JS/ll. 
't lJt(JJ.~t1'.1211l 
(;ö t h(J!Jt r~,ti!J/2 1" 
Ltrnduiehrstr., 1~i'1l ' Retohenb4qh8tr~$/3 ~ 
!'rtsdrtcfu,ff>' W2 Ha8'.lang'tr.~"IO· 
ut.Qstr,,2/2 
. 
Name StudIum und Geburtsort H6im.at Wotmung 
VorDudung 
Hl!Jnt iq flans von. Mea . li. Ber1 in Brandsnburg G" r fJstr 8:'? 0(', f!. ,. It.e 
. D7: jur. 
lJ'd. 1l.: Bb11lberg , Hxnov~r Ji'.' t (J S t 2l /"'. eentsah,l Heroerl urs .. /1. .. ro -I IG 
Hent,schel Rtanard Rechte o. ZlIiclfau S hSf Heust ""+ t€:r~ ~.~, , '3 :].(1 ·::'~,'·~/11 M~ 
Hepn,r Fritz Phil. o. Sc!J.J..Q# '$cl1J.cs t en J abel1 aST f' ~~/)/"1 S (1, •• V'·· I' ,Ji. Guttentag 
Brtlnden= Jrolbergerstr.l;/3 Hepner i'tritz Dr. R8chte 8.. Breslau Staatsw. "burg 
Kolb ergs rs t r 011/3 H6pn8r Jlaria Phtl. H. Heideltulrg Bad,n 
H,p~ner Albert P4il. li. B6r1 in' Bl'andenburg HtlrmQnn SChlJf.iaS}r.4/1 Hsr erg,r Ortwin ,,(j. Ho Zaael Sohl'. ',n Blisabethstr.27. 1 
Dr jur. 
Pharllt. B. lIi1nch,n I1€I'I/,rn AU6utr. 24/:; 1. HtJrb.rt OS1rar 
Herbrand Zar1 IJeä. R. Gemtlnd Rite i npro" . (},rolt$tro l4b 
H,rbst H.ns StaatllDoJl. Barme" It isabfllast r 028/2 /. , 
a,rburger R~Ol! 1ierh. O. Jsny rartt.mberg Fralt8 JQS'[$~r .. 6. 2" 
H~r'l' Karl . Jled. 11. Gossel ts= ' Bay.rn Bal(j"tr.. 19. 2 r. hausen. 
a,r/ Jul tus . RIchte BQ Bjt~ch Bn'inprov. G' rllla" t QI t r • 5./, 
H, ri! Dae r Jl'ranz StaatSlD. Ho Au,sburg Bay,rn KGUlbOClUltr.31 8 
Rechts 
H,rlinger fr·ich Phil. 8.. JlflncMll " P'tteD~oJerstr.24/2 1. Hermann HtJifricn PhiJ.. R. lIünchen " Jut aJt rasse 13~3 lIsrplch Fr i ,rtell Ph(l. - Wllissenhaid iI Ii1h61.$tr. 11~ HerrTItQnn 81-3 1 ia --Ph ll. R. prag TsChe1n~ 110;:;: tnmtl16rstrc 9. 4 Sjowa1::ei 
Herrmann Enbtn ll,d. H. . Eudowa -Schles t~n Mathtldenstrol~l G.G. 
H,rr/R.(Jnn 'ralU Zatmn. O. Salzburg Bayern O"1"ansplat% 8. 1 
B6rrmanll Friedr. Jl8d. H. AU~bllrg ff Z t 61J1 ands t r. 3:1/1 
a,rrmonn Fritz st aatsUJ. O. Sc. ebusoh lIürtt,m,ber~1 .prin.t Ludwtgstr.8/::1 
n.rrmann Helmath lied. H. Grünstadt Bayern Kag"eierstr. 1472 r. 
'"rratann Jsabel1e /l,d. J. prag Tschecho- Kaulbaohst r. 3/1 . 
. Sl owaJre i 
alrraLLth Earl PlUl. Libau Jrurlana J{onradstr. 9/2.1e liIJrrsc1ulJ.ann Max Phi1. ll. JUeSbaoh Bayern CorneliusstrJ4/2 1. 
Hertel Adalbert Staat8w.H. NQ/ " Bauerstrasse 151211. 
li.rtfl 'Ol.! Ph,ll. H. :S,rlin Brandenburg G,orpenstr. 30 G.G. 
Hfrttrich Allrea Pharm.. 
-
Dorfen Bayern lIentog Wtlhelmst r. 210 
H,rt",fich ltuG.Oll Pllarm. 
-
DorJ~n If Herzog lflhelllstr.21 1 
B,rtkorn.Rapna~l Zahnh. H. AhJ.(Jorf " Solln 11: Natalien= 
a:.rtj' Ln Hans Pht1.~ H. J(üncnen ,tras$' 4, " Laim: lJ.appstr.4/2 Hcrt,;n H.inricn staatslD.R. Jallolstaät tI I'ranz JfJsefstr. 14/2 
R_rwarth oon Btt= lI.'clll;~ H. B~rl tn Branden= LudlDigstr.22a 
t,nle1cJ. H'inricn S'taatsw. burg 
,ortjGnO Harz ans Phtl. H. Sol'UDatJntf= Bayern Adalb~rtstr.28/0 2. 
tr" J/arta Phil. 8.. d,rhofen Brtenn,rst~8Q/a 8.r11n BraudenDurg 
rz Pau.l JI'r).. B. Landsberg Bay,rn Rop/ellstr. 2 
Zahnn. aaL. B,r:,r Hermcmn lI'd. H. z., i brücken " Klsnzestr.44/2 H,rzleld B11Din R,c/,UtJ R. Ch'mnttz Saohsen zyapgenburgerstr.6? g,rrf'ld fran.:: PRtl. R. HannQ'O,r HannoVl4r lt'Mb,ru,rstr .23/::' 
zisJra 
Herzl~ld Gilnter Phtl. B. Grun8wald Brandenburg l'öl1iginstr.9/1 H,r~-J"81a rilheJ.lIl llsa. H. Dr,sd,n Sachs,n' TMr,s ienstr. 66/3 
",rz/61d,r ~ran7, J:/.eC!t j,.~ H. Jlii1lch,n Bayern. Nördl.Auffahrtsa11ee 
licl'z/elder Hans Phtl. H. Jlilnchen 95 tf J!'ranz JoseJstr •. 38/3 
• 
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! ~~ 
Bf""'lder Helene 
:*Ztgg i'rteärtch 
t~.ng Herllfann 
!·'!hO{l Ruth" 
,: .. :~$ JUbert 
',' SAnton 
; lugen 
I", Hans 
'.8 Jakob 
: I«" JUl t us 
:lltB$ Man/red 
, , lltchard 
86 falter 
"I,sbera. Gertrud 
Ne8sdörler A.nna 
'11$$6 J!rt tz 
· "'se Joseph 
'63S6 ,t Ihelm 
I 
lesse Itlhelm 
esselberger 'al-
ter 
Hssselberger 't1-
, helm 
Hesse 1· Aloys 
[lessler Alezander 
Ilessltng Georg 
lJon 
Illettloh Aljred 
:Hetttnger Bruno 
;Hetttnger Hermann 
, '!leubel Wt lhelm 
iHeuber 'lftlhelm 
'Heuclr Hans 
Heuok Otto 
StudIum und 
Yorbt1dung . 
Phtl. H. 
Zahnh. R. 
lJed~ 'H'" 
IJea" B. 
tterh o 0 0 
Phi1.. Ho 
Rechte O. 
Staatswo 
J/ed. H. 
Phll. R. 
Phtl. Ho 
Phl1. R •. 
, Pht1' 0
0
' 
StaaiSlDo Ho Jled, Ro Reohte Ro StaatslDo 
Reohte Ra 
Jled" GEr. 
Reohte O. 
StaatslDo Jled. O. 
lied 0 R. 
Ph-t1 o R. 
Reohte Ho 
lied 0 H. 
Pht1" H. 
Phil o Ho 
lied" Ro j'orstlOo li~ 
StaatslDo 0" 
Staatsw.R" 
JJed o Ho 
Med o Ho 
Heuer August Reohte R. 
Heu/eider Hermann StaatslDoO. 
Jif,ufeider Jose/ !iheol o H. 
g'U!elder rt1helm Med~ O. 
He-uTIlann Franz X a'O. .Ph t 1. /Jo ~ Staatsw. 
'HeUlllann Hetnrtch Forstw., H. 
lIeupel It.lhelm ' lied. H. 
'lJeurung. mselm Forstw", H. 
llleuseErwtn Phi1. Ho 
'Neus1er Karl .lied 0 Ho 
Beussinger LUdwtg Rechte Ho 
Heut .A.nron Phi1,. Ho 
Bey .A.iot.s Dro Pht1 0 H. 
Heyde Bernhard JJed o 
Heydenaber Be rn- . Staats1/). H. 
hard oon 
Geburtsort HeImat 
Manchen Bayern 
Ilülhetlll 
aoRho Katserslau-
te rn 
" 
" 
Könfg~hqtte Sohles~en 
RU. fppzchte- Rhefnpro'O. 
roth . 
Mallersdor/ Bayern 
Butte rh au- lürttembg. 
sen 
Fa1kenstetn Hessen-D. 
München Bayern 
JliJnaben "iil: t t e)nbg 0 
pt rn'Q:' . Jn,h41 t ,'. 
Münch~n Bauern 
Höohst QII Mo Hessen-No' 
Essen Rheinpro'Oo 
Nürnberg Bayern 
Bagdad Brandenbgo Augsburg Bayern 
Hamburg Hamburg 
A.ugsburg Ba~ern 
A.ugsburg 
.A.ugsburg " 
Pe te rshau- Rhetnproo. $sn QUrnberg Ba~ern 
Regens burg 
Münohen 
Konstanz 
Ludwigs'-
hafen' . 
Milnohen ' 
Münohen 
Sohwertn 
Leipzzg 
Bremen 
Kulmbach 
Tölz 
Kulmbaoh 
"a/lenmüh1 
" 
" MeoTr1bgo -SOhwertn 
lIeok1bg.-
Streltfz . 
Bremen 
Bayern 
" 
" 
" 
Mi ohelau " 
Nussdor! ~ 
Os/e1d " 
Elb()rfeld Rhetnpro'Oo 
Bonn " 
Sohwetnfurt Ba~ern 
lIanohen 
Marburg aoDoTschecho-
SlowaTret 
Ausgburg Bayern 
Würzburg " 
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Franz Jose/str.38/a 
1. 
Therestenstr D 88/2 
~R G aorne1tus8tr.36/~ 
Jlatstr.25/4, 
A1tlalterzstr.fJ7/3 
St. Annastr<J...%2 
;fürlrenstro 6.:s 3 
, HO~6nzollernstro40/4 
Herzog Hetnrlohstr. 
11/0 . 
llax:lm.11 tansTJlatz 13/1 
Gtse1fl$lrö 3J./l . 
, .Lerchenfeldstr. llbll r: 
Franz Jöse/str" 19/1" Göthestr.49/1 
Gtselastr.15/2 
Therestenstr~29/1 RG~ 
Göthestr,,491.1 GG. 
Berrnstr.44/3 ' 
Pestalozztstro 15/2 Sohneokenburgerstr. 
31/1 SohneclrSnburgerstr .. 
31/1 
Uül1erstr.54/1 ~. 
Jutastr.13/1 ~ 
Kobellstr.J5/3 
Alnaltenstr 42/2 
Häberlstr,,5/1 1: 
Gtselastr.7/2' 
Konradtnstr~16/1 
Agnesstr.4110 
Noräendstr.41/2 
Rtedlerstr.36/3 
Tür lren$t r 0 '95/3 
Humbolätst.r.23/2 
Karlstr.,34 
Corneltusstro 6/4 ~ Rottmannstro 18/2 
Zteblandstr.4/0 
Göthestr.1813 Dat8~r8tr.46/2 
Kaul bacnst r. 93/3 
Wtedenmayer8tr~50/2r 
Lut$snstr_ 79/1 Hatmhaue.~str.l'/l ~ 
E1tsabethstro 44.!2 
Pastng, Bahnho!stro 
11/1 
El tsabethst.,.. 31/2 1: . 
" 
Nartle Stud iWll " und G,burtsort Heimat 'ahnung YorDJJaung 
g'yd6r ,tlhelm FOr.stlD. H. B6 rgzabsrn : Baysrn HossnM imers t r. ~ 81, 
H'y'r Otto R,chte H. R6gsnsburg . tI Landwehrst r. 32 0 
Heyl Nari' 116d~ H~ ll,ppen Hanno{,er LSrCnen!eldstrv.512 
H,yäenretOh Fran: Reohte 0" Hannooer- Sao~'et.~ Rsttmorstro 10 2 Staatsw. Münden BiSe ." 
Bleber Hans Rechte HQ Haag Bayern Amalt6n8tr.8~3 1. 
Hltlb,r Ludzotg Tterho H. Jlanchen It /lülllJrstr.5Q 2 1.9. 
Ht~b~r OSlrar Jled q Ro Brombach, Baden Kur!ürstenstvo4713 Htebtn06r Hans Rechte o. Salzburg Bayern J tJ,gerst r 0 • 12. 1 Staatsw. .iug$bUr~ . " Thierschstr. 7213 ~ Hiemer Hans Rechte Ho 
Htentgen JOhann lied. H~ RSlsdor Luxemburg Ilatstrasse 31'/1 
Hiepp I'rtsdrtch Phil. H. M1,s6nz Bayern Luts!nstr. 41 1 r. 
Hiepf Hans Phil. Ho Alsenz " Luisenstro '1/1 r. Hier. I'ranz Phll. ' Ho Bötz tt BlütS1l$t ra 4 2 
Bi erl Mlohael Zahnh, H. München .. Tulbeckstroll/O 
Hterl.,ifrLUäwtg ReChte Ho Gstsl tng If rlt edenma~e rs t r .112 7: 
Hilbl. Josel " Rechte Ho Jch.enhausen " Hohenzol ernstro98/0 atldsnbrand Al/ons r,terho 80 Jlemmingen ", ~rcisstrasse 62/2 
Htll IlUb,rt StaatslQoll. Limourg Hessen .. No prtnzregenten?latz II 2 
Hil! Rtehard Forstw~ B .. Li.burg " Pr tnzregent'en9l at8 
. 11 2 
Bili6 Karl Jfed'~ Er> KOlberg Pommern 'tdenm~erstrv312 H 1 er Jlarta1l1l8 StaatslJ)"R" Ronnsburg Hessen ... N. DrächSl tr.10 0 
Hill,rbrand Otto Phtl. 0" Freising BaKern Ltmenstr .. 23 HUM Jlona Phtl" "" Ratibor Sc lesten SChellingstr.~4/3 Hilpert Fr.edrtoh Staatswo 00 , Neu ""OIJi n== Bayern Baaderst r. 80 0 
ReChte gen Kobel1st r 0 lai 2 H11pOl t!Jte tnsr Hans M8d o n~ Mün hen " Hllsdor! Gharlotte ReChte He Binqen Hessen'<VD. Glüc1!strasse l1/2 Htltermann PaUl Med. Ho Mon reu:c Bayern Korpshaus Franlronta 
Htl t ner Erhard Phil. R" Tharandt tt Osterwaldstr.9!O Fl. 
ntmmeloouer Frtedr. Phtl. 
-
Stoc"lEerOlJ, D \> -(Jsterr. Allonsstroll12 r. 
Himmsr Anton Philo 0" München Bayern W01~atshause~strc2B Htndelans Otto Rechte H. Hass!urt 11 Lac erstrol7. 2 
Hinkel 1 olt Dr. Phil. Ho Reisten= tI HOhenzollernstr.142/~ hausen 
Hinfiel netnriah }Jed 9 Ho Framershetm H~ssen-Do pettenkoJerstr.2ola 
HinriChs Jonann Phtl. O. Otterhel,er FloG. SChleswtg- ~gnesstrasse 5473 
Htnrtchsen Franz 00 Hol st"ein lied, Feldstedt " Rotr!1llUndstr. a/l 1. Htnt8rl4a~r Otto Zahnh. o~ Nürnberg Bayern Luisenstr. 49?4 Htntner tto Rechte H. Nürnberg 
" 
T6ngstrasS6 6. 0 
StaatslD~ Htnt~8 Otto lied. 'H. Jlagdeburg Provo Preys tngstr. 13/3 Sachsen Htpper Richard Phil. H~ ~g~~e1den Bayern &malienstr.77/1 r. Hirn Jose! Staatsw.H. e~ e1= " Georgenstro 6571 r. 
Ht rsch A.d oll lfed. H. i~endorJ unchen, " Schwanthalerstro88!1 
Hirsch .Al/red Phi1. R. llannheim 
" /Jüllerstrasse 30 Ei rsch Arnold Phil. R. reinhetm Baden Rambergstr. 5/0 r. Ht rsah Donald Frhr.r. Phil. O. München Bayern 81tsabethstr. 3/3 
Ei t rseh Ernst Zahnh. O. Alsheim Hessen-D. Augustenst r. 9/2 
... 64 -
Boa1r Jlartha 
lloel>er Al/red.. 
Hö'lJer EdgQr 
Hoecnsteffer Otto 
JltuJ. Re 
StaatslJ) .• R{' 
lied., .lt 
Staatsw"l1: 
RechtlJ 
Hr;>.eJl11UJYr A2/0".s lied 0 Ro 
Hdlner lIax ForstllJ .. 0., 
Hö/ter Jlax Rechte JJ~ 
llbglmeier .lai)6r Zf,iJrnh{'> B-> 
Hoe't/J. Harry /)r. Jled t R,. 
Phtl~ Soenl Johanr~s Med~ 00 
Höf1n Moz Pht;Z jo 0 ~ 
lJälder 881lZtUf Rechte H~ 
lIiJlläoblgr Jul ius ZahnJ~~ "" 
HfJlllJribliJr '12hel_ Phil~ H~ 
l1i'Jll,rer }Tanz . Phil" ...-
8ölltrer Hans St aQtsZQ~ H~. 
TJölllfiiller Frt t. PharllÖ' =<, . 
Ilölt' fJt!$bert ',chte H" $taatsli~ . 
llclztJl Rudol/ 
flöl~ J'08e1 
FI/)1%1 Joseph 
1Itil.l KCnrQtl 
"itIMe R:, 
Rechte H .. 
PhiJ/! l{, 
PhtJ.. ,.. 
lied. 
Geburtsort 
SOllJj) Qru10 r f $orlthofen 
München 
flanno~er 
liilnchen Starnberg 
ileu.öt t ing . 
l.f;;' rn.b~ rg 
Anhalt 
Sach$en 
res tpreUN ~ 
laaBn 
t3ay~m 
• 
" 
Jlii.ru~Mn ':" 
S~ oak'l.6 L m " 
Bad. '1'61.: • Sands bock 11 
Lonäon Sachsen 
Gr,./Jre t ttJ1'1,= Bayern. 
bach.. 
.;Prau.enau .~ 
NUrt i ngen li.!;rt t enbe rg ~ürzbur~ BalJern 
J;tandShuf • -
Mfln.chen 
" 
Manchen 
VtlshoJen 
IJharlot ten,:;.r ;, 
bur{} 
B).asew~t~ SachSen. 
Neusling . iG~rn. 
ifünchlJri .,. 
Minch,n • 
'OMUlJ{; 
Lut3tm.str .. 2410 
lIülle 1"3 tr. 521 ~~ 
Göt hIS t r, 2911 1., 
Ptlot~fJtr" lOll Th.t!r68lenst.,.. ~3l2 t" 
P!euf~rst,.. ~ 40!2 
Lui.Wt f) s t r,. J 7t11t ::1 lt.andiMhrstr, 39 
Eljsabethstr~1I4 
.athtlaenst~l~l 
Gedonstrc.212 r. 
Pas inQ . Lui.$eTl.~tr:·22 
Zenet't i str(, 21.13 
Theresienst1\84 
.lönlgtn.s t"'i~l R(},. 
Hirtenstr-~33 fHa~:;~}) r~~3 
larlstr.l 1 Corneltusstr,3Bl2r. 
Botmundstrc~ 3 l~ 
NyltPhenbUrfl8r •• ~ Ltndwurmstr~~742 
~dlgreit~r.strv~l 
~dalbert$tr.l04l1 
.s.opll.t ens t r .211 
v1:ier 1 ändsrs t r .. , 1714 Lt~big3t,.. .. 2813 1. 
lestalO%ztSr;tr.~4811 
Her%ogstr.l 3 1. 
BarerstT"r,6'?J 1 'esterm.iJhlstr~29I3 1 .. 
Pranz J 03t!/S t r;> 4/ ~ 
Lond~hrStr.3B12 
Ja.gerstro2~1,1 1.JQ" Iiomerstr .. 2..., 2 POSSQrtstr.~4 POBsortS!!, 4 
JlDnds i r ~ ,a)f 
Kalserst,." 1412 
~~I::t:;:f~:rJ3 
Sclto .. rst r" WO 
/J4rers t r 03/ l llfI. 
KlelUtt.s tr • sol 2 
l'aslng: llfalulrrJ Jat/= 
nerstr,4 
l.ugsburgtnJfr ~ 19/1 
Name 
HämbtZrg Wtlhelm. 
Hömmken EltsObe.th l1fJenes Eduard 
Roenes· Hermann 
a.ensbroech Frank 
Graf 001l 
tIöpjMr [(ar] . 
HoerauJ' lff.l1?eä 
11'1: mel. ~t" 
Hdring Fr".' 
H(JI"ng I/Qr.6 
Btj,.j Anfon 
Hörl Fr.~ 
HÖrlbache,. Georg: 
Hö""onn ~äolJ . 
Hörmann Alexander 
Börmann Al/red 
Hörmann Bernhara 
Hörm.ann H(Jns 
H c}rm.ann J ose! . 
ilörmann Karl 
Hörm.arn Klemens 
Hörmann Jlaz 
Hörmann Maz 
llörmannSi'llon 
HörriJ.ann 'i 1 helm· 
lfoerner lIargar4= 
fe 
Hörntng Karl 
fIömle· Eduarü 
lkirschgens JOhane. 
nes 
Hörttlig' Kurt· 
fioesch Ebel-hard 
HöSl Iilbsrt 
iIösslIJ J/az 0011 
Höasltn Hans von 
Hösslift liubert 
von 
H.dsslin Theodor 
l)on 
Höt.l Jose! 
fIövtr Franr 
Höoer Otto 
Ho! Erl1Jtn 
HO/Gcker ilrlch 
Hrj/~r Fr' tr 
Ho/er HeiJl,.~cn 
• 
Ho/er LOft! 
StudIum· UM 
Vorbtldung 
Rechte H" 
StaaislJ)"R~ 
StaatS1J)~ He 
Phil~ H,. 
Phll" Ho 
Phil o H. 
IIfd~ H. 
lieC1&te B ... 
Phil·o H~ 
StaatsB.,f1" 
Ph'l. . H~ 
Phll. Sol 
SI Gat ••• ! 11 
lied" FICI 
Phil" H~ 
liede H" 
",nM" 
... ItIII tI" ,,,. 
Phil. Be 
lIel1, Ho 
~tQ~.'8lD.,Ho 
Phtl~ H" StaatslJ) .. Bo · 
Phil.,. 0 .. 
Tierh(, H~ 
Med,," H~ 
Fhil.. 0" 
Jled., tJ 
:::.t aatS'lD .. H-
&i, ~hte flr 
lied" 0 .. 
Phtl" R .. 
Phil. Hr, 
Fors t<ß • . H. 
lleflo H .. 
StQQ', .. ,.H~, 
lied" 00 
Phtl. H. 
Phtl~ H~ 
Phil.. Hn 
Jled t Q--
Pltil. R~ 
Zahnh~ 00 
lied" Phil~ 11'J 
Phil~ H,. 
!Ie!er Ludwig Jledo EI" 
flolertcht.r Ern.st 'Phil' '" 
Geburtsort 
Jleschede 
Liener 
Trter' 
'~stfalen 
Hanno~r 
Hhein.protl .. 
l'rier· " 
Charlotten= Brandenburg 
burg . 
Neu!1fJtlen== Bayern (Jorl 
Perl aoh .. " 
Jlil.liC hen 
Füssen 
Münollen 
Df,llingen 
Münohen 
Fiissen 
Ottprsltau:= 
sen 
:J'r-auns tein 
J(ön i [Js berg 
Hi:' idelbe"9 Buohau 
Lank 
Berlin 
IJresaen 
ilünchen 
Bqyreuth 
MUncMr. 
.A.ugsOu"g 
Ir t t1,."r i efJ 
Untertrau= 
ben bach 
" Sachsen 
Baden 
Bo~rn 
RhefnproD. 
Sachsen 
Ba~,.1l. 
" 
• 
" 
8rer,~nhaDen Bremen 
Breme rhaU6n ,. 
8~chen Baden 
St ~ Gallen 'Urt tecbera 
Ke1lpten Bauern 
JlfinCM', • 
Jlü,rwhen • 
Pt rlllasens lIt 
lliinchen, " 
.... 66 _. 
'ohnung 
Sltells t r t 9(J/ 1 1" 
Jsartorplo.tg la/8 
Pas tng: Prin1:regen= 
tenst'r.8 
Böctltnstr,3D ' 
Konrads t r e l2/0 
Ungererstro2l3 11> 
Mülle1'str" 40/1 
Frau Jose/stro34ill 
Franz Jose/str 034/24 
Arctsstr"S5l211 
Augustenstr~9~" 
4Uj;ustenstrQ lq 1 Pettentolerstr~411 
Zr.oetbrückenstr" 713 Je 
Kaulbachstr.61G/a 
ZweibrUchenstrn 713 
BUr/deinstr .. 911 
Briennerstr.5la r, 
Petten1cc/erstr,411 
Brtennarstr" 14 2 
Bil r Irl e f ns t r .. 9/1 
Briennerstr" 5/.3' 
rtllu:lmstr~3212 lr. 
81,,; ras t r, 28/3 SChellingstr~5413 
Linawurmstr,51/l 
Rambergstr.,313 r. 
Horsanel.t,t, r,2A,' 
Jliillerst r ~ 21/3' 
Arais$tr~lOIO 
TeMstr .. 3Sl4 
SchfJJi nds t r ~ 221 a 
ROIIlQ1itstr~13 
..rTtny,r~genten.s tr~. 
48/3 lc Ada~bertstr~~oal2 
J.inmillers't.r: .. 31/1 1. 
• (J6o 
LI ndU1U.rms t 1-" 7013 2, 
}'r'·t edr t ans t r .. zr:-/ 0 
Gassne rs t 7' .. 572 
Barers t r,> 6:# :3 
R.etchenbact~tr~9.I3 1 
NymphenburgLSchlOss; 
SfJiJ.vau 
NumphenbutQtSc~loss, 
Suäbau . 
l'orsten.rieder.$trf/s:I i 
Obennalerstr ro 211 1 . 
Name Studitt14 und Geburtsort Heimat Wohnung 
YOrbtldung 
Hof !llzann Al/red Rechte CL Berl in Branden burg Fra~'z r·"-'e t'~ t -~, 'y.' = ,- (., L: ",J ;0. v v f f;':'/ 
Hof/mann ..4.ugus t Rechte H~ He i delberg Baden Sch0ll,lJlle ,,31: r 0 8a1 Ji • 
Ho//mann Erns t Pharm" ~ Schwebhefm Ba~ern ,}Jatruläenstr .. ZOll 
Hoffmann Friear, ReChte Oe Landau Han.s SQchsst r, 1'5/;; 
Staats 1.0" QoP!" 
Hof/mann Friedr" Reohte Ra Saarbrücken Rheinprovo L~ebtqstr"?~/~1 ' 
HO{!;mann Hans }Jede 0 0 Locken Ostpreu.ss" Haber str"li 4 
Ho. 'fma1'Ul Htlde= Jled, B" Braun ~ Bayern Franz 1'0 C'J e i'c. t Y< ,c! / ,~, "" ~'-::) -J v .. · ,'I ,"caJ gard 
, Theol. Ho 
scluJJeig 
LUdwigstr,,19 Hol/mann Josel .A.ugsburg fli 
Hol/mann Karl Tierho R,., Stahringen Baden Hacff:e'"ns t I c 1:...?l2 
Hojjnwnn Karl /lerj,~ B" Mag de burg Bayern, Franz JoSe!str32/(, Fr ans 
Hof/mann Nargarete StaatslOoR o Dresden Sachsen PettenkoJerst .. \ 38/ D 
Hog,mann llartin Phi1" .', Moswau Livland Landwehrs t r 42 
. Ho'jlllann ./lax lfors tlO, Ho Burgebrach Bayern Fruhlingstro lB/2 1 
HoJlmqnn N~kolaus . Staatsw . ,He Neunlrir:~ Rheinprov" Rosenhe imers tr, .. 8814 
. Wtlhelm ehen 
comentusstr.l0/11 Hof/mann ftlhelm Phil" c;:; Rosenhetm Bayern 
Ho!lmetster Jiaxi-z StaiJtswo Ro A.ugsburg so Georgens'tr '9'1/3 
, mtl ian 
J1mal iens trr 5/0 Hofmann JüiOl/ Jled" H. Salzburg rt 
Hofmann Anton Zah.nlL Ho Re ichmanns,o:: #t Tal 72/1 
hausen 
Hofmann Berta Phil<> Ei-. SO!ltlllerftau::-~ f>i R1ndterplatz 8/2 
sen 
Ho/mann Ermelinae I/(!d o Re Pass au 6i Göthestr.45 
Ho/mann Georg Phil" H" Friesen i,i Kaulbachstr,31 GO· HoJtflann Gus t ao Phil" Ho Münohen It Schell ingstr" 9112 ,1 
H oJmann Hafl$ Phil" 0., Bayreuth 11 LerchenJeldstr 17/0 
R.G, 
Hofmann Josel Phil o Ho Simbach fII Am Gries 1~/2 1. 
Hofmann J03ej Phil" H" München ~ ~TDürzmühlstr 1}/1 1 Ho/mann Joseph Phi·l<> Ho Jlünchen If SOhellinQstr,lO 0 
Hofmann Earl Theol" Hn Straubin~ liI G~orgi arw,m I 
Holmann Karl Pham o HQ Obergünx urg i1'J J/ohls tr,. 8::/12 
Ho/mann Kurt Jled~ Ho Jletningen Sao,,;,Jlein o Cornel iusstr ,1.6/1 
llojmann Maz . Med'J H~ Pfrmasens Bayern Göthestr 531.'1 
Hofmann Otto F-orstlO~, He Planken ,~ ~ Schell ings tr,. 40/2 leIs 
HOfmann' Paul tierh" H~ Afiinchen 911 Türlfenstr .. 84/1 
Ho/maz Korblnian iled~ H<> Deggen.aorf IQ Ltf!.dwurms tr"f4i 4 r-
Ho/meier 'a1thßr Phil, R';J Würzburg 11 'Katserstr.,11 2 
Holme t s te r lJ.u{l USi. BtaatsllJ"H<> Ilünchen N Adlzrei ters tr 29/0 
t~n 
Ho/meister Otto JJed~ 0" Hilburs~ 01denburg Ungererstr., 86/1 dorf 
Ho/miller Hubert Jled" H" Augsburg Bayern Blütenstr 16/3 [folner JJl/red Phil., 0" Wi'en 16 Serul)on t ttal e rs t r, 10211 Ejo/s t oot Al/red Rechte Ho Lindlar Rheinprov, Sedans tr, 4/1 ' 
HOM Hermann }'ors tllJ, Ho Naila , Bayern I1gn'~ss t r . 56a/O r. 
Hohenadl Nikolaus lied, R., llünehen fr Georgens t r,} 1?8/1 1. 
lJo.henem.serFri tz Reohte H" Fro.nk/Urt Hessen .... N., Wiedenmayer.sf;r 26/0 
arMe 
Hohltnes ter Hans Rechte 0" O/jenbach Bayern Bismarc}rs t r. 4/0 r. 
Hohenstein Walter 
Staatswo . GoNo 
Tierh H., lIeilder~ fürttemberg Jutastr,,12/2 
stadt-
BDhenzollern·jran: Staatsw~H~ Hetligen: Hol'l.enzol1ern Habsburgerstr,10/2 
Jose! PrInz Don damm 
137 '" 
. 
Name StudtUll! UM· 
V'o rb f1. dung 
Geburt.aort Hetmat 'ohnung 
HohJJr.ann Hans Zahnn,. fit> AScherSleben Anhalt Schwanthalerstr.,13/a 
l!olt:J. . '8mB", Al1J.tL H .. Jiennep . Rhetno-' Landweh"'st~a8$e 9 .. 
Staa tS,/)h ,it. ~1'0"" FUrstent81dbruc~: ,llo1.land Al6xaruler 3.ngol s t'ad t ayern 
sOhönqetstngerst,.,.6/2 
Haller Ge07'~. Jled". 'H~ Münohen. Ba,yern Sohle sShef,m,rstr 27j012 HOller~ arolt. Phtl ö R. llünah~' Baye:rn PreysingstrasS6 1 8 
ne . 
Hall/e1der Lor,nz Reehte '11" Ansbaah Baliirrn RömerstrQsse 15/2. liollststn Georg Jled tr H~ Nteäer%iin- Rhetn~ Ltndwurmstril8S6 19/0 
11 dct{ ~rOf)q Landwshrstrasse 12/1 Hol t1ll~Jt 1).,. Otto JlMt BleIe eJd estla .... , 0 Jen 
, HOlto1'" Hans Ph11. Jr, Frf srJrklh- Sc'hles- Flt6genstra886 1/3 
stadt 0t g:..Hol-
stetn D~rmflr8 be r,g~ ra·t.,. ".6812 Holzapfel Ada1- Meri/) , H. .Ant~ort Bayel'n: 
bert Rose nhe l11t Bayern FrühltnYBfrQ8S6' 28~ Holzapfel Ro~rt : Forstlbo Hb Holzbaue.,. Andreas . Reohte H~ traJler/elS Bayern. Adalber sfrasse ;,66 2 
Ho1Zberger .tl- Rechte' , Ho La'uens'tetn Bayern pt~otystrass" 9 2 ~ 
helm ' 
Jut as trasse 11/3 1" _ Holze,'" llermann Phtl., ·0" Bayreuth', Bayern 
Holz87 Kurt Be eh te HI> Franturt Rhef'n- SChelltngstrasse 89/2 
F()rstlD~ Ge;.,'~ , pro1?~ i . 
Staat'SUIo 
Holzer lIarttn, StaattJlIJ6:H~ Fretstng Bayern Fürstsn:ttNJsse" l2/0 1 ~ 
Rechte Buttermelaherstro 15/1 ~ Holzer Stegfrted Reoht'tJ Ho .. ·17.t stng,. l!aysrn' Staatslbo 
Baye,rn Hohen8tau[en8~1'~1()ll 1 0 Hol~tnger Ernst Phtl, Ho l/f11teJl'len 
Holzt nger Erns t Phil o Ho' Ul. fürttem- Frauenplat, R. J{I: '-" ' berg , 
HOlHtnger Frt tz Rechte HQ Da7'm8tadt Bayern Adalbertstrasstl 1/2 
Staatsw, 
Holzt nger Frt t~ Reahte Ho NfJrnbe.,.g Bayern SChraUdolphstr~42/3 
Holz1nger wtlhelm Reohte Ro Strassburg Baden Georgenstras86 104;1 lIolzmann Johann Jleä~ Ho Neumarkt Bayern Kreuzstras86 28/3 
HOlzner Sebasttan t" 0" ~yern SOhönf 81dstras78 6/2 Staatsw.H. BrUClfberq Ho16warth Brwtn ri~rho R. Oppenwet er fUrttem- P/arrstr.aS$I 4 8 . 
1)olZlPQt-.h FranIl Staats7JJ-;.H. Stadtpro- ber.g Bayern Prtnz Luazutgstr .. 16lB ~ 
'felten 
Homann .Lutse lIed " o. Düsgeldor! Rnetn- Htld,ga~#tra98g 26/1 
Homoorg rZlhelm Dtngol/tng 'fa0"'. B68stro 50/3 " ForstlO o O. yern HombsrUfr Konraa 'Rechte B. München Bayern GeorgSlUJt.,.ass8 11 
Hommel August 
staat81J)o N'u,.n be r {J ßbyern R~mer9tra8se 21/1 Me~ 00 Bommel. Jus tus Re te H. Joh.enhausen Bayern Mttt,rerstrass~ 111 
Hon.g falter StaatSJllo H~ Oral,OlD Branden- Fran% Jose!stro13/0 ~ 
Phil. bur~ Bonn(lor I Kar 1 ForstllJ" H. Salzungen Sa.- et- Gentzstrass8 4/3 H.G. 
Bonnaori 'et tsr Forstw" BIO Römhtld ntn~n " " Galertestrass8 l'/2 Henold ar RQcht' R" A.ugsbUrg Bayern HtJtensbtJrgsrst'-t> ll3 110 
Staotslb" HDops Herbert Phfl~ R., Berltn ßranden- Brtennerstrass. 80/2 bu?a . Hops Rt..chard StaatS1/}0 H~ V6rl 'est a';" -Her%Dgsttt2386 31/2 1" 
l1op!eRbeclf Her'- len . ~Chtll Ho Amberg Bayern ßarerstras8~ 66/1 bert htlh liop!eniärtner )Ja- s,. .!' 0, Jl~"iltte ßaye,.n Jletut1'lll3se :41/3 " 
,xlm 1 tan . 
Name Studium und Geburtsort HeImat 'ahnung 
~'orbt1dung 
Hop!1 Bethrton . ' Pht1 0 O. KaiserSlau- Bayern Amal t ens trasse 21/1 GG. 
';;)ed .. te7'n , Hop!! J/ai 0 .. " ft Bayern Zeppeltnstr.79/1 l~ 
Hopp Anna Phil. Bart e1 slza- Pom.mern Therestenstr.124 
Horazec;; Franz lleä. H. 
gen 
Mozartstrasse 11/2 Seeg· Bayern 
Florlar.her Rtcnard Rechte H" r~niishctm Bayern Lerche1~feldst r .10/3 Staatsw., 
Horn Al/red Tierh 0 IIt1 tenberg .Bayern tJtttngenstr 2,8%1 
Horn Frt tz Med .. ~ n: Kt$stn~en Bayern "al therstr. '5 3 1 Horn Fritz Med v B~ Bayreu.h Bayern Ftlgershetmerstr.i~3 Horn Wal ter Phi1,. 0" Essen Rhetnproo .. Schwanthalerstr.49 2 
Hornbaoh'Bmtl 
Staats7JJf,> 
Zahnh. H~ Ktr1'weiler Ba~ern Lan.dU1ehrstra~e 19/1 Hornbostel Hans Reahte H" Koberg Sc leSlJJ.- ra1terstr.191 H • .. StaatslJ)" HolsttJtn Hornung !ranz 1'heol< H~ Spteglau Bayern Geor~tanum Hornung Johann Phi 1" H~ Lanäshut Bayern Gabe sbergerstr.51/0 
Hornung ot to Phi] ~ H" Tübtngen WUrttembge 1h~rest6nstr.30~2 G.G. Horstmann Helmut Zahnh o R" Obersohbn- Sa~-Alten- Ansbacherstr.4 8 1. hain burg 
Horl}dth Edmund I~on PlILL. ~, Ftume Ungarn Ludwtgstr.17 b H088mann Riohard Med. Ho Klingen Bayern SOhönstrasse 3~1 1. 
H1'usJra Arthur ' . Zahnh u 0" Jnns rHck D.:jJster ... Ottostrasse 12 2 
reich 
HUber .Alots Phtl o H~ Uunohen Bayern ßrtenn~rstr.16~ G.O. Hube r l!ernhard Zannh c H" BriJ.airenau Baye.tIIln. Erunnstrass6 3 2 HubST' Chrtsttan Phtl~ B" F1"etstng Bayern SOhommerstra88' 4/2 Hub." cn~t8~oph Med. Ho blbel'g Baye'''n äussere Prtnzregen-
tenstr.65/0 1': 
HUber rr'''drt eh Phil. 0" JlUrto.1ten Bayern Stetnstrass6 2~1 HU,her fiabrt 81 Zahnn. H Rosenhetm Bayern Bar lst"asse 32,] 
Huber ße4t"'. liede H
Q Etdtng Eayern Sttel~rstrassß 4/3 c 
Hubtr Hans PtHl,. H" Regen Bayern Latm: Lutzstr.109 
. Huber Hans Phil. 0" Gun86nkausen ßbyern Leopoldstrasse 18/2 
HUber Bans StaatsLl70 Re Mürwhsn BaYt'1rn Prt nz re gellt ens trasse 
14/3 
Huber Hans '~t 0:" t .'(}) R Steindorf .8~ern 'fher-6sienstr.4'l/1 1. U J U, ~ .~) 'l • .J ',.) Huber lit)tnr'Soh .Phil, 0., Matz B sn Amal tenstr.l54/3 
Hubs.,. JohaM Phi,i .. , H" Pörnbaoh Bayern Zteblandstr.27/3 1. Huber J ose PR Zah1?h~ H~ Beistn.g Bayern Se t dl s 't rasse 22/2 1 
Huber J08el Phi}, 0 Lanashut Bayern petten~oferst/l27a/i 
" H1.fbe1* JstCior Phi t H, Ef'ing Gi> J. Bayern Kt rOhenstr. 36. R G. ·c , ... It( ü Iil.ber ltudUtl,g· Phll. a:. }JUno en Bayern IJUnohsnerstraSJss 28 
Hube.,. Mt dha6i 'lheoL, H" JnchenhO!en Bayern Lu(],wt gt,tra.ss. 19 . Hube,. Otto Phil, R~ Btberaah IUrttem- Turltenstr.61/22.,A_G. 
aoRh" ~eri Buhr fih80a0.,.a Pht1. Ho Stuttgart P67'hammerstri49 HUÖlJr 't.lhelm Plitl" R~ , ,/lünohen Bayern JSabellastr. 1/0 
Hubm.alln Melohtor RerJht e H. H6 rzogen .. Bayern fUrMnstr.57/2 
Hucrioh Jass! 
Staatsw, auraoh 
Bayern, 'l'ürlfeYl.st-r.83/1 G. G. Zahnh.· H~ Gr.. BUohel-
Hubrt oh "lnsl. franho H. berg Bayern f'ürkenstr.63 (J. G,. Leon bi rg HuOIr Hstn""~ci'i . aats7})", O. Nilrr:.ra1'~ Bo.y~rn Kau1bachstr.33~ 
. Iiu~ ber Lw:Jlbt g Jleä. H. ,~48 eh Bayern Frühltngstr.31 0 " 
Hu, be 7" 'PfJ.ul Tierh. (J. .' hen Bayern' FrUhltngetr.14/4 ~ 
NollW Studtul1l und Ge bur t :;JC'fr t Hetmat 'ohnung 
Vo rbt 1 dung 
~bner Frtedrtch Moa H. Gössnttz Piiot't.8ach ... ·fJantlJJJehr st,r ~7J.18 
.-\ $611 
!JtiJDscMr A,t7?Uf' Phtl. H. Köln. Blu!Jt-npNi~. Bmanuslst'ro,ss6 5/0 
HIlJ,ler Georg lied. ~ I/tinohen .Bayern prtnz8nstras8~ 48/1 HiJIcmann. .AUgust rte7"h. ~adrath Isst/alen Kjar.strQ$86 8 0 ' 
Hümmer Bans Rechte e: . raten· .. .Bay,-rn L6rohenfeldstr.9/0 
1~ ~~lab1'UCl{ 
HUsoh Hs'tnri'o1i: lied. H. eU8[J Rhetnpro'C. Wtttelsbaohsrstr.14!3 
- 1 
Hilsgen Klemens Jled. ' R., Rotthaussn Rh6tnpro~. Waltherstrasse 88/4 • 
H'U6smann Else Phtl. .... Wennemanns- Schleswtg~ Ferdtnand Millerp,Jatz 
'wtsoh HOlstein ,11'/8 
Hilt 1z~ r JlQ:X Fhtl. H. St r(1:ncp! ~ 1- Baden ~alten8tr.5514 
'brunn Hohen~o11ernstr.7212 Hf1t'tenre t ter ltuä- 1t8rh. H. .A11lanw$ tl e ,. IJlJJjsrn 
U)tg " 
Nürnbarg ,lJayem 2 0 .4. lh Hufnagel Frtedrtch Phtl. I: .A.nSbaa erstr .l/2 Hug,l H6rmann Neä. Bad Münster Rh,tnppo~. GabelSbergerstro 9!a 
am SteIn 
Elutenl)urgstr Q 40/3 Hum.bser BUdol! mIlQt8l1J.14 1UrF~ t.E. Bayern 
Ph,tl 
Humburger Hans ""er". J: ~orthetm Baäen' Bruderstra8se 2/2 Hummel Hetnrt.c:'h: JI'ä. .,~ orstmar 'estfalen 'alth61'str .. 13/0 /I 
Hummel JOfJ-~l Rechte, H. RosS'haup- BalltJ~n ' Althetmlreo~ 20 0 
Staat~'UJo t~n ' . ' 3.4 Hummel Phtlomene Staatsw.R. Regensburg Ba:yern Bruderstr. 9 
Hummel Wilhelm. rterh. O. Esel tnqsrt I'ilrtt8'f1'1.>- Ref chenb'1ohatr 084/8 
Humpolet~ 8'6g.:... RIchte' R. Darmstadt 
berg"" -
HOhenz~Jl6rn.str.69/3 Heassn-frted Darmstadt 
Hund Hermann Phtl. O. Frran.lr~urt Baden Her~ogsfr.5fJJO l~ 
HUndt Anton Sta!t BiD.li. 
a. !I(/ 
Bayern : Rothenbuoherstr.12 Land8hut Hun,1rUhl Klare ):'. H. Ahaus 1Ies'tfalen " Germ.anio.fJ'tr.9/3 BUr 1e.,. Konra4 Dr. 4., R. IIilnc'flen Bayern NymphenlJUl'gel'str,,139! 
lUd '1)6 t. 1 1. 
Hurt 'ol~~ang i 'orst1/). H. Su~enhetm llayern st.. Amas' r 1-~4c12 1. 
/iU1't%'M to Rechte 8. So ortungen Baysrn Rosenbuschs r.2/2 lIuss tt% tr.s~w. ~ JlUnchen ßaye'l'n Bret$a(}}u~rstr .. 611 T! I/US8 ff,11y Cht6 • Treuoht- ' ßaysrn Tt.ltanstr • . 18 b Staatsw. ' ltn~en Husaerl Eltsabeth P1'2t1. R. Hai e Batien u"$r.w.~itrlger8tr .202/8 H~fe Alexmu.ll"a Phtl. H .. .LIt~1g Sachse.n. I.If:OPOld$tr.5~2 ~ I/ij 11 Albfrt Phll. O. Ha14 . rg Bayern ,A.:ftel t en s t r. 71"/1 7'! 1ft. 
Huttner Korl Phtl. O. Mf1nchen Bayern Resiaenzstr.l 2 
Rutller Ernst [(,ohte H. Tübtngen WUrttem- S8nefelde,...t~.1113 
bsr:U 
.. 
Jaaoks 1'luUfor Re cih te O. Harn, burg Hamburg ~rer8tr,l8t~, Jablonowsk GI~- Rfohte H. Rosen.bjrg 'estpreus- , rest,ns ftt .. l '2 
hard sen (fablonslrt Henry Pharm. 
-
Thol'n ~eUSS6n ßrt enne-rII'tr lf!a2 Jacob Ectmund 'Pharm~ 
-
lIalt!1tctt- 11.et np1'Ou. Amal t 61tSt,-. ~ 
Burbaoh 
Jacob Il$b~th lI~til R. Fürth Bayem ' E,,.,,tr t15/~2.ltllg. Jaoob ans Phi • H. a,,.lin Brand'ellbg." ntgtns r.4 
Jacob Otto Sto.ats'lJ).O. JIlinchen Bayern 1utenbUrf'tr~'/1 1. looob Poul Pht 1. O. KatS6rs ... ~yern ~okner8 r.8 
JfJoob Rt 0 ha rä Zannh. 
lautern 
.... Vtl1tng4n BoJt.n ' Jlozartstr.3ll r: 
1400b IoJ. ter lied. H. .lm14~rtoh. Rhe1npl'orJ • prtnzr6R:äifn$t~~/1 Jacobi Erwtn Re 011 te T.T Hamburg Hamburg Sohellt g8tr.M ''''. Staatsw 
J aoobi Joss! M6d • H. Borken 'estfalen Tumbl tnrurstr ,11/0 
JacobS6n JßS6t l,!:,ti. R. Hamburg Fiambu7'q H.erzog UdOl!4tr.1.8/3 Jacobsohn !:!t::h Med o R. Haynau Sollles el~ lIau.lbaohstr. /0 1. GG. 
.. ~ ... 
NaJItS StUdtUll una . 't'lebUrtsort .... td· Ibhnung 
. YOrbtläung . 
. ,. Jacoby' AJ.f.,.ed Rechte H" ' Berl'n Br'anaenbU1*g Odeonsplatx 7/1 Jacoby Hans RBchtB Ro BochUII' fest/alen Thtersohst1',,3J/1 r: 
staats1IJo 
Jacoby JltJ,!arete . Staats1D"Ho Illlnchen rest.ttreussen Gllrmaniastr 7/2 Ja~ger Ado ! n erh., H~ KOrn'fl189t- ftlrtf(!1TJ,tJerg S.ohrauao,J,phst r, 32/7 hetm 
,'neger Karl lIed .. R. Fr~y'ilrt Hessen- Nas- Pl~gg;Het,1m.ann8fl' 
sau 41/'$ , 
Jaeger- IIsta' Phtlh - .Baden Soh1Q6tll E~enhausenJ, ,Vt .7.1a Ge01'C/ J(jger- Ofte Zahn co I: MUbchtm Bayern ' Jah'Mtr .. 5273 l~ . Jafg~r ,." 1"61- , lied 0 lJfrcul~8. RumänIen AugustenBtr .. 83/4 
Ift'ne' , , bafl 
Jäg,rhUber LUdlDt {J .ed,. , .' H~ Müno'htm Bayern E1L"1irast't- 4/1 ,1 .. 
Ja,ntolre Il'sa... ,Staats1J)o H .. 'ol'chhf1lm ,Bayern Nymphenburgerstr .. 2a5! 
'beth ReChte ' 3 ~ 
Jalle Ernst Ph'lo Re IIilncnen BGyern Karlst~as8e 35/1 r. 
lafle JOsg lIed~ Ho Sehrt,. P1*euu,n Da i.a,Irst r .1:9/4' 
, l(igd1a()lf1~ 'lf1'b,r't Jled i -' Ltbau' lUrlaruf, Platzl 7 
JG!JI1lba.,., PoW' PhI ~ H~ SOlin~en Rhetnpro'O" ..LucllDtgstr" 22 a 
JagtlnlauJo81J! rtern Q Ho Kletn te- Bayern Adalbertstr 40/2 
. . , [enholz 
Jaggg Ernst Rechte Ho 1o.tohtngen 'ürttemberg TUrKBnstr~106/0 Ja 11 hans Phtl o Ho Züllohow Poam~rn' Rosenhetm6~tr~90/2 lahn Kurt Pharmo .. lIeura ' Schrl1<:.,.Rudal- CU7)!11ter8t-r,,311 
staat " 
lahn Ma:rtha Phtl o R~ , Lstpztg Saahsen JJ.bantstr,,7/4 
Jahn Re tnnold l'or$t!D. lt lleura Schwarzbg,- , au~tl1terS$tr 7 
RUdolsta~t , 
J(JtlC:1fs Delta,.. P11t1 0 He Aaohen Rhtltnpro,,"o B1 tsabethst1\ 37/2 
Ja7'Zd8beur Pranz P1Ul" H. Grä/enbe'fg Bc;}ISl'n Liebt gstr. 21~3 1 
Janäebsur rtlhelm Phil o ' So ". It Ltebt~tr.,21 3 Janensch Ku~" Staats16~ 110 ~rzberg 'Prouo 8ach- Alraäemiestr, 7/0 
S8'n 
Ja;nIrOU Yt,tftor Jled. ... IJal:lburg BadfJn Planegg.' Yol1fsheil-
stätte 
Janker !labert lbUt o /1., Münohen ba~e7'n lIarilstrJS/l R, G· Jankowa Ekot .. Zahnh o .- 1Jelofra- Bu gart~n J~ger$tras88 111 
1"t na soh 1f 
ZtablantJ.sfr" 4/2 Jansen Jchann lIeä.o Ho Kiel SO'tlJ88u>%g-Holstetn 
Jan.sen Josel IJed" 8 0 MiJ.nohsn .Ba~rn KanaJ.iJtr o 31/2 R, G~ Jansen Kar 1 Phtl., Bo Traberl- R'fliJ t n pro f') .. ' bialtl1t8tr" 25/1 
Tra-rbaefl, 
Janssen .J.<iAQnn,es Za1mho Ho !;ülken ,finet nprot> <' Ltndwu~tr~1113 
Jantsahewa Jla..,-a Jled ' 
-
ßotel' Bulgtl'l4ten Lindrlu1Ylstr:,lW4 r. 
J aTJJr litt n..,-t eh Phtl. R .. LudJtJt gsha- Bay,m A.rc-ostratltte 8 :] 
Jaser Rudol! Msd o 0" 
' Itm Bay~"n At,., lliJ"at,.~ 13/0 Iliint'Jh41l 
Ja.$per Eauar4 Ue4 0 I: .LtP~stcdt 'es t/al en MUllerstraBse 47/2 Jaspers,n Ka~$t_~ Rad. Kt~ SohlBS.tg- Sfldletras86 7/1 ~ 
Holst,tn 
J1>I1 ,RUdol! Phtl o Ho Bbel$baah bly.,.n Pasjng: Frt8dr.chsfr 8 
Jberler Alots Jleet. Ho Prellsttldt 1Ja1lsrn 'lJ1JSt6nstr ~5311 l,~ 
Jblher F1'anz Ph'lo 0,. 1Iün~ .Bay,m . le'1'st r 2. /3 1:' 
Jblhe r Bans Phtl~ 00 lliincm em. ßa~rn JltjJ.~1'8t7',23/3 Jeätn liuoert fheo. • Ho (ffl)8,twt .. Sc listen. Köntgtnstr, 63/3 
Bett' 
Xaulooohs,t-r, 6/3 Jehn frtedl"tch P1Ul. 110 Dresdtm &lc'h$~n 
Jellrtt *41 t8r lIed~ H. !!ontlS'ftS- Scihma rg bg" - Jlathtläenstr~ 11/1 
Jens,n ffc.rro-1Je-
1'l.au8I.JTl SonderS'h e AMa1t~n8tr33/3 DG 2 PIU1. Me- Jlo..,.burg l!~ssen-
tIHJ'f Nassau 
J erge'r Al!r~d sechif HQ lJsggtngen Iürtte1lf. ... Sohel1 tf1g8t.,., t52/a 
. berg 
,., 7.1 .,;, 
Na. me 
J~$sel Giintet' 
.1sssen,Sydney 
·~etter LOthar 
.181: zlsperger Al- . 
bert 
Jkenberg Budol! 
.fIltes Rein.hold 
Jll znger Albert 
Jmhäuser Jftl1y 
Jtf!mle r wdlJJt g 
Jnderhess GustaD 
}r~d.$rhee8 Karl 
JnhDffen Hetnrtoh 
Jntersantck RU_A 
aol! 
.In te rt hai Kerr.1 
. Toao'htm Rteho.rd 
... 
Joannl' Karl 
Jobs Hans -
Jobs Käte 
Joohn,r (Ja1do 
Jodlc(J,er Gustao 
,T&:lrle Radol! 
.!081 Be1'nhard . jl}rCusen l.iutse 
foetze ferner 
Johaentges Geo]'o 
• .1ol1CWl!3 Kar 1 '" 
Jvnann~en Marttn 
Jolumnsen P8ter 
..fohler Hsrmann' 
~.!olly Bise 
.. lonas Kurt 
Jen.as Kurt 
"oost WtlhellR 
Jordan. HtJ tn7'ta!z 
~'ordan Otto 
Jo-rats Kar-l 
Jor lr RUdol! 
Josephsohn Frftß 
Jou.rdan Emtl 
}()U,y Karl 
/ppen Herbert 
.JsalrOlDskt 171 tz 
:srael Frtedrtch 
Jtaltener Käthe 
Studt"UlIt und GebU.,..tSC1"t HetTP.at Ifonniing 
Vorbt läung 
Reshttf Ho Brislau Brandenburg Mathtläenstr~13/4 
Staats",-" 
staats~oHD ffamburg 
Med, Ho Nannhelm 
Rechte Ho Oberlehn 
Hambul'gJi;" .' 
1IürttemlJg" 
Bayem 
StaatslO. 
Med e Ro 
-Phi 1 0 Ro 
Phtl c H. 
Med" R, 
ThecIo H~ 
Reohte-R" 
Med" Ro 
lIed~ He 
Rechte Ha 
StaatslDo 
Phil,. , H" 
lied" 0 .. 
Reohte H~ 
Med~ Ho. 
.. Phtl., Ho 
lIed~ Ho 
Staatsw y 0,., 
Meschede 
Hamburg 
München 
Betzdor/ 
raldang 
Kempen 
Sohmal-
brotch 
Franlfen.-
th.al 
Landsnut 
lYes tfalin' 
Hamburg 
Bayern . , 
Rhe t npr01)o 
Bayern . . :. 
Rhe i nprorl;. 
Rheftlprol>o 
Bayern 
letzlar Rhetnpro"..ö,;, 
Pleschen B.,.anden-
burg 
AugslJurg. Bayern, .. ~ 
St: Wendel' Rhetnp1"()r.);; 
New:js· Rnslnpro'O .. 
Milnchen" . Bayern 
Hetne'rs- Bayern . 
r~uth 
StaatslOo H~ Be'Pg~a;... ',Bayern 
,r bern ' .. 
Phtl~ il,,: Ha1llburg Hämbu7'g.· 
Phtl" R" AaChen Rheinpro·o" 
StaatslfJ" 
Reohte H. li'sohach Bayern ~ .. 
Rechte H,. SOhwetah Rh8tnpr01;lo 
Zahnh o -. StaJohann Eayern 
pension ßurghetm 
Ltndwurmstr~32/3 $chwanthalerstro 72/a 
Faul Heysest.1' D 23/4 . 
Ungererstr.,56/1 
rtf tel s bache rs tr., 6/1 
Rtchard Wagnerstr n 5/l 
.Adalbsrtstro 11/3 '. .Adelgu.rut~n8tr" lS/.). .. A.delg~fm!J1"" •. loll 
8ltn:li't8rstra8se 32/3 -
u 
Corneltusstr,,23!3 1., 
~ ... ~ ~.,' ~ .. ". . 
..Lt ndwurms tr., 112/2 . 
"Bstendst.rasse 9/3 
" 
tJats6·rstr" 1/1 '. ~raunhOferstro 7/).. ... 
Fraunhaferstr~711 
sendlinger8tr/~61/2 
Nord~na$tro41 3 -r. 
. Amal tenstro 47/i 1,) 
.,-
. lUnderma1~1rt 13/1 
~".tedrtch$tr, 4/0 1" 
'- Triftstrasse 'i/1 '1.. ' 
. . Nathtldenstr o 1112 ' . 
:. ··..Augustenstrasse 37/2 p-
coS· 
Reohte H. Dhiirm" 
Zahnh~ 0 0 T(}!tllmd 
' .. 
Med~ , Ho' Ftsch,'fG· .. 
lIhetnpr01:).,; ... jnnere Ifienerstr<: 22/.~ 
Dänel!UJrlf, _.' :,Therestenst1\13211 1 .. ' 
Bayern .. Nymphenburgerstrc-49! 
Phtl o H. ,ü~Zb.urfl_ 
. .. .. 1 1" 
Rechte H. Pade~born 
StaatSfD., 
ßa'JII'rn _~. _.1ft IrJ.ors,Chi!.,.pe.lst/r.-.r_ . 
. Ir.'!. . J' 15 0 
rest/ale.rt: L~U1igst.rasse 17 b 
". , .. 
lied ~ . R~ . Roga,sert· 
Ph~l" . S. Frledber g 
Rech te R~ IJrlJ.fJäen.; 
StaQtStQ~ . 
Preus~ Frauenlob3t r%-?2 0 
He8s6n-11 .. ~ GeorgeTlsl,.,93. ,3 
Sa~hsen Gtselastr.15 ~ S,G~ 
. '. ,~ . 
Phtl" H. B,ssen· HS8Se-n-
_ NassQu 
Phtl o B. lJarmstQdt Hessen-
• Darmstadf 
Ph t 1" R. Dresd6n Sac1'286R 
lied,. . R llanchen Bayern 
Med B: Berneclr " Bayern 
~ahnho - Getsttng6n Rhetnpro~o 
staa tS1I10 00 Stetttn Pommer" 
AlerJ.. O~ Rast~n- Ostpreus-
burg sen' 
Med" H. Steele' Rhetnpro'Oö 
Med" H" Be r 1 t n Branden .. 
. '. 
PrInz L1P!1JJigst, 16/4 
Gr08She$seloh~; Mo-
rtenst r. 23 . 
Adelgunaenstr~al2 
UhlantJstr" 2/]. .. 
S.ohell tngs.tr,) ~/l 
Adalbartstr v g2/4 
TherefJ t·enstr., 41.1 
Lanäw~htstr~3512 
Ba~artartng 29/2 
Könl gt nstr 083/2 
burg 
.JUrgens FrteärtCh Reohte R~ Lübz lieclflenbg o -
SahliJortn 
Hohenzoll~llst r_ 
. . .. 41/0 r. . 
Name 
,'ilrgens Hans ' 
Juergens.ohn,Hele-
ne' 
':lütte Theodor 
Jugelt Hans 
Jung .AlbreC!ht 
Jung Frttz 
Jung "una tz 
_ Jung Kar 1 Dr" jur" 
Jung 'al t er ' 
Jung Wolfgang , 
Jungwt rth Wi lhelm 
Jun1rer Hans 
Jussel '.41wtn 
Jutz .lose! 
Jl'Jen Jose! 
J"ers Otto 
Kade Karl 
Kaäner Herbert 
ltäfe-rletn Wtlhelm 
Kae..flerlein Karl 
Kähltng ET'hard 
Kämmerer Robert 
Kämmerer 'al ter 
Kämp!,Ma~arethe 
Käroher ri_drton 
Käsbohre'" Karl 
Kaltser Fr! t!l , 
Iftaser' 'alter 
a]21 Htmarm 
lahl~ Pütz 
E alt n ICUr,(i. Kahn He nrtoh' 
Kahn Jose./ 
Kahn Maz 
Kahn 'Illt 
Katbel Olra 
Kdtm He-rt a 
Eat nz Karl ' Katnzmale~ Andre-
as 
Studium und Geburtsort Hetmat Vorbildung Wohnung 
Rechte O~ Hamburg 
StaatSlb" 
Med" 
Braun.sohweig Kaulbac1?,st r,. 60/1 1 
JJosJrau Russland Obermenzi ng: Wes [:.1 i elle 
HOfstr, 82 
Ned" 0" NeUTllor-
sehen 
Hessen- Schelltngstr,78/0 
Nassa14 
Jled" R.· Stetttn 
Fors tw. lt Hel4burg· 
Saonsen Frauenlobstr~22/2 
Saohsen-Met- Herzog Rudolfst r" 7/1 
ntn{1en 
WestJal~n Augustenstr,,103/S Reohte R •. Stegen 
Staatswo • 
HannoDer Neutunmstr o 3/3 Reohte Ho pohenhQ-
, meln 
}'{ed" H" Ptr11lQse1l8 Bayern 
$taatsw., R. Berltn' Brandenburg 
lied.. -. 
, Reoh te H" Mat ng . , Bessen-D" 
Reohte Ho., .Ambertr Bayern 
Med~ O. Nordhausen Prpo~Sach-
, s~n 
lied,} Ho Hard Du-Oster-, 
. " reta'h 
Mett" Ho Ra~nsbu"'g rü.,.ttembgo 
"Ba., Ho Grotten" Rhetnpro"Oo 
1'I.erte7'l 
pntl o " 0 0 Neu1IfÜnster Sanleswtg-
HOlsteJ.n 
S~ aa t sw,. R. Frank~urt Baden 
Ph11" . H. Q., " Bayern Lehenthal 
Me(J" 'lt Aug3burg Bayern 
Rechte l( Bayr,ut Ba.y~rn 
Staats'J) .. 
Phtl. R~ C77eMl tz Sach8en 
Phtl. 110' fr/urt Sohwarzbg .... 
Sonäershaü-
sen 
Theol" {{., .Lauenburg Pommern P1ttl. 
.Pht.l., Xli.Zn' - R'het·n:prQlJ .. 
Rechte !I.; , l(atsers .... Bayern 
Zahnh .. 
l,autern, 
H,~ Milltellen Bayern 
Pln~l~ H. . ftotlw,u rO:rttl1mbg t 
Phi,l~ H Roienberg Baden· . Rechte '0 Halle Pro"() Saoh-Staatsw() ,:. '.' sen 
Phtl H r Et8~maoh Sao -Ifeimai"-• 0 
Etsenach 
/hd
1i 
R. K'rifmbach ~aye:pn 
Beo t'e p.~ Elberfeld netnprD~~ 
Phtl.' . O~ AntlH7'pen, Baden 
P'htl. - IUrJlw-rg. Eaye rn· 
StaatstI) .. 8. Ptrftasen~' Bayern 
,Rechte 
Ued o R., ~~a$8burg Hanno~er 
.Phtl.. Hf> Erwnmbeok Hamburg 
StaatslDo O. München Ebyern 
T'fleol", I( Matsen- Bayern 
KUfsteinerplatz 2/4 
Nymphen burge rs tr" 117 
Htltensöergerstro 21 
Kreuzstrosse 28/1 fUmbltngerstr o 13/1 
Rottmannstro 22/3 
MCJ.istrgss; 20/ /3 l, 
Gothes ( . .,. ~ ~ .. 8 1 , 
Lanäwehrst r" 6/2 
AmaltenstrasS8 27/2 
thterschstr" 28/2 $Chelltn~stro;3/3 .Leopolds~r,.2ö 2 
HOfen/elsstj,,37/1 Agnes8tr.'r~1 1 r. 
Amaltenstr~4612 GoG. 
Prtnzregentenstr: 54/2.1 
Rambergstr.\ 2/1 rj 
El tsenstr;; 611 
Beurlaubt 
fi'rtokastrt1.sse 7 
'lü'rlfenstr" 52/1 1 
Genzstrasse 5/3 . 
f,enesstr.,6/.Z 
urJrenst'f1 .. 37/2 
Maxtmiltanstr l~O 
At nmtllerstr,. 3,6 0 
Ohms trQ$S'I l2/1 
,7'ü:rk:enstr 9,9/,t:{ 
GaJeri eS ~ r " 1,: j 
.l..Jean,.oasz'f'.ö73 
MeilUilstr.5/3 
berg 
Theresi e.nstr 0 71/l G(J,., Ktli.a J0$:81 Dr. jurt> ' Stoo.tSJ11 ... H, llünc en Baye rn 
Kai·ser Ariil.rsas For!J1llJ., ~ TrlJUnstetl1! Ba1#}'rn Marsohal1str., 42/0 [aiser A~thu~ Rechte R 
.. , Uaat~ .. 
Dresden Saohsen Sohelltng:$'C7' 44/2 r: 
stUdtum und Geburtsort Hetmat 
Vor bt ld.ung 
Xats6r Hstnrtch 
Katser HellmlJ.th 
Kat 8er JOM! 
KaIser J0861 
Xal b Hans 
Rechte 
Phtl" 
lied" 
lied. 
Reohte 
H~ Gro8sverntah Rhetnprova BQ Hefdelberg Baden 
Ho raldershoJ Bayern 
Ho. lf6tnkenbraohf '~stfalen 
B" Fürsten/eld.... Bayern 
bruclr . 
Ka1.bHermann 
KCl.Zb. rtl"'elm. 
Tterlt o O~Mü.n.ohen Bayern Phtl o H~ JUrHburg Bayern 
K(M·t'Zl1yJulz us 
KdlkoffEr7.oh 
staatsVJ. 
lIed 0 H<, St raS8 burg 
Reohte H~ Cölleda 
Kalle.r Pht l~pp 'l'terh~ HO;' "eta~8rsbUcn. 
Kallhardt Otto, Mea o ' • MUnCnen 
Ka.l1hardt R'udolf Zannh., llo München . 
Ka.llt us Hans' Jlsd, H~ GtJtttngsn 
KaJ.lmann Helnz Mild" ND "Hannor;er 
KallTllann otto' Pha.,.m." O~ GUben 
Kaltnof/ J086/ lied<> H~ Germ~te 
Kammerer Hetnrtoh lied. H~ München' . 
Kauerer Oslfar · Forstwo 11" RegeMburg Kammerloher Pranz Phtl . . H .. , lol!s<tgg 
KQMmermay~r 't1- Staat8~~H> Zwtsael 
helm 
Kammermetsr Jo- Zahnh~H Regensburg 
set ' . 
KandJer Johann Phi 1; - München.' 
Kann 8rtch Phtl Q 0, Hildburghau-
sen 
Kant Fritz }(antsohuster . 
Pranzts/ra ' 
KaTJ!4rer Frt tz 
Kerl 11"'111" eh Karl Jose! 
KarmaM Otto 
Ka7Wtann ptus 
Karne.,. Anion 
KarpJ All7&! 
Karpl Rudoll 
larttnt Hans 
KasohslJ}(J, Sana 
Ka8ahmann Jase! 
Kaspar .1~8absth 
Kaspar Iia:l 
Kasper Al!01'ls 
H.) Ber.l tn 
- München 
Reohte H~ 
StaatslO. 
StaatsllJ" 0,. 
Rechte H.; 
Staa·t$U7~ 
Rechte H., 
?rei bu-rg, t. B. 
Göttingen. 
Ra. t he nOllJ . 
Münohen 
- Varna 
ForstS., H~ 
Plttl. Ho 
Phtl,. Ho 
JI~o Rn 
Staat~wl) 1I, Reohts . 
Rechte 0 
Rechte o. $taatslD, 
Rechtt;i H .. 
Zahnh., -
lied. R, 
lied.. Re 
Me(/" Ho 
Phtl" 0" 
JJerg1tlJtll 
j{ünch~n 
Wncht,. 
J/Uncn.s1'1 
Kirc1t87tlat ... 
baoh;' 
Mi.tlchen 
Fronzens botJ 
Kemrtath 
t.iabrowo 
Kassel 
Pranlren thill 
Kltngenberg 
SchUBs.rtrt etl 
Preussen 
Profi., Saah-
sen 
Bayern . 
Bayern 
Baye-rn 
Sah18sten 
Hamourg 
Eranäenb-gQ 
festfalen 
Bayern 
Bayern 
BaY6m 
.Bayern 
Baye.,.n 
l1ayern 
Prot'" Sach-
sen 
Brandenbg o 
Bayern 
Baäen 
Bayern 
Sohl eslOt g-
Holstetn 
Sachsen . 
Bayern 
BUlgarten 
Bulg(l.1'tMl 
Sach!Um 
Bayem 
PrO~'JSach.,.., 
stn 
ßay!M 
.Ba.,. rn 
Baysrn 
Bayern 
BaY#lm 
Bayern 
Bayern 
EaJII!JM 
Bulgarisn 
Hessen-N" 
BaY61'11 Bayern 
Bayern 
4tJ1Imung 
MetBstrasS8 36,/,Go Gu Romanstrasse 7,0 
Schwanthalerstrpl/a 
Parkst rasse 35/2 
BlufenlJf:J.l!gstr" 104/2 1" 
Steinst,." 24/2.:::1!,-, 
Ptlotystrasse 8,0 
GlJthestra9S8 51/3 
Bettmorstr,,14/4 ~ 
Bare-,.st1\87!4 ~~/Jo 
lIül1ersfroSS8 3/). 
Müllerstras86 13/1 1" K6ntgtnstr,,6913 
Glüa1rst rasse 11 
Kaul baohst r a 62Jl Rtng8etsstr~412 1. 
Jlt)j)hstr,,9j.., 1" 
Zt6blandstr~1210 
Georgenstro 86/2.· Früh~ tngst,." 29!1 l( , 
rherestenstrQ l04/3 GG~ 
..4m Neuäeck'2b/O 
Prinz LUd~tg8trn16/3 r. 
Kapuztn,rst~u52/2 ~ 
JlU11erstro 341a 
Th/Jrestenstro 80 
Jsmantngerstr; 74/1 
8Ch~n!elä8trol0/1 
. 
HOfsahsltstr,,22 
OhlmUllerstro 3/2 
. 
Prtn~ LUdwtgBtrc 7 
Bau.e.,.str.25/0 
It<Jdenmayerstr" 49/2 Jensttnstr.. 1 
Sch0anth~.ratrq5aIl 
30helltngstro BO/8. Au.r/~ld8trD610 . 
Jlontgela88tr.;41/a ßaldestr .. 4/3 . 
VI kt(yrfo.stro 24/2 1! 
SrJhtint~1f1st"'~1311 Sohön/eldstr.l3!1 
Adel QUml8n3t.,. 0 1 ' 
OOt'h,68tr 4510 
Hermann Lt~DSf~~%l 
I'ronJI JQSersfr. t3V, 0 
Fpanz J08~!$t~~30IO 
R~ord$tr~ll all 
S t'I..td i um üne! Ge bu:r t s (),' t 
Vorbildung . 
Name Hfiimat lohnu1Jf1 
KU' lIatthäus Ph1.1. H. .tg,ensbach Bayern OccatlSfrasN 23/2 
last rh,odor Rechte O. Augsburg Bayern fht~r8Ch!trasS6 ~o 
ras-tl RutJ.olJ M~qt. H. Vjlsb. burg Bay~rn RtngsetsSfrtl8S6 4 2 11 
Kastritt" AllT'flä '-QIlt. H" Pola D. -Osterr. Emtl Rted"'lstr..,4 4 
'Kastner Anton rheol o Ho Lautsn Bayern Luäwfgstras88 ~9 
, Kastn,r .I.U(lUllt s.tantsliJ"H. Münohen !laYern Heß8treaS9tJ $8/2 
laatn,r August Phil. Hft Jrodis71ofen Bayern Amalt6t'lstra$~ 58/2 
lastner Joseph lItttJ.. H. JolltshaUHn Bayern Göth6strasslt 34/3 
lathan Alot8 Med. H. 8tetnbach Bayern 3ttel,r8t~asse 4/3 
Katltan Josef IISd. lJ.... TUrlrhstm Bayern EltsabethstrasS6 14/4 
Kattenttdt ~aläe'" 'Sd. H. Hot P~c~.$ach- Adslhetdstrass8 3l/4 
letz lalier . Reohte H. Cassfl 
KatzMstetn Ltsel Zchnh. . R .. ' .ltJln 
ltWJrt flert'ha Mil. R.. Kr,/sla· 
laU/ftttann ""'Jr. Jled. H. htmar 
Ka,ufftJtann Frt tfl. R8Cht~ R.· 
KautJmann lIu:z lo7'stw. R~ 
Kau/Mnn AllN!d Mild... H. 
K~~mann Andreas StaQt$w.H. 
lau]ma.nn Idgar . Rechte H. 
Kautmann Frted-
rtc1t ' 
Ka~ann Gabrt6~ 
. ,1e !au!Mnn Maz . 
Ka1ift1ann Rttäol/ 
K(lus$l~r August 
Kauss16r Johann 
Staatsw. 
Ned.O. &rnecJr 
Ph!l •. O. 1Ietnhetm 
Tuttltngen 
Gsls8nklr-
. 'ehen 
StaatSliJ. Q. 
R6chte J:to 
St'aatsm H. " .LanäOtl Ph~l. . 0 il. Fsucht'wan-
H~ 1'tl~~6n . r"J. • 1 ..·ln .I~. 
sen 
Hessen-N. Adslh,tdstras86 12/3 
Rh6tnpro~. ~the8tras$~ 51/3 
w w x~nlgtnstr.l0510 
Sa.-'~tmar. G6thestrasae 53/8 8tsenaah 
Ostprsuss6n Setdlstras86 7/3 
rürttsmbg. S6
h
rttJlllrlerstr(J.Oall 
Bayern Sc1tflIerstr,,~\1 
Bauern Kur,rorstsnst/r,,..2212 l' 
Ballen· Chmsfrass8 8 v 
Bayern .. Bilrltletnstr.12/3 
Badan Karlsp1atz 5/4 
,fürttembg. Gentzstras8(J' 6/0 1. 
Westfalen Jlaxtmtltanstr.7/1 
Bayern 
Bayern 
l!ayern 
Türlrenstr. 85/1 ~ 
GsdonstrasS8 6/3 1. 
Kaut J.?ranz Dr ... 
mett 
Kauth lle·tnrtoh Boret g Wer Pt f6.9tlalen 
Platzl 1/4 
Ainmtllerstro 2/2 
Frei mann 
Btsmarokstr.2/4 
HOhenzollernstr.91/ß 
Köntgtnstrasse 61a/8 
Ht1ten8bergerstra$~ 
Kau, tter BberJu.2nl 
kaIl8~'P 'l'te12 
layBs r 1!tJ·(rJ(; i" 
lsot#lt.$B'Q. Zar.l 
llller :flD.J;J,s • 
.gfJ.l ·8"71: n ischtel:{.. Albrlchts 
fehl FIt 1""1 T!s.~ 
Xlhl'er HQ" , 
lI~rwal(j Jtaz 
,.tf!er B6"ta 
X'ZJ J ohannes 
Phtl. 
Phtl. 
Ph.l. 
1Ied"" . Phfl.. 
Kltl faltsr R,oht~ 
. . 
K,tlhaclrar- lIartt n PIIt'.2. 
H. JIf1n.chon f'$$snt ..... 
a~ Prtedbfrg 
11. Manohen a: He,. .. os:u;al-
H. 'artha 
Ho Hös$lathal 
l,tl.ann larl ·Staatsw.O. Lam~r'h't. 
l.t. Hanfl . S'taatslD.H. 'e1"ttng,n 
"fM /Jaul lI,a. . N" JIllnch en 
.. tm Vt~tor 'o~stw. - Landeck 
Ketme,. Eltl:1abeth Rechte . R. HlJ,seltlrm8 
lets Gsorg Zahnh. R. ÄugSDurg 
Würt·tembg. 
!/q.rttembg. 
l:!es$lJn~D. 
Bayern Bayern 
Pro l'). $ac:h-
. .tfn 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
.Lu$flltbr.erg 
Sachs':,. 
rilrt·'tf$ll-
. btlrrg 
Baysrn 
HBsaen-~. 
BaY6m 
IJaytflrn 
D~ ... 08t6r-
. retch 
Bayern 
Bayern 
l5/3 
Xaulbaohstr.38 
Atnmillerstr.80/l 
Pa,Btng: Gräl8trass~ 
15/2 
Ther~8ten8tro5/~ 
Rhetnstr~se 24,8 1-
Solln:Hofb1Unnetr.29 
. Baad.~r8tra886 l7/1 
Jusa.Prt~6r6g6nt8~tr. 
. 25,2 
JdBlhetdstr.32/3 
Eaulbaanstr.a5IS 
Both1fl.61'str.6/t 
Ungererfltr .. 84/1 
Vt~tor SOh8!!618;.tr.14Ia 
Naureuth,rstr.15 2 ' . 
Name 
Kets Johann 
Xel ber 'ilhelm 
Keller Anton 
Kelle~ Christian 
Keller Eber'harit 
Keller Blflma 
Keller Ernst 
Keller He t''JG,rt eh 
Kelle.,. Hetn'1'1ch 
Kelle.,.' Heinz 
Keller Joss! 
Keller LUdwtg 
K~:11er Jlarta 
Keller Otto 
Keller rtlnelm 
Kellerer Frted-
/f rtoh 
studiUm UM &eburt8ort Heimat 
Vorbtldung 
" 
116d" H. Fretstng 
Phf~. - Feuoht 
Phtl. H. Rosshaupten 
Ph~l. - WUrzburg 
Phil. O. Sohönaoh ' 
Zahnn. R. Asbaoh 
Phtl. - "Zerbst 
Reahte H. Ptrmasens 
I!.fdti~ H. Rosenberg 
rTi ~ R. Ber1 tn 
ReohJe '0. Grafentrau-
Staatsw. baoh 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
RhetnprorJ. 
Anhalt 
Bayern 
Bayern 
Brandenbg. 
Bayern 
Forstwo H. Ptrmasens Bayern 
Pharm. - Asbaoh' , RheinprOl1" 
lied. H. Leohbru,ck Bayern' 
Staats~.H. Bernoastel- Rh6tnpro~. 
Cues 
lied. H. Holz1!i rchßn Bayern 
Wohnung 
Rosenstrasse 5/3 
Destouchesstrasse 14/3 
Kaiserstrasse 21/4 
Btsmarolrstr.,3/3 . 
Ptlotystrasse 4/3 
Han861mannstr,28/1 
Solln:Lindenallee 22 
Kar 18 trasse 21/0 
Senefelderatr. 11/1 
.A.roostrasse 812 
Ptlotystrasse 4/3 
Kar1strasse 21/0 ' 
Hanselmannstr.28/1 
Pneres t ens t7"" 13%2 Göthestrasse 1{ 2 1n 
Nariahil!pl.14/0 
Kellner Frtt~ Rechte H. Prag D.-Oster- Ntkolatplatz 1/2 
ret-ah 
K~llner HugoPhtl. H. 
Kellner Otfo staatsw.H. 
Kellner Otto Zahnh~ H. 
Ke1lner'Paul Med. H. 
K61tsoh Adol/ Recht~ H. 
Staatslb. Kemenate,. Hefnrtch Phtl. -
Kemmer ae.,.trUd Staot8w. H. 
K6l1lmertch Gustao Phtl. O. 
Kemp/er Rtchard Zahnh. H. 
Ireep!I A~U$t Ph t 1. H. 
Kempsiry Eh/)tn Pharl1l..... 
K'1Ilptsr Rudol/Reoht~ H. 
X.nn'l Hans Forstw. H. 
rürzbUra 
Krauthelm 
RWtl~~rg 
Bayern Häber1strasse 3/1 
~aen Pettenkojerstr.)O/2 
~8checho-, Guldetnstr. 19/3 ~ 
slowakeI 
Ilfinchen Bayern Drstmi.i.hlenstr.28/l 
Tröstau· B?yern . 1Urkenstrasse 68a/2 
Bozsn Preussen PQstng:frothastr.27 
Jlünchen Bayern' Ferdtnand JJtlle,r,pl,.3/3 1 
Zilrtch Rhetn~roo. rrtltstra8$~ 9/Z 
Gode8berg·' Land8bergerstr.1/21. 
J/emmtn[.J8n Bayern 'Leopolds'tr. 5411 r: 
Gros8-8t~eh- Schlesien, Jnnsre 'tener8tr~21/3 
ltt~ 
Auerbach Bayern Sternstrasse 18/1 
Dörrmo- N - Klen~e8trasse 22/0 
K.nne~knscht Jo-
hann 
X(lntrup Kle7llent 
,l~ppnsr Karl 
,Kerl'" Jose! 
sahel 
. PhiJ.. H~ Fürsten.. Bayern Otttlostr. 7a (Pastng) fsldbrUCk 
K~rkholJ Kurt 
K8rltnQ "'~tfcfa 
Xllrn löse! 
Xern. Karl 
Kttm Kurt 
Kern Kurt 
KersohbalJ,m Al~ 
bert 
Kersken Hetnrtch 
Kerst.n BrIt;Jh 
Rechte, /J. ])01'tllUnd Westfalen SOhelltng8tr.9/1 r: 
Meä. H. Letph.tm' Bayern R6$t~nzstr.22/4 
Theol. H~ 'lunga,.t~n Bayern . Georglanum 
R6o~te'·R. Dut8bUrg Rhetnpra,o. Ohmsrrasse 8/3 Staatsw. . 
Phtl.' ," 14ndshat Bay.rn Unter~6r 2 
Msd. o. Stuttgart .ürtte~ Cor~ltu$str.20/2 
berg 
Me4. B. B, tttl.. .arttem ... 
b~ berg 
A~ne'$trasse 51/0 
Ltnprun$tra88~ 50/2 Phll. O. l'ran1r!U1't HBS$6n-
a. JI. 'Natsau 
ZahM • . H. MundIJTI.- BalleM 
httm Matst~asSe 25/4 
Staat",. O. 
Staats •• H. 
Rechte R., 
Ba.bIt rg Boy, r1'l Fürstenstr. 14 N" G. 3 
orsoy Rhetn- A~Glien8tras8' 42/3 
1l."o 'Ot nz ' 
Sohwtsrtng... ,est!alen Bayerstro 15/3 hau. sen 
76 ... 
Name StUd i um una 
Vorb i.l dung 
Geburtsort Hetmat ~hnun~ 
Kers t tens K arl Phtl.~ H:.. 8roh1 RJuJtnprorJ.~ . S ahrQlJiic IphSf..rJ 3/ ~ 
Kerst tAO Georg Zahnh~ 8.0;, Jochen ;'1 1f aul bachs t r ~1:~ '3 Gi 
. Terstin'g Josel PhlZ- H~ Jf1rZ/Jurg 19 Kaulbaahstr .. 83, 0 rj, 
.. TM01~ 
Kers t (ng 1'h.eodor .Jled,. H; SeMenn.orst West!Q1en NeuhiJuserstr 4lS 
Kersttnfl rtlMlm. PhiJ. Re, Bl'.IU11lg art e n .., I'r().n% Josejstr, ~3 
'Kertdb'tjer Oottt= I Phtl~ Ansbach Bayern Schraudolphstr.l 1 
. lieb . Grtllparzerstr,:fill '1 Keg·el lliJ'I'JS' lled " (Jo Ke~ten itt le3sel :srnst " . Rech.t~ Hit 'Lue au ' BrandlM.bUrg Ther68ten~tr-15y2 
l~s5el rt.ng Jlich.Q~ Phtl Q .. J[ar1rts telt BQy~rn . SOhönJeldstr 14 3 
: '. ~l '.' 
Kessels to.tt Fran~ Staaf'SU)e,B, GrUnalsee Rhetnpro'O~ Parlrhotel . 
, Gra! Don 
Kessler Fran'lf'Q; lied, R~ ,.~tter IN Giselastr,26 K~S$~er Friedrich R,chte Re. Hechingen Hohengol= Schl ei ssheilllers ',: r 
lern - .'l"j . 39/1 
Kessler Hans Phil o JI() Amorbach Bayern Sehr auaol pluJ :t; . 44/l . Kessler Heinrich Phil" 11.; Cass61 Bessen=N;, Sohnorrs t r~ 1 1 Kess14r.· Bi ~ronlilRUS 'fneo1 ~ H~ A.dl"Lie:.: Bayern Georg i anWlt benau, . 
Kessler Johann Ti erh 0 H" Brem.en ' Bremen Bru.ders tr,,212 Kessler J~annes ForstlJ)~. Ho S~bfrg SQ", -=J/e ino The res i enst r" 3413 
Kessler. LUft,g Phil,~ 8 0 JlünehM BQJfm Karlst.,.~ lfill # • Kessler .Lu se Phtl B o Loh,. Qt,>J1.) Bei thm.Orstr. 1213 'I • <> K8ssler· wtlhelm Phll o Ho Jli..i;nchen· " HOhenxol1ernstr,~ Rechte • 1"41 Kete-ls ""iJiter Zahnh" 0" Altona SOhleswig lkJuart ariJ§: V 1 Kettelet, t'Jae[l~:y; Staat3YJoH~ BOM' l'estJaltJn (lt t QS t r.~ 2. ' 
Kilt te1n.lJnn· ErlOin " ReChte He lIfi,nchen ~m Ei rahens tr, 9/1 . Ket tenbe tl Erieh Phtl<> HI!; NeUdorj A. olt Herzogstr,:a9l,a r. 
Eetterer"Eberhard M6d.,) H. p{Orihe im Baden Rum/oma t r. 3/3 
Kettner' JrJseJ' Pidl~ 00 A bach Jav~m~' Schmellerstr~15/2r. 
Eet:er··'Georg :'" ~Chttl He Riementahl Pas in.{} .. Paosas t r .. 14 
Keuten Gott/ried.. .. ed~ H. Steele. Rite f np ro'tJ c Hermann SChIll.idt~tr, 
'0 lie raJlU1le r:;;: , ~lQ 3 Kiderle Klementtne Fhtl. Ho Bayern Knöb81str~13 2 
Ki46rJen Earl Rechte 'Ho 
gau fürt tem.be T"g Leopolds tr': 54~1 r. Ra~ensburg 
Ktd~rlen Rtcnard ForstllJ. Re Ulm IUrtteaberg Leopoldstr. 541 j 
Cleckers Dorothea 'Phil<> It Ber~ .. Glaä= Rhe inprov. Bismarclrs tr.o 15 2 
Dr. ach ' • 
Ktefer' Praru Rechte Hf; Frtesenheim Baden rtlhelmstr~ 32/1 
Staatslb. 
N'üinoerg Klen%estr o29/2 KteJer Bobert lied. Ho Bayern ' 
ne/haber Jose! Jledo Ot. lIünchen • Gravelot tfjJtr, 1411 1 IteKe JlS6 StaatslD1>R. HeydtlPtJlde Ostpreuss. f/anesstr 0 0 
Ktel llQ7Jna Phil o ' Rt Haittbu.rg Westfalen auerJr i rehe rs tr ' I6/..9. 
. "elgCls BI chara· Rechte O. Got:Iow Pom.mern Klarastr,,4 
StaatSrb. 
Columbuss t r" 2/3 K"el1Wl~ Stef)han Jled: ' . H. Jlagscburg Hannover 
EitJMr Johann ' Phil Q H. Eichstätt Bayern Sohraudolphstr~l3/ 1,. 
lienle Bernhgrd StQat$ll1~Bq .föriSho/en Hohensol:: Türkenstr: ~2 
E'enning~rs Jose! rheol" H~ 
lern "" S~ 
BlJ,roau Bayern Lucllbi (/3 t r t' 19 
X~naoyr Her!ll(Jlln Sr aat 811.11. Neu-Olm " 'trog ers t r.~ 48/4 
lt~"r Emil Phtl·., 00 ,tldbacl für t t emlJerg fengs tr.,26/1 1 GGr 
Ei eS8 r Ludwt g ZQhnh. 11 .. Kar ls rlif:t8 Baden Bahnho/platz 165 (Starnberg' 
Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung 
Vorbildung 
K l}1J/t Al/ons Rechte Hf; Wi t tershe im. Bayenl Scnraudolphstr:42 
Staatswo Kaulbachstro567ar. Kthm .4n"ton Staatsw~H~ Wit tersheim .. [(tl i ,an ]i'ri edrt eh Rechte H~ München " ÄUSSoWienerst;Q 
. 125. 4 
Kiliani Falter ~ah.nho H~ Neuhausen " L t ndenspll111. t d Jstr (> (JoRh o 50. 2 1() 
Ktmmerle EdurJr'd Jled" Bo Kempten " ,prö!elfi7~ Eindermann Al/red StaatSlOe ~. LOdz Polen OhmstrQ 8. . 
Kindgen Heinrich Rechte H", Köln ... Mül·~ Rhei nprov,o Karlstr.,81/0 
heim pestalo~%ist~oal2 1ft ndl J alfo b StaatsweB;.. Geisennau= Bayern 
sen 
Bauerstro31/2 Kink Valent in Phil~ Ho Vorberg ff 
Kinl!el in Emil lied" Ho München 
" 
Mathildenstrol~3 
KinseJher Jase! StaatsweH" Ge i selhöo:.: ." SChö'JJlerstro6 3 rin~ '.-
Ki reh Ludw i {} Pharm o 0,. Grüns adt " Türlrenstr,,31?3 Ei roher Fel~:c . liede Ho Lauingen 
" 
Gernerstrol2. 0 ' 
Kirchhof Hermann liede RQ ErJurt Pr01:J o St~Ann~platz 9/2r. 
Sachsen 
Ki rch!llei Wilhelm ,Rechte Hr. Edenlioben Bayern Landzoehrs tr 022/ 0 1 ~ 
Staatswo Tizianstr~18a/l Kirchner Eberhard Jied ... Ro Breslau Branden burg 
Iri rehner Franz Staatsw,.,Bo Thal1f..i reh= Bayern Neubi berg» Ot tos t 7\ 
dorl 1'/ 
Ei rchner lierbert Rechte Ho Lisse.n ... Provo Rupprechts tT",,51l 't: 
Staatsw" Osterjeld Sachsen. Adalbertstro~/l Kirchner Katharina Phil" ~ .. ,; Eberswalde Brandenburg 
Ki rgis Alexander Staatsw"Ho Günzburg Ba~ern A.mal ienstroll 3 
Ki rmayer JoseJ Phil., H" Re i cherts= Katser LUdWi9Pl~k% 
Phil') hoJen Rheinprol)~ SChellingstro 973 Kirsch Wilhelm Ur KOblenz 
Staatsw" 
Barerstro 63/3/1D Kirschbaum Hermann Rechte H" Gladenbach Hessen-N" Ei rschenho/er ,tl= Jied Q 9~ J,fiesbach Bayern Amal i ens t r <' 95. :3 
helm 
Leopolds tr" 30/3 Kirs ten Hans Med" E" Rawitsch Prol)(j Günther Saohsen 
Ktt~ Karl Staat SlJ)" Ho Hamburg Bayern Hotel Deutschsr 
Kaise~ . 
Ei ttl 1Ja.x StaatswolJ" Kwnreut fI Görresstr~;26IZ r: 
Kitztnger Hubert Pharm" ... München 
" 
Belgradstro21 ,2 . 
Kla1)er He inrioh Afed o Ho Hors tlllar. Westfalen "altherst7'~ll/O r. 
Klatber Jose! Zahn" Ho Au{}sburg Bayern Theresienstr o lS/2 
RGo ~lar HU{jo Phtl o 0" Noclfenthal Oldenburg SChleissheimers~ro 19. 2 ~Klatte Hein.rich Phil~ H; iluen 
" 
Herzog Wtlhelm7t,..~ 
I Bo 2001" I Kleb ferner lied" Siegen Hessen-No Lucile Grahn~" 
I 2 1 0 , Kleber lose! Reohte 6-0 Berchtng 1kJy8rn Donners be rgers t 'f"" StaatSlJJ., l~ Kleefeld Eauard Rechts H. Wdlsroae Brandenbur~ Des tauchess tr" 2 
'Kleemann Karl Forstw" Ho Kollweiler Ba~rn LindwurTnSt r"l' :1 l .. Kl~J!ner Earl StaatslO" H. Niedermars= Westfalen KindennofU'J.$tra 2 
,Kleiber Heinrtch Tterh e Ro 
berg 
Sc'IUittls tr ~ 3/ j Daun .. Rh~i1erOlJ. iKlein DCltSY Phil" R. Berlin Bran enburg imaltenstr.54 ~ ilrlein Fe.rdUlGM lied" H" Jfünchen Bayern . Bürlfl eins t r c l~l 
:Kle in GefJrg J;ed. =- PiseTr 90 ... Os terr /; Georgens tr,,~2 .2 iKle in Georg ntl~ Ho Egling Ba~er.n BedUJl~ tro 7. 0 1 Klein Leopold StaatswoBo Dlll inaen Stein ilstro20131 
'Klein Maz lied« n'l Jlannhe tlll Baden ,tdenmaY6a7 troS/2 Klein Nikolaus flechte Ro Ballern Rheinprovo Karlstro 4 3 Staatsw .. 
- 78 ... 
Name StudiUlll und Geburtsort Heimat . Wohnung 
Vorbildung 
(Je in RudOl/ Phti o B~ NeunJri rehen Rhei npro7)~ Lem.m.e rs t r 02/1 
ll~inhaus E~il Jled.. R(, Jlünchen Polen St" Fauls tr(llO~2 
Kleinschrot Recht~. R~ . Kft;~~en BayenL Leopoldstr~8o. 2 Heinrich 
Frunds be rgs t r; .. 12/ 2 {leiser "JoseI Zahnh. H.p Bavsns bU1"O Württemberg f,letst Franz Tierh., Hf> Köni~sberg Ba~ern val1eystr.27~ 2 !Klei ter i"rQru' Rechte R~ Augs urg ;j)'"Clsst1" 48 2 1 . 
StaatsU1-. 
IJ~1I1I1t Bern~ard Phil" R .. Schand au Sachs'en ste1.nr..e,lst7 2O/ 1 
Klemm Earl Staat slIJoH. lIönohSroth Bayern GlüC1!str 21 2 
Kleu Kurt Phil o H. Räclrnitz. Sachsen Josef-i nens trv23 (lessing Sfet/= Phll. H~ München Bayern Luisenstr .4g 2 
/r&ed 1JOn 
Recht' R~ .Ad~lbertstr 35/1 ,K1IstarJt Ber'lJold Dut.sburg Ithe i npr 01) ;, 
III b.anSlEy NT i eil. Phil. 11,. Frankfurt Hessen-N~ Li e~igs~t r&·9/2 
a<>JJ~ 
KJiemand Arthur Plt.tl t1 R~ Lei pz i 0'" Sachsen. Mt tterers~.r ,2/3 
RudolPlr: Reuanit% 
Xl ier Ludwt g . 1J1l,el <> H'$ 'i ggens bach Bav,ern Köni gt ns t r. 27/2 
~ltetsch Al ert ' Forstw~ H", Ltnden!urt TürJrenstr~9811 llietsch HenWorzn ForstlO" i/" lIorth a~JI" . ~ Blütens t,., .. 15/.3 RG 
llielDe Heinrich lied" -H" Beclrum . ·'satJlJlen .' .'e.tns·tr 14/~ ~rl tmsch Jul t l.LS Phil. He> (JharLot ten::: Branden burg ,ilhelm ßüllstr 6/0 
K1 infle~C1f An:fen Phil o Ho 
. bu.,.g .. 
Bayern lfi.eäerolu~yerstr 52/2-Althegnen= 
K1 ing~n.heben Ot to lIed~ Re berg .. DachGUerstrn18~1 LUäensr.heid Westfalen 
Klingler Peter Phil .. ... Blie3mengen . Bauern Lt;r.isens·tr 59/4 
~lippel Adol! Re,chte He Kandel Schwan. thai e·rs t r 37/ .. 
StaatslD. 
EI issurowa Lou~ch= Jleli.. . .- Panaguriste Bulgarien Häbe.rls t.r.1)/ 1 'r:' 
- ktl 
llock~.~ Rechte H~ Laagt: . JI~ elfl bg ~"" H~ss t7' f:l1/ ~ Staats,,_ ScluJJ8r I n; 
Bruders, t fi.12/ 2 '1 :llocJrer HerTflann Phil~ ··0" BaDens.burg lrürttemberg 
!loe/Je Sigri/J Phtl .. o. Saarbrücken .Rh~i nproD:. Nymph,en.burgers.t r 
51/.9 11 Otden i llIJtt$ , ' ·Zahnn .. II~ Görlitg Saohsen' Jlatstt.2512 . 
11öpJ~r· *'Alft'ttJ:' . Rechte . H./. Rot tUJe il 'ürtt€?lItbe'rg Ka:tse.rplatt 11/2 
Klöppe·r aus tal). 
. Zahn'h" 0,. Magaeburg. Pro '0 ,; . SChloant hole rs Jr. Sach...~en . ~'j T GB 
Klöt'". Karl Ph'1 H~ II~ 'Gladbach Rheinprov~ Karlstr.ao!2 , ! .... < ijöt 4"'" P(JlJl, q Med'!> H~~ 11" 'Gladbach -. P~t t en/io! e;3 t r, 5/81 oib~r Ruaol/· Phtl o H" JlÜJlchen Ba'tfrT!. Auens t T' f}Q 2 1 Klop/et Er'tVlo J)J. "l H .. Augsburg 1'arlrans t-r 89/ P .• ,Ll ~ 
KlopJ~'" Hubert St aat SlD: R 0 Augsburg N Bauerstr 22/2 
RefJht~ 
.,ormsf1rst' r -1/3 Klopp Friedr~ch ZahM<) Fl~ Jiinden fest/41en --~ Wilhell1t floss Hans Tierh. 0., Flo~.n% .8ad~n 8ChelJ,tnQstr 44/0 
Klos~ JilJ:c lied:; s:~ Frt ell.,i. and Schlesien P~tterikolersfr 22/1 
Q9 S :,' . RG floss Ernst Phil ~_ Be- Breslau. ,. EJtsabet~lQtz al4 
11 ass Hi ldegard. Pht,z ~ Re Breslau Sohi.e$t~n , t 1 heLmS1;l' 41 0 V 
Klotz Otto Forstw,:. H~ IIfUStadt Bay;rn ti 1ldloU.rtnS t r ;JQ 4 
a~Atsch 
llügletn Hsinrtc1t Ph'l~ 0" Cobu:r{) ft Bteaerst6zners tr -1/1 llüt,r 'tJh~l. %a1lnh·e B. Fret.ent rop 'est!ale(t: Pr f r6%Nlge Ilt ens t r 
. At!lO llutz Frons . Zahnho B'!! Naufarö. Potr/Jll.e rn JUngse~sstr~6 ~ 
!]üt.! Ul ri 'eh- lled. E:. St, tin N OOrneliusst~4 2 r. 
lug' EIsa ~ Phil, Ho Cöln Rheinpr(1)t> Itlhelmstr 0 r 
.. 19 -
Kluge 1llJAe}.1fi, 
llUllfPP H~rl'llllnn 
Klu te aus t O';J 
lnab .lUt; is 
ii,nab lItlhelm 
Knall Erlch 
Knauer Ludlni 9 
Knaupp Irt tz 
Knauss Robert 
Knecht Hermann Kn.~cht HulJert 
Kniebe Jda lit 
Knilltng rQJttr 
tJM 
Rechte Ht: 
ReChte 110 
St aat sw .. CI ~ 
-prdl. 0<; 
prU.I" Re 
rtern(> Bf! 
Kntrlberger 4Uf}U3t Rechte. Ho 
lnitl lteQtna Pn,arml!' 116 
Kntttel -'eonore Phil<l Il~ 
KnobelsdorflMarie P11.t.l., .,., 
ilutse t'On 
Knobloch RudoJ/ Phtl~ He 
TMOlt> 
Jtechtfl He 
Staat$U1 .. 
Kno421 Herm.rmn 
Xnöller Fri t. 
Knl:ip/ler ;'ideJ ts 
Enörl Joha~~ Paul l'ni,i$el Gustati 
.rnc:it Z f rtg e r J!:lß.~ 1. 
Knögi.nger Jla.rta 
Knöztnger 1/0:: 
Kntiz ill:Jic~r Ct tii 
Knolrt5 R"udc]/ 
KnDll l1ermann 
Knall ]ose'l 
Knall Ofto 
~noPI Adöl/ 
.:rncrr lI~"b'ert 
l(nütt8r UrsuZc; 
Kober J1Sf} 
l(olJer Lor~ 
Kobl Pri t;t 
Kob-ler Franx 
Koch. Konrad J.!urt 
Koch Kurt 
Kocl~ 114,." ~n 
Phi1.~ He 
i/4d •. , li" 
Phil~' "" 
Zahnh(t -j'or'tw~ iJ" 
Phill) R~ 
Rechte IJ" 
Staat31U .. 
Rech.te Ho 
S't aatS!b" 
Phtl.~ Ho 
St aa t.Sl(!,. 
Y'hflOlr: ll;) 
?14lJ. .: 
Phl1 .. 
Phil.,. 
/JIJ(J.., 
ZahnrL n. 
Pn.tl~, 0" 
Jlf!Jä~. R~ 
far$Jberg 
Kustl 1)aeoou 
JiafWhen 
Ludlqig$ha~ 
!fJn. 
SulzbQch 
llünchen 
Pointen. 
Münohen. 
Soolri.ngen 
Köslfn 
Blut tnprov" 
BeyeN; 
'l'" 
ßaa~ 
Pommern. 
Kalbern " 
zettftt.n BQyern 
he I!I. 
Plor:hetm Baden. 
IVt /Jaers t QU:-: Ea ye.·rn 
len 
Kronach 
Erjurt " Il 
EWIJß rsaclfer ", 
Glai:en.~aup:; 
8ttl& 
·Jlünchen 
Gltngenhau,~ 
S(fn 
Ahrberger li~JrtnOt:~er 
G~"jmm.en 
München 
JfUn.cnen 
K(fmpten 
P./G//enho:t: 
len 
Mfilü:l'ten 
~gg1l$bur9 
iilysl lrw t t r. 
~r't nghau';1! 
sgn 
frsi.ain9' 
!Jer'lti1 
IJ1'eSäe.n 
Er(lMenb1.lrg 
lest/alen 
Ba!P'1'n 
lIessen""JI~ 
SachSen 
• 
.~ ... ~1-J ...0 •• ", ... , '! j ~ ,:" ;,(J '~J lIji< "" f) u L:;':; .~. ",.1y' !'l t'r' ;:!t"i Lo;,ne i USS i: t', J.~/,.J. 1. ~ 
Cornel iuss tr~ 101":-! 1 ~ , 
SChl~'is~hetllt~<f:8i; I', . 
~::::!t:!jj ~l 
J:" ... "~",, ~".}"JJ (.;.,. Blatenstr~412 r: 1f~~trstr~l1j{J Kf;;llerstr~ll.. 2 1, Sendltngerstr,ll. ,3 }j','. 
G'eoro i anuJ1t' 
Bavarl art. ng 3.3/1 
,pr, in~.,.egenten~lqt~ ~)J l' 
'...,/ "'" 
Gtllm"iest'f"',,18. 2 ~o 
,~erOhen/eldStr:'J'?IO 
lJ.tnllli.Llerst r".:u:: 
NfJureuth,erstr,.3/2 
KQUJ.bachSfr.,BlIO 00,,1 
1~~11tngstr~ 7JJl 
Oe(lrgens t r" 221 0 
Zent!" ttstr .. 8l1 
S ai7.w i nds t r ,Jdf5/ 3 1 0 Wt.lhelms tr:)J.5J l 1.) 
Cl.entenss t r .. 912-
GtselQstr.l?/O . 
&trost r,o, WS 
Gtselastr.l710 
Brtenn.er8tr~ 2412 
GeorJ)tanwa 
Zehent ba1.l.6'rg t r. öl 0 
Ludwtgstr.19 
LQPlaci!str.lI l 
13ürlrJe instr.410 
lj~selastr4Jl811 
,}n,r:ere 'teIWr$tr~t!/4 
Jrmt1re 'f~Mr8t.,..eI41 
lfi rtefl.$tr.~lll2 
Possortstrc12la 
Dachau.,., tr" 6112 JSGbeJ1QStr7~/l 
Barfrs tr .. 6114 t' 
ElJrJ$tr\613 III 
Landwehrsirn8J11 
Maz i 11 tl i (J1f$t r., 3:;/ 2 
Baoorlar'nll 11/3 
Name Studium und Geburtsort Heim.at 
Koch. Paul 
Koch Robert 
Vorbilduno 
'" 
JJed" 
Med" 
ll~ 
1i" 
Koolwann Katharina Zahnh~ Ho 
Koeberer Emmy Phil" R? 
Köberle Karl Phil: O~ 
Köberle Sophie Phil ~ Ro Köberlin Lotte Phil~ R~ 
Köberlin Willy Phil.. Ho 
Köbrich Ludwig Dr. PharmQ Ho 
Koeael Dora 
Kl1eqerl ;lari e 
Kög .... Hans 
Köhler Günt6r 
Köhler Gustao 
Köhler Hans 
Körller Heinrioh 
Köhler Hugo 
Köhler Johannes 
Köhler Wal ter 
Köhler Werner 
Kb'hn Ernst 
• Köhm Herbert 
Kölle Roll 
Kölsch Helmut 
Koemstedt Bernard 
Koeni 9 Adol! 
Kördg' Else 
KöniQ tlohannes 
" Köniq Karl 
.. 
Koenig Lu,dwig 
König Otto 
König Faul 
Königer .Aljo"?s 
Köni gs berger 
Arthur 
Koenigsberger ]i!ranz 
Koevnick ,ffermann 
- Jul. LUS 
Koepni ck Karl 
Zahnh." 
1'i erh~ 
St aat sl.I.ivH, 
Med e He: 
lled" 0" 
1)"'1 u 
.. In.!. ~, '-I" ' 
Reohte .R~ 
St aat :3i.,1)", 
Phil, Re, 
Reohte 0" 
StaatsUJ", 
Rechte 0 ~ 
C'tnat t; 'f' ,,-I "" ..,.) Lv., 
KoeDoel Amal te' von ZQru~h~ 
Köppel Kar!' Phil <, 
Köppendör/er Jied" 
Wollgang 
Kösel Ghristtne 
Koestel Wal ter 
Kc}ster Alo is 
Kös ter Arlllin 
Kös ter Ottne inrlcl 
Kt}stler Franzis"-'':" 
lfa 
Goblenz Rrl.e inprot?r; 
IJ.sclwJfen= Bayern 
bura 
Neus7:odt Sohlesien 
Ham.burq Hamburg 
Tajerfswe i= l'Iürttemlierg 
Bauern 
» 
1.e1' 
Bernecl{ 
Erl.angen 
Erlangen 
St e inoQch,.. Hessen-Ne 
Hal.Zenbe?"g 
, J~üncl7:en Bau.e rn 
Neubui"g/ Dt) ft 
liii.ncl7.en 
StarQ'ara 
Redw'J, t'z 
a.,Fod 
Coblenz 
Hannover 
T1;Te :i ::! ,'" ';]"_'-""0 l(t~ r" .. v '\... !.-' 
horn 
Ir 
Brandenbu. rg 
Bauern 
... 
Rhe i npro 1.'" 
Hannover 
Bayern 
Guben Branden burg 
Regis Sa.chsen 
Le'ipzigev. Sa""-,,wei 0 ", 
PZogwitz Eisa 
Charlott 1317.':: Brandenburg 
burg 
. Berlin " 
• Kedabeg 
Karlsruhe Baden 
flet.l ioen,-;:: 
stad"t 
.Mtlnchen 
Speyer 
{]rabau 
Mutter S;.; 
staat 
Weichering 
Kienberg 
Stoc,"Zfach 
Wilden ~ 
reu th 
Bis oh,W(;J i ;"r 
leT" 
München 
Kleinspie~ 
gel 
KZeinspi e= 
gel 
Bad il i bl ing 
München 
lcf"{ • d ' ,fez ,en 
Bamberg 
Tuttlin{1en 
Ste rlf,raae 
Leipzig 
Marburg 
VilshoJen 
Provo Sachsen 
Bayern 
N 
Plestpreuss~ 
Bayern 
tI 
Baden 
Bayern 
H 
Pomm~rn 
Bay~rn 
.. t~ 
Frankreich 
Rhe i npro1) 0 
Sacns'en 
Bauern 
'" 
Wohnung 
Li ndwu rms t r" 51l,', 
Grq)"el/ing s St ein·~' 
In rahne r'S t 'I" ~ 15 
Uorneli l.lSS tr: 36/1 
W ~ ~denfllQue rs t r $ 4<2 
Ht.kdegar'(1st r o .~21 J. 
Kaiserplatz12/2 
ArCisstr,,46/3 
StJhellingstrc,46/4 
Kobe1.1s t r 018/0 
,f1aiserplatz 9/2 
Herzogstr~6510 1 0 
PC}.s t ng;' Paosqs t r" 1 0 
liaberls tr Q ,811 
lias S rtlOJ7,n8 t r, 2/3 
01ullstr,,81.' GGo 
l'heres i enst r" 80 
HOhenzollernstr o ~91/ 0 E" GGa 
Rheins tr~1613 . 
Barerst r o 6,2/3 
Zieblandstr,3412 r. 
Senefelderstt, 11/2 
BeurlaubL 
Landwehrstro 52a/2 
'l'he ,.e sie ns t r" 84 
EJ isabeths tr,,3412 
Ebersbergerst ,.,']1110 
Burli1e i ns t r. 1 '7, 2 
A.bel estr,,28/ 1 
Türkens t r,. 68a/3 
J tigers tr' .1.1/0 
Briennerstr;,16/1 GG 
Neuhausers t r,,4/ 3 
Sr) Jwll i ng,g t r" 53/2 1, 
Th i erscr/.S t r, 35/1 
R am be rgs t r" 8/2 
Gartnerpiatz 2/2' 
Barerstr, 77/2 GG~ 
SOJienstra5/0 in 
MOnsaloatS}r~17 
P/arrstr"l 3 Je 
Bruderstr~ 911 
Paul He yse
1
str .. 25/1 1, 
Karls tr ~ 46 1 
Göthes tr. 35/3 
Göt12es tro49/1 E1 isabethstr,,5/ 0 r. 
Name 
Koestler Jlagda,~; 
lena 
Köthlr~ Ernst 
Kohl (karg 
Kohl Heino 
Koh.Z Horst 
Koh.l Micha~l 
Kohler Karl 
Kohler HudolJ 
J{ohlermann Otto 
Koh1haas Wilhelm 
Kohlhas JoseJ 
Kohlrausoh Karl 
Kohl.sohe in Fried~ 
rioh 
Kohlscmnidt Günt~ 
her 
l[ohZu.s Karl 
Kohn Eugen 
Kohn Otto 
Konn 'Otto 
Kohnstal7llll Otto 
Kolb Eduard 
Kolb Gottfried 
,Kalb He inrich 
Kolb Heinrich 
JLolb falter 
.Kolb wendelin 
l[olbec,1 Joseph 
I(t?Zbeclr Rudol! 
Studium und 
Vorbildung 
Zah'YJ.h" !l~ 
Phtl"" 0,:: j'orstlOo 0" 
• 
Rechte ]t. 
StaatslO" 
RtJchte R;, 
Pht1 1 [{, Staat sW,>ll~ 
Phil c Ir. 
Phil~ [l. 
Rechte n;, 
'l.'iern, H'J 
Phil o H~ 
Hede: Ho:, 
Med., R", 
'Pv. "1' _ /I,I ,., Ho 
:itaatsWollo 
Jled~ H .. 
Plzii, R: 
Pl~i1o 0 .. 
,)'taatswo 0" 
Rechte Ho 
lied" O~ 
Zahnh" He. 
/JIea. li~, 
Zahnn" 0, 
.'[(01 bow Karl Fried~ PhtL Ho> 
rieft 
Kol1e KU'Y't 
. ,.. 1 7 .,., r 0 J.er i!Juoen. 
r 17 !:'T v i O..i.J.er "fans 
E'cl1mann Albert 
.l(o.1.1mann iJ.ljons 
Ifollmal' Ot to 
~"'rll ZrvJ1" Ri l D.o'l f 
. ....., • I~ ..... t: •. ,. A • .. ' ., 
JColu;eu Karl 
'. 
Komposch ,ToSB/ 
Koms thbl't Pranz 
Konra,d Jose! 
-f.onrath"".A.loUs iU$ iiopaoz ,ßJri (]n 
lio])! Jolwnn 
Kopp [fermann 
Kopp Klotiläe 
Kopp Otto 
1f,"d U' Jö/,v '.' --0 
Phil <> H~ 
Rechte FL 
Reohte H, 
Staatsw, 
St aat $1))', R", 
l?t:.'I'·htp. l:r 
..... \J ... fl (.I '..,. ~~ (" 
Staatsw" 
Rechte H" 
Re.chte 1lu 
Meä H. 
Rechte H" 
"'. Phil 
~Porstwo H~ 
Geburtsort 
Stadtstei·'4". 
nach 
Hamburg 
Ei rchen;;~ 
lami tg 
Güterglüclr 
Jlünchen 
Lil1inqnol Gossho_g 
Franl!fur't 
"lf a'lJ~.,) 
Pirmasens 
Waiblingen 
Rneinbach 
HannoL,er 
Gelsen,lri r,,=, 
ehen 
Blument h.al 
Bayreuth 
lohe nhau!f'; 
sen 
Johenhau~ 
sen 
Nürnherg 
NürnberQ 
0"1 fenh,:;"jm 
,":;V V 46'. Leute rshalJ,= 
sen. 
~ayre.uth 
oayreutn 
Neuötttrw 
lJenqers'.,-:eut h 
A{üncl~en 
Re gensburg 
S clul)(j r f ?7.. 
Bremen 
Oberhousen 
Tolliemi t 
Pi nrLQsens Neu.,.,Heiduk 
H~rs(fhau 
WiLZli i phlren 
Wie.lowies 
Vilsbi burg 
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Heimat 
Bayern 
Hamburg 
BaUrg:rn 
Q 
Pro 0", 
Sac,'l1,sen 
Ba~e.rn. 
,Würt t embe rg 
linst nprol'. 
Hannover 
Westfalen 
Han.,.tO~er 
Bayern 
" 
,. 
w 
" 
" 
Meclfl-, ~­
Schwertn 
lJessen·N .. 
'RQ7g.,r'-· -. 
"'~JI !-1 ....... :' ,:, 
'/f 
Bremen 
Bauern 
OST:preuss~ 
Bayern 
.'/0 
Schlesien 
Bayern 
Os tpteuss J 
Sachsen 
Bayern 
Wohnung 
El isabethstr.,.5/ 0 
Bre is aolze rs t r~ 9/1 
.Adalberts t r;> 41al3 
Luginsland ~'313 
Leo pol ds t r ~ 238 
Wormsers tro 1/2 
Ottostrr.212 
Rambergstro ll2 
Bür1-rleins tt',,14ior. 
Schell inQs t r., 8.91.2 
Dachauers t 1\ '9/4 
Nordendst"'~,45/2 1. 
Ba'lJQ ri art ng 29/:2 
lJindwurms t r .. 3,8/4 10 
Kratzer.st r .. ;t38/ 1 
SonwanthalerR tr, 
861E 
Son.w12nthal erB ~ r" . 
86/2 
T,"Yte res t ens t r ~ 10 .. 1/1 
Jt.iaers'tr.l/8 
Or]str,li3/l • 
AmC11 t tms t r., 85/,'2 r: 
1)7", e' .... Jr"C' i 'Jr: C" t,· .. ~ .Al 1) I JZ ; ,.1 ..... 1 •• C, ~.,-i '.I'" ,~ ~.)'7~ 1.I;J 
lW·. 
Er"· .: - ./' -t .. ""1 
.f).on ,; (7 L ZS 7 ,,:;, _ 
IvJt' '1..' r;.·Z i I .; a YI c. t r !"J/"'" .... (c ',,'~I 't_ N' 1' .. '-' . ,,:' 4 
S t '", Annas t r" 8/1r: 
L d . "'I' ,ur W1IJst r ~ .1.9/ ..L 
Tür/re};.s t r. 44/2 
8'unefel de ('$ t r; 11/1 
Georoens tr~.26/1 
trautenwolJs trc 5/ 4 
Pas i ng" Kreu2s t r., 6i 1 
Name 
l[oppert Vi ncenz' 
Koppisc'h .Tul i e 
Koppold HeinriCh 
Kordt falter 
Kor!! Adalbert 
Korfsmeyer j?ried= 
. ricft Wilhelm. 
KorltWlJ/(Ler Han,c:; 
Kornbec~ Eherhard 
Kornege JI'rida 
Korneliu.s J08e! 
Kornmann Erl cl2 
Korte Edwin 
j(orth Geo-"g 
KoschuolrarOwQ 
Mi.la 
Kos i t.'! EIe rbert 
Ifosler Oshar 
Kossacli Günther 
Kossel (R,J,s t 0'0 
Kos ter.Z i tz Ilan..c:; 
/{o$2.ella Leo 
Koin.e Eijriede 
Kotz Bernhard 
Korzbauer Ferdi= 
nan,d 
Kov6cs Gre te 
K owall He rmann 
Koze.llia. Leo 
Krrx;h Mari a 
Kraemer Ernst 
Krlirrter tle.org 
Kraemer LudiD i 9 
KrÖ1IJ;t~.r· Os 1,; a r 
Kr'aepel in Hanna 
Kraepell.n ",J:rt.a 
l{;Yljft Fel tx . 
Kra f'-ft· /F ... i ... 57 
.. ,. ~':.J • .; ."/ ; ~ ••. Krallt ,t.~Ul HiS 
!fra/t Fri eär i.eh 
.~ra!t .t'lerner f..r.amer' Bar.bar(.l 
~ Kraflter zr tl äegarä 
J{ramer .,1>fa:t:mi.1 tan 
Fr'?}" n von 
Krampf ft ilfte 1m 
lfrap! Eduard 
J(rap! Ff'anz 
S t ud t Wll u.nd 
11('; "'r' i 7 i'll"ln 
., u' ..' ,'. I. .. q,,~::. 
Reohte H., 
St aatsw. . 
staatsw.R" 
Phtl~ R" 
StaatslO4 
Phil" RfI 
St QQt SUJ. R, 
Zahn, FI" 
. 
Phtl o Ba 
Mede> fit' 
lied" Re 
StaatslJ)oR" 
liede H 
Zahnh.. ""' 
St aa'/..8l/)~ H.~ 
Phil~ 
fifeä.. Re 
Fo T'S tw" Fr, 
Med", I1.: 
Pl'lil o 
Jieti" Pr . 7 
.., .H-o 
Phil .. 
Theol" Phil o 
Phil., R. 
Reohte lt 
Phil" He 
:lI!~d" ..tI ... _ __ (I 
'[)- '1· 
.r I~l ~ 
Hechte 
Phil" a~ 
jJed~. .R o 
},101"' S 1. Ui.. [{ .. 
Geburtsort 
Milnohen 
Werdau 
München 
Ueir'Qt J.~ I .' ,/~< 0/ 
Bayern 
Sachsen 
Bayern 
DüsseldorJ Rhei nprOrJ. 
Shangha i Bremen 
Wahrendor! Westfalen 
Harbura [fl.m 0" 
Dtrschau 
Sulzbach 
lfa rahausen 
Q"H o 
.po t s cl Qm 
Gassel 
Flrat:~a 
.El ;JiTlf) 
L a l D' c'/-'n' 
I " "." Landsbera 
/1, ., 
Oe tt " 
Bayern 
Würt telll.bero 
Wes tprev"ss: 
Ehe i n:pr.olJ. 
ProlJ, 
Sachsen 
Brandenbura 
Hesse.n ... N" ... 
,"iu} 0 JJT' te n 
'" 
ifo Redwi t:;; Ba~ern 
O 1 <:' 1 . ppe.i.n 1.10 ~ c.!S l.en 
Beuthe71 Sahl es i en 
Elberje.ld Rhelnpro'l)" []nterreitr:n Bayern 
D· ~ ~essen 
Budapest 
Sich:8tä~t 
Oro8salt= dorf . 
Oberamrtler~ 
gau 
BisohoJ~ 
stein 
. München 
Krum,baoh 
Pörnbach 
Be i äel bf.: rg 
'Pe. i ,-:lel h .. ry r,/"f, ~:.I..... • ,.<,' .:lv. 'if 
T ~. . raunSf.enr. 
'lfempten 
Zürich. 
o f';c:: r·t ij)'f, 
llei ITI. 
HamburrJ 
Beuth,3h 
Er.:7I'jr.e r1 #'" "'" .i! ... 1 ~ ,I, i ,I 
V/HeU.JOt 0 
.~ 
BQd Ki3stn·~ 
gen 
Niirrl.berg 
iJüniJhen 
Ungarn 
Bayern 
Hessen",D" 
Bayern. 
Ostpreuss~ 
Ba~ern 
11 
~ 
H 
ti 
~t 
Hhe i nprol.'. 
i'iürt t embe rg 
I.~alll.bu.rg 
S.]hle3~ en. 
r9 
Bl1yern 
,'" 
If 
Ligsalzstr,.25Ie 
Klars tr'el.1I,2) 
Sendl ingertorplQtz 
'I/I 
Blütenst,r;" 14/2 1,,· 
OJun,st r .. 8r 3 GG~ 
r:lemenss tro 4:713 
Bauerst r" 10/ 31 ~ 
Ringseisstr,,512 
Hil 'tenslJerge rs t,r., 
35/l 
Nymphe nburge rs t r 0 
166/1 
Khidlerstr.8/l le 
Lindwv'" .;.9 tr .. ;:0 .. '3/4 
f!F·~:!?~ ~, ~,Mat!~ il ,~erJs. t 1,,# Jn~re~,enst, lG~2 
Li ndUit.l rm.s t r" 18913,/ 
Franz .Jo.selst,.~ 7. 0 
Pranners t r Q 22/0 
Bq t mUndfJ t r. (1/1 , 
B!nq;ifJ lSS tr.12ll 
]J'(~ :~~7:1:~ t T~ ~ 2/2 
Rot 't'l"lWmstr: !1/1 1< 
Noraends t ''0 2& 2 
AS(üllstr',,2611 1 0 
Landwehrstr~7313 1~ 
Antont ens tr.lll r. 
Adal berts tr ,,1.1/3 
Klen.ze$tr~ 73/2 
iJ.mal ienstr" 69 
Ans bache ,,3 t r ,,/112 r. 
Schwanthalers tr .37/ Z 
Kunigundenstrc 23ilr. 
Göthestr~55 Gö.tliestr~5:]/2~E" 
Be rZ'ogs t r 0 25/3 Pr~ys~n.Qpla~z. lb/3 
St~el)estr,,911 . 
Sc hw i nds t r .4'4/:3 
llno(~ l~ rts t 'Y'l-jAI 0 
/);';'r ro:;; ('! t r, 9,1/" t) 1 • ."1\..1. I' v ...... ""'l" . ,,~-;t ~ 
C-örresstr._24121 .. 
ifi eäen11wrerst r .. 41/4 
Brurierstr-4ll 
ArODstr< 8/3 
,Franz Jose!$tr~ 46/21 
l!Jam.e 
K rapjen bauer 
. Het nrich 
Kratzer JJavtä . 
·EratJer Johann /)r. 
ltratzerSebast i an 
Krat/1J Artur 
Kraus l1rtedrich 
Kraus Georg 
·Kraus lohann 
Kraus Karl 
, 
Kraus Karl 
Krous Maz 
• 
Krause Mathilde 
Krause' Galt.er 
Krause 'fIilhe 1m 
Krausener::lrer ltheo~:· 
dor 
KrQ~~s .Friedrton 
Krau$s (Jus tal> 
Krauss Herlllann 
Krauss Nikolaus 
Erauss Ph, t 1 t pp 
KrQuss 1'Iemer 
Kraut Heinrioh 
Krauter lIermann 
Krayer Otto 
Krazer Karl 
Krebs -Edgar 
Krebs F'erdinand 
Krebs Mart in 
K,'eoh.e.' Fe rdinand 
Kre/Jt Hermann 
K,rehan Iferner 
Kretdt los'el 
iireiner Karl 
Kreis Rudol/ 
Kre tsel He inric'h 
Krett.tnger Franz 
Kreitmair E:arl 
Kreitz ferner 
Kreli Hans 
Krell l'ete1· 
Krem,p Johann 
Krempl l!J'rhara 
Krerr"s Hermann 
Krenn Ift'll i bald. 
Kremer Lotte 
Kr6ppe,1 Ri chard 
Kress C~stav Frn 
7)on 
Studium und Geburtsort 
VorbildUng 
Heimat 
Zahnho Ho Manila. Bayern 
}Jede> li~ 
lled~ He 
Reohte H" 
Tierhr; H" 
Phtl ~ [f" 
"t; 1"'1.0 
.1. r.8. fL r Phtl. 
Med." 
Rechte Ho 
StQGtsw~ 
PhiI.. 0,. 
Jled. 
Phil? 
Phtl-
liede -
Jled,,' 8.:-
Phtl.. 1I .. 
Jled. -', R .. 
Fors tw. fit. 
Rechte ll", 
Phtl. Hß 
Phil" H" Phil~ H,,:> 
Jled" 0" 
Zahnh c R~ 
Phil,,' He 
2ahnl1,~ EI " 
lied,. 
Med o 0" 
fleet H;! 
Phi1" 0" 
Forstw,. B" 
Zahnlt? Ho 
. Phii,. Ir· 
Zahnhw . Pt~, 
Phil.. R~ 
Rechte H~ Staatsw .. 
Phil, H 
Phil.. O~ 
Phi1. 11" 
Phtl."H" 
Staatsw"Ho }~or$ tl/J. H ~ 
"
-;"j7 H 
rt.·Jl4. :> 
Zahnh.~ B~ 
Abensberg 
Hohenpercha 
Penzberg 
Genderl! in:;;.' 
gen 
Eger 
Haldenwang 
Fristingen 
Stadtprozel:.: 
ten 
Bayreuth 
, 
Nürnb~rg 
Cassel 
Berlin 
'Jlat'cel1 ino 
Miinohen. 
Ellingen /'" b ~ 
.. ne aen 
Calw 
Mi chel (JU 
München 
Stuttgart 
Stuttgart 
Mi).nchen 
Köndri ngen. 
Gunzenhau~ 
sen 
Berl in 
Spielberg 
Leip:;i.g 
j;:;Jii."., S + t:J r·ma"i :: ~ (,';11 ~.~. ~'v hol''' 
leld 
Valpa "0. i so 
ü!arlf;suh.I 
Selwngau 
Wel äen 
Kassel 
WürzblA,rg 
Lixer:rt"d 
, ;{., ; )'Vl1-. en AlI.~ . .,..,n I', 
IV 
tl 
Hessen-No 
BrandenburQ 
Preu,ssen . 
Bayern . 
f{ürttemberg 
Bayern 
" 
WUrttemberg 
.... . 
Bayetn 
Ba elen 
Bayern 
Brandenburg 
Eauen?, 
.. 
Hamburg 
r'.!a _"'tfe';mri' 1J d fl'~,;:. ,,":-....t 
Bayern 
'1 
Hessen=iV, 
BGyern 
M~ -G1adbac;l Bheinprcc:
'
• 
lleuburg Bayern 
Q"V .. 
Neubufg Q. [)II 
Brebaoi~ 
Mühlbach 
Passou 
K reirtS man::: 
ster 
" 
Rhe inpro1J ~ 
Ba~ern 
D,> ",,·6s terr,. 
Deggendorj Bayern 
München " 
Nurnbery ,. 
wonnun:; 
Ki5ni 9 instr = 41/2 
Blutenburgst r. 8BI3.l 
VolJfarts tro 1912 
N'ympI/1.enbur08 rs t r .. 
. '" "9?'3 1. ",'I 
Zlf}lj i brüC:lrens t r to 1.91.2 
$ChleiSSheim.er7str~ 
121 .2 
Tür lf.e ns tr .. 1 03/ :3 
Georgi anu.m 
Pe t t e?zfiol e:s t r'., 10/ Pt 
Platz.1 (3 
He rzog He t n:r i ehs t Y",: 
30 
Giselos tr,.211.'3 
Gab e1 s berge rs t r :114t~ 
J's (lbel1 as t r: &26 . 
ZJ)t3 i [J $ t r ~ 4/ 1 
KoLJe.Zls tr r; si 3 
Waomüllerstr .. 20!O Matllingerstr~14i,l 
Sohraudolritl$tr~ 6/ 0 
Gabelsbergerstr-.77 
. 1» G~ 
.Mc.t}7. ildenstr ~5 
Em70ri art no 37/2 
r,eopoldstr: 74/2 
Antonienstr 111 
Rot tmanns tr,: 14/2 
S ortß 11 i nDs t r,. '76/.1 
Skel.Zs tr. '1/1' 
J]iinlrhelstr,,8l4 r. 
llttter"'erstr ,r:./2 r. 
Possatts tr. 4/ ~ 
LuS t ns Land :.3/ ~~ 
Ba ye rs t r. 83/.,'3 
He rzog Rudo1fs t r·. 
?/,,. /J 
• , •. ,,':1-.1 Ei 
st i e1e rs tr .. .:1/0 
l{o.r1s tr,22/2 
. . 
1;.''' • • r:!t· 6""1'~ .t~on~ 9 Ln .. , r., ':J. t· 
Schnecirenburr;,e rst r. 
81/2 
Agness t r~ 40/4 
B,eurl aubt. 
Beurlaubt. 
Amal iens'tr 4113 
Massrllormplatz 2/C 
Neus tatterstr· ... 21,,'3 
Sclu..tbertstr.870 
.Jagds tr" 7/1 
01 g as t r •. 9/ 3 1 '> 
. Habs bur,gers.t r, Ei·'.? 
Nage , Stud iWll und 
f/orb il etuna 
... 
Kress 'Oon lfressen:. Rechte H. 
steht Kurt Frhr" , . 
Kress Oswala SttJat.slJ)~H~, 
, ,', Rechte 
Kretsahmann P~l Phfl,. R., 
Kretzer Helene ZahM" R, 
, Kreu,ter Ernst Staatsw H,., 
Kreutzer, ~urjoll Rechte;1 
Kreutzfelät Hans Flechte lI,. 
Kreuz Yu]. te P.~f.l ,. lt t> 
Kreweeder Otto Meä H" ' 
Kreuze.,.. JJ.r,tur lIed~ He: 
Kreuzer, Ed.1Dtn Med. 0 .. 
I1reu.zer Jose!' ' . Meä" 0., 
Kriah.eläorj . Zah.nh" R 
KricK Fr ledrfch!fechte H~, 
Krtc~el'Georg Zahnh. H~ 
Krt~gbaum Maz Zahnh~ H~ 
Krieger Albert StaatswnH, 
Rechte 
R6'ohte EI" 
Rechte /1" 
Kri euer, j1ranz 
Kr leger Konrad, l)'i: 
Krieger Nargarete 
f{ri 8ger OttQ 
Krieger Rupert ' [fr i e'gl Uar Vr: metJ. 
dent. 
Kri el ce Rud.r.>lf ' 
.Kries' HeinriCh lJon 
K~iewalä Ltsbeth 
Krtlle.; HerM'f:t 
KrinQ Wol/gang 
Kr'ngs Frl~tz 
Krinner ~l!Qns 
lristl- hart! ' 
Med" B~ 
Med. He 
Phil? .., 
Jted... H,." ' 
Reohte H •. 
Phil" .. ~ 
Phtl~ "" 
Zahnh., BQ 
l'h,i 1.. ,... 
lied,' "Jl~ 
Tierh" H~ 
Kr!stollJO Ale.tanG=, lIed-
ra 
f{r()der ilrmin : R'er",,:hte' li .• 
Gebu~tsort fIeimat 
JlUnchen Bayern 
A.!laeh. l' 
llalJsburgerstr &,'3 
Kur/Urs tens t r.',4~ 'j:? 
Heus tre·j Meclrlertburg .. , Hiltensberge·rst r 31:' 
11 tz . Strel i tz . . 
Regensburg Bayern Har.s ,Saohsst r .;.le, 
Augs burg '" Amal ,e'1'18t r: 7912 1. 
Jlunohen 67 BaUlflS t r, 211s ..,.. . 
Lütjenburg SchleSiDo .... H" SChellingstr>:-I.t.:/4 
l1ettelbaOh Bayern. Giselastr,26 
IJUnchen .., H&$l)t7\,,13612 
Btei n· .". zteblQnd~~r.35/1 
Messlr t rOh Baden Malstr, '2vl 4.,L . 
DtngolJing Bayern. t}.abels be rgerst r . 
2·3/2 Neureuthers t.r. B8/ 1 
iäperst r~14/1 ' , 
Th,erestens!r;,.l361J. 
München ~ 
Bei ohenbach" '1 
Am.berf} , 
Regensqurg St rmtlnng', ' ,~ . 
11'1 
Straubing 
NiJ,rnberg' 
Hannover· Hannover 
R6()ensb7.trg ,Bauern 
lliinchen )J 
M'itnchen 
Honglf.ong:. " 'Wes tJa.l en 
Ktel ' ," fiannolJflr 
Kat/zari nen:;: Os tpreus S lt 
" . hof, :', 
Flamburg. Elamburg·. ' 
llünchen Zsserl . 
. St rass~ i r::: 
ehen 
,.tldenran~ 
na 
Plelf)1UJ 
Ans bach 
Bayern 
Rheinprov tl 
Bayern " 
Bulgarien 
Bayern 
FinJren.'ftrOll " 
Brtenllerstr 14/ a 
Hildegard·str,.10/ l' 
.Vilrtoriastr~ 1/ J [·oristr .. 'l/:, 
Bri ennerst r. 8/1 . 
Alramstrc 19l2 SchtlllJrstr,~ 7/l 
Bayerst r .. lsla 
.I1m.altenstr 4 
Barerstr.34/3 
HOh~nzol18rnsF~r . 
, 10712 
Pl tnganserstr' fJ2I 0 
.ljug51~ur~erst 1'.: 0/2 /" 
Herzogs., r" 82/ 3 l' 
i1ilhelmst r ,27/1 1. 
Kreugstr~34/ 1 1 
Auss .,Maxi Illil i ans t.,. 
Krade'" Walter", Phil B" jID;sbaoit. 
" 
;.J,() 
(}lÜC]rs{r .. 1712 . 
1'r:iihllngs t r.].114 
V'eterinlirstr" 714 ' 
A ifUlt.~llerst r: 22/ :3rß. 
,TÜrlfens.tr. 19/-4 
Kröge r· Franz - lJed" 
Kroen Sen.ta Phil ~ 
Kroller GustarJ ' Phtl. 
Ki~i)g~JeMen (}eorg Pht 1 CI 
. Pet,r 
Kraher Franz, 
KrollBruno 
Kroll Erwt'" 
Krcnm11i.f)1" Bet t tna 
lrontfuüer.Ludwig 
Phil~ 
Phi 1 .. 
P4fl e 
Phil .. 
Pltil ~ 
H, Arnstaat· 
R.. StaätQ/ftrw!· 
O. BamberQ 
,., .' Roisteoro 
11... 
.. 
H ..
lf. " 
(J" 
Augsburg 
Bogen. Dsut,sch.,., , 
/Gylau . 
'Qlsmain 
Münclten 
Kropf. &d1 ' 
Irrfilil Hans 
~()Jo H~ 
StaatsweHo 
AUf}$burg 
11. ugs LU r {j 
Kr0f)l Kurt 
. 
Netz ZaMfl.. 0<> 
• 
Sa Q -Gotha 
Bayern 
!; 
'l;JImemor-k' 
Bayern' 
Os x prell~.9 ., 
.. 
, H 
" 
,sstenrteäejrstr 29/4 
Barersir. '{S' :3 
Leopolastr,81~ ä 
Kurjurstenstr.511 
Hllt8nsberger$~r 
15/1 1 
Georgicmulll . 
Fürstenstp.5/1 
Habs burgers tr ,1 
Name 
{"flot/?t:arZ "jjW,}!;..$ t 
t.nlger' Ai''i'ioid' 
Krüger Emi 1 ie 
Krüger Franz 
Kruger Hans 
Krüger hans .He in:::: 
,"'lc:h 
Krüger Paul 
Krüger Wilhelm 
Studiu.m und 
Vorbilaung 
, '. PI-> • 1 L1 
,S f! t"" t> ,fl " 
Recnte Ht • 
Jled o Ro 
Jled" R" 
Reohte He 
Rechte H~ 
Staatsw. 
StaatsweH~ 
Staatsw.,H,. 
Krümmel Karl Staatsw~O!.l 
Krüsrremper Kaspdr )Jede Ho 
Krütze Walter 
Krug Eugen 
Krug Josef " 
Krug ,Ni chael 
Krug Rudol! 
Krug lerner: 
Krilf$ JQseJ 
Krukenberg'Hans-
Stephan 
KrUlJ2haar Hans 
Xr"dSe Georg 
Xni-.se F1.lt tn: 
lied o' Hö 
Zahnh,. lf~ 
Phi.l o Ha: Tierh o ~ 
Phtl, lt: 
lied: ll" 
Ti.erh~ H 
ForstlO" H" 
Reohte H", 
St CGiSUJ," 
f:ie' ,.. i~' "" ~ !d ~ ..... ,' V"'J.; !J, 
lIed, 
. , 
Kruspe Mori tz, Hede> 
Krut ir,r.a Marga~ Pnil G 
rete' 
Krutz Herbert Ned u 
Kubiersohky Heinz lied" 
Kucner Fr!dolin . Phil ~ 
KUCn61' Ot to Jlec1 
Kuchler l!ermann Phil" 
Kuchtner Johann 
Euch.tner Lorenz 
Kuol!uir LUdwig 
Kuczora lIera.er 
Kübler Frieartcn 
Kübler Wollgang 
-,.. -z...1 .,.", ... !J.. UDr ~_ e r .If:r~ ~ Z 
J(üdditJllwnn 0 t t 0 
KU! JM~ (Jeo,'"g 
Iff;.l!ner Helmut 
~iJ1ner 'ilhelm Kugle Josej 
~\.. ." 'I. u,4fl.QJ,<.;. JJ,ax 
KiJ.hoe(;k EduQ 1'd 
. !:-!i~J:.~Wh Peli c ~ on. 
Kühl IJ.rn.öld 
Zahnh. !f~ 
Staatsw,R~ . 
. Plzii.. lL 
Her.) • Hr• 
Phil., 'H" 
)led.-. H~ 
']' h ll. l.er < 
PhiJ., 1:1' .,; 
Pharmo H" Mr--.(l .... " 
Zahnh'J lf." 
Fcrstw Fl. 
Re(H~te i" StaatslJ), • 
Med.. . H. 
St aatsur.H. 
lied. 'f{ 
Phil.. 0., 
.Eendorf. 
Kottbus 
Hamburg 
frankfUrt 
a8Jl~ . 
Pless 
Dieuze 
Heimat 
Sohlesw .... H? 
Rroan.den.burg 
Hamburg 
Brandenburg 
, Schlesien. 
Preussen 
Cöln Rheinprov. 
Balle QoS" Prol.JfJ 
Saohsen 
Hamb~rg HambUrg 
Reckl ~ng~ westfalen' 
hausen 
Zwb't zen lleUßS j 0 ~~, 
Hossktrch 'ürttemberg 
Eernham Eayern 
PJafJenho~ Bayern 
Jen. 
Ober.bJrigel= Hessen".,D., 
he im. , . 
Stettin' Poomern 
Bayern 
Braun~ 
8chu;6ig 
P(07), 
1folf'rdt~J.~;· 
haUl,en 
BralJJ'!::; 
sChweiQ 
Sohraplau 
Saohsen 
Danzig~, Lan{F~'Dangtg 
" fun'/;" Ziesar ".1 'ProlJ.; 
" Sachsen 
Dr'esden Sachsen 
Heidelber9 Baden 
Posen 
München 
Pftv" zhe im 
GmiL>1(! 
Jfijrtchen.. 
Lancishut 
ll~W3'ti!t .. 
Freising 
lJo r t 1fJ.U1'U1. 
tllet6lt t.a-· 
Gros$l t dh,~ 
terJelde 
Reutlingen 
Preussen 
Bayern 
Baden 
Würt tembe't'g 
. Bayern 
" 
festJalen 
Schlesien 
Bayern . 
Würt temberf} 
111;1;men(j i ngen. Baden 
Gr05stots~ HQnnol)er 
horn 
Kempten·'· Bay(Hn 
Kaiserslau:r 
tern . 
Weissenburo (.TngoJ.,!Jt adt 
, llilnchen 
1!';J'iz'n} r. I, tJ.:., I 
,;) ' .. 
:J1'rarlot tenr: 
bu,?~q 
•. ' 815 
Wohnung 
Hilten.sbergerstr.4Ia: 
Keusl inst r,~13/ l 
~rtedrtc~~tr/·411 . 
Hergogstr.-:>59 0 
Par.ted·!ess tr'3 3q/2 
Georgenstr !lJ03l1 
NeuhaUSerS t r" 4 ' 
St.Annaplatz·212 
NeunQuserstr.l4la 1, . 
Pet tenlto/erst rr.10B/,1 
Augus t ens t T' I) 712 
Mannhardstr,512 r. 
Frauenstr(lSaI4/1., 
Adalbertstr~98 Q 
Etrlrerstr" 7/3 
Prtn%regent.en~~r , 
. 201l 
Frauerfnoferst.r.513 
Rambergs tr .... 512 r. 
Luisenstr,!50/1 
Göthestr.19la 
'/(~gers t1" .1 ,~i 21 
Lindwurms t r c' 1451 ~ 
.Ji'rQtlZ Jose!str 3/0 
Häberlstr.19/4 
Earl 'fheodorstr,,12 
Steinsao; !str, 0/4 
Waltherstr.,27/a 1 r 
Hohenzollernplatz 
, '110 r. 
Theatiners tr.; 45/2 
!lei tm.orstr,,26/0 
Georgenstr,37!2 r. 
Li e bherrst r\ 3/3 
Beetho1)enstr~3/3 . 
Herzog Hetnrichstr~ 
32/2 lc~ 
Bruders tr,. 212 
ThereSienStrn7~/2 lc 
Eauarioring 2sio 
Tne res t sriS t ".~ 8110 r.. 
Elisabethsfr~9ll 
Turkenstro3~/:; 
Name 
!ü1t1 ~1i4t 
.riiJdFranz 
Kuhl r:-- f 't ~ 
lll1ll illI1'tha 
~t!hlmorge TI tri~ . 
.f.:unn k.l:At }JuhnW'.;:zl i er 
Kühne 0 t ::{i . 
• 
KlJ,n.neJ Ilrt.u.r 
KUhner Ariol! 
Kühner A:~är"as . 
KUhner Paul 
, 
Kühnretoh LUf!wtg 
Kul% Ka'f'l 
Xiil f lal vt.rga 
Kuenburg "ar(J~l .. line Retcn.sgrä-
!tn oon 
KUn.kel AUfJus-fe '. 
Künftet'fl filJl~lm. 
KUnzel Al/red 
Küppers Paul 
Kürst~1l Otto 
Kürz Ern.st 
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,Laren Gertraud Phtl o "He Memm,tngen Baller!! Paszng:Rtohard .ag-
nerstro 30/1 
Lerchenfeld'Hetn- Phil" - Kö!er'ing BaYf!rn Brtennerstr., 8/2 
rtoh Graf non , 
Ba1jer1) Leraheueld Ru- Forstwo H" Hetnersreuth p?·tnz LUdwtgstr 10/3 dOl!' rhr., von -
Lsr:ach Phtltpp Phtl" H~ Jlünohen' Bayern Am Etn1ass 1/2 Lese'" Eauard Rechte H" LandSberf Bayern Kurfür8tenstr, 611 L888er Benno Zahnh" B • Neustett n Pommern Herzog Fft ll'le .Zmst'?" 22 " Lesst ng Waldemar Phtl" H" Eerltn Branden- Mari a Josej"astr :? burg 
~ LeszozynSlrt Georg Phtl, R, Wannsee Rhetn- Grosshadern Ste·I'n.-
. , proo, · strasse 5 " 
Lettel'er .Lutse Phil" - Neu-Ulm Bayern Ado.l be rtst: i', 71/0 Leuckart ~on letss-Rechte H~ Dres'den Saohsen Herzogstr.8/3 
dorf Traugott 
Frhr" · Ht 1 te .... ~b~r e''''; t~, ':(, 1~el.t8Ser Hermann Mett, ' R: Kts.'~tngen Bayern ' ,,,<:) t;; (1", 6 ., A ••• ..' / • 
Leusser Jlax Pht.t· O~ Ktsstnr..en Bayern Pes1alozz7.st [. :::2/t 
Leuthold Edgar Rechte Ho Betnto en Sachsen Go ' f- 1""'" _.crrge ns .. r, .,1.\11 J. 
Leux :[rm.C)arä 
lß.iJG ErTtst 
Levach8r Jlagda 
Lever.ing Narqa .. -
re 'te 
h.1."t Bans 
..Le lJg Jose ph 
.Levt JUltu9 
!..erJi fnul 
LtuJt BtCha.,-a 
l.e.1JuilJ Al t ce 
#gl'}in 'fheoda" 
Lt·'G,' nge r lIed'.o t I) 
le()1. nge,.. lou '13 ~ 
leü t80f'l ~.l 
Le1:JY BertClCi 
La rJY I1Sfil1iann 
Le"Ol) Hugc 
Le71l!~O 
.LelJY Rudel! 
lieybold Rerbert JJed~ 
teyh gort7'ad Theol. 
L.eyli /lax . Phtl~ 
Ltchtenberger Gu~, Reohte $ta'f) 
Ltchtenberge~ Phil. 
Hans ' 
Ltchtenstein El- Med. 
len 
Lichtenstern. Se-
, basttan 
Lloll'tt Ernst 
1.1 c1tl6de'" Georg 
!Jldl otto 
Ladl Valenttn, 
Rt tter oon 
Lzebau Bans 
LiBbau. Oska1" L'epau. ottQ 
Pharm., 
Med o 
Phil.) 
ForsttJJ., 
Phtl" 
Rechte 
Zahnh~. 
Zahnh,: 
- Ktrchl1Jei-
daoh 
H" Edenkoben 
- München 
H, Saue rl ach 
H" l{.ösohtng 
H" Halle 
Ro Dresden 
.... He tl't gen-
staat 
festpreussen 
Ba'j.jfJrn 
Saohsen 
Bayern 
ft:;stjalen 
s~ 
Polen 
Brandsn-
burg 
Bad-en 
lJa1P.rn ., 
'estfalen 
Bayern 
Bremen 
ßayern 
WUrttembeT'g 
Bayem 
Bayern· 
1Jad~n 
P01l11MM 
B!JlIe~n • 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Proo.Sach-
"sen' 
. SaChsen 
Pr01J"Saoh. 
Sen 
Wohnung 
Akaaemtsstrasse'll513 Fretmannerstr\ 7 1 ' . 
~::~~1r,ir 4%1 
pettenkoferstr,~2 ~ 
FPfJ;Us1l'htij*rstr,,2,1 
Lessi flgstr 0 J.2/2· 
EbenaU8'1'8tr" 1/4 J~ge~~tra$$~ 1/2 
Maztmiltan$tr~$/2 
Stad tl ohngrs·fr <>.l2 
Atntnt llarstT',. 2b/3 
It Mfjnrtarfrt 13/)' 
LandlJ)6hrstr .. 68/1 'r. 
Ohmstra8$S 3/1 
Mozartst~o3la 1~ 
Amaltenstro 95/2 . 
St'tnsdorfstr~ ,13/2-
Akadem~6str .. 513 
SohWtHg~,..st.,." 8/3 trt, 
. Herzog Rudolfstr,,30 
B.isenmannstr" 3/3 
Angertorstr,. 4/4 1~ 
Hc/henzol1 ernst r" 11/3 1" 
~~ . .e1{f<,1-' 1~ndwehr8tro2713 
GOthestrasse 26/2 
Mai.strasse 20/2 10 
Augsburr;erstr.3/l2 r. Paul Heyse8tr~26,3 
10 Au/ao 
'al hall ast l' ,,·4571 
Adel gundenst r.J!4/3 
Latm:Perhammerstr~41 
Ki;jntgj,n$tr~75 
~tnzregenten8t~o5414 
Jurzersrr ~1611 
Arctsstl'asse 4,4/1 
'R08enbusch8tr~6/0 
Leopoldstro 6/4: 
~ "/ 
Preysingstr"l/l 1" Gatglatrasse 20/0 
Brullers tr" 12/2 1: 
B8ur,1 aubt 
Tii'l'kenstr w 9811 
. AdelgUnd8nst~o614 
IJü.l1erstr.:o 19,3 1, 
Nam.e Studium und Genuptsort 
Vorbildung 
Ltebeolr ~di th Med. O. Könt gsberg 
Liebel Georg Rechte H. Hagenau 
.Liebenau Hans Pharm. - Regensburg 
Liebenroae Geor,;. Phil u Ho Sonöneberg 
, ge Ernst 0017. ' 
L'ieberg F'riedrt on StaatSl1J" Ro Gassel 
Li ebermann Al- Forstw" Ho München 
, bert 
Liebers Frt tz Phil~ 00 
'Ltebhart Gebhara Plltl.. Ho 
Ltebtg 'alter Phil G Oe 
Lteb1ang Karl 
Ltebstätlter Ru-
dalf 
Lt eä t 9 Jrranz 
Phil" Ho 
Reohte H" StaQtswo 
Ha1Tlburg 
Saulgau 
Charlott"en-
burg 
Rahm 
Nürnberg 
Hün!eld Rechte R" StaatslD
o 
• 
Ltepmann. Ki.ithe StaQ.tsw~ Ro Brcslau 
Lierho.mme·r P71i- Phi1" - Afü,nohen 
lipp 
Ltesecke Albrecht StaatsWoHc Lieser Heinrich Med o · He 
Lieser St egfri ed Zafmh o H" Ltlgenau Heinrich StaatswoHo Frhro "{Jon 
PaSSQU 
V"'t~" ;''1:.0: .6 
uetz' J~' 
Wür;~bu.,.a 
v 
Liltenthal Hella A~ed,.. Re E1msi10rn 
LtlillJe rt Kar 1 Rech te 0" .F7.J.,rth t ~ Bo 
- StaatslJJe 
Linde Glara Med o R" IJortmunr'l 
Lindemann HLlde 4!edo Ho Degerloc;h, 
Lindemer Otto Zo.hnh" H~ Bann 
Lin.denb1att Leo Phil" Ha Guttstüdt 
Linde,. Josej'. Rechte Hf) Sohroabbruolr 
Linder Klara Phi 1" - Kempten 
Linder Wilhelm ZQ.hnh~· Ro Kaisers-
Lindgens Arthu;r Rechte H .. 
s;;. stQQ.tS7J)g . 
Li ndl Loren;T Ph i 1 Q H., 
°Linaner lJomint- Rechte H" 
kUß Dr, 
Linclner Ecluard Reohte H, 
Lindner Hans Phil" fI" 
Lindvaintne7' Otto Med" -RH" 0 
Ltngenjelder Os- Med o " 
h":ar 
Ltnhara Martin Phil. 0 .. , 
Linhardt Hans Phtl" H. 
Linn Karl Forstw .. Ei, 
Ltnnel.i.iedel i/al ter Rechte 0 
LinsenmJyer Ma:'i; Theol. H: 
Linsenmeyer Ge- Reohte Ro 
lautern 
War1ern 
Berohing 
Grafenwdhr 
Münohen 
Stadlern 
Münohen 
Duttweiler 
Unterbrunn 
Nünonen 
Klinoenberg 
Lehe'" 
l!lnohen 
Eberbach 
ora 
Ltnsert Kurt .. 
Ltntzel Wollgang 
Lipmann Heinz 
Reohte R" Berlin 
Ltpp Anton 
Ltpp August 
Med. . Ro ' Bro.ndenburg 
Phil o Ho Köninsberg 
t" Pr. 
,Phil,. Ho Jngolstadt 
StaatsiJ)o 
Phil Q O~ Jngolstadt 
• 
Hetmat 
(Jstpreussen 
Preussen 
Saohsen 
ProtJ o Saoh-
sen 
Hessen-K 
Bayern 
'ohnung 
Holz$trasse 13/2 
LeORoldstr~4/0 )0 
Pündterplatz 8/3 
Erhardstrasse 29/3 
Jägerstr'Qsse 1/1 
Ma1senstrass8 55 
Hamburg Herrenstr c 17/2 Württemberg Sophienstre 5a!4 Brandenburg Augustenstr,,14/2 
Rhe i npro{)o 
Bayern 
Tilrkenstr" 85/1 
Wtdenmayerstr o 48/1 
Hessen- Türkenstra,s,se 68a/3 
Nassau 
Brandenburg .Leopo1dst1\ 41 G" Go 
"Bayern Soh6nj61dstr 024/2 
Bayern 
Baycrrn 
Bayern 
Bayern 
Hanno7.Jar 
Bauern 
'" 
lJIestfalan 
rlfl'rttembera 
Baye/'n '"' 
Danzig 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Eheinprov o 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bauern 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Hannover 
Bayern 
Württemberg 
Mczximilianspl" 7/4 
BOi'hmerstr.1S/0 
Bot'hmerstr .1110 
Wilhe.lmstr.oZ1/1 
Mauer'lfi roherstr 026/0 
TengstrQsse9/2 
Jsmaningerstr~52/3 
Adalbertstrasse 78/3 
Daohauer.st7~ 0 :1313 r: 
Sonelltngstro S/3 Giselastrasse 5/0 
C1emensstrasse 28/0 1" 
LUdwigstrasse 17blo L 
. $ohelling.str .. 67/0 
Sohwindstrosse 20/2 1. 
ötttngenstr~16/3 
Gri1l[Jarzerstr., 47/1 
Zweigstrasse 10/3 
lJon tier Tannstr,,19/1 
Renatastrasse 29/1 
Gt etlstr'. 17/.1 
Ai bl i ngel"str" 9 
Leopoldstrasse 65/2 r: 
EllJirastrasse 17/1 r: 
Koohstrasse 7/1 
Neuhauserstrasse 1/2 
B7'andenburg Max fleberpl .. 4/2 . 
Bayern Jmplerstrasse 38/2 
Ostpreussen Werneolistr<> 8/1 
Bayern 
. Bayern 
Windenmaoherstr, 1/3 
Windenmaoherstr,l/S 
Name 
Ltpp Hans 
Ltpp Hermann 
Ltpp Karl 
L1ppert Franz 
Ltppert Robsrt 
Lt pp1fi.ann Brns t 
~tppman.n Frttz 
Li pp1ftcmn Kurt 
Li ps Jry LUdwt {I 
Li sehe Ht o.har·o 
Li ssUl ri eh. 
Li ssner Lotha'l' 
List Eämund 
List Fri t.z 
List Stophan 
. Dr.o pht.Z" 
Ltst Wolfram 
Listl Pau,1 [istl RU.dol.! 
Li t ten Lwiu>i 9 
Ltttia Rl.J.äolf· 
Lobeclr Er t (.:11 
Lobeo/f .!!ritz 
Lo benno f ~;' .J 08e f 
Lobenstetn 1(a.,..1 
l.obe r He i 121' t eh 
lobtng~r Ka~'l . 
Loblw7.Jn t:.~ A.lbrecl~t 
'"I·h.,.... lPon 
Looh Albe "t 
Looh F'ran.'(. 
Lochmüller F~'ieä-
rieh 
Loohmüller Kurt 
Lochner G"ete 
Lochner Rolan.d 
l:oeV HO't'TIlOnn 
.Loeb .Tul i e 
Loe.b Max 
Loeber' flans 
Löber Johannes 
La !:TlZGnn }J ai~ t t n 
l '/i 1-" f 1 ('d H'l' ,- IU"l_ '·.,.1 J ~ -.. (.I .1' ..... 
. rioh. 
Lei /1 er Al be r·t 
tc-fjler E'dU1rd 
Löffler Friln!:: 
Ldffler Frtedrich 
Löff.ler Karl 
Studium und Geburtsort Hetmat 
Vorbildung 
\ 
Phtl. Ha Jngo~staät 
Phtli Ob MindelZel1 Theo c H.. lIiin01Utn 
Reohte- Ho München 
Sto,at~o 
Recntg H. l/i,ihlliach 
Tterh" 
Lübz 
Thorn 
Memmingen 
Rechte !f.) 
staatsTb" 
lied 0> R~ 
Staatsw.) HD 
Rechte 
Phil. .... Gt'az 
Med" 
Med. 
lied. h . 
H" Augsburg 
H~ lJünonen 
Ho llünchen 
HG Ht rsohhorn 
Ho Jastrow 
Ho Liniiau 
li~ Löbau 
P .• tl o Reohte . H., 
staatsfJ)~ . 
Reoh te '!i~ 
Forstw" O~ 
Löbau 
Münohen 
Sonneberg 
P~ . 7 O' D' t ... n~_, ".dayreu H 
Phtl. 0, lUünohen 
P17,i 1.,:lt. H~ Bad Tölz 
'" 
Phil" Phil. 
T!erh. 
Phil. 
•. :,c.ä, . 
M..." ~, 
Phil. 
Phil<> 
J.!ed~ 
Med" 
Med., 
Phil. 
Med .. 
Phi], 
lJed" 
tJed~ 
Zahnh., 
PI il •. 1 , 
lied (. 
R: Münohen 
H~ Münc11en 
0" YletdenlJerg 
Ho Lanasnut 
0 .• Ster.1rrade 
München 
R. Trier 
O? Neusto.dt 
!Ir. Grünstadt 
R~ Glogau 
R~ Neidharts-
hausen 
H~ Zaborze 
H. Un~eri'i'(lg­
lngen 
Ho Kletn-
weiher 
H. Durango 
- ~u~'z~4rg Ru J.)e~ 'Pfn g f 
H,. Durango 
"" 94 .., 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bäyern 
J) .. -öster-
retoh 
Westfalen 
Bayern 
PreUSS6n 
Eaden 
Pro:(Jo Saal'! .... 
sen 
Meolr.len .. bg., -
SCh112ertn 
Brandenbgo 
Bayern 
Do ..,.(jsterr", Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bayern. 
We.stpreus.,. 
sen 
Bayern 
Saollsen 
Sachcet'i, 
Bayern 
Sae-Aletnin-
gen 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bayern 
Bauern 
Bayern 
Baye'rn 
Rheinprov, 
Bauern 
Rhe i npro'O, 
Bayern 
Bayern 
Sohlesi-
en 
Sa,,-W'ei,.-
Ets'enQ.oh 
Sohlesien 
Bayern 
Bauern ..., 
Baden 
Bayern 
Sachsen 
Baden 
'ohnung 
lftnd:enmacherstl'\ 1/3 
Kaulbaonstr.> 6810 
S't" Paulplatz 10/2 
137"t.ennerst-r CI 80/1 
·.Albreoht$trasse 31/1 
Damensttrtstr~11/2 ~ 
Alant t uestr" 1/1 Häberlst~a$se ~/O 
Türkenst?'asse 94/2 10 
Atnmtllersti'" 34/3 
Hotel Roter Hahn 
Rambergstras8e ß/O 
Lorist1"asse 32/1 
l(ur!iir8tenst"r~27/2 r. 
Prtedrl ohstr" 26/2 
l(aulbaoftstr" 80jO 
Amalt enst 1\ 25/2. 7! 
Kaulbachstr 2210 
Sohwanthalerst'r\. 39/2 
Ret tmorstr,,12!S 
Pliegenet7\ 7/0 
P7'anz J'o3e!str" 27/0 
Reaerstraase 9/1 r. 
Gäh'f,:sstr., 24/Ö 
Kratzers'tr .. 88/1 
Tiirkenstrasse .99/2 
Theresienstr n 66!1 ~ 
NymRhenburgerstr~5310 
Edq"lUJet sstr, 15/3 1 .. 
P6tsc.h.ne {'str.: 51:1 r. 
A.I (he (mereok 1613 
Mathi,J.denstr, 1~3/3 
Boos.strasse 4/1 -r. 
Atnmt 11erstr,. 8/2 
Lt nd1))urmst7'" tJ.5/;? r. 
Baoartaring 30 
Bava:riar~ng 26a/2 
1urkenstrasse 99/0 
Fliegenstr" 5/1 
. Kaulbaohstr,,38/2 
feng3trasS8 12/2 r: 
Theresienst7",.4B/4 
HeimhQUSerstr.2.~%13 l~ Hans Saohsstr,,18 4 1'1 
Kaulbaahstr 7 61a 2 
2 .. ÄUfg ... 
Name 
Löffler Regina 
Löf! 1 e r 1'heodo r 
Lönr Ernst 
Lönr Otto 
Löhr RUdol! 
Loenhard Johannes 
Loen.icJrer Elntl 
Lönne Ewald 
Loeper Gerd 
Loer F'ran2 
Loe r .!ul i W3 
Loers Eleonor2 
Lösch Josef 
Lösoh Ri ohard 
Löser Artur 
Loeser J[td't 
Löo Leokaä i a 
Löw Al/r'&d 
l,öw Eaon 
Lö"w fr'i edrioh 
Loeln Heinr'ich 
Loew Jla}rot 0 
LO'w Pau.l 
Löwe Egon 
I08llJe lf.;ri eh 
Löwe Günth~r 
Lo p'/n" T·udJ";g ~4 'ft,..t (l .... ' .L:, ',/ ,I) &t 
Löwe· Mari Q • 
Loewe Werner 
Lqeuu~nbd rgErns t 
Löwenberg }[urt 
Löwenecli llax 
Löwenec~ Siegm~nd 
LC;1;.lf3nGart Ste far. ,... ... 
Löwenhaupt Frt eär., 
L.~·wenheim Adam 
Löwens te i r~ l'on ]i'r'eudenberg Ka"'~l 
LI!: phtl, 
Loewens te Ln Karl 
Löwel1,.$ te in /'lartha 
LöwenthalAaol f 
Löwenthal Al./ons 
Lö!.oenthal .Fel ix 
LoelOentha2 Geo rg 
LÖloenthal Kurt 
Studium und. 
Vo rb i Id7J,ng 
StaatsweH. 
Phi.L H) 
Jled., Ro) 
Phil" .<#. 
Zahnh, 00· 
JJed~ .li~ 
Rech.te H~ 
:ttaatsw'H 
4IIled" : 
Rechte H~ 
Med" 11~ 
Med o H, .. 
lJed... Bo 
Phil., 0 0 }Jede H. 
Rechte Ii~ 
Med~ 
Pl'Qr'>,>;' (, • 1/1,., 
Ph~l~ 
Phil~, 
Med" 
Zahnh. R~ 
Phi.l~ R~ 
::!taatcll.··\ 
..... 1 "",! .I .... 
7. - v 'R 
.:.sann,i,. " .. ~ 
ZahnYJ..:, .Tl" 
Phi.L Oe 
I/ted c .Fl~ 
P'11 7 l::I >I~ llfr w. ... ~. z·o 
"',,, I) 1 rn~ _ 
Plitl. H~. 
Rechte H.) 
Staatsw" Staatsw~R.­
Med'J R~ 
!i'echte . Ho 
Rechte R~. 
iled~ . H, 
iJea ,. R: 
Ge bur t so r·t 
Müncherl. 
lJettelbach 
Uöln 
Oberhausen 
München 
Sülm 
Au{)sburg 
Cappe?li.berg 
Gumbi nnen 
BUren 
BUren 
,Schaiät 
.4!ünohen. 
r:; • b .. .,.. liwe·~ rucr. en. 
Heimat 
Bayern 
N 
Eh.e i nprovo 
Bayern. 
!t 
Rheinprov" 
Bayern 
WfJst!alen 
Ostpreuss') 
Westfalen 
" Bavern ~ 
Schwerin l1eolflbo . .. : 
,..., h '., 
SCl,werin 
;f'. "'f",,"1en 
.Iilt .. '..l,~ -d t, .• 
Sl..l.Igburg 
. }rr[;en 
(~\"1g'-'n'']t'.) 'I rn .. ~ <I f:.,..~. I.V ..... SI/, 
.~a .statt",' 
F:iurbach 
J[omaba 
liar1 
Perl {n 
... / . (. .. 
Mf.!nahen 
Magdeburg 
Pasewcll-; j'Jannn.e t III 
Pasewalk 
Rosto(~lt 
Lu.dwigsnQ"!! 
. Jen . 
München 
tliechtach 
Stuttgart 
R()nf)dO~~f 
Hörstetn 
A,ltona 
Breslau 
Soh,lawe 
- 95 -
::.~C UJer~ n 
. Branaenbur'g 
Bayern 
PrOL'B 
. Sachsen 
Pommern 
Baden 
Pom.mern 
lleclrl bg ~ .,.. 
Schwerzn. 
Bayern 
n 
n 
" 
'1 
• 
R.he inpr01J: 
Bayern 
,SchJ.esw~ -·:hT" , 
Schlesien 
Bayern 
Wohnung 
Haimhauserstr~2.9/.' 10 
Ptinzre(lentenJla~z 
.'1 19/0 
Habsburgerplatz,,/3 
Pltlhe.1mst r" 17/3, r. 
Fe il t tzschst r, J./ 2 
J ahns t r ~ 2012 1 0 
Honenzollerns tr ot 
74/3 
Herzog wtlhelms,~ro 
. 2 .. '1,0 
SChwaben l!~JJünohen 
Matstr~20/ 1 
Me i neU s t r 0 .5 . 
L.eopol ds t r~ 81/3 
Orleansstr: 45q/4 r. 
Duchauers t r c ::/,2 
I~mal i en s t'Y' /..":.:tl' 4 
.'l/lb 110- "Itt .. r". ~ e f..1 .a 
A.m.a.Z;: ens l' r., 54"'1 
Sei7el1 inps t r ~ ~,i 1. 
R01:'1.Ce rgs t r" ,170 r. 
J alu7,s t r ~ 4614 
O,t)erl änders t 7',,513 
Tü rlrens t r" 68011 
, 
}Jar3$ tr.,·10/ S 
Bei tenstu,elstr,.812 
['Ll i:., ens t r . ."37/1 
Luisenstr .. 18/1 
NÖrä.1. 0 AUflahrtsall ee 
,,_ .. 98/0 
Haller13 tr" 4/2 
(Jt tingens t r .28/1 
Göthes t r" ;37/3 
SOhuJontnalers tr, 43/1 
SL AnflQstr, 6/3 r.: 
ildellt,{;: i ds t r g/2 ,.. 
Bergmannstr 62/3 
!aiserplat.t 6/.'3 
JJauerlii rcherstr.~13/ 2 
Konradst r,,12/1 
Walterstr.8:3i2 
1/'" 'bo i' "\811 lurnenS",r,~1 I 
Schel.l ings tr~ .. 9~1,1 
Math i.ldens tr~lOI.2 ~r'...JÜ ingf. t r ~ i4al3 
Name Studium u.nd. Geburtsort Het.rtwt Wohnung 
vorbildung 
Lohbauer Johann Phil" g Nürnberg Bayern Thiersoh.str~25/0 
Loher Rudol! Med., Ho Uüncrlen " Jsenburgstr.~3/ 4 Lohmann i/art a M'ed o R~ Essen Rheinprov~ Senefelders t~o 11/2 
. Lohmar Karl Rechte 11. 0 Oberhausen H" Fürstenstr~ 9. 1 
Lohmüller Wilhelm lied .. Ho Friedberg Ba~ern Bürkleinstr.ll/2 
Loichinger Karl Med. He Dingolfing Gabel s bergers; r'l 
39 ~ r. 
London ji'r i tz Phil o Ho Breslau. Rhe i nprov» Georgens tro 140/ 0 
. Lon~ard Joseph Jled o RIO Coblenz tt Amal ~ enst;", 67/1 
Lontry, Siegfried Rechte He Osterode Ostpreuss. Tengstr.42 
StaatslO .. 
Enhubers tr .. 2/8 Lonsdor! Wtlhelm Tierh~ He Stadts tel:::: Bayern 
naoh 
Agnesstr",66/4 . Looe4 Walter l'ierh" Hf) Hün~eld Hessen--Ne 
,Loomann Udo Rechte Ro Wtl elmsha::: Hannover KaulbacfI.str, 91/0 r. 
ven 
Loos Eugen Phil ~ ..,. München Bayern Gabels be rgers1r" 85 3 } 
Loose Franz Jled" [io Stuttgart " Maximilianstr"282 Lorber Karl Med. Ho München " Auens tr,4411 1", Lorber Nart a Phil" lle . München " Pau.l Jieysestr,,20/7 Lorch Helmut Zah,nh~ Ht;J Ja/fa fürttemberg Vilshofeners, tr~ 10 2 
Lorentz ::ite/an Phtl o ... München Bayern Ba1.f.e rs t r" 2~yl 
Lo renz Al/red Phil" Ho Wien ~ B.l u t ens t r r 2. 2 
Lorenz Ernard Phil o 0" Stol1ho,ten Baden Kanals 't r", 11/ 2 Lorenz Han's Phil .. 0" Hamburg Hamburg Pr i nzreg ent e ns t 7" ". 
Lorenz Konrad Phil o Schön au Pro1J~' 
,26/3 
"" 
Landwehrstr~61/1 B, 
I Loren.z wt 11 i (Jslau Sachsen Bre isaehe rs'tr" 17/3 Ph,'l O~ Bauern , l c 
Lorenzer Raimund Hed o H-;, Beaensburg " Geo rgens t r', 39/,~ r. 
Lorlr Erton Med" R" Dirschau Preussen .Prau,enlo!Jstr ~2/ 0 Loslfarn Theodor Phil~ EI" Dellmens in~;: Bayern Mathildens tr" 1 oi 2. r: 
lio 
' Qen HG 
Lossen Oslrar ' " Reahte München " . J[onrads tr, 1/1 Lossow Fedor iled" HM ~peln' SchI es ien Klenzes tr ~ 16/4 
Lossow Walter von StaatSllJ~H~ ngolstadt Bayern Wi 17~elms tr, 6/3 
Lotichius Erich Phil., R(} Frankfurt Hessen-N" Schell ingstr" 36/ l' 
a,Aft! 
Lottenburger Al: Phil n li lJ liatnburQ Bauern J'örthstr,8/2 
bert iJr. phil ~ ... ., 
Louis Rudol! Rechte H~ Lüb,!:F'7r " • Keu..slinstr.16/4 , Vt~ 
Loy Seoastian Phtl~ Ho IIarat ff J os e phS p t tal s t r., 10/2 
Lube-:' Karl StaatswcH~ München, tI WelldIs tr .. 2/1 
Lubertcn Fau.Z Reohte 0" }{oresnet Ilheinprov. Bal)ari aring 10/2 
iLuOhS Al/red 
Staatsw .. p:-. 7 ] BI> Eu t t enw i er:;. Bayern f;(atl,.tld0n,ctr 9/ t , .. ,;.. ... -; ."1 ,- /. .... t" ",' I r... 
Luc,71,s hith:tr 
sen 
Rechte R .. , AUf9l:u.rg " Bl unierw t r, 42./2 Ludolph.s Wa,Z ter r; ~ ::J 1'17 EI" 17Q .1 t! liann01Jer Salze 1 Z i n{j.~ tr" 42/4 .1 (, (:: ,,~ 
Ludw i 0 Ge rt rud 
... 
lied R, .Al t halde ns::: Pommern p?'tQ'o,gz~ ntr 2ti'" 
leben .. f .. ~ "'t "v - ~ .;, "-
Ludwig Hans Phil. • Schöne bel~q Sa.-Weimar LeOPOldstr,47 "'" fUdwig .Tose! Jled~ .0,> Pass au . Laue rn l1erz(igstr~45 2 r. LuillJi g Karl St Qa tsw., 0_ Goi mershe im Vollrart s tr 020/0 
Ludwig iJax Pl.."il" H~ GJ"tmma Sa ... .Mei. Leopoldstr,,42 
Ludwi 9 RudolJ Rechte HJ> Ede rllro ben Rheinpf: HohenzoZlernstr. 
LuaWi~ Valent in. 'J" h 1:1/1 r. .ter I,.: Ht , F'erschwe tler " Jahnstro 20/21. Lu,eb arie iJed~ R:; Borlen Westfalen Gisel astr ",26 
-96 .. 
Name Studium und Geburtsort I1e tmat Wohnung 
Vorbt1dung 
Lu,eb Theod()r Rechte H.) .A.ugsburg Bayern Maxtmi.,l taneum 
LUben Robert Staatsw" Sohwantha1erstro63/2 Phtl o Ho Oäessa Jestpreuss o 
Iiiclrenhaus Kurt Phil,o lt., Barmen Rhetnpro~Q Hotel Bayer" He;{ 
IiJaki n~ Kar 1 lied 0 110 Nehme Westfalen Augustenstro58 1 büddea e Franz JJedo .Ho Grossdüngen Hannol)sr . Keus1 tnstr '212/0 
:(J'Ühllann Ka t t Zahnh o 'Hf> Altona SOhlesw,,-Ho Ltltenstro 6/2 LUhn Hans Reahte Ho IlUnster lest/aien SOh811tngstr o 5/3 
StaatslJ)~ 
LiJtttoh Geor~ Forstw" 0 0 Jlünchen Ba~ern rOlfratshausen Luhnau Nagda ena Zannh o 00 Köni~8berg Os preussen Ssne!elderstrolO a 
Lut bl ,Joharm PhtJ.. Ho /lünc en .. Eayern Berg am Latmstr,c 
132/0 
Lut ble Jlar(tn Rechte . Ho fJf1nirb'Urg " IU 1'UlerllZarkt 1/1 Phtl o Lu/ras Karl Jled · H~ München H Rtntiermarlrt 9/2 
.tunk Georg Phti. JIilnonen " ßeretteranger 10/1 10 -Lttnz Ha11s For8t~Q 1J" Retnhards- 11 SchraUdo1p str,,24/1. 
Lupf" Albert Phtl o . Ho 
holen 
" Klars.,tr " 4/2 GG" Pass4u 
Frht'o lX)11 
Refsrplatz 2/4 . Lu.,..z LutJwtg Phtl o - JIilnchen " LU8chha Werner Phtl c H. Kaufbeuren " Prn:: LUdlJ)tgstr,,1/2 Hubert 
Lustt 9 'al tller Phtl ö - FUrth Rhei. npro"Oo Jsabellastr ~2rl:l Luther Etldegarä Phil o Ho Gra% Braun- z,ud,1JJtgstr. 9 3 $ohwetg 
Lutttnger Hermann . Rl!chte Ho Stuttgart rarttsmberg Herzogstr., 5%4 
Luttner Hans Phtl o e. Dortmund Westfalen Blul1tenstro l. 2 
. Lut% Erns t Zahnho Ho Kulllbaah Bayern j'rauenst.., .. 20/1 Lut% Eugen St(}.atslD"H~ Schnat tsee " LtPomskY85r~14/1 
.Lutz Pran.z Phtl" 
-
Dii.rnau rUrttem.berg Narsstr 5 3 1! 
Lutz Franz Med o O. Lauchdorj Bayern Vtktor 'Scheffelst.r., 
1/0 1~ 
]iUtz Hans StaatsllJ .. Ho JJagdeburg " Hohenzo 11 e rns t r 0 65/2 r. 
.'Cu t % H~! rmann Phil, Re Mannhet7ll Baden I Kn6belstr o 11/1 
Lutz fl!ldega1'd Phtl.~ Ho Jürzburg Bayern Marsplatz 8/2 
.' Dr .. phtl" 
Phll" Landau t" PIe It Franz Jose[tdr" 10/2 ? 'Lutg l<lr1 /:Je Lutz Kaspa r 'Phtl e Re Tannhausen rarttemberg Aroost"o412 
Lut·z OsJrar Jled,> Ho Landau Bayern Herrnstr" 2/3 
Lut:;f Sigticl JuttaJ,{ed" He Ohar lotten- Brandenburg 'ranz Jose/sero 19/0 
burg 
Lutze Brloh . Pht1 0 H .. Sebnttz Sachsen zentnerstro 2r;{3 Lutzenberger An- , Phil. 
-
llünchen Bayern Herzogstr o 25 1 ~ 
ton 
Lux Johanr..es Hechte Ro ßttterf81d Anhalt Eltsenstrc 3/1 Luz August Phtl o ,DEr. (Jöpptngen Württemberg Kaulbac.hs,tr ~ 36/3 
L1P1ker Franz Fora two H. Kandel Bayern Köntgtnstr,,811 
, 
Haag Justtntan Phtl o Ho Gr'Dssen-
rIed 
Bayern Vetertnärstr.6al0 1. 
Uaas Franz Phtl" 'No Jnnsbruck Rhetnpro",:; 't t tel s bache rs tr Ir 6/1 Mach Paul Phtl" Ho Budapest Tsaheo'h0- Herzog RUdol!strb 33/2 
SJ orDaket 
Maohattus E1tsa- Reohte '0 I,ao/rhau- Brr:mdenbury GewUrzmühlstr.12/1 beth staatslßo sen 
Vaohntt~kt Ernst lied" H. Stolp t 0 Po Pommern Barerst'l'o 31/0 geno .Lewtn 
, Ohemnt tz Saohsen lIart-'a Theresta8tro 7/0" Jlaohold I/dx Ti ern" ' H~ 
Maanwttz Heinrioh Reohte Ro Danz..tQ- Danztg Augustenst r. 19/2 Lang/uhr " 
Jlac1r Otto Reohte l( Augsburg Bayern Klenzestr" 25/0 
St aa t -sw <-
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Name 
Ioc,ireldey "a$ter 
Jlllderer Gct t/ried 
Jladl ~r Ma.T . 
lI6dlener Sepp 
Jlade1' /i."llrt ' 
Jlähnz J.'trJbfitrt /)r. 
Jiaendl Ltna 
Männe .... Joharm 
Jlaelmer Ludllig 
Jlbrkel Ntltoll2U$ 
Rärz AnsellR 
Jlaerz Friedrich 
JliJ,rz JoseJ 
Utir:;; J oseph 
Jlar! Josel 
Jllir% Jlart t n 
Jfäser Paul 
J/äul'er rilhelm. 
lIager lfGtl1lund 
Jlagerhans 'ilhelm 
ilQJnus Lotte 
Monl-er Eri eh 
Maid er Pet~r 
Mahrt Pe t <1"-
ilaibach E11tst 
.Maidl .Tosel 
Jla~er Anton 
Mater Anton 
llater lupen 
. Jlaier Franz 
Mater Fri~.r 
Mater' Joseph 
Kater Karl 
Jlater Ludwig 
Jlater llax 
Mater OsJrar 
Jlaier Ottmar 
Maier Vilrtor 
Naierhö!er Alois 
MaierhoJer Johann 
Ev. Jlaint%er Fred 
Jlatnz Annie 
J/air Gertrud 
.JIfAir Otto 
Jllljer Maz 
Studium 1Ou1 
VfiJrbildung 
~71te iI" 
StaalSWo 
Med. N. 
Jled.. 110 
Jled. 11. 
PhLl,) Ir. 
Phil!> H. 
Phi]. Je Stactsw,,' •. 
Ph.il" Nt. 
Jteo., 11. 
Phi,]. -
116dj H~ PJd. 1l~ 
fierh. 11. 
'!h.eel. 8. 
lted. 11 .. 
Rechte NI; 
Staatsw. 
/t~chte Ho 
lled. 1Ie-
Rechte 0" 
Zahnh.. lf o 
ForstlO .. Bo 
Jled~ 11. 
ZQhnh 6 o. 
Rechte lf. 
StaGts". 
lied., I • 
StaotsII.6. 
Phtl.. /lil 
Zghnh. lf. 
Phil. 6 • 
lied. H. 
J/ed 6 llo 
/fechte O. 
StaatslI. 
Forstw. H. 
StaatSlJ.f[. 
Jled. Ho 
lteahte H. 
rterh. Bo Reahte 11. 
Staatsw. 
StaatsiDoH. 
Staatsw .. B. 
Phtl. llG 
Phi1. "1ft 
Phil. .. 
Staatsw.Ho 
, 
Geburtsort HetlJat' 
HNmou 
r~11lPten 
Feldkireh 
rlal1e 
BGvern 
" D..,. -(Jsterr. 
Pr.v" Sachsen 
'6iog~~ebe ßDyern 
lIünchfJ1J " 
'(ldSte~n Tscheaho-
. $.1'tll6ke i 
.lai·se rs 1 (JuPB aye rn 
tern ScMneb6rg t1 
.lliillchel'l .0/'. 11 
RtYt-tenstein' .... 
Jlfinahen if 
'es ternaU~' ~ 
E1osterho! " Jlünchen . , 
Chemnttz Sachsen 
'ohnung 
B" i enne r'S U·. 29/1 
Kobells tr" 3/1 
S011~~~ir~Chens/tr.7 
Sehel./. ,ngi:i t,r." 14 0 
Bru.derstr~l 2 
LudWigstr;.Oj22a12 
A.rCQtJfr.;~ 2 
Plingl'm,sers tr ~3213 
..4 inmillers'tr.33! 4 
Siegjrl8ds{r.512 Sene!elde~s tr~1211 
Re i chenl!Jachs trljjll3r. 
124pe r t s t r .. 1 ~2 (Jebr gens t r ,,' 4, .2 
Ge org t anulIl 
Pasiny, Lindennl.l/2 
Amal ! e ns t r. 54/ :a 
Hehn Hnetnprov. Kauluaohstr~3~3 GGo 
Manchen "Baye m S ch.~nd$ t r 0 91.;,2 1 .. 
Hanncaer Hannover E1L"Jtrastr.19 J. . 
VQhaJi. nli sl Rne ~nDrOlJ.lialJ.ff.f;l~ tr .,::{I:r 1,. 
lIeiningen Sa .... lfe.fq.,. ThereS;'lient3 r1\11 2 . 
1'1ens burg SChleSu1l~ ... ll~ JlOnen:Oll'errollS tr 0'1612, 
,llüsb", .11 $onnenst r.28:,.a 
.. Dtl1~n{Jen RheCnpr~1). Göthestr .. 45 0 
. a.d.Saar . I • 
Schlüp/in, Bayern 01.f1astr. 7/0/r. 
'!adl1coJen " jfaJJetstr.4 4 
111ho/en If Heues Realgymnas ium 
-.Könt fJs~ronn 
IJor/bach ' 
'lrürzburg 
Eenznath 
1.1:tJ~es tr () 
hss(]rtstr~lO 
Franz Josefstr,,4Il . 
Franz Josejs t r<:l 3813r. 
Bare rs tr .2412 
Ste inlri rehen 
j! 
" 
" 
" 
" 
Pl anegg Nr. 2 
rinzer 
Ho!endorJ 
lleilhSkeim 
Bogeit I 
Nürna.rg' Xorn thgn 
JlarJrtlberg 
" &lvi rastr.23/ o· 
:* B1Wllens t r. 5/1 r. 
rütttemberg Jlathil den,$. t.r.15/ 3 
Bayern-, Weinstr.5 3 1. 
• 'iedenmayerst~·l/l 
11" AI1l.a1 tens'tr. 3." 1 . 
. .•• '.'i. llerzof}str.7/81. 
Bernkastel . Jhetnprov. Leopoldstr.87/1 ,nJ 
Hambunp 8amburg Hohenzollernstr~2~'2 
Jlünohen Ba~rn . Iarlstr.44I.
V
l· GGet 
Jlünchen \~ ., Bablstr.l9. 3 
Stuttgart JUrttemberg Falkenstr.16 
\ 
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Name 
Malafs~ Gerhard 
< 'l.,on 
StudiWR und Geburt'sort 
Vorbildung 
Staatsw.H. Leont 
Hetmat WOhnung 
Bayern Römerstrasse 14/3 
J,{ alcholl "Karl Phil. R. Nossent t::; 
ner Hütte 
Guben, 
WtttkOlD 
GUndel= 
JleCl!lenbg. - Obermenzfng, 
Sohwerin 
JJal/rmus Theo 
llallach JOhanna 
Mall ia Brnst 
PhJlo H. 
StaatslO.B. 
StaatslD.Ho 
Rechte 
ForstlO. Ho 
Han.lloner Jfauerkfrcherstro2/1 
Westpreussen Gtselast"o 26/~1 
Bayern Al the tmersclr 1 '1,2 
Ma11JnCKrodt Die= 
trick l)on . 
Jingen 
Bödde1fen Westfalen Wa~lerstrn 18/2 
Mallinckrodt Marie Phil. Böddeken " Therese "on 
Jially Jose] Philo o. Au b.Frei= Bayern 
sing 
Malmedto Carmen Malterer LUdwtg 
Mal try August 
Phil. 
Phil. 
Phil. 
Ho Philadelphta RheinprOlJo 
Be Jngolstaät Bayern 
Ho HeltenleJ= Bayern 
aelnetm. " . 
Maltzahn Helmut 
Fre inerT" lJon 
Maltzahn Helmu .. t}1. 
Rechte H.: 
Staatslo. 
Reotrte Re 
St a{1.t~~7!i 
N6Li,Strel ftz' ·Sohles'!A?~ g., 
HOlste~n 
Sohwerin Meckler;.bQ.~-' 
Schwe r 17 h .Fr i ed r. Frnr., ~~o,. 
Maltzan Joaohim 
.' Fre i tze.,.r 'Oon 
M alzbend er Luap) t y 
Malzer Heinrfon. 
MamerOlo Albert 
Manasse .Antonte 
Mandl Max 
Mandle1" R iohara 
Mandt"y Frit z 
Mond rlJ Kurt 
Mang :r on.an.n. 
R angold /Alfred 
Jfanhard Wflhelm 
Mann ~lbert 
Mann Bitter,. ~?on 
R4?tAtt i!, Sonwerin 
1l6cht' e 1i. Langenberg 
Stalltsw. 
Medo H. Waldsassen 
Phil. NeuJ:alen 
Jled 0 B~ itacnen 
Ph i loH 0 Nürnbe.rg 
staatsw.O. $poye r 
Rech'te Ho He flbronn 
Rechte He Heilbronn 
Recftte H~. Burgau Staatsw. 
StaatswoH. Weilheim 
Phil ~ O.Milnahen 
Med lf.. -Stuttgart 
PhilrH. B8gensDurg 
If 
Rhe.lnproo c 
Bayern 
lIecltl en/Jg ~ ~, 
CI (,", <hu, L1, 11" ~ n ' 
.) .... '11i/..J9'1 .,. ,c:-
Bran.denbiJ.'tg 
BWlfj"J? IJ H 
Würt t'embero H .. 
Bayern 
tt 
19 
Württemberg 
Bayern 
Edler "on rIech::: 
ler Friedricn 
Mann Karl StaatS1/). Oe 
Phil" 
Heohtshetm BtJSsen-D" 
Mann OSka~ Phil. H~ 
Mann Budoll Staatsw.R~ 
Mann Wal tner Forstw,. fj 0 
Mannes He inrioh Zahnh. 0" 
,Mannesmann Ruaolj Rechte Jl, 
, Staatsw. 
Mannhart Karl staatswoH. 
Mannhe im Jose; Med. BQ 
Mannheimer Ernst Staatsw.Oo 
Mannheimer Berbert Rechte H. 
. Staatsw. Mantel 'Ernst ~eChL~ Ho 
Mante11 Ludwig Medo Ho 
. llanz August St aatsw. He 
Jlanz Karl {10n fiechte" H. 
. Manz Konrad 
Jlanz inger Georg 
J/ar~ar-a Margarete 
Jlarcnana Hermanrt 
StaatslIJ . 
Phil. 11'. 
.Theo.1. 
Staatsw.H. 
Phi1. R. 
Phil. li. StaatfJW. 
/lünchen 
Franlrenthal 
Horhausen. 
~~ue 
Remschetd 
Konstanz 
Köln 
Fritzlar 
lIainz 
~u{}Sburg 
Bssen 
Münohen 
Jlünahen 
Milnchen 
München 
Lippstadt 
Gera 
Bayern 
11 
" Sachsen 
Rheinpro'Oo 
Baden 
ilhe i np rau. 
Hessen-N. 
Hessen-D. 
Bayern 
"da' stjalen ,B yern 
" 
" 
" Hessen-No 
" " 
.. 99 .... 
Bruderstrasse 9/0 
,Arcostrasse 5/1 1 .. 
Leopoldstr. 9~1 
Klenzestr. 34127T:G. Sr B. Amaltenstr.34 2 1. 
M.B. 
Vetertncirstro<S/3 1. 
Blütenstr" 4/3 
Tnere.stenstr.5/Z 
.Am G100kenbach 9/1 
Albreahtstro29/3 1. 
Pull ooh: fil.Z a Bader 
Göthestrasse 4~~1 r. 
Hildcgardstro 8/~ 
Le0p.0ldst ru 56a/ 1 
Schillerst rasse 28/2 
Fri edrichstr 622/3 
MQ~artstr. 18/1 
Sch~ammerstro 11/0 
Nymphenburgerst r. 93/41 
Schubertstr. 4/0 ' 
Sohraudolphstro '1/0 
Jlöhlstrasse 37 
Ohlmü11erstr.5/~ 
Sohdl1 tnQstr. 37/4 M. Georgens'tr.5311 
1J.T.f::gus t ens t r. ). 4/1 
Turkens t r . 5012 
Hohenzoll,rnplatz l/ll 
Areisstrasse 4411 
Jsartorplatz 4/l 
Wagmül1erstr .. 21/0 1. 
Liebigstr. lOb/3 1. 
W1 t telsbach.erst r .1BI 0 
Jlariannenplatz 113 r: 
H01beinstr~ 111 
St arnberg 2191/5 
Pasing: Kanalstr. tI 
Htltensbergerst r .23/1 
Pastng: pr,ngre~enten= 
strasse ob 
Name Studium und Geburtsort Hetmat Wohnung 
Vorb!laung 
Mtrrfihner Jg1 tL~' Z'Oh~;t" ..• JifJnchen Bayern llitgustenstr,,40/t:! 
Mttrous Fr an.z il~Cltt.; H. 8.am.burg Hamburg Barerstrasse 17 MClr"OUS Re t nnard i/ed· H. Lond.on Bay6rn ' Tengstrasse 35 1. ~ B. weimar SaG -Iet.- 81 tsabetnstr .. Z273 llard~rst 8 t g KZ'or.;·$ MetJ4 "~so 
MarMJsr Ludwtg 1160hte Ei. Cl aus sn Baycfrn Antoni~nstr~ 8/3 Staatsw., n SChlstsshetmeistr.60/1 Mar~,rt Heinrioh Pht'l. H/ AJtsnmunr 
Mor/tO'tD ieg J1.T4a Phtl" B. Dobrgyc;(), , Schlesien HtJrzogstr. '25 3 ; 
Markawicz 'alter ,ed~ Cl. MurowdJia-, Preussen Pa~'ng; Rtchard rag: 
I GO$ltn nerstr.32 
lIorkihal e r PalJJ Phtl. H. Jlflrlahtln Bayern G8orgtanum. 
Theo]. . Stremmen Brandenbg .. T11.' res' ens't r. ~ 1 Jlarsch . 'Ol~qng Rechte H. Afarschal. 1 J tid Roohte o. 'alJaorl Baden , Tilrltenst r.. 98 1 
Jlarsoholl Arfhur Rechte O~ Malsch ' ". Kurfürst ,nst!',.lll StaatslD. 
So, -fet1lll.lr ' St,tnsfJ,or/str.2o/a 1. MarahClll ri'lhdlll: Phll. . R. Z,lllendorJ 
m.ine, b. Berl in Meoklenbg.- Agn6sstrasse 20/2 Narsmann GustaD Rechte H. lHönttg,~ SChwertn 
Marstaller Antoll Staatsw.O. Neapel Hessen-Barerstr.84/1 G.G. 
Phtl., Nass au Aucust·~nst r .14/2 lIart,n Udo Reohte R~ Banau.sen Braunschw. 
Mart'ns Frtedrich lied. ' B. ,Kl. Buchholz Hanno1)sr Kar1strasse 5011 
Martin A16Xand'r Phtl. Ho Plfonten BaK1rn " Georgtanum 
Martens Klemeru3 Zahnh. O. ,dltona So 8swig- SChommerstr. 1/4 
" Holstet-n' , " 
Nart tn Bmma Phil. 
-
Augsburg , -Bayern Daiserstr. 35/3 
Nart In Hans Reohte B. R~ ensburg , H 'a11i?tra$s~ 2/8 1. Staatsw. 
Ilarfln Hans Zahnh. H. Manchen " LaridllJeh.rstr. 5'7! 4 Marttn Htldegard Med. B. Manchen If Tengsttasse'll!3 
Jlarttn JOhann 1he,01. H. AU~$Durg " G6orgit:mum Ilart In Kar 1 Staatsw.H. tJ!J. ' " TenQs t ras s e 11/3 Marttn Kurt Don StaatslD.Ho Aschri/JenJ;urg " . Maxzmtltanstr.272 llart in Kurt Phil. R~ EUtioh " Lap1 '(JO es t r. 24. Jfart in Rtcharä Jled. H. Au~sburg " VOlkfrtstr. 13/2'11• 
. J/art in Rud.plJ Staatsw. O. Oh Ist ians= Sohl eSlJi{g Sehe ltngstr. 10 2 
feld, Narttni Hetnrtch Theol. Ho Lnnaou ,. P!. BayfJrrt Karl$trasse 34 Jlarttn-t Hubert Staatsw.B. Hatn/eld ,,, TUrkenstro 104/3 Marttus Albrecht Phil. H. Osnabrüc}f Hanno~er Dail'Armistr.6. IJartz Hildegard lied. O. ' 'lberJeld württemb'rg Vo1kartstr. 2811 Marum 01ga . Phil. H. Köln . 111J,.einprov. Are t~strass, 12/'0 Marx Al/red Rechte H. Cannstadt 'urttemberg'Tattenbachstr.9!2 
Marx Idfar Med. 8. . Hamburg Hamburg Rtngsetsstr.5/2 Marx Sr eh Rechte H. Hetde~ erg' Baden Ungererstr. 34/1 Jlar:t Hermann Phil. I:, lliinohen Bayern Maxtmiltaneum -Marx Jlart in Red. ,M~nChe~L . " Are isst rasse 29/2 
. 'M arz /lobert Phl1. 8·, 'S rassb rg Baden Blütsnstrasse 230 Jl!..arxe r Ot t 0 Zahnh. " , AH"bur9 B~ern Sohellingstr. 66 2 Marzol!! Albert lied. H~ R . 'Chsno/en B sn Ten{}strasse 2513 Marzollf J1uqust Phtl. H. 1'\ fChShOl sn ~ r,ngstrasse 25/3 Jlascher Kar. Forstw. H. Bruo 'lrbef'g Bayern L6rcnen/eldstr.llb/O A1aschmann Brnst Phtl. Jlatn: . Hesssn-D. Früb.1 tngstr. l7/2 
Name Studtum und Gel)urt'sort Heimat WohmtlHJ 
Vorbildung .. 
/laser , tlhelm. Staatsw.H. Amberg Bayern Lämmerst r. 1/2 r. }/Qss6nbach Hans ReOhte H. Neustre= Preuss6n TrautenwolJstr.4/3 
rreiherr Don Ittz Adalbertstr~ 4712 J/atschUa/f Ernst lied. O~ Eiel Schleswtg-
Holstetn 
Matthäi Heinrioh Phtl. Q. 'allertheim Hessen~D. Senelelderstr.ll/3 
MBtthaeus Adalbert Phil. Ho Amorbach BaKe rn Hotel aeiChsadley J/atuschta Fraru.· Phll. H. Breslau Sc les ien Emil Riedelstr.6 2 
JaS'!, GrqJ . 
/led. R. Berl in Bessen- Landwehrstr. 9/2 lIotzdorl1 Al·te, 
Phil. Nass au 
Mau.Karl HeinrIch R60hte H. Neustaiit Mecklenburg- Leopolastr. b4l3 r. 
t .lIeclil bg . SChwertn 
Mauchßnh.'. Georg Rechte H. München Bayern Mari a Theres tq.str,,2.'1. 
Frhro "on, gen.· Staatsw. Bechtolsneill 
Jled. /lünchen " Baaderstr. 14/3 l/auerer Alois 110 Mauerer Johann Jled. H. Jliinahsn 
" 
As tallerst r. 23/3 
MQ,~rer Joss! Phil. H~ Nt t srznaus sn 
" 
Dianostrass8 4/4 
Maul QtJorg lied 0 H~ Jngolstadt • Klen%estrasse ~812 Maul rilhelm lied. Ho Kempten " Galeriestr. 20 1 Mountz Hetnrovon Jl6d. R. DilSse1dorJ Rhe tnprOlJ. Bbenhausen b.NünJhen 
Maunz TheOdor Ji.ec;u e Ho Daohau Bayern Kretttmayrstr.30 1 
Maurenbreoher N11= Rechte Ho Halle 
" Xl arst rasse 3/3 sabeth 
Tengstrasse 4JV3~. Maurer Brnst lied. H. Münohen " lIaurer Hsdwtg Phil. o. Schernberu SChuJ.-Son= Theatlnerstr. 10 2 dershausen lIaurer Karl StaatslD.R. Mar1!thei= Bayern Lulsenstrasse 70/3 1. 
Maurer Lu.d.w i g . 21 ierh, denJe1d Kellerstrasse 3/3 H~ Jlüncnen " lIaurer Otto Rschte 11. J.ugsburg 
" Arctsstrasse 53/3 Staatsw. 
Afaurus Fr'eärtcn Phil. H. llegensburg 
" Therestenstryj2612 Maurus Jose! Rechte. H. Begensburg 
" Blütenstr. 4 1 r . Staatsw. Afaussner Faul St aa.t 811). H. Spe i1rern 
" St.Paulsplatz 9/1 Mauthe Gustao Phil. O. Rottenburg rürttemberg Ohlmüllerstr. 1372 
. .. a.N . Maz Joseph Dr.m8d. Phtl. H" SChweiCh Rheinprov. Schwanthalerstr.15/1 Ma:con Hans . Jfsd·. H. Landau i. PI. BgufJrn Luisenstro 47/3 r. Jlay grna lied. o. Mannheim B en Kar1strasse 4/2 Jlay Ferd in01'ld lJed., Ho Münohen Bayern Sahwan"/~al6rstr 0 49/3 May FriedritJlL Phil. R. Feuchtwan:::: 
" Schnorrst rasse 113 
lIay Gabriele Phll. Be 
" 
gen 
" Btchard ragMrst.r.2/C Jfay Si4amund Med. R, Nürnberg H Sens!elderstr.19a11 r Maye r Jlban . Staatsw.H. M#SSenbaCh= Nürttemberg KaUl b.aohB t.r 0 82/ 0 aUßen Jlayer i11bert Phil. v. DtnQolJtng Bayern J~irschgart6nallee 26/2 J/ayer Alexandel Staatsw. H. Lanasßut It Promenadestr. 15/4 Mayer JUJons Phil. H. Jstxendor/ tt Bauerstrosstl 2.'5/1 Mayer ßugen 
.Pharm. .. iAugsDurg 
" Wttt81sbach4rstr.6!2 Mayer Bugen /Jed. H. /lünchen 
" BavQriartng 24/0 Jlaysr Franz Rechte R. Luxemburg Baden AdalbsrtstrQ3S8 5/2 Staatsw. Mayer Frtedrtch Phi] .. 
.ll. Regensburq Bayern Lt'btgstr. 8Q/2 r. Mayer Gustav ßdol! Phil. H,. Er] e.r;}; Ob1 n. 
" Di11tsstrasse 114 llayer Hans Pharm., .~ ,Jnso~staä.t tt Bel~rad8trass, 3Q/2 r. May~r IJermann Phil. R .. .Lu. un QShaj'en 
" G60 genstrass, 9~O May'er JOhann lied. O. Munoh'i;m 
" Tu1becKstrasse 4a12 r. 
.., 101 ,.., 
Name St ud i um und Glburtsort HeImat lohnUng 
vorbildung 
Mayer JoseJ Zahnh. H. J/finchen Bayern UhJ.anästrasse 5/2 Phil. o. ailrnb,rg ~ 'Uhlandstrass6 %.0 Mausr Konrad Armintus$tr. 1 1 lIay8r KUrt Phil~ it. Krsuznach H,ssen-N~ rürkenstrasS8 52/3 Jiayer Laura Phtl. R~ staätamhO! Bayern RSiJenstuelst~ 3/0, Mayer Lorenz Phtl. B. Soh'lJerstadt " 
Mayer Ludloig Ptul. R. M'n%6nschwand Bad~n Tengstrasse 1 2 Phil. 11:. München Bay,rn BriUJselerstrasse 611: llayer Luäwtg Schellingstrasse 177 Jlayer Maz Bechte R. Strossburg H,ss,n~ Staatsw. i. So Darmstadt rengstrasse 33/0 " /layer J/a:c Zahnn,~ B. B, gen s burg Bay,rn 
Mayer J/az StaatslD.H. S()nthof~n " Schell tngstro 13/1 1i 
Mayer J/ax lied.. H. N,Ulrirchen- " l.uenstrass6 35 2 ' 
, Hl. Blut . Schaokstrass, 1IJ.'1. Mayer Jlaz Phil. H. Jlfinch,n " 
Mayor Jlaximilian ForS'tll. Ho Sta(},l It rürKenstrass~913 
Jlaysr J/ichael Phil. H. Iger " Tengstrasse Cl' Jlayer otto lied. H. ~lharttng " lIaf ildenstrass6 lO/~ Mayer Otto Phil. OI11JIlel burg q "'1 nm tllers t7\ 26/1 '" 
Mayer Rtahard StaatslIJ.R. Bogoraäs Jtalten HabSbUrgerPlat2~3r. 
Mayer Richara. lied. 9.0 pelsssnb,rg Bayern Schell infstro 6 3 
Jlayer Riohard Rschte H. JlühlclorJ GoJ. " Wal thers rasse 34/3 
StaatS1/). 
May,r Riohard JI,dG R. stuttgart rürtte11lberg.{altherstrasstf 2~ 
Mayer Rabert Re_oRte H. !lünohen Bayern '~opoldstrass8 9 2 
Mayer RudOl! Jle()n.l~ R. Ludwtgs= " Georgenst rasse 93/0 
/Staatsw" hafen - ' NymphenbUrgl1rs~.l49/ Jfayer Sophie . Phil Q R. Fran1f:6nt na]. n 
May' r SOphi e Ued. B. Jlainz Bessen-D. KObel1strasse 2 r. 
Jlayer Theod,or Staatsw. O. Ragaz Westfalen IA.dalbertstr~ 6. 3 
Mayer 'alJried Phil. li. Auchs8sheim. Bayern G8wÜrzmiInJ. st r. 10/1 
Jlayerholer Ludwig }/ed. o. München n RosentaZ 9a/2 
Jfayr jlots Pharm. - lIünchen " Hermann Ltnggstr.6/0 Mayr ,.nselm Staatsw.H. KSIIZI!tea " Katserstrasse l'l Jlayr G60rg Theo1. H. rtlapolds= " Georgianum ried 
iJerzog Budol1str.39?1. Jlayr HeinriCh lfeä. H. Manchen " Mayr Jul tus Dr. Phil. i: roSbaoh " Her%O~wtlhelmst~o9 1 Jlayr Karl Tiern. naualthetm " Ttirke trasse 87. 2 r. Mayr Earl St aat 81.0. H. Mt ndelhe tm I! Skellsfrass, a~ 
Mayr Klemens $t aat SlIJ. H. Re tchenhall I! ~mortstrQSse 2. 0 r. 
Mayr Leopold Phtl~ ... ,srttngen 
" Am G10ClrenbQlJh/414 r. Mayr Lorenz StaatslIJ.H. lIf1n,chen " Marsstrasse 21' 1 Rechte 
JJayr Otto Med. H. Türlrheim 
" Jfatstrass8 lO~J 1. Mayr Richard Jled. Ho lIiihldorf " Rambergstro 2~ ~ Mayr Robert Rechte R. Manchen 
" Kaiserplatz 7. 2 Jlayr Rudol! Phil. H. Manchen 
" 
KrumbOlJMrstro 8/0 r: 
Mayr Willy Jledo H. Hatnh:O!sn 11 Jlozartstrasse 3/2 r. 
Mayr-/lalyoth Phil. O. Brtlm.en n Cuuilltersstr. 31/1 Günther 
MayrhoJer .A.lot= Phil. B. Ltnz 
" Leopoldst fasse 145/0 sia 
MayrhoJer August lJ!ä. B. Bal/J!lgart In " ". lIünutrass, 7/1 
JlayrhoJer Bruno Hechte B. lIanchen 
" SiJif'kl e t nst r .17/3 
Jlayrholer Karl l'orstUJo R. Ltn% 
" Leopoldst ross; l45/0 JlayrhO!er LUdwig Th.601. B. JlOnch,n 
" JlartahtJ.fplatz 17a/2 Jlayrho/er J/ar is Phil. r'ldsiWt D 0 ;"Osterr. Kaiser LUälDigplatg 1/0 
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/Jayrhoj'er Otto Med" H. Oberwittels= Bayern Schlotndstrasse 23/13 1. 
bach , 
Jlayrtng Philtpp Phil. Ho Görl i tz " Sturystrasse 2 Jlaysche tder Jda Jledft H~ JlanChen " Landsbergerstr.164/2 /layt in Tneodor Jfed. HQ BUdapest Ungarn Lanäwenrstr. 83/2 
,j{80hlOlDiO% Samuel Phil. H. l'amow Tsahecho- Klenzestrass~ 75/1 
Sl owcik6 t 
'leoKsl Bemann, Jl6d. H. Manohen Bay fJ rn wtedenmayerstr.~411 
Msoklenburg Rosa Staatsl/J.Oo Oberlungp Sachsen' KyrIJinstrasse 8 0 
witz 
Bayern HOhenzollernstr~120/3 Jlehler Ferd inand Phil. B. llfinonln MehringerGustao Phil. Ho HQ! " Theresienstr.39 2 r. R,G. 
Metchle Fr'edrtoh Phtl. ' H. Hagnau- Baden YtJrtortastr.811 r: ' 
" td t njen Hans Med.' H. Bbenhausen Bayern Gabel sbergsrst r. 7814r. Me i6r ,1bert Phtl. o. St"Louis Bremen. SChönj'e1dstr. 73/2 
lI~ter - Ob,rtst Phi1. 0 0 Wanasbelr SChleswig- .Ai7U1lillers,tr.91 
lld mund HOlstein 
Theresienhöh' 30/2 M'i,r Blisabsth Phil. 
-
101nzach Bayern 
Mater BrTU3t lied. H. München n SüdloSahlossrondell 5 
Me ier I'ranz Pharm. .. München " Adalbertstr. 17/3 1.  ~eter Hans Reohte Ho Plauen Satihsen LtndwurlllStrass6' 8/2 
et,r Hans Phil. H. München B~ern SiiI:J;l ~SChlossr0'f}e11 .5 J/eier HlJrmann Phil. H. Hall' a.,S. Ba sn Gtselastrasse 3 1 
Meier Karl Phil. ' 
-
Gesees· BaKe rn Kar1strasse 54/:3 1. Meier Maria Zahnho ,B. Lübea" Sc leswtg- V,terinärstr. 80/1 }led. H01stetn T,n~strasse 211 r. Meier Maz Alea. O~ , Rosenhe t 111. Bayern Meier 'l'homas Zahnh. H~ Deining " Kar. strass6 7773 1. Meter filhelm Phil. o. Darl!he~m. , JSabellastrasse 2fz1 lJ~ iernöjer Hans Ph..il. H; I.nsbaoh 
" 
Nsureutherstr" 10 lr. Jleierott Lcrenz Phil. H. Nürnberg 
" M tlZ 'l'Il tl i aneulIl MsilbeoJr Eaith Phtl. 
-
Miinchen 
" G,orgenstrasse 68/3 r Jl6 iler Albert Rechte o. Münohen 
" 
Clemensstr. 78/1 1. StaatslO. lIetnas Ruth Mild. lt. Danztg Baden Göthestrass~ 34/3 Me zneclre Karl Staatsw.B. Jlagae urg HQMOl1,r Fr tedr iChS t r .17/4 Meinecke Tneodor Pharm.. H. linsen a.L. 
" Jsdbellastr. 26/3 lI<linel Kar1 Phi1. H. Passau ' Bayern", LeopOldstrasse 77/3 
JI,t'nslt Fri tz Rechts "H. tanohen ·If Bumfordstrasse 8/2 
Ma inerzhagen 'il:: Jlsd. H. Oster/eid restjalen SChteibfngsfstr. 11/1 helm 
Me tn!g Paul RIchte o. 
Staatsw. 
Dortmund BCZ~8rn Mariahtl/platz 14 
Me t ni lfmann Anna St aatslJ). H. Bocholt lest/alen Hsr%ogstrasse 62/2-
Me inke rilhelm Zahnh. H. Sf1Ijlr t rehen 11 G~thestrasse 28/8 
Me tnzol t Marie Phil. .. Bächingen Bayern HessstrQßse 22 
Meise Karl Tierh. Ho Ludwi gs t aä t 11 Agnes8trasse 60/3 r. 
Me ise )1 t-lhelm Staatsw.H. Jliinchen 
" Agnesstrasse 57/3 Me iSsl Albrecht lied. 8. BrunndtJbra SaCMIJ74 Jnnsre "6nerstr.212 M .. , 
Me t S III PaUl Theol. H. :Dahgquatd Bayern ~orq'arwm 
Jltlissr 8srmann Phtl. R. Nürn.berg 11 V6ttlrt~rstr. 60/2 r. • MfJistnger Hans Reohte B. Miinohen rt Sohlll tngltr. 98/2 r. 
IJeis inger Joss! Med. H. S aar,,,Un t on. 
" Tar"enstr~se 35/1 
" lIe issner :rrnst R,chte R. St • Joh,ann Rhetnproo. B"'Uders~'r.asse 4/3 Staatswo 
Jleissner Hans Phtl~ Hamburg Hamburg Röm~rst~(J}3se 3l/3 
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Name Studiull und Geburtsort Heimat 'oh.nung 
vorbildung 
J/e ts.sner Johannes Ph,tl. H. DölJrClU prol).' Datserstrasse 3111 
", 'Sachsen Th~resienstrol04/0 1. Me tssner Jose! Phtl. o. pottenstain' Bayern BeG. ' 
Msissner Wi1he1m Zahnh. R. Brwttte westfalen Paul Heysestr~ 22/2 
lIel amed Dana Phtl~ Varna BUlgarien Bottmd1Vl$t.7'\,,: 14/1 1. 
l161ber Kathinlta JJed. ll. Jlilnol1.en Bayern Lu ts enst r\ '; 56/3 
J{sloher Ludwig il#chte H. München " Re itmorstr. 28/0 
staatsw. " Tengstrasse 1/1 1. Jlllaner wtlhelm Phil. Bö München fI 
llelchtor Bobert Med. H. Landquart ;' ~fJonsen RQttm.annstr. 18/1 
JI~lhardt Helene Phil. lJ. Aus/Jig :/flJoheCho,.. .,' 'Ungererstr9 44/2 $,lowalre i . ,~ ~ 
IIfJl1ca Iod 01/ Staatsw.H6 'lIÜlJ,ahen Bay~rn '.lQChst raiJ'slJ 10/2 \ 
Meller Jfmt1 Tierfl,. H. seesnaupt Grasserstrasse 3b/1 
11611Qh Hermann Reohte R. H annov"r , Hannooer L'indenschmt t st r 140/3 
Uelzer Gerherd Med. H. Jstolt= Schles ien Knöbe1s~rasse ~ 1 
sohütz Sohl esw i 9 , Brfennerstr. 41 Jlemelsdorl! Max 8taatsw. H. Altona }leuen Frtedriah Phil. O. SChnap~ Oldenburg Augustenstr. 71/3 jfemer B ichard Rechte H. Lug i. 1. Bayern " Ga e1sbergerstro19/0 
Staatsw. 
Ostpreussen ,Be1gradstraS'!J8 27/1 Nendelsohn Martin Rechte li. Jn.sterburg 
Mendler Franz Zahnh. H. 'Kardorf Bayern A11ach b.München 
" , 'Bahnhofstr. 95 
Msng Hermann Med. R. Jrarlsruhe- 'Baden Lierstrassfl 27/0 
Rüp~urr 
Afenhard J ose! Phil. - Augs, urg Bäyern Steinstrasse 4~1 Jlensens Karl t'iern. O. 8d.enkoben n Amal tenstr 0 77VO R. G. 
Jlensing Erwin Phil. H. (}lauohau Sadhsen Hessstrasse 48 2 r. 
Msntzingen Egbert Reohte H" ranger Baden KaUllJao7?str 0 3111 Freiherr lJon 
llentz ingen, Jose! 8taatslD.H. J/ünch8n " KaUlbachStr. 31/1 Frhr."on und zu 
1I,ntz inge rt RUdOJ.j ReCn,"e H. Tanger " Kau1 bachs tr . 31/2 li'r~ ftu~rr lJon 
Msn%sl I.rthur Phi1. Ho' J,[ÜIJ,chen BaKe rn Prtnz LUglwigstro 16/2 Menzell Elsa Staatsw.lt. Flensburg Sc leswig- Leopoldstr. 62/2 
. HoJstetn, 
J,ferolf Michael Phil. 0:. Ansbaoh Bayern, SChneakenburgerstr.l6/C lIe rak1 e rmil Phi1. H. He tl bronn Wilrttemberg Rottmannstr. 9~ i Mergenthaler Phil. O. Konstant t;;:;: " Sopht enst r. Sb 2 Fri tz nope1 
MerJr Geor~ Phtl. 
-
Anhausen Bayern GOllierstr. 52~ M. Merkel JO ann Phi1. H. Manohen ' ", C16mensstr. 18 2 lIerPienschl ~er Phil" .Ti. Haus1aoh /1 RQmanstrasse 67/3 11 Fr i edr eh 6r'lrer Kurt Phi1v fI. Jliinchen n Häberlstr~ 26/1 r: Merk1 Hans Med. H. ~s.qhJ. iaht n Rothmunastr. 5/3 
Merk.Ze Otto Reohte H. 'olnzaoh 
" Soheliingstr. 124/2 Staatsw . 
.llers i Hermann 1)on Zahnh. H. }lQ'z8n Jtal ten Lutsenstr. 1/2 
Jlartenbau,r Her:::: St aatsw.H. g,mpten Bayern Georgenst r. 62/3 M. mann 
Mertens Frtedrich St aat sw. R. ...~:t eisfeld Westfalen Ji'ürstenstr. 9/2 
Mertz Rion.ard Dr. Rechts H. TThrwe tier Fran1tre ioh Antonienstr. 1/1 lJerz Oswald Phi.Z. .... Soruoabaoh Bayern S<JhlUderst r. 4/2 
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VOrbildu.ng 
Merz Otto StaatswuH. Me,tz Rhe inprov. Eschingerst r. 21 e/2 
M6seclf JOhann Phil. R" Kohl tng FestpreUS3sn Augustenstr.19!S Mes$ W,injrt ed Rechte R" Jiugsburg Bayern Linprunstr. 5310 Staatsw. Türlren~tr.103/ 3 M88sersehmtd Phil .. H. Augsburg " Brnst 
D.-österr. H~ltensbergerstr.l/3 , M6.ssiner Faul Reahte H. Rotu'Jredo 
M8ssmer lYa1~er Phil. H~ Bamburg 'Hambura Hohenzoll e rns t r 0 154/ ~ I 
Messner Fri ear ich Zahnh. R. Müncnen Bayern" Maximtltanstr.37/2 
Messner Georg Phil. 0., B6rg aoL. . " JoseJsburgs,Jr .. 19 
M~s8n6r JOhannes Staatsw. - ScnwC12 'Du - Os t err~ ,pett enJroJerst r. 27/0 
M~tSchenolba Russa Med~ I. : ptrdop Bulgarien Geor~enstr. ,1,1013 1. 
Met z }j'ri edr i eh ' Ph.il. o. ' (Jassel H(J,$sen ... N. Ohms rasse 3/3 
Jl8tz Bans Rech.te H. . P/ronten ~dyern Fürstenstr.18Q/,,1 
Sfaatsw, " 
MetE Jose!' Th601. H. HOChs trass tI. G80r~tanum 
llstz 1Ia:c Rechte H. Pa.ssau " Fürs enstr. 18013 Staatsw. I 
Metzger Max Phil. R. Bre j t enthal n Horsoh .. el tstr. 6/3 1. 
Met~ger OsJiar Rechte li .. Fretburg t.B.Baden Gabelsbergerst r. 23/4 
Metz er wql!gong. Phil. H" He ideliJerg ," Scnellingstr. ~~? 1 lIetzner f'lJitor Reohte Rv' Katseher Schlesien SChelltn~str.15 1 
'/leUlOssn AllOtn Phil. 0 0 Füssen Bayern Leopolds rc {53 3 . 
Meyd inO Bugen Reohte B. München " Frauennojerst r. 25!2r. ~. Neyer Al/red Staatsw.R. Ghemni tz Sa.ohsen Hotel Sch.warzer Ad.1e I 
JJ~yerl1nt on Forstw,. H. Landshut Bayern Jsmaningerstr, J/'t . 
Meye r Augus·t Phi1. H. München n Le~nrodstrqsse 21~ 
Meyer Eugsn Rechte H. Köln Rhe inpro1). PrUlZ Ludwzgstr.8/2 
Staatsw. 
Neyer Franz Xal'er Rechte Ho , Z,tl1endorj Bayern Therßs i enst r .(Iql- r: 
Staatsw. 
Meyer Friedriah Zahnh .. 0" ~aSedo1D Sahleswig- Walterstrasse 33/2 Holstein 
Lindwurw2tr.25/21. Meyer Fri t-z Medo Ho Osnab rÜIJ'Jr Hannover· 
St aatsw. 
Mayor Geor~ Phi1. H. Bayreuth Bayern Faul Heysestr.27,13 
.lleyer Got t, olä Phi1. J. Merseburg Provo Blütens'tr. 15/1 Sachsen 
Meyer Hans ReChte H. Wending Bayern Kh idlerstr. 21/2 Staats1J) .. 
lJeyer Hans Phtl. H. Augusten::: Branden:: SChelltngstr.89ll burg . burg" 
lleyer Hedwig .,Med. H. Matnz Hessen Kar1strasse 5/2 Meyer Hei nrloh ·llechte R. fagenj'eld Hannol,er Siegesstr. 17/3 lIeyer Heinz Bechte ,H. Haardt ,Bayern !la.x lmi] ianeuTIJ. StaatslO .. 
Meyer Hermann ForstlO. Hu Winter:::: ft Neureutnerstr.2!O r. 
hausen 
Meyer Bermann Reoh,te 11. Regens'burg " Fe t1 t tJßahst r. 19/3' lIeyer JOhann Tiern. H. Bderheim " Baumstrasse 21/3 1. lIeyer ,JOh.annes ReChte H. HarslJm Hannover Schraudolphstr.14/1 Staatsw.· J/eyer Karl ZahM. R. Coblenz Rhei nproD. Wide~ars.tr'.3~3 Jleyer Konrad Pnil" Ru Augsburo. Bayern Barers rasse'B8 3 Neyer Ludwig Phil. H. Ta~ermUnde Brandenburg Nordendstr. jB/l Meyer }lax Theol. H. 10 en Schwe iz König tll.S tr. 75 Meyer Otto lied. Ho Reichels= Hessen- Pettenko!erg~r.1Obll heim L 0 .. Darmstactt 
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Meyer Otto lied. E. liadersl~ben Dänemar~ Yalleystr~ 2710 
Jleye r Bobtrt Phi.I. o. All e rfTleJhe lIamburg Amalienstro 41~4 
Jleyer lerner Phil" H. ftaldshUt Rhe tnprol)~ .Ansbacherstr,,4 1 
Meyerbanh·frtea= JI~d. H • . Aachen, If Sohwanthalsrst r .. 71/ 0 
r.tcn, B .. Basel "Bayern 6abelSber~erstro3012 Neyr Enoln Dr: lied. 
Jlellsel Kurt }?nu. H~ 'B!Jrl In 'Brand~nburg Kau1baa'hS r. 69/0 
. 2.Btn~. 
Jleythaler Fritz ."10 Ho fl'enburg Boden Luisenstr. 49 4 Jlezrar Hans Jl6dn H. urlcnen Bayern Bauartartng 11 Mic si i s Karl Rechts H. B·tflSJSld fes t/al en BarerstraS88 9/0 
Staatswd Jlf);nchin BayernL6opOldstr~ 6~3 Michael is peter Phtl Rb 
Miohaelsen ~7 'HUCl~ft/)foR. C'OlWSPC ion Brandenburg Platzl 7 
Jlichal llf Ru(i.O 'Fu"J2·,. H·. BButnen Schlesien SChönbergstr 0 7,' 
IIichaud HerbfJrt 'Staatsw.H. L'tp%ig Bayern att tngsnstr. 35VO Michel Anton '.~tl. s .. lIilnchen " Rottlllanns·tr .. 25 1 
Michel August Rlahts Ho Nürnb8rg " HOhenzoll~rnstr.74/1 
Mtahel Karl Phil. Ho TrefJhttngs= Rhe tnproD • Gietlstrasse 1/4 . 
'hausen 
Schell ing8t r.191a Michel Karl Rechte R. . BirJtcnJsld- Oldenburg Neubrii.Clrs corn'liusstr.l~/3r. !liahel Kurt Recnte Ho Anhzq~' iler Bayern, 
Staatsl.O. SchwanthaZ~rstro17/2 Mtchel WUheim, J[;Jd. H. Babenhaus6n Hessen-D o 
Michell rlisabeth Phtl. 
-
llannheim Bayern Franz Jose!s'f!i- 3$/2 
Mtohelsen Al tx Phil. ·ß. GraM Hanno1)er Kaiserstr. f4 
Mtohl G60~ Staatsw.H" . BOhrstetten Bayern Riesen/81äs r.79!2 
Mtc~isch aldemar Phi1. H. Leimbach prol)o Bnhuberstr. 2/2 Sachsen 
TürkenstraBs, 6/3 IItdas Erich '. Rechte HQ Farth.· Bw;,.ern 
Mtddeldorl Ulrich Phil, R. SfassJurt ,.4' al t Galeriestr.2711 ~. 
Middelmann 'ilh81m Mean R'I Laer .' Rhe. tnprov. Mnthtldenstr. 10 3 
Mi eäe1 Hermann Phil. H. lI,mmthgen Bayern HQ,81 angs t r 02/2 
Mielach LUdwi 9 lled. R. 1/ünchen ,t HohenzollernstrQ108!3 
IJiellre Gerda Phil. Grtm14,n Pommern Türkenstr. 52/3 
Mtesb'ooh Albrecht Ph·il. R. Nürnberg Bayern Agnssstrasse 6(3 
/lt esbach Brwin Dr. Med~ Ei,. Passau " Kölnerp1 at z 111 Miez Al/red Mechte H. Konstanz Bad,n Gauting: Jaldprome= 
natJe :.J9. 
J/.i~ura JoSSph MSd" H. SOhtm'schow Schlesten Walth6rstro 22?1 
Mi orey Ma:c Med. H. J/iinchen Anhalt Kanalstrass~ a 2 . 
Iltller AlbtJrt von Rechte H' Mi1nchen Bayern Sophienstr. la/l 
JJ. tller .Al/red Phil. tf: U1.m Württembsrg BtsderstetnerStr.1O 
Miller Anton Phil. H. J'ischach Bayern. tarlstrasse 2l5G! 4 , 
IIiller. Fri tz Rechte H. Tegernsee " Bürk18instr. ]4/1 r. 
Staatsw. .. 
Mil1(Jt Got t/ried Phil .. H~ llünCh'", If '8.t1phienstr. la/1 
rJon . ',' 
Mtller Karl Med" H" Yoot at6uth " A'QwTiJell.rs Ir. :24/ 1 
Mtller Konst~ntin Staatsw.H~ . ·8a.l tngen WürttsmbiJrgG4!lt trtg.! Ztiltl ~n~~ 
Mt11er Maxtmi1ian Tierh. H. KrU{nbcch 
.. 8 rasse 31 
.Bayern Türkenstrf/'lOS/3 1. 
Mtller Thtmotheus Staatsw~ O~ Jtarnau 11 Fe i1 i t zschst?". 27/1 r; 
lIiller 'tlhelm Porstw. '0.- 16 i~h~·tm tI GewürzmfJhlst r. 3/~, 
Mtller Xaoer lied. H. Vogtareuth 
" Ldndlb'Shrstr-k all 
- 106 ,.. 
Na1lle Studium und Geburtsort Vorbtldung Hetmat 
/ltnck' Htlda 
Jltnlrler Georg 
Jlt rt sch Fedor 
lItstler Albert 
Jlttkoff Barts 
Itttelmeter Pht-
Phtlo Ro Betra 
Phtlo 00 Nürnberg Jled~ B. Jauchen-
. dorf 
H. QpffJ·ye r Med o Pht1. 
2'terh .. 
ltp~ 
lItttendorfer Jp- Med~ 
- Sudschal! 
Hf/) llanohen 
O. Rosenhetm· 
, seI 
Mtttereder PrQnz led. Ho lUnchen 
Jlttterer~Augu8t Staatsw.H~ Eggstädt 
JltttereriJ!az \ ·Rechte H. A!cha 
lIttterlechner Ge- lIed~ H. JIilnchen 
" O'1"g' \ Mt ttermaHlr SI.on lI,a
1 llttter11lster nots Pht • 
Mtttier Mtnna P~tl. 
. . 
I 
H. Kesselbacn 
H IItlnchen 
R
4
• Ha11!-burg 
H(JJ1lburg 
Bayerh 
SchlesIen 
ldayern 
Bulgarten 
Bayern 
i 
" 
~! 
", I 
, 
-
" 
". ! 
Deutsch~ 
Osterretch 
Wohnung 
Montgelasstr.15!4 
Schönfeldstr~20;1 
Pesta1ozztstro 46/2 GG 
Corneltusst~~15/2 ~ 
Köntgtnstro 7v Von der :J:annstr.16/2 
Orleansstr c21/3, 
KapUztn6r8tr~29/3~ 
KaUlbachstr.~l/l 
Gtselastr~26/1 
Sendltnger8tro65/~ 
Sandstr.21/4 ~ . 
Gallmeyerstro 2/4 Beurlaubt 
lIodell Johann 
Nöck otto 
,RtJChts H~ 
. Staatsw. 
lied 6 Ro 
Theol o Hf> Rechte H. 
Bamberg 
Jlanchen 
lIünchen 
Straubing 
OberllJsfss-
Bayern Prtelmayerstr~5/4 
"öder1 Anton 
"liller .A.dol/ 
Möller Georg 
1161181' JOhanna 
lIiil1er ,Johannss 
Mönch .Al/red 
Jlö~kemeter August 
lIört ng Frt tz 
lIö'rtel Hetnrtch 
J/~rters Hetnrtch 
Jli:Jrtl Jose.! 
lIössbauer Rudol! lIössmer Franz . 
Jloess11ler rerne r 
Jli:Jssner Johann 
Hoest Karl 
lIötschl Norbert 
lIohr Franz J/ohr rt lhel. 
lIoh~ rt 1 helm 
Jlohr1fl~71n B8rn-
lIard 
Jlohrmann Gottlteb 
Moldr! n{ls ll.art a 
Moll AlfrtuJ. 
11011 Alots 
Moll Jose! 
Moll Kurt 
11011 NIkolaus 
Mollter Hans 
• Fltegenstr4 2/1 ~ Oberhachtng 52 
lied 0 H. 
~ Jsabellastro35!1 1 0 Schwarzbgo - ' Ltndwurmstr.30;3 GGo 
lied R 
Phtl. H: 
"bach 
Jntschede 
Gotha 
Recht8 R. Stuttgart 
St aa t $lD ft 
RUdolst., 
Bannooer 
BA r, -_ 1;.5. _ ~ ..... ~ 
Gotna fürttembgo 
HannorJer 
Hamburg 
,Ba1l,ern 
Rechte Ho Osnab1'Ucl! 
Rechte R. Hamburg 
Phtl. Ho Bad Steben 
Phtl O. Do1lendorj 
Tterho Ho 'Oderberg " 
Red. 00 ~nchen " Staats0o Ho München " 
Rechte Ho MUnchen • 
Rechte H. Jlurnau " 
Reohte 00 Boas . " 
lied. H. Hermanns- " 
, reuth ", 
Red. H. Sche/lau " 
Med Ho Saarburg Preussen 
Phtl. O. Ludwtgs- Bayern 
" · haJen a. Rh. 
lied •. O. Hannoosr Hannooer 
Rechte Ho sto'8l11l.en 
lied. R.~, Essen 
Med. H~ JIilnchen 
Staatsw~H~ Oberndor! 
Pht1 p H. Oggelshau-
sen 
rterh. Bo Aachen ~Re()hte R. Ilörchtngen 
H. /Iil,nohen 
" Rhet.npro'O. 
Ba~ern 
fürtte1ll-berg-
Bayern 
Branden-
, burg 
Bayern 
., 107 ... 
flngererstr!: 6/4 
Ka!serstr,,40;l 'r. 
Zt eblandst r 027/1 
Frühltngstro 23/3 Frtedrtahstr0 3612 ~ llaxtmt1taneum 
Amal t ens t r" 21/1 
Zteblanastro ~/3 SOh1088erstr~11 10 Re! tmorstr.l~/3 
Prtnzregentenp1015/0 J 
Therestenstro 9/2 
rattenbaChs/tro 7/1 
Häber18tro l 4 
Land,wehrstr ~ 30/1 1 0 ' Landwehrstr.16 
Bergmannstr.54/2 l~ 
Ltndwurmstro 2l/2 
Tlz! a7Zstro 13/1 GI fUJlas t r. 26 
lIozartstr.ll/2 
Wtlhe1m Dül1str.19/1 
~[Irtftstr .. 5/1 
Köntgtnstr,,39/1 
.A.mal!enstro 21;3 GG" 
vtlshofenerstrolO 
Name Studium und Geburtsort' Heimat ,ohnung Vorbildung 
lIcnatJl .Al/red 
lIono orps Karl 
Phil" 
M8d. 
11, Wlsn D.,..(jsterr. Schleissneimerstr.25/1 
Ho I'riedriahs;:: Branden:: Maximi1 ianstr.10/2 1., 
-IIOnh.eimer lJenno Med. H" Münohen Bayern .Adalbertstr.100 2 
hagen burg % 
H. Rumtan Polen Jägerstrasse 2. 4 1. 
R. Mühlheim Hessen- Jlaz.imil ianstr, 18/1 r. 
a.Jl. Ndssau ,I 
Montowslii .Johannes lied. 
, J/oog Karl Phil. 
MOOS Henriette Dr. 'Rechte R. Franfurt Baden Ku,~'gunäenstr.291 Or. 
j(oosbauer Hans Rechte H. Nsftsohön$ Bayern Theresienstr.30/3r. B.G. 
J{oosbrugger JOhann Reohte H. J{iJh,lheim " Nymphenburg,~rstr. 
StaatslI>. a.D., .297/1 
Jfooshammer .Anton Phil. H. München ' ,n Kölnerplatz 1 
Moosleitner Jiudolf Staatsw.H. Slllersdorj , ':,!".. Loristrasse 15/2 
Jloosmayer Ratmurui Phil. G. Lau.pnetm ,"urttembtlrg Beurlaubt ' 
Morath Karl ' P'htl.' R. München Bayern Il,rzC!f} 'tlh~e1mstr.ll/2, 
More11 Wiln,elm Phil. B. Warbutg Rhetn.pro~. Antal,enstr.691 r..JtB. 
J/orett OsJrar von Phtl. 11.' JliinCnen I ,Bayern Ungererstr. 3 , 
llorgenrot:4,,,,Jonann Phil. H. Feld7rirohen n Barerstr. 'l4/~/r. " 
JlorgenrothJrarJ... lIed.tr. Vonburg . ,,!, Blutrastr. 2V{1 
Morgenstern LUlse Phtl. .0. j'ürtn, l. B. ." , AtnmilJ.erst r.l '1/2 
1101' zeh Rudol! Med. H~ , Lübtheen ~" Jfea7rlenburg- The1c1astrass6 3/3 r. 
'. '. Schwer in 
Mor i tz Smmy. 
Mosbooher Ernst 
lied. No Pas8au .tBaYlJrn 
Rechte 11. .IIüno1t~h ," 
Sees trasse 3c 
Nymphenburgerst r. 20/ 
rosbacher Ernst Rechte O. 
, Staatsw. 
J/Qsbaoher Fritz Jlea. N. 
MOSOh'l Heinz Med. B. 
Jlos,clrer Katharina Med. Re 
lIoser Albert l'orstw. H. 
Moser. Albrecht 
lIoser,'Alots 
I/aser ~G(Jorg 
Moser 'Georg }/9ser H"~r{ch. 
Heohts 8..' 
StaatslD.O. 
Phtl. lJ. 
z,almfl,. B. 
H.eChJtJ H. 
Staatsw. 
!loser Johanrt Pharm. R. 
Moser Don Ftls= Recht8 H. 
'Ok Btchand StaatslI>. 
Moser ,B'opert . Zahnh. H. 
Mosss Kurt ~echte H. 
StaatslO. 
Jloses Paul Med.. H. 
Jloskiewicz Fel ix Med.. H. 
Jlosil. Gebhard Phil. O. 
Mossner Herbert ~echt6 ß. 
Jloth's ferner Phl!l. H. 
MotulsKY JUltus Med G H. 
Motz Earl Med. ' H. 
J(Qt~et Georg Jled. O. 
Motzet rtlhelm Rechte H. 
, Staatsw. 
MOy BU{}Oi Gro;{ lJon Rechte H. 
Mrs ic Jt helm Phil. B" 
tronaoh 
München 
Angerrnünde 
Münster 
Parten;:: 
kIrchen 
n 
~ 
• If 
Pommern 
Westfalen 
Bayern 
Ulm Wilrttemberg 
München Bayern Soh:uJabsoien tt 
lIünchen' " 
München ~ 
. 
" 
Akademtestr. 7/1 
2 1. 
Ny~hI~burgerstri~O/2 
Pri,lmayerstr.20/2 
Hsrmann SChmid,~s'tr. 7/0 I 
. preystngstr. 3/4 
Kar1strasse 25a/4 
Silbernornstr'
,/9/l Z.teblandstr. 8, ~ r: 
Bltsabethstr.42/2 
. Rosennetmerstro45a 
Rottmannstr.1611 11. P/arl'/rtr= 
ohen; . 
Stuttgart Württemberg Fried.r'ichStr. 18/2 
Rsgensburg Bay~rn , Gabe1sb8rgerst~~5312 Rlnnerz SC11J.es ien ~ SCh'll tngstr. 42/2 
Oöln Rh6tnprOlJ. Köntginstr'. 85/~ 
Thorn Brandenburn Valleystr. 82/3 
Jlünchen Bayern iIf Kölnerp1atz 1 
BerJ. tn Brbndenburg Alrademt estr. 9/2. 
Grotz Reus8 ä.L. , Aäa1.b~rtstr. lall 
Rhetn b.L. Ostpreus8sn HSs8strasse 16/1, 
Mainz Bayern ,Kyreinstrasl6171 
JJünclu:Jn I' Theres i enst r. 63/ J).. 
Jli1nahen " Therestenstr.63/0 . 
Wien 
München 
... 108 ... 
" Da171at ien A~ademiestr. 5/0 
Name 
ltJhe Ludwt g 
IIP. lbauer Jose! 
I/Elhlbauer Karl 
WhJ.' Latte 
IfJhl.g-Hotmann 
. /letnrtah 
lihl tng J/Jol! 
ltillbauer jf'ranz 
lUll,r J.dDll 
liUler, Albert ~on 
tlJ,ller Al/ons 
J,((iller Altans 
TlUller Al/red 
IUller Alots 
lIUller Aloys 
IUller Alwtn 
tr111er Anna 
I~ller August , llerAugust , '1.ler Bernhard 
MUller Chrtstoph 
, Müller GhrtstoplV. 
Jlüller' 1l1duard 
Müller Erhard Dr~ 
Müller Ert oh 
• I JlUller l!lrwt n 
Maller Eugen 
JIllller Frledrt eh 
'Uller Frtedrtch 
"laller Frtedrt eh 
IIilll'er Frfedrt eh 
/luller Frttz 
Stuätwn und 
TJorbtldung 
StaatS1J)e H. 
Med. H. 
Reohte Ho 
Staatsw.R. 
Hechte H. 
Gebu.rtsort Hetmat 
~peyer Bayern 
Schäferet Bayern 
Abbach Bayern 
Kontgsbg~ ~stpreUs8en 
Ht14eshetm 8annooer 
Jlild. 
Phll. 
B. Berltn Brandenbg. 
}J. Getsenhau- Bayern ' 
sen ' 
Red 
Phtl. 
Phi1. 
He Münohen ~ 
H.. IIilnchen ~ 
H. Asch affe n- ~ 
burg 
Rechte R. 
p'ht1. O. 
Forstw. H 
Med. n: 
Ph.tl. /(0 
Ph11., lt~ 
lied. H", 
StaatslO.O .. 
Med.. R. 
Phll" -:a 
lIedt. Ho, 
Hecnte Ho 
StaatslD. 
Reahte H" 
StaatslOo 
Pht1" Ho 
lied., HQ 
Med. Ho 
Reohte Bo 
Ifetssenburg " 
Co burg tt 
Wegschetdel " , 
Sohwal baoh Rlle t np PO ."" 
Waohennetm Bayern 
Darsoheld ehe i npro'Oo 
Detmo1d Lippe 
,Ylm a~D. Württembg o LaQer ,Lech-Bayern' 
le1d ' 
Fürstenrted " 
Rosenhetm 
ll.ugsburg 
I 
" 
St11aclltng tt 
Ltebenwer- Pro'OoSaeh-
da sen 
Sprembe rg Brandenbg., 
Re gens burg Bayern 
Wallert- Hessen-Da 
hetm 
Med Q 
Zahnh a 
Phtl .. 
Andermanns- Bayern 
dorf 
Ho Münohen Ba~ern 
Ho Schwarzen-
lied" Ho 
baoh 
Greussen 
lliille,r Georg , Staatsl.Oo Ho Wallen-
fels 
Sap .... 'et,,-
Etsenach 
Bayern 
1lü1ler Ger'hard '. Med o Ro 
MUller Hans Staatsw~Oo 
Raller Hans Jled. Ho 
llaller dans Phtl,. H. 
Jlül1er Hans ferner Rechte Ho 
Staatswo J/üller Hetnrteh 
Jltiller Helene 
1lü116r Be rbert 
IIilller Rerbert 
Aled" H" Phtl o -
Ued Heo 
Rechte '8. 
Reohte Ro StaatslIJ., 
Reohte H. 
So rau SChlesten 
Pletn!eld Bayern 
.I11exandrt en " 
Samalkotta " 
Mtnden Westfale.n 
st o Peter Bayern 
Aaehen Westfalen 
Dresden Sachsen 
Plauen Sachsen 
Sachsen-
Altenburg 
Bayern 
'ohnu.ng 
Daohauerstr.4/3 l~ 
.Land8berge.,..st,~22/4 1'1 
Klarstrasse 5,.1 .' 
Oh11l.strasse 13/3 1. 
Ohmstrasse 1/1 
ßauerstrasse 36/4 
Daohauerstr o 157/2 
Ottostrassft 8/2 
G1f.1okstrasse 12/3 
Ri'ß[JSelsstrt) 111 
Kaulbaohstr~49/1 
Enhuberstr" 10/1 
Katserstrasse 46/2 
Göthestrasss 19/3 
Lerchen!ell.stro 11/2 
Georgenstrasse 15/1 
SOhelltngstr.3/1 
Antwerpenerstr~2?/2 
Hedwtgstras88 3/1 ' 
Schw~ndstrasse 2/1 r. 
Btsmarclrstr.2/2 
Preystngstr .. 4!4 
Sohe11tngstr~92/3 1. 
,Agnesstro 4/2 J: 
Wal the rst r. 25/1 m ..
. 2'ht ersohstr ~ 25/4 
Hotel Rosengarten 
, , 
Lutsenst:ro 47/1 
Lt näwurmstr. 15/4 
,:rarkensfr" 40/3. BG. 
ios6!splat% 5/0' 
Landl.Oehrst l'D 54/4 
1'roge.,.sfr .15/2 
Kaulbachstr.33/0 
Frqnz JOSeJ8;tro36/1 1 • 
Ya:j.leY8t r. 44 2 j. 
Breisacherstr o ll3 
Prtnzenstr.ll!l 
'troge rs t r" 17a/3 
Lt~0urm8tr.6öI2 ~ 
Tü1'1rsnstra88e 
. 48/3 1. 
Jlaxtmtl tanst,r.1214 
Schelltngstr.44 GG. 
Müller Herbert 
IliJller Herlllann 
lIii~ler Horst 
Jlüller Hubert 
Rechte H~ 
A.1tenburg 
f'allhal-
ben 
Halle a .. S. PrOD. Saoh~ Arnulfstras88 20/4 ~ 
sen 
Zahnh" O. Elberfeld Rhetnpro~. Herzog RUdol!str.43/2 
... 109 -
Jlo:ms Stu.dt um und Geburtsort Hetmat Wohnung 
Vorbtldl,mg 
JIlille r Hago $taatsw.- Solotnurn Soh7JJ8tz Ebenhausan 
Jlüller Jos'el Jled" R;' .EnsJrtrchen 1l.he t npro rJ c Kur!ürstenstr Q 15/2 
JlUller Joseph Phtl~ N .... Dte!SChwet- . Bayern Nederltnger8tr~3/2 
er , 
Maller JOS6! lIedo H~ Hengersberg B~yern Rüokertstr0 3/1 
JIllller Jossl Pht.l o Ho Abensberg Ballern Köntftnstr,,63/0 
lIüller Joss! Phtl o HO) Haslac~ Balj,ern LudI/) gstr" 19 
JIül1er JOBsl . Reohte Ho Bambery Clemensstrl) 66/3 
·Jlül1er Jose! Reohte Ho Steznw esen " Lortstro 6/0 GoGo 
Staatswo 
Holzhausen ". Rosenhetmer,stro46/1 RG~ J/U11er Jose! Phtl" Ho 
Milller Joset,' Pharm. '. - Ebenrze(1 '. ," Tal 19/3 : . . 0 
, Jrürttemberg Neureutner$tro 8/a r. Maller Jultus 1'~erh. 00 Steresnet;/ll· 
Jlüller Karl ForstwQ Bö lJO.ndShut . Bayern Franz .,ToseJstr 035/3 
Jlülle r Kar 1 Jled. Rn 1/ür zburg 'N, BaiJa7't art n~ 3SZ1 
MUller Kar 1 Theel. R., H'ohenltm- . Westfalen Amal, t ens tr d, 85/ 4 . 
, . bur~. 
Baumstro 2113 1" JlUller Karl Tterh~ " H" Felsö-·e- /Jayerrt ~ert ; 
JIilller Karl Zarmh, BQ Plaffen- Sllclzsen Sommerstr~1/2 
Phl1 .. 00 
dorf 
Bayern. VOlfiartstr", 28/0 MUller Kar 1 BOJIJberg 
Müller Kurt Rechte Re Bremen· Bremen Puahhelm 
Jlal1er oon Blumen-Staat.~·1/)oH" Dorothsen.;. ·Schlesten ·Bauerstr" 19/1 
cron Kurt 11.0/ 
ungererstr"" 34!4 . Mülle r Ludwt g Recnte Ho Jlü.l1hetm Baden' 
Mullsr Ludwt g lied. Ho Miinohen Bayern, Ja' nstr" 30/2 10 
Müller Marqarete, Med o /fo P!orzhet11l. Baden pettenkO!erstj,,2a/l 
MUlle.,. Mar a Pharm Q - Darsohetd Rhetnpro'O. Georgenstr~ 15 1 
o "Müller /lax StaatsliJ, Ro ,Augsburg Bayern' . Augs urg. Kltnkerberg 
" 25/2 
JlUller "tohae.l Theol. Ho Bam be rg Ba~ern Clemensst.,. .. 66/8-' 
MUller Hans Jltoha-Phtl o . Ho Loschwt tz Geo'rgen8~ ",.",.16/0 
el 
Müller Oslrar Jled n 0-., Morznetm Baden 'endlstr I) 514 
. Müller Otto Phil" Ho '"nahen Bav,ern Slrel.lst.,'o 4/1 
'Müllel' Ot'to . Phll o H" Hersbruclr Nt qerstr" 16/8 .. 
. Müller otto Jled o Ho Rüalrenbaah Baljen NU lerstr Q .'5613" 
: Müller Ptus Med" H. Nürnber,g Bayern . AtbJ.tngerstr,,11 
: Milll er Ht ohard Zahnh o 0 .. Arnaah WUrttemberg Gernerstr,5/0 
I Jlü,Zler Hi ohard Zahnhc- Re Go1dap Ostpreuss.en SOhwanthalerstr ö 26/3 
Müller Rudol! Reohte Ho Nünohen Bayern Agnesstro 16/1 Go'Go 
StaatslOo lIamburg Augustenstr.53/4 ! MUller Rudolf Reohte ' RI) Hamburg 
Staatswo j 
I Miiller Rudol! Reohte Ro Hamburg 'Hamburg ungerer8tr~18/1 1 0 
! StaatslO~ 
i MUller Karl Chrt- Reohte Hr> Burlrers- t 
i stt an St~grrieg StaatslO" dorf-Sohlegel Sachsen Rtohard ffagnerstr c 2/2 
MUller Sopzze. Med~ Ro lürzburo a~ern Königtnstr., 61/3 
: Mi111er Theodor Rechte Ho MOdelshausen rtedenmayerstr.42/0 r: 
Müller Ulrtoh Jledo Ho Stollberg Saonsen .Landsbergerstr. 2013 ~ 
Jlüller Ulrtch Phtl o Ru Äugsbur,g Bayern Georgtanum . 
Müller 'alter Phtl. 'Ho Mannheim Baaen A.rotstr 059/3· 
Müller Karl ral- Reohte Ho BurJrersdorf Sachsen Rtchard 'a,gnerstr" 2/2 We - Staatswo 
AIü e7' Ferner Rechte H" Halle Schlesten Sanellltngstr.29 
Staats7Do 
Münoh Herbert Phtl" R. Ludwigsha!en Baden Leopoldstr,,18/2 
Münoh Jo.sep'fJ .. J,[ed" Ho Reh1tna Bayern Fürstenstr 05/1 
Münoh Yltlhelm Phil" O. Eloorsoerg Rhet nprol1o Sohlet sshe imerstr o 106/1 
- 1.Z0 ... 
Name studtum und Geburtsort Hetmat 
Vorbtldung 
MUndheim Al/red Rechte R. Hamburg H4mburg )Juni chsdorfer I'Qrstwo Ho Ottmart ng Bayern 
. Franz 
NUhntoh Margarete Phtl o R. ,Torgau Brand en burg Jlünster Mat"thäus Jled. H. Rölsdor! Rhetnproo. 
lIUn~rer Hans Jled't. H. Dt eu%e t. L. Bayern 
,/lünzenberger An- Reante H. Nteder- Hessen-D. 
ron Phl1. Saulheta , 
Münzer Hans ~chte H. ,~ntgshatte 8Chl~sten 
Masohen Frttz Rechte O. pyrmont Mecklb9.-
Staats.. Schwerln 
Jlüssenberger Hetn-lIed o "N. lItlnchen Bayern 
rtch ' " 
IJuggenthaler Au- Phtl. ,lI" ChaJl 
gust Dro ~ Jluggenthaler Lud- R6chte Ho:' Jlünchen 
wtg , 
Jluhr Norbert lied. H. llünster 
Jlulert Kar 1 Forstw. Ho Fret berg 
Mu1terer Alots Staatsw.H. MUnchen 
Rechte 
Uulthauf Jrene Phtl. O. 
Mu1zer Hans . lied. H. 
Mu1zer Josef Rechte Ho 
lIullUlZ ."on Schroar- Rech te Ho 
%enstetn·Bernd 
Mummenho!! Gün- Rechte Ho 
Ktew , 
retta~ 
llünchen 
Fran1r.flJ.rt 
a .. lt', 
Posen I 
ther staatswo, 
Munä Herbert Rechte R~ Köln 
Staats.". : 
Mungenast Al/ons Rechte H~ 
Jlun!que P'erdtnand Jled. H. 
MUnk Anton Reohte R. 
Munk 'Else, lied. R. 
J/unJr Franz P'orstw. H. 
JlUns ehe t d Jul t us Pharmo R. Munter Frteärtch Phtl~ -
Munter Hans Rechte Ho 
StaatslD. 
Munzsrt Konrad Phtl. -
Murmann Frtedrtch Staatsm;~ 
Murr Al t ce Jled. tJo lIurr Domtnt Jrus Jled", Ho 
Murr Erteh Pht~. 00 
\ : 
Deideshe\tm 
Stetten Äugsburg 
Ptelenho!en 
Jlünchen 
Bruch 
Rtga 
Neutomt-
schel 
JIilnchen Äugsburg 
Nürnberg 
Münohen 
Oberrte- < 
MU8chweck Selene Phtl .. J/usper lnecdor Phil o lIussler 'tlhelm Usd 
J/utaftschtel! Pe- Pht). 
ter 
xtngen 
Ro Strass burg 
Hf, Hetdenhetln 
00 Karlsruhe 
- BoJenzt 
J/uth Ernst Rech te R. 
Staatsfb. 
Muthmann "lhe1m Phtl.. R. 
lIyltus Theodor Forstw. Ho 
Naab Karl 
Nach1lann .LUdlDtg 
Staatsw.H. Jlünchen 
Reoh te H. Fran1ren-
thal 
" '. \ 
\ 
" ~aChs~n 
Bayern 
, 
lIessen-D. 
Bayern 
Bayern 
Hessen-N. 
PrO'O Sach-
• 
.8sn 
Rh'etnpro". 
Ba1{,ern 
" 
" RheinprOlJ .. 
Baden 
Preussen 
Ba~ern 
" 
" Württeaberg 
Bayern 
lürt te.berg 
Baden 
.'Bul ga,.,-' sn 
Bay,,.,, 
... 111 .. 
rohnung 
Gabelsbergerstr.3 
Sandstr,,21!2 r: 
Seestrasse 12/1 
SChwanthalerstr.21/a 1. 
Pastna: Frtedrtchstr.9 
Xarl'Theodorstr.4S/2 
Schelltngstr.25/3 
Adalbertstr.102/2 
Sttelerstr.4!2 Mo 
Brlennerstr.40/0 
Beurlaubt 
frautenwo1!$tr.8/3 
Gabelsbergers'tr.22/1 1. 
Ltgsalzstr.31a/2 ~ 
Sche11t~gstr~74/2 % Jnnere llenerstr.25 1 
Hermann Ltnggstr.9 2 
Htltensbergerstr,) 26 
Agnesstro 20/2 
Prtngregent6n8tr~ll/4 
H~nrtk Jbsenst~~ 
Stefnsdor!stl.7/o Btsmarc~strQ411 1" 
1senburgstr .. l!4 
Grtllparzerstr,,47/0 
Gabelsberger8tr.~/3 
Oh1l8tr.1073 
Türlrenstr.58/4 1. 
Josepht·enstr "ß3 Kaull:Jachstr~fl!O 
Auausten8tr.66/0 
fhlersohstr.39/0 
LeoPoldstr.81/3 
PerhGlA.erstr.l/l 
Martahtl!str.l/4 Stegtrte~str.10I2 r: 
Detsenho!enerstr.6/2 
Jdelhetdstr.15/0 
Ade1gUndensfr.33/0 
'tJrthstrasse 49 
Xar1strasse 46/1 
Name 
Nadel Walter 
Näher Johann 
Nagel He rmann 
Nagel r,lhellll 
Nagel Franz Xa~er 
Nagell Hermdnn 
Nager Josef 
Nagl Fran% 
Hagl Ro be rt 
Nahm Eriah 
Nanz Walter 
Naphtaly Antela 
Narctss aeo'}"g 
Acioll 
Nathan-Rtcard 
Franz 
Nathan F1't tz 
Nat"flan Hans 
Natll.an Paul 
Nathan PaUl 
Nathan Stegfrted 
NatDn Jose,t' 
Nauclr Meta 
Naumowa Kathartna 
NaurroeJrt Lucian 
Nebel Fr! edrl oh 
Nebel Hetnrtoh 
Nede11!lann Ernst 
Nedk;off BOr'ts 
Neeb iirnst 
Neeb' Irrt tz 
Ne.hmeyer Gott1 i eb 
Nehring Kurt 
Netdhardt SDEhie 
Netdl't7zger J:i.l2rl 
Net t'harät Hermann 
Netthardt rtlhelm 
Nelken Curt 
Neller Karl 
Nellrn.ann Ertch 
Helz Hans 
Helz Karl 
Nenntng Georg 
Ne.9che Namte' 
Nesst 9 Erfah 
Netzer Georg. 
StUdtum und Geburtsort He%mat 
Yorbtldung 
Hechte, Ei., 
Staat$1J)o 
Jled" Bö 
Phtl o 0" 
Tzerh. 0., 
StaatslDo Ho 
/Jed" Ho 
Aled., Ho 
Zahnh" Ho 
lied", R", 
lied. Ho 
Phtl o H~ 
Phtl" Ro 
Staatsw"H" 
Reohte H(: 
PhtlJ1etl.R" 
Phil,~ Ho 
Med{; Ho 
Hamburg 
Hetssen-
schwende 
Soph~en-
KOOg 
Vel1ey 
rol!.sberg 
Kassel 
Lodsrbaoh 
"c;chu.'höd 
IItlnahen 
Grünstadt 
Stuttgart 
Breslau 
~/"'f"'nay fv}\.; ';.Ii'" 1\0 
Franlr/urf. 
Q,M.o 
J!ünohen 
ra i schen-feld 
lallert- ' 
. hetm 
Jled" 
Zahnh Q 
Phll,. 
Jled" 
Pht.I" 
IJed o ~ahnn.u 
.Pht.l~ 
lied. 
H" St", Wendel 
- Sa'hönsee 
Hp Zaborze 
R .. Nürnberg 
Medn 
Reohte 
Phtl o 
~ahnh" 
.Porstu) , 
- Dreno1ofl 
H., Htndenburg 
:..~abe·rn 
l( Getnshetm. 
R", Mülhetm 
a" R: 
- rarbmnl!tl 
R,. JJatnz 
H.. J,{üno nen 
.... NiJrnbfP'(] 
H.: Mar!:erl~" 
Jj'-'a P '" ,. h" 
t'lu:ü 
Nürn })(,~ r' g 
Obert-h"ilr'-st aat ,SlU, H, 
Rechte R" 
Reohte Ho 
lied", Ho 
hel;';' 
Münohen 
Münohen 
Berl tn 
Med o H. Bad OOr"-
Ha~iburg 
Bayern 
SChlesu)l g .... 
Holstetn fiirt temberg 
Bayern 
Hessen-No 
Ba~ern 
11 
" 1fürttembe.rg 
Sohlesien 
Bayern 
Hessen 
Bayern 
., 
Baden 
Hessen 
Bayern 
SChles'ien 
Bayern 
BUlgarten 
SChiesten 
Ba1:f,ern 
Rhet npro1)" 
Jfalgarien 
Hessen-D., 
Bayern 
Bayern 
Braun-$chTJJei g 
Ba~ern'-
" 
" BrtftÜi~n­
burg 
Bayern 
rohnung 
Sohelltngstr~69/1 
SttSlJ8stro 9/2 
Georgenstro 91/4 
Maxtmtl tanstr" 33/1 
Sa'fuJ)tndstro 2911 
Pe ttenkoferstro lOa/3r: Adlzretterstro 28!2 . Hohenzol1ernstr,,8J/2 
G" (~;,. 
Agrt 1f:olaplQ 2/2 
ßa~art.artng 31/0 r. 
Luct 1e Grahns tr~. 43/1 Von tier 'jJanni;tr,..1;1/1 
Btederstetnerstr .. , ~!O 
. 
Her.schelstr:.4/2 
':/.'rt/tstrasS6 9/3 
Kat serstr'J 26/0 
Pettenko!erstr~20/1 ln 
O,G" 
.A.roisstrasse 44 
Kaultngerst7\ 14 
. LtndlDurms,tr',,40/4 
Landwehrstr., 81 
Franz Josetstr,,16/f 
Sohommerst,., .Z411 
Klarst-ra.sse 7/3 
TUrlrenst r" 40/2 r. 
Ret8tngerstro 15/1 
pettenkOfl:.~rBtr'iffih·2 /1 Schelltngstf?8o 0 
Preystngstr(,5:Z: 1 
Gabelsberger$tro 5/2 
Kaulbac:hstr,40/2 1 a 
Set~'lu~t1!~ 
Wa.)}str,l/3 r 
Marta Josefastro 7 Marta Josefastro 7 Holzstro 6/3 
Adalbertstr.25/3 r: 
Herzogstr. '58/4 hetm Reohte Ho Grosssach-
senhetm. 
Reohte H. Dtn~el­
stadt 
Württem-
berg 
Pro."o - Saoh- Kat8er8tr~,1/~ 
sen 
lied" H. Dtngel-
stäat 
Hed o 00 lallen-
hausen 
lied" - Konstanti-
nopel 
Reohte Rn Salzgtt-
ter 
Staatswooo Moosaoh 
" " 
Bayern 
1urket 
Braun-
schwel g 
Bayern 
... 112 -
Landll7shrstro 16 
IIaxtmtl tan'siro 43/2 
" 
Sonnen8tr~12/3 
Thtersohpl." 3 
Daohauerstro 431/0 
Name StUdtum und 
'Vorbtld,ung Geburtsort Hetmat Wohnung' 
Neubauer Jrene 
Neuberg Kar]., 
Neuberger Eugen 
Neuberger Hetnz 
Neuber't Hans Bi t-
, ter ."on 
Neuburger Josef . 
Neuburger otto 'Dr. 
-H,ues Karl 
NIU/eld 'Norbert 
Neugtrg Karl ' 
Neugtrg NtcolaU8 
Neumater Alots ' 
Neuma,ltn Edtt 
Ne 7.JlI1,ann Geo r g 
Neumann,lIort7:z 
Hantiörg Neumannelmu't 
Ne~ann Joseph 
Neumann Käthe 
Neumann Nargarete 
Neumann Jlarta· 
Neum.ann Paul 
. NeU1l1.ann Paul 
NeulIJ«nn'e rne r 
Neulllarir Robert· 
Neumayer LeG 
Neumayer RUdolj 
NeulIlayr Al/ons 
Neumeyer .Al/red 
NeUllliiller otto 
Phtl., ,.. 
Rechte O. 
Med. R. 
Phtl. H 
Phtl o H: 
Bamberg 
JIiln eh en 
Hatnstadt 
Nq,rnberg 
Arisbach 
lied. ,H. 86t1 tgen-
staat . 
Reohte H. llü:nchen 
UedoO o Obersc'hönau lied. '. H. Lt ssa 
Zahnho' H. l/Unchen 
Forstw. H. Fremdtngen 
Rechte Ho lIünchen 
Zahnh~ Ro Stetttn 
Ued. H. Gnesen 
Med. Ro . GrfmmQ , 
Med" O. Dresden 
staatsw. H.' formt tt 
Phtl. RQ Lübeck 
Jled o "R. Rlga Phtl o 00 Moskau 
Hede' Ro Netsse Rechte H. Rtga' 
Rechte Ro Langwtesen 
Rechte' H. 
Staatsw. 
Med.. He 
Meä. . Ho 
Rechte RQ Staatsw. 
Phtl H. 
Tterh.. 00 
Nürnberg 
Jli1nahen 
IJilnchen 
Saarbrüc1t:en 
IJü,nch8n 
Franlren-
t'hal 
- Manchen Neun6rBerta Phtl. Neune,. Jonann Ph,tl. 
Neuner Robert Rechte 
NeurothFrt~~rtGh Rechte 
Neuscheler Karl Phtl. 
Neussendor!er·Hu- Phtl • 
.. ' go ' 
Neustadt BUdol! lied. 
H. Btrlrach 
H. J/ünchen , 
R. Strossburg 
t.B. 
. H •. Pfulltngen 
0.. He:cenac7rer 
1l~ Jlülhetlll'· 
, a.R. 
Ne,ustätter Eltsa- StaatslD.H. Wnchtl'l . beth ' ' ... ; . 
Neustätter Hanna Staats1JJ.H. J/ünchsn' 
. '.' Dr' Rechte 
, . 
BOlf.ern 
Baden 
B~ern 
" 
" 
Hes,sen-}l. 
PreU8Selt 
13av,ern 
" Hamburg 
SchlesIen Saahssn 
Belgradstr.24!3 . Hoh6~pl1.rnstr.10/l 10 
1lw1lforllstr 2/3 
Hsrzogstr.83/1 
Pltnganserstr.61!O 
Paul Heyssstr.12!1 
Herzog Hetnrtchstr.7/1 Ltnd~urmstr.30J3 1.A~g. 
Rtngsetsstr 6/1 paslng:Äp!elall~e 17 
BarerstraSS8/55i3 
~rresstr.20 1 ~ . pe.tten~,o!erstr%.33/2 Gtith6strasse 37. 2 . 
·J.lbrechtstr.21 0 
Saohs~n rtdenmayerstr.10/l Ostpre~- Barerstr.68/2 . 
sen 
LübeoK L~opoldstr.77/4 
Bayern Emtl Rtedelstr.l/l 
Schlesten Menztngerstr.13/0 
"" Augsburgerstr.10/2 
Bayern Emll Btedelstr.lll .. 
Sohwarzbg.- rtlhelT4str",25 
Sondershau-
sen 
Bayern 
" 
" Baden 
Bal/,srn 
Bal/,ern 
riJrJrenstr,,61/2 
Pastng:Amalfensfr.10/2 
Franz!s.1ranerstr;p73 TIZ. 
Habsburgerstr.7/0 
X~tgtnstro35 a. lIartannenplat. 2/2 
Amaltenstr 4012 . Barer8tr.4~/~/l. 
" Amaltenstr.40,2 . 
He~8en-D. Georgenstr.65 
rarttembg. Past ng:Klstst1,·tr. 2 Bay~rn AmalZenstr.lf ., 
Rhetnpro~. Rumjorästr.2/3 1. 
Bayern .BarJarlartng 43/2 . 
I 
. Br~'ndenburg Ohmstrasse 8/1 
Nsuwtrth' ·otto Reohte' R. 
Neoely Fr,anz Phtl o O. 
Hetlbronn 
Jlünohen 
rUrttemberg Herzogstro 59/3 . 
. ,'fS'Checho- SChelltngstr.105/1 l. 
~Olbal!et R. Go Ne."en Du Jlont Karl s.taatsw.Ro 
Newald Rtchard Phtl. Ho 
Köln ~. 
Lambach 
Ney Rtchard 
Neyer BUdol! 
Hedo R. Stuttgart 
Tterh. H. Pfunds 
. Rh6f"P'!'l;)".. Jlau.er~t rOherst,r. 14/2 
Deutsoh- R6merstrasse 2511 
Osterretch . 
.arttelll- SchlDarithalerstrQ 36/2 t ' berg 
S:~!~~~tCh 'tedenmayrstr~311 ~ 
- 113 -
N'o1r81 EberhQr'd 
Nt eitel Ul rt ch 
Ntcklas Frtedrtoh 
"clos Henrtette 
Ntcolaus Hermann 
Ntsbltng Karl 
N~6aeQgen Hans 
stUdtu~ und Geburtsort H~t.at 
Vorbtldung 
Rechte 
Jled. 
Med. 
Jled. 
lied" Rechte. 
H.) Krotosohtn Westfalen 
Ho Da.,. tmunä 11" 
Ho Genf Baue Ton 
Ho Ulm' Sanlesien 
R. Bremen Bremen 
H. Frontenhau- Bayern 
sen 
Staat'sw.H. 
Reohte 
Baonaraoh Rhetnproo~ 
Ntlld,reder Hans :/'! erh. O. Hoh,eneggl.;. Bayern 
kefen 
NIederländer Karl Pht1 4 - Neu-111m 11 
Ntede-rlöhner Leon- Phtl" '- Humpreohts- " 
hard au 
Ntsd.8rm",u~r Fr.ted ... Zahnh. 0 .. Frontenhau- " 
. . ~ rtch sen 
",ds,.mayer 08~ar Phtl. H,. Fretstng " 
Nted6rIMyer otto 2ahnh. H. lfingelburg 
; Nf'dermayr .!J,te1;1ard StaatslD. R. Jngolstaat • " N'ea8rreutne~ T&erh. Hr Mertng 
Hetnrtch " 
Nr,aS.fsteln Al-. Phtl: H • . JU. tenbool1um Nestfalen 
brecht 
N'Sdt,ck otto, lied. H. Lobbertch . Ntemes Phtltpp Med. O. Sausenhetm 
Rhetnproo. 
Bayern 
ProrJ .. Sach-Nt,nhaus Ser9~U8 Hechte Ro Petersburg StaatsUJ. 
, NI en'!Jl:;l! anno Rechte' H. Frankfurt 
0.11. 
sen 
Hessen-N. 
Nt IIS Ert eh 
, 1I'''IJ8ssn 'al ter 
Ntetzsah 'alter Ntggemeyer Btluard 
Ntggl Eltsabeth 
Nt gl e.'" An ton 
. Ntlrlas Frtedrtoh 
. Nt 1I:las ./(arl 
NtpPOld Otto 
Ntssl Karl 
NOderer J'ose! 
Nöldeke Hetnrtch 
Nöllenhetdt Ntl-
helm 
Nöller Helmut 
Nölltng Ernst 
Nösself Hetnz 
Noll "t 1helm Nonnenmtihlen Faul 
Nonwetler Al/red 
Noorden Roda oon 
Nopttsch Antonte 
Noppenberger xa-
oer \ Norda.lm Ot to 
Nt)'r'dhetm Lothar 
Norgauer Mlohael 
/' 
/ 
Jled. H" Ptrmasens Bauern 
Phtlh H. Münohen " Zahn. O. Stuttgart 
Jled.. H. Nt edern tu-
Staatsw. dorf 
lied. . Ho JJünohen 
lied. H. München 
Phtl. O. Bichl 
SchlesIen 
Westfalen 
- BaY"ern 
" 
" Zahnh.. H. Rosenhetm rorst1lJ. R. '/letntngen Sa.-lJet~ 
ntngen 
Jndersdorf Ba~ern 
Unterftscn-
Theol.. H. 
Phll. H. baoh 
Jled. 
lied. 
H SaarJouts Hanno'Oer 
H: Schutr Rhetnpro'O. 
Forstw. R. Martnney Sachsen 
Staatsw.O. Stegen Westfalen 
. Phtl.. R. Breslau '. Bayern 
Rechte H. Hage~ . Westfalen 
Rechte H. M.-Gladbaoh RhetnprOD~ 
Pharm. - Katsers- .. Bayern' 
lautern 
Staatsw.H •. Berltn Hessen-N. 
Staatsw.Ro r'!'.a~nstetn. Bal(,ern 
Phtl. H. Jlün...,hen ' 
}Jed. H. Metz 
. Phil. H. München 
Rhet npr01J. 
Hamburg 
/i'orstw .. H., SohwQl'zen- Bayern 
feld 
- 114·-
fohnung 
Lotzbeolrstr.4/0 
Kapuztnerstr.15 
Sc;rlllerstr .. 26/1 Ro Go 
.Vt ktor SOheff.671str.l/2 Landwehr8tr)~4 0 . 
Zteblandstr.36!2 
Burgstrasse 6/.1 
Rottmannstr~ ~/2 G. 
Blutenburgstr.122/3 ~ 
Htndenburgstr.39/2 
Maztmtltanstr.39/2 
Atnmtllerstr.7/a 
Sonnenstr.312 G.G. 
Gdbel sbe rge r S'tr .10/0 
Kaul bachsf r. 38/1 
1'ürl{enstr. '11/2 1. 
Nussbaumstr.7/3 
Konrad.str.413 
Agnesstr.14/3 
Jsabellastr.45/2 
Bflr1rletnstr.4/3 
pa8tng,Lutsens~r.3 
Augu8ten8tr.~314 . 
Baaderstr.19,3 
SChwanthalerstr.99/2 
B1utenburgstr.12/2 
. R.G • Georgtanum . . 
Klenzestr.51/3 .~ 
Ade1he~d8tr.32/0 
, Ludlot gst r .. 19/1 
RtmstJng a.Chtemsse 
Barerstr.32/2 
.Landweh1·st'r. 71/3 
T1?ogerstr.15/1 r. 
Bteaerstetnerstr.10 f2 
P088(lrtstr.8/2 
Ktrcb.enstr.5!4 
SChwtndstr.27/1 
Josefsplatz 6/2 
, 
Pranz Josefstr.21/2 
Gtselastr,,)S/2 
Stadtlohnerstr.7/0 
Petten1roferstr.911 
Schletsshetm:Fret~ 
stngerstr.38 
Knöblstr o 712 
Name StUdIum und Geburtsort 
Vorbtldung 
Normann Frtedrtoh Phi I,. .. 
-
Nürnberg 
Hortz Emmy Pht.l~ f(. Jlüno,hen. 
Nortz Robert Med o H .. Münohen Nothhaas Rudol! PhLl.. 0(, Neumarlrt t 0 0 12 
Nothhafft Karl Reon. te 
Nottiwfft 'Don 'ets~Med., Ha Mi"rwl'i.en R" Lcm:lSbert,.", 
se'YJ.stetn Juttf2 
Nowaok Kurt 
Nilckel Ferdt nanäe 
Nülsen Fro:n.z 
Nürnberg Htlde 
NUrnberger Eein-
rtoh 
Pharr:,,, 
Phtl a 
Reohte 
Phil.;, 
Fo!'stllJ. 
~ " Cl» .u<o 
NUrnb<3rg 
BQ Stegen. .. 
HQ Sarstedt 
0", Antwerpen 
11. Wunstede.Z 
Küsslstn Frtearloh ForstWe H. NUssletn Jonann Med o H. 
Regens burg 
Regensburg 
Landshut jfilnchen 
Viaha 
KUssler Hugo Ti erh. HI; 
Nufler Hans Zahnho Ho Na8$bau~ Maz MeJ~ Ra 
1(ussbaum Maz 
Nussbau:m. J4"orl tz 
Nusser Maz 
Nussptolrel JOS8j' 
Med~ v. FUlda 
Med~ N. rtttltch 
Stai]. tswe. H. JChenhausen 
Rec;nte 
Ifu)f,)l o H" Warstezn 
Obeltshauser (;eorg Ph.t,l,. N. S1egenho/en 
Oberacner Hans Phtl~ Uo ,Altmann~ 
OberJranJr Anton 
Oberhammer Peter 
Oberhauser Adol/ 
Ober711.ayer Franz 
Obermayr ",fosef 
'Obermeter lItohael 
Obermeter Retn-
hard 
Ober1nefm"RUdol! 
Obenn.ti.l1e 1" Egh:! 
stetn 
Staatsw.E. Bäumenhetm 
Meä~ H. Manchen 
Phtl H. lIünohen 
rheoi. H. Pt etl t ng 
Ued H. Münohen 
Phti. H. München 
Staatsw.O. Sohwetn/urt 
Reohte H. A1chach 
Rech te 1I. ]!'rQuenreuth 
StaatsUJ" Uberntedermayr An- Medo H. Bamberg 
Hetllat 
Ba~8rn 
" H 
H 
.d 
11 
Rheinproo" Hannover 
Preussen 
.Bayern. 
" ft 
" 
" Sao -Wet.-
Etsenacll 
Hessen;",.N. 
Rhel npro'O. 
Bayern' 
Westfalen 
Ba1l,ern 
" 
" 
" 
" Ii 
" 
" 
" . 
" 
ton 
Oberste-Bergnau8 Red. Oft llaUZ61 
. walter 
Oberwsgner Jla:c Phtl.' O. 'OrllS Oberztmmer Ju- lIed/' 8'11 Jlünchen 
rllst!alen 
Bal/,ttrn 
, . ,sttn 
Ober:nT/Wlel' rheo- Rechte B.· lJi.1nohen 
do7' 
Ochsenret tei" An-
ton 
Odenwald Robert 
Oärtoh 'al tel' 
Ody Edmund 
(jeckl An ton 
Oeokler lose! 
Reohte Ha 
Staatslli" 
Jled., R. 
~ahnh. O. 
L,ahnh.. Ji .. 
Staatsw. O~ 
Phil. N. 
Neu-cJlm 
Karlsru'h..e 
Jlünahen . 
Obermen-
dzg 
Manchen 
uedenp'Ul-
laeJh ' 
" 
Baden 
Bayern 
Rhet nprOrJ. 
Bayern 
" 
- 115 ... 
lOhlu.lllf 
Jnnere 'tenerstr.22/41" 
Bauerstr.3110 r. 
Elt tJenstr. 3/8 
Paul Heys8str.26/0 
,. 3, Wg• Danlr.helstr"2.6 2 
LUduit gstr. 2 
(}j'tl1parzerstr", 46/0 
Amaltenstr. 'raa Neuturlllstr,,3 3 
Brtennerstr.27/2 
Neureutherstr.l6/3 
Adalbertstr.38/3 1. 
Hohenllol le,%Sf 1'0 1472 
Romanstr t:b2 l' 
Karlstr. 1 
Ret t'morstr.53/1 
B1UlJlenstr.37/2 
Arotsstr.44/1 
Thterschstr.~510 l, 
Adalbertstr.32 
, , 
ungererstr 36/2 
V61'ertnarstr .. 11/0 
. 
Volkart:str.46!a, 
Dachauerstr.54/A " HochbrUckenstrl207l 
,q,eorgt anu,' , 
~mäorfer8tr 78/0 
IU8s/Jraxtmtala.nstr.20 
Orl"an8str.18!3 1 .. 
I 
Sqhell t TJgst r .. 61/2' 
Flrez m41ln"", Frsf 81 ngs r-~an4st".itf .' Prt u~eg,n tel111tr. 24/1. 
I 
, Jutas/t.,. .5/3 
Pandte'f'Pl(Jt,~ 8/1 .l. JleXt1rt3f'r,8,1 
Jlo~a.,.tafr.81J. 
,; Daca",IAugS~U,.gs~ r. 
KtJIt t grn.l~.t'O , 
ßte,t nsd:o;rh.~tl..lo/l 
,.LandTJJtlh-rB1f* •• lr:J' 1 <I 
. ~. 
111; 
Phll. ' 
JItId. 
t.lrs tw,,' 
r . f 1'11. " 
1?1r.l I. 
PhJl. 
1'1112. 
a. 
H,. 
R. 
B. 
B. 811 
Rq 
I1 .. 
11. 
fischeln 
81VJmen 
flfiJl,l t). 0 r! 
Rau ter,be rj; 
JlUnclWn 
BGll~ 
·Klel 
'eis8enberg 
l'<trJf$ t an. . 
BQ·gese 
'tld~en ~$ch en .. 
. bUr . 
JlfJn,c1tL 
liliinchen 
Ellenburg 
Crfl.CQU b. 
J1~d~burg J{} TI ' 
~ eh,}. eus i n,;a 
, gen. 
AUfJs btJ,fg 
Tftersen 
lesterho.lt 
'est,rhoJ,t 
... wohen 
StflltQlqi 
SchiitJelferg 
, ,pt 116 -
llhe I npro 7:). 
8~WJrt' Bayern 
H~,","fr 
~m t). 
Sachsen 
SClt1iUJtffi g 
Bayern 
Bal!en 
. l!anrw7Jer 
Waldef:lr 8ayern 
.. 
• 
Pro~ Sac ,n 
• 
lfheinrOl1,. Profi. ach.~ 
"It Bayern. 
R' , .. J" V i ,4" .. :1 fwl • 
fe j<f 1"" 'r'. 
..... : ,.:, t . f.· • « r 
11 
lJay,rn 
SOJ'l..J(illlt,-
f{o 1,t,(Jtn . 
Han,r.,;';''':J~rr 
Ba· 'ern 
..I . 
.. 
~(lnMH" 
Atl garhtltl 
'BQ~erl1 
ft 
N~es$n 
Ba~ern 
• 
Bet$sen-D .. 
. r01V1uno 
Landwehrs :r .• .520/, 
I'raterinseJ Jlo't 
,Am.al j't:ns t r If 28/4 1.. . 
"'1st rQ$ tr,. si 1 ' 7.7teres tens tr .. 9~~3 L 
Schön! elast r. SV/l 
!kL,rlaubt 
HQhenzollernstr.4/~ fotanstr.22 . 
Hilll':; lJv.ryer:3t'r. 311r. 
'Jahnstr.13l3 ' 
. A.ug$ burge~1Jr. t !rhard$tr~2'lf8' , 
J[cri a f;(~res 1. Q.4.,'tr II 
131. 
.. l'onrtdatr .1412 
Xonr(J(1.Cftr~ 24/2 
J/az lId 1 ~ a~..j t r1J3I3r: Gelf (ins t 'f' 11 Qf I • , 
Name 
fJrtlf1ler Llidtil;g er_.' .LudJI",-
'rtMr NiItJIJJ' 
.' I*tnsr Valsnttn 
Ortner '~«r Ortol/ 1'k'MJd()7' 
OsohatzAndr« 
Oschatz liUgo 
Ose1 HeinrIch' 
Ossnberg ~~t~· 
OS8en~,:<U>p J~«f 
I!ßS1D416:;' Kurt " O,ter Oflo 
os,ter'buro Kar1 
Stuättflft Und 
, ,._l4o r bt l-duil.g 
:lMöurtsort~ Hittmat 
Plitl. R. 
JI'd~' R. 
Rechte H. 
8taatsw. 
:liIhnh. H. 
'f.d. H. ÄfZb6rg lJ01'tlJlimä Gundelftl1-Mild. H. 
Phtl. 
Ph"1 . . 
lied 
, . 
Med. 
Pht1. 
,Phll. 
J>h1l. 
'Phtl. ' 
gen 
u. SC'hönnetä' 
,u. Schönne t d$ 
B. Jlfinchen ' 
R. lIansf eld 
/(. '. Petne.:. 
H. ·,.st~ttg' dt-t 
ll' Käln " ,. 
:2.. If.amburg 
Bal/,ern 
~ 
," 
PrO'tl. Sach-
sen 
6,terhaus BrIch ·\Jled. R. 'l!1t.na 
·O$termdt er lla.t,ttd- Phtl. H. Erfloldtng 
Hanno OIJ r , lüi"ttslltberg 
Rhe3 t rtpro" .. 
BrcU'll-
8011.116 t f1 
Westfalen 
Bays"/'fn ,~ , ". 'as \ 
tl8termann 1'heodor Phtl.. Ei. ROs6nhetm 
OB~ertag Frttg RechteR. Münohen " 
O~tertag Gusta7J 
Ostertag Karl ' 
Osterwald Konrad 
Os t 6 rwalde r }lax (JstneJi!er F'ranz 
Ostmaur.LUdwtg 
OsZPaltt Detle." 
Oswald Georg 
Oswald, hans 
Oswu..lä, -.Jose..! 
OSlIJald ,utto ' 
Ott Jf'rt\edrt cn 
Ott .Gre~or 
Ott' Heinrioh 
Ott He""'I~aru'< Ott Johaan 
Ott Jlarta 
. ,~. 
ott Nt Irolaus 
Ottenweller li'renz 
Ottmann f!jrnst 
otto P'rt tz 
otte GertrUd 
Otto Kar1 
Otto 'tl helm 
. GI ttlf ~argare,te 
. Staatslß., ' 
'!!..6di ,11.. Sal~burg 1'ht ' (J' AWlStbupg 
R6chte tJ: Mu'ttttn" 
Staatsw. Zahnh~ h o Konstanz Bad •• 
Reohte, Ho Luäwt g$ha-BaY4tn. '~ Stü.atsTJ)., \fen 
Staatsw.H~ Velden ' 
RechteH,,'liilnohen 
Pt $,rhct H. Tautt ng Med. R. Mün.ohen 
1'he01", H. Rt ggerdtng 
Phtl. Jngolstadf 
Pht1~ MUnonAn 
Jleä o 111> 'iettenhau-
,sen 
" . 
" Sohlesten 
Bayern 
" 
" 
" 
" 
" 
Phtl. H~ K~tngenberg " 
Rechte O. Ebtngen.· rUrttembg. 
Phtl~ H~ Neuengr.an Bayern 
Med o R. Elberleld Rhetnproo. 
i'lern.. H' Ebermann- Bayern q 
stadt 
Phll,. H. Hammelburg " 
lJedo li., Kaui'beuren If 
j 1orst.w" 11.., Heu ach Sa,,-Met-
ntngen 
Pht1 0 H llem1ill ngen Ba~ern 
" Aled,j1 ti., Hombu1'g 
Reohte Ho °ffenbO.ch Hessen-/). 
staats'llJ., 
Brteg Sch1esl,en lied. Ji • 
... Li? -
'ahnung 
FrundSberost~ß/2 . 
ZIri "'111Ilt ~ l071., (ltfulyenstroJ.tJ/O ' 
lrauenstr" 20/1 ' ' ft.restenstr.160;O . 
N.~r~uth8rstr.3813 r. 
(Qh6nZQll~rnstr.?/~ 1. 
IIQhenxo1Jernstr,.'1/2 l. 
p4stng:Rtchard .ag;. . 
ne'l"str.,14 . ßtrkfnau.24/8 
Daohq~erst~~23/8 
NtJrr61t.tJtr ",5"210 ßq.""l'flfr.4313 
JlQlbert$tr.$!Q/3 
. :l1ttlrQstenstr.150/0 
,}'1legenstr.273 1. 
Arctsstr.39/1 
~.6tho"en8tr.6/3 
J.1Il(Jltenstr",60~3 1. 
G,e1'mant ast.,.. 1/4 ' 
" .. thestr l1 4570 ' 
" . 
YpJ.leystr.24/0 1. 
K«u.l~QChstr .. 31/1 1. 
Se;td1str,,9/3 1: ßettzstr.,2/4 
L~ORo1dstr65713 1. 
KtirlUrstenstr.2/2 
G$orgt anum ' 
Nprdendstr ,..10/1 
Stetnstr.44/3 
ther~8tenstr~80/3 GG. 
i -, 
HOhenzoJlernstr.81/2 
·Ht 1 tens be rQers,ttA-.20: 
Aot nm.tl1 erst; 1'.1.2, ~ . 
Mausrktr,cherst1'. 
, ,~/O 1 • 
Ht1t.n$b8rge.rstr.34/3 
~~.ur.uih~r$tr .1'3/3 1; . 
fRJ't'ft68,t r .. 34/2 ' 
VtJrtor Scheffeltttr.5/2, 
ftlheJ.u.t:r.13/0 
Al. raJ1t8t ,..18/2 r. 
Lort.strasf!8 9/3-
I, 
NeWD~ttel$bach 
Name 
Fachtner DietriCh 
I!ac!er AlffJUS t 
Stt.U4itJiTl und 
Yerbfldung 
. Geburtsort 
Obernzsnn 
ünterrodach 
Heimat, 
Bayern 
" 
'ohnung 
SC1!elltng~tr.,~16/0 . 
l11Jdlerstr.412 
,"' 
raeelf el " Yilftor 
Pi;.pJie Frt t z 
Phtl. O. 
Sta.QtS18.0. 
Rechte 
Jled. ' R~ Bresluu ProlJ.Sach= 'Xatle-rplatz 9/0 
. sen , , • . 
Boa Reiohen=: Jleolrlenburg,- lJet'zstr.5/;;3 ", RechteN. 
hull . S c'fw). . ' " .'. 
Frankfurt Brandel',1burg, ' ,Fr t e.ll11llygrtJ t r.~O/ 2 Paetscr., Klaus Rechte' H. 
, 'StaatslIJ. , 0 .. 0. ' '," ' 
Essen Rheinpro1). , Gaut.'in.gl faldpromena=- ' Pahl Ne in% Merl. R. 
Pahl Herbert JilJd. H. 
·Partnlre Hermann Jleä. R. 
?ollllh'e Johannes Jled. 0, 
Patiltner Allcns .Ii~dff R. 
Palw~arefl Chrtsto Red. -Pal1a~ Ban3 8echte H. 
St(Jatsll~ 
Pal~~~ Helmut Med: R. 
Pampcrrien Rudol/ Phi 1..,., H" 
Fane!! Konstantin Mdd- -
Pan}lOl%er Joseph J,'iJiteH. 
F'aniz:a 1itd.tg .$toatslD" Jl8dlr ' R. 
Bad".Kohl = 
'grub 
Elotng 
Stralsund 
Jlünohen 
Dupni't2Q 
Bruc~mühl 
. 
Jlül~cheR 6Ü8trow 
HaslfoUJO 
leilheim' 
YJestpreuss. 
Pommern 
'Q.ayern 
Bul.{J a ri en, 
'ßayem 
JJecklenbg. -Schw ' 
" , Bulgarien 
Bayern 
Gross Flott= 'Soh,leswin- '. 
beclr - Holstetn 
Panke El.!:gen " Phil. H. München Bauern 
Fan.;.oUJ Ulrich' Ph,il. - Stralsund pd;tfflern 
Pankow 'erner Zahllh. H
B
, •• - Königs berg Ostpre:,.,ssErl 
Panning Arin,mar1e Me~~ , Er!urt ProlJ"Sach== 
sen 
Panninf) Gerhart ' .lied. H. Er/urt " 
Panzel ~doll Med. H St~Goar Rheinprov. 
Pape Fran% ' . lied. '. li: Paderborn ?lestfalen 
Papp Hans . Jied. R. iJünohen BalJe m: 
Pappatreohas Ni= Forstw.,'~ Astalfos Gr.,eohen :;: 
ltolaus,' land 
Paradies 'erner Zahnh.,~ 'Danzig Bay~rn 
Paraquin J'ohanna, J'htl. . ~ Fürth ,., 
, .' (je '69', 
Bal:J~:r: ar tng 4.7 .. 
Hop!t1'nstr.JiI3 Daqhauer$tr.~41:3 r. 
Ka l se rs tr7'4713 1. O;unst.r ~ lC 2 ' 
Elisubethstr.1011 
El i SQbetn.s,tr,'2g!,2 ' 
Vetertnärs,Jr .,PUI 2 1. 
Türlte·n$tr~;',9$ji. l~ 
Vetettniirs 'Ip'.',10,! 2 
Friedti Chs tr .. ~/ 3 
, ' 
Ludwigs t Lr.S!4., 1 
N,q.ureu. t.hers, t r ,11/,2 
, Gqthes~ro2113/l. , 
Rlngselsstr.6 3 
Rinaseisstr.613 
Lanawehrs t ~ ",1211 (Jt.it hes t r. 2Eil 1 ' 
·Göthes,tf .513 1 0 
'lIessling b.Starnber{J r, _ 
Theresiei~str,,12/ 2 
- , Ricnard Wa{)ne';71r. , 
Pasche Käthe Jled. 'E.' lYtttstoclr Pro7J.Sach= Beurlaubt " 
Pas ohen KIJ.,rt 
Paschnann Hein: 
l'orstw: 'H~;,', Schu>erin 
Pasewaldt Georo 
Pathun Johannes 
Jled~ ,1f. Remscheid Staatsw.Rc Zehlendor.f Zahnh. H. Deutsoh-
PatschOlry Franz 
Patschowsky Man= 
Jred 
Pauc1cer Hans 
" , ,Krone 
Staatsw.H~ München 
Phil.B. Reichenbach 
Rechte O~f 
Staatsw. 
Pauen He inrich . iled.· H. 
Pau{Jger ·Johanna Jled. H. 
Paul Otto IIf(/.. H. 
Paul t iilJreä Phi.l. H. 
PauJ. i iil t $Q/)eth Jlea. It. 
Pault wilhelm }!;CllJ.;:: Mea. 1f. 
P ard Qr.l·a.o.prQt~ a41t Wo /gang Phil. ' .. 
Pauljn Karl . Jleo. R. 
Pauls aertrua" PI'LI1. ... 
Kai sers lau:: _ 
tern 
Cam:oerbruch 
Wien Günzburg , 
, JJresaen 
Jlünchen 
Obertngel= 
heim 
lien 
Aug~burg 
Marzenwer= 
aer 
- 118 ... 
~en, ,; '. 
Jieckl ... Bohlt" TiirJrens tr.5'l"S' ' 
Rh.einpröv. wtttelsbaCh)rstt.413' 
Brandenbure Are t ss tr" 521 1 . ' 
Westpreuss: Schtl1erstr~32 
Bayern OberiltenzinY,HoJlllarlf::: 
st r ",?,9.., Sohlesien Thorwa14senstr o 2V12 
Bayern 
Rhetnvrov. 
JtaZren 
Bayern 
Hambuffj 
Bayern 
Hessen 
J) ... Osterr. 
Bayern 
wes tpreuss. 
Ä.lfiol te ns t r ... .53/ l::'; 
Nc.uhodSers tr .. 4/f!I1~ 
Iiaxitd 1 i ans tr.5. 
RUf/l/oras tr. 4bl 1 « 
Hfl tensbergerst/r. 
. . 242 
Orleansstr.611 
Ludwigstr.Zd , 
1~eresienstro6611 
Pet ten1!o!erst/r .. :3213,10 
.A.aalbertstr.tl-1 
,PQulsen Heinrich, 
Paulu8 Edward 
Pau}. y Ge rold 
Pauly J/Qtthias 
POllly ral. ter 
Pai.J.r OsJrar 
Peclurtann. Ganter 
I'rhr.oon 
Peduzzi Erich 
Stuaium,una 
vorbtl a1J.r&g 
JferJ. H. 
Jled. H. 
Rechte ,lI. 
Jled., H. 
., Rechte R. 
Zallnh.. 0'. 
StaatslO.lt. 
Phil) R. 
Peetg Hei'nrich ,pnil. O. 
- Pef/er'Jose/ lied. He 
Peine lerner Staat8w~H. 
Pe illtner Han8 Zahnh. H. 
I'eiseler AlexandiJr j/ed$ R. 
Peissner HUQo Fors tw. H" 
Pelz Lothar Med. O. Pemsel Heinrich Rechte H. 
St aatslJ)" 
Penlfert Waldemar . Phil. O. 
Pent~ Otto 
Penntng Eonrad 
Pe rdel wi t g Kurt 
Perger J'sabella 
Per1ruhn He En.g 
Persiel Hans 
Perugia Jase! 
Perugia Stefan 
l'escruer Albert 
Peter Prang ,,,on 
Peter Franz 
Feter .losel 
, Feter OSJrar 
Peterha~~ 'alter 
Peter/fJ.Dnil 'i,.;i3ez: 
10tte· -
Petermann 'alter 
StaatslO. 
Jled. H •. 
Phil. Ho 
iled. H .. 
Phil o Br; 
PhilJ BQ 
Phil.. 0 .. 
StaatslD.O. 
Phtl Q Ho 
Phtl. 0 .. 
Jled" li4 
ilcd. Ht; 
Jledo O. 
PetermaYT ,lose! Med o H~ Peters }'riedricn lleo}lte Hr; 
Peters Gerl'lard 
Peter.s Hermann 
Phi.1. 
Ds"f." 4 1(, • ;. 1'1 
,li. 
Peters Theodor' Med. Hu I'eters f'aldemar Phtl. JJ. .. 
Dr. 
Petersen Katharina Staatsw.R. 
Petersen Jlargarez:: P.1,il~ --
1.e 
Petersen Peter 
Friedrtch 
Med. o. 
Petersmann Ftiedro ~taatsw~H: 
. Petri Tilde .ted. Re 
Petrfch Konrad Medo Ro 
Tel,Z tngsredr 
Ca3sel 
01 Sen bur.; 
Bi tbur{) 
KönIg' 
Jlietrachfng 
Neu-Ulm' 
Brii~ 
Bayreuth 
LT.;,Xemburo 
Rees Q"Rh. Münohen 
BslilSCrtei d 
Miinohen 
Stolp 
Regensbufg 
BQssberg 
HannolJer 
Niirnberg RolJl. . 
J/emmt ngen 
Königsberg 
Hamburr; ](cnLgssee 
Sai.:burg 
Btsstngart. 
Bei cheh.hall 
J'alJrenau 
Stad t Q/IÜ'I,OI 
Sonthell4 
Fran~rurt 
Q. i}1e 
lJii,8se1dorj 
GrasserihQtn 
iJünchen 
Wol/enbüf::: 
, tel 
lJetlllOld 
Dabrtn{}hQUiJI' 
aen 
Brtlon 
Eupen 
$c'h,u;ertn 
Schu;erln 
Tondern. 
Leipzig 
Jraldshut 
Strehlen 
. ,Heimat 
Sell1 (1$"" 9 
Hessan-N. 
01 denbu ru /in.ei nprof'. 
liessen. ... D ..
Ba~em 
lschecho-
SlolcJaJre I 
Bailern 
Il1J:Cembu rg 
'est!alen Bayern 
Rhe tnprou. 
Bayern 
POl:1J4ern 
Bat/ern 
Schlesten 
HorJ2ot;nrr 
Bayern 
Brande nbu rg 
Ba1'er!l Osl,preussen 
Hamourg 
Brandenburg 
" 
~hnung 
Linduiurm.str .. 56/~"r ': 
LandSbergergJr. ' ' 
LeOP.Cldstr:29711J. 
~lnä~ur4Str.10/l 
J~~~~~~gt~:;· ~all " 
"erJ1ec~tr.l3/0 " 
Rheinstr.20 
Re i chenbQChs tr. 4/8' 
Knöbelstr.12l1 SChelltn~str.912 
LöW6J1grUoe 14TJ 1. 
Booarlaring 3211 
Bohs.,n.rollerr~ tr;l 
, 16/4 1: Bür~letnstr.14l1 
Maxiatlta~l~t: 
Theres ten; tr~ 7172 
Ba]. ans t ,..l~2 1. 
Arctsstr.38,l 
Beurlaubt 
Brude.rs tr. 9/1 Aupustenstr.210la 
Tür/f enst r. 43/3 
PUrsten/eldbruat, 
Ludwt9.8höIUJ 
l'ürs terveldbrur;k, 
Ludwt [JShöh4 
Brtennerstr.35lZ3 1.. Mathtldenstr.ll 4 
Atnmillerstr.19/C le 
Bayern 
UllQarn 
TSO}lccllO-
SlowaJret 
Bayern Schtessstättstr.l2V~ 
fI Arcisstr.5f.{3 r. ' 
" Adelhetds tr.1511 J: 
Rne tnprD'O • I'rtedr i ehs t." • 34/ a "; 
Sachsen· SClcaantna.lerj$l I' 
Bayern, WörthS tr<)l6/:2~ .. 
BraunsciwJet9 Bayerstr.a3/2 ' " 
. Lfppe-Det= Theres/,enslr.56!a,: 
, mola ' 
Baye~ Her,mann Schmtd3trf~ 
'estlalen, Schillerstr.1910, 
~lGlen Ludwigstr.2aQ , 
Jleckl.-Schl.&. Kaiserplat, lola 
* MathildenstP.!i/~ 
Dänemark Hesstr.5013 1: 
. Sachsen. 
Baden. Scruesien 
• 
Parkhotel 
Agness tr~J.O/l 
Landwettrst"f'.47/2 
Nae Stud t UII unä Geburtsort H,'.' 'ohnUng 
Torbtldttn{} 
Pet ro_ Nedel La lied. 
-
T~rnolDO BuIgtfP I sn ZcaUfaChs ,,..40/1 .. 
PetrlltOlls1ct ße:row;: lied. 11. Quttstodt . Ost.preussen G-isel as tr .2/3 
'. der "on H. JleicheltJhol Bayern Cönioinstr.28/0 PIJ'tsch Phtltpp Rechte Staatsw. Celle Hannooer Am Jlühlbach 7/i Pettfrs Horry Jled. O. 
Pet. Jilhe.lm uon Rechte H. Bayreuth BQy~m Kaulbachstr,96i9 l~ Peua Egrl Reohte H. Jlün.s te ,. i .... West/alen Ad~lb~r!$tr411b 2r 
P.lab Jnareos Tler!l~ BI' Plat tl ''TI.O Bayern Gevrgen~tr~ 1,2, 
141flc 
. P!lVtl lIari a . Phil .. R . Req,ensbl.lrg " ,A""" tCt'" tr 3f::. 4 \..,,~ W ..:} • .,~)" •• .. • . . 
" 
AmäliEnstru7~ 2 r. Plättischer 'lor,an Rechte H. Sttit zhe im, PI«!I ~tedrlCh Rechte H. forllJ,s Hessen ... D .. FranEJCse/strJ . StautslD" Bayern . 17 0 F/~I Hans lIeoh.t e B~ Bol Rei tmorstr.23 3 
StlJatsw. 
~cVlllobert . Phtl. Fr %(enbUrg Baden. Kaul bachs t r ~ 3a •• e 1oJlendorl Her:: Rechte H. aY'Jlover liaf/.nOl,er Kaul bachs tr. 8ä1a 
1flunn· . 
i/aller Fron. Pham, ... 'ü rz burg Bal/ern . -Enhl.lberstr.301 a r. 
Zanderralter Rechte R. Bac/fnang lurttemberg Th.eresienstr .. 61~3 l. ~ann8Chmidt Anno= Phil. Ra Weissen/eis PrQo.Sach= MathiZdenstr.ll 4 . 
. . liese .sen 
Mathildenstr.l114 PtaMschmfat .liar~a:: }Jed. H •. Wetssenfeis 11 
. re e, 
P/eller 'alter P;,.tl. .R. Nordhausen 11 Sa}~le tS$he~:me7s tr. 
. 83 
. PIe tIer Hermann . Staats1J).,O. Basel Baden. Oberfö}~rings tr .27/1 
Pleil/er Fra~ Rechte H. Neustadt Bayern Maximil tanstl\l6/3 
~eiller Hans 
a.hT • 
Würt iem,.lJerg Landwehrs tr72212 lied. H~ Stuttgart 'feil/er Heinrich Rechte R. Augsburg 'Bayern Marsplatx 1 1 
P/etJ/er Earl 
Staatsw .. 
Arcisstr.3112 Tierh. O~ L1J.dw I gsna:: " 
PIe tl/sr lurt Phtl. Jen ~$ Solingen- Rheinpro1J. Nördl .. AU!!ahrtsol}ee Dorp 702 
" Pletler Otto Tterh. He Burg/arm: Bayern Kalserstr~50il . 
P/eilschf/ter (Je= Phil. bach . H. Bad·Albling " Georg i anuTIi. 
arg 
Phil. R. Hesst r.1 OOI2.fo~ uetscher Oskor Ylürzburg " 
'1(itten-Arnbaoh Staatsw.Ho München " Amal i ans tr.~ 0 J'rool'rhr. "on 
Am al i enstr,. 67/2 Pletten Josel Frhra. Phtl. .. Ralll$ PtJl!t " uon 
P/etten.-Ambach Staatsw .. Hc .Ans bach . " Gout in.g b.Miinchen lIaz Frhr. "on 
F 1I 8t er Arnold Phil. H. Basel SOhweig Nieaerpöaking:Villa 
Muther . 
~tster Hans Rechte H .. Ans bach Bayern Liebigstr.l0blO /1& Ulster Johann . !i'ierh& Heo Weioh'1ndorj 
" 
Neureutnerstr.3 i 1tster Karl !lechte BQ .Dill tnfJen 
" 
Adelgurwenstr.29 3 
Staatsw. 
Pft s,terhammer Ltfd:::: lJed. H. Bodenitirohen 
" Wal thers tr. 25i 1 1O&U 
Zar..nh. C''t~:';'' • T'~ r 1 n ... (j t Kai~erstr.4218 1; P/lauder Ifenaelln ii ,- • r. 1.. .. 1. l.. " o. . .. '. .s err ~ PIlaUllt AZexand.er Phii .. ;j,~ . ,"," tl Bayern Karo.! inenplat%· 2~1 ·"Jur ~ ... ... 
P 11 aumer Ger.'h,ard /JIed. - J:ei ssenburg 
" 
.1. Pes talozzistr. 4& 1 
G .. G. 
1'llawfler Maz St aa t8w.H. J.scha.fJen= Ge rners t r. 5071 
bur~ " Pflu.g RiChard 'ff! arm,. ... Ambe ra ,. LQnd~·y]nrs t r" 5A~al3,1 .. 
P,füll Ilans . Rechte,. ll. jJo, ..... H Iill tensbep 0erSjr" 11· I"') , . . , .... fat,.,f,.en. 
'" 20, i 
Pfüttner Paul JIIl cl .r~ ... Rtoa LilJ!t.Qnd Rosent GI S/:1 1 .. ;~ ff 
P fU)"i.l,;;!' .I1nt 0" Med. !.l Ulm flirtt do,be rg liottmannstr,,9. 2 """. {;rln~er.~Tt;~rn P~' : 1 '9 l/ll,'i, . ' Rot tlll,anns t r. 9/2 21 ,,,/. .. 
.r an Av.O Phi • 0· • Gailaor! • Stetnsdor/str.l 0 
- 120 ... 
NaTlle StUdtum und 
" , VorbtlduR9 
'~'11,ilberth JoseJ Rechte H. 
St QotS1.O. ' 
::'htli,P ltrtiJol! lIßchte B. 
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H Qu,n Ch:tc 1JJ SM Han, 
.. 
Jlünchen' 
Ii..m$fedel 
Re~(n$ b;.:.rS; 
~ iluflohen 
... l2!· 
8tJbrot 
• 
If 
• 
,. 
Je 
:;ilc~~en 
!la Je rn 
• 
Veterit1.ärstr .. loi2. 
i101.b~t~t''.11 
lk H>,ln:l tr.ll 
FrledrlchStr,3I3 1. 
rrledrtcMfr .. "i 
trI ed,..jch:rtr~J/ J j. 
Js~b~Zlastr~~/o 
NaJce St ud t U1fI, und Geburtsort Hetrtat 'ahnung 
VorbtldURg 
J 
Rauh Bans Rechte H. fürth t.B. Bayern Blutenburgstro 42/3 
Staats1J1. fürttembg. Adalbertstr.36/2 Rauneclfer Kurt Reahte H. Stuttgart 
Raupach 'al t er Reohte H. Btscnofs- Sachsen Eggernstr.2 ReG. 
. 1/Jerda 
Baderstre<59/3 -r. Itauscher jI'rt tz Phil. O~ Regensburg BaY"ern 
Rausoher auf ,ees Staatsw.H. München Prannerstr .. 25/2 
Hans,Rttter Wl 
. !t11er D6n 
" SOhel1tngst~11/2 Rau80hma~er Narta Phtl. R. Dtlltngen Rautner ans Phll. O. München " Hoohstr.4lI2 3 . 
RaDe Paul Phtl. H. Blber/eld Rhetnpro1J .. 'tlhellllstr .10/0 
. Rawt c%Er'Ißtn Phtl. - Breslau SOhlesien Adalbertstr~2~3 
RebelOtto Phtl. R. H%ldtng Balf,ern KöntgtllBw 9 3 lieber Grlch Reohte H. lIünohen Arcostro2 feber Ka.rl Phll. 11. .A.ugsburg " Ohmstr.3 3 le be l' KaI' 1 , Reohte 11. ObSrmo8cnel " Adalbertstr.54/4 
. ebstetn EmmU . Reohte ~~ BatJensburg Württembg ... Rottmannstr~2(jlo 
ebstetn Joharin J/ed. • Retsohmann '11 " Wotan3tr.";: . 
, ~tt$t Theol .. Oberlände.rstr.38/3 1. tOh Fr! e rt eh Phtl. I: JIflnohen Balte rn 
" . olt,nau8 r Edua rd StaatslJ). , JlljncheTl st et nst r. 2"/3 
lechl Alber$" 
Forst",_ 
!/'assltng " SCl'lÖ12!eldstfj 26/2 Med. B. 
'6cke1ld.ottf tlo Phtl.. 'R. Fretbl.trg Baden Romanstr.84 1 . 
ReoJmagel Kar Med. R. Berf Qm Bayern Herzogstr.312 La m 
Reolrl:lagel Otto Zahnh .. R" Lands berg " There8~en8tr.4711 
Rectt.mus Ltna lied 
a.L. Nymphenbu~ger8trD62/2 (). BasSl Baden 
Reddelz sn "l/"rted Rechte H. Schloss Staatenlos Gedonstrasse 4/1 
Blsholx 
Redenpaaher'Frted- Ph!l. 11 Burghaus.en Bayern Nordendstr.12/2 
rtch • 
. Redl tn Bett~ Pharlll. 
-
Stetttn Pommern LaTld'!6hrst)W~1JJ. GG" 
Ned18t tz Han Rechte H. Nürnberg Bayern WagllfÜlleTst r .19/1 
. Prh;r.. Don 
Hedwztz Oskgr. oon Jled. R. Bad Ktsstn- " Starnber~:Otto8tro 
RtIel Ariton St aa t S7JJ. H. 
gen 1.9 1/14 
Bt8stngen " El1Jt rastr. 4/2 r: Reohte 
Reert 7"lt Paul Phtl. H • . Fret burg t .B"Baäen Sohellt ngstr. 24/2 
ReesWalter Jied H. Karlsru e . " . Rtng$et8str~ cs/J .. 
Ree$e lol! Hechte H. Eoke..,.ti~ Sohl eswt g- Htla~ga7'd8t~ .. 4/0 ., 
~gensburger Frttz Rec4t~ 
, fJ&rde', tJolsteln 
Adalbertstr .. 98/2 H. .. nchen Bayern 
/leger JIaz' . Phfj_ H. A.toh h Am al tenstr. 43/4 
'RtIgl,rGus tal' Pht. R. Merztg Rhetnpro~. 4lbrechtstr.49/4 
Regler JOSeph Ph!l. O. Jngolstadt' Ba~ern . Rumfor;dstr.51/3 
Regnaul t lerner kechte H. Etchstätt Mo'xtmtltanetlnl 
R~gn't LUdrDt g 
Staatsw., ' 
Karlstr .. 34/2 I1Jzeol. H. Neu11larlrt t .0. " He' JrlllQ Pin.1 - Jlünchen " Horscheltstr.4/3 Rehcler lIa$ Zahnh. li. E1Jerbeck SOhlsSlD .. - Schwanthalerstr.80/1 
. Rehe 1ft chard 
Holstetn 
StaatslO.B. J1zqolstadt ,Bayern 'atsenhausstr.67 GG.Co 
. Reh/eld Charlotte Med. R. Ft ehne Preussen Detsenhofenerstro 
Re'hle JOhanh Staatsw. Ho Kaufbeuren Bayern 16a/2 RG. LeoDOldstr~81/1 ' 
Rehm Alban Hechte H. Münohen. " ßalert est r", 37/0 1" Staats1./). ' 
lehm. Alarta R.ech te . R. ' Er 1 'lngen ~I Ainmtllersti'" 36/2 
Rehm !lax Rechte H. Erlangen ' " Atnmtl1erstr~3612 
StaatslD., Ren.m _j'te-r Phtl. H. Erlangen " At.rur,.t.l1 e rs tr .... 'Je/l 
"" 12.6 
Name Jtur.iium und. Geburtsort 
Vorbilduny 
ltenzc{)ldt lIan.~ Rec,'lte 80 
Re! eh Iie i n ... t eh F'ors tri: B 
Reton.art JO$eJ StaO.ta&;GH: 
lle i (?tae Fri t% Za'hrilt~· Bo Rei~;;",el t Jiaz Rechte 11. 
. . Staatsw. 
Retcnenbach Erwin Zahnho H. 
Re i cYi.~r,bach He in::: Jted.. H. 
rlol1 . 
Reioherleder' Phil. '" 
Jlaria 
Re~chler Karl 
Retchlt'ig von 
, Me ldef/,f! lIil= 
, ; helm. .{, 1'hr" 
Reichl:'1ann August' 
Re i.clur..anr;, Fron, 
Reldenbanfl Fri tz 
Reidt Hans. 
Reif Karl 
Rei! Lothar 
Ret!enbe~g Hans 
lief fenberg liug'o 
Re if· J Gli.S 7: at' 
Ret . Lsrenz 
Reile Josel . 
Phil. O. 
I 
StaatSUJ.Ho Rechte 
Rec'1,te Ho 
ZahnhQ Ho 
Zahnh" 00 
Phil o' Ho 
Fors tw .. Ho 
Recrtte ,8. 
Phil/f H. 
Staats1J). 
Mdd. 'R .• 
Rechte Ho 
Phil. H~ 
Phil o 0'0 
HQßlburg 
Thu rn au. 
Jngolstadt 
,ztttau 
BUberOlb 
IItsslbach 
~U/ / enhfJl!.#:: 
sen' 
Au.gßbu'fg 
Harm01)er 
Etsenbach foldmohr 
Aßchqf Je"", 
, bur: Quet,o~om= 
. baoh . 
. Kamen, 
Cäln 
Unna 
Cbl;? 
1/ünchen 
SchWeIns-
fieüaai 
. Hamburg 
Ba~ern 
,Sachsen 
Branden.burg 
Bayern . 
rtJrttemberg 
Bayern. 
" Sacl'...sen. 
. 
Rhe I rtprol'. 
'~8va+f1~ " 
Ba~e,.n 
GiSelastr.15 
LeogaZdstr .. "IJJa Tür~ens t r. 907 Z 
Leonrods t r Jf ?P~l 
Adalbertstr.l/3 
Ägness t r. 20/1 
Bere'teranger l213r. 
..,tOll·t enstr. 112 
Mt ttereratr.3la 1 •. ' . 
Ntflers tr.18/2 
ri,'onstr.l$ , R08,nhetmerstr'~3r­
Tumlll t ngers t rtlOll 
dgns$str ll lOl2 r. . 
Lt 1 'i ~nb6 rgs t r .11)/2 
yt'kt orSche11eJs}r • 
. 5.8 
Dachauerstr.45 0 
8lumenst r.4112 
Le"'i:.~oldstr., '1.7/ () 1. 
Li 6Dherrs tr .10 
Enhuberst r .. 9/3 
Re i 1 i ng Kar 1 Statrtsw.Oo. 
'l)otnt . 
Kalserslau= .: " 
te~n : 
'tlie res' 6flst r. 8011 
'.' Belgradstrs.5?JO , Re iraann Else. ' Reil,zer Chr1: s t tu~' 
nu Reimer liein: 
Retmers B~.llf,ut 
Re indel lia'~s 
f'hil'~ ',. 
Phil" ... 
Jle:do Ro Za~m'fi." 9." 
Reindl Anto~ R~chte HQ 
Re indl j'rna Phi 1" R~ 
Re indl HansPhLl" llo 
Reirtdl Jakob Staat$woH~ 
Reindl Ludwio Phil o Ho 
Re indl Michael Zahnh. H. 
Re in.er Leo Jled. : H tt 
Rein.ers LUdwtg Rechte H~ 
Refnhard iJ/ax Ph.il.... 
. Retnnard Otto Forstw" 0 9 R:J~l1hart A.l.!ons StaQtsllJ~Ofl 
Reinlei'n Ba·rtho2 o--=Phi 1 0 ' ... In.!J.tS . 
Reinmann JdolJ Phil o R •. 
Jled. 
Reinohl lJlrtch Rechte H. 
Relnsch li'riedr. Phil.H. 
, Reintjes fieinr:4 
Retprtch 'alde-= 
m.ar 
Reis Ella . 
lied.. lI. 
R. 
Rzchte 0 .. 
Elbiflg 
iurtl1 i.Wo 
Soest 
Tattn.g 
Ludwt {)sha= 
Jen Brunnthal 
München. 
Brunnthal 
Buch 
BrulLnthal 
Freistng 
Rege.nsburg 
Ra'tibor 
DIll intJen 
rildurige/l 
. Jlünchen 
,filrzburg 
Dresden, 
He 'lrro:u'( 
J/iinchen 
GtesenldrlC 
ehen 
Iieidm~ 
... 127 ... 
" .. 
Rhetflpro~. " 
Scnleswlg'" I 
l101stein 
Bayern 
~ 
" fI 
" .. 
" ,'If 
Schlesien 
Bayern 
Hessen-Nil Bayern 
" 
$aonIJen 
, Gtselastr.;:6/3 
.. 
Jlozarts.tr.7/1 . (Jö·thestr Ill 3912 r. 
Nymphenburoer ~t r. 
. ~0511 
Fri.i.hlil${jstr.314 
A ..l~ri~genstr%1012 
',..uhl t n 9 s t r. 4, . 
Oberan. ger 24 4 r. ·~hltngstr.3/4 ' ~delzre~terstr.14/2r. 
Prielmaye.rstr, 10/2 
Dhlns t r. 8/0 
.lönl;jinstr.lliz 
. Jo'SI!12n.splats 4/0 
Keusltns tr.lell 
Ka t :U: rs t r .. 5c!4 
Tü,r/{e~ tr .5112 
Ift:.rttelll,berg Schell in!1s ir .. 104/1 
Bayern Al thei m~reCI!- ~OIO 
2,Ao . 
Rheinproo. K1LtdZers~r.ll 2 
• 
Name Studium, und Geburtsort Heimat 
Vorbildung 
Ratsch filhelm ZahM,. H. lliinchen Bayern Miinchen " 
· RB i sohl August PhiJ.. H. 
" 
wohnung 
Georgenstr.93J2 
Clemensstr .. 4~~~ 1. . 
(Jolumbusstr~ 212 1. 
... Re i sohl R'tlJ.ert . Phil. 
· Re t schllJ Ciuarä lied. R. 
Fendsbach 
lfltte1snofen ~ 
Neunkirchen llhe~npEo01Jo 
Hoh enz 01 1 ernst r.. S9/2 1'1 
Mittererstrc 311 ' 
Reissnthel GOdo= Jled.· B~ 
'ber't o. Freiburg Baaen 
· R,tssr. 'Karl t Zahnh" 
'Reiser' RudOl! Phil. MünOhen. Bayern 
Ued •. B. JElber!eld ' " 
. R'isert Hedw'g 
. 
pettenKo!erstr.14/S 
B~urlaubt " 
Herzog Hetnr~ahi~/2 
Bet:smtillsr:JUl te Phtl. BIS 'JJ~d~ , 0 .. 
'ReQansburg . 
vo, t l7,enberg= " . . 'r 
Lu ts enst f .. 64/4 
Hildegardstr.7/3 . B.t~s .tAl/ons . hütte 
·Re f'$' Fr i ear i eh Rechte O,;s" Bayreuth Staatsw. 
'Betss Friedriah Reohte', H. wtndisch=: 
.esahenbaa'h, 
ae iss PaUl a 
StaatslD~ 
Phil. ~', ,0. VO i t henberg 
Windisch::: ' 
'Re tss "Wilhelm Recht.e '11~ StaatSlD.· eschenbach 
Rei~' tnuer' Heinr. Med~ H. Niirnberg 
. Re iS3n.'erlAlbert ZahM. ' R • Chemnitz 
Re tte'r Karl ZbJl,nh o 0 l'ieilhe im 0, 
Hei·fer :Kurt, .ZalLnh ... " Hn Würzburg 
Rett';l!" Xauer ,',' Phil. Ho Klebing 
il!t ffl(nge.r ·Fr! tz· Phil ~ H. Pastet"ten 
ßettti(q8r jri,t.on. Phi).. H.· Jngolstadt 
Bettlnget Kari ., Staatsw.H. ' Freising 
B,ttl tnger Karola Med. n .. J.u,gsbl:J,rg 
Re ttmeyer B1 tsa= Phii.' R. MUnohen 
. .'. beta . . 
Be U"'ensteln' Al= . Forstw. Ho Reuth 
bert',Frhr, 'Don ' 
Rettzenstein Rechte H. Dresden 
· , JOachtm~Frei:::: 
herr 'Don' '. . 
Re tt%,nstein,Xorl JJed. "~Ro GeorUens= 
Frhr~' "on·' '.' . gmilnd 
Rett%Mst,in. RU=: : lle'Clfte",:H. Bu;rghau= 
.' , 
, . dOll· -' St aat.$lD·~ . sen a. S. 
RSmbQld" GabrleleJlsd." .", o. ,/Al tshausen 
~~.n~ J;.Uc1wip . . FOr:8~W'. H. Kempt (Ja 
Rennatl "tlh~lm lied,," ·H~· SChöningen 
Renn,.,. Frttz Ti ern" H, SUl zb ach 
RennerHetnrtch Phil. . H. Fürth 
Renner 'Joss! lied. H.. Möhren. 
Rensing Ja/riede Phtlo Nieder= 
Pomsdorj 
ß,nt seh Be rnhord. St aat 810. R • Nilrnbe rg 
Rfntsohl er Her= IJed. H. LfW,pheim . 
mann 
,Rep/ snn tg Er iah 
ReppeWal t er 
. Besenberger Karl 
Zahnh. R.. Rotnemühl. 
Ph i I. R. Gö'r {ngen 
Rechte O. München 
StaatslO. 
"lieSs, Kreszenz Phtl' .. · - p1reis ing 
llett.:'~ger ;rtlhelm Ti erh. Hll ' Halle in 
li't't.ner: Karl Ph, tl 11 . 1I. . ,Gros8kö:::: . 
. .... .' . ntg$äorr if~uJ.4nd ;Al/tinS' lied. H .. · Köln 
.. 
" .. 
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" 
H 
11 
" 
" Sachsen 
' Bayern 
" H 
11. 
tt . 
H 
I! 
'I 
If 
. Sachsen 
'PlürttSllJi:: 
berg .. 
Bayern 
Berg (JJll Latrastr .1/3 
." ·Ltnprunstr. 50/0 r. 
Unteranger 211 
Ltndwurmstr.50/0 r. 
Maximilianstr.14 
OdeQnsplafz 1211-
Kau/ingerstr.151'3,l. 
2.-tAUfg. 
/[obellst r. 5/0 . 
Ros. enhe i mers tir, ~l "/2 
att tngenstr. 3312 1. 
Prinzregentenstr.24/0, 
, ' 11fs.· 
Auerfeldstr.28/~ 
Ba~artaring 45/~ 
Clemensstr. 38/4 
MdX tmi] tanst r. ·Z9a!3r. 
. (fIt ingenstr. 36/2 1: 
Kaulbachst r. 14"2 
. VQn ·.der Tannst r .18/3 
lIürttemberg Von der Tann$tr~ll/Or. 
Bayern. . Restdenzstr.5/S . ' 
Braunschwetg A{athtldenstr.ll/4 .' 
Bayern HOh6fiz.ollernst,r .lfJ6/~r. 
11 Trtl,f,:trasse 5/1 
If ManrJ16frasse III 
Sch16sien Adalbertstr. 88/0 
Bayern 
flürttemc 
berg . 
POflllnern 
Sa", .. We imar 
Bayern 
" I! 
Jägerstra$$e 30/4 r. 
Grlmm.strasse 3/3 
Sonnenstrasse 24/3 
Kar1strasse 61/1 r. 
Görresstrasse 18/1 .L 
SOhel,l p:~str .. ~.5/3 Chrtst~.ttr. 'l2/2 
Jutast~a~f1e·ll'~· . 
.:AberlestrQSS8 21/4 
Studium und Geburtsort H,tmat WOhnu.ng 
Reul and H"tnri eh 
R'uJ and S't 'phan R,u~ont O~Kar uon 
R,uschenbaoh Hans 
R6useher Frt t: 
RIUSS j.L. Brb:: 
Vorbildung 
Pharm. 
lied. H .. 
Rechte H. $taatsUJ.H. 
Jled. B. 
Phtl. H. 
Bodenltir; 
ehen. a.llh. 
'tnzenh~i. ' 
,.r}rel~n% 
Horhcu,sen 
Plauen 
Bb~rs(Jor! 
if}nZHe tnricn 
Beuss J05'1' Reohte H. StQfJ,lbach 
RIJUSS~ pauJa lied. Bd Dortmurul ' R~uter Franz ' pnti. "" CtJln 
R6uter Frfedrtch Staatsw.R,,· Earlsruhe 
Reuth,r G,orQ Pntl. H. lItlnohen 
Beutner Gertrud Philo I H" KarlsruM 
R.utltnger rtlhe1m .lied.. . 0,, Hai gerl och 
Rhe in.feld(JrHans Phi'l.. H.· Regensburg 
Rhsinnolä HlJinz Phtl., B.. (lIlie 
Rhetnst~tn' J/axReohtil H. Kreuznach 
, St aat SlD. 
Rhenfus HellmUt 1techte H. Berl in 
Rhotert ~.rChtmn8S Phil.. R.· HannOlJer 
R i chert Ottö . Jled. H. Braliau 
Rtchter Herbert StaatsW.H. Dresden 
R tOh;ter Max .lied. It. München 
Bt. eoe 'al ter Jled. H. Elbin R~ebl inger' ,lOse! Alea. H. Bdels~aus6n 
Rleokert falter Farstw. O. Tübingen 
Ried Geora Phil. H. Müncnen 
Bi ede.l ferner B.e'<:hte H. Br~slau 
Riedel Wi lheim Phii. tI. Görl i tz 
. Riedel W~lnel1fL ;'orstw. H. Forenheim 
Rieder JGhannes Med- H. G~tnsheim. 
Biederer Joset Phil. H. München 
Biederer .Ludwto Phil. H. München 
f/7,edhff.llw.u:;.r ,Josel Phil. H. Jlü,ncnen 
R l er11 Hans St aatslO.H.. I:hojminQ 
Rtedl otto Staatsw.H. D~gg'ndorJ 
ReChte 
Phil. N.. A{J.tng 
l' em. 0" 'Fut"tn 'i. B, 
Rieamater LUka.s 
. RiedmUller Leon~ 
Bhe tnprol'. 
" 
" 
" 
'Brem.en 
Heus;; j.L. 
jgnesstrasse 8/2 
TürkenstrasS8 $0/2 
Bosenheimerstr.70/1 
zenettistr.23Y3 MB. 
Alaistr~ 10/3 lJrS. 
LUdwigst r. 220 
Bayern Jsabella8tr. 29/0 
fest/aien. Gtsslastr. 21/3 i llheinpro~. Schell tngstr" 24/3 RG.! 
Bayern Ja7tobsplatr 3 ,/ 
" Sedanstrasse 7/,3 r. 
Baden Unger~rstr. 56/ß 
Hoh~nzol1ern RUm1ordstr~ 29/8 
Bayern Uaximi1ianewa 
HannQV6r Ptloty'trasst! 7/2 
RheinprolJ. . Karls~rass6 61/1 r. 
Brandenburg Tengstra8s, 4Jf4 
Hanno!,.er M,tzstrasse 14/2 
.estpreussen Bayerstr. 77/21.Av G. Sachsen Beurlaubt ; 
Bayern S01/,611 tng$tr. 7471 
WtJ'stpreussen HOhenstauJen.str.2t2 
Bayern. LiJopold.str. S4/3 
Württ em.berg Ohmstrosst 31J. GG. 
Bayern Noraend,tr. 15/3 
Schl es i en Ji'ranz J os ~J 3t r. 2~ 
H Neureutnerstr.~8/1 1 . 
Bayern Sone11 ingstr. 8/1 
• RetonenbGChstr./.3113 
• Breisaoherstr.o 3 
" Breisacnerstr.6!3 
It Rot t enbuaner st r.1 0/ ~) 
• König'nstr. ·101/3 
'! Jlaisfrass6 28/2 
• Nar'a JoseJastr.7/2 ~ Steinh,ilstr. 1/2 
hara -
Riegel JJ/ons 
Ri egel Re tnhara R tegel a Lothar 
Rieger Eberhard. 
lied... H. 
Phil. H~ 
lled. O. 
Phil. H. 
Jlergenth8im rürttemberg 
Münnerstadt Bayern Stqffelstein ' H, 
Bräunisheim württemberg 
Adalbertstr. 84/2 
J.uerJeld$tr.22!4 lIEs, G.orgenstr. 39/3 
L,opoldstr e 114/8 
Rieger Hermann. 
Rieglel' Karl 
Phil. H" K61hetm Bayern 
R t ehmer :l1rhard 
Phil" R. 
StaatslD~H. 
Muncnen n 
Düsseldof/ HannQver 
Rechte 
Riel1Jller Horst Filii. H. Diedenhojen HlJssen-
Rie~el August Phil. 
Riemann lErnst Phtl. 
Rieme,rsohmid ,lls~ Mea. 
Riepl Jrmoeqnz 'hilf 
1 NassQu 
o. 1fOlfsang~r 
Il. .Amberg 
. H. Müncnen 
H. Un t erumbaah 
- 129 -
Hessen·· 
Nassau 
Bayern 
" 
" 
Adalbertltr.38/0 r. 
Clemensstr. J8/1 
Wal therstr .. 19/1 H.H. 
Lu is,n!Jt r. ..50/ J 
Nau~rkt~9herstrasse 
40/1 lks. . 
Frund8bergstr, 32!O 
Pas ing.: Lützow:Jt r.1 
Ndureuth~r8tr.&12 M. 
Name St ud t um und Ge.Putt S 0 rt 
vorbildung 
Ries Fritz 
B '.(98 Ni chael 
Med.. .J R. 
Jlsd. H. 
Bt ese Mac JI~d. H. 
Rtesebt,ter Jlartha Phil. '0, 
Riesenfeld Hans Zahnh. H. 
Riesenkampf! Ni= Med. 
Hannover 
Vohen:= 
strauss 
Köln 
Oberstetn 
wurzburg 
Reual 
cOlaz -
Rt8ss Bmi1 Phil. H. ]Jürnberg 
Rt essner Bwald Ti erh. O. Roth a .. 8. 
Heimat 
Hannover 
Bayern 
Rne t np rov. 
Oldenburg 
Bayern' 
Esfland· 
Bayern 
" 
,ohnung 
Frauenlobptr. 2/4 
L inaWUrTn$trasse /16.'3/ a 
.' ';Jl. 
Ihr,ngutstr. 16/1 
Kaulbachstr" 3/1 
JS art·o,rp1 at z 2/3 
Imtl Btedl~tr.4/2 
Nymphenburge rs t r .1 93/2: 
'estBndstro 125 : 
I Jled. 
. t Ot P'M H' • nr;J' LJnau' Hz es er ta (4,:.1.. Q 
Bteth Otto Phil. H~" on . 
Rietzl Karl AU= Tierh. H. JlUnchen 
HOh~n%Oll,rn :.tmal tenstr. 39/~ , fürttemberg Ltebtostr.10bl.Vll r . 
Bayern ..trC,Q.8.frasse 6 1 
. gust 
Bts%ler lmanue.J. Recnte H;, München ~ ThO~aldsenSfr.1211 
St aatslD. " 
Rilfart Fritz Zahnh. H. 
RiJt~l Hans Forstw. H. 
Rt!!tJser Hugo }Jed. H. 
Rtgal Ernst Med~ H. 
R tll Maz Phi 1. JJ.. 
Rimay i41a Phil. B. 
BIn6~ Maz Phil. H. 
Rtndfltlttoh Arnola Jled. H. 
RtruIJlftsCh Bi.: Phil. 
chard 
R tll~c1f,r Ant on lied. H. 
llin.fc1rtJrFran~ lI.ed. O. 
Rtneclc,r Ludwig Hed. O. 
Rtneeker Richara Staatsw.H. 
Ring BudO~ Dr. Rechte H. 
Rinn Her1R.aM 
RinntJbaeh Hans 
Rtnnebach Helmut 
Rinnebach Hugo 
Riritelen Frftz 
Phil. H. 
Zahnh.. H. 
Phil. H. 
St aat SlO. O. 
Phil. H. 
München' 
'i~g,arts=: 
unesen ~ 
Bozen 
SonthOfen 
Münch~n 
'1 
~ 
JtaJ. ien 
Bayern 
t# 
Kenderes . Ungarn 
Franlfenstein Bayern 
Gera Reuss j.L. 
London Bayern 
Bamb~r9 t# 
·Feldk i rehen ~ 
Feldk i rehen " 
. ÄSChaCh . 11 
Charlotren= Branden = 
. burg . burg -
1hannhausen Bayern 
, Hannover Hanno1Jer 
Hanno'ber ." 
Gassel Bayern, 
Stett:in Branden = 
Joaohi14 ·von 
Rintelen Jose! 
, ,burg 
Recnre H. Charilot .. ten= Hannover 
Bisahner Al!ans 
Riss Karl '. 
Ritsaher Fran= 
. .rtSlra .. 
Rttsoher Gert~e 
Ritte Frit% J..: 
, i~/. 
St aatslß.· bUr,g , 
B'lt.L H. Neulnrch 
Rechte H. ·München StaatslI). ..' 
Bayern 
t# 
Pharm. Wien t# 
Staatsw. R~ Palmniclten' " 
lled. H • . , Neu-lIlriOh=: Hessen-
. . 
LUisenstr. 38/1 .: 
B, iehenboohst r G 3/3 11rsl 
Königinstr .l~~ , 
LandlHhrs t r. 6,1 . 
Ohrtstophstr.12/2 llfs< 
2.Au!g. 
SOhellingstr. 913 
Kobellstr. 11/1 r. 
aorneliusstr.4!.S 
Rupprechtstr.l!l lks. 
·TrOflerstr~ 4:t' 
Balaeplatz 11;1 11. 
Baldeplatz 111 
SOhwarzmannstr.4/2 
Hotel Continental 
AQnesstr. 40ta r. 
Pllotystr. 91.2 
Pilotystr. 91.~ llrs. 
Bür"leinstr.5,O 
Köntginstr. 65/4 
Friedriehstr.19/3 lks. 
Jsmaningerstr.4J3 1~8. 
RauchStras8e 212 
Theatin,rstr. 23/2 
Tr())j,te11JJ)ollst r. 5/3 r: 
Barerstrasse 49/2 
Ritt,r August 
R t tt er Georg 
Ritter Hans 
, st,tn .. 'D'armstadt 
Phil. Eur1adh Bayern Leonrodstr.8/3 r. 
R ~ t te r LUdUJ i [}; 
Ritthale·r J1a= 
. thilde' 
ti.echte 'H.Urach württt~mberg. Arctsstr. 58/3 
Med. R, Hamburg JJeClElenburg- Eiselestrasse 13/1 Scnwerin . 
H,ssS'1,- Mandlstrasse la/2 
Darmstadt 
R. 'Grünberg Phil. 
Phil. R. Manchen Bayern Brilsselerstr. 4 
... 130 ... 
Name Studtum und Geburtsort Heimat ,ahnung 
Vorbtldung 
lItt inDer Anton Phi1. Erliendorl Bayern Hablstrasse 31/8 
tttllann Jose! Zahnh. H. Ba1fl,berg " "tl heJ,ms t r . b/:3 BtttTlayer JOSS! j'orstw. H. H alleriuJ.orJ • Kürjilrstenstr. 43~ 
Rtt% J086/ Phil. KtrdMhrsn= " Sonlotthauerstr.Z 2 
, baOh 
Ritze ralter Staatsw. O. Ktrohheim Provo }/'ürstsnstr. 612 Sachsen 
Lazarettstr.10/l RG. Rtt%er Max j 1arstw. H.·· Oberhütten= Bayern 
sölden 
Ka4matrstr.27/3 Rtt: inger JOSS! Reohte H. München If 
Staatsw. 
Rttzinger JlaJ; ji'orstw. H. Rosenneim. It HOllandstr. %0 
R ootr Auguste Phil. O. O!Jenbaoh Hessen- ,!mal ienstr.b 3 
a.M. Darmstadt 
Rtz JOhann . Phil. O. Ftlchendor/ Bayern Gabelsbergerst r.1 0,'5/2 
IJrs .' 
Boas Bernnard Pht1. O. HOf LB. " fJl"nesstrasse 78/2 
Rochu Johann ReOhts H. Grossding= ~ tersChstr., 8 3 
harttng -
MecKlenbg.- Nsureutherstr.2/3 1. BOdde Gert'rud Phil. R. 'Beidendorf 
Sohwertn 
Rader Karl Med. H. Nürnberg Bayern' Jsmantngerstr.92/2 r. 
Boder Otto Rechte H. Nitt tngen ". Eöntgins'tr.63/2 
ROde rmundPaUl Jied. R,. Neunlfrohen Rite t nproo. bla.l i ens t r. 711 ~ 
B08a/rerat7z Eduard Phil. 8. eöln • H Krumbacherstr.'1. 0 r. 
R080Jrl Ernst lied. H. Augsburg Bayern Klugstrasse 30 2 
Räder Herrnann Med. H. . würz Durg " Max~miltanstr.34/2 Roed iger Ernst Reohte Ho Berl in Brandenbg. Matnildenstr.ll/4 
llotJge r Anna Med. R. Weid.en Bayern Hermann SOhmidstr.I/2 
Röhr i 9 Al oys tus Zo.hnf2.~ H. Stein/eId " Kapuztnerstr. 3512 
Röhrl Kar1 Staat$1b.H. . Sonwandorj ~ Pastng: Bngel~t= 
strasse Z 1· 
Römer nwtn ReChte H. . Manchen 11 aorn~ltusstr.3 1 
Römer' Hans Phil. H. ztttau Sachsen Lortstrf!lSse h,,3 
Römer Jose/ Pharm. - . l1ugsburg Bayern, Bri8nnerstr.~~ 
Römer Jasel Recht 6j if;.H. München " Kaulbaohs'tr. 9 /1 Römer w.ol/gang Reoht e,it.}/.. Timmendor= SOhleswig- I'ranz Jose] st r. 34/2 r. 
Jer Strand HOlstein 
Römmel t Wal t er Med. H. München Bayern JOhanneS~latz bl3 M. 
Röseh August Tterh., H. Ludwigsburg rür.ttemberg SchraudQ pnstr.32/1r. 
flossen Karl Reohte H. Hetdennetm Bayern Ohmstrasse 13/0 1/rs. 
Staatsw. 
Rösler Otto Phil. O. ZlDe lbrÜ/)lien " Khidlerstr 24/1 
Rössler Erich, lied. ' H. Baden~Baden Baden Götnestrasse 4973 
. Rössler Georg j1orstw . H. Baar Bayern . Blütenstr.1S/O R.G. 
Rtjt~er Hans Phi1. H. Labiau Brändenbg. l'en~strassc 6/0 
Rot ~g r Hermann Phil. Ho Wür%burg Bayern "Gau tng: sac,str.281/ZI. 
Rött e .Toseph . Phil. H. H aJ. denwang • Tilrlrenstr.96 1 Jk.s •. 
Rötzer JOSSl Phil. 0, Müncnen • a ornel t USS7: r . 30/3 
Rötzer JOSB! Yed. H. Roding • hai. ienstr, 3;3/1 
ROgg Anton Phtl. H. Hausen lIt Dachauerstr 15511 
Rogg Johann Phil. H. Breitenorunn 
" Frundsbergstr.810 lksu 
Roh NtJrolaus Fh.i1. O. Kai s8.rs,1 Gut !"rn * Sohraudolph.str., 2/1 
ROhde LU4wig Med. H .. Dorsten Westfalen Göthestrasse 20/2 
ROhde wtll t Med. H, Darsten 
" Göthestrasse 26/2 
Rohmann Karl Ph,crm. Gels en'k i ro hen 
" Bavart aring 29/2 
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vorbilt1.un{J I ! 
Bo~d8r rilnelm Jlecht~· H. 1) (JIJ 7UJu, BaUern Köntginstr" 73/3 
Rohn/eider 10renz Rechte H. Pautz!,la " Neureutherstr.3/2 
staat$w. Kltlin$tetn::: tI Lerohenfelastr.19/2 Rohr Bsrnhara Phil. H. hausen llss. 
Rohr Otto Staatsw.H. Kaisers: ~ Theresienstr.78 
'lautem 
Bavartaring 27?0 BohrtJr Herbert Staatsw.il. Jlünchen 11 
Bohrer Richara Rechte H. Münch,en f! Bavariaring 27. 0 
ROhrmavr )J, tnraa Phil. H. GauJ.%hof en " 
SchI eisshe lmerst r. 
83/1 r. 
RO t der J Ohann Zahnh. H. Pöstng " Walserstr. 6/2 
Rotdl J.lbert Phil. H, Insbaoh " G(Jwürzmüh1 s t r; 29/ ~ r. 
Rota1 Jlax lied. H. 'SChwandor! I! Frauenno/erst r"78 1 
R~jalm Hans Hubert Phil. R. ,al tersdor! SChI es ten Jsabellastr. 36 3 
Ro le KarJ. Jl6C;tt~ O. Dresden Sacl~sen Pasing: Klarastr.17 
StaatslD. 
I.hlen i .,. Westfa2en iJgne.CJstr. 49/1 Rollmann He tnrian Phil. H. 
Ronns!eldt Fritz Jled. R6 Antwerpen Hsssen ... N. Kesselberastr.2/4 r. 
ROOS Jt.l tUB Jfed" 0.., . Brüoken Bayern Pet t en1ro!'erst r.1 012 
Boschlllann Otto Zahnh. R. ./Augsburg H Georgenstro lO3!2r.' 
ROBe I'h6odor jI'orstw. H. Stmmern Brandenbg. GUndelindenstr.~2 
Rosemann Bronis= ReChte H. Dalwtn Preussen .~da1b8rt8tr.. 40 1 
laus Staatsw. Sohraudolphst r. 24!2 Rosen Garltard Rech.te H. Breslau. Sehl es ton StaatBw. 
Ylagmüllerstr.20!1 l~ Rosellau Hans Phil. R. Manchen BaMern 
:flosenoaum Sn~el;:: Phil. B .. 'ester:;:: 01 enburg Jinmtl1erstr.34!2 
ber ~ bakum,. 
Rheinprol'. Amal tenstr.38/3 ~ 1l0Senbaum' 1frna Med. R .. Bssen 
Rosenberg Al/red Rechte fi. Fürth Bayern Mauerkirah~r$tro410 
Rosenberg Jairob Phtl_ R. Berltn Hessen-N4 Lotzbeakstr~2 
RQsenberg KaroJ.Q Phil., R~ Neudenau lfilrttemberg .Ar(:isstr . .3 VO 
Rosenbe~g Kurt J:Lecht~ R. HamlJu.rg Hamburg OJ7.mstrasse 8 0 ., 
StaatslIJ. 
Rosenberg Paula Phll. Hv Jngolstadt B~errj Zcntnerstr.26/1 lks. 
Rosenberg 'alter Mea.., R. Karl s ruhe B sn Mathildenstr. 10/2 
RostnberBer Josel HeChte R. Bssen Rhe tnpr01J. Le0p.0ldstr.42 
RossnJe.r Hermann }JOd. R. Cratl she 1.111 Wtirttemberg SeM.l tngerst r .. 29/2 r. 
RosenJeld ferner Staat!lD.H, Nürnberg Bayern ]{önigtnstr.39/3· 
ReCht, 
Rosenthal Bmtl Phil. R. J/ünchen If Leopoldstr. 34/0 
ROS ent hol fSrna Jfed. fl. San Juan BraruJ.enbgc Cuoilltersstr.5/0 
Ros6nthal Ernst Jled. H.' Rtetber,g Westfalen LandSbergers~. 9/2 RG. 
Rosenthal Ernst Phil. Jl. Saarbrucken Rheinprov. Nussbaumstr~8. 2 
ROs 6nwal Cl 1$r!'S t Rschts R. Bamberg' Bayern Rambergstr.8. 2' 
Sta;ots1O. 
Ros6nwala Kurt pniJ.. H. Bamb6r~ If 'lür1tenstr~6/3 Rosmy TI 111 i bald. J/ed. H. rittic nau Schles ien Herzog He inrichstr. 37t 
RosntJr Ludwig St aat Slb. O. J/tincn,n Bayern J'ürstenst r,. 19/3 2 
ROSSlropJ ji/ritz 1l ierh. H. N,unburg ., Sohell tngstr.17/l, RG, 
R088}r0p! Jlaz StaatslI.H. Zilrton 
" NymphtJnburgerstr.2 Rossmann llmma Phtl. R. JlünchtJn 
" Arnul!str. 170/2 :~ , Rossmann Earl ii,chte R. Augsburg It Antonienstr. 8/0 r. S'taatsUJ. 
Rossmann Ruao.J.j lied. H. Gundelsnetll n Landwehrstr. 29/2 
Rossmann Xaver Phil. H. InSJeld " SChelltngstr. 128/2 
... l32 ... 
Name Studium und 
Vorbildung 
Geburtsort 
Rostook Karl Med. H. 
Ros~lf.ows}ri Jlb in Jl4d. H. 
Tann 
Karthau,s 
Münohen Rotenberg4r Frie:: Zahnh. R. 
drioh 
Rot,nberg,r ,tl= .Zahnh. 
hel. 
10th jnton 
goth 8ugen 
Roth JoseJ 
Roth Earl 
Rothardt Doro:: 
ths, 
Rothdausoher ' 
, sttgJried 
RotherlMl FrtdO:.: 
ltn 
Rothhan HUbtJrt 
Staats,w.B. 
Phil. H. 
T/7,601. H .. 
Phil. O. 
Staatsw.R. 
Allendorj 
Amendingßn 
lliinchen 
Jlünch~n 
Eatsers= laut,rn 
Thorn 
Jled .. H. Münohen 
Staatsw.H. OberrQhr 
Pltil. Aschaj'f,n= 
burg 
Roth1!t reh JolJ~ Phi1. H. Burau 
gang Grat '0 on, 
Frhr.lJ.Trach 
BothkopJ Jlathilde Medo R. Jlünchen 
Rothscnild .Al/red Rec17,te R" Mosbaoh, 
Roth8child Fritz Med. zürion 
Phil. 
o. Bssen Rothstetn ji/rte= lied. 
drtch. 
Rottmann Otto Forstw. R. COburg 
Rottmül1er Ju= 
lius 
Bouenl1.0Jl Otto 
'Rowley Hugo 
RUby Karl 
Ruaker Eugen' 
Rua ke r Al/red 
Ruclier jlois 
RUder Ludwig 
RudolphEugen 
Rübel OSlfar 
Rübe r Eduard 
Rücker Ernst 'Dan 
Rilckert Rüdiger 
"'. 
, RücJrner l'rtedr. 
Rildel KUrt 
Rüdinger Otto 
Rüdinger Richard 
Rüge r Al brecht 
Rij,ger Raimund 
Rühf~l Fri tz 
Bühl Artur 
RühmkorJ J.dol! 
RilhmlrorJ Karl 
Phil. H. München 
Zahnh. R.. Münohen 
Med. O. Stuttgart 
Rechte H. Hoahsp8yer 
Reohte H. Höchstäat 
Staatsw. a.D. 
lled~ H. Jl/eldor.f 
Rechte H.. llüncnen 
Rechte H., Regensburg 
Recht eH.. Nürliberg 
Tiern. H. Utti~gen 
Phil. R. NeU-lJlm 
J1ed. H. HO! 
Phil. H. 'ranifJurt 
'G.JI. 
Forstw. H. Schallrau 
J1ea. O. ,simar 
Jled. H. Ltndau LB. 
ReChte H. JlarJrl'lfoJen 
Staatsw. 
ZahM. - Schongau 
Forstw. H. Oberr~ed 
Phil. H. Jlünohen 
lied.. lio, Nürnoerg Ned. J R,then 
}Jed. R. Rethtm 
Heimat 
Bayern 
Panzzg 
Bayern 
" 
" It 
It 
" 
Schles ien 
Bayern 
BaClen 
Schweiz 
. Rhe inprov. 
Sa .. -Gotha. 
Bayern 
If 
rürttemberg 
Bayern 
" 
" 
'! 
" 
" H 
" 
" Hessen-
Nass au 
Sa.-Jleining. 
Sa. -'e im.-
Bis. 
Bayern 
" 
" 
" 
If 
" Hannuvor 
" 
.. 
Rüm61in Frtedttoh Rscht~ H. 
Ruess JoSS! Phtl~ H. 
lluJl Ernst Phil. R. 
St.aatsw. 
H,i1bronn Württemberg 
Bol1tngen Bayern 
N,ok~sulm Württemberg 
RUf! Heinrtch. Phil. H. 
Dr. phil .. 
Nürnb~rg 
',', 
BaytJrn 
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Aueflstrasse 66/4 1: 
J aJ'i,nst rasse a!),,'/3 Theresienstr~i!2 
Theresisnstr.7/2 
Augus.t ensf:r. 4.9ttj 
XarJ st ross, 20'/0' 
GsorgiQnum 
Hohengo11,rnsi'r .107/2 
A,'IUÜ i ans t r _ 11 a/ 1 
Ring,eisstr 8/1 
.i j:nm'lJ,erst r .11/ 1 
'tnmtl~erstr. '1/1 
Rauchstrasse 4/1 , 
Wal t ~:erst r. 24/8 
SChwanth.aJ.erstr.17!2 
Ltndwurmstrasse 30/2 
.' . .lkb. 2 .,lJp.Jg. 
KonlQznstr" ,9/ .. '1 
baI ienstr, ';'1/1 'I" 
Lerch6nfe~dstr 3111 
Am G1 oOIr~nba('~ 8/2 
Kar1splat. 16;3 
E1iSabeth8tr. 1213 
Sohsll ingst r. 44 GG. 
SChell tngstr" 44 GG, 
Uhlandstrasse 1/2 
Maill ingerst r .10/1 lJrs 
Bandstrasse 411 r. " 
Leonroast rasse 32/:3 
NymphenDurgersl~r.49/1 
Rzngseisstr. 8/1 
Herg O{} Rudol!8 t r .12/2 
Lamontstr .. 30 
Frtearicnstr. 22/2-
Rosenstrasse 6/4 l/rs. 
G80rgenstrasse 1)473 
GLücKstrasse 4/.1 
Sc "rau,dolphst r< 3812 
Rablstrasse 3910 
Bau'ari artng 8511 
Hotel Bavaria 
Pettenko!srst r 20/3 
Fl.ß . 
Kein i gi ns·t r . 44/1 
. Georgionum 
HermannLe!.1 i stT'. 4/0 
August ens t r. 39/.7 1 Ir;:; 0, 
Name 
Rugens te t n. iri~t 
Ruh.~ He t nf't oh 
Ruhemo.tm Erns,t 
Ruhemann .K:ät'h~ 
Ruhland Benno 
Ruhle Kar1 
Rutder Haus Dr •. 
Ruile H(jns 
Ruland I/t clyleJ 
~ 
RUland 1'h,odor 
Rul! H~r1nann 
Rullmann Paul 
Rummel ~"r t t % 
Rumohr Karl 7Jon 
Rumpf OSkar 
Rumpf! Hetn% 
RunQ .4l0t8 
Ruolf.Adelhetd 
Ruolf hans 
Rupp Hans 
Ruppel Karl 
Ruppert Al bt n 
Ruppert Hetnrzch 
Ruppreah t Äl oe rt 
Rupprecht trnst. 
HUss Oskar 
Russ ,t 11 t b«ld 
Rutz GustaD 
Ruyter Gustar> 
Sabat~1ffl·l.Ur.t 
-StUdtum ul1d Geb.urtsort Heimat 
!'orbt ldung 
Ph,tl. 
Jled. 
Phil. 
Ued. 
1'h~ol. 
Zahnh. 
Phil. 
R. Gädebehn }leclrl",.,. . $ohwertn 
11. Harxheim Bay~rn 
H,. Be r 1 in Brandenbg. 
H. Berl tn N" 
H. Scllrankbau»l ßaYtJrn 
RIO Oberhausen Rhetnpro '0. 
H~ Sohil tlmf./,h- Bayern ,. 
le . 
l'orstw. H. 
Phil. H" 
Nürnberg. N 
Trobels- N 
dorf 
Stao tsUJ .. H. 
Jled. H. 
lürzburg., N 
Wtedenbrack Westfalen 
Rechte H. Franlf!urt . He8s~n-
Forstw. R. 
Reohte H. 
Phil. H. 
. a. Mit ...Bassau 
NUrnbfir[J . Bayern· 
Oppe1n Hannooer 
KaiserslQ.U- Bayern 
Phi1. 
l'orstw. 
Phil. 
Phil. 
lied. 
Phil. 
Phi1. 
IJed. 
Phi1. 
lied" Jled. 
Jled. 
Phtl. 
Reohte 
Jled. 
tern . . 
R .. Hanno",~r Rhe~nproD .. 
H. Hammelburg Bayern 
BO,Logna 'Saohsen 
H .. JlosJrau 
H" Pfor~hetm" 
R.. Darllls·tad't 
O. Pressscir 
U.. Kreuznaoh 
H.. J/(lno 7'J.e n. ., 
H. Pastng· .. 
H. 1fül/~rt!l"" 
haus;,n·: 
H. Wül/erts-· 
. hausen~' 
ft.'. Neuburg.' ·,(J.D. 
E • Bod~n1J)lihr' 
H" Deu t 8ch-·Kro-
" 
Baden 
Hessen-D" 
Bayern 
Rhe t npro'O. 
~a~ern 
" 
" 
" 
restpre-uss. 
Sao1:tart ,lia Jlart a lied.. -
SaohenbQcher Alots Forstw. O. 
'Saohs Frtedrj(ih lied" O. 
ne 
Jago1JJO 
Leogang.. 
Wien 
Bu1 gar t tJn " 
". 
Saohs Hans Phtl. O. Ho! 
Saohs JOhannIs Reohte R. Platten; 
" Saohs Jlary StaatslIJ.R .. B;,rltn ". 
Saohs Paula Dr.. Jled. H. München" 
phi1. 
Saohs Rudol! Phil. O. 't~n· 
Sachs Sergtus StaatslO.H. Ktew 
Saohsen Prt n% . St aa tsU). H. Dresden 
Ernst Hetnrtoh Reohte 
Herzog zu 
Saoht1eben X~rt Dr. Phil. R. Sohöntngen 
Saohtleben.RUdo1f Phi1. R. Kref~ld 
Saok He1muth Staat8~.R~ Düss~ld~r! 
Saclr Jlargare te Staa tSlI. R. Dern,' 
Saclf Maz Phil" O. Erlangen 
. Bayern 
Tsch(Jc'ho-
Slol.lfik4·t 
Bayern 
Sachsen ßrand,nbgo 
Baysm 
D",-Osterr .. 
Bayern Sachsen , 
Rh, t npre ". 
" " 
" '~8t!fl1tJn , 
Bayern 
.. 114-
'ohnung 
Amaltenstr.89/3 2~dG~ 
Fllrsten!sldbruok 
Galerte~tr.16131 
BUrkl,tnstr.l0 2 
G~orgtanum 
N'U'haUSer8tr~~~2 Adalbertstro oO/3 
KtJntgtnstr.79/8 
Beurlaubt 
Eltsabethstr.44/3 1. 
Hotel "Schwarzer Ad..: 
. . 1,r tt 
Georgenstrn l04/a 
Ltebtgstr .. a9/2.l. 
.Lut senst r '!..pO/l, 
AdalbertstT..40/2 
SOhraudolphst~ 4411 
Vtktortastr.l/4 . 
SUdl.Au!!ahrtsallee 
SUdl.AU!!ahrts~71~ 
8 1 .. 
. ' Petten1f:o!erstr.22 Fl.B, 
. Ohmst r .. 3/3 G. G. rtedenmayerstr~14/3 
Gtithestr 39/3 
Berg Gm laimstr~113 
Paslng:Kreuzstr.6;1 
F1tegenstr.4V2/2 
Fltegen8tr~4f2/~ 
Atnmt1lerstr.4/0;. 
Maztmtltanstr.45 2 
Ta1ktrchnerstr.12/l 
ottostr.3b/2. 
1'engstr.28;1 1. 
Hersohelstr.19 
Adalbertstr.35/2 
Btsmarclrstr.2$j2 1. 
Adalbertstr .. 2312 
Ret tlllorstr4 52/4 
Her sohelstr.,19 
Frtedrt chstr.l1/3 Hab8burgerstr~10'2 
'tden~ytJr8tr 25/3 X~ntgtft$tr~lo~/o " 
A1rad,mt~str .. 713 
.Alrade14t,str. '//3 
Scnnorrstr.loll 
Name Studium und Geburtsort Heimat Wohnung VorbiZdu.no 
" 
sa~romSkt. Georg Stq,a'ts11J<. O~ B1 indgallen Ostpreussen Eandsbergerstr.6 Sa lmann RUdol! Rec.hte H", Fürth Bayern 1Ur~enstrolPension 
Sat 1e r Franz 
Staatsw,. Was he tm 
Med" Ro MUnchen " Erzgtesseretstl22O!1 Sat1er Ludwi g Zahnh c 1I Katshetm " Asamstrasse 17 Siltler LUdUJtg Med., H" Mt1nohen .# SChommerstr.18all ~ Sailer Martin 1'heolo HI: Ebersbac:h 11 Starnberg,P!arrhof BaI b Adal be rt Phtl" R~ Nilrnberg " Kaulbaohstr 94/1 r. $albeak Joseph lled. Hu Tegernhetm " Zenetttstr.l2a/2 r. Sa1!eld Hei nz Rechte Ho Wiesbaden H~ssen-Nt> Kau,lbachstr,,60/3 StaatslO. 
Sa11tnger Engel- Staatsw. ROI Münohen Bayern Karlstr.,5/3 bert 
Salomon Ernst Med" R1Jj lllm Württembg. Schwanthalerstro 36/a Salomon Hans Phtl ... O. Dresden Brandenbg. Sahelltn~str ,}012 . Bal omon Paul }jede R. Münohen Hessen-N .. Rettmors ro 2j{0 Salztnger Johann Reohte H~ München Bayern Lesstngstr,.5 1 
Salzmann Joaahtm 
Staatsw. 
Magäei:J1.lrg It (J,enmaye rs t r .. . 74/4 Reohte Ho Prov.Saoh-
Staatsw. sen 
Frilh1tngstr.30/3 Sambale Paul Reohte' Ho Augsburg Bayern 
Staats1JJ" Sam7zaber Ernst Reohte R.· Valparaiso Bayern Amaltenstr.21/3 R .. Go Samhaber Hellmuth Rechte Ho Valparatso Ba~ern Ainmtllerstr.29/0 GG. Samma Franz Theol. Ho Landshut LUdwi gst r 019 
Sal,"lsel Erna Staatsw.O. Neunkirohen Rhetnprov" :J.Urlienstr 7,6%0 Samson EU. ohard Pht1t> Hf> Hamburg Hamburg Barerstr .. '1 0 
Reohte 
Samson Budol! Reahte· Re Hamourg Hamburg LeopOld.str.64/2 Staatsw .. 1~ter8ch8tr.38/4 1. Sandberger Ertoh Reohte Ho Bregenz 1/ürttembg. 
Sandberger Wol/- Reohte H" Münohen Bayern Prtnzregentenstr~ 48/1. 
gang 
Phil .. R~ Frankfurt Hessen-N. Franz Josefstr~4/2 Sanäer Frances Jda a~MCJ Sandkuhl Frank Phil,. 
-
Minden t .. W. Westfalen A1athtldenstr,, 4 
Sandmater Andre- Phil/>, H4 Burgau Bayern Lutsenstr.6412 1. 
as 
Sandt Wal ter Phil o R. Löbau Sachsen I/ontenstr 1/0 Sant tz Gun ter Pharm .. ,Rb Stetttn lIeolrl.- Rhetnstr.~414 Schwertn 
Saphter Rosa Zahnh" H'6 Krakau Bayern ztemßsenstre1~O 
8aradeth Georg Phil. Ho Sohnufenho- " Georgenstr.48 1 N. 
SaradtJ th Kar 1 
len 
,,-
. NymPhenbur~erstr. Forstwo R •. Ruhpoldtng 9/3 1. 
. Sartort-Jlonte- Staatsw.H. Jnnsbruok Deutscn- Prtnzen8tr~47/0 
Crooe Gtno Rtt- Österr. 
ter von 
Sartore-lJonte-Cro- Rechte He . Jnnsbruok " " Prinzenstr\J47/0 1Je Phtltbert von 
Sartortus Bodo Phil. H., Strassburg Baden frt "'astr 4t 30/0. 
. Frhr~ 'Oon Wal ters-haf'.sen 
Ktrcnenstr.27/4 Sfi.'lSJ11a Leo Phil. Ho stol~rq Rhei np ro '0. Sactelmater Theo- Med. R. Soh1uah ern . Baden Sahwanthalerstr.63/2 
dor 
Satt1 er Ernst Forstw. R. Saholl brunn BaY"ern l'herest enstr. 21/1, 
Sattler M,arta JleCi. R. Saliern ljfamPhenburge rs t r .. 83/ S 
.. ~auer Hans Ned. H. Kagers " ans Saahsstr.1871 
Sauer Karola Med. R. Hamburg Hamburg Landwehrstr.16/2 
Sauer Robert Ph11" Ho Pommersfel- Eayern Ltebtgstro 23/4 
\ den 
Sauer Wtll! bald Phtl" B", Petersburg " Trogerstr.50/0 r. 
Dr. med. Rechte H. Jlönohsherrns- " Sohraudolphstro24/3~ Saueresstg Peter StaatslO. dorf. 
Gaule Leo Phtl. H. Jngolstadt " Blatenstr,,4/1 
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Name 'Stwttum und' Gebufrtsort Ile!ttRat 
Vorbt.ldung 
. Wohnung 
f "', 
Saup Ertoh 
'Saurer Marie 
tlauter Leo 
. '. 
. t ,'~ •.•.. 
Rechte R~ Saaralben' 
Phtl. H. Lan4shut 
:n ern. 0.. KappeJ.. 
Sauter .Otto staatslIt .. H" Jonenhausen 
SalJelJrouls Hermann Staats1D~H" VölJrltngen 
SaDtgny JOhannes Phtl., H" J/iinohen 
'/Jon . 
Sa."y Gutdol Zal'mh. 
Saxlnger aeorg 1't erh. 
Scanzont( 'Oon Medio 
- Rt "Oa": 
H~' /lUnohen 
H" .. München 
Ltahten!els Kurt . 
SChaaf. LUdlf)tg . Tterh o H. Zwetbrüalren 
'Württerp,berg 'Mqrsstr.~3/2 .. 
Bayern.. ßa~ar~art~g, 32/2 1" 
rürttemberg lJer%og RU(J.o~!Bfrf!l16/3 
c' ,. '; m. 
Bayern., . ~llmerstrr.16/:/0 1.. ~ 
Flhet'nprm,r. 'J:u.:rltenstr.61. 
He~sen-N" Monte~st~ ~ ~ . . . 
~~~~~~n . .~ff~fz~~~:~;49i~.,.:. 
" . lIerne.a/fs.tr.15,'0'. 
Baye rn Neur~~/:;';'ejo$ tf:Q' 24/1 
, , '.' , 'ßQ (J. 
Schaalmann', Regt na Pht1. H: Basalta Ba~(Jrn. ~/en!l8tr,>37/4· . 
. Schaber GeQrl'f ·Staats7JJ.H. ~and8berg . JJauerstr.,17/3 
.\ ~. Rech te ' . . 
: ,,·Sahach'1J.er Josel JJed.. H. München ., . .,. " Gdngho!erstr~2.3/a 
Schad Hans Phi.L. H" J/an'nhetm <Baden.' 'JJnQl1.(Jn,str.ld/l· . 
Sohade Ernst Reohte H. Wetssenburg RlJe.tnprot'" .' ~9'CtstrIt157~, ". 
Balzade'Kurt ,./Reohte H" Chemnttz "Sciohsen ·/Jwlifordstr.5,4·' 
. Staatsw., '... :. . .. , ,.,. 
Sahadendor/ PaulZahnh" R~" ·Hcir.l..~o'Oer . HannorJer . Blume'!ls tr ~312 " 
SChäa~~r~o$~1 Phil. 'H" 'Ruppertsberg Bayern LUdwtg8tr~19 
'SC'hae!tJr'11lrhdrd . Reohte 84 Eod,enb,ach Hannor;er .J(Qn7'adstr~~1/4 . 
. Sohäfer. ''f'leclrtch. StaatslIJ.F}o? .Jlilndhen Bayern.··. 1(apU2J,',tner$tr.33/4 
Schäfer Frtsdrtolf' Rechtt!..· tl •. Bruok ." ,', ., Pastng.~J.rmtnlrled-
" '.:' 8taatslO" . ',. 'strasse 5 ' 
Sohae!6rH<t1'1flann,:';, ·1I.8d ... · Hk, Essen' Rhetnpro1!)~, Gö.thestl'.,26/2 
Sohaefer. JalI.: .... Phl,.L... R ..... Augsburg Bayern.' ::·1Jt3sstr.~'l513 
S(Jhäfer. "Toh.annes Rt)ohte Q. Neustadt " ·~de1l?:lJtds.trq613, 
D:pl'1lng~ " a.,H,,· . . . , .. ' : . . ... ,'. ,,,. 
Sohli.fer Magäalena $taats1JJ • .o .. ~rtflrn $(fllwar!lbgo .. ;.·S(Jhell.tng.~tr.:~9/4 1. 
Rechte .' Sonder.8h~· . . '. . ,,;; . 
SOhäfer Ma:c ' Rechte Oe. Paar Bayern' .. l?raJ!,enp_1.a~% l.5/3. 
Sohäfer Iftlhe.lm . R6chte: 0" HQnau Hessen-N.j)'Georgenstr~·lfJ3/1 
Schälfer otto . FOr'stltJ. h.' Ltchtenstetn rUrttembg .. ".xana1str.34/2. . 
Scihif..ffner Anton Phll. ·H., LaTldshut Bayern... ' Tl1-terschs.trQ 3S/1 
" Sona/gen Jakob Phtl. H. BI rresblJrn Rlietnpro'OQ- Kuntgunde128tr~1112 
SOhäper Wtlhelm Tterli. li~ Nordlrtrohen 'estlalen '. ,Fenclstrasse 3/2 
Sahgetz Ludwtg lied.. H .. lliinohen Ba~em:: llüllerstr.3L3 
Sahatz Walter Pht.L. N ... Neu- r!.Im . Ktrohenstr.,.'5/2 1~ 
Sohaezler Kar1 Phtl. H. Münohen " Barf)rstrq34/2 
Sonafferdt Frttz Staatsw.R. ,tClrrath . Jürttemberg Barer8tr~5113 
Sohallert M~~gare- Pharm. R.. AugsburgBQyern . Romanstr .. 9/0 
Sohaffrath Retner Zahnh. .H. Df1$seldorf ·,lth,tnpro'(jo: 11ttersohpl.2/3 1" 
SohatoleErtoh Med O. Of[enburg Baden Stetnhetlsrr.ll/2 
Sohatdler Otto Phti. H. ~u1zbaoh Bayern Seestrasse 512 
. t. O. 
Soha.Zler J,{ax 
Sohalsoha Ertah 
. Sohal tenbrand 
. Georg 
.. ' Sohamberge.,. 
Jultus Sehampel Kurt 
SChQirtJ,t Iduard 
Med. H. Münohen.. Bayern Sohelltngstr~109/2 
Phtl. O. Kattowttz Schlesten Lutsenstre,68;3 . 
lied. O. Oberhgusell' Rhetnpro",. Ltndwurmstr. 1 7/1 
Rechte H .. Deggendot'f Bayern ' Thtersohstr.5/3 
Jled. . H. I ch1JJ.8 t eh Rhetnpro- Jla'thtld~nstro 11/2 
staatsw"H. i.iü.n.~hen -otnz Bayern Thtersohstr IJ 48/0 Rechte 
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Studi um un.d Geburtsort 
" .. ,Vorbil,dung 
Name· 
t Hetm'q,t 
.'ohnun.g 
i' " 
Sohardt dotttrted ,Phtlo HO) Münohen $oharfenberg" Errl.s.:t •. J1ed Q He Me in t ngen Bayern' Corneltu8str-.8!a -r. Ba. -Metnin-· "Sche).:rtngstr~ 213 
Soharlaoh. }~:t tz .::".' Reohte 0 .. NUrnberg . . gen .. '," , . . Bayern .1' S,ohell t ngst,1\94/3 . 
. ' .' StaatslDo ' . 
Sallattenmann otto Forst'(/). Ho. Tr.abelsdorf 
SQhatz Anton . Meä H<It Getstr:,gen 
Schaijbe Wtl.lze,lmtn.e Phil" R., Pletlhelm ' 
Bayern 
Baden 
Ba~ern 
tSohauer Franz . Ph tl 0 H.. Manohen 
lJ.ohauer K4rt Med., H". München " 
·pcnauerf.tlhelm Med~' '. R.FUrsten/e1d';", " 
bruok ' . 
Schauer'te ot to Med'" H~ 
Sahedereolrer' Petpr staatsw" Hu Sch,eel Hans. Dr 'A. . PI, t 1 '> fi .. 
..... phtl" 
.$cheer Bruno 
Oberbe.,·rtdor/ Westfalen 
faldhausen Baue rn 
Köslin '1r 
. . , 
Soheer Lorenz 
3cheer Maz .. 
SfJheer Wtlhelm 
Solu;jbeo1r otto 
8ohefbeOK 'alter 
SoiJ,e![e~s ~ut se SOhelter "~lhelm 
oon 
Sehe/old lJar. 
Schegl_ann Albert 
Sohelbe Al/ans 
Soh~tble Margare-
Rechte R~ Hamburg 
Staatsw" .' . 
Phtl. 'B. Dnterbrunn 
ForstlD<:> }J~ Eris'ried 
staatswuB~·ßetztgau 
Staatsw~Oc Straubtng 
Reohte 
Jfed,. H., Kelhe'tm 
. lIeäo'f?,~ Breslau 
.StaatsUJ:.H. Met.?' 
Phtl. O • . Ulm 
J/ed.. H... Uert ng 
Med. O. Posen 
Phtl. .R.. München 
Hamburg 
.ßa~ern 
" . ~ 
. . "'.' 
" 
, 
Brandenbg" 
liessen-N:. 
fUrttelllberg 
Bayern' 
Brandenbg. 
Bayern' 
l'e 
.f:Joheicl Alots Staafswo 0" Rtt~erstra8- RllefnprolJ" 
se 
Schetdemandel Hans Phtl. H. Landshut .Ba1/,~rn 
Schetdler Alt ohae1 StaatslD .. H. Harle/Jerg 
Sc'l1ei(l"!;· Errotn Zahnho Hft Weiler " $(ihf!ltat Walter }Jed. H. Weiler " 
8chettzach Uax J/ed4 H~ Münohen " 
Sche.Zbert Eduard Med g 04 Jlünohen " Scheloher Ertch Phtl. R. Osohatz Benlesten " 
Sohelle Anton Staatsw"H. St" Otttlten Ba~ern 
Sohel.lenbe't·ger Phtl. 11 .. Rhetnzabern 
" llusta-o 
Saheller imtl 
. ,JJr med~ 
SCheller krnst 
Sohe11er BUdol! 
Sohellerer, Hans 
Sohel1erer Rudol! 
Sohel11zase 'alter 
Sohel1tng .lose! 
Don 
Sohe1 s ,Toh,:mn 
Sohe-ms t Seydt 
$ohen'lr JAn'othea 
SehenkEriah 
Phll o 
ForsttJJ", 
lIed l> 
Rechte 
Pharm. 
Phil. 
1'terh" 
Phtl" 
Phil. 
R. Hameln . Hanno'06r 
0". Etnselthum Ba~e""'" 
01; Eu1rarest 
H", Münohen " 
- ~lnohen • 
H.. Braunschwet g Braun- . 
8cluDetg 
H~ Erharttng Bayern 
Ho BuraZengen- Bayern 
leld 
- Konstanttno- 1Urlret 
pe] 
R., JJal'm.stadt 
H. Salzburg 
Hessen-Do Deutsch-Österr'etch 
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':Rambergstr,.4/1 
Jlarsstrasse 9/1. RG. 
Pl thgalfserst'r .. 57/3 
SOhel,hngstro.L 00. SChelltng$t~.l/O GO. 
Fürstenfeldbruck, 
Fe ue rhauss tr., 4 
Neuhauserstr.4 
21umbl t nge rs t'r .. 34/0 
Beu)~laubt 
Zeppeltn8t.,..~ 18/,3 
.Blütenstr,,15/2 I 
Wt ttel$baoherstr~ 18/2: 
Wt ttelsbaoherstr. ,18/2: 
lJal'ta Therestastr~24/; 
Augustenstr~115/1 
. Galertestr,,85 , 
Kaul baohs tr" 3/0 
1If111erstr .. 3%2 
Barerstr.60 3 RGu l/atstrasS8 35/1 
Landwehrstr.81 GG. 
Rosenhetcerstr.38/4 
",-wnesst r. 64/3 lfei,zogstr.58/2 
So'J) ratul olphst r 1/1 
Sendltnge r torp).3/2 
Leonrodstr.4071 r. 
'Hesst.,..54/'1 . 
N1I.11rohenbUrgSI'$ t,.. 36/lJ~ 
Ddnknelstr.9/1 . 
Sohelltngstr.53/3 1. 
So hönfeldst r. 10/3 
Augustmstr.9/2 
Abflr1estr.614 
pre~8t ngstr. 21 Pr~y~tngstr.21/4 
Norllendstr 0 ~2fl 
Zt _b1GM.str.12/tJ 
Sohön!elästr.l?/3 
. Hf1 tensberg,rstr. 5 
Thereslenstr.80/a 
Arndtstr.9/1 ~ 
Name Studtum und Geburtsort 
Vorbt1dung 
Heimat 
Schenk Jonaniles 
Sohenk Wal ter 
Sahenlrl Hans 
lied. H. Frauenbrett- Sachsen 
'Sahepermann Jo-
hannes 
Soherbauer Jose! 
Scherber Paul 
Scherer Anton' 
Sone re7' Kurt 
SOhsrtnger '01/-
Saherltess ,E~~gtg 
Sohermann Rtehara 
Scherl1ler .Albert 
Saherr Andr6QS' 
Scherrer Alfans 
Seherrer Paul 
.Soheub1e Al!ans 
" Dr.phtl. 
Scheucher HUIlert 
Scheuermann Lud-
Phtl. 
Reohte 
lied. 
Tterh. 
Phtl. 
Phtl. 
ungen 
H" Neuulm. 
B" Neustadt 
".Nt.. R,. Sterlfrade 
D. llünohen 
H.. 'IIürzburg 
H. Jlünohen 
'or8t~. R. Jdstetn lied. H. Berlin 
.Phil. - filst t lied. H. IIflnehen 
l'terh. B .. Ralkhetrn 
Phll. O. ~enkoben 
StaatslD.B. Darlrhetm 
Phi1. H. st., Gallen 
Rechte H. Btenhetm 
Staats'lD. , 
Phll. '~. Neußtttno 
Phll. H. Augsburg 
Ba~ern 
Rhetnpro'O. 
Bayern 
Ba~ern 
Hessen-N. 
. Brandenbg. 
Ostpreussen 
Bayern 
" 11 
Bayern 
SChwatz 
Bayern 
" 
" 
wtg 
Soheurle Albert 
Seht ck Ht ohar.d 
Sohtokler Eber-
Phi1. 
Phtl. 
Medo 
H. Waldstetten Warttembg. 
O. München Baye rn ' 
hard 
Sohtela Georg 
Schtele Anton 
Sohtele Marta 
80 Stuttgart lürttemberg 
Schten Rudol! 
Schter Annemarte 
Sahter Benno 
SOhterghofer 06-
org 
Schtersner Maz 
Schtess1 Maxtmt-
1too 
Schtff Frt tz 
Seht!! DSkar 
Da d"lt au 
.A.ugsburQ 
Sahwabmtln-
Phtl. Ho 
Reahte H. 
Phtl. ' R9 
ehen, 
S-taatslD. R., , Gross-I,," ... barz ", ' 
lied. R. XI e1 
tahnh. 
Phtl. 
lJed. 
Jfed. 
Phtl. 
" 
Hohenelbe 
- 1'raunstetn 
H., KrumlJach 
H. Haag 
'H .. Berltn 
Münohen Phtl. R. 
Staato1J). 
Soht/fauer Georg ,Phtl. H. 
Seht/fer Robert Red. O. 
Scht/!erdeeker Phll. B. 
Kup/erberg 
Rhel/dt 
foraS ferner 
Sehtffers Kurt Rechte H. .A.achsn 
Staats1b. 
SehtljmannErnstRechte O. ManChen 
Sohflalro1bslrt Char- Phll. -' Swtne1fEÜnde 
latte 
Sohtlcher Jstdor 
Sohtlaher Ratmunä 
Schtld 01ga 
Sohtld rtlltbald 
Sohtlfarth Else 
SchtlJarth Jlax 
Seht 11 :theodor 
Staatsw.H. 
Forstw" H.,. 
Staats7,D"R. 
Phll. 
Jled 
phtl o Phll. 
Phll" 
Stmbach 
Jltndelhetm 
Nf.1rnberg 
R., Mün.che n 
- Mün.chen 
- Neul;t rehen 
H" Z,ambshetm 
... 1$8 ... 
Bayern 
" 
" 
Sa.-Gotha 
SOhleswtg-
Holstetn 
" " I 
Bayern 
11 
" 
Branden-
burg 
Bayern 
" Rhetnpr6'o .. 
Hessen-J)o> 
RhetnprQ~" 
Bayern 
Pommern 
Ba~ern 
" 
" 
" 
" Bayern 
Wohnung 
Yalleystro 32/31,., 
SolzaClrstr" 6/0 ).0 
Ama1tenstr.33/l m~ 
Amaltenstr .. 14/2 
Bretsacnerstr.6/1 1~ 
~erohenfeldstrDl0/3 
luss. Afaxtmt1tanstrp 20 
Kur/urstenstr.,4%3 r. 
l~erestenstro46 3 
Landll1ehrs t r '1/61/1 
Herzogstr" 3,2 
Türkenstr.29/1 
Herzogstr,9/1 
Tho~a1d8enstrD23/2 Po 
Neuhauserstr.32/3 
PettenkO!erstr.9/l 10 
HUbners tr .11/2 ' , 
Gdbelsbergerstr.62/2 'f, 
Georgenstr.117o/3 Gol11erstr.9 2 Augsburgerstr~6/2 r. 
Kar1str.34 
Katserstr.25/3 1" 
Landwehrstr.65/2 
Nymphenburgerstr,.75/8' 
HOhenzo11ernstr.24/2 
HOhenzollernstrq 24/2 
Von der '1'annstr.3/1 
Ltndwurmstr~103/3 
Kapuztnerp1 0 2/4 
Gauttng:Ladererstr.12a 
Possartstr.27/0 
Bauerstr ol 4/3 Göthestro 68/1 
Theattner.9tr,,23/3 
Römerst r It 16/3 
rörthstr.28/1 : 
Nymphenburgerstr" 180/1 
Ama1tenstr.73/2 
KaUlbaahstr,.%, 2 
Gtse1astr.15 2 
Blumenstr.17/1 1 Franz JoseRhstr.~1/3 
Franz Joselstr.3l/3 
SChelltngstr.22/4 
Name StUdlw'ß und 
VorbtrdulZQ 
Geburtsor·t Het/!l(lt fro.hnung. 
Schi 1. Zer Sojl1l i e Jled: . R .. Allenstein Hannover LeoPoldst!rs17:J/4 J" 
ScJl~ll.,'ng Josef Tierhc- 1(, S t gmart'!1Qen. Hohen: 1'1 ... 8 t> Rambe rgs tr",4 2' 
l.~hi 11 htg Kurt Phil~ R:> Jlünchen He$sen ... N~ LeOPOldstrl/3~ ~hil1 ing ',ilnelm /!ierh ff li" Lehren- . Fürt tem.berg J.dal be rt s t r,~. rt2 r. 'Ci< 
Sah im t h:OlDS 'Ir! Jw- Phi1 .. H.,. 
s t e insjelJq,· Tür)w~ t r" 1'512 Pogut l{en' Os t preuss.en liQn .' . 
Schi ml: ':Ios~f Za'1tnh, • 8\, 'eiden. ,Ba~,rn A.rnul!s tr.132?3 
SChimpf August Staatsw.H(I ilünchen Jra.r.mairstr#l9. 3 Schimpj Hans"Joa::: lied, H", Neeha.Vl,n Pro~,. S ach::: ~rberQrpben ~1/3 
chim sen 
Rot t mann.$ t r ~ 9/2 SChindlt;;r Ellrie= Rhil<, ... Pr·issel1ßi t % Schles i en 
de , 
S'()1ttndl~r Hans Phil. llb ~nik Ba~er. Tf!Jr~Qs tr .. 18/:;; SQh.inc11er Hans Zannh. 0 .. . ehen Bedans t r, 11/ 7 1:, &ch~ nlUllTtme r Augus t Reuhte 1I. Am'berg 
" 
TürJrens t r p 3$ 8 r.' 
Solunnammer EJetn= Forstw. H. '.lJ.mb~rg . f/ Georgens tr o 1 3813r. 
, rich 
. . , 
SOhinJringer Ru= Phil. H. Passuu 11 E1J $ab~ tns tr 49/1 
. . doll 
Phil. Dachauerstr~42/2 Schinner Johann 
"" 
.cr~uth ~ $chinnerl Hubert Phil .. H. München " J.berlestr.:6.7~'31. Schippers .4d·al.= Phil~ L07)erich Blut tnproo ~ Königi n$tr, .. 75 
bert JPater) 
Bö<::!!l t ns t r .. 46/0'" SChi tl Pa /l~ahte H~ Obemdorj Bayern 
Sohi r!u(!r Iarl. . Rechte f G:tessell lIessen-D. Plftttzl 7· Sehf rner .Ädol/ Forstw. Sr;:hn,appenn Bayern Herzog RudOl{f;~.J .. ~ 
.hammer 
Schi niter Helene . Pharm('. Nil Saarburg Hessqn-N , .Kaul bachs t r< 6871 
. " i .L. 
Aäal bertD tr .. 38I:} SCrl} rO.lrau.e rAr::: Phil .. ll. Jrottbus BrandenbuTg 
nold ... 
Nussbaums t;'I> 4/0 SChI t-! ek Er'l/Jtn Jled. ll. Königs'lHJrg ostfreussel'l 
Schi t thok Fr! tz Pharm fl .. 'ahn' R;tenpro 1.' • Ged()nstr~8 2 
ScrJ /Jck llns lied. B .... . S-tut tf} art 'ürt t elllbe rg Th i e rs elts t r .. 31/3 
3 ahltg 'tlhelm, FOrstlI" "11. "' .. Gt iifsen Hessen-D. Äuss "Pr~n%regen"t1!J.s 1., 
4.11 ,'" 
Schl ager J ase! 8taat811 .. H. Jlünchen Bayern 8t -;Paulst r.1;O/ a 1. 
Sohlags Karl . lled. Il. Hillesheillf llhei np"'~l? ,:. BayerstrJ;331 ~ 
SChlampp Hans ZQhnh~ R4 ,/nBolstadt ~~M:~~'~~i E' . t ~~/O rJ'{llf-SSere1s r" It ~ ehl ~nfte El se StaatslI=H. Rastede Hotel BOl1qnt~ 
. chlec Lt Emil' Hechte iI. X auf be urefn BOilern .A.Uf}$ burOl1·Eal .erJ/zc/et'. 
~~fj: ' : 57
tr ,22 ~c~eaht Ha'&, Hr. PetersdorJ· • J~t'.tr~ 1 . eh egeL ilrt r H. Dresden Sachsen lJor is t r:, i/8 Schlegl Armin Reohte 1l., Regens burg Bayern 1'en~s tr~ 1 StaatslO. . . 
Sohle i eh. .KfJ~4\ Phil. Hf Konstanz Baden !lohenxol1 erns t r .~J 
Sohle ic1.e r l1i1fil Phtl~ H. Nürnberg Bayern Franz Jose!s ~rti3a 3p .1 
SQhleicher Roll Jled. R* StuttQart rtlrt t embe rg l(öni &i n,s tr,.4/ ~ Senle iJenbaWlt . ReChte R. Leipztg Rhe inprov" ' Ludwlf)S tr. 17b l 
Fritz StaatslIJ" 
Jlünchen Bayern NymPhenburgerstjlf Schlein/io/er Otto Staatsw4 H4I 
, 13J 0 
Sohl,uer 1'e rdi. Phtl c H. JIilnchen If Thterschstr~2 3' 
ri-aM . 
saximil i anstr'~2 . Sohlell1iter He inrtch StaatsliJ.H. HatdhoJ 
" ~ohlene~ Al/red . Med. H. )lUnchen tf tti,ngen,s t r .38 3 
Schlenker Al/red Phil. R. GlfÜnd rürt temberg Kat~, esellsch~te~ 
haus,· Brun~ t r" 
Sohl ,si nger Fri tx Phtl~ R" lattolltt~ $chle.'i~n Göthest r.26. ~1 Schl,s i r~ger rurt lleohte H9 Bletohero- t.rtro. Sach:: Gb'thtis t r,.2ri!2 
de sen; 
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Name StudiUlt un(J. CJßburtsort He im,'t 'ohnung 
Vorbildung " 
Schles ing'er Jlarth(J Staa.tslI.JI:. Gl1n%enhau=r Ballern Giselas t r~2:ß/3r. }feohte ' sen 
Schlesinper PClu1 Jled~ lt", Berlin Bran.denburg ,:es t ermühl::; t r.; 7'/1 
Soh1'essinger Fil= SiaatswaH~ Neustadt/H Bayern .'.chauers tr r. 46. 1 "'. 
helm 
. Schlev Joachlm Jled~ fi .. Schöne berg Brandenburg Fran: Jos~!str~v 
Sohl tah.t Eie rmawl 1.6 21. Phil" 8. Jlfi.nonen fJa~,ern Geo rgens t r ~ 5"1. 2 J/~ 
Sohl tC.nt in.a 'tlh' Q ,I PhiL~ o. EI. Heils;::, Krat.zerst r~ 1 'I 
bronn 
Holzstr.4312 Schl iolrehrieder J1ed. H" ' Schwabhau= " Anton sen 
Bruderstr. 9/3 Schlier Franziska Phil .. R. Ans bach 11 
Sehl imbach Heinrich Phil. O. ~,' Pars berg 
" 
Reichenbaohstrol/4 Sohlomka Georg . Jled. H .. . 1'7Y),(J!cOll Preussen Er~giesserei~tr. 
Schloss Maz Jled. Nt. JlarKt brei t BaMern 
. 7rlJl~ 
Klen:estr",27y31: l Schlosser ;}rnst StaotslD.H. 80dman Ba en Elvi ras tr.22. 3 
Sohlottmann Karl Reohte H. Berlin. Brande nburg Kqr!ur8te~str.7/2 
Schlüter Hedwig Staatsw.R,. Berge, ' lest/alen a,selastr.2I. 
Schlilter Mari e- StaGtsw.O. :!lörenberg Pommern Nordenas tr~ 9/0 
Luise 
Sohlüter Reinhard Rechte R., Essen . Ehei "pro'OQ Hotel GrünlOqld 
Schlumpr/3oht Karl Rec}tte Rr,j Fürth i.B. Bayern Barers t r,,, 57/8 Staatsw. 
Seltluna Georg Reohte Ht Neuses fI Belgradstr~li2 r: 
Schl 'LI,nä LOren! " 
St aat$U1~ 
St ~ .A.nnas t r.12 ~ Phil'1 H" Si~genblirg 11 (P,Erhard' , Theo1. 
.A,toisstr.27/3 S cllJllach t e nbe rge r Phtl~ H. Jlij,nohen " AUJ)ust 
Phi1<t Jli ttelstreu It Christophstr ,-!7/1 Schmähling Rtdhard ... 
Sohmal Simon Jled. 8 .. Laupheim 'iir~ t embe rg Angl'erstr .. 16/1 . 
Schmaliz A1exanaer Phil. I. . München 'ai/ern P,rifs tr" 814 
Schmalz Ernst J/ed' ll~ Hi rs eh be rg Beu8 S J ~ L. Agnesstr",;9Il 1 (j .. 
SOhmalzl Peter Phi'l. I!. FQ!!~nst~in Icyern Annastr .. 12, . 
Schmaus AZots Phil 611 ,: . ' Jlaiersreuth . " r.rlstr.25,/,2 1 • 
Schmaus, J/~fJhael Theol, H. .' Ober)'.r f 6eorgianu~ 
$@ma1J.ss Jlberto Zahnh., II Dürnt4u ,art t e1411e r{J Jroe$tr.2. 4: 
S.ehmec1r~nbecher Phil" 0: TrQunstein ',yern . JIüller8tr~5113 r. J.lots 'tdenmar6rs~.lOiO SChme~din~ Otto Phil. N" AugJ;utu .11 Schlnedes ranz lied. 11. l/ünster 01 denburg . Blumens r.l 1 
'. Jase! 
Schmeller Hans ! Jletl. . 8. SfHJyer Bayern Prin% LUdW}gstr. 
J/cl1ersdtJrj 5 'I 1. Schmelz Hedwig Phtl. B. , , pettenko~erstr.212 
Schmerber Anton lied N. Neun burg " GeUJürElllillstr .::1114 
Sohmtclf Gertrud Phti. .. . Frcmv.urt 1I.~8sen ... N. lIöhlstr.32 
•. b . Sohlllid A.lois Phil" H. Biber ach B6yern Kolwnlitt$str ,.~2 . 
Schntid Alois Zahnh. H. Pörndor! " Li n<'illUtas t 31.f 2 Sohmid .Anton Phil. H, Ort 
" 
Barers·tr. S -:;3 r. 
Sohinid J.ugus t Jled, 0" Ochsenhau- 'ürt teTjlberg ,B9yerstr,65 1 1. 
sen 
MarKts trQ 6';3 ScruRid Eduard Phi14 O. lIünchen s,Kern SchlIlid Egon Phil. H. Q(JIIUIterttn.- Ho enzollern Römerstr,,2114J nt. 
Sohmid Ern'l Pterh. H. 
{J,n 
Bauern München NJ/mPhenbur91 rst r. 
Schmid Erwin Za'hnh. Nil JlünchtJn . 
" 
:3. 0 llG. 
SOhommerstr.%,l Schmid Felix Tierh;: H. Fürstenzell "" Zenettistr~2. 3 Sohndd Frunz Zahnh. .... München " lii'ldegards trill/l. 
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Name Studium. und 
forb ild1Jj~g , 
Geburtsort Heimat Wohnung 
Sem'! dF'rang Phi 10 Hf!' Eotnatin.{) Bay,ern OrleansplatJl ~3,1, Sahmta Gottlieb Phil.; ~~ Al,ohach 1dalberts tr. 1 Sehmid ... Berseat Staats",~ ~ Nürnber{j It arkenstr~lO :3 
ustwv Reohte 
Arctsstr~6212 2. Scnmid Hans Forstw. Nr. SchlDar~aoh .. Sahmtd Helene Phtl~t , ... Derndor! Jt, Xönigtnstro '7tj/l (II~ Venetg) 
Böhmi d He rmunn FtJrs t1b" o~ Nil te.nberg 
" filhelms tr,) 8/1 Sahmid Johann Phil;: H~ SCha/hö!en 
" Jclfers tl" .. 19 ' Schmiel Jose! Rechte Hll ' NeuA i reihen " Amal tens t r t;211 200. Schmid Josel Rechte H.:. Nonheim 
" xreitt.ourstr~ . 
Schmtd Jose! 28. O·r. Fo,rstw. H.,.. ' Gschllland. t If jmal i ens t r > 33/1 SChmid'·8urglr Earl Forstw", H" Jl.menau BQ. ""ei ...... h'anr. Josephs'~r~ 
Sehnt! d Leonhard Phil. Hv '" '/Gefsen/eld 
Eis. 
' 44/2 ~. Ba~em P,stalo%~istr41Q 2 Schmid LudlDig Reohte, 'R,' München ibrstenriede~$tr~ Staatslb. . 53,,2 . Schmtd Marlu Phll. R. Regensourg " Augustenstr.33ls Sonmid Jlarie Phtl. R~ 'Gen! • Sonnenstr .. 12 . Schmid Maz Phil.. H. l~ümbe!1l • B~OrdS~4?Y3 r. S ehfld ci ~Q.X '. Zahnh. O. Re{}ensburg ~ Li e rs t 14 ~ 2 r 1 Sehl1t f.d, ,t·' 0 Rechte Bq Jlünchen \- Fendstr. 1 r. . Sanmiä Paul Phil .. ll~ Lau!ach , 81 iSabethstr.~l Schmid Rtchard Rechte 04 Sul% u .. N;/I Füvt t embe rf) Je t tlllorst r;}9 :3 Sohmid Rudol! Rechte Ho Lands hut Ba~rn Bayerst r.l 1 Soh1ntd Rudolf Phtl~ H~ München Sc eiz Franz is Iraners t r ~ ~/~ 
SaMt i cl Su i t be r t Tierh'3 11," o be '".amme r::: Bayern Jlazilli 1-i ans t r .14 0 CI. 
~au . Schmid Wilhelm "Phil" H. iYei heim ., Ba'der$ t r" 88/1 Schmidbau.er Friea::: Zahnh 4 Re Ltndau If Vlktor SChel~lstr, 
rich, 1 3 r: 
, SChJrl.!dbauer· Fri t % lied" H. Perlaoh " PerlachlPrinrre::: ient 'LUlt~ldstriR5 Schmidbauer Jose! Phil, H. Rodtng ti ,'.tr.13 1 SchMiderer Vtkto= lied. Bi) Furtwangen Baden Jdalbertstr~7211 
rIa-
l, ltechte Bayern (Jeorgenst rt>4oI2 Scrwidhammer Otto He Jlünohen 
St aatSlQ~ . 
lIünchen bJ. Kost tor 1./2 Schmidhuber Wil= Bechte H~ 
" helm Staatsl0/l Herrnstr.50/~ Schmidtnger Kurt Phil .. · H~~ AugsburD " Schlllidt 1nton '" Phil ~ Bu lIünchen " Ti1.rlie:'tS t r in 1 tU;<> Schmiät Arthur Hechte 8,. Stuttgart rarttemberg Röinerst r .. · 1 
Soluntdt Emil ZaMh~ OiS Jlünohen Ba~ern preYSlng8t~7/1 Sc'flJltt.d.t Emma Zahnh,. R Jlünchberg SChnorrstr. 0'2. 
Sohmidt· Emmy Pharm:> ~ ~ Lichten/eIs 
" 
Karls trllll 2 r. w 
Schmf.~t Eugen Rechte Ha Jlünchen , Gdethestro 5312 
Schmtdt ji'riedrieh Staotslf"H. Augsburg " ~ugsbura,Sul%er8tr~ 
. 1J SOhmid.t Frtt% PhilJ> . 0 0 'e tssen/els PrOl)~ Sa()h=~ .Preysingstr.l' 3 1, 
sen 
Schmidt Gertraud iled'(l H. 'o1.lrlJts~ Bayern Htltensbergerstr1 " . heweTi - 45.0 Sohmidt Hans. Phll. ... Kul1llbaah • Setdelstr. 10 
SolUl1.idt Hans' Phil ü H. Hözter rest!alen Gabelsbergers tr:", 
H~{ 0.3. ~4RG Schm,tdt !Qn3 Phtl t O. Bayern Belqradstr~32. ~ .1., Sahl1ltdt ,ns Phtl a .... 110 statt- Rhe t np roo t> Schellingstr.9 2 
BlJ.rbach 
Sohmfdt-Landry , Rechte H., Charlotten~ Bayern Zentners tr .. .'J313 Ha raId StaQtslJ)~ IJu r9 , 
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Name Studium und Geburtsort 
VorbildunO 
Hetllat 
Scnmidt Hßi~rich 
Sbnmldt Heinr!ch 
ScMidt lf1tntich 
Sohmi dt Hel erte 
Schml ät fleLZmut· 
Sohmtdt Uermann 
Schmi dt Herm,ann 
Sahmt c1.t Her"lann 
Sonmidt Johann 
Scnmidt Johannes 
Sahmidt Jo?eJ 
SchJntdt Jrmgard 
Sohmidt Kar1 
Schmidt Earl 
'Schmidt Karl 
lJled" B" Re~lf.te . 0 I) 
.Stf~tS1J)D 
Phil. 1!n 
Phtl, .• 
Rechte R. Staats·w.· 
Phtl. 0., 
Philf! Hf> 
Forstw. Hn 
Forstw. H~ 
Phtl. R. 
Rechte' HJ 
StOGtsur. 
Ph.ll. BQ 
Reehte Ho 
.lied. BI) 
Zalinh U$ 
Schlnidt Karl Gott::: Pht1 4 H~ 
. !ried 
SC f1JIJ, i d t Kurt a(l7tnh~ H IJ 
Schmidt Manuelu Phil~ Ra 
S ()11JJt;i:d t 11 arg C,:; /led.~ . H. 
rethe .. 
Schm i dt lIari Q- P.17JJ·.Ii.· LuJ.se 
Sc'hliidt /Jart anne .Phtl,) lf.~,' 
Scnmidt Maz; Jled,~' R~ 
Schmidt J,{~tmil t(ln) StaatslD.R, (genl/lfaldsohNlt dt . ". 
Sc71.midt Otto . ForstllJ., He, 
Sahmi dt Ot to .Tt ern. H .. , 
"I 
Sahmtdt Faul 'al= Jled. R" ter . 
Schmidt Robert Phil e O. 
Sonmidt Robert 
Schm.idt Robert 
Sohmidt Theodor 
Sahmidt "alter 
Sahlii.i dt 'l'a1 ter 
Sch.m idt Wilhelln 
Sahmidt iYtlhelll 
Schmidt Will tbald 
Sohmidthamp Hein. 
Jled. Bo 
Phil. .. 
.lfedoH. 
llechteR. 
.iledo IlQ 
Zahnh. lt" lied. Nt> 
Phi Z. 11, 
Rechte Rf; 
StaatslIJ •. 
Schmidtlein Eäuord ~rstw. Ro 
So;~idt-Stbetn Rechte H~ 
Karl Albert StaatsUJ .. 
Sohmied Georg Zahnh. R. 
Sonminclie 'al ter Staatsw.!J, 
Schmitt ßdalbert Phil. ~ 
Schmitt Albert . Phil, H. 
Sohmi.tt Al/ons Tiern. ·ll. 
Scnmitt Alois Phil, H" 
Schmitt Alois Rech.te Ho 
St aotsrJ)1I . 
resel 'festJalen 
MD~r lessen-D~ 
Fürs ten::c Bayern· 
!eldbruolf 
Jlarkt öre i t " 
Letp:ig· SachSen 
Obergrles=- Bdlyern 
bach 
Me rlrendorJ ". 
\. " 
Gröningen Württemberg 
Jngolstadt Bayern 
Relchenbach Sachsen 
München 
'Soharmbeak 
Zfll I i c hau 
Köln 
lJünst.er 
'iSt,u 
F.{aag . 
Bayern 
Hannover 
Brandenburg 
Rheinprovo 
"es t,U;llen 
., 
Bayern 
Bahn Pommern 
Os terhol tO'l Hannover 
Sa!1.armbecl! 
Wolfrat~hau=Bdyepn 
sen .. , 
UiloW I~al~ 
.. " 
ObOr,nik Polen 
Jngolstadt Ba~ern 
A.ugsburg . 
$tetnhach 
nUtsohen.-
hausen' 
B,gen 
Sa., ... M.ela" Bayern. '. 
'lest/Gien 
Gremsmiih:r Schleswo . .,.H~ 
. len· 
Stuttgart Jürttemberg 
München Bayern 
MesMlrch Baaen 
HenJ~ 'estfalen 
Schl.eswig Schleswig 
Ifri:etkQhl Ba~ern 
'e t.s.$~nburg 
1I00s b{Jch " 
Braubauer== ifestjalen 
schaft . 
Hartmanns= 
,:. rtOJ 
Xcrt~ 
" 
Nürnberg 
Kreu%nach 
Senessl i tz 
Colmar 
Nürnberg 
ffortz 
München 
... 142'-
Bayern 
Jleolflbg" ~ 
Scl'u.oer~n 
Bayern 
Bh.e inprovt, 
Bayern 
Frankreich 
Bayern 
" 
" 
'ahnung \. 
Re is tngers fr .. 7,/8':. 
.Sahraudolphs tr. 4()/2 
,; 
Fürs ten!eldbruCl{ Kapu%inerstrfl161~ . 
Neus tät te rst r Q III r. 
Fran: Joselstr,6/3 
Blüt ens t r J .1/2 
ÄussoMaximilfa~tr. 
. .20/2 
Nymphenburgers~~~ 
. 1681.4 
A.dl' ne i te rs ! r. ' .. B~I;1 Zefl,tners tr o 32;'h .. 1. 
t,thprunstr.54 ß 
Clemensstr" 32/4 HOhengOl1e~~nstrol/2 
Rumjordstr Q 4 
Jio:artstr .. 2. 2 r.' 
Kaul~aehstr,,40/3 1. 
Landwehrs tr~. 2511 
G 'i~a N 33 
.,.ru .. ';.:,f:: .;.r..... .,_ 
:.lI.t1 tens be~.ger~Jb 
Frauenstr,,3l2 . 
(Ji·seiastr~2/ 0 l' 
E.aU/i nge rs t r <ll~i 1 
Thterschß t "0 4'8/'0 
Theres i enst r .. l.Z/2 
Hohenzollerns t r 0. . 
. 541.3 r. Ligsal%str~37/ 3 
Herrns t r .17/2 
Jlqximt1 i ans t~,441? 
'tntht rs tr l7,O ·':.'l 
Göt hes t r 038/ 2 J~ ';' .. , 
Jlöhls trn 30 Q .... 'J.. 
Tumbl i nge rs tri3f;111.2 
Amalienstr.95 :3 I 
Beethovenstr.14/0 
BQd Brunl1thal 4 
Ohmstr • .B/~ 
Franz Jose/str.25/0r. 
Äl!adel1ti es t r .1111 
Göthest r o 43/2 RG . Gundelinaenstr,5Jlr. 
Hesstr, 8/.1 '. 
SChellin{jstr,152131. 
Prin%regente~7 trQ 
. 4r.:y_2 1.-
Jlü,llerstr.5013 2.A ... 
Herzog Rudol/s tlr:~ 
J52 
Name Studium, und Geburtsort Heimat . Wohnung 
Vorbildung 
Schmitt .A.rtur· Rechte H~ Jlünohen Bayern Kaiserplat% lZll l~ . Schm i t t iJ.rtur Staotsw"Oo Dortmund lies t/al en Fürstenstr ,,}8/3 . Schmi t t ßugus t Rechte He Darmstadt llessen-DQ Pilotys tr~8 , . Schmi tt Fran.z Phil~ ." München Bayern pettemr.oferSjr;. . 
Schmitt Gottjried Recht.e H~ München . 14 01-" Kaisers t'r.:1 6 . Sclvn i t t Gus tao Phil. 0, o be r lus t ad t 
" Ur~Ul.as tr.~: 1-1., Schln t t t Hermann Rechte HIJ Amberg If Tr~jtstrl>4 \3 r. 
Schmitt Ja7?:ob Medf> . Hlj Münohen It Pe,t t enJroJ ers t r ~ ).410 
Za'hnh~ , '.. r. 1 $chmitt Josepn Zdhnh ll B:. Weismuin " PettenJroJerstrlr~/4 t Solurlt tt Karl Rechte Ho Ludwigsha= ff St 11 Annas t r IJ 140/ a 
Schmttt Ludwig 
jen 
Bayers trr, 16/2 l~ Jfed,. BI} Stut tgart rürt temberg 
Schmi tt Peter 
Phtl o 
Püt,riohs tr· 6/2 lied 0 ll, Camberg . Hessen-N~. $tJhm i t tRi chard Rechte fIt> Nürtin.gen Württembeirg SOht~OlP~st~,4f4l Scltmi tt T/UJodor StaatslO" O~ Pforzheim Baden LeOi '0 ·dstr",8'7 1 
Schmi tt W'al ter Phi let R.~ . Rockennau= Bayern 'yrPhenbUrgers~. 
Sohmt tt Werner 
sen . . 3 2 
. . lJed . Il.:· Karlsruhe Baden .~ui sens,.t r .)49/4 
Schm. i t g ·:ÄJ./on,s Reohte 'lI" Mürlne rs t ad t Eayern , Prome~QaeplQt~ 41/2-
SChinit2 Jda Phil/f . B,{t ErJrelenz Rheinprov~ Bruders tr'l 9k1: 
.;ßchJrlt tz Karl Zahnh", EIl! ' j,{etz Bayern 4de Ihe i ds tr ."1,414 
SOhllli tz lfurt Reohte B., Duisburg Rheinproo" ~Jnmt).Z~rs tr .26/ 1 St aatSlI)., I 
Schmi t% Otto Reoht.e .. H'o Regens burg Bayern Promenadeplqtz 21/2 
Sohmi tz Faul Jled~ H~ Münster Westfalen Agnesstr~44/1 , 
Sohmit% Reinhard Phil. li~ prien a"Ch. Bayern promenadeplaJ% 21/2 Schmöger Fritz Theol 0 (}~.' Nürnber~ . 
" Erhards tr.al 4 ;" Schmi:ig~r Georg St aQt 8lD. 0 ... Zaierts ofen 
" 
Therestenstr,,45 3. $ahlliorl Karl Phil. O~ Ho! 
" 
lIaue'rki rOher? tr, 
2, .3 14 
Sohmucker Johann Rechte Ft. Jlanchen 
" 
Destouchestr.2572r. 
SClwzucJrer M(Jx St Q(!}t SlQ. Hesstr,,8414 ~. Rechte Nil Landshut " SChmUCker Tneodor ·Phil/S0 4 .IIi1nchen It Nalsens tr~19 7 . 
.Sohmul a Erhard Rechte ·0. Er/urt Prov.Saoh:::: Fürstenstr,,11 8 
.. $Ohn~J~it/ios(t/ StaGtsw~ sen . ltecnt e . lf" llemmingen Bayern Tengst r .3214 
'. , '\\:;,:. St61tswo 
. schn(1,ilP;'Phil ipp Phi. .. H. ..JLflnchen Schlesien Adl.zr'e i terstr. 75/1m. • 
Schnauber Rudoll Phil~ N$) . . Darmstadt Hessen-Do Steinhei.lstr.4,tll. 
Sc.1Jnepel Mi o11,oe1 Phi 1 0 ... Nürnberg Bayern Solln, Htrschenstr. 
.. 
. '. . . 16 
Schneek Frtedrtah Med r H, J'ittl.tch Rheinprov~ Göthest~39/t:: 
'S O'hJle~/IrJ6ht!mn Phil~ ... Jlünofl~n .. Bayern liesstr4 1 RG. . Sohneckenburger P~il. o. Kaisers::: " Blutenburgstr.8 
, . Theodor lautern 
. St~t,,4 Schli~6ber{)er Jose! Jled. 11. Kr an.z be r{J 11 Ka~sPlatz 7y2 . Schneeberger Ll~dlPig Forstw,> fl. Sohweinjurt If . Xa r ~I]latz 7. 2 
Schneider Adol! Phil. ... Wiesbaden 
" 
. ·A,l15anis tr It 9/0 ,L 
Sohneider Al/ons Med. H~ Münohen 
" 
DOIll Pedroplat~ 2/0 
Schnetder IJerta liede H. Jlülltausen ff Göthe s t r. 48/2 
Schneider Eduard StaatslI.H. London 
" 
'.tJ.brec}~ts t r ;2312' 
Schneider Ernst Jled. Hr I/ilnchen If (JO't ~es t r. 482 
.... 143 .. 
Name Studium und Geburtsort H~tmat 
Vorbildung 
'Sohneid$·r Fran,'; ·X. Phll. H. 
Sohneider Frttz Phtl u R. 
Kösci'ttng 
~~~g~~~urg 
Ba~ern 
Schneider !ritz Staatsw.O. " 
Schnetdtlr Geotg 
Sohneider Gustao 
Sohneider Hans 
Sehne t de r Hans 
Schnetder Hans 
o. JI .. 
St·oatsw. H4 .A.mberg 
J1ed. H. p·t rmasens 
Staatsw.Ho München 
Pht 10 1I~ Jfährt'tlg . lied. O. SO'hlOandorf 
Er. 
" 
11 
N 
" N 
Schneider Johannes Pf2tl. 
Sohn~td~r Jose! Phtl. 
Schneider Jose! f17.t1. 
. H 'Wten 
. H: Jlürzohen 
- Eger 
" 
" Tschecho-
Slowakei 
Schnetder Joset 
Schneidtlr Ju1tus 
Sehnet d, r Jul t us 
Sehne t der Kar 1 
Schnetd.er Karl 
Schneid'.,. Karl 
Schneider Kurt 
Schneider otto 
SchnetdtJr otto 
Schnezder. otto 
Schnetd,r Rtchard 
Schneider Rtahard 
Schneider Ruth 
Schneider Simon 
Schnetder It1-
hel •. 
Schneiderbanger 
Joseph 
SohnelbfJg1 (}eorg 
Schneil Al/red 
Schnell Herrtann 
Sohn.~ll Ka r 1 
Schnlfll Karl 
Sohneller Alb~rt 
Schneller Hertha 
Sahnetzer H~rmann 
Schnic/re Konrad 
Sahntt%l~tn-Ro-
th,nber, Hans 
Schntt%l~ n Rosa 
Dr. Schnttzler Arthur 
Sohnttz16r Johann 
Sehn·! t%1~14 Ot to 
Phil" -
Phil. R'J 
J/edo Ho Rechte R{l 
Staats", .. 
JIilnohen Bayern' 
Ktel . " 
liegensburg . " 
Wlesbaden Hessen-Nb 
Phtl. 0" Kai,s~rslau- Bayern 
" te rn 
StaatswuH~ Neustadt Benlesten 
Ued" HQ Be rl. l n Branden. burg 
Phi1"" - Parlrstet- Bayern 
ten 
Jfed. 
Pht.Z. 
He Ptrmasens 
. Phtl. 001 , Coburg' " 
.. Phtl.: H. Edenlroben tt 
StaatslD. H~ Essen. tf 
Phtl~ R. Magdebura Hannover 
Phtl. 0» München W' Bayern. 
R~()hte B" Lieber- Rheinpro'O" hausen ' 
Phtl", Ho Rotters- Bayern 
hausen 
Phtl. .Ho 
Phtlf> HI; 
Staats1D. O~ 
Staatsw.& 
lied. 11. 
Pharm. H" 
lied. O. 
Zahnh. H. 
Staatslb.R., 
Rechte H. 
Sohn.at t .. ,., 
" 
tach 
.Augsburg 
Enzf SU1e t - " 
ler 
LUdwe,ltJr Rhetnproo. 
.Altona Jleolrlog.-
Schwerin 
Fr,ts'ng Ba~ern 
Jlünch~n 
Kellpt'en " Chemnttz Sachsen 
Mannh~tm Bayern 
Phtl. RJ Hetd81berg " 
R~chte N .. lIanchen 
Staats.,. 
Zahnh. Hp. 
Zahnh.\ '-
lIünch~n Beaur,-
" 
" 
" 
Schnurrer Jos~ph lied Sch.ob~r Johann Phtt 
pard 
H,. Katshetlll 
H. IVtll tng . 
H. Münchsn 
H.. Jlünchen 
" 
" Sohoch Erhard lied. 
Sohoch Gusta~ oon Ph1l. " Bayern 
, 
- 144 -
rOhnilng 
, 
SChelltng$trt.~9/1 
Jal thers'tr..,. 3('J/2. 
SOhel1tng8tr~3~ 
TürJrenstr,,52/1 RG. . 
St." PctulSp.Z,. 9/0. 
TürJrenstr ~'§4fl 
GeorgenstrA 128!1 
Tumbltngerstr.40/3 ~ 
Edellbetsst.r,.5/0 
Faul ·H~Y8estru28/3.AU!Q 
Sohwtndstrt> 14/2' -r.. . 
Zentnerstrn 7/2 Brtifnne7'strQ 8a/4 SendltnQerstr~75/2 
An$baoherstr~2/1 
Karlstr';.37/3 l~ 
Marttusstro;. 4/0 
Häberlstr,.lB/4 
OJ gast r<) 671 
El isabeth.st'f'o 37/8 
Zentnerstr" 2/1 
Barerstr~9010 
OoZemensstr", 66./.1 r: 
Neureuthel's tr,. 2/3 
Guntherstl'fj2.111 mlJ 
Sohleisshetmerßtr~ 
79/2 . 
Sohwanthalerstr,.47/2 1, 
Sohraudolphstrp 24/2 1 0 
ottostr" 12/'Z 
. Hohenzol1ernstri.-109/2 
Klarastr", 3/1 
Orleansstr..,45/2 
Ltndwurmstr-,.6/2 
Lortstr.9/2 . 
.Jlaxt.7lttl tanspltt 11/3/ 
Prinz L~dwtgstr.7 0 
TürJrenstr .. 99/0 
1'ürkenstr.99!O 
Sendl tngertorpl. 9/~:' 
. . 
SChltirstr.34/8 r. . 
Scihellt ngstr. 44 
Mbrtahtlfpl.12/0r. Sohel1ingstr~5613 
~wtg Ferdtnandstr~3 
Schelltn,.tr,,~/2 ., 
"Nume' Stu«il.llll unI. Ge burtso r t Heimat 'NQ1inUng 
Vorbildung 
Schoeh Hermann Phil •. lt. Jli1nGh~n BruJem Ilarstr.lal2 
StJllfÜ::h Erich " Phil. N'o E1.rclui.orJ D.-Osterreich clemensstr.81/~ 
StihÖph . fan: 'l'itrh Q ~ Gis in!Jen • Eltsabeth$!r..3 1 Sa,hoetJe. ,]oha'nn 1'orstlO. H" Hessen:r= . 'oyern Jlogar'tstr; 12 . 
reuth 
, Feil t tzsahstr 1:3/2 S.;1I6lrell:(e i nri ah Phil. H. 'olJenbüt= Brauns'hlDo 
.. , 
·,1'41 
SoOOll ,iase! R"thte lf':l P!al/enho= !ayern Herlog Ru401{sjr. Jen Si '0 
Sehoell.er"~"tlrtor Phil-. R,. Düren Rheinpro'O~ .. raiserplair 311 !;Ir; 
Sc fzoCmaf7.rJ Juli lJ.S Tierl'l. H14 J:sc'hJM i1 e r 
-
J.mallens tr 08718 Sohön Hermann, Zahnh~ R Jngolstadt Bayern, "S~hl e i sshe tm,rs tr ~ 
'" ' 29 1 
ScrLl:in";rrma Phi 1., R. Zwttlltau Sachs.en Kau.l naahs tr ~ 93 Sr;i<].oen Si 8o.lrteiJ. MerJJ.~ n~ ·Jlii.111.QU sen Ba~err:, Ma~imt2taastr«3312 Schön Theoior Refillte H~ AmberQ Ste rnstr;. 287 2 '/ 
Schönbaoh yt/rtor Phii" ... Xar-ol tnen~ Tsaheaho ... Schön!el'str.l~ 1 
thal Slowakei 
SOhönberq Else Staats~}c<R .. , }lünchen Bayern /förfJ.l" Au:tfanrts a~.1 ee 
,9 0 S,~liö~berge'" Vi tU$. Re,hte H. NeunQtgen I( 07'1 eanspZ at ,!; 6'14 
Sch,oenbe rne r P'h~ 1 li, , Berl ill ßrandenbttrg Elisabet}1..str 8 4 ' ~,L .'- 1 
Fran.z 
Sctw'ene klIma," j>hil~ H, 3tet t in POfllJ!l.e rn Ho t e1 Grünwal;' 
i Sollönech: :r al t er' Phil, 0 Jlatg~ r-ab,)wa Cs·tpr·eussen GabelSberge~tr~33/1 SClll>ne i (117. Fal te,. • l.v'7ors tw. H~ Heus QQt Bayern 1Yilhelms t r c 0 r. 
a~d.R" 
TI b.'be r 1.'3 t r. a/ 4 r. S(')hoeli,en .'rheo Beehte g. Vier'sen Rheinprov. 
Si ~(lt 3W. 
JOhanntspl at. 1412 lSchöner Jose! Me H: Jrinohel'l Ba~ern 
SlJhöner l.'QTj 1/134, ,j Redl9t tz . FraUendO/.ferstr~lO '" . SC10newol! arl Phi 7 r. O. Fr anJ/ urt Hessen-N,. 0hm,str,,3 3 GG~ 
\SclwenfeUt Wiln. Q" " Emil Riealstr.2/1 Rechte H,. aar.ZShO~ Pommern Scfwnhojjer Hans Phil. H. Ludwigs Q= Bayern Nymphe nburf)e rfJ r. 
. ~ R~ ren 2O .... 2( :SCt1Önho/er t efl,r 0 Za.hnh, FroltterduJu·'";: ti Maxtmilian8tr:3!i. 2 
s·c;n f 
:S'a1!.oenn.ojer Jose! lied.. Rf,. Platt1 inf} " KtJrlsplatg 1:1/3 Zahnh, . 
:Sohöni(Jh Franz Phil" R. AugSbuJ'Q 
" 
Ottin~enstr~412 . 
S&höntng Clemens Jle;. ... H. Dcrtmunit llJstJalen ~ness t r~ 56/3 N .. S~h1!.nin~h pante,Z Me;'. Hi!' Pt.ZSiJl/t H't1Mo'Oer tJhwant hal ers t r~l 7/2 
S, .. hoPf J ax . Fors tw 0 .. Stammba_h BG~ern The res i e ns t r ~ 82/ 1 . 
iSch(Jep! Robert Re(Jhte R~ Prtt ~·ens te t i1 Pl'in.rregentens tr .. 18/0 
Staats"" SCi?ijpll in. Kurt Phil.. .01:: SttBlasien BfJ4en G.Züo/ts t r: 21 
,ScJ1.öppl Eduard. Fors tU). (J. intb6~ Bayern Daahauer3tr.l~3 S enoe rrt 9 W tl helm. Phil. HiO llnter. an: 'Ii TattenbQehstr,,' , JJ 
Qenstad.t , 
Schöttl Oslrar Zahnh. B. lsoha.flen= 
" 
J«albertstr 6 48!Z 
I bur(J 
A&81het«str.1114 ISOhätz Karl Mel." O. JlünfJhen ., 
.Schokneeht lPrt t.r Phtl. Rb Glasow JlecJtl" --Selul" Mt tterers t r,8 .3 
S<!.holem Gerharc Phtl:: R. Berl in. lJ"ranienburg 'fürJrenstr.SB 
Scholl Frteirteh lled.~ 0.,. ratsers= Bayern f1tteres i enst r,. 8010 
lautern SChellinQstr.~a Scholl. Richarti Phtl~ 0;" Jfün~hen 
" SchollsT' R()bert lfel. .. EI. Thtershetm. , St'. Paulspl a~ () Scnolt% Hans RetJhte R:: Bremen Bre1llen Zentn.erstr~· " Sanoiz Jose! Pharm,. p Elclrel ·lest/olen Clemensstr.l5. :3 
Scholz Fal ter Phil tr 9. .. , Hannover lIannoDer Hohenst auJenst r: ,:411 
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Sahol ~en Jßh.qnn 
SChOll.' Iarl ; 
Seho,pe Heinrieh 
S"horfiht Hugo 
Sf'horer "'ran~ , 
Sehorer Maz $(lhorer stmon 
StehOrl~ Ott'('l 
Schot t lJ1.ric'1. . 
S~h()t'ten1tamel Jli= 
. ". ~.:: .:,hW·· 
S~htJ1?al ~ er 0 t tb :S~hrader Edith $.hras; ~J. i$abeth 
8..QhrfJ!) l!~tnrt <fh 
f S,hramm Äl'ber-t,. 
Srthramm Fran; 
'Sehr~~Hermann 
. Schramm Kar] 
~'hrQTf.m /)t tö· 
';;(Jhr'Qi1lJ4 Per{J'Y . 
• S(J}11 'Qwn'i .1'nelm 
von 
Sehraijek Jitt t~ 
Sehrdnlr Ban:! 
.... ' ~ 
8chranlr lii.eh),lra 
Senranlr ,ferner 
S ehruu.de1"· . J oharm 
S ,nralt/(Jeo'Pg 
Schrout JOS,]-
Stlhraut Paul S,hpaut Rudol! 
S,hrefl!r .Ot to 
3ehr(]c'ker Be ln~ 
., 
Schreiber Albert S<Jhreiber ,4-10Xs 
Sahretber inton 
lehre i ber Jasse! 
S,nrei ber Peter 
S'hretber ludol/ Sehretnberger 
. Bertha . 
S,hre ind,l Her1ltann··~ 
~,hreiner. A-lbin :. 
Schrein~r Heinri6~ 
3,,~retner Bugo 
S,hreiner .larl 
Schreiber LUd~tg 
.Stud t W1t. uns 
,oreöt ldung 
Phil. .~ 
J." er1:ti ,'Ci ... 
P.e(J1tte :R~ 
Forstw" lI,~ 
PharTJlr., I '. 
Phi 1 1 H. Staat$w.!!~ 
Rechte 0 .. ' 
St q(lt s1/Jlfiitj> ~"d(Jt sw/If" 
;11:" • 
Ph11. H~ 
lied R. 
-Phil~ ;Rt;. 
ForstW. JJ~ 
.Med~ '. .H. 
o Phil~ E~ 
PliJl" H, 
Reghte FJ:-
Staat$lJ)~ 
Phtl ll O. 
.·,Phi 1~' l!~ 
".Phil<1 I1{t 
$t aa~t1iJt4 
Jled4: . 
Geburtsort. PIe tmat 
S'hletd~n 
Homburr; ... 
HOflhhezde 
HannoL7cr 
Zil1baeh 
(JntertQ~ 
'ling 
Hausen 
: !J:itnche n 
Heene 
01denbur~ 
Nünehen 
Rheinprov,. 
rest/a1en 
Hannover 
S0t,t'e. t ~ ... 
lIds< . 
Bayern 
" If 
'IIestfalen 
Oldenburo 
Bayern 
Ko'nJaneiltc/ .-
'felgte " Ylestfulen 
Speyer Bayern 
Spe.yer 
1.!f.lb'lngen. 
lJUne,hen 
Merlach 
Münehen 
Kolmar 
Hamou.:r1; 
He rs f) ruelf 
'rtezen 
Wiesbaden 
Ii 
rrür't temberg 
Bayern 
u 
" 
#I 
l1amlJ.urg 
Eayern 
Meclilenbg; 
Strelitz . . " 
Hesseri .... Nt, . 
'P.hil,/\ .... ·.A. ,'/Jilnahen 
Pht.l.: ~. '. ll,. '::'i 8sbaden Bayern Hessen-li .. 
Phil. H. 
'!'heol'. -Phil e H(/ . 
Forstw" Ho. 
Rechte H. 
SteiatslO •. 
lIed. • H-tr 
Phil. RfI 
lift aot '11. I!; 
,Phil·· I" 
• • • ~RefJhtf$ 
'St-aatsw" :'~: 
Phi.!.. li .. 
Zahnh. R.i 
Phil. 11, .. " 
I 
"'.lIed. 
:Re(Jhte' 
Phil. 
·Phtl.; 
Phil. 
i ··· " • 0/1 {fe 
H,. 
H. 
Reahte H~ 
Staatswe. 
Htrschaid Bayern 
HergOf)mf}'171~ 18 
Lttdwi gs tad t , 
lIt.lnchen ~ 
rulmbaGh ~ 
. aJI .. 
~e'hbru'k-
I1tjurt 
Bresluu 
AlJ,f}s burg 
Holzheim 
Hf tZfLoJen 
3tetten 
Annen ~pl 
~rrJlenau 
··Forth (tretlten 
'fiiileJr en uU . 
Jlar~tl 
Lallin,q 
" 
J'ro'OIISa~h= 
$~n 
Sohlest en. 
Ba~ern 
" 
"ohJ:ru.ng 
Cöntgf,·nst r. 7tl 
fes t~iid.s tr 49/ B\GG" 
lIttter~r:$tr~4/2 .Z. 
Gabel s oorU~~7~ r.,! 
Re i t r/ll) rs t r"f28/ 1 
faul Heysest r .. ,31/1 
Tfi/tst r /f..JQ/ a 
rürkens t~'137/:3 
Ottostri4l.4 OtJos.t r ~;j/ 2 
,L indwrmst r 68/,J' 
'llandlstr" 1,72 1~ . 
Steinsdorfs tr,dlzl2 
I ', • . . tt' Xarlstr~ll/a ' 
. Kön t gins t 7\55/.3 r. ():f.;zean~s. ~,r r;43/ /2 
TU-rlfenSfrM50Tl 
!endl ingerj3;p.~I.2atx 
Leopoldstrt;,Z5 1 
Clemen$str,,4.9 2 
Gis~lQstr$1212 
. ltl:dr i ngens tr ~ 13/1 r.' 
" . . 
Prin:re tl8ii.ti1ns t. r" 
. '. .,. 11011 
Lor ts·tr, 6/1 RG/t' 
Prinzregen t entrt r~ ~ ., 
·1 .': 
Friedriehstrr'8N~ lll." 
l:örJ,tQinstr. ~~5·,. '.' 
. Begl1mrQb$~ ,t/a r 
.Pds t no I 'a'lt7!iho/S t r., '1.4 
~stng,~M~rkt,lut% 7 
r, ..... . 
Name Studium,lJ/ld Geburtsort 1orbildung' .• 
· StJhf'f!tner LUdrJJig Forst1JJ(; Hll 
S,hrelner Nat Fhtl~ B. 
SIhreinert Gustao 
S,hreml Paul 
S.hrenelr .... NO't ging 
Leopold Frhr.rJ. 
Sehre,/er Bi chard 
Zahnh .. 
lied. 
Reflhte 
Ph ·1; 
. ~ # 
S~hreyer Jo,e/ Theol ~ H. 
S~hriever JOhann Med. O. 
Sehrt ml Ot to Jled. .. Ho 
Schröder Äl.!red Phil" R .. 
Sehröd.~r Bartholo- StaatslI.B. 
'mlJus 
Sehroeder 8rnst Rechte H. 
StaatslI"" . 
Sahröder Friedro Phi1 4 R~ 
Fran.% 
S.hröder Frit: Phfl. H. 
S~hröder Hans Theol~ H. 
S~hröder Heinri~h Phll. B, 
Sehröder rarl 
Scnroeder rarl 
Sfl1iröäer Karl 
Smhröder 'Maz 
Schrörler Otto 
SGhröder ·Ul rieh 
Sehrödl Paul 
S,hrögl' J/.ax 
S'hr~p . bUällJi g 
Schrötter Lurt 
StJhr011 Lud1ßtg 
Sehroth Frtedrieh 
····~'()hrot t Fran. 
S,hub Anton 
· Schubert Friel.frll 
"'. Schubert J«IiJ!! 
· Sehube rt Potlliia 
SalJp,bert "alter 
S~1uJ,be.lttIJ. lJ(U 
4!'-";:' ~.~.:., •. : 
·SfliuiJh<·fIeJ.'ene 
$,h11,tJh ·Jlaz , 
8tthUegra.! .(a"l 
Sahühler Jose! 
Sehüle Adol!r 
S.hii.l'ein Idoll 
Stthüler Hetnrteh 
S.hUttenilbreoht 
Sehütte Hans'· 
S.hiitz Heinrich 
. 8t aatslI.}la 
Re.hteO. 
Jled:. H. 
Phi14 Ho 
Phil." -
'ed. O. 
lied. H. 
'ars t'l,,. H~ 
StaQtsllJ~H. 
!ietthte Ho 
sto.QtSlIJ. 
Zahnh. Bfi' 
Stoa,tsUi.H. 
'Zahnh. .... 
:' 
f!i,~si1J). ~: 
Med.. R. 
Phil. R. 
Pharm.. -
Pliil.. H. 
J/ed~ He Rechte H. 
Phtl~. H~ 
Zahnh. 0,.. 
Re.hte R, 
Staats". 
Rethte Ifr 
Phil. lltl 
Phil. 
Phtl. 
lied,. 
R~ 
H. 
H. 
So bent ~(Ü. l'orth : .' 
Fl ens burg 
.,ürzburg 
JIilnchen 
Hol 
Xelhetm 
lJi),8seldor! 
lIlJ,n3hen 
S,hnever* dingen, 
BamberD 
Augsburg 
EQnstanti;u 
nopel 
Ro,lJensburg 
lUf}$burg , 
" E'i161jJurfj 
~, .. 
lJarth 
Hamburg 
Br.u.hhau-
seen 
Labe.k 
Farth t.B. 
: Ribnit% 
}'urth I~'" 
Penti1'i:D 
GlarurJüntth== 
lD6jler 
Hamburg 
'. 
Jlünchen 
IQlI1I11I)den 
Re t.henhal 1 
ytl$ho/en 
Jletningen 
Jugsburg 
HQ1I,no1)er 
Zdtmll 
SUgenhe im 
JIilnt;lJen 
J/Unlilherl, 
J/ünehen 
Pirmas'ens 
Fretburg 
'~Bo 
l/Qm'hen 
La,sel 
Bremen " 
. Heiuen 
Eltptl1e 
- 147 .. 
Heimat rohnuno 
Bayern Preysings tro 4713 
• Her~og Ruaol/4tr • 
. , ~~ 
S.hleswig-H. Rtngset$str.113/ 
Bayern Re i$jinger,tr" 21 0 
- Max JoseJstr~3 
Bayern Althei~erfck 20/0 
. 11. AutO., ~ Leopoldstr.2l72 
!het nIJro l'4o Bl tunen$ t r 57./8 
liJtfyern Balanstr·.16!a 1. 
Hahno~er Prtngregentenstr~ 
.... 20/3 
Bayern röniginstr.4/2 . 
Btandenburg 
'iirttemberg 
Bayern. 
PrOlJ.Saeh== 
rarlstr.25a!1 ) 
Le rt:hen/elds t r,. 32/2l 
,I 1. : '8arerJtr~S8f2 1~ : 
11. B. 
Luawtgs tr.]9 . 
Laulbaeh$tro 5Zl2 r. 
. SJsn. ~ 
Rheih,rov t Nt,olat$tr·7~/l 
Hamburf} Sternstr.21 1 
'6$tJalen Neuhauserstr~4/1 
Lübee1r '" Jägerstr .. 3011 ... 1 Bayern CQulbaehstr. 3V12 ' 
JletllflenbD.- '--.l:l1{ie~tr.9Ii . Scl7:l.oertn 
Bayern 
-
Hqmburg 
Bayern 
" 
" 
It 
So. -Mein. 
R~~~ 
Sfihleslen 
_em 
. ,. 
,,~ 
" " ~ 
110den 
IJayern 
Rhel.nprov. 
'. "" 
Bremen 
Rheinpro'O. 
.,!, 
S.hwanthaler:','tr •. 
. .~ Ad(llberts tr • . '; 
8,hnDrrs tr. .;.,' 
NymPhenbUrgerS~~fl 
Entenba~hstr~2ar2 
litldegf-'rds tr. 30/8'1. 
Promenadepla"tz 1.60 
M 1 
raiserstr.29/2 i. 
Herzog RuaOl~'i r 11. 
Mors. tr. a/2
rJ · T'%lttnstr.3iX.l· 
I'fJlterstr.87Ia 1: 
" Irtor StihltJ lel' ir (I ltJ/J.. 
""',rra, t r>g/.2 r. FfrKbras t r~~1.2· '.' . J8a.rtor~ ... ~a s IJ/l;r. ~8(Jm3tr l' 4~ r. .. 
f:!tJ" tr.. 3 1: ' " , 
Gtselas·tr.o/ :1 
Ttlrt.or Seh4fJels tr. 
" J3 
JSabel1as~1112 
."ts,tr,.· O. 
PtlUl Hey.estrc:22 
60.e Studtum. und Ge bur t.$ ort Hei",at 'onnurw 
·Yorbildung 
Schiit:: Jlorth.a l.'10n .Jlett~ R,l Lüneburg .. Brenzen S,hube r15'"",..:·61 0 
Sehilt% Ht.ltiol/ '.' lied 1I.: Ladenburg Baden Landwe hrs' t r • 39/1 . 
Saniller .ldalbert ~t aa C'Sl#.'H,. .r{ rtJheasel lfessen ... K • Neureuthers tr 16~ 
Sar..ii:t_'ti.~roer Re~h,te J. minehen lidyern Neureutherstr~l ~ . 
S.:~dltxi1Jgsr nr::..;. Staatsw .. H. 'l,Jyreuth , Schraudolphstr.ll/O 
/1tann Phil .. 
Ludw i g81'10* Sch,raudolphs t r., 19/1 SflnuJf ilbnS J1ed; ,l~ It 
·I..(!hnh~ . 1t1!'f!( . , (Jöthe:str~4i/;0 1. SC:~ Frtedr i erz .P1Uli ... JIt1n(~he n. Se, . ~ . Staa slJJ~H.;, lIilnfil?, erz. , f1~rrnstri 1 ß:r. 
Sanuhmal'lll AJ.tr'd PhtlA ,.1fe Rom " Elisabet~r 34/0 Seh:JJJ.nral1ll .i QCotrifi in!l" .- NürnOd1"i I JutQ$tr. l' r. 
ne StJhlHi. Richard 'agner~ru S<tI.UJJ. er H OM Jled: ().fl; St"Jngbert 
SehUler Leonhard pnU. Q •. l(in,hen BcJIprn.. JOhannts'la~% 13?1 
Schul e r J/Q:Z Reahte H.,. Zwe t brua1fen (J].ÜC1HJ tri .10 1 
8ehuler ferner ./!.d. 11,: Ilün.hen. " Hohen%oll e rns jr 
. . 124 ~ 
Scnuller ,tlh.elm PhUOfe. H. PauJ.ushoJen 
-
Äugusti}n.!Jtr.Sf7.. 8 
S ehullllann Fr t-t x StaatSTJ.H" München. , NLi8 S baums t r .. 1i/1 1 
Schul mann Osl!ar lied. H •. Jff1n.~hen -. Leoooldstr.::J7 
Schulte Frunz Zahn;". i: s·aarborn "e$t/altJn NeU/7,auseII'S tr 4 
Schul te lidns I'orstw . .• ortmund. . tt Rie!t! 0 rd$ T ,'f .~/ 1 Re«hte .GOthe~tr,,43/ 0 Schulte Jose .. '·· Me!!. It~ tarJ.ens(Jheid " S~lte l.arl Pharm~ 
.' ObJe RhetrarOt' u~rer8tr~~1 St:1t.uJ. t~ 14r-l 1(J.Jan,h~ Jt laerlOhn 'est, oien L weltrs tr S. :1 
Sclwltl.! ·t'nr1 .lied... t', =Sberg " (Jot.zi~e,.s tr ,.41 ~ Scrw. tt brauks lied: Rh.e lnprou .. · . Hans. ae'hss tr.l7. .'1 pnii., ." S~hul te$ Btlhil:..· ... /jIJ 14henhQl~ byern. Ny .. •. renrurgerj}C . 
ais 20 .'. 
$tHuiltes Hans St aa t~Uf·. R 0 Hetder:he im 'Urt t emb,ro Ädalbert$trA7/~ I 
Schul tx Eberhard RefJhte R. .. 36h.5ne be rg Hamburg Schell ings tr, 1 CI, 2 
SChI.tl t. %ur Lure 1"ft il •. I!; F~a7fJ~"rt lfannolHJr The res! ens tr /:17/3 .l. 
marle Günther' 
L t ndwi/-rms tr: rJY 4 1 Schult! Otto lIed.~ 8- Landafi: Dallem 
Sa}'l"ul t~ -.rJl ttfr lIet1i JI-r Sehnetamühl Po1llJJte rn Jsartalstr.381 ' 
Sehult%~ Elt~ubeth Med. H~ JIos1rau Bayern .athild,nstrnla1~ 
S,nultu }'riecZ'::; Re"nte B.. ~t tJttl!n- Branlgnbtt'rg fhlre,ien,tr b 13 4 
rtch l1aelr t ..... 
I ehW. t %6 (}ert rod "d, Hil ller3bruelf Baytlnl XQrl'tr{) 1113 
S~'mlt%e 'ftnter lf~d .. B' f1erltn Brandenburg -Re i t"Öergers t r = 41 fJ 1 . a 
Sohul% Ingel ilra Phil, .IV ftJn1lsgen Ostpr~U$sen Gi sel as t r.16 
Schul, Bsrtl~rd Phtl. H~' J,tta Sa,.r-el .... Planegg,Hö~arth,tr, 
Sc l'tul. HOTl) 'ed. J: Uelten 
Eis;' 
Xil i ansllat% 2/17 . Hannover 
&rhul, IIans Phil. Gr. -Steper:: Pommern Jnnere "ienerstr;~ 
ntt.' 2/4 I~ h1.l1 % J ootmna Retlhte H ... 'fheeroJen Pr~Us'6.!3 71 • , Ge .. ! bel s ,.,.. ~I :; 
Sehulze-E6hl ing Rechte 110 Heessen .,ettJ/ ~l eA~ . Jlt.Jer.t"'~9 , Gerhard Staatsu>1, 
Sehulte Hans Rechte Il~ 11l1lsliorn Schlesw~ - Glüeks tr lJ 11/ .. 
Sehum NMs Re.hte Be Jl4t% Holstetn PrerlSsen Ste1'7lstr.18/1 
SttlQ t:tl#fo 
IchWM .... Cahl.-iss Med.., 89 lio/heim He!$~n·.l IChilierstr~2 /lax 
.k1w.l.re .Otto riern .. .(1 Wbec" Lilhtlt ~etttma~r3tr41ß/4 Schul fe iferner' Zahnh& HI: llamburg Rhei rtIIr-tV • ()"'~l i w~s tr e 
- J48;-
Name Studtum und Geburtsort HetT4at 'ohnung Vorbtldung 
Sohumacher Frted- Staatsw.H" Dutsburg Rhet npro'O. Bergmannst r. 62/1 
rtch 
Sohumaoher Hans Reohte H. - Jlerztg a fll " " Gabel sbergerstr. 53/l Staatswi» Saa,r 
Sohumachers Frtt~ Phtl. H. lIünchen Sachsen-Go- J8stendstr.7/2 l • 
Sohunc1r Brich 
.. tha 
Phll. R. Lud"tgsha- Bayern Altal t enst r .. 81/3 
Schur otto lied. H. ~en a"Rh. Ottootr.3a12 1. etnt~8n " Sohussmül1er Seba- Staatsw.H. SohUlt - " Rosenstr.8/2 -
sttan ktrchen Sohuster Eduard Phtl. H. Sanders- " Planegg, Jliinchen • .,.atr •. 
Schuster Ernst - lied H. 
aor! 3/1 Neulil1Jt " Nympnenbur§erstr.109/0 Schuster Hetnrtoh Rechte H. IItlnohen " Uuseumstr. '/1 Sohuster Heinrtch Pharl1t. Essen RhetnprOD. . SChelltngstr.55/2 Schuster Hermann Reohte R. ZWtefal- ri.i.rttemberg Sonnenstr .. 1973 . 
tendorf_ Sohuster Jose! Staa tsw. H. München Bav,ern Burghausenerstr.6/0 Schuster Kurt Phtl. H. Wetden Sohe.Z1 tngstr .. 6273 Sohtoab Ernst Phil. H. 'et1 der rürttemberg Romanstr.4/2 Stadt 
$oli.wl.lb Hans Jled" R. SohwabmUn- Bayern MÖhlstr.44/2 
ehen 
Sc'hwt'lb _Theophtl Phtl~ Ho Ptrlltasens " Herzogstr.31/1 Schwabe Elise Phtl o Btala Polen Stermoarte-Bogenhausen Sohwabenbauer Phil. BerghaJt Bayern Bruderstr" 8/2 franz 
Sohwäbel Xa1Jer Pharm. R. Gredtng " Karlstr.42/1 .. Schwaerz'ler 'Al~ Phil v Roethen- " Königtnstr,.75/0 
'Ö'ert bach-
Sch1J1c.'i,bold Jul t- Phtl" H:. Tettnang rarttelllberg Lesstngstr.9/2 
us 
SOhRt ger Jfax Med. H. Strrutbtng Ba~ern A"f·oisstr.3%2-
SohuJat ger.St eg- StaatslD .. H. Oberamm.er- Rablstr.47 1 r. 
trted 
Ho 
gau 
" Amallenstr.~o 1. Sohwatger Stxtus lied" Mt es bach 
Sahwat gh7/aer Jlax Forstw. H. Bad 'l#ölz " Blütenstr.4 2 Sah7llatr ax Phtl, - Lutztngen " Pastng:Hermannstr.7 SohlDalb Karl Staatsw. Hili Potsdam BrandenbUrg btaltenstr.18/2 
Son:uxJ.lbaoh Al/red' StaatslDA Rl1 Bukarest Baden Römerstr.ll!l r. SohlOamm Mar/rus Med" ,,8 .. Wien UkraIne K.lenzest7'i4/ 1 
Sohwandner Char- Zahnh. R" Dresden Bayern Lo"'istr .. .7 
-lotte ,,, RaM.bcr~str('%3 Sch~rtz Gustao Reohte H. Gtessen 
Schwa'rtz-1roplf Ma- Phil. H" Nellenburg Proo.Saoh- Rhetns r.24 4 
. rta sen 
Z8ntnerstr ,,23/2 Sohllx:r-z -Albert Staatsw.H. Regensburg Bayern 
Sohwarz':Alma lied. R. Aaohen D.-Osterr. Göthsstr.1 '/3 Sohwarz Else . Phtl. - Letpzig Sachsen Xaulbachstr.19/1 Sohwarz Ernst Phtl. H. Kusel Bayern Pett,nko/,ratr.1Ob/a 
Dr. phtl. 
lJed R,. Berltn" Brandenbg. HOlbetnstr.5/~ Sohwarz Gerhard Sohwarz Flans Recht. H. Ober7)t - Bayern 1'ürstenstr.16 3 
staatsUJ. . tach Mühl bauers tr. 212 Schwarz Hetnrtch Phtl. Hf;< Bamber~ " Sohwarz Hetnz JJed. H. Lte~nt z " NU8SDaUMstr.li/, 
Son.1Mlrz Herlnann Phtl. H. Stu tgart IUrttembg. Mathtldens.tr1
ll 4 
Sch7ßarz Josef lied. H. ZlIt efal ten " " LtndlDUrutr Ji7.4l12 l~ 
SohlHrz JUlie Phtl. H. '1'111t8 " " Ret t.orstr. ,/2' ' Schroar% Karl StaatslIJ. O. llülhetm Rhetnpro'O. Rhetnbergefstr.l/O ~ 
a.Rh. 
SehNr. Leopold , Phtl. 0 .. ZuslIlars- Bayern Lucüot ystr.19 hausen 
- 149 .. 
Name 
Schwar% 1((1.1: 
SC;i7~arx Max 
Stud iwlt uru{' Ge't;1J,7't"SO?'t 
Vorbi .1äung 
Pht,~.. ,~lfe t 1 ' 
Tterh. R" JlUfit:hen-
Reoä.te H. ~Obe.rrn ~'fl.' 
Phtil ' ' 'td()h~', 
So'ltioOrz Sof;hte ileq._," R. ~Au'§sb~ro "i; 
Sohwarzer .Bruno Refil:itt;J H~ :::.s:'~.~lß,j4~GUn.~.;ßchl~sten 
, $ohwarzlrop! lfetn- llell,/; j R~ ,;'Nw1tClu~n " Bayttrn 
rtoh Phl~. ' 
Soruoarzkopj" Rtetn ... : Rea';J.t.e , .. li .. iNöf.l!Jfl:~~n 
r OH ' .-
SOh~g;r:zma,t e.,. Franz Theö.(.., . H» Jl'r(}Ul~it,~~fJ., 
Sq'fffiarzmeter Georg Staat'$1p,JI .. SöenhtiUsen 
Si1hlliarzmetsr Mt- Phtl;, ,; ~ ":Alte~ark.t 
, 'ohdel . ' ", I "" 
SohllJarzifJ.üller .. 10- StaatSliJ~'B:, Rei·tlt 
, ,', hQnn Re 'On te. :i,' ' 
Soti.tbarJ:'iDä1der ,.i1r- Stao.tslJJ", H"Mo.'i}fOJfJJner 
" tur' 
30hw,o.yer Paul Ph i 1 ~ 'Ho K~~titTJt'en 
Sa'h1led End 1 t e Ph. i lh R~ Nü rn pe ra 
So'IWegler Ernst ZaM 10 H~ N.eu. ... rJlm. 
Scl!wegler Joseph Med~ ;I Memmt,ngen 
" 
rt 
J: 
tI 
tt 
SohIDegler Me.~~nid Za1itth. 'R, Neuu,lm 
So'fiwegll1r' Wo..J. ~er MeCl:. ,11;. Ber.ltn Hätfzburg 
Sohw.eto}rho,rdt Ger- .Plui., 0" ',Tutt!,ingen, Württembg,. 
tru,d 
Sohwei gu.rt Ac~a.l'- Phil"".o~ Ißt berberg 
bel't 
'3chiDeigel' Engf!.l-
ber~ 
SO~1Pe t ge r Lu,dwi a 
Sohweiger Wtlhelm 
Rechte' H,. Jlünchen 
Piz t 1 ~ '- BChliJobdon: 
Ph 1. T,'O" Nt 1db1l-fg-
, " hQussfIr.. 
Reohte 'B. 'lUhchen SonW8 i ge r t Ma.r: 
Bewe, rn 
. -. '. 
, 
1 ,,~. 
.' _ t 
" H 
St aatsw .. ' '" • " ," ,:: 
Solzweigmann Han:;; Reorlte' R • . BusCnd.Q'f'! " West!a.len 
, 
Wohnung 
... 
Pasfng:Grosshaderner-
, ' str.20 , 
. HOhenzollernstr.23/3r. 
Fürst8nstr. .. :Jio/3, 
Holis.fr \,49j~.1 .. 
He1Jstr.J.'1/21. 
lIar.:ss t r. .. 9/2 
.. f, " 
Thorwa~dS8n8tr.17/2 
Ka.,.la.tr34 ' 
Töli.e-rstr4 81/3 ZlJ)e~btii.C1r6nstr.l112 
!. ' 
VtffttQr.Scheffelstr~l/l 
Äu!3s.Prtn:lregentenstr. 
, ',: 11/1 
Ba7:trrs"f;. ~412 .Zo, 
, SallelltttfJ$'frt-1J2 Amaltettscr.lo!2' 
raltherstr.3212 l~ 
Klsnzestr" 58/1 1. 
Wörthstr,,37/a 1,. 
Amaltenstr ... 85/1 
Aäalb~rt8tr .. 8i/~. 
, 
Thallrt rchner.rstt" .19/3 
Adelhetdstr~9/0 
Gräje,Zft ng 
Preystng.9tr" 4/4 
Ht 1 tens be7'gers tr Q '26/1 
Sohw~inböo" Bern·· 
hard., 
Sohwettzer Aloy-
StflatS1)}' ,-." ' 
StaatsW:H? ,Ratn:~.;.t.. Bay'?~ry:< , JäQ~r~,t:r~J~l4 
si u:; 
Schwet tzer' l!,"ddy 
Sohweitzer Georg 
SohlOe~ tzer Peter 
Schweizer Bruno 
Sohweizer Franz 
Schwe t z'er Kurt 
Schwemling Anna 
Schwend Karl 
PhLI. H" :::.A.aqhen Rhf?in1t~Q'Q.,~ Kö~gt7'!s~: tt ~/O ' 
Jled~ "R~4;logalJ. Ba1f!irn:' Gt selastr p1.6/1 
Phil. :JL '[)ort~und; wevtlaien Tf'.t.e"rest ~n;~ 1't.;80/2 , 
Phtl~ ''H~·Af).(;htJr,~" Rhetnprov., K01'J.tgt,nst, .6\1/1 Phtl~, H'I :'DleS8~~. Ba~er:n Augustenstr"10Z/2.,, 
Pht.l.. f!~ l~afJn17iHlil ,BatJ.(3rst~·'l1913 , 
Zahnh. R:, Neur;iJ.tn ': < fürtteitJ.bergBrUderstr2/2 
'J!eä. ~R:, Grg~Jt'~~.t Fr4~h·r,to~ ~al~her~(r ~2~(.1 .. ! 
StaatSUJ.H,; Batrrli,l.'l1th . ,;.Bayel'n SChellingstr.2Q./$,. , Redhtir ' ' .'" / .. ," ' , 
Schwenk Else lied.' 0 .. "Ki1.~chh~V!~, "Würtiemberg N.l/lt1JJiJ..6n~1.4r.ger~tr.109/8 
Sohwenlre Kar 1 J1ed~!< Ha' Krllc'!t6w' , Fomme rn . DaenaÜeN3 t r f43/3 ,1" 
Sa'hwenlfe IJarttn, Jled.. ;..i::,ll.. JJer~Q~r;g: Arzhal,t Ba~t-q.rt;nf}'t3Zi.O 
Schwertel' Heinr1 eh Reohte." 1: ~ E! Ch,+'1tlg- "~f'~Ji~~ ; .!r~4ttc17:s~r.~l!O. 
Sohwesstnger Jo~, ~!g~~~'''H4 'lfü~g{#~~, BaYern:'; Zenp.ttts{r~·:26;2' ''I: ' 
h~n " 
Sohwingenschldgl Renhte 'H. Kempten 
Miohael. StaatsllJt- . " 
Sohloörer Max Med. 0: Neapel. ,,~,' BatJen 
SO'lrel1 JUl.l u$ Med~ R~ Jlünchen Bayern 
Kaulbachst r. 41/1 
Auenstrasse 52/
7
1 mh 
, rörthstrasse 19 1 
,. 
Nam~ StUdtulIl und Geburt,sort He tmat rahnun.g 
Vorbildung 
Se bo.ltl Josef Phtl. H,,' Oberhauen- Bal/ern :therfJst"7'l.str,. 30/3 (J. G. !tetn Sebald lax lied He lIünanen " Marsstrasse 38/0 Sed~lm.(2tr Johann Phz}. H. Au~sburg tI BlutenburRstr.61/2 S~dlmatr Johann Pharm. Al ntttng " Ven d~r 1annstr.19/0 SedJmatr Stephan Forstw~ E~ Raisttng It Kaul baohstr. 18/0 Sedlmayr Frtßdrtoh R~aht~ R. UUnnhen H Ttlr'1rensir" 89 all Staatsw., 
See baot;, Joh:annc. Pht'l" 0" "öl11lt~shef. Tll ,., Otttngen$tr.23/2 Seebauer Herman.n Staatsw~O .. J/ünchen " B1umenstr.19/4 r. 
seebers Ntkola#s lied., 
- ",ga' LtoJand 'ettenkojerstr.22/2 Seefrt Theodor Phtl" ll. Frankfurt He s .. :en.-N" Rettmorstr, 8/3 
Seefrted aUf But- a'lJI, Gt seZastr.18/3 Reohte H., AnsbQch Bayern 
tenhetm Otto 
Frhr., t'on 
Paul Yeys8str.22/2 Seeger F'ritz Med", O~ Neuenbilrg Wart teml?g. Seeger Maz: Phil. H" Jlemmtngen . Ba~ern Frt~drtohstr.311 S-ee gerer Kar 1 Pht 1" 
-
Ka.llmunz AU~8t.nstr.2614 SeegmilLZe r Jul t us Phi]. Dtetriohink ' H So raudolphstr.16/a ~ 
~en Seeqmilller Karl Forstw" H .. Neu trchen H Kau1bachstr.56/2 ' 
See t 9 Edmund lied. H .. München H 1inesstr.5872 r: Seeltg Lothar Jled. 0" Be 1'1 t n- We t s- BrandenJ>g .. "usl tnstr •. 4/1 
senset! 
Seeltgm.ann Ltli lied. R. Frankfurt Hessen-H .. OhJtstrasse 1 
a.JI .. . Seelo$ Gebhard Reohte H. Jlünohen Bayern r.t~tdlsbaoherstr.3/2 
StaatslD>. 
Seemann-Kahne Jfed .. H .. Hannooer' Sa.-Wei. - 7~~r~st~nstr.64/1 1. Adol! Etsenach 
Seema?r.n Hugo Phil" , O~ Stuttgart Baden Lihdwurmstr~39/2 r. Se/rtn Anton , Staatsw.O" Remelftngen Bayern Pestalozztstr.17/2 
Segebarth Jn~a lied. fl. Zinten H Kana1str.38/2 . 
Seg~ba;rth Ru h Phtl(J H~ Ztnten " Kana18tr.38/0 . Segellrt!n Hans llechte O. Bremernl'),- Bremen Jlalsenstr.49 
StaatslO. t'l6n 
Adalbertstr.l00/1 ". Seggern lIartha 190n Phtl. ll ... Badelsdori Sch.Le.s1JJi g-
Eiolstetn ~mar%.Üh18~r~11/0 lD S8f1 liobert Recht~ H" St'raubtng Ba~ern Se bel·tri~drioh Rtlcht~ H. Münohen Jlaxtmtltaneum 
S.t.~rt 'rtedrtch Jled .. H. Ltchtenfels " aöthestrasse 34/2 S~t lJtlrt Jakob JI"d. H.,. Jlflrlrlko!en " 81ütenstr.2/3 Setbold Franz Jled. H. Y'tlsecJr 11 Gßthestr.33/2 R.G. 
S~tbold Karl Phil. 
-
Manchen " Rosenh,t.erstr.9073 S~td~l Charlotte lied. O. R,tahcJnbach Sachsen lIathtld6nst~lQ/2 
Setd,nböck Tom Med. R. 8traubtng Bayern Agnesstr.44 
S4tdoi' Jlaz Phtl. H. /lünohen " , 'Johanntspl" 7/1 r. 
8etdcJr,r 'rttz Staatsw.R. Ob~rn%ell " rTtJt3tr.611 ~ , 
",11 Anion StootSlO. H.' Ham1tl.8raU " !"K~rn8.~rland8tr 24 Se t d.l I'ranz Forst". H. Landshut " Sc .antha1erstr.22/3 1. 
.S,tdl Hans R~ch te H. Hawtoorg Ham.burg 1Urkenat,..68a/l 
StaafslI. 
IUrst,nstr.18a!1 S.tdl Johann Reohte H. Jsaantng Ba~ern 
8~ttll.aJl~r Hu~rt Phll. H. Passau .BtSMarcKstr.30/1 
S't~rlll.Cltn lax R,chte 'H. turzburs " Alezandrastr.l!O S.t! J/orl tz Zahnh. O. -BUrgrte en rJrtte.bg. .atstr.2/3 ' 
&tl.rt Johann~8 J/cJd. H .. Dutsburg Bayern Ht 1 tMl3~ rge rs t r. 
473_. 
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Name StUdium. und Geburtsort Heimat 'ohnung 
Vorbildung 
Se t Iri etl Os kar Tterh. O. Berknetm Würt'tembgo sahraUdOlPh8tr,~3 1, 
Seiler ]fr! edri ah Phil. H. lJamber~ Ba~ern Franz J0861stro6 1 Setler Hetnrich Rechte R. Ltegni z 80 lesten Atnmtllerstro 34 3 
Staatsw. 
Ba1{,ern Rup~rechtstrl)10/2 S,fler Otto lied H~ Herzogau 
Setl'Jr'Paul Rechte il~ Pa83au, Nat ltngerstr.54/2 
Set ser Edm.und Hechte H~ München " pr6~stng8,tro 33/3 
Settter Bduard Rechte 09 Wternsheim Württembg. Pet enko!erstr -100/2 Settx Mol! staatsw.Re uetttn~en Bayern Metxstrasse 14 0 Settz Hermann Phil'4 H~ ,Ansbac 1t Beurlaubt, 
Settz Johannes Jled. H. CJhemni tz Hessen- Am Glookenbaah 9/1 
Da1'lJstadt '. 
Set tx tlosel StaatslDoH .. A. 1'p, buch Bayern Auenstr.90/2 
Settz IJax Phil. Hq Jngolstadt • Adalbertstr~2~3 r. 
Settz Otto Pht1. ' R~ rorms Baden Amaltenstr.8l 3 
3ettx otto Phtl. Hg SOhwan" Württemberg pastnq: Lützo~str~12 
Ssttz ROlf . Reohte O. Hamburg Hamburo Kapuz nerstr.19/2 
S6ttz Mol! Phil" - Traunstetn 'Balj,ern'" Klenzestr. 25/2 Settx XalJer Staats1JJ .. Ho Holzhausen' Ktint ginstr 63/0 
Beirat Egon Pharm. '~ Langendorf ostpreussen Lämmerstr.i/2 ~ 
Selberg Hans Phtl., Bö Offenbaoh Bayern Frtedrtohstr~31/l ~ 
a./l. 
Selbtg4r Gertrud Msd. R Danztg Danztg Klarstr.ll .,. 
Sel t gt6r lIaz Jled. Hf> Bad Orb Hessen- Baaderstr.38 G.G. 
Nassau. 
Briennerstr.8a/3 Sel t g.ann Hans ·StaatslO". R. Fra~~~~~t , " 
Selt~nn Herbert Phtl o R. Köln ao Rh .. Rhetnpro~. Adelhetdstr.3l/3 
Sel18c~opp Erika Pht1. Ho SatoU'J Mecklenbgo - Destouohesstra 38/4 Sohwertn ' 
Selmat.,. Ä.1zton Phil" Ho fartenberg . Ba~ern Maz Jose{str.2/0 Selmatr flans Jleä ' Ho· 'artet1.berg Hohenzol ernstr. :.1117 Selmer Kar 1 Phti. H,. Plan~gg fI Forstenrteäerstr.56 0 Sela Anna Heohte R" Sonne erg " Koohstr 412/1 7:, 
. -., Staats1O. 
,Franz Josejstr9 13/1 Belzam Etluard ~on Reohte R. Darmstadt Hes8en ... D~ StaatslIJ .. 
. Semmet Kar 1 Phtli> e. Katserslau- Bayern Barerstr.47/1 m. 
tern 
Sendtner Kurt Zahnh. H... EJbe rfeld " Jlarsstr.26/0, ~9" Sen!tGeorg Reohte H. lIett8n " Edelwetsstr .. '4 1 Staatsw. ' 
Senjt Jose! Jled. H. Bodenstetn " Arnulfstr.28!1 ' Senft otto Phii.' . o. Bodens te in " Arnulj str.2%1 Sen!t iltlhelm Forstw. H. Am b.e rg " Konradstr.9 1 Senge.,. LUdwt 9 Recnte R. Asohaffen- " Paul Heysestr.26/1 1. " 
sensburq "alter 
Staatsw. burg 
StaatswoR. Münahen tt AJrademtestr.%o Sepp Wt helm lied.. H. Kempten " Gol1terstr .. 7 3 Sepperl rtlhe1", Forstw. Rtt Gliggtngen " Retohenbachstr.,5/3, Serr Hermann lied. H", Gl(J,rus " Maxtmil ianstro 30;1 Sesar JJax Phil. 0 .. Füssen It Briennerstr.35!3 1. 
Sesemann Hetnrton lied. H. Er!urt Prol).Saoh- Solln: Johannesstr~ 
Settele Benedilrt Phil. sen 91 Rf]ahte H. II~Retten- Bayern Kurjürstenstr.27/2 
Staatsw. bach 
Setzer Jlax Zahnh. H. Nabburg 1# , SChelltngstr.4%,1 Seubel t Kar 1 Dr. lied. H,. Lauf " Ada1bertstr.924 jur. 
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Name Studtum und Geburtsort Heimat 
Vorbtldung 
Seubert Gusta1) 
Seu!ert Georg 
Seulert Karl 
Seoortn Ganter 
ForstUJ. H. 
Reohte Ho 
StaatslIJo R., 
IJed. Ho 
Limbaoh· Ba~ern 
SohllJeinfurt 
Nilrnberg " 
'temelhau- Westfalen 
sen 
Se 'Oe rt n Joseph H. BoohUlll-wte- Westfalen 
m.elhausen . 
Seyboth Hermann Ned~ 00 Seyde1 Jose[ Phil. R. Regensburg BaY"ern Münohen 
Köln 
Münohen 
Seysen Otttlte Jied. Ho 
Seyssel d'Afx Na- Reohte R. 
- xlmtltan Graf 7:Jon StaatslO" 
Shalaby Nasr ]fas'- lied. ,- Ulila 
san 
Stoherer Cl auä i - Med., H", Münohen 
us 7:Jon 
ßtoJrmüller E1I!tl -
3tebeclrer 'rt tz 
Steher Dtetltnde 
-Steber Dorothea 
Stebert Fri tz 
Stebert Maz 
SteburgHefnrioh 
(i'terh Ho 
Ttern: H. 
Phtl. -
Phtl o 9. Phi1. H,. 
Reohte H. 
Staatsw. 
lied,. H. 
Sieder Frtedrtoh Staatsw.H. 
Stednoff J'ernep Phtl.. R .. 
St edner Li 1.1 t Zahnh.. R. 
Si edsohlag Gerhard 1't ern. Ho 
Siegel Jultus Reohte H. 
Siegel LUdlOtg Jle-d" H. 
Stegenthaler JI. Ru- Phil. R" 
Matsbaoh 
Wal'da-
soheff Jlünohen. 
Sahletz 
Jlünohen 
Speyer 
Osthetm 
Oberhausen 
Dutsburg 
Köln 
Stetttn-
Grabow 
Kandel 
Jmmenstadt 
Pirmasens 
Rhe tnproD. 
Bayern 
Ägypten 
Bayern 
Baden 
Bayern 
11 
Reuss j"La 
Ba~ern 
Sa.-Wei .-
Eisenaoh 
Saohsen- M. 
'estfalen 
Rheinpro-o. 
Pommern 
Ballern 
"* 
" pe.rta Rosa 
Stegert Miohael Phil. Ha Haushetm " 
Stelmann Hans Med. H. NiederlJ)srn " 
R. Ktel Sch1eswtg-Stemen Ludol! Med o 
Med. H. Leopolds-
hall 
Holstetn 
Anhal t Si emens Wt 1 helm 
Stems otto 
Ste'CJ8rs Anton 
Steuers Hetnrtoh-
Ste'Oert Ludwig 
Stg~l Hans 
Reahte BII 
StaatsZD. 
Zahnh· H 
Gross-Flott- SohlesllJ.-
beok Holstetn . 
'" .. 
Geseire Westfalen 
Hörsten Soh1eswtg lIed.. R. 
Phtl.. H .. Fretburg Baden San Carlos Argenttnten 
Si gleur 'al ter 
Phil. 
lied. H. Wetdental Pr07:J.Sach.-
8tglooh Gerhard 
Silber Frtedrlch 
Rechte H. Leipzig 
Rechte H. Münohen 
staatsw. 
Silberbaon Wtl- Phil. H~ Dor tm und 
helm 
Stlbersohmtdt Hans Reohte H. 
Stlbersohmtdt Hans Reohte H. 
Stloersohmtdt Rosa Phtl. R. 
Stlberstein Artur T~erh. O. 
Stlberstetn Frttz Staatsw.H. 
Nürnberg 
F07'ohhezm 
Nürnberg 
Köln 
Sohwetn-
Stlberstetn Hetn- Reohte 
rtch 
Stlberstetn Paul Phil. 
furt 
H.. Sohwein-furt 
H. Köln 
- 153 ... 
sen 
Württembg .. 
Bayern 
Westfalen 
Bal{,ern 
" Rheinprof). 
Würt tembg .. 
Bayern 
Rhetnpro'O. 
'ohnung 
Ltndwurmstr,24/3 
Adalbertstr .. 68/2 
Heohendorf 
Ltndwurmstr.133/4 
Ltndwurmstr.38/41. 
$end.1ingerstr" 35/4 
Kaulbaohstr.13!2 
Pestalo%ztstr.25/3 1. 
Kaul bachs tr .. 13 
vt~tor Sahe!felstr~ 
14/3 
Beetho1J6npl.2/2 
TürJrenstr.63/3 R.,.; G. 
Atnmtl1erstr~34/3 
Adelnstdstr.29/0 r. 
TUr~enstr 97/2 1. Barerstr~58/1 M4 B. Lortstr.d/2 
Hop!enstr.6/3 r. 
Retchenbaahstr~29/1 1. 
Barerstr.31/2 
ungererstr.24/3 
Rottmannstr.121l 
Agnes t r. 56a/3 
Georgenstr.70/2 
Augustenstro 33/1 
Pesta1o%ztstr.l1/3 r. 
Sophtenstr. 50/4 
Retstngerstr.1/3 
NusSbau11lstr.12/4 
Jose! Spttalstr.7/1 
Paul HeYS6str.22/2 
ßaaderstr.61 
Georgenstr.98/1 ~ 
Ka'rlstr,.24/3 
Arnulfstr.42/1 1. 
Therest enstri 7411 ., Barkletnstr .. 6/0 n 
Ludwt gstr. 4 
jsabel1astr.22/l Sahelltngstr~52/3 
Jsabellastr.22/1 
Ohmstr.15/3 
Arotsstrc 6 
Sohell tngstr. 23/1 
Ohmstrasse 15/3 
Nam~ 
81.('nolll tz Her .. 
mann 
8tJJ.on 1J6rnhard 
Stmon Irrtch 
Stmon Ernst 
St.on Irnst 
\ SI mon frrl.6 t 
S~on Hans 
Stl'lon Httlene 
SI"II.OI). Kar 1 
Stmon Kurt 
St 1I1.On Ph t 1 t pp 
Stmon Robert 
Stmon Budol! 
Stlfton ,al ter 
St.ons Erwtn 
St'lOns!eld EU~]l3n 
StlCSon K.urt .-
'. Stllundt. Egon 
Stng Norbert 
Stnge r LUdu>l g 
8inger RWJ,ol! 
Stnnwel1 Jose! 
Stnz Jlax 
8tnginger JuZius 
St nzlrer Eugen 
St or Lud;",t g 
Sitzler JOhanna 
Stxt Her1ll.ann 
SktbOlDSJrt -Anna 
SladeJr Rudol! 
SlQtarbl{ Jtanas 
Sm.t th "a' ter Snell Bruno 
SobotJra Hermann 
Soden Ju.l i us 
Grafoon 
SOden KarlOskar 
. I'rhr" Don 
Siihner Paul 
Söhnletn Kar 1 
Söhnlein "tlhel"", 
Söldner Altons 
Söldn~r Jonann 
Söller Anna 
Sö11ner Hetnrtoh 
", Dr. 
Soergel Hans 
$(ihür Anton 
ShldtUllf und Geburtsort Hetmat 
Vorbtldung 
Med.. R" Kiiln 
Rechte H~ Jastro. 
Pht.L. H .. .. ,.1 in 
R~chte H. Jastro~ 
Phtl. H. Ber1tn 
U6d. R. Berlln 
Ued~ H. Poson 
Pllt ? H. Jltinohen 
Fnrs lW. 0 .. Zell 
SachseTJ.-
fet1l1.ar 
" 'es. tpreussen 
Brandenbq" 
Fes tprt~USBen 
Brandcn.buro 
" " ~ 
PreuS$en 
Rayern 
Hessen. 
Schlesten 
Bayern 
HfJSSen-D. 
Sachsen 
Pht.Z,. . R. Bres1au 
Staa~sUJ.R. Fürth ·t .• B •. 
lIed" H. lIUnohsft. 
Staats •• R. LI.bach 
Phil .. 
J/ed. H., Badeborn Anhal t 
Reohte R. Di188eltlorf Rhetnpro"w 
Staatsl/!, 
sar(ft::;~lll Hit Mlinchen '. 
Phil. H. Gotha 
Phtl. 
Phtl. 
lied,. 
Reohte 
Rechte 
Rechte 
Jled. 
O. Ber1tn-
Sahönebg .. 
R. l/ühldor r 
R. Neuulm 
H". Rot tJOe ,1 
O. Rohrdor/ 
Ra Dresden 
F#" Pfar.rJrt r-
rterh. R. 
lied. . HI' 
Phtl. -
ehen 
Neu-U111l 
~mstadt 
Sulzhaah 
.iJd • .. 
Phtl. 
l'orst •• 
.. ' 
t.Opf. 
N .. Krumoach 
R. I4.1olr 
R. -Oppurg 
BaYt1rn 
Sachsen-Gotha . 
Brandenbg. 
Bayern 
. " 
WUrt temberg 
Baden 
Saahsen 
Bayern 
11 
Hessen. ... D .. 
8ayern 
O.t:t:tpreussen 
Ba" ",'ei.,-
Ei.genaoh 
8al'mb. .... 
Staatsl.lJ~R~ 
Il.latsohulf . BuJ.garten 
Hamburg Hamburg 
Phil. H,. 
Phil. -
ForstlD. Ji. 
RtJc/,tt~ 11. 
Staa1:s'IJ .. 
Phil, H. Theo.J.. ' 
Reohte H, 
Zahnh. ! H" 
Pharm. . -
Staatsw. O. 
Phtl.. R. 
S"tQQtSfI. o~ 
Htlaeshetll Han-noper., 
ften D. -Osterr. 
',t1hetm Bayern 
MUnch~n 
Xa rJ.s ruhe 
Qrossclng-
stingen 
Heuen ... 
stadt 
8traubtng (Jagg,nau 
!ld~sten-
nGusen 
Hof 
" 
.. 
11 
" 
" n 
" 
Jleä; H.. Münoh'!n 
Staatsw. " ~ahnh» Hlt Uhtrasrted 
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Ja1robnplatz 3/2 
Jägerstr.,9/2 
Adalbsrtstr .. 42/3 
Jägerstr,,9/2 
-Sehe.ll t ngst r .~O/2 
Jahnstr.3/4 
~enetttstr.1112 ~ 
Rauchs t l' ~ 2/.1 
Agnesstr .. 14/2 
Aaalbertst r_ 34/0 
Paul Heys6str .. 37/3 ~ 
llühlbaurstr .1/0 
lIühlbau rstrN 2/1 7:" 
Ltndwurmstr.58/2 
Klarstr .. 7/2 
SChelltngstr,89/3 
Karl.CJtrasse J. 
Theresienstr .. 84 
Rcmerstr. 1313 
HOhenstaufenstr.l/3 
Amal 'tenstr_.50/1 
Karlstr,,40;1 
Sohell l ngstr .18/Z 7: 
I,eopo ldsf r ~ 44/1 
Schel.ll ngstr .. l00/2 1 .. 
Prtn2regentenstrq 54/1 
Kalserpl ... 8/0 
ltedenm.ayers.tr",38/.31, 
Agnesstr.42/2 m~ 
Herzog8tr~11/2 1. 
JtJ,gerstr 1/2 
Rtohard 'agnerstr.3/0 J.'iJ.r8tenstr~ 19/3 
Von der Tannstr.2211 
FranzJos_/str.34 
. VOR" ds1' f'ann,str .,21/1 
KIJntgtnstr. 75 
(J{jrresstr.12/1 
JOkstattstr.19/2 l~ 
Her.ogpa.r1r 2/2 
lIn,.,.erstr.38/-0 
on~, r4n,~ r 2 
Arctsstr.31/2 7: 
Jahnllt".~2/3 1: 
Xarlstr.7'7/3 
N(JIIl8 Stud·tum und Geburtso.rt Hetmat Vorb~ldung 
Soljn Stgbsrt 
SoHr LUitltit 9 
Med. H, Sohwetn!urt 'Ba~ern 
:; Ph't1. . ~ Augsburg , 
. SOIrOloPDa .A!lna 
SoJ.fran1r Franz 
Sollacher Hans 
j[(Jd" - SOft a . Bulgarten " 
lJ.ed It 1- ' R. y.:.IIM1'!~ h:.e~· Ba~e rn 
J: or,g ~ 11). H., ·"Q."'l.,~s~-n . 
Re Ffti te H.. Seht er1 t1t~' Bayern SolJed'er Maxtmt. 
, ,ltan 
Solms-Lr;,ubacn BBrn-Phli.,. 
~, rzard Gru,! zu' ,', . RIO Arns b1f'r:g . "', . 
Snlms-Lau~aoh ~ahnhQ 
Retnhard Graf ,,' , ' H, Arn$b!,-,~q 
t?on 
! Som.lyo A.l t ce Phtl;. , R~ 
, S0m111er Itans l1a.1 ter Rech te Ht Sommer 117helm lied. H" 
Bau.t.8~n 
Jlünehefl. 
Htld,8sheillt 
För}ter- ' S"'lI1mermeyer Ernst, Ph'tl. O. 
SOlJl1IfJ. flans ' 
S'.mhe bn o! f{rz,j ll!)" 
Son71enoerg Kurt 
Sonne.,. RUdoJ.!· 
Somrtoo A.1 breOftt 
Sonntag .8rltno 
Sonntag Ern.st Al .. · 
brecht 
. Sonntnfj Kar 1 
... ·Sonntag Lore 
Solitaa Anton 
SO"fg Josef ' 
; Spä'th Ferdinand 
f: .' '.,!,-
Spaeth. Fra"(l.f. 
, '. 
~ .' .. 
Rechte H. 
Staatsw. 
st~t '" Jilrzburg:;, . 
Ph.i.Z. H .. ßerltn' 
Phtl" V. Barmen 
.' . 
Med~ R.' Petne 
. Staatsw. O. Fret burg', 
lied, R.. Ulzen 
Staatsw.R. Branaenbg. 
Jled. H. rt 8!! badlm 
Phil? R4 München 
Phil.. R" llünohen 
Ti,rh. H" Htinntnge.n 
Tterh.· H. Zellers 
lied" Hol Sohmi dmün-
" l~n-' 
;, Rechte 'H. Markt· Ober ... 
Hessen 
Hessen 
\ 
UnQtl'rn ' 
Bayern ", 
Hannor>er 
Pommern 
Bluern 
... 
Brandenbg~ 
Westfalen 
Hannover 
Baden 
Hlnnor;er 
. Brandenbg: 
Hessen-
Nf).ssau 
Bayern 
." 
Rhet npro7)~ 
Württembg .. 
Bayern 
Spae, ft .,Edmund· 
... ' :' 
Staatsw. ,dorf 
,Staatsw.H. B~ä Ret~hen-
J ,'.',: hl1!l.l " 
'.,'8l-'<1.8i t • QsoPg I' '!'~panä(lU~ ~,lIa~, Renhte E. Stetnweg Phil~ H. Drabender-
höhe 
'~pt1ndil Johrmn' Zahnh. H" 
SPttt:J'"Karl,' ltlhelm JiI,ed.. lf:" Spann t F~ a,l,,":' .' i Ti erh. 11, 
Speoht Rt chard Aled" 'e: 
$p4cht'el .41'ot8 ReC'hte H. $psc!r Han·g . ; Staats1JJ. H. 
Thann 
München 
Karlsruhe 
'etsslen-
r,uth 
"w/en' 
Miinchlln 
Pe rlaoh Speclrl. JlJse!' Staatsw. H~ 
'J'. • Reahte '" 
Spse Johannes, ,Reohte Ho. Ahrenthal 
Graf von ~ , 
Sp~t ohermann Ernst Rechte H4 SOhl/aMen. 
l " • StaatsZD, 
~~td'l E18a MedIO R. Berltn " 
;:;pti er~"" Kar] Jled~ O"Biihl 
Spe1·~r.er' Ludwlg Reohte H. Bühl 
Sp6'l8ebech,r Rl·. Zahn}z" H. i'a11renhorst 
chard Dr. 
~,nde1 In .. T1s<1 
:[pengler Frt t% 
Spengler rtlhelm 
Phtl. Re: SOnrllMt Stn,a.isw .. H. Jugsburg 
Jledt~ H, Kul s he t m 
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". 
Rhetnprol'J. 
Bayern 
" 
Baden 
Bayern 
Westfalen 
Ba~ern 
Rh6t·nprov~ 
Bayern 
rtJrttembQr- . Baden ~ 
Baden 
Bayern 
Brandenbg~ 
Bayern 
Baden 
'ohnung 
Pettenko!erstr~713 
Xu'rlürstenstr" _?3/1 
Gimrgf3nst ..... Ll0/3 1. 
Hed,7[)1, gstr.12/0 
Ollermenztng:Forst-
hl1u.~ " 
Sands'tr.21/0 . 
BöQ1fli~st!:rt,26/2. 
S~~i 1~~r~!tr:!I.26 
K~ulbaahStr.35/0 1. 
b~Z~g~~~t~~~b/~·~: 
HO'tel lIttutschiJr Kat-
ser 
~~11enstr~58/3 r. 
L1nde~sch~tdstr,33 
Sohm 1.~ ~ Kochel-
str 2/1 
1f.yreinstr.l/l. 
Schel1ingstr.9!2 
Hdberlstr" -1412 1., 
AmaJtenstrQ 58/2 
Habsburgerst.,.' .. lO/l 
-Arotsstr,39/3 1': 
Arcisstr.39/3 r. 
Amal i enst7:'~ fJ7/3 
.Adal vertst r .. 33/3 1. 
Trlf)astr~2213 
lJaxtmtltanstr.,,23/0 
Le.opoldstr,,54!2 
'fij:rJrenstr.29/2 R. G Elisabeth~tr~26/0 ja 
Georgenstr,,66/2 
OOthestr.54jO 
Ggbe~sbergerstr.113 Göthestr~ 71.3 1. 
Augustenstr~i1411 
Köni gtnstr .. ,li 1 i' 
Pe-rlachjRosenheimer-
strasse $ 
Matfmtltanspl" 7/4 
.1'rt.ftstr, 4/2 
Krat.ztnstr ... 13 , 
'Fa] ]'9/2 1! 
SaheJ 1 tngs tr •. ']8/3 
Sohletssh~tmerstr.l05 
Marttusstr,. 4/1 
August enstr .. 68/2 
Herrnstrasse 54/1 
Name StUdtum und Geburtsort Heimat 
Vorbildung' 
'ohnung 
~' ngruber 1he~.86 F,htl. erl rtlh~l. lied. perltng Kathart- Phil. 11.. IIilTlchen Bo Hamburg' R. lIagde burg Bayern Ha11lburg Pro". Sizch- Gernerstr~28Jl Göthestr.49(Z· B~14tsshetmerstrd87!O 
na 
Qpeth Marlrus 
qpeth Otto 
Sptege,l Jrnim I 
~tegel Theodor 
8pt egler RUdolf 
Sptelberg RUdol! 
Sptes Josef 
Spze3 Kar1 
Spt ess Georg 
~tess,l Jose! 
~tndler LudllJtg tske Al/red ~t txtg dustao ltet Jlerbert ;,jpol)rl Johann 
S-ponheiller Karl $prengel Bernnard 
~prellgel Lu. t se . 
ssn 
Pha,. •• 
JJsd,,_ ' Recnte 
Phil. 
ä~ :~~~n. Bal/"rn 
H •. Straubtng tI, 
R. Zauterec7rsn " 
H. Vol1rerts- tI , Jled. 
Forst". 'H. 
,Rscht. '" 
St llats1b., H. 
Rechte 
hOfen 
Helbra Proo.Sach-
IJfln' 
DonaullÖrth Bayern 
Forstw. H .. Ktndsbach 
Staat8w~O~ ~rmstadt 
Tierh... H~ Rötz 
Zahnh. (). ·lfiinchen . 
Theol. H.· Neu rode 
Phtl. - . IUrzburg 
Phll. Ho' Biga 
., 
Hessen-D<;> 
Bayern 
ff 
r' Schlesten 
Bayern 
Ltl:Jland 
Ba~ern e,chte Ro München Jled' Ho l/ünohen. 
Jl8chte EI.' fkmnOlJer lIannormr 
Phll. Ho: Raa Nau--.. Hesse;, .. .})!) 
" hetlll 
Ltndwur.str.123/2 
'Gallmayer8tr~8/1 
hlndwehrstr.iGO 
Torwalsenstri2ll0 Sahtl16rstr •. 8/2 
l#t86n.str,.50 
~t brüoJrenstr. 
Babsburgerstr lJ 3/3 
PrinzreQentenstr.12/0 
R8iohen'bo.chstr,35/2 1: 
Kapuztneratrc 14/1 •• Schel.ltllf}str. 15/3 
Köntgtns'tr.75. 
Lutsenstr.27/3 lIa:ctmtltQneum ' 
Innere rtenerstro.l50!tJ 
Böakltnstri> .1 
l.aul baobs t ~\" 3iO 
Sprenger Gertrud Phtl •. R~ SchuXibfsch,,-, Hessen-No 
. (Jmi!Jld. Bür1rle tnstr r;\ lv/a 
$preng18~. 'm.~l ForstUJ. 
sprtngs,~~n8 'olf Reohte llo Jlünchen . Baye rn Bo Jael SChles"fl?tg- HaosburlJ8rst·ro·2/1 , V~lrtor Bolle/fe.lst?'.1.lll. 
. , 
~prtng8r 'tl helm 
Sprl!ngma1ln ft 1-
helm. 
Staab rtlhelm. 
St abe r Georg 
Staby n/red 
Staclelberg Mark 
Frhr. ron 
Stade EOO 
Stadle,. Emtl 
Stadler Franz 
Stadler JUltus 
Stadler Lut se 
St 001 t nge r Frt ed-
rtch 
StaatmUller Edu-
arit 
Stadtmiiller lIer-
'Rlann 
Sfasdfler Gott-
frted. 
Sfallg.,yr Elly 
,tashl, Bans 
Stähle,. 1lUdol! 
Rechte H IUnche~ 
Zahn he B: BSsen=Ber-' gerhausen 
Phtl" He Ascha/fen-
, burg 
lIe'.1o 
Jled. 
Phtl o 
. Ho Schroben-
. hausen 
B .. Bönen -
- lJOrpat 
Hu1.9teU;. Qp.yern 
RnetnproltJ. 
Bayern 
" 
.. 
Paul HeY8e8tY~26/1 2.A. 
Sohwan thal erst r .17/2 
.A.mal tensfr. 50/0 
Preystngstro 50/8 . 
'e8t!~8n Kapuztnerst~.29/4 
Zt~land Leopoldstro 813 
O. 8onä~r$- 8chwarzbgo - Mathtlden$tr.18/3 
, .' haus-sn Sonde rs hause n 
lied~ lJ. JliJnchen Bayern Jsartorplatz 8/3 
Staat8lD9 R. 'Starnberg " Pastng:Ptpptngerstr.35 
PIi'l.. R. J/tlnchen '! Tengslr 43/3 
StHatsIb.Il. Tettnang '! Al!onsslr.3/3 
8taats1JJ."- . 'etssen- '! . J~abella8'tr.35/2 burg t.Bo . . R6chte Ho StRftgart IUrttemberg P1tnzenstr.49/3 
.. . 
Phtl o - - Nördl tngen Bayern 
Phtl. H.. {au/beuren 
- l56. 
" 
. 
., 
rar.tteabtl1'" 
Bayern 
., 
Oberlandsrsfr.20/2 ~ 
NaJII,s 
:iStäl t 11 Hans 
.S,ttin~l 101/ gang ilJ alu Franz 
8.tah.Z tiel1flUt 
l'Itahl Rudolf 
8t a t rmn.e r .Anna 
tltatmer Hetnrt eh 
~tamolJ Hterony-
mus 
8tang Franz 
Stdl9..e Id[red 
SfaPtner J gna" 
Stappert HanfS 
,Starlr Leonhard 
Star" l.Ju:hDt g StarJrloJ llrnst Statkof! ~achart 
Sfatt.ii11er Rt-, 
charä Staub JM.u.flrd 
Stauber Georg 
Stauber Paul 
lfaub~t4er Rart-
a1UlS' 
:';'t'Q.{.b1J)(tsser 'Kar) 
8taUd6 ~atha~fna 
St.llJ.J.en1ll~~f.er An .... 
ton 
Sttluduigel' Buge;,; 
StfJ~dU1ger I'rt tz 
StaUf1.!.' rltsabeth 
.:; oon 
Staudt Frteartch 
iarl 
St4U4t Hans DOll' 
St(J.u.tne~' JI~ 
Btaurner 'oJ/gang 
8t a 7J8n!'iag er;, 1Ia}6-
g('ZrernlJ 
8te(ufr AUgust 
St erih Wal", ga.ng 
Studtum und 6ebu'*tso}"'t HeImat 
Vorbtldung 
lürt te11tberg 
Ba~ern 
Phtl o R. Oalw Bechte Ho München 
Jledr:. Ho' JIilnchen 
Zahnh~ B~" Jürkourg 
Rechte Ho }i'rtsdLlerg Hessen .... Da Phtl~ .... strauc1tng Bayern 
Phtl o O. Stebrats- " 
hofen. 
Phil", Ge1lghell Bulgarien 
lied" Ho Seht er.l tng' Bayern 
Phi1t> R~ Glau,ahau. Sachsen 
Jledo He Nt ede r~t eh- Bayern 
bach 
lIed 0 Ro Sterkrade Rhetnpro'Oo 
Phtl o O. Kempten Bayern ' led. B. Jsny lürttembg~ 
Zahl1ho Hb Jlühlneta Bayern Staatsw.Ro Vratza ßUlgarien 
lIed 0 Hf' Kafsers- Bayern 
$taats'fIJ.:. H" UAd ", ~.. HG 
P'htl o 00 
liede> Tl .. 
Zahnho Ho 
flechte Ho 
StaatsUlo 
Phtl o H", 
, 'lautern 
MÜfu:hen 
Am.berg 
München 
liiirtchen 
Necht8E~ Munohen 
Jlil'nchen ,Rechte O. 
Stoa t SliJ .. 
flet'ho Ho Erlrhei14 Phtl o Ho Erffnez. J/~dt> Ho , Hd:mb'tt'rg 
" 
.# 
Ha..m.bU7"q 
Bayern' 
.. 
11 
" 
. 
" ,; 
Hamburg 
Phtl. Ho Oberges- Bayern S8rtshausen 
Rechte Be Waren Mecklbg.-
Soh1JJSrln 
Wohnung 
Maxtmt 1 t anst,'Ä. 20/2 
R,et tmo7'S tr., 8,v 
, hans Sachsstr.14/3 ~ 
Htldegardstr 13/1 , 
rt .1. hel inS tr o2t5/l 
lInterang,r 2 
'etssenburg~r8tr.314. 
Köntgtt1str4 '15 
Barerstr.114 
Jsabellastr",22/4 
St () Annapl a"i* 10/3 
Paul B8ysest~~2212 
Hu~boldfstr.3410 1 0 FrauenlobstrA 28/a r. 
Milllerstr 54/2 
Bauerstrp lö/3 10 
A.ber lestr .6/4 
Hoher i.Jl1ernstr.,98/2, 
Ltndwarmstr.143/1 
SUäl~Auf!ahrtsalre8 2b 
NU8SoaUkl8t r o 8/4 
Untermenxtngb. JIilnclterl 
ragmUller8tr 2~/2 
1aM1I1ehrstr.'24/1 R.G. 
Ko-rlst"'032/1 
Jsabel1Qstr .. 35/2 1. 
Xo.t8I1rstr.41:'/.1 r. 
Ltna.urasfrq 8411 
Katser:ttr.46/1 1: 
Thter$Ch8tr~3513 
ThZ8rschstt;,..SS/3 
ftarlstr. 30, '" 
Jlat8tr.79/2 
Leopoldstr,,46/2 
St8<;ner .,10;Ußm. 
Steegnr.annHans" 
Staat$wofle Bosenau "Bayern ~~6re$tenstri30/3 Rgb. dechte h o Saarbrücken~helnprQDo ÄUSS. Maxtmt ianstr. 
st<; Job,ann" , 12/3 
Ste/.'f'el Vi. tus : ZahnfZ o Ho Leu;ns BalJe 'rn 'alt,herstrltl'lll Stege" llaxtmtl tan Red.." li~ Wnohen 'i Jlauer1rt r'ot: erstr.20/3, 
Stegerwald lho11la8 Phtl. lto Jiünchen N' ßarerstr.3/1 -r. ' 
Stegm.ann. Klellens l'htl o 110 SPe'~p(,lrten : Xijntglnstro 75 
3tegmi.i116r :Leopold Hechte 1J~ K811f, Kltflllen,88tr o 43/3 
Staatsw" 
se ehl e ot.!rt ea Jled... Ra Fr6 ~ burg Hohenzollern .Lachne rs tr .17/1 
t.Be 
StellJ ~"ra:zZ PhI). - Wnohen 
Ststbelt Eltsabeth Phll. - Berltn 
StetlJel t Je-rner ttecnte 11.0 Her 1 tT, 
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JJayern , ' 
Brandenbg4 Branden-
burg 
P'rfJJ1ds tterge r8 t r 1# 21/2 1. 
Nauerklrcherstr.12 
MauerKtrcnerstr.12/3, 
Studium und Geburtsort Bet.at 
'orbtld~g 
stet(Jl~ Jltchael 
8t"dle BDberr 
Stetgner lI"._ 
Stetn Brtoh 
SteIn J08e/ 
,sa. Ifo v..dl1ngen· 
Ild 80 tllm 
phtir. 
Phtl. 
Nord,he.tll 
".'d.llh" Sfe'llbach Heraann BtaatSfi).Ho L'n(llar 8tetnl.tacher 1rtlJ .... , PhI 10 H~ JlfJnchen 
derlke 
Stefl' Rosa 
Ststnbauer Oswald 8taats~*R. 
$tetnbaIJlJr "altsr 8t'aatslIJo R 8t,tnbets8er Jo- Staats0~~ 
JlUnch.en 
fDinchen 
Poclrtng 
. seplt' -
8te'nberg PQU:l Red" B' Rheda' 8tetnberger Anne. Phtl~ U: Kempten lIese . 
Ste.'lnbrecher h~- Phtlo H. Manohen dtnand ' 
8'1ie'nbrecht B1"llno Staal;Sf)oHo ROllantal 8tetnecker JultU8 staat~oOo' lUnchen 
Rechte 
Stelner Chrt$t'an 
8telner Elt,abeth 
St~tnsr Josel 
SteH2er lIargo.re-
- , te 
Stetner 'erner 
Stetr'leld Else Stei1(felä }'rted-
ri.C,h 
SteInhauser 6'01"9 
Btetnltauaer Earl 
St6tnhauser Xa'lHJr 
StetnhetlMarga-
reth, 
at.'nnerr Lud.tg 
st.tMOf/ Klara 
Stetnhuber Engl-
bel't 
Ststninger BObert 
't~tlltti Kurt 
St."nt tz Os1r4r 
St4fUU t%SellltQ $tttnke Jlcfuard 
8t~tnkoPll Falter 
St4tuanR Ernst 
Dlstrlch 
Stetnaayr BUdoll 
Stetnaet% Alexan-d,r 
Stetnruttz Maz 
Phtl. 00 IIilnchen 
Ph f:1.' Bo lIeM z ngen fterh o B~ 'Unterneu-
, lurchen 
Phtl. B~ Berlttt 
Pht.l.. Ro . Köln Mett R. flheydt 
Rechte H. lJanno'De'r 
lorstfli. H. Kelhet1lJ. 
Phi 1,. H. Al thegnen-
" berg 
Rechte H., SohretloOh 
Staats" •. ; . 
Phtl. H. ManCMn 
I'QrstltJo H.' .,tcherlng 
liede. f;' .t edenbnick 
Med~ n~ Frauent~ 
ltng 
Med H., Hut tur. 
Phtl 6 - g~ntg8hUtte Mea. H. jöntgshfltte 
.641 R. Jleu-Heiclulr Pht. R. Chrtstbur, 
II~ .Ki:inn, l'n 
Phtl.' H. Hagenow 
ll. edi If; ZUrt eh Pb t. n. Haeln. 
SRechte Ro·lünchen t:aat8l1Jo 
- lSB-
• 
H 
· 
" 
· Bauern 
llhe fnpro". 
BaY6rT1. 
... 
'6stJalen 
Bayern 
" 
· Sachsen 
Do .. Österro 
Bayern. 
'Urt te_berg 
Bayern 
Rhe'l npro'tJo 
iI " 
., 1! 
i:lannorJe .,. 
Ba~ern 
· iI 
" 
" W6,tlalen 
Bayern 
SchlBsten 
" " 
. '! '! 
'88tpr.eus-
sen 
ProooSac'h-
s,n 
I16clrl.-SchfDertn 
Bayern. 
8a.-ret~ 
Et8enach 
Bayern 
'0!tnung 
Slrellstr.8/1 1 ~tederst6tnlr8trolO 
Barerstr.2612 
Lutsenstr .. ::J6i2 
KUr~rstenstro22/4 lürstenstro 18a/l 
zeppeltnstroö7/1 ~ 
Knöbellstro 18/4 
Alradellltestro 711 laulbaohstro 3/3 
Mannhardtstro 3/2 
Hohenxolle rnS,tr 041/2 
BUoi6~tst.,..910 , 
Adalbert8tr~37/1 r. 
Sohnorr8trtl~/l 
Jahnst'r.4211 
Kob6l1str ~ l/D 1. Grälelltng bo~chen 
,ohen~oJlernstrDl12Ior. 
Kurlarstenstro~212 Bhrengutstro 2V,O 
La~nr8tro61/3 
Sopluen8tro 8/2 . Jsmantngerst1\:,'9/1 z.-
Amaltenstro 54!l 
Amal tenstr 54 
Ka:r lstr.512 1!' 
Kö~t fl.tnstr t> 8711 
• 
HtltenSber9.srstr619/2 
Gedon$l.r.870 
1'llrlrenstro 90/a 
~tpo0sk1lSir.211 
Jägerstr.l1/0 
Herzogstr.58l8 
ArcOS1:ro t}71.1., 
Nymphenburger.tr.92/2 
P08sartstr.12/2 . 
Possartstr.,12/2 
Possartst.,. 'jZ/2 
A,nmfllersf,.17/0 l. 
itu!/tnt str. 2b/1"':' 
. Prtn%reg.nt«nBtr.~/2 
KnObelstr 7/0 ' 
Alrade.t 681 r .. 21/J. 
'l.?n der f4Mstr .l!/8 
Name StUdtum und Gebu.rtsort Hetmat 'ohnung Vorbildung 
I 
I tQtnrfick 'alter Fprstwf: Ho Iitldbu,rghau=- Sao -Alet- F-ranz Jos6/str'.82/0 10 
. S6!~'I, nt ngen 
t,tnsennei,der Phil/) Ho HerZ l7~ :Jjrahäenbg:, Augustenstro lO5/1 astav ' 
tel~enberKe.,. J'o- rheol .. H. llün ~"h ~" •. i Bayern LUdwt gst r 019 \,;1 ,~#~, 
ann 
. t en~l }'ranz - St().atslIJ" Ho Barr!}Jf.; J"' {I " Are!' 8str .17/2 
'hr\) Don 
tepantlr I'ran:: lied Ho Wten '}.'so}U.U~JUJi= Dollmannst"'o2!8 . ., 
S.lowaket 
tep/ Frt eart eh Phtl .. f1 SChwetn= Bayern Von der :J1annstro 5/2 0 !u/"t 
ptephan Helmut Pharm o Neustadt " FUrstenstro 6Ba/8 
JtePhan lO8U a H Ph(lrm G .... 0 0- Bayern, fürKenstr.71!1 . 'urzburg 
teJil!.ant Al red Phtl~ Hf; Tecnnt tz Sachsen Akad.eate8tr~1612 
. terlrel lax Recht'6' H~ Stu~:·t.gart 'tiro'!: temberg Barerstro 7012 te rn Alexander . Phtl., Ho' "Zen Sachsen . A.tnmtlle1·8tr~2211 GG • 
tern Amalte StaatslIJo 00 Fulda. l:J(;v~sen-.N 1'hter8ohstr~S:f4 .... t>;JI ." rl 
, t ern Aron ' Phtl,.. R.- Benyek I.l'ft.r:mrn JoKstattstr.13a 
tern Bsrta M~do R~ Narnberg Bayern. Herzog Hetnrt.ohstr. 
.; 66/2. 
tertl Brf. c'h Rechte }j !lfi't7,,f$ te r Westfa.len St Q A.nnastro 15/1 0 StaatslOo ttf" . Br.tennerstro 2U/O iglfn 11'ol,rX' R.echte· H~ , unCfl.en ungarn tern j''f'i r.t' Ema- ~eol~te iJ.~ Mll"i ,;! n. on liambl!-rg ~lat6nstro2/2 
nuel .' 
. te rn Guetal> Beohte Ro Mflnrhen Bayer'n Ntmphenbur§srstr#7813 
tern Hermarm Zahnho (J Fulda l:test'{6'n. ... ··/r o eranser 8/1 0'" 17' .... P ./ ~ tern .Jr1li.a Jledo pI,le,rsteln HheI. nproliQ Natntl enstro'.lO!8 1 .. 0 HeG. 
te.~n Kürt lied 80 DO'l'fmUnd Jest/a.2en Belgre.d8tro 57/0 
"1tern Kurt· Rechte 00 Hanau flessen ... lJo P'rtnzregente1'lstr·.26/2 
I . 10 
'tern Lu:cf e .J:h~lo . R9 Frankfurt Bayern Ptnzenauerstro~ j aoMQ 
'tern 'alter hechte Ho' }lra'nk[urt Hessen-Ne> A.1rademtestr~ 5/4 , , 
. aoAlo ' 
'terntJ!eld rOlf .... Rechte Ho Goch Bayern 'tden&ayerstr~39/2 ; gan,g St aat8l()~' . 
Manchen rtlhelmstr ~%2 nern,ela alte~ Staatsrbf>ijtJi ßa1/,ern 
rte rn e1 rite r Ro,.,. Rechre O~ A8chaflen~ Jägerstr,.l . 1 
bert Staatswe> bur~ 
,tt'err ioSej Forstlbo Ho Rttts 6:J " Ttlrlren8tr I> 19?1. fterzer t:r:lwttl BechteRo Jnqolst i' " WtlhcllZsfro. 3 1 Staatsl(to ,,,. 
1t,;rten Dle= Plltl o 110 .Ay~stetten " Stetnsdor/stro 14 
trteh Don .. 
netter flans Phtl o Ho Miinohen " Kolo8Se'll.1nstr.l/3 
Jtettmayer Maz Phtl o Ho re 1 pels .... 11 $chraUdolph8tr.42/2 ~ 
'tewen .U.u1Ql{ \ 
dc~rt 
Fest/aden J:tirlrenstr .5.4/2 1. Rechie Qe Re cirl t ng-
Staai~SUJo nausen Fetlttzsonstib2413 gtc/zane.r Jakob Phtl - Jtijnchen Ba~ern . ~ t f· d7.te:r' Xar J 'j,'t erno ho Btedeshetllt rurJrenstr.68 
; t c~Jrlorth Kurt lied 0 00 Ha"ff.Vurg Hamburg 8ch~nthalergtr.68/~ 
'ttcir.I otto Jledo 80 Rain Baqern Lortstr •. 4/l ?b" 
'UcK.Zer Ltllt .Phtl o 11 (Ji"ünwald Hessen-N. btalt,nstr.3 CIo 
'hebel Helnrtch Ph i 1,.. R' FrtJJl'f[urt Hessen-N. bt68sen a.J .. ersee q 
~l(l a 
':leber Z'heodor Rea'hte "~' Neu,stadt Bayern Martmtlian6lJ1C 
StaatSlIo <> W (J" lio 
Jtte/ei 'alde.ar ,II.~<) N<) Nurnberg Bayern lIarttu,8st"9 6/ O 
Jtt!elzf ~~,. .A.bra- _(I" 1J~ Zolynta Polen Koluabusstr,;2!1 
Jt te gef/JP8 ye.,. !"a r 1 ie.c.h r. :iJ liJ Bl.1Jeroae HannoHr Landr>ehrstr,.16/3 •. <;t 
~'egi er Benno 4(iJUl1't", lt Ftü'th toBo Bayern ,prtnzregentenstr(\ 17/0 ;~ttegler Heirl1t t.:<rfJ:i l(e.c.hte #" Nurnberg " Pas t ng : ;SChJlr2~or8 t s t"r 0 
"" 159'= 
, 
Stuäzum und Geburtsort" Hstaat 
Yorbtldung 
Stt eg.I t t.z . '0.] ter 
Stt er iisrr~l(.~ 
Sttewlng .hans 
Sttjler i'h~res(J 
8tt .lgebatie'f' otto 
Med B. E881tngen 
Phti 0 lJ~ Haaburg 
Phtl. - Nannhef. 
Phtl o Ho leIpzIg 
Med. Q. 'ranzrürt 
. Qo ~ 
Sttllscn~l.g Betn- Recht, H~ 08tro~ 
rtch 
Sttmmel Adolf Phtl o . 
; 8ft.plle Anna Phtl. 
Stt ng.Z rf lhelJa 
Sttnglh(~er Jos'! 
Stt t.:tnger Erhard 
stock Erns t . 
Stock Pau.l 
StocK'bauer J('J3$! 
Stocke ,aJ ier 
Stac1r11l(J:! r RUdel! 
Stöo~3r P'r-i tk 
Stne·;~li!.lf:) mmund 
Stö(~Jrle Bugen' 
St:fjt~!ij ettlJrmann 
tJ'töCIr,} (; lOSe.! 
St9.egdr~lI~ 
Stolzl ß 7r16U2 
StöJzle N(J~HJ~ HS 
Stör Oskar ,. 
Stör1Jl.f:7' ,41/rfd 
Stoffel JSf1l8,,· 
St(~ffel f(t.c~~c!rd 
sto.lberg""Wernt (Je .. 
rod.e [ltt·O Grat 
zu . 
stoJ.l äott/'t·t,ed. 
Stol1retthsr jn-
sei. 
st'()l~' Fr(J)1g 
Stolz LUdll't 9 
Stolz Paula 
Stolze Jost! 
Stomael Mark AU-
rel 
StorCh Jiarald 
Stora Han.s 
St01'14 Jose! Storm Karl 
Sto'rr ,t lltell! 
Storz 110:1' 
Stoss Hanna. 
Stoss /fax 
stoyanowa 6~:tU-
lta 
Straeter w'osef 
.A'utenrtea 
lIf1.noher. 
Hagen 
Fran Iren thal 
ZlDSt brlicJr:eil 
WernigerOde 
Ht'> J!ünchen 
iJ..;. Sonthofen 
Zannn c BQ MUnchen 
Staatsw~H~ Kats~r$lau-
Reohte tern 
Phil. Elq JIlinchen. 
P}ltl g H. 8maerlre 
St\1.(!ltSlIo Ou BruChsaJ. 
Phtl" liq Kt e1 
Mett" Ho Vt ersen 
J/ed,f.. Jio fun-sen 
Recnte Ro V~nloo 8taats'lf). 
l'tern. 0" 10r1lf.8 
Phtl o O. Manchen 
Phtl. No MUnchen 
Medo 00 / PU rn b6 rg 
Med Q - Salta 
JI. !Uratenau 
,., 160 .. 
Preuss,n 
" fI 
11 
11 
Jestfalen 
lJayern 
.", 
HannorJer 
. 
" 
tJ 
.. 
" HannOH1" 
llh.e, np-ro'O.· 
• " 
fitlssen-b. 
"1!a1Jem 
Bayern 
Bay.rn 
Bulgarien 
.I,at/alM 
fohnung 
FlfJggen8tr~2 
XonrGdstro J.2 P~'el.aterstr.10 
Köntgtnstrol01C 10 Ssesfrasse 5/2 " 
ÄU88~ prtnzregent~n­
str ., K~bachstr 75/3 Leonrodstr~~6/2 .0 
Bahnholr>latz 6/3 1,$, .. 
'Schloan"tllalerst r 088,2 
Ausso 'lsnerstrA-,111/3 
L t ndwu 1'1'1.8 t "'0 5al rJ 
.tengstrn 9 Scnl11erstr.23/2 1. 
lIatstrt.25!4 1 
BlwluJnstr 027/1. 
George.n.str ~2j 1 
Blumenstr".:Nj8 
ungererstr~42/1 &~Go 
Bb,4menst1°.39/3 r. 
Xlff1tzeS tr'A,53/1 
JQarstr"l<1/0 
Maxt.,ltaneUlJ! 
8tetnhetlstr .. 17/3 1,.. 
.tuel.?e iJraltns t r. 39/" 
JAgsalz$tr.JYI!81. 
"entnerstr.44/3 
Senwantnalerl1tr" 35/1 
G:tdeon8tr~1012 
Beurlaubt 
Arctsstr.61/1 1& 
Tal 8/1 
B1Ulllenstry 49/3 
. .; 
.teonrod8t r" 33/2 N6uturastr 3/3 
BltJ.tenlJtro 14/2 1. 
Planegg:H6rwarthstr.27 
l'Sllgslro 611 J'engstro 6/1 SChtllltllgst7Q 44 
J,t.bl,gstl".a5/1/ 
Jlartenpl1 2Q/2 JJolzstro 2/3· P6rhaaerstr~4110 
t.ngs t r<> 43/..s 
, . 
~tat tenbaclls t r 016/2. 
Name 
Iträlis$l I'ranz 
Struser Faul 
strassner Olga 
Itraub Gtto 
8traubtll!}p.", p1ranz 
Strauch Bilrkart 
at-rauc'h rtlnel11l.i-
ne 
8#rauch Ibl/gang 
,Joachi 14 oon 
str(1.'U8 Hans ., 
Straus$ P;anny 
StW:ZU88 Fran.z 
StraussHans 
Strauss Hetn% 
Bt'rauBs HeHlS 
StrlJl,l.8$ .tlhel. 
Strsbel Qtto 
Str6clr Jrnulf 
,Drt_Med. l>ef. 
·Strenl Hugo 
Strehl ,t112e1lR 
Stretch6r Franz $trempel Gusto.fJ 
strenger Her.ann 
StreselllaTln Eltsa ... 
'beth 
Striegel Anton 
Strtefh Chrtstoph 
Strt ethol t Bugen 
$trtppel LudlDtg 
Strobel Anton 
Strobel Frtedrioh 
Strobel Prt tz. 
Stro~l ffeinrtch 
Strelfel Ilarttn 
Strobel Otto 
Strober Banns 
Strobl I'rleda 
Strobl Frtedrtch 
Strobl Gregor 
Strobl (Jus tal) 
'trobl lIax Strtjbele Paul· 
Ströbl Josel 
Ströhletn Josel 
Stroehm Bernd 
Stroehm lIargt t 
Sb-ölert ln.elm 
Medo 
theol 
Phll.· 
TheO.l o Medo ,· 
lleä 
Phti o ' 
'Phtl o ', 
B~ Oberp/rau-
. dar! 
,Ho, 'tndshetm 
RQ _ 1Iü.nch sn 
Ho 6uttenberg 
l1~, München 
Ho B1"Qunseh1J)etg 
- IItlnchen 
!lG' Kt rschlrau 
stqatswo'Fl .. · rtlr%burg -
Phtl. ' 
1*t1.. -. lfünchsll Rechte Ho lliindhen 
Ph f 1.. - rtsenacn 
Phtl o () Metz lIeäo (Barst ngnau- ' 
sen 
Rechte OQ Müncnen 
Ph tl,o /f,j> Zwe t braoken 
Me4.. tio München 
lied" Ho llünchen Forstwo HQ Grosseng ... 
see 
Forst~o' B~ Jngolstadt 
Rechte Hf> Bostock 
Staats"' .. , , 
StaatslOf> Ho Ga tldorf 
Yetio Ro ·Dresden 
Ph i 1.. Ho Krumbach 
StaatslDo'.(Jo : fInItel 
Rllohte Ho Kref61d 
StaarSlD" , ., 
, Staatswo Oi>. MarjoS8 
Pht1r: 'H~ Neu=ulTll 
ReohteH.c . Kürltreuth Staatsl11o'll., Matnz Rechte .. ' 
P.ht1o • O~ BegensDurg Za~nho Ha Al!tberg 
Phtl o 00 München 
Meäo .lio , Bamberg 
·StaarswyRQ Nürnberg 
Hechts .. 
StaatswoRo Jlünohen 
Theol" Ho Hettens-
hausen. 
Phl1. e; Münohen 
lied Ho Erdtng 
Rechte Ro Dthl!lltngen Rechte H~ MUnchen 
Phtlo:Ho T8C1ttr12. 
StaatslDc - lleoal Phtlc - Reoal 
Phtl o Ho Regensburg 
-161-
Bayem 
H Karlstr~34/~ 
t! ,Schell t ng.st'r 0 82/ 3 
'! !,udr.ot gstrasse 19 . 
" , Franz Jose.!strQ 35/8 Braun$chw~ Müllerstro 47/2' Bayern unQererstr.56/2 mo 
Reus8 J.L. lferrenstr.9/3 
Bayern 
" I! 
" ., 
Hannooer 
Ba1f,orn 
" 
.. 
;I. 
" . 
. 
.-
SChel1tngstr.3/2; 
Jlbant8tro 9/2· . 
lIaz'Ndl tanstr..l6/2 Rtndermarkt 9 .. 
K~bachst~~41/1 'i'ür~ten8t~. ,,1/2 
Landsb8rgerst,1'.79/8 MUhlbauer8tr~27.2 ~ Thterschstr.~9Z1.l. 
Retchenbach8tro 55/3 
J ose/tlte7J.st r" 2l 
H Ktrchenstr.23/2 
gec~lbgQ- Maxtmtltanstr,,12/4 
Sohwerln , 
rarttembgo Häberlst1'.lf3'/. 
Brandenbg" 11üClrertstr,," 1 
Bayern 
Hessen-No 
Rhe i npro1). 
Hessen-No 
Ba~em 
" 
'! 
" fI 
" 
Uassmannp1op/l ~ RG. 
Marsstr,,1213 2v AufU. Neuh~us8rstr~41~ 
unteranger 2fj/2 
,(Jeyerstr ,..17/2 
lIelzstr ",;)/3 .1 0 Sto Annap1atz 2(0 
Prinzregentenstro 2/3 Pe8ta1o%gtst~3673 r. 
Ttztanstro 31/iC Landwehrsrro 42/1 Jlalsenstr.51/l 
~ ~OhenZ01~,ern$trl:30/3 
- Uossburg, BenefIzium 
'! ~ 
~ Mal senst ro 51/1 ~ 'Olgastr 213 
,rürtte11lbg.' B1umenstro.'7/1i. ,~lj,erng;~~{~~~e~~:$ir ~i32/3 
·~,tlarul Psttenlrolerstro '114 10 
,Estland Pet tenko!ers f,r;".1/2 
Bayern . ongererstro,421 v 10,. 
8aMe 
str6s8en.,.suth'r 
Mgar 
StrIJsS81Jreurher 
IlUQo Strour pan'llet-
ehenbGeh fmtl 
rrhr. 
strorteye-r ralter Strothlann Joseph 
Strub, ~t'drtch 
8trtl".." Paul $trupp 81'ftst 
StUtß u. tl~a Gsbu,.tso,.r 
VorbIldung 
lIfä. B. PQ.S$au 
BlIcht, H. PäSSQU 
lt!Jeht8 1I~ Naraberg 
Phtl; H. lonstQn.r 
Rechte·14 JaefJ!sld 
StaafSf1). ., 
Rechte 11.,' BrSlIe12 , 
Pltt 1.. H •. , IioJIlburg 
Pkll. R. Jletntngen 
Set.at ' 
Bayern 
" 
11 
'OImUng 
Lqnd.ehrstr.25/R ~ 
froge~8tr. 17010 
fhterscha'''.26/1 
Pr'nz'~~,g8tr.711 
I'agn.(Jr8't r .111. ' 
Malbertstro44/3 IIob,n,ollern$fr. ),O? /2 
Schelltngsfro587l 
St7'Ul'Je (JUstao Ilecbte H. 'DresdeiJ 
stubfnrauc1t Karj·JI.d. H. IlUnchen Ir. . . 
.on.t~lQ,8str 43/1 
X61ne.rplatz 1 . 
Stubellrau,ch 81 gurt! lied. H. . Fti.$sen fI Xaolst,. fI 37/2 
-
... f)Oll , 
Stubellooll Eugen Pldl.·' Ho 'Stollen:" 
,'., ,. rIed " 
!8tlng b.Olchtng 
. 
Stii14n/l FrtfJdrtch. Phll 0 PQ$$QU 
8ta.fllle Xa,.l P'htJ· , a: l/IlnOh.en ". ! 
leist/alfn 
Ba4ern' 
SCIÜ.et S8het,1IeL~'f". ~/2 . 
. 'QJt'her8tr.20,1 1: " 
Herzog ,",ol!lJ'tr.l6/l J: Sttlttgen. rt'lhe11ll Zahnh. .- 'ß.,.aclErDede Stutze.,. i'eltz Staats".H., llünchen Pa!tng:,aiAl tenstr .l2/2 IlBastr.25/1 StUhl Her.ann Pb. 11. ' O. Donaue .... 
sChtngen 
StUhl :rheod.cr Phtl:. ß. " " Stuhlberger Hans .s4.- n.~ IltinahsR . " ft Hesst-r.'25!1 Zeppelfnstr.2/0 : ·8oltraU4olpll8.t~~2811 
~ttlngflnsf'" t.,,2671' . 
Sonn,~st r.l i 10 . 
Stuhlllaltn 'al ter Red· 0.;, 1Jo,hr,n/eld 
St.'Ua IllihiJrd Phtl ... · 0.. rons HaI burg Hessln .. O •. 
Bayern " StUllp/ GottJr"d ·ihtJ..' IJurg Grua-
. bach 
stupe tJ60rg 
Sturm AlexQ1Uler 
Stu,.. Ilugo StUrI1I..Josel 
Hf",.. lIaz 
sturm. Bt chard 
Sturm ltudolJ 
Sturm " lheJ.1I 8turtzsl Otto . 
Stuttmann Ferdt. 
nand 
Suclra.rt l1e rTII.ann 
SUc1{OlD Johannes 
SUd~rGo1r J08e! 
SUdbrack .Leo 
SUslrt nd 'rt ln~l14 
SUssttnd-Sohwendt 
:.61 D«)n . 
SU8a1rt na Hsl Tl'" t SilB:s1Jafsr, August SUss.,tl".Lorenz 
Sugg lIagdalene 
Staat8ff)o"ll~ 
lied , '8." 
J)htlo, B:~ 
,phll.. H. 
Phtl.' .... 
Ph!l.. 8. 
lied· H 
Rsqhte , "il: 
PhtJ., H. 
Phtl. H. 
Phtl.. H~' 
lied., ~. 
.ed. H. 
Phtl., h~ 
Phtl.Ro Staats •• .. 
ForstlD. (J. 
R6cht.e H.' 
Phll H ~'heol. . lI.: , 
pntl.. H.' 
Kusel 11 Ungerer$t,r;..'66/2 
I/IJJ'J,chlR ''! , Klo1'Sf.,.o 8i'4 . Qsrltn-i'rts- Brandenbg. Leopold8tr.6 denau· ". . '. 
tonstantt .. 'lJayern rendlst1'o12/4 
. 1J.()pel. . . 
Jlünchen ' . $I 14rifJ8berger8tr~J2212 
PaDelsbach ~ Kat$er8tr~6lI4' 
München ~ garlstr~2318 frautaanns- !. Kap~tne~pl.5/2 
" ' holen' ; _ . $peyer • Htl te nsbe rgerstr. l?/l 
IItlnchen ,; Preystngstr' 3/3 . 
Passatt ~ Retf1J1.0r8tr~~613 
NaIrel Prs'Ussen .Amalten$tr.45/2 1. . 
llüssels-. fle,ssen-:-Do SchllJanthalerstr.'37!2 hetm O,,},f. 
Bayreut'h. 
Stargartl 
l.'rt er 
:t'rte,. 
fetlhetm 
Ktrchhetlll 
u.r. 
stut,tgart 
J/ünchen 
Stetnach 
Berltn 
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Bayern 
POTlURern 
Rhe t nprOrJo·, 
Rhetnproo. Bayern 
." 
'.lir, tembgo 
Jo1J.annt spl,1J,. 9al3 o~Trerstro2dl2 
Lanä1JJehrst,r •. o9/4 l~ 
tür1!enst r -85/1 . 
Rosenbuschstr.6/4 
Gabels berge rstr. 58/3 
;."" Leopoldst r 0'25/3 
Ba~ern. Beurlaubt 
Georgt anum .. 
rUrtte14bg. Schell tngstr ~'~,4/3 
tund (Horg 
"'Mhlim,r paUl 
Studium und 
Vorbildung 
Phil. H. 
"echtiJ R. Staatsw. 
. Jled. H. luiath4 tll Jawtn 
sPtn.,. ROb'ri 
sw.r6n 8rnst 
. Med. B. 
Bus $TItarin Bua i 
Sutt,r Rsinhold 
Sutt'r 'rnst 
suttllfr Rudol! 
$U.iJtlir :1ranz SWyt er Roo,rt 
SyaolJ) Jla~rs(j uon $yller RuaolJ 
Iled. H~ 
liede R. 
FOnJ!:w< O. 
st;aatsw, 0. 
Staat Slb. B.. 
Phil. H 
Z a!tnh. H. 
staatslJ)oH. 
Med. B, 
TabsrtsnO!er Earl Phil ~ 
räufel Kurt Phil.. R. 
Taf.l ,tlh«Im Rechts H. 
'laD Ernst· Staatsw.H. 
TaJ.liJur BerlUDat'd Jled. Ha 
ram. Jmil· Philv O. 
rcmgiJraing Rtohara Zahnn. H. 
rann Bgon Frhr. Staatsw.R. 
. 110n u ... u dIr fann-Bafhsamhau= Rechte R. 8tn Frieari9h. . 
Hans Frhr. ul>n der 
T-annenbaum. Lanu.s Me(/. .. H. 
". ., Dr. 
TanrJ4nlßald Jda 
Tanrler:bauer Kurt; 
Tannftauser .Frtlftz 
T~nnhaus8r Steg= 
Jlea. R. 
Sta(JtsTb.R~ 
liecht6 H. 
lied. H. /riea. 
Taschner Gustau Staat8~.H. 
f'aubenberger Fritz JI(Jd~ H. 
Taub,r LenChen Jled. R., 
TQl;IJjher· Hermann Reoht e H. 
':fauler Hans ., Phil. H. 
'l'aliJ.! 1E t rchIJn j'r ,·t= St aat S1J)" li. • 
driah, Graf 'Oon 
1.'ausCh Hort tz lied 0 H. 
ff:auseTldpjun,d, .11= ForstTIJ. H. 
. lr,a 
'Paut 'tlhelm Phil. He 
Teioer tloSef 
, teller Friedrtah 
T'1IIms F~tedrich 
. r,u, Theoaor 
: T,l/tptilH,inrich 
Ter16'tzlri Frted.r. 
T'rrahe Jos4IJ 
r.u/el llath t as 
T,u!elharat Eans 
Jled., R .. 
Phil... O. 
Phil. H. 
Ptdl. R. 
StaatslD. O. 
Phil. 
Pllil. Ileao 
Phil. 
Pllii. 
-
ll. 
B. 
H. 
Geburtscor t He lmat lfchnu n.g 
Stetfin po~'rn Destoucnesstr.,,4413 
Bahnho!plafz 2,2 Müncnen Bayern 
Ay.t ng • Löw6ngruoe 611/ tt . .AjJ~,ng " Frauehlobstr" h/4 
Winterberg . lest/wen Ringse i sstr, 'f/ 3 i, 
Ber1 in Brandenourg Rothm/J.~dstr .. 6/3 
St < J...t101d D. erll Th8res lensr:r. 881 ~ 
Sohop:('hetm en Theres t!nstr. .1,5/1 
BfJ1nhßrg ~ayerl1 ,delgunaenst,;. ).31:3 1 .. 
Land.Sberg " Schnorrstr. 3,3 G~ (}, 
Pirmasens Hamburg G6t.hestrasse 28/2 
Hannc)tMr . Hannm,er San.eil ingstr·. /.;:/ .. 9 . 
Begehsburg Bay,rn Ringseisstr.S/2 1. 
M6tz 
Crtmmit= 
sonau 
Dooos ... Dor! 
München 
Hildeshetm 
Hamburg 
Bocn.olt 
Jlünolten 
Ballen=: 
stäett· 
Gehaus 
Tnungen 
Cöln . 
Pforzh8im (Jjjenourg 
MtttlJl= 
stslnach 
München 
lJÜrniJerg Ho! . 
Lennesrteth 
München 
Haunstettsn 
. A.nslJacn ' 
Rüc1rers= 
dO"rJ 
Pr.zemysl 
Kulmbaon. 
l:Jraunschw. Anröch;te 
Bad Dütlr= heim . 
1l1btng 
Staatlon,n 
OberelJ.8n=: 
,bach Manchen 
Bayern 
Saansen 
,ürttembg. 
Bayern 
. Han nOlJ sr 
Hamburg 
re8tjOlen 
tJayern 
Hessen-Nass au 
Sachsen-
f*Hmar Bayern 
. " Baden . 
• 
~ 
Bayern 
.. 
11 
• 
., 
Pas ing: Frit'z Reut8rr-
strasse 28 
ZU~Dlanastr. 9/0 
Massmannplatz 5/2 
Uhlanastr_ 11/0 
St. Paulsplatz 1/2 r. j'ranz JossJstr. 18/0 
P8tten~oJerstr. 21/2 
Genlzstrasse öl2 
Arctsstrasse 23/0 
Ilalstrasse 1 
... 
Uaztmtlianstr. 10 Jlalsenst rasse .21/1 . 
RamDsrgstr. 5/0 1:, 
S~nefelaerstr. llll 
'. R.G. 
Marla.Jos8Jastr. 4/1 
Rottmmmstr. 20/1 
LanauiiJltrsr r. 131/ J GG. 
Hon,nz. Oll ernst~ ./14/ 3 
Bot "&1flannst.r. l8/2 
Starnberg: Prinz Earl.i 
,t rass, ·40 . 
HätJerlstr. 1.>/3 r. 
Nordendstr. 1.8/2 1 . 
Z i ebl arutst r~ 11/3 
Rheinpror. Gö"&he3trass"~911 
tJayerrz Ohms·trass, 22/0' . 
hannol:Jer Ama1 zenstr. ß4/4 
Rh6lnproD. BlotrQStr.4/1 . 
Bay' rn SCh'11ingstt.2213 
bstpreussen Donn,rsberg,rst'r.l/4 ' 
Westfalen Kau.lbacnstr.·1212 . 
,Bayern' Ltlopold.~tr. 5712 1. 
. Klenze,tra:ss, 103/4 
Na. 
reutlel Robert za1m"~ tI~6ünCh,,". 
teutsch Hans R6Chtll , Nil1'atHI-rg 
!fltqJer Ludllt 9 lied.. 'R6 .lHr8JJO.Jnt 
t'ltiii1l.o[er Hans 8ta~t8'11"'1I. Dualau 
flfllho/er Valenttn ..Illd\ .... Dtlltngen· 
tIuIllltder Hertlann PAt./.. ' "0; Retchert$-
, . . '.' het. 
ftc.zaaM J1athtlde lied Ho llUnchen f.halaesstnger turt Recht8. 80. s.tuttgart 
fha",8r Hans ~ahnh.f)(>. 1l(jtz 
fhaliner m~on Rechte .. 11_ Kempten 
8taat8..w<> '. :. ,. 
Th6J1' LudlOt g 
Th8()pold Ernst, -
'i'he~sen Maz 
.t'/ll·tll Hans '. 
Th,tfJl llUdo1/ 
, 8~lfl. 8. lIeldor, 
.. Iahnh:. 8 •. Ol!enbaclt 
lahnho H., IlegeMburg 
'Rechts . H.Ki>ln 
lied:' R~; Btlendorf 
lIeäo Ho ·A.1tenld r-
. . ..... , ehen 
ß.taat8~.O •. NUrnberg lied. ·H,;,. Barntrup 
staatsU)".11 ,'ten . 
Rechte.e: Dresden 
StaatslD.' . . . 
Phtl". a .. Katsers ... 
' .. lautern diele Illsabeth Jled.-.. 0 ... Dar1!J.stadt 
thtelslZann llonrad ZQhnh. 0 •. Ka8$e1 
~tellllQ1l.n Jultu~-. ; .RechteR. KQblenz 
. . ',..,.lr,. •. DOn '~.' . $t ~at#;.fI.. . :' 
flu ea 'al ter ZallJJJ1.. R. .A.achen 
'fhfeann nots Pht1o' H •. Antleld 
tht'lleKarl Rechte H. l'atsers-
Staat.8lJ1 •. .. lautgrn 
tb'er Walter Phtl.. 90 . Stuftgart 
thterbachEm.y Phtl~ H. ~ntg8berg 
fht.r/slderHer- . Rechte H..Cha:rlotten-
. , .ann ,. , .' _. .. burg 
fil t es Leo ,lied' 6., Laalte ~fe8BBnhU$el'l ffJJ!. ~htl. ·B .. Lübloil 
fh'll otto Jl6d.' H. Soarbrlic1!SlI 
. . 5 
'J'hl.~m(J. :,t lhe 1m oon 
ThorrJAJ,J CL HUbe1't 
Thomas Allgust 2'homas Franz 
ThOllas JOhannes 
Dr. ?homos Margarete fho-sen Heinrtch 
J'ho.sen rtlh91a 
P:U"l. R. ' 'esel 
lIed~· . R. l/ünc'hen 
Ph t 1. 11... /lanohen StaatslD~H. LtlUiau 
Reohte ." 
St aa ts,wo H. Dach4u 
Zahnho iY. .. DQCb.. : 
Phil" lfI, Ltndau t ... B. Rechte n. '~rst t.b. 
Ph t 1. 'TI; Ge.,.(/, 
Ph t 1 h" Bq Dresa,. .' 
Zahn 0 O. '16n8b~g 
led" 0 •. Pr'M#tfJk-
s"tädt 
-J~ 
tI 
'!' 
. " 
fI 
Baden . . 
. rart·tembgtJ B4yern 
·11 
Schles1Dt g-
Bolstetn 
Ba~er1l. ' 
a,tnpr4». 
" " BayeriJ.~· 
rohrtunl1: 
B1UMe1l8t;1'13jJ14 
G1Ucketr" ,1. · . 
Pettsnll:ole-rst-r,,28/2 l.~ 
Jlar$str.l7/0 " 
prtnzr6gentenstr.II/2 l. 
Vollra'1'tstr.JJ8/2 '11' 
Neu'ltaussr$tro 80 
:J.'roge1'8tro17/2 leJJoG. 
'lrhardstl' 5/2 . 1!~nder14ar'kt. 
Besthol1ellstr:;8/0 
. 
Sohlet SSll6,t'l1l 
Kat se rs tr. 86/1 
Jlaxt1lltltanstr.43/8 10 Ltndwurmstr.149/0 
Vol1Eart8tro 11/8 
~aelgunde~str.13/2 lippe .• at8fr~20,2 , 
lIayem ~Rstohenbach8I~'" .4.9/~ 1. 
SQc1;t8'R ,ru.,.1renstr.8Q,1· 
.,' " ' ... 
lIaNs17/. 
. . 
HeB8.ft-~ .. 
H~8sen""". Rhet npro'i) • 
" " leet/alen lJt!.yem 
. 
lürttellberg 
Os WSUBae1l 
Bad. 
" 
" Schlesten 
Bayern '. 
Brfmaenbg. 
R6USS J.L. 
Branäenbg. $chleslIJtg"" 
Holstetn 
ProlJo'Sach-
sen 
.4.(lne88t~.4610 
Peftenko!er8t~~2all 
Spt tZ1lJegstr.4/;:: Gtillst r. 8/1 . 
Rtngsets8tr"611 
Bruaerst1'.'r372 
Dtlltsstr.l/4 
. . 
R8t t.m-str '28 mr~eutr.~/2 
·lej""'",nsfr.43/2 1 • 
Prauenho/eratr .. 'Gala 
beopold8t r 0 '23/~ 
,~orgen$tr.$912 
f16trrgen$tr. .. 3Fi/2 O~llllll16r4lt.,..42/l 
'.,.auenhoJers~~14/~ $t. Po,ulst.,.. 4/.c ~ 
BrilhlUstr.370·1! Franz Jose/str-.34!2 
;8811'1.,..'54/4 1. 
~, aulbaOhst,\;7513 n(j~ r 18 t.,. $I> 9/1 
.Name 3tuatum una 't;e/)urtsort Hetr;,;~at 
Vorv t.Laung 
Wormung 
Tlton D t t tmer j'e::: 
1 ix j1rhr. von 
th,on Dittmer 
StQatsw.Ho Regensourii 
Reohte 
iieon;t eH, Pressatn 
.P~r i t.z .lrhr. 1)on 
Thorsn, Dorfs 
Thorey (}eOl'g 
Thorn JoseJ 
. Thünissen Josej' 
~·t aat sw . 
Mea. R. 
PrLll u fi. .. 
tierh.. b,,, 
liecnt.e H. 
Staatsw. 
I fnürmer jI'erd tnand Rechte R .. 
Thum Aljrea ZdJtnh. H. 
Tnum Georg Med. H. 
Thum Kuno ,Phil.. O. 
Thumann Hans li ei 11% pt/, i 1. ii. • 
J)resaljfl 
MUftCnen 
Denrn 
Brau[J 
Metssen 
Jngolstadt 
AuerlJacn 
Reg~nsbUrg 
Hal,Le 
, ThUmirlerer Anton Med. H. München 
Thun Ernst Th80 ·St aat sw.B. ,j.1 tat.unm. 
Reoh.te 
ThyroJJ Friedrich· Med. R. Kirchen:::: 
1 arlli tz 
Tiebel JOhannes Med. .R. Dresden 
T,i-etz Gerhard Rechte R. Brauns:;:;: 
StaatslD. dorf 
Tietz Ulrich StaatslD.R. QueUlen 
Ti.etz '-alter Zahnh. H. Züll icnau 
Ttllmann El iSQ:= Med. R. Becid ing= 
beth hausen 
,(fillmann Kurt P/i.il. H. Mannite zm 
. Tilmann .Adol! Rechte' H. SChöneberg 
Tilsen Bertha Phtl. R. Jdstetn 
Ttmm Hans Med. H. Pommerens= 
dorl 
Timml ing ~ugust Tterh. H. Grtmma falter . 
Ttschler Joseph 6Sd. 
Toberentz JuJ. ius Phi] • 
. TOC/1,t.ermann JOhan- Phit. 
H; Jl1ertis= 
sen 
H, BreslaJ.l q. Reutl ingen 
Bauern 
.., 
Sacn.sen 
bab'ern 
IJf;S sen-iV. 
ttnelnprov. 
~acnse" 
Bay~rn 
n 
Pr01) .. S aoh= 
sen 
iJayern 
Lippe::: 
Detnold 
Bayern. 
Sacn.sen 
SchJesien 
Brt e.nnerst r. 49 G. (}" 
Blumenst ra3se 48/:3 
, 
Beet.nol.?ellpj.atz 2/3 
Pr i nr. enS trasse 9 fengSl'rasse 24/1 
Kauloacnst r. 33t':.; GG. 
lJax ZltH11 Gi"tSt r. J..it./4. 
Bruaersrrasse 2 
Zteblandstr.l~3 
Pastng: Gräjstr. ,lb/2 Tl1eresienstr~ 136 2 l. 
AUSS ere ri er..erst r. 34/4 Gedonstrasse 4/1 
Scn.eigerstr. 212 
1!.J/ll0iLenöurgerstr .. 1I4 
Blulenourgstr.1CQrl 
Bayern Jutastrasse 18/3 
Brandenog. Paul l:J.eysestr-.3/1 2.ilG. 
fest/oleh Bl"uder3fross6 9 
Baaen 
Hessen-N . 
Prou-, S ach:= 
sen Pommm-n 
Sachsen 
BcrJern 
SChlesien 
I'ürfrsm.= 
·Luisenstr. -47/4 
SCn.ell tngs'tr.15/1 
Barerstrasse -16/4 1. 
SChell ingstr. 1/1 
StarnIJerg; Villa 
Goldscn.midt 
A'ussere PrirlZ.reg.enten:-: 
BI ra3se libll 
ll()ttm01UlStr .. 10/,.,2 00. 
Kar1strasse 4Z 2 
nes 
Tode' 'Magdalena Phil. 
lied •. 
Med. 
Phil. 
. berg • 
lIeumiinster ScnJ..eSUJig= Cleaensstrasse 26/3 
. HoJ.stetn 
TÖPfer Dorothea TOP'hO!l Hermann ~ursel Otto . rmann LudlltQ. , . oussani t Alois 
Traber Franz 
Tra/)old Karl 
Tra8Qer Bruno 
Träg~r p'ranz 
Tralner -YI ilhelm Trautmann Bdgar 
Trammer" Ot t'D 
Traub Leopold 
Traube·ulrioh 
21rautlUostn Karl 
Trau~luJt RudOl/ 
. o. 
Hf' 
-
StaatslD .. lt. 
Phtl. B. 
Staat .rD.It •. 
llechttl 
Rechts H~ 
Recht~ H. 
Tiern. H. 
Rechte' B. 
Med~ H. 
Phil. O. 
Phil. R. 
Zahnh.· ll. 
1'neol. H. 
Phil. H. 
Tr(JU1J)itz .. Hellwig . Phil. H. 
Joachim Albrecht 
l)(Jn 
,Pos tersfein So. -11 tenbg. {}hl(lY'..d3tr~ 6/2 
Brsmen Brern.en Tiirlrenstr,. 35/3 
Pet ersburg SchuJarzourg- Tal 24/:3 r 
Rudolsta.11 
MittelsnoJ Branaenburg Barerstrasse 90/2 
Neuburg a.D.Bay~rn llat.zMarulstr .. 111 
Ge~er~ " Augustenstrasss 6512 
. kIngen R.G. 
St lit 't gart rürtt ambo' , Amal t ens t r . 83/2 
Jn.oolstadt Bayern. Ansbaon.erstr ... 3!8 
J{t;;ncllen 11 Sendll Tigerst r. "je/2 
Bocl'tllJn fest/alert. LeonrodStr. 43/C ' 
Malscn Hayern Götnestrasse 2~/2 
Rehau • Gaoe12oergerstr.83!2 
Milnoften 
Hannover 
Reinnetm 
Ronneo/.frg 
BlanJreTF 
burg 
" hannover 
Boyern 
S ai} /?"..~ sn·· 
JUtt3nburg 
Brcw,,= 
sari.u;e~J 
3 •• G. 
Jfari a Tneres i as t r. 33/0 
Lu·is8nstr. 21/2 
Georgianum. 
HerrnstrOS3e 86/1 1. 
Bauerst~a3se 3~/O 
Name ·Stud tum und 
Po:rbtldung 
Geburtsort Hetmat 'ahnung 
Trebtng Rur.tol' F'orstwo HQ Berka. So,c -lfetmar HabSbu~erstr 12/3 
.. 1'rIJdup .Albert" I StaatslDo 0., Be;J.:1n Brandenbgo Grossh '. ern,:K.ürzestr Ertch 
Ho\/lünchen 
'. 1/1 • 
1"re/z Fr-tedriop Phtl o Bayern Johann oon 'erthstr 
1tuttgart 
1/3 • 
i'relbe,f' Hm Rechte H. fürttemberg Amalienstrl 83!2 14 'fre tI.Jer Ll ~ JJed.q. Ro Ktrch etm. " " Sternstr.l /4 Trefch7:er Nt. rJe· ... Phtl. 
-
Sohnetde- Pommern· Jsabel ,las tr(/ .'3011 
fJord mUhl ffl~el HQJl$ ,r:r~ir$tUJo Ho Ho! Ba~ern . Amaltenstrt.5111 
Trstau Brnst Rechte R Altona Sc 1 eswt g- G:eorgenstr.91/3 ~ ., 
Staat8i'" Holstetn 
'frettt,n Kurt (l.ffJchte Ho Karwtn Pommern Sonnorrstrg 8/1 
;.\"taatsl11o Treu Gt1rha1"~ .lIed Ho Rtga Lt ."land Berwnannstro26/3 
1'rfJUllul1l11 J1.rtc7l Ph. t 1:, .;. Re '{Jal Estland $Cnel1tnqstro 58!1 
:!'pf,er' .Ad~ Bleohte .Her Herxhe im ßayern Hohenzol ernstr.3/0 
1'rt.l:1,[ 1.- 0 tt," tleä" H. Dresden Sachsen SOhletssnetmerstroff't 
1'rt _eI Jul tus rtecnte Hf> 1It811.· , JJo , .. Os terr '> Rufftntstro 6/2 10 • Trtnk1.f.Ml" l1mt t Phil o 00 Bremen Bremen ParQdiesstr 10/2 1. 
TrO'bIJ!1"{ Guslal) Phtl • . Ho, München BaY"ern HtndenbUr~8lro43/3 1. 
T'rötsc" t:1eorg Reohte H~ Kalten ... Kanalstro 12 , brunn 
Trag Ch.(Jr latte, Ph!lo - .. Hamburg Wiirttemberg Auyustenstra79/3 Trog Man:() . Med Ho _ Rom. Rhet nprol:J~ . Flegenstro 1 
. 7'rOjanSki. KtLrt Hechte 00 . Köntgshütte Sohlesten J(arlstro 54 a 11'0.1 Älltcm Phtl o Ho Aug.9 urg 'Bal{,ern 'tedenmayer8t~~29IO 
TrfJl J .Kar l' Phtl o 8. Ga e rsee . rtlhelmstr.12/ 1 
'Tro.ll lltc.1utrd Meä H. Jlünchen l! Rottm.annstr1l%3 SB. ,1riJ1J. W lhelm Phtl. H Manchen ! rtlhelmstr 2 2~. 
TrolilJWlh61m.ne ]Ph'tl. H; Fretstng. ! Steg!rtedslro 22 0 troost BQrt (J. Phtl~ 
-
Essen RhetnprOl1. Gtselastr.,26 .' l'ropp Ktls]J41' Phtl o Re 'etsenau " .. Kaulbachstro 35/1 2. 
. . GG: 
Trfibge1' ,/iJo.ll Z,ahnh. O. lfamburg Ha,.burg Göthestr 17/2 •• 
TrUlp,p Rudo1] Ned o R. lIünchen Bayern Ilarttusstr 7/0 
TscJttf"ponlteMiß MtJ, .... lIedo Jambol Bu gar~en SOhelltng~tr.l/QgGo 
rtf! 
TubeUf.~ton Prhrr> Forstwo H. Ilanchen Bays7"n Babsburgers tr ,:1/3 
00Jn , 
Tl.U:~a4n Al t'ff14 Rechte Ro !JeSSQu.. Anhalt SChell tngstr. 70/l 
\ Staats1/). 
ry.'ro:r;le~GIJ(jrg Phtl" Ho Espenlohe Bayern Georgenstr.117LS 1. fi/S:I Jr(J Jkt:r'9iO t , Phtl o -, Btestau. O$fSreussen .1Iaxtmtl ta"lstr.,,~74 1: Tz~~tJnf -,ut.s.th J{tJr1! Jledo 1:1 Leopolds- Sc esten ~ugustenstr.412 ~ ~ 
hain 
U,be.l1roet" {)s;JrG1." Red H. Jlünohen Bauern Bayerstr.45/3 
fMhltn. tions O} Phti. Ho Sohop!h,.etT4' Baöen Neuhauserstr.l/2 c:r - $cllell t ngst 1'.1/0 tJ.l1ne r .. J!!lm' Rechte . H~ Zettz Pro." .$t;1.ch-
sen 
'U/s-r ?r1.tfitri: cJt: Rechte Ho LU(jlDt gsha- Bayern Platz1 '1 Jen . 
11 Stetnhetlstr.20/2 ~ l1h.6-reJ«Wald~Qt StaatswoH. Jmmenstadt 
iJlfJ14)e.rl ~ra , Staatsw.H. Letpztg , Sachsen Hohenzollernstr.l2B 
l11.tCJrJra 3t:epl1antf! Stoo,tS'mo 11. Slrrztschow Sc1l1sstsn Ba1Xlrfarfng 9/2 WJ1IQltn ftrrIi;.f. IPht1 .. , o~ Münohen RhetnproD. Beurlaubt '. 
\ 
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Name StUdium und. GebUrtsort . He imat 
Vorbildung 
ulimann Fried.rtcn Rechte Ho Ottensen Brandenourg 
Ullmann Karoltne Phil" Re München Bayern 
Ullmann Maz Phtl. H. Münohen westfalen 
llllmann Ot t 0 Med. fl. Düren Rheinprol). 
Ullner Camilia Phii. Ho Trter IV 
llllricn Joseph. Phi,l. 0., München. Bayern 
Ullrich Richard Rechte H. vollfach " St aa', sw • 
Ulrich,' Adaloert Phil. Ho ~ugsburg If 
Ulrich Egon Rech. te R. ,ilugsburg It 
Staatsw. [llrieh Iier/Jert Phil. 00 Schloss n 
Ulrien .L,uise StaatswoR. 
Sr arJreno(Jrg 
.Erfurt Prou. 
Sachsen 
Ulricn, ste~h.an StaatswolJ. R i edl ingen Württembg. 
U1samer Hu ert Ph.tl. H. Gefäll Bayern 
Ultsch, Koa Phil. Ho Leipzig " Vi tsch Jt?erd iitand Rechte Ho N eu.f Q'(I{J " Ungemach Bernhara Phil. Grossheu= '! 
bach 
Ungerer. August Staatsw. O. JlÜRahen fi 
• Reohte 
un~l,aUbe Anna ZahnJt. R. HannolJer HannoDer Un olzer Jose! Med. O. KltnghoJ Bayern 
Unruh" Otto Med. H. 1I01~ast Pommern 
lJnterstein Gustov Med. 11. i'al enberg Bayern 
Unterstein Karl Rechte Ho FalJrenberg If 
Unl,errtont Konrait Pf1.il. R. Magdeburg Provo 
Sachsen 
um,'erZQßt Wi111ell1l lied. H" Letmatn.e Westlalen Unzner "ermann Pll il. H. Muncnen Bayern [Jrban Marta Phil. 
-
Neusorg 
" Urbat Bberhard Rechte H. Breslau Schlesien Urans Oswald Yed. Ho PilstIn . Tsohecho: 
Si owa"lr e i . 
Urig Heinrioh Philo Ho 'fIetzlar ' Bayern Url aUb Mionael Reohte 11 0 Jsmaning " UscfLold Eu~en Pharm. 
-
München I! 
Usselmann 0:1'1 isa=: Phil. BIO Laruisnut 
" beth 
lJsselmann Marga= , Phil o Bo München H 
re?;e " '-. .. 
Utermann Wilnelm Staatsw.R. Dortmund Westfalen 
Uttenthaler Maxi= St aat 81.1). Ho VilshoJen Bayern 
mtltan 
otzscnnetder Sie~='Med. H .. Rottenbuch " Irie e 
Yad Hermann Phi1. 
Vagts 41/req Phil. Ho Minaelhetm B-ayern O. Basbeclr HannolJer Valentzn Frzrz Med. 
Va1 1 q,nt' Stephanle Pisa. 
Valta irna oon Phil. 11. "Br acn t Fr i ed:.::: Ph i 1. 
rich 
V'ln den Daele Kor;:: Phil. 
nelta 
Ro München Bayern 
R. München . D. -ast Irr. 
H.. IItndelheim Bayern 
Du i sburg -
MünChen " 
...;l67. 
'ahnung 
Belgraastr. 25/3 
Jnnere prin~re~ent8n= 
strasse ~2 Bildegardstr. 3 2 
Lindwurmstr. 1~4 Akademiestr. 5 1 
LeoPOldstr.157 BG. Amalte,~rr. 54/4 
KurJürstenstr.13/3 
~ugsburg: Halderstr.2 
Görresstr. 11/3 r. 
Türkenstr. 44/2 
Feilitzschstr. 12/3 
i're tmann: }lre t s t nger= 
lanastrasse 13-·14 
Kaulbaohstr. 59 SOhelltn~Sfr.18/2 r. 
Sonleiss eimerstr. 
284/1 
K1em6str. b.6/2 r. 
Landwehrstr. 81 GG. 
Fürsienstr. 19/1 
Galeriestr.23/3 1. 
Georgen$tr. 8ö!~ r. 
Kaiserstrasse 2/0 , 
Schrauaolphstr. 31/1 
Körnerstr. 1/2 1: 
Bruderstrasse 7 
BeurlaUbt . j1ran: JOS6!str.2lh2 
Sendlingerstr. 7. 3 
Georfenstr. 140/0 
LIeb gstr.3973r. 2.E.G. 
Wefnbauernstr. 1010 &rctsstrasse 3872 
haltenstr. 53/4 
Hesstrasse 36/1 
Scnellingstr. 42/2 
Lindwurms tr . 31/4 
BrahmSstrQS8' 1/3 
Georgenstp; 8~~ 
Theres t enst r. 10 
Cu~tllies$tr. 20lVO BlumenstrasS6 26. 4 Leopoldstrasse 38/1 
JAdalbertstrasse 108/2 
lies • 
Nt'J1Ile StUdium und Geburtsort Hetmat 
VorbIldung 
fan Kuyc'lr Hans Jled. H(I Cre!e}.d 
von Scnerpenberg Rechte Ho München 
HtlgS1" ' Staatsr/Jo , 
von rt ~n . Maz lied 11' 00 J1ünchen 
.. an 'tsn Slegbsrt Rs'()hte Ro Jlünchen 
-VarnbUler lX)n und Phtl" R. Ulm. 
%U Hemmtngen 911-
degard I'rettn 
Vas8K·Edtth Ph!l 
,rathausr Rudoll :l'terho 
raubel Ernst Med~ 
Yeeh RObsl't Phl.J.. 
retcht Etatl Rechte 
Ho Jlünohen 
O. Bad Essen' 
Ho Grteshetm 
... Köntgsho-
fen % 0 Gr. 
H. Neunburg 
, '0 '0 . 
1eft HeInrIch Ph!l. Ho OIJenburg 
Ystttnger FrtefJl'toh Sfaats'tJ).Oo SUhl to11l~ 
Y~lhagen _Karl lIed H. (Jhemnl t% 
Velhcrn Karl Rechte lf(J' Jngolstadt 
'e1thetm Herbert Pht1. H. Köln-Deutz 
Rhet npro'O. 
Ntederlande 
Ba1/,ern 
Wür t-te11l'be rg 
Bayern 
Hanno'Oer 
Hessen 
Bayern 
Bayern 
Baden 
Bayern 
Sachsen 
Bayern 
Rhetnpro". 
DOll 
renn Gusta'O 
VerBehner otllar 
Frhr • .,on 
Yestsr uo . 
lied. 
I/ea., 
Ho Dortmund lestlalen 
0",,' Retchels'- Rhetnpro'O. 
. dor_fer Hütte 
. ,Vetter1 Xa'Der 
Vt anaen Hans V, dal JOhann 
ytebahn August 
Staatsw.Ho Etchstatt Ba~ern' 
2ahnh.. Ho Pt IJIlJnno-
. fen -
lied \ , H", Elberleld . " 
Pht.1. o No Oberelchtn.:. " 
Jled. 
gen -
(Jo Nt ederschel- Rnetnpro'Oo 
Ytes814aM Al/red lied.'. 
Ytettngho/! :4rnold Forstw. 
, Frhr. 'Oon 
den 
Ho _ Jiarlr(Jorf 
Ho "$cl1.ZoSS 
Bayern , 
Sachsen 
. NeschlOt tz 
ytefs;n Franz Rechte Re BrunsbUt- SOhleswtg-
Vt1smeter Anton 
Vt'sche1" Gustal1 
Vtth lIarta 
Vleugels Johann 
Yoo'lr 'al t er 
Vögele Feratnand 
Voelcker Heiens 
VtJlcker Karl . 
Völkel Bans Georg 
,tel Holstetn. 
Phtl. R. ~rgt.Detn- Bayern 
'. ttllg 
Rechte H. Landsberg 
Staats1Po ' . lied. R. Flensburg 
Z.ahnn. 
Phtl o 
Pht1., 
Plltl. 
Rechte 
8" Adchen 
Ho Salo~tlr 
Ho- Rollfeld 
Ho, Broo7rlyn 
Ho lasse rfril-
- dtngen 
Reohte He. Jehlau 
" 
Schles1JJtg-
Bolstetn 
IlhetnprOl:). 
." " Bayern :. 
Sch'fD6.tz 
Bayern 
Ostpreussen 
~f)hnung 
GetseJga?tetg.Korso- . 
str.27- . 
Prtnzenstr"B , 
Pettenlfoferstro 26!2 
Pet t enko!e 1"8 t,1A 26/2 
BeethoDenp102,B 
Amaltenstro 58/a· Herzog Rudolfstro 30 SOhelltngstro 8/3 Rosenhetmerstro92a/l 
Neuhauserstr0 34/2 
j~gustenstrol0511 
Elfsabethenpl.2/3 ~ 
Landwshrst r. 511 
ttztanstr,..770 . 
Mandlstroo/O 
Kar 18 tr .. 54a/l 
Schell tngstr. l02!a 
BUrlrletnst~12/2 Arndtstro 6/u 
Rtngsetsstr.l/8 
Olgas tr,. 5/1 ' 
Göthestr.39/3 
Zentnerstr.31!3 
Nymphenburgerstr.47!1 
Sendltngerstr.89/2 
Gqbelsbergerstr.71/1 
Nymphenburg,rstr~ 
191/3 
Leopolästr.62/2 
Kaul bachst r. 83/3-
Send1tngerstr.55/1 
Rosenhelmers tr. 59!4, ~ 
Jäelhetdstr.3172 1. ' 
Dachauerstr.9/4 1. 
Jose/splatz 5/1 
Voelker Hans 
Völker JuJ. t U8 
Staa,tsUJ. ' 
lied 0 ' EJ" 
Zahnh. n. 
Kasssl' 
Obernlrtr-
ehen 
Hessen-N. - HOhenzolle rns trl 93/2 Schaumburg- . Damensttltstrol /1 r. 
Ltppe Baysrn 'öltl Ändr'as Zahnho Ho Taa lrer-
. , ,mUhle 
Völltng6r Ji'rtedrtch lied. HoZankenhau- " 
Völter Rtchard 
Voslg IItta 
Vog'l Al/red 
Vogel Hans 
Vogel Hans 
Vog.el' Helmut 
Vogel Jossl 
. ,_ sen . 
Phtl. H. Ra7Jensburg , rtJrtte11lberg StaatslDo ' 
Phtl., -. lösl tn 
Phtl.. 'H. Pt rna 
Phtl o ' .11.: Jngolstadt Staats'lb.H. St6rttn 
Rechte ,8. llanchen 
Staats18 ' 
. (I 
Phtl. - IUnchsn 
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Brarulenburg Sachsen 
Bay,rn 
Pommern 
Bayern 
, " 
Herb8t8~r.10/3 1. 
Adalbertstr.'12/3 
Sohwanthalsrstr. 1 7/2 
Therestenstr 84 Eb~nhausen,Vl.l1a 
G1etsaherschttJ $ah:lltndstr.30/1 Bauerstr.28/1 ' 
R6natastr.;J.l/l 
Herrnstr.3/3 1. 
Name 
Vogel .LUdlOt 9 
Vogel ottmar 
Vogel Budol!' 
StUdtum und Geburtsort Hetmat 
Vorblläung 
Phtl. o. Ludwtgsha- Bayern fen 
Zähnh.· R~ llflnchen 
Re oll te , . R. Plan.egg· ." 8tl.latslJ)f>· ' . 
. Yogsl 'alter Phtl o _ H ... Of,:rnshetm 
Y.09'1 'ol/gang I'orstwo He F'retberg 
Hessen 
Sachsen 
Bayern 
Walde~;~!r 
Westfalen 
. rogslgsang HermQM Rechte Ho Augsburg 
1og'll GUsta lledR~ Nt1rolajeff 
Yogslsang Hetnrtdh Rechte .lJ. Bochum 
. Staatsw'D .. . 
Yogenauer Andreas StaatslOoO. Jlünchen Bayern 
Phtl. . 
Voge8 'tl12e1m· lied 0 Ro Hanno."er . Hanno'Oer ~gZi #~~n ~:~:~: J~~gf~~g~en Balf,srn 
VOI/'& rrtedaPht)... 0 •. Darmstad"t Baden 
Vogt HS(}.1bt 9 Jlsä.. Ho. llfJ,nchen Bayern. . 
Vogt Earl. ,lied 0 .g,. (]münd ". fürttemberg 
rogt lur.t Jled" lto Roth a.S. Bayern 
rogt 'tlhelm staats1Do H. Gnarlotten- Scrtlesten 
Yogtl1lann Jose! 
Yoh1/Jtlfkel. Karl 
'ot gt J1tnfJ1flqrte 
. . 
Yotgt llathtlde 
rot gt Bt ahard 
Vott Earl 
.. hof 
Phll. - Arnstetn Bayern 
lied. . Ro Hörde fest/alen 
. Phti.· .... Bletcheroae Pro'Do Bach ... 
lIe4 •. 
Phtl" 
Phll. 
. . sen 
O. München.. Hessen-D . 
- Grettschütz prO'D.Sach p 
'. sen H. St(jc1rach Bayern 
'ohnung 
Sendltngerstr.30/a 
Jlarsstr.23/2 . 
Georgenstr.19/2 
LandWehrstrl 1612 $ltitenstr.l 11 
Leonhardstr.lQ411 
A.gnesstr.1071 GaG. 
AZnmtllerstro 2/3 
Larrlsbergerstr.314 7! 
Faul Heysestr~14/3 
Adalber.fs~r~2d/2 
Koohstr.20/~ 1'111 
E1 tsabethstro.14 Kochstr.20/3 1. $chulstr.12/3 
tilrkenstr.71/2 
HabsbUrgerpl.4!O 
Pastng,Lehrsrbtldungs-
. Anstalt 
lJarerstr lo,(~ 
llarschalls tr.~5/l 
.. 
llathtldenstro 2 PUrstenrted-Schloss 
SchneClrenbu,rge-rstrch 2013 
Yottländer 'ranz St(lat$w.·()~· Kronach Bayern Georgenstro 85/1 
roll fJUstarJ Rechte .11. Augsburg " B1Ul1l.enstr.?l8/2 
YOl1brechf Ertch 
VOllerthun Htlde-
. yard. 
Vollmar Hetnrtch 
rollllÖllsr Kurt 
lo11ath .Anton 
rOllathlugen 
Staaf.sw. . 
Ph~l. 00 GrUzlrQl!Jo SohleslOtg- Landwehrstrft ö/l 
lIed~' 
lIed.1 . Pht o. 
Phtl. lied: 
. Holstetn . lfo- Fürstenau Bra;ndenburg Ba-oart artng 80/1 
H~' Wnster tor. Westfalen Neuhauserstr.4/2 
-. Stut.tgart .rürttemberg JS1I1.antngerstr rt,102/2 H~ Rohr Bayern Schelltngstr~~16/3 1. 
Ho Neu.nburg Bayern blaltensfr.3i:J/2 
'.. 00 "0 Vollrath Hetnrtch StaatsTD.O •. rtrsberg Bayern ~sbach6r8tr.l/l . 
Yollrath Kurt Rechte 110' Hanno'Oer Hanno1Jer Jlflllerstr 5872 
V0111 Jlatthfas .Phtl~· H. OuJtngen Hohenzollern- HOhenzollernstr.79/2 
_. .. . . . . . SI gmartnge.n ~01J Bruch Her'bert StaatslI,. Ra Bssen . RhetnprorJo Jltttererstr1l%. 1 ~. Hag~n Adalbert Rechte Br.. Pabsdo~f Pro~.Bach~ Georgenstr. 5. 0 
. Gral" '. '. ssn. 
ronberg .aztmtlt~ Phtl. - Charlotten- Branäenburg 
" an . burg 
DOn der HByden Phtl. Haag 
HeInrIch . 
lK>n der Zsyen'orst1lJ.· :Ho raal 
Brwtn Prtnz 
DOn de r P!ordt en Gsrman 
ranft cht Ruäoll 
Yon7rennel Joss! 
Vonneg~t Fsltz Voraus :tQbtas.· 
Vorbsrg Karl 
/l6chte H. 1'raunstetn 
Phll. 9. jlJ.go1stadt 
Med. H~ München 
. Jleä.. 11. Bleien 
lied. . 1/;. JJabe.rg. 
StaatslD.R. (Jelssn-
kirchen 
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.. 
" 
Baden 
Bayern 
fest.!alen 
Bayern 
Rhetnpro'O. 
lIauerlrf rehe ratr 0"5/1 
. " 
Hotel Jlartenbad 
f' tte1sbaCM rpl.212 
SchraUdolphstr,,29/S11 
Ret tmorst'r.14/3 7! 
Krela8tr.~/3 
Hotel IUrQP~tsohsr Ho! 
Stetnstr.9'/3 
ll~rta J08ephastr.4/0~ 
Name . StUdt1lii und'" Geburtsort 
forbt 1 dung 
Hst1l1at rahnung 
r088 Euno 
r088 "'111.6114 
Plill o H. SChllJSrtn MecKlenbg.~ NeureuthsratrG 20Jl 10 Scnwertn ' 
Tterh~ R. Jppen Schle8~tg- fheresten8tr.56/4 Holst8tn ' 
Vossberg Jlargars- Rechte' H. Pyrttz " P01lZ1flern KObellstro l/3 , 
.. , te 
VulptU8 Roland" Phll. Ho Hetdelberg 
Vulptua rol/gang Phtl,o, R. Jetl1lar 
Baden ragmüllersfr.23!2 
Sa -"61'- KOlbergerstr.l1i2 
Etsenach 
.. 
I'aas ntrt Rechte O. .A.i.lfnstetn 
, rachtnger ',..gard Phtl~ R. JIli~chsn 
laclunger 'alter Rech~8 Ho JIf1nch,n 
, .' BtäatSlJJ.. 
"ach' talds 1/US8stn Medf?_ - _ landta 
'achtel Brnst llecnt,e B.. Samberg 
racht,ndor! ItJ- Phtl o 00 Oldenburg helm 
'achter Bugen fachter Hans 
rachter Jd.a 
faohter Jose! 
r(lchter Paul lack n/ons, 
'"ok rtlhslm ' 
'ao1(8r I'rarur 
'aokerbausr .t-
, , lte 
'aokerl Leon~ara 
rtl,,-hter G(Jorg 
Rechte .lio ' Ellhofen 
StaQtslOt> Ho, Bamberg 
Medo Bo BUrglengen-
, , ,leld 
Meä<> 11 MünChen 
staats1IJCJ H: J/tlnchen: 
Phll., H~,Landshut 
Phtl.., Ho_ Edeshetm 
Phtlt; Ho Nilrnberg 
.edo R~ Altöttt~g 
theol· o Ho' ottmarshart 
Phtl o '"" Kletnlang-
, ,helm 
fäcker1e Bruno Med\ Ho Forchhetm 
'"ge Hortenst a p'ht,J.o Re_ HanJ.'burg laeqs Oscar Rechte Ho Hamburg 
laelzel Karl Phtl~ JI~ Bamberg 
•• 
Danztg 
Bayern 
" 
türkst 
Bayern 
Oliienburg 
Ba1l,srn 
" 
" 
" 
" 
. 
" Ha mbu rg 
w 
Ba~ern 
ragenbr.nner Ru- Reo.h~e Ho JUrzburg 
dol/ "-
lapener .A1.brecht Rechte Ho. Saarbrücken ", . 
Wagner Al/red Jled~ /{t) Düsseldor/ SchlesIen lagner Arttl,r lied. Hf}. Si egen lianno'06r 
f,agrter, Blmhard phtl., H(t Zoll tng Bayern 
'agner Ertch, _ Rechte 60 _ Letp~tg , Sach3sn 
ragner P'ranz Iaosr Staatswo'Ho Jet%enaorf lJfJ,'1!6rn 
Rechte. " ' 
'ag1J,8 r Hans Wagner Hans 
'agne r Het nl"t eh 
ragner Jngs'oorg 
IQgne r Johann 
f'agner Kar 1 
ragne r Ka1'l 
ragne r Kar 1 
Wagner .Luäwt g 
rterho H&: raptan OstpreUS8en Staatswo (Jo Regensbyrg. Bayern , Tterh o O~ Luawtasburg IUrttemb~rg 
/leär;, R . ?'t:J'ppiif Danzt 9 
staatswel/;,. Jlünchen Ba~8rn 
StaatswoHl> Jlünchen ' 
Jled 00 , lIünchen 11 Rsahte ,Ho Bellhetm '! 
Staatswo' 
Phtl o Ho Jlünchen 
=170-
Deutsch-Osterretch 
Glüc1rstr.'5/2 ' 
At nmt 11ers t1" .38/). 
Atnmtllerstr.,36/1 
pe8talos~tstr~. 34/2 1., , 
therestenstro 3.0/J lUrJUrstenstr.6/2 
Ohl1l$t rasse 8/0 .' 
Sendl t nn6 rJo,~plo'6a/2 
eallpelsfro 3/eJ . 
FrühltngS'tr 7/2-8chnorr8tr.}/O~ 
JWntgtnstro63/1 '"Go 
Holz$tras86 85/1 ~ 
Kur/tJ.rstsnstro2/1 (;oG. Agnesstrr,47/1 , 
I' Gsorgtanum 
Schelltngstro l/3 
BaDartartng 27/1 " 
Het'1RhaUserst1j,15/2 'C 
Leopoldstr 0 .. 8112' Belgrad8tr~112 'C 
lIa:tl m. tl t ansua. 
1?leresterzstr ~,71/3 
Irauenlobstro 2/0.1 o Lt sbt fJ8t~.,. ,..3974 
Johnsfir 4d/2 r 
G,Selas!"'o21/0 e 
Nymphenburg6rstro149/Oe 
KOJJl bachs t.r ~52/2 
Lutsen$tr5.L/3 J8ab611ast~.~~J' Bothm(Jr8tro4J/~ 
Tulbeo1rstr;,.IJ,. 441'2' llflbo 1 Aretsstrtv:l/l 'C, "'I 
SOhlet $8netllle.r$t~1171 0 
S.ch811tng8tr.l~414 7:- . 
lIallerstro45/2~ 2oJ."!~~ ~ 
Name 
". 
~:'agner LUdwIg 
~"agnsr Paul 
';'ragner Rosa 
,:fagner Budol! 
·:ragner Wtlhe.Zm 
,rahl Ha.'f'tS 
'fahl ltf:r ma.nn 
"'ahl Faul 
"al bel ,Jose! 
:' 'at t% otto rxm 
Stuät um untl (}sl:nrrtsort HeImat 
Vorbt 1 dung 
Phtl., Ra NUrnberg 
Rechte Ho. Aempten 
Phtl o . 'Bo Glonn Pht1 Ho. JiünCfllSl'7, 
Phtl:' J,1,' AUhausen 
Rechte 11: Fret bi-H"g 
Med. H~ Göllhetm 
Tt e rh~ flo .Aliloe r 9 Phtl~ Ho Lauben 
Rech te l.fo H anno oe r Sr.aats/#., .. 
"aka7ltschtewa 
Zdralfl/ra 
'41brunn Prtedrtch 
'alcher rn.otn 
Zahnh o Hq OreholDo Bulgarien Abecrlestro 4/1 
'aldau Käthe 
'aldenfe18 Ernst 
Phgl .. 
Pht1~ 
lied 0 
Forst7b(! 
H Jsen. 
rt' n'tetmanns",-
.. l> 
rted 
Ba1/,ern ~~~1~~~:k~3)(J/O 
'. Ro Gretz 
H ., Sonthofen 
R~ rtesbaden 
Yrhr 0 !ton 
raldenJels Ot to 
'rhr I) . ~on . 
'alden/els fherss8 
FreI t n oon. 
ralderaorf! 'arta Gräftn ron 
raldaann Cectlte 
Phtl o 
Phtl o - Possenho/en Bayern 
Pastng,E1tsabethen-
strasse 1 
Herzogspttalstro ll/2 
'aldner Bngelbsrt 
'aldner Joseph 
Phtl o Ro Hauzenstetn 
Rechte .Bo Hagen Stao.ts'fl)o 
TIleol. H~ Kappl 
Rechte Ho Manchen 
Phll. 
.aldow Karl Hetn- lied. Ho GastrOl/) 
rteh faldschmttt Irnst 
rallach Zrtch 
'allenretter Chrt-
PhIi.. H<:. rfssbaden 
Phtl. R München 
Rechte .n:, Frtedberg 
Staatswo .' sttan 
raller Moll 
't1l1erstetn Doro-
Medo IJ~ .4mberg MBd. R~ München 
thea . 
'allne'r 'ra.nz· Pht 1 .. 
'a11nö!er Alexander Jled t 
'allra!.Robert Recnte 
'alser Frt tz Phtl" falter AU~U8t Phll • 
. Wal ter 'Frl tz Phtl. 
'alter Gusta~ Msd 
'alter Bemann P1ttl~· 
ral ter LOuIs Phtl~. 
ral ter Luäwt g' Phtl,. 
ral ter Jlarta. J/edO': 
,al ther Oeorg Jled. 
'al ther Gerda Phll. 
'alther Hetnrtch Med 
'alther 'alter oon Reohte 
'al ther ,tlh6111 PIU1. 
ralther oan falder- Phll. 
stätten Hans . 
'al ther oon ra;lder- Ph.tl . 
stätten 'tlhe11ll • 
~171 .... 
restfalen 
.. 
Do -Oster.,. t> 
Ungarn 
Jlecklb(Jo"" 
Schwer tll. 
Rhe~ npro'Oo 
Balj,6 rT( . 
Giselastr,,25/a 
J((Jnt gtnst1" I) 115j3 1. 
st o Annapl-:, .12 
.Neu·ta 1'herest astro 8 
J,andtbehr.9tr I) 39/1 ~ 
~r(in der'l'annst,·o 10/1 
j'",··,r ...... litInte.· ':'~f:.,. 31 ,.~,.~ "WH ~. <t .. , ." .~ 
i.'1.:m der 'If1n.nst'l'Q 1.1/0 
Rflppstr"lO/1 ... 1Q Ba'Oar t a rt n,g .:::1/2 
l'r/all'le Studium und Geburtsort Heimat i/! ormung Vorb i.Zdung 
ifal tner Georg Reohte H. Steinweg Bayern Khid1erst r. 16/0 St aatsu,. Rötenberg lIürttembg. Adalberst r. 1/2 Walz Aäol! Rechte H. 
Phil. Nussdqr! Bayern fA.Zdringenst r 0 11{ 2 i7a"tbS~an.S$ SdlJard F'orstw. H·~ 
'Nl1na !leoaor Rechte H. /t.s 0 ha.t J en= " Karolinen~tr. 4 2 bu.rg 
,t Erhards t r. 31/1 
'l/aneo k .t11/ir ed Phil. H. llrJrerBreuth Ostpreussen Kaiserplatz 8/~ Nangrin . ildegard l1ed., r\ Krefeld ...... Bayern Georgenstr. 116.3 Wanln~"31:' Peter . Tterh. R • Tegernsee 
Wank .'.Irnst Forstw. H. Co urg " Kar1strasse 16. 3 lkS. 
iran.l!e jC('bert Med. H. Leobsonütz SChlesten Larv.iwenrstr. 1/2; 
Wal'urerl Hans .o/Jed, 11 • Kironen;:: Bayern SChAll ingstr.122 1r. 
Zahnh. rOhrbaah Köntginstr. 65/2 . Wannef Gtsela Phil. R. Düsseldorj Rheinprov. 
I!'anner Otto lieahte H. Münohen Bayern Jdlgreiterstr. 25/2 
.7anninger Jose/ Reohte 3. Weiden " Paulstraase 11/2 
staatsw. , 48/2 Wanninger Jose/ Phil. H. Augsburg n Daiserstr. 
Warm i nger . Pau.l Msa. H .. Regensburg tJ Ka'rlstrasse 25a/2 r. 
Wanschel Jul iUß /Jsd. - Stuttgart Ukraine Tsr;.s.strasse .'37/4 . 
lYansOher Robert Phil. H . . Lausanne Bayern No endstr. 12y3 lks. 
r;apqäus Eduard Phi1. H. Haf(},burg HoinbUrg Köntginstr. 43. 0 
War er .}faximtl tan Rechte H. Blano~en:::: RhetnproD. Ludwlgst~asse 29/3 heim 
I :7arTlluth Angel 0 Phil. H. Freising B~y~rn. Unteranger 2 
Warmutl7. Oswald Phil .. 
-
Rannungen Jgnesstrasse 8/2 r. 
lfTartenbe'i/l Kurt Phil. - . Stettin Pommern WZlhelmstrass81
7/0 
Waslflund . Z 1 (tel m .Phil. o. Treptow " Kar1strasse 17. 3 
Wassermar.n Cäoilte Zahnh •. ./f. Eerl in Bayern llhlandstrasse 7/0 
Wassermann Hans Phil. H. Kempten " Adelheidstr. 15/1 r. !f.assermann Joss! .' Phi1. H. Johenhausen '! Gabe1SbsrgerS}r.8312r. Wassermann Otto Reahte R~ HOJnburg lIamburg' . Bam~ergstr.. 8 0 , 
St aat'$w. 
Wasserm.ann ll'alter Phtl. R. MünChen Bayern ' Ohlanästrasse 2/2. 
wassenßsMer He im Rechte H. Bonn RheinproD. 111. tsabethstpo 30~3 
?/assner arta Phil. H. Pass au Bayern. GiSelastrasse2~ 
Watrain Bduard . ZahnlJ, .. R. Di1lt~ RhetnprolJ . Landwehrstf. 5.2 4 gen' -5. 
Watzdor! Erna lJon Phil. H. Dresden Sachsen Settzstrass8 3/1 
Weber Alexander lled. H .. HOlzhausen Bayern Herzogstrasse 36/1 
I Weber IJ.1Jerius Afed. H. Münonen 11 ~ Gabelsberg.erst r.1Oa/2 
Weber Jlmbros Phil. H. Berg It. St.~nnastrasse 1212 
Weber Franz Reohte H. Land au 
" Schlotndstr. 6/1 r. Weber i/ranz Theol. H. Zs is/{am n Georgt anum 
Weber Georg Phil. .H .. SohwabmÜfl.= • Hergog Ruaol!str.1B/2 
ohen Weber Georg Phil. H. Magdeburg Provinz Ltnawurmstr. 112 
Sachsen 
Weber Gregor Staatsw.Ho Münohen Bayern Rosenheimer8tr. 51/2 Rechte 
weber Hans Med. R. Matnz n KObel.lstrasse 4/0 
Weber lians Phi1. R. }/ünanem 
" Z i ebl andst r. 9/1 l1rs. Weber flans Forstw. (\ Asoha.f!enr ft Türlrenstr. 680/2 ,). burg 
'Feber Har..a l:i.eohte H. Münahen " Frauenstrasse 6/4 }feber Jaki..1!; FIlii ~ R. 0JJenboch . " Lutsenstr. 5Q/4 llrs. ;reter ,/ aift .. c f." ·7 H. Com tu.;, Rhe i nproo • 'SchacIrS t ras oS e 6/3 
• 1.12-
Natn.e 
,Sber Josel 
J#ll)Br Lorenz 
"b,r lJarta 
'rebsr Otto 
reber Otto 
weber RObert 
,weber wtlhelm 
wechsler Bermann 
ffJOli~$e , W~,: I!~rt a" ' '6o~,r.l' J!!l1rd t= 
.' nand . 
'6äderS~ODJKarl 
Ntlhtlm 
wed.el'nd ,tilfer 
Jedel Brns t 
redel Karl, "tlh. 
,edell Alma 
Weg6nfJr AU.gust 
',egens; JOh.annes 
Jfegsner Ernst 
weghorn ]i'rt.(Jdr. 
lfeQmann Josst 
Ylenberg Frte(lr. 
",nmer Brns t 
Wehr, Gf/,sta'P 
, ' -
Phil. Hf: Münohon 
Mea. H. ZlingO'fW)ang 
Usa. HI: Kronacn, 
Med. R~ Kronaah 
:Phtl. Ho 'llfinohen 
.F'oPstw. Bi) 1:{aphspeyor 
St aat szo. H.. &UQ8bul"'g 
Forstw. H~ Luawigs/)urg 
Fhil. Ho SOl ingen 
MfI(},i Ro Senle'iden 
Pätl. H. ,nsbach 
St adtsw. 0 .. 
Reohte H. Staatsw. 
ZahM. R. 
Med. H. 
Phil" 
Philf: H. 
R6chte O. 
Staatsw. 
Phtl. R. 
\ 
WOll8n= 
büttel Norahausen 
llanrihe im, (Jassel 
Bocho},t 
Weiden 
Hanno1)sr 
Elberfeld 
lied. e~' b,Qrbacn 
,R6onte B~ AmOt'bach 
Staats •• 
Staatsw.Ha PaderbOrn 
Zahnh. H~ Padetborn 
Med. H. Paderborn , 
Reoht8 H. pegnttz " 
Rechte H. 'tJft ing , 
Rechte H. Be rsenorUQk 
Philrf' R,' Magdeburg 
Beahte B. Bernkast~l 
St' aat SlIJ. 
'~hr BOber" Zahnh.. B. Bernkastel= Cuss 
f61irle ArttW Staa"'1J .. B. Engen 
rehrmann'Al'bert Rsohte 8. Milnchen W, 'anholet- JOhann Zahnh. 0'. Hessloah' 
wetohselbaum S.teg-R~oht6 O~ Dettelbaah 
h.art" , . feickerAlexah= Staatsw.- HOlzem 
der· Phtl. 
"), •. täemann Gsorg !hnh. Ro Hamburg 
f'. iaeneder Frafi% Med. BQ Miinohen 
rd id«Mammer Al= St aatslD.(),. Iforms 
IQnfJ 
, '6 feiert Karl 
'8 td j ng8r 8"1"1 
'8 idmann HQ.l1$ 
. Je i dmtJll er Lud= 
wir; " 
We tgand ,endel In 
'8 tgel RU,dOll 
1e iger l!Jberhard 
Rechte H. München 
Staatsw. Med. ' H, 
Phil,. H .. 
Reente R~ 
Staat sw. 
Münohen 
Berlin 
SUlzbQCll 
/led~ H. Ylerbach 
Phtl. H. Lamspringe 
Forstw. R. Ktsslegg 
-.173-
B(l~rn, 
11 
I \.' \ IJ 
-
~ 
Wilrttembg. 
RheinproD. 
It 
Bayern 
Brau1i= \ 
80nwetg 
Proatnz SaChsen 
'Baden 
Hessen-N .. 
fest/alen 
-Bayern 
Hannover 
:Sliienerstrasse l/Ä 
\ 8teinneilst~. 20/3 
·Bruderstrasse 9/.J. 
':Barerstras$J6 66/2 \ 
Trtstandtrasss 4/3 
.1'rsy~1't ngs t r. 39{4, 
Kt}nlg'nstr .. 73/1 ~~sGbella8tr. 297.2 
Sohell ingstr. 9.ij}4..Z ". Bruderstrasse ' -4' 
,Rettmorstr. :3(!:~ 1" 
, '/'" 
Sonnen$trass' 15 ' 
Adelgunaenatr. 1/3 
Rtngseisstr. l/~ , 
~6stendstr. 49/l \ 
Grosshadern;'Ltnde1l* 
, ' allse 8· 
Ltjonroäst rasse 63/2 
lJfJlar;tt~tr .. 1°1 Abt .A. 
Rne inprolJQ 
.' ' 
Dt6tltnäenstr. ~8/l 
Bayern 
" 
, 
Barerstr., 88/2 r 
Bat'(Jrstr. 86/2 
'ff.6st/a2en ,. 
Bayern ' 
" It 
Hannover, , 
Prouinz SachSen 
Rheinptoo• \ 
Are tsstrasse 22 ' 
\Göth6strasse 51/3 Zsn~ttt$trasse l7/2 ~ AnsoaCherstr.l/1 lkS. ' Corneliusstr. l474 r. 
K].arstrasse 6/0 
Jlat1l tng,rs,tr. 16/2 l. 
" 
Baden 
Bayern Hamburg 
B~yetn 
, 
.L~emburg 
H'amburg 
Bayern. 
'11 
n 
Karo~'nenplatz 2· 
Mü)lerstrQsse 4~/2 
Gabelsbetg,rst.~~9. 9/~ 
Herrnstrasse 5m a Rhetnbergerst~~~ l/2 
clemsnssfr. S~3 
Böt;J1rl instr. 43/0 
Rtngs'tsstr. l/~ 
St. Emeran N-c 1 
L~ts6nstrasS8 ~? 
Ku!stein,rplafz 2/1 
, Ltpaws~ystr. lo/~ 
B,randenbg. Ther8stenstr. 841a 
Bayern zeppel tnstr. ' 8513 
Baden 
Hessen-N. 
Bayern 
HOp!enstrass~ 2/8 ' 
Dachauers.t r ..23/3 
,Amal ienstr. 8o/i I I 
• '1" . 
, , 
"'gert GtJorg 
'" 'ger: "lh~Jm 
'" ighart GBorg 
'8191 Bauard 
"tgmann ,Andreos 
" j" Li sbeth: 
"thmann aeorg 
"thmann peter 
rsikersnelmer Max 
"tl Al!r6d 
" tl Al/red 
,,'1 Brnst 
'." t1 e'dllJi 9 
r'il Jul ius 
" tl ff Fr' tz 
" i19d.er Josel 
"tlsr Fftedriah 
"tler Hans 
, Je il'r Luawig 
r'il;f Thea 
" in Maz 
,,, lnacht Jose! 
~,~nand Jose! .. ' 
" ' 
sttid i um, und 
Vorbildung 
Med. H. 
J/sd. H. 
Phll. -
Forstw. H. 
pnil.' B. 
1I1d.. H. 
Phil. H~ 
Theol. H. 
/Jed. 0" 
St'aat S1O. R. 
Jled.. H. 
Phil. R 
StaatSw.R. 
Staatsw.R. 
Rechte 
Jled'. H. 
Forstw. H. 
Phil. R. 
Reohte O. 
Staatsw. 
IJedQ H. 
Phil. R. 
Rechte H. 
Phil.· 0., 
lled. H. 
"tnauer HertJert !i6a. B. 
,sinauer RudOl! Dr. Re~hte R. 
St aatslJ). 
:r.etnb,rg Hans, Phil. H. 
, WIlinberg ,Hans Gün= Rechte H. 
ther. Staatsw.· 
we,Jpoerger Mart in Phil. H. 
W-8·ir.:tbrenMr Brien StaatslO. V. W'~Jnbrenn~r RUdOlf" St aat 810. O. 
, We tndl t1M1 Rtchard Jfed.. O. 
WB iner sus' Phll. R. 
:"8in.!urtnerJose/ Phil'.' O. 
,e 'ngarth Otto Staat sw. O. 
;'e tnmClnn GlIrt1l 
, J' tnmann Karl . 
w"tnmay,r H"nrtch 
", tnz t erl G(fOfo 
, " inztsrl· o.t.01'" 
.. ", ISbflc/r,r SaM 
" Sbrod Earl' 
'8 tSbrod Ot '10 . 
',{senb6alr G,or5J 
Rechte 
Forsf1O. H. 
Reohte O. 
Staat SlD. 
St a(J.t sw. O. 
Recht8 
Pharllt. -
111,,1. H.' 
Med. H. 
lied, H'. 
Reohte H. 
Zahnh. Ho 
Geburtsort H,t.at 
Regensourg BDyern 
Buchenau ,. 
Mantel 
GI i s enl elä 
Fürtn Gross ... felsbaoh 
, Bdesheim 
Idesheim 
Gaukönigs= 
hOJ'en . 
Hechingen 
Jlatnz 
Ulm 
Hamburg 
Jlannh8lm 
Hammer:: 
ste'in-
Plattling 
München 
Coblem: 
Matnz 
Höohstädt 
a. D. 
Dtessen 
°gOershetm Munster= 
matfeld 
Passau 
München 
Stuttgart 
Bls/].fJth 
Nürnberg 
Stuttgart 
Stuttgar-c 
rürzburg 
Drssaen 
Manchen Kaisers:::: 
• 
'! 
" prootnz 
Saohssn 
Bay,rn 
" 
" 
Hohenzo1# lern 
Baden 
,ürttSmbfJ· 
H'amburo 
Baden' , 
festpreus* 
,'n Baysrn 
" Rhetnproo. 
Hessen ... D. 
Bayern 
" 
'1 
Rhs inprolJ. 
Bayern 
" 
,. 
JÜrttembg. 
Oldenburg 
Bayern 
Württembg. 
It 
Boy ,rn 
Swhssn 
Bay'rn 
.. 
" 
lautern 
Be lire n 
Ludw tgs:: 
hqJen 
Kaisers= • lautern .. 
Pass au " Jlittsrteich !'. 
DilS. 8s1dot,/ Bhs,ilproD. 
Ha$Sl'OCh B('lytirn 
P t,rmaS6M It Manchen ~ 
. . -1'74-
JOhnung 
Br',nn,r,tr. 8/1 
e,rzog 'jlh.'l~~t r. 
lOl2 : 
LandsD,ru,r'tr, 12212 
,"nstros.. BI3 
, B'urlaulJt 
TiJ,rlf'n3tr.· 44/1 
Nord'nästr. 72/3 (kJorgtanum. 
e8blrlstrasse 16/4 
TürKsnstrasse 35 
B,ethOlJSnstr.l/O 
rtltrudenstr. 5/3 
Romanstrasse 7/0 
Koahstrasse 20 
Frauenlobstr. 2!2r. 
LoristrasS8 4/0 
Scnelltngstr. 13/2 
H'lteRSb,rgerstras= 
se 43/0 7: 
Lindwurastr. 62/2 
EöntgthStr. 59/0 le 
Nordendstr. 40/1 
SOhrauaolphstr.21!1 
Ltnd~urmstr.203/4 1 
Aratsstrasse 22/0 
Amal tenstr. 34/3 
G.G. 
KUr!ürstenstr.7!3 
SC,-,önJl1dstr. 17/1 
Adelgundenstr~4/3 SCh~lltnostr. 7410 
SChel~ingstr. 74/0 LtndlUrmstr~2514 
IltJIII rat r. 2112 7: Sr;.hwqnthalet~~t 441:3 
Turken,t r.. 6w>~ lIes. 
Rlicnenbacn,str;S!3 
81 'sabethltr. 11/2 
rfi,rk'n,t r 0 58/1' 
f,l(Jf ibrfitlkellst r. 24!2m' 
aars.tr. 9/2 lUo . 
ECll,r,tru'4 ".13 Gedoll.tr. lO/3 1: 
HOh,neQll er", tr. 81/01 
KtJrlstr. 5/3 l1&s • 
N(JIIl; . StUdium und G'burtso't H.,'.at 
vorbtldung 
rOhnung 
,.'8,1Ut.8 earl 
r,is,nste wtlh'lm 
'fiser Paul 
,.tsgerber Jose! 
"e ~ shö:up.l Mi(~li'Qel. 
l~ H8'&aupt Karl· 
'.e.t.she i t Albert 
We tsh,ut Kamtlla 
w~ tSJrer p1r iedrich 
"iss Ale:cand,r 
Weiss Anna 
,e tss Bduarä 
,eiss ,lly 
,ei.ss btl 
wetss Brich 
wsiss ""011, 
,eiss Pranz 
1f8iss Georg 
wstss Gi/I1.thilr 
,eiss Hans 
,eiss Hans 
WIJ tss Jose! 
,etss Karl -
. "tss Earl 
Fe i SB Konrad 
"iSS L60pOld 
J4tss Ludwtg . 
" iss ... JonaJr Luit= 
. pold 
weiss Max 
,eiss Paul 
,eiss PaUl. 
"tss Sieg!rtld 
,etss stmon 
"e iss Theodor 
we iss lerner 
Reohte H ...
Staat"$lD. 
sr a(Jt ''ID . H. 
Bd. H. 
/lIChte H. 
StaafSlD. 
St aat SlD. H. 
St aatSlD. H" Reohte H. 
Ph,·tl. ll. 
Zahnh.. H. 
Phtl" Ho 
Parsb,rg' 
Bo.y,.,uth 
B1 Cl$e"tt~ At,tz 
Manchen 
Mtinch6n 
Ul.", 
·Hamburg 
rJ8ra~lIn= 
termhCIJs 
I.sohO/!,n=: 
. burf). .. 
Phtl.· R. Bogen 
Phtl. H. Nsumarlrt 
Staatsw.R. 
Staatsw.H. 
Forstw. H. 
Reohte O. 
lled. ' H. 
Med~ H. 
Reohts H. lied. R. 
Phtl. R~ 
Phil. O. 
Phtl.. R. 
a.R. 
Sag an 
Ililnchen 
Jliinchen 
Jr'!.ni {}sberg lIunchen I, 
Sulzheim 
Oppeln 
-Bayreuth 
Buaap6st 
"en "-JYeissen:= 
stadt ,. 
Rech t S H. "''!-gsburg 
StQQtsZD. 
lied ö H. S ainoszde 
1hia .~, .. 
ZahM. 
Phil. 
o. München 
o ~ '. Landshut 
1l. München 
Rschte lJ. Augsburg 
StaatslIJ •. 
Zahnh. 'R. 
Rsante H. 
lled. 
Tt'rh. 
Reohte 
Zahnh. 
LancLshut . 
Hs'flfler= 
·t ingen. 
R. Salzburg 
Hf; Ab,ns 
H. JlUnahen H., JI(jtntngen 
'e issauer AdolJ Theol. H .. 
,eissauer Ludwig Rechte H. Prien Prien 
, Staatsw. 
I '6 tssbaoh Hermann Med. O. 
; IYeJBsbsrger Arnold Phtl. R. 
'e iS$Snbruch 'Gutftl" lied. H. 
Küpper 
Chemnitz 
Darmstadt 
l6·isslJnhorn .An= 
I. drs6s 
WS fOßsenklee Ar= 
nola ,j.f~ss ig Adol! 
Forstw. H. 'ester: 
heim, 
Rechte R. Stuttgart 
Rechte H. Bromberg 
StaatslIJ. 
'e itbrecht Günter Phil. R. HamIJUrg 
Weithojer Erich lied. H. $t i Oft ' 
Bay,rn 
• 
Sa • ... f't.or 
Rh,'tnptOQ. 
B(tll~rn 
. Il'ilrtt~g. 
Hamburu. 
a,uSS J .L. 
B(,ll/ern 
rlng.tross, 1~3 
r'ng'trosscJ 1:V3., L'nallurutr. Il910 
zentnersir • 18/2' 11t,. 
NQSsmannstr.61a lks. 
S't .·Paulstr:" 1Jl~> 
L·t MrDurmst r .1631 ß r: 
Kaulbaohst r • .2~a' 
. Göthdstr •. 3"112 11ts. 
pa" t ng: Ot tl 08 t·r ~ '1b 
llaus rk t r.Cher'tr oi ~Sl2r 
Il'.rt,nstrQ8s. lO,2 . 
"'. . llolllan~tr. 7/0 .. ~ 
! . 'ßn's3tross. 43/3 
'f II6rzo/J Rudol/,t r: '1/0 
OstpreussenRazilllIlianstr.204(3 
Bayern Rals'~trd8S' 53 H,ssen-D. Ffou,nno/erstr.l7/ßr. 
SQhlestsn Schelltngstr.l'la 
Bayern,' Atnmll.lerstr. 85./2 
". Btime rst ras,' 6/ O. . 
'! vi 1rt 01" SQh,~ 1'1 'Vi'" . litt! 
If Fr,'.~rtch.ltr. aß. 1 ... " 
. . ' . 
~ 
pr.olJ. 
Sacns'n 
Bayern 
" 
" 
• 
• 
rürttem= 
berg . 
Bayern 
" 
A 
N' 
Saohsen-
lIetntngen Bayern 
" 
· Schlesien 
SaChsen 
Hessen 
Bayern 
lütts1Tli= 
berg. 
POlen 
Hamburg 
Bayern 
. unteran.g'r 1.7/0 
PlaMgg: RUf!lnt-
'<4Jle~ 34 . 
vt1!t'or SCM/I,latr .161. Schwanthal,rstr.108/~ 
Htnäenburg,tr.4a13 
Un't erangsr 2/2 
SChwanthal,rs~~.108/0 
'G,orgenatr. 64,p 
JmtlRtedelstr.4/3 1. 
ChristophStr. ii/4 
. 2. Au,lQ. 
AgnesstrasS6 43/3.'1: i~iegenstrasse 513 
Amal ienstr. 47/3 llts. 
Amalienstr. 47/3 llls. 
Rum.! ordst r. 25/1. r. 
Römerstrasse 6/.1 
Zweigstrassei/2 
HOhengoller~strasse 
114/4 r. 
4ugustenstrasse 37 
Adelh,idstr. 29/4 
Reitmorstr. 30/0 
Konradstrasse 613 
", 
Name Studium und Geburtsort Heimat 
vorbildung 
reizel Minna Staatsw.H. Landsberg 
a.L, 
Bayern 
, ,e igel Wal t er Phtl. fl.· Lauter= 
ecl!en· 
Plelewa ZUJetana Med. - Plewen BUlgarien Bayern 
Bn.e i nprolJ. 
Bayern 
Wel1rer Jrranz Jfed. 
Weller OSkar Bricn Phtl. 
wellnhoJer JoseJa Phil. 
H. Munchen 
B. Wetzlar 
R. Salzbu,rg 
O. Schönbrunn " welsch Jossl Med. Phtl. 
lelsen iudwig Jled~ B~ LandSberg a. L. ' " 
reltsohjwafassil= Zannh. - Leom 
,- k 
1Is1gel Jlax Gt Phil. H. Otttngen 
Reohte H. Fraustadt 
Staatsw~ 
BUlgarien 
Bayern 
PrBussen , wende Kurt 
'ends~ Harry Rechte, H. Halle a.S. Proo. Sachsen 
Bayern 
OS'tpreu.ssen 1Snaelmu,fh Gertrud Ph il. ' R~ f6ndland Jfrno Rechte O. Staatsw. 
rendler Rtcnara Rechts H. 
'eng Bans ' Rechte R. 
wengenmayr Brnst Phil. H. 
,enger Berta Phil. R. 
lenlng Hans },f8d.. Ho' 
'. ,entnger Karl Pharm.-
'wenng SiegJrted Rechte R. Jentzel Grsgor· Phtl. R. 
ff!nz Karl" Ph il. H. 
Werden JOhanna ."on Phil. -
Jerkme tster Boris Phil. H. 
'erle Heinrich Rechte O. 
",rmt er Br'uno 
'erneIre i'ranz ferner Bronislaw lerner G.org ferner HUbert 
ferner JOS6! 
ferner Maz lerner Paul 
wernert Karl 
wernJ,ein Kar1 
Staatsw. 
Reohte H. 
Phil. R. 
Med. H. 
Med~ H. 
Ttern. H. 
Phil. H. 
Med" Ho 
Ph,tl. H. 
llsd o ·H. Pharm. 
Gotha 
Sens burg 
Oberdor/ Bayern 
Urdingen Hhetnproo. 
j~gsburg Bay~rn 
Kempten 
Nürnberg ~ 
München ! 
München ~ 
Düsseldor/ Rhetnpro~. 
Zwsibrilolten Bayern ,'" 
aö1n Rheinprov. 
Moslrau Bayern 
Kaisers: " 
, lautern 
WindenJ1,o! 
Hamburg 
Sc h:toe tz 
Katsoher 
Flerzhetm 
Ostpreussen 
HaTriburg 
Danzig 
Schlesien 
Rheinprov. 
Bayern 
" 
München 
Regens..~urg 
zeil uIM~ 
Gengenbaoh Baden 
Bamberg Bayern 
~ 
werr ji'riedrich 
Wertnsim Arnold 
Jled~ R. Am,orbach 11 
Werth8im Hans 
JYerthe imer l!Jgon 
Wertheimer Otto 
Wesoher PaUl 
'esener, Franz 
. Wtf.s1re K1 aus 
lYestermann Ger:::: 
, hart 'Oon 
Phil. O. Berlin Brandenog., 
Ph 11. Ho Berl tn 11 
Med. Ho München BaylJrn 
Phil. O. Bühl Baden 
Phil. H. Welschzn= " 
gen . 
Yed.. Hf> Mettmann Westfalen 
ReChte He Gross-· Pommern 
POblath 
Phtl" Rlga LIl'land 
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WOh.nung 
BismarcKstr. 28/3 r. 
Jsmanningers~r.88/2 
Galeriestrasse~l 3 
Mathildenstr. 10 1 
Kaulbaohstr, 10 2 
Adalbertstr. 9 ~jr: 
Breiter Anger 10,2 r. 
Frauenplatz 12/3 
A/rademtestr. 15/1 
Gra~elottestr. 4/1 /ArnulJstrasse 2(2 
Kaiserstrasse 57/3 
Rambergstr~ 3/~Jr. Kanalsfrasse 40,0 r. 
LandSbergerstr.132/a 
.. r. 4"Au/gc 
Habsburgerstr. 3/2 
eeorgenstr. 98/10 lJrso Bruderstrasse 9 3 Therestenstr. 34/4 
Barerstr. 3771 Ro G. 
. Kapuzinerstr. 45 
AdOlbert st r. 9873 r. 
Re t tmorst r .. 26/4' .7lrs. 
}'riedrtchst r. 18/0 
Blvir03trasse 7/2 r: 
JSQbellastr. 45/2 
Sahillerstr,,' '46/1, 
Kaiserplatz 12/2. 
Göthestrasse 45/0 
Göthestr. 45/1 fl.G. 
Dachau.erstr, 9/4' 
NYlIlphenburgerst r .182/ 
Tnerestensfr. 3/h 
Kaulbachst r" 88/0 1. 
N1 tsabethstr., 2/1 1. Obermenztna: Westl o HOlstr.l12 
Bismarakstr .19/.3 
pr'i,nz Ludwigstr.14/1 
Hot e1 Deut soher HO! 
Mühl b:auerst r, 3/2 r. 
Tür1renst r. 95/3 lJrs. 
Köntgtnstr. 105/0 
Auenst r. 86/3 ll'is" 
Ungererstr o 64/0 
Kaulbachstr. 69/1 
Name 
J'ester1ll.ann. HeIm.at 
'es termann 861'= 
mann 
I()sterman.n Kurt 
restermayer Ernst 
'es te !'lIiayer Jlar-
tha 
'ester~ayr Johann 
'esthäuser Erna 
letJ tl1orJe1l Paul 
'estnor Josef 
I'estphal fierta 
~fJr)f:;r Han8 
'ex ~;(;.hann 
legl &i,gar 
Wegl Jiel-1nann 
'8yl liuth 
""eden..umn Jose[ ffedenmann Rudol! 
'tedernQld Frltz 
Studium u,wJ (j.fibl~rt$O]"t· 
Vorbtldung 
Eietmat 
Phll ~ "" Mi (,o,u 
Recht e Ro NUr"r;.lIerg Staat,swt . 
Zti/Hlh c Ho }{(i,$n 
JleeIa B~.Aa . 
Pht.t Oe. Jl6mmlingert 
Ph t.2 Cl Ho. Pt" i t t,l b(Joh 
lied 0 0.:. Streu/d.or! 
N.etl. 
- 177 ... 
Kurlanä 
Bayer.", 
lihet Tl].rro'O" 
Bal/,ern 
Sao"",Aletntn-
gen 
Bayern 
H 
Mcc1rlbg" -Sonwerln 
H ('I,,"'1! bu 7Y; 
Danztg 
fjirttelllbg" 
Baden 
" 
". 
" 
" 
-
If 
Baden 
'iirttemberg 
Ba~ffJ7·n 
'ohnung 
Mauerktrcherstr.40/1 
Polt.ge fdl rslrt , ott., Zl.-
me" .856 
GOtnestr,JJ9/1 
Hans Sachsst r 1114 Äugustenstr~lb8fl 1. 
Herxogspttalstr.7/2 
Jsaantngerstr. Gil1 
(J~Gct 
Pranz Josefstr.1.1/1 
$ohelltngstr.55/1 10 
Mathildenstroll/l 
$.chel1 tngst .,..'76/1 
ottingenstr.29/3, . 
Htlt8n8bergerstr~2f/3 1e Neupeutherstr.1773 
Brtenn8rst~D 8/2 10 Scnel1thgstro 4410 SChel1tngstr~1913 
Schü tzen8t r co .12 
Hotel Kaiserho/ 
Auens h~ .. 52/1 
Sehrauaclphstr~l 
.Auenstrca 58!1 Adalbertstr 5/.2 
Türlrenstr.613a!3 Ha'b$burger8tr~ 12/ .. ~ 
GlJol'genstro 25!2 ; GabelSberQe,~stro37/0 r. Sternstro 22,O Arnul/str.22 
Iatserstro 21/3 r, Obgr~le$ent81d 6/2 
Kalserstr.36/1 
Könt.gtnst,.00 .. 9 
Kat.ssrstr .. 3Z/1 r: 
rtlhe.l.",.sfr., 8/8 
Mtel,gundeflst"-0 21/1 LercnenJeldstro 30/0 1 a 
AstJrtstro 8/1 
Atnmi llersti~18/2 Bruderstr.2/J. 
Albrechtstro 30/3 10 
Rumfordstr.45/0 ~ 
1h6resle~tr.38/1 19. 
Tür1r6nstr4 43/3 
Nam.e 
W'i ederhol t ]{llrl 
Wiegand iäl t~r 
Wiegondt Ot1
1
'o 
,t e{)'e1 Rudo f 
JYi el and Al bert 
JYte1andt. Manue.Z 
Wiemer Paul 
w'i'ineh-e Lorenz 
lfi1:en i ng er Gus tal) ~:~stein Helene ~ •. -",n· 
WJ.ef}.baue r Si eg= 
jf (, V . mund 
ifiesehahn .Adel! 
Wieselsberger 
Franz 
Wi esen Erion 
Studium und 
Vorbil dung 
Med: Ho 
}led~ 0" 
Ph i ia Re 
Tiern( H" 
Rechte R, 
.. Rechte Hr. 
lied" R~ 
Zahnh~ BI> 
Phi1 4 Rfj 
Med 4 Ho 
Med~ 
P11il. 
He 
Gelnrt sort 
Verden 
HQJ77burg 
alm 
München 
film 
Karlsruhe 
JnstArburg 
Böckenj'örae 
lvfünchen 
Balkenkop= 
--pel 
Gham -
Worms 
München 
Böhmisch .... 
Hannover 
Hamburg 
W'ürttemberg 
Bayern 
W~rt temberg 
furt temberg 
Ostpreussen 
'estjalen 
Bayern 
Pommer-n 
Bayern 
Hessen ... D<1J. 
Bayern 
.. 
Sa"-WeL,, .... 
WOhnr,mg 
W'alterstr,33/2 
Tengstr,,8 3 
RömberQstr ll 4/1 
Leonrö(1s t r .. 287.1 
Niliolatstrjlolo ~ 
Tengstr'>}84 3 : -, 
Türllens tr ~22/ 2, ~7Ä. G. 
Pa~Z Heysest,~~2~2 
Aber1es tr: lt lql 2 
.Aberlestr,,410 
Kaulbaohstr~83/2 
DQChauerstr~10811 
. - RoG"," 
J.1jonss tr. 9/2 1" 
Wiesend Johann 
lYi eser Frt tz 
lied" 
lled G 
Med., 
Phi 1 .. 
Leipu 
Hf> Pressath 
B., Wassertrii;$l 
dingen' -
Eis" Ba~ern 
Sendlingerstr~39/3 
Knöbelstr~2/1 
Hohenzollerns tr .3313 
Wiesinger f{erraann Rech.te llo 
iViesner .Paul Rechte Ri! 
Staatsw .. 
Wiessner GeorQ Phtl~ R4 
Yliessner G6't tlried Rechte Ha 
S!aatSWrr 
WigBen Heinrich 
Wihr J.1o t s 
lViii toro'wa rlera 
Wilbranät' Georg 
Wild .Al/ons 
Wi la Edu,ard 
Wild Oeor,q 
Wild Josel 
Wild Theoaor 
Wtldnauer Josej 
71ildstalre .T!.arl-
WilheJm Ja1 i us ". 
Wilhelmi Clara 
Wil'!re HanD 
Wil/ie Wilhelm 
Ylillien Fol}fert 
Wilking Friedrtch 
Will Hermann 
Will Kar1 
'Will Rudol! 
1ft] 1 ared Leonhard 
Wille Elocdd -
:Wi1le.Hans 
.. 
.Med" H .. 
Phil" 
Mert. 
!.fAd", 
... 
... 
H", 
Phi 1.<1 8 11 
Sta(ltswnl:l" 
.McrL· Hf> 
Phi1" Ho 
. Phi1 4 H~ 
Pharm.. "" 
MCä, B" 
Phi.l~ Hf> 
Med<t 
Rechte He. 
'Staatsw~ 
Phil" 0" 
Staatsw"H. 
Phi.L Oa 
Reehte H., 
Pe/"ll.)-t f:) ,., 
rl "JI f~ -J r1 ,I 
St Qot.sw., 
R(?c,~tfJ R. 
St aat SII). . 
p'/....l· 0 
. Id _ • : 
Dh' 'J ~ J I. .!l , 
Phii. (' je 
IW~lle ,Hans-Jürgen Pni] 0 
,:J'tllet tner .Eugen lledo 
Jngolstadt 
Kassel 
Nürnberg 
Lucl'iau 
Paderborn 
ilurnau 
Sliwen. 
Sc'Juoerin 
Kemvten' 
llali6rsdorf 
ErJ,dorf 
Wangen 
J 11 ens ChlOa1XJ 
lfieselrleth 
Landshut 
P.Zeys te in 
Güstrow 
Oi.eViChen:: 
stein 
Grüne, 
.Aaohen 
Kaisers1au= 
tern 
P,eQni tz 
~!i ,-. 1-J,,/J}1.CfZen 
MiJnchen 
lliunCflfn 
N 
Hessen-No 
Bayern 
Brandenburg 
Westfalen 
':j BuGu 
,unger:erstrr;14Vo10 
JmalLenstr-4 26 4,Il~ 
-,/ J.U/gc 
Türk~n$tro1812 
Maria Theresien~tr~ 
2,0 
Dre,iJal t igkei tSJi)J.qt.z 
I :tJ/4 
Bayern. ,Tri.f~str"1o 9/ ~ -
BUlgar7en Le?stngstr. 9/2 r, 
Neckl enbUiQ- SctaDant halers tr" 43/2 Schloerin .. -
Ba~ern NY~PhenbUrge/rstr~33/Q ReL tmorstr .. 6 1 -
Rothmundstr~ 5 I 
'PIürttemberg Sohommerstrrs 6/ 4 
Bau,e. rn pü'ttrionstr .. :i/s 1, . 
'8, Pro.menadepl atz ,~513 
Dachauerst r ~ 157/;;; r: 
" 
Honenzollerns tr .. 10/a 
, • Mo 
Meclf1enburg'!" GolZi ers t r a 913- f: Sohwerin 
ProvcSaoh= Ohmstrol GoG~ -
sen 
Westfalen 
Bremen 
Bayern 
" fI 
Pr anne rs t r IC 20~3" 
Karlsplatz 16/2 
MarIn)) äeri~ Flannrver 
Jrc isstrQ 61/3 
Maximilianeullf 
H8rzogs t r. 82/2 
äorJ 
BitterJeld' ProvoSach= 
lJiisseldorf 
Sa!Jerstet::: 
ten. 
- 178-
.sen 
Rheinni'olJ . 
Bayern . 
Milnzstr o 7/1 
NeUhauserstr.4/~1 
Fetlitzsohstr~1212 
Nallte studtum und Geburtsort He tmat' 
VorQtldung 
rtllenbrtnlr Karl Phil." H~~ Jti1nchen. Baue't"n 
'f11er I/artin' Zahnh. Nil Bachhagel 'lf 
rtllert Frtedrtch Phtl o H~'}leustrelftg ~i~!1f~~~ 
rtllert Gerhard lJed o Ho Lot tz Pommern 
rillt Al/red Phtl o He> A.l~gSburg~. JJtll/,el'n 
,tl11 Alot S Pht,lo Heo lIltttenkt # ,... 
ehen 
rtlltbald Johann 1·terh~ Ru' rasserlturg 
. " aoJ. 
rtll tng Gerhard liede H~Anholt 
I'lllkoler LUdllJtg Pht,l~ = MU.nchen 
1'111_ Karl Rechte Be Bant 
,t118011. l/m.tl Med" Ho' Katharetn 
rtuenauer Her{ßaM lledt. 0" Jlanchen 
" •• er August Heer/.te H<> Landshu.t 
staatS1JJ. .' 
f't,l11UJ'r 1'ra12% Phtl. H., Al töttlng 
" •• er FraJlz Hf t- Zahnb... Ho. JlarJrllro/en 
, ter oon 
ftll11gr i'ranM Phll. 
ftU6r Johann 
rtuer Josef 
H. Ntsder'(J.T/i.(on ... 
. bach 
H. Batltng 
Re Jlünchen 
" 
rest/alen 
Bayern ilanno -oe.,. 
Schlesien 
, Ba l/, ern 
" 
" 
" N 
1'tl1l11er Jose! 
rtnbauer AZot s 
"nekelmann Paul 
7't erh; Ti. 'asserburg " 
StaatslD., H. Getsel'l1.örtng '! 
,Rechte Hf; Fran1r.turt lieSSen-N., 
.tnc1rler Hermann Phtl., Ho a"M;, Pfrmasens Bayern 
. ,oon 
'ohnung 
Galeriestr.23/3 1 
SChwan. thaJe rst 'f' r: 5?3/2 
lurltenstr" 95/2 
{firne ns t.,. 095/2 
Scnel1'ngstr 05/8 
BU11gstr.13/3 ,.~ 
Pfarrstr.l0/2 
Otttngenstr.54/0 .1. 
Donnersbergera~~6713 
141UfscnaJt$t r. 3/.u 'estermUhlst~ 2/1 
Hohenzollernstr9 89!1 1. Arcfsst r. 55/1 
Brecnersptt%str.2/1 1. 
$t~ AMapl.·'3/3 
-Lu i senst r .. 27/3: 10 
remUst r G 4/3 
Pasing.i1 R'i811lsrsch.td-
str~ 3"9 
v{)n (ler 1'annstr.19/0 
Hohenz'ollernsf r,,11.'10/1 
x.ontg~n$tr.;J? . 
Sr) hell in gst r 00 1 06/3 
rind Franz Jled', - Petersburg .TUClQslarHen S~1'fbnf(lld.'')tr\22.ll 
"nd Karl Phti. - JItlnohen Bayern B .. utenstr.,8/.l, 
Itndfsch-Graetz forstlO. H~ Gonobtt'g Jtal~en Galeriestr.27/3 (}ottlteb Prtnz zu . " . 
'tndschtegl Eäuard ReQhte _Ho llottenburg Bayern 
. Staatsw.. . 
rtndsheuller Georg Med. 11. Nfirnberg 
'tndstosser Eduartl Meä. ,He. IJünchen " fI 
.. flnger'ter Rtchard Staat81t1~:H.,. Hayna 
rtnk Rudel! :tterhr. H. Nandlstaat 
. 
,tnlrel11J.ann Ruäolf Reohte 11. Jlellrtah-
Staat.sw" . .stadt 
tt 
'tn1rle Norbert 
,tn1rle 1.'heodor 
,tnkler ~neäikt 
rtnlrler Johann 
rtn1rler Käthe 
'tn1rler Karl 
,tllkler Karl 
rtnkler Karl 
,tnkler ~tg 
,tn1cler Maz 
ItnJrler ftlhelm 
rtnJrler .tlhe11lt 
,tnlrl11lann Rosa 
"nst,l Anton 
wtnter AntOil 
Pht1~ - 9" Ltcht8n~a1d 
lied" t1'i1 Ltahtemoald 
Phl,le. - JsstTJ.9 
Phtl o - • Jlünchen Phtl o 011 ehemnt tz Reohte Hf Jlemmtngen 
StaatslI/f> 00 " Saarlouf s StaatswoO. Ltebenser-
Rechte, ,da 
. 
" fI 
" Ir 
Saoh8en 
Balf,ern 
Prall. -Sach-
sen 
Bayern Staats'fDo 84 Jlemmtngen 
Rechte ,: 
staatS1.Or:tH •. J1ünahen " 
Phil. H., JlfJnchen " 
Ph11 0 H. resenlJerg' Jlec1rlbg.-
, Stre1t'tz 
JJed~ " R. rau/let rehen Ba~erll 
Phar&. - Hayna 
ForstuJ o e; Seeg 
- 1'19 -
Clelllensst r .18/0 
Sedanst 1" .. 2/2 
Pa$tng, ~~6r3tr.a6 
Orleansstr.,11/0 
A'~tl1erstro20/$ 1. 
li.G • Hohenzollern8tr~1111 1. 
Adal berts tr" 36/1' 
Augusten8tr~1913 ~ 
~gnesstr.2011 , 
Jlar/ftstr .11e/1 
Kaulbacnstr: 47 Köntgtnstr.~311 
Hollandstro 611 ' $chnorrstr.4!1 r 
P8staloflztstr;11/2 1 0 
Herrnstr '13/2 1: 
. Stetnbac1!erstr,.,2/0 1: 
Kessel be rgst r Q .t: . 
Jnnere 'tenerstro 44/3 pettenkoJe~st;i:f.2 
Galertostro25/1 r 
Name 
Winter Eugen 
Winter i'erdinana 
Winter Fritz 
Winter Gerhard 
Winter Hans 
Winter Jlarta 
Wtnterbauer Chri= 
stoph 
Winterhalter Jrm= 
Studium und 
Vorbildung 
Med<3 H", 
Med o HQ 
lied" O~ 
Rechte R.> 
Hede 
Phil~ 
JJed ll 
JJed<J 
{lard 
Winterno!! Ea; Phil~ 
mund 
Winterff.amp Walther Med~ 
Winters-ohLe Philt. 
R" 
R~ . 
RII> 
Mart" 
Winters tet ter 
Hans 
Phil .. 
Wintrich Jose! Phil. 
Winzheimer Bern= Phil<J 
hard 
Winzinger Georg 
, Wirsching Jose! 
~irsching 'Michael 
Wirtenberger Mat= 
thias 
WirthHermann 
'irtn Hermann 
Wirth Otto 
Wirz Karl 
risintaine~ Lud~ 
.. wig 
Wi s ff.O t t .41/red ' 
Wi sI i eId Leo 
Wismeyer Heinrich 
Wismeyer .lose! 
lYismüller Hans 
'WiS8 ing Fri tz 
'iss ing ,Hubert 
Wissmann Emil 
Wissm~nn Hermann 
Don 
Wissmeyer ~ndreas 
wt t t Ambros i us 
Wittchen Witold 
Witte Altee 
Witte Georg 
Forstw. TL 
Phii .. 
Reohte H" 
Staatsw" 
Staatsw •. H.a 
Fors tw" [f" 
Phi1 ~ 
Ned~ 
Zah.nh~ 
Phil~ 
Philt> 
Med u 
Ei., 
R", 
... 
Medr. H., 
Th.eol<l Hg 
Phil,. Ha 
Fors tw~ H" 
Med q O~ 
Rechte Ha 
Fors tw., Ha 
Phil.. R!) 
Tierh~ 
Med" 
1{ed~ He 
SttJQtsw",R~ 
Rechte 'Ff .. 
Staatsw,.. 
Geburtsort He imat 
Se er; Bayern 
Kön~gsdor! " 
Münohen n 
'&angenbacJ:, Saohsen 
Ge.7.senki r:.:: Wes tfal en 
ehen· 
Nürnber,q Ba~ern 
Nvrnber[1 
München 
ffagen 
FJr:iug 
Posen 
Ylilburg= 
stetten 
llünchen }.{ünchen 
OfJenstet~ 
t €-)'(1 
liilnc lzen 
Velburg 
ZO.11 ing 
Aschaf!en= 
burg 
London 
" 
Westfalen 
H 
Bayern 
ft 
" 
" 
" 
" 
Altötting H 
Köln ~ Rheinprovo 
München Bayern 
Essen! Re Westfalen 
Kattowitz Schlesien 
~München Bayern 
München '1i 
Regensburg w 
Freyung " 
Freyung n 
ilünchen tI 
Haus Etz= Rheinprov,. 
llJeiler 
Mlrnberg Bayern 
Hattenho=' Ii 
Jen 
Kulk.au Preussen 
Strassburg Hamburg 
Löbau Sachsen 
Witte Helene 
Witte Maz Dn 
Ifttteisbaoh lidal:: 
Phil o R", . Wilhe.lrns= . Wes.tJalen 
Ham.burg 
Bayern 
bert ~ Prinz von 
Bayern 
Wi tte,lsbach Lui t= 
poldjHerzog in. 
Bayern 
ritten Friedrich 
hm'en-Staatsw~R~~.Hamburg 
Phii" Ho MilnC:!7.en 
Ph i 1.. r:t'_. ,p' l"lf.: j, Al, Nlunc ~ .in 
Tl.. Mo rs urn Braunschw" 
Wohnung 
aa] er i es t r (> 25/1 r. 
(Jabel sbergers t~UI . 
'/dl.!]; 
WörtflS tr.,.l4/3 1, 
p'ril~zregent ens ~r,\ 
101' Q 
Lan.dwehrs tr" .32n/2 
He rzogs t r" 6~i/a 
Mi t terers t r r./~/ 1 
JrScherihausersjt r D 
14 1 
Luisenstr.,. 47/4 
Rnrt;s t r,= 61 4 Petienkof~rstr~14/4 
GörresstrQZOll 1 .. 
E.lu,mens tr .19/4 ,1 ... 
Max WeberpZ at~: .lI 3 
Trappent reus t r ,.4:0/ 3 
r. 
GabelsberQerst~~ 
. 74f~ 
Pri 81 mayers tr .18/21 
.Ade .loundens t r n 3613 ,., 
Hes8 t r., ,52/.1 
SOhnorrstro 413 r. 
Jose!splatz 8/1 1 0 
The res i ens t,r;" 19 
Blütenstro 31:J , 
Jlathildenstro13l2 
Sal vators t r ~ l.ll~' 
Ge 0 Y'O,~' i am»n 
Beur J.aubt • 
Seidlstr" 9/ a 
fr.i/ts tr 6 .I;OIE r. 
Tri/s tre 10 2 r:. 
.Zi e blands t r. .,,1211 
Schackstro212 1 tl 
Adalbertstro 141? r. 
Gewür:mühlstrc 5/21 0 
, I Landwehrs/tr .. /17, 2 r: 
Freystrl<5 2 , 
KaulbachStr.60!2 
Airudc17l i es t r.t; 5/ :3 
i'reystr ,,511 
Fürs t ens t r ö 1 
Schl.oss Biederstein 
Name Studtwn und 
Vörbildung 
wittenburg Paul Rechte O. 
fittenmI/Jier Emil ZahnhQ Ni.' 
wtttenmeier .Karl PhaT'llf, , .;; .... 
1ft tt-ich Gustal..' °n'1 H~ ~, ~ .. 
rittig Kurt Phtl~ ~: JYi t tm,ann A.äol! Phi.l u 
Ifittmann Ändreas Phil.; Hf! 
J't t t mantl Erli.lard _ .... '.1' ...... . 1'0 rs t 1J) .. 1I1O 
ft t t140rm Eduaril '1'" f 0" ~er,l. fftt1ft'ann J-o~eJ Phil<: Oe fit!:" Hein;: Zahnh# 0", wt t ,wer .{.Qns1Qtl<,r: iled Q H~ 
,:, ttn 
'ffi ttwer }Iax Phil~ He 
Fli tzgall Qtto Med o Ha 
"i t zmann Konrad 'ß~~~SW~Hn 
Yiö,bbe Leo. Reohte H,f> 
lYiiJtfJrg El tsabeth Phil.; Ho; 
Wotiarz flans Jled Q R., loaarz SNll ibald Jled o 1(0 
Jf6hr Eduard Fors t1JJ~ Ro' 
Wöhrl Hans Rechte Hili 
WölJ,tl J ose~ 'phil q " H~ 
'ö11e1 K (rr.' Phil. Ho 
YlölJel }JQ:t iled. 11 
.. 10 
1!öl/l:'Hermann . Phil o' 11~ 
"l11e' Kaspar Melt{S 90 
WoelJie r Pet ~ ina Phil o ' H-b 
Wtilpe ' Ge rhard lIed~ 9'6 
'fIönoJrhfus Emil Med() , 
WÖr.le' udwig Zah.nh~ R. ll~ 
'örner Ernsl. PrO.:1" ,4: • «. ' Woerner Jlargare-= üled ö Re 
, f~ 
Zahnh b RQ. Wörne r . Jlart ha 
Wörrle OsJrar Jled~ O,t: 
Woescher .Adol! Zah11h. li,. 
Wöscher Hans Zahnhö Htl 
Wösoher Hermfne lied 'I 0(1 
f;hlfarth Ferdi'" Jl~tJ.Q 0 
na"'1.a " 
H~ , Wohl/art, Frara Phil/S 
Wohljarih Hans Med,.. R· 
Wälzl qemuth Eri eh Phil iJ 8: 
rrT'·I'·l~ 'mut'" Ji."~n""~ Rechte R~ ~!I.I,~, ... ,f1;';"·f!, " 'f~ e /.. .• t. " 
Wohlhaupter Eugen Rechte H>: 
Wohllaib Jdal= .Med~ H~ bert, 
wC/h.~mfJ~e r F:ra'!z Zahnh", H~ 
,Wohl ra J oach z m. Philr. H~ 
WolJ-.f.lr Georg Tiern c Ho 
Geburtsort Hetmat 
, 
" 
Sande Scnleswtg-;lf*. 1(1,-IJrJ;1::~:itr. 57l~ J" 
B1 teskas~ Bay~rn Göt-~!i1$.tr" 101 Z" ", tel >:,' "",' 
Bl t eskas= ' 
iel 
Coburg 
Metssen Sachsen Oberhaun::: Baye)'~n. 
stadt 
'eiden 
K i rohenl Q':: . 
mi, tz 
Un t e.r::laut." Ir . :;. 
RegeMlJUrg' ~ '\ 
'cattol/n t ,Sehl" .. ten 
Regensburg , Beyem 
ReQensburg H 
I(rornJch' " 
RU(iolstadt SC" .. rei~·~ 
. Eis,;" , , 
F,ptS8richs= Ostpreussen hoJ ,~, 
RostoOJr Brande nltu rg 
Ottmachau Bchles'ten, Ottmachau ". , 
Augsburo BQyern 
Berghasel= • 
bach 
Langenbaah 
Bayreuth 
Rehau 
Lanashut 
Ylürxburg 
München 
Thorn 
naqen 
Re ehen-
~al1 
Jliinchen 
Bambf/rg 
Sii.c:tr i nge·n 
. dünzlrofen 
HÖfJMt 
, af,tJl~ 
Hun·fi01Je r 
LandCiu 
NGsbach 
Göggtngen 
It 
" 
" PI-sussen 
Y/tg~tfalen 
Bayern 
H 
-r 
Baden 
'ürttemberg Bayern 
, , .. 
" 
" Baden 
Baye.rlJ 
Ltptne Schlesien 
~nnQberg Saohsen 
Freiburg Baden 
Unterwie-= Bayern 
senbach 
, Billenh.au;;: • 
sen 
Roscnhe im Hf 
Dresden,., Sachsen 
8triesen 
Naila BaUern 
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, d!itn.es t r .1 0/2 
'lirng~~r <j 9/3 
The:res'lenstr444!a l. 
Brl enne rs tr G 34fT 
Jlaxtm.i.lJaneum I '~r;,rf(j f'$iens tr 028/3 
~. . 
, . 
Barerstr65618~~o $chellingstr~lI. 1 
$Chell',infl~tr~l Q/ l Lort#tr 510 ' 
< ., ~, , 
, bor t~ t';r~6/(j., 
JYur;ers t r .10/ 3/1. 
.. ~delheidst~#11 0 
':Jägerstr.7/1 
,.tQlU bachstr .·~361 
'·:LaMlP8hrstrQ'S9/.l,. J,andl:6hrs t r 0 891 i. ' , 
'len:estr~2213 r. ,Ga~lS~er~e r~ t;~/ 1 
,e4J.el$tr:~9/l ~~ , E:milbachs,tr4l 11w 0 
dab;lSbergerstr," 
. " , 421A 
RotAreuzplatz·dl2 ' 
Reisinaerstro~9/l 10 
Landwehrs t r 017, .1 
Klen:es trq 641:a 
SOhwantha1erstr9 38 
Herzog JYi2hel~.t.ro 
Ras enhe i llle r$ tr. ti ., 
Giselastr.2OVa ' 
,Frauenho!e rst r .1212 
, .'. 1':' 
SChil1erstr~80/1 
~ldringenstro12/2 
. BarJd,e instrfll:}/J, 
" JJ.drWtg~nst~ l2I' . 
" 'ftlr1r~nstr.jl! ' 
Jlauerlrircher.~.,.._j 
, r 
Xlen%estr~24f31 " 
"e't, erinärs tr 0111, di,ll, ',-"-1I8r.chenJ~1 da t:r ~ 8 
fl4timtl1 ~um. 
BeethO,lJenplatJ ;Vl( 
rt>rthßtr~12/l , 
Nordendstr",531a 
. iGlm(Jierstr~ 12/1 
$tUdt~. und GI bUr tsor t He i_at 
VOl'be ldung 
I'ohrnmg 
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~vern . 
S(lohun 
Beye rn 
'Sa,ahsen 
. Bayern 
'SewltfJen 
llhe i n.pP:'O'!:'" 
Badeu 
Bayern 
h FUrstenßtr~913 t 
r~ }it"CY<-1. ncr-.t r la/3 
" sonnen.f/t';~'l.al2. .. 
n J)mr:e lis t' j Its t r 0612 
HIj8S(Jn.-N~· ,i ttelsbaoher$t,~1811' 
I!r.anäenppo JJaxtllllltanstr 5/~ 
fIa/J -Gof, J~ Ilolu~IU) t· t'lt!J.e nsl r (\ 1/3 
Baue rn .BQ. 191$ r'st r 0 3'11 a 
Baden Ohmst"f\) 22/0 r. 
lfürttembg t1 $chube.rt·stro8/0 
Rhetnpro'Do . Leo/J.oldst.,·ol35/l Brandenbgo ,tt1idwurmstr 032/4 
Westfalen" IltlZ1er8tr~.541)' 11 
Ballern Lut$en8t.f'~2410 
Westfalen IteoPQldstro 81/0 P~ovo$ach- MUthildenstr4 11/1 
.sen ..•. 
FiJrttelllbgo Ju,tastr 0- '1ll 
Baden .~'en{}$tr#4511.1').. 
Brandenbyo Kunl gundenstr 0 ~910; 
Bayer11 l'attenl-,aohstr.3/3 
Ram,burg Galerfe$'tl'.2974 
Ostpreussen 'tlh~lmstro2510 
Brandenbg., Keusltn$tr.l~/4·. 
Hessen=lJ: FranztS1ranerst1'" 11/3 1. 
RhCl:nprO'i)a Sonnenstro2/2 1. Schlesten Jck8tatt8trq~1/1 
Bayern Jagerstro 2173 
'Schlestert Ftirst ens t r Q 6/2 
Prtnz .tUdl»tgstr.7/3 . 
rJsilbellas tr ,,28/2 . 
Frannerstr.;tS/2 
Kapellenstr .. 8/2 'C 
HalM 
lübbeling Jose! 
I'Onsoh Alois 
'iir/el Kurt liirmseer Leons 
hard 
Jürt: Jwo 
i1iir;:er Natthias 
.Iüst Jose! 
.,üst Stephanie 
füst 'alter 
lIulf! Ju.l i us 
'ulz Gus tat? 
ruZz Otto 
.runder 'ilhelm. 
'undt Nora 
Wurm. Hella 
Wurm Karl 
'US tmann Otto 
lUthenau Jlexan= der von 
'ut% Jos~J 
'I1dler "ol/gang 
XYlander Hertha 
Don 
.lyland8r Kurt 
von 
.. Xyl altder Rudoll 
Ritter oon 
StudiUll und 
Vorbildung 
Phil" Ho 
Phfl CJ Ht/. 
Zahnh.;. Ni. 
TheolO) Ho 
PhtZ. ~ 
St aatslB .. B., 
. Frli.l"l Ho 
Ph~l.~ H.~ 
Phll o H., 
Staatszo,RlC Zahn.h~ If .... 
Jbrs tlJJ. H. 
Jled. 8. 
Jled~ it 
Phil~ Re 
Phil~ H" 
iledfj· H. 
Rechte H .. -
Jled. H. Jled$>' H. 
Phil!. Rt> 
Rechte H~ 
Phil. Ho 
tlJ1:wer hf(J~"'e lied;; H~ 
l$enburgtiPhil'~p~ Stq~ts~Jf. 
etch kUdflg Qrqf BeC~t~ 
oon 
Zabue$n t {} La 1]. 
t70IJ 
%ocharie~Q'JwQnka 
Zacherl Friedrtch 
. 
Zahler Heinrich 
. . 
Zahn Earl 
Zander Hans 
Zander Jlartin 
Zandlm,ella ;Pierf::::: 
neJ 
Zappe ThecuJ(JT' 
Z ares Kllrt 
Za11lehow. Jlar~~~-
Rechte H. 
lied. • 
Rechte H. 
Staatsm.c ' . frlf. H. 
Phil. H. 
Phtl. Ro 
Tierho H .. 
Reohte O. 
Zallnho 9. 
St'atJts-.,R .. 
Pht,l. H. 
. Geburtsort 
Gross .. Reken 
Pessenburg:r: 
hetllt 
Jfar!en?~rder 
·Otte,r.fing· 
Sal~bu!"g 
Jl.ünchen 
llosenhc ZPJ 
Rosenheim. 
l!>d' .~ """'01 f!u.-4~,lt"tw>'.,.t ,.:1 Y 
tern. 
Berl in 
JZ8senhe 'im. 
Ebtngen 
Alsenborn 
Stuttgart 
Geiselhöring 
St ra:Js 'Ir t nr. 
ehen' 
Gross .... st reh-
lit% 
Dresden. 
l"nöbling 
Jlünchen 
Jlünohen 
Jliinchen 
Charlet' ille 
LQngmmllt • 
tenbach 
HohenschNnr 
gau 
J/tlnchen 
lIichal%l 
Star:nberp-
Jngolstadt 
.AmberQ 
Fr t edl and 
Schneiders-felde 
Konstan* 
teddentk 
lJerl in 
FüstenhGg8n 
- l&J.-
He'lltcrt r~, 
le.stJa.len Bel gradstr" 2s1J , 
Bayern Ra1Jl.ber9st r'121 () 1. 
West .. tJreU$HfI ,schuberu.t r 11314' 
Bayern rarlstr~3412 
D. ~'Ös terr01 Eayern . 
• l't 
If. 
,. 
Btandenburg 
Bayern 
Württe.rllberg 
Bayern 
rürt t embe rg 
Ba~ern 
Schle!Ji~n 
ProlJ.sach= 
sen 
Bayern 
Sc1uoet% 
.,. 
, .' 
" 
11 
• • 
Baden 
Hannover 
lJrandenburg 
PO/ll1ne m 
Tf~ nos t r 1115/ a 
.Am,al: Lens t r. 93/2 
J/(J3.: im tz i aneUJJf 
Unter'anger 2/.2 
Ämaltenstr~91/2 
Jilhelmstr.12/ Schwindstr.ll 1 
HOhenZOl.lerns
1
t.r. 
25. .2 
Habsburgerplqt% 
2/0 r. 
PrinzreQenten~latz 
.. 2:3/8 1 
Kaiserstr.25/3 • Solln, BucMierlstr, 
laI therstr.24A 
Kau1.bachstr.3111 
Ltndwunnstr.12~/3 
t1Iorgens tr.104/ 0 
(}ent%,tr.Jl4 
JQälba~r.lsl3 
(}entzstr.l/4 
iaalberl'tr.aafl 
bwl~enstr 64/2 
rarieftMl\Plat. Vl 
Sc~11ingstr.1410 r. 
Xarfü,rstenstr.4fJ! :1 
Rindsrmarkt 8/ JJ 
Barerstr .. 68/2 
Leopoldstr .621 2' 
Name 
Z(lrnt·tz Ric'hard. BahnhQ H~ 
ZtJrth leo 
Zas t rOl:l !J ans-
Hermann 
Zaub4r Emil 
Zattb::er K'arha.e 
rinu 
.R~chte Ro ' StaatsUJo ' Rechte Ho 
StaatstlQ 
Zahnh4 Ho 
Phil,,' 11" 
Zdusin,ger J&tJej Staatsw(fH. 
Zeoh,.Jose. I,fet!., fl) 
Zedelma'i er Alathte Za,'iznh H .. , 
eS . ' 
Z'fJh.-.,r .I1ui.reas 
ZBheNJner St egi.. . 
/rted 
Zehe tÖtJugr An t'0ll. 
Z.shr-~r HfJ1l8 
IflR7"er Johann 
Z.~4elh4clr Ilex 
ZftthIJr Jisrlllann 
Ze~ler ~dfJ)1 9 
Z8tlholer Hartln 
Zetller 6Ottl~6b 
&lJttler .1401/ 
i;6ttlel' ,Jf1lI,GZ 
g,uner gslnrt eh 
Zf "MQUS Hans 
. ztegsnbefn Hetn-
" rt eh 
PQderbOrn 
Becikingen 
Rostoalt· 
Ilflnohen 
, Ti rs ehen.-
reu,tb 
Ili.i.neh8 n ' 
Oberdprj 
.. Pe i t"ln{} 
, , ~.. . ... -. . ' .. 
·FestJaltn 
Rftei npro" b 
:. ~ 
rohnung' 
·Jleckl ~ -SChlOo He.Jl4t ruder,tJ t r~.l/.1 r. 
B(J~ern 
'. " 
.~ 
" .. 
" ~ .. 
" tf 
Branäenbgo Sachsen.-. 
'/J·tmar . 
.Bayern 
Hss'l.en-N/J . 
. lJo -vst er1' 0 
Ba1#!. rn 
" 
-. 
H 
" iI 
wart tembgo Baden 
Brand.61zbgo Ba~ern 
für t tembg 0 
Bayern. 
Sachsen 
.l3a~e:rn, 
PruüoSae:h-
se,,-
1fürt te11lb9~ 
Bayern 
" N 
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Tl?-6.ctt t'fl4r,.t,rl1{)ll ~ 
'llaipl: '$4c.Ja'tr,~ 16/ J ~ 
. (1 en;es t r_9 00/ (; 
. ;/M,ar7.n t 8plat~ 
. . .lC/ J; 1 
. Sc.hiller3ti,.::;1. 'l/~ 
lItfIuto1?$tr".4/l 
Sa~tnd8troal2 
_st."o 1/1 
l1anfiho!,,-s'tl'o 74/4 . 
Paul aeysest~~22 
.A4alberfstro6,8 He~zog Wtlhelastro 22!O. Adalbert8tro 27/2 ~ 
z,tnprllnstr 53/2 
SQnell,ng81ro5?/l ~ 
\ ': 
.KfJIltgtast1'u48/ O AugsburgerstrolO/l 
X'/'6 t ttma t ell$~tr ft 18/2 
Jla!nzerB't1·,a".,6 () . 
Aret $$t.,." 30 '3 -Al tFreaht8t r',,"51/1 
Z6ppeltnstrQ 13/2 
Barerst l' Q 5612 
. hnal t ~ns fr 93/2 
Häbe-rl st T'." 11/3. 
.Oeorgenstr 2812 fje~er$tr 15/0 ' 
iJont 8al-oa t8 'Ir. BI2 
/mlaJ. t enst 1'41 50,0 
Kle~re8tro8212 r 
Frauenl obst r Q 22/0 
Rolarl.ästr (11/2 
Leopoldstro l15/2 . 8onwanthaler$tr.~130Il 
Sehra uaolphs trCJ.;.~~lL2 .' 
Drei mühlenst r" dJll 
Osorgen8i r o 110/4 tweibriiaife~'9t r 03/1 
.Ohmsfrol/l G,JJo })atse.rstro·22'l1. . 
Götheatr,,2/0 ~ 
Name Studiwn un.d Geburtsort Heimat Wohnun.g 
Vo rb i.1 dun.g 
zteg1er Anton Phil" H.o Frontenhau.::: Bayern Frühl i ngs tr ~ 24/.2 
sen 
Z,fegler Ernst StaatswoH. Stettin Pom.mern Rauchst r ~ 1/0 
PliJ.he7m 
li]emensstrt>28i3 r. ElegIer Franzis= PhiJ., .. Untert t.ll= Ballern 
. ~ lfa bach, .. . 
ttegler Ger"?rg Zahnh .. R. Wegsehe id " J(arlstr o ö7/2 
Zlegler Gutäo Phil. München " corneliusstr;lO/3 
:Blegler Heinr~ch Staatsw.H. Straubing 
" 
TIerzogst r .,82 3 
ELegier [(ar] Phi l. H" Milnchen " Ln.ristr. 7/0 ,1" Ziegler Robert. Pf7l1 ... 
-
Nürnberg ft Rosent a1 16/ 2 1 n, 
giegler Rwlolj Phil .. H" Göggingen ", KurJürs tens t~'o5/lr: . 
:Zieg7Br iJlrich Phi.1J H" Neuenstadt W'ürttembg .. Leopoldstro 8 8 
Z Lerer :l!:l i s a~ Phil.- R" Kastl ft Corneliusstr~ll/2 
lIigrer JhJ:t 
beth m~, / 
. Jled R Müncl2en ,. SChellingstr~.11:fif 0 Ztllober .Alo is Phil q Ho Kemnath 
" Amaliensrr,,99,72 . 1!tmbauer Jose/ StaatslOQHo J!ünchen 
" Re iners tr<l16/o ZUllllJerer Karl Philf> ... München 
" Herbs tstr .. 12 J 'z tlllmerer Karl Ti erh., H. Hersbruclr 
" Ungererstrq 26. 1 Zimme~ann Bert= Rechte HI:< Düsseldorj Brandenburg Maximilianstru33/2 hold 
Zimmermann Georg ReChte Hit Thannhaw= Bayern, Fron: Josejs trI Staatsw.s sen 41 ,9 Ziimn~'rTllJnn Re in= Phil&t Ho München 
" llon t sall:?a t s tr (111/2 rioft 
Z tmmermtp?n Hu-.:: Phil? 0., Dietenheim Wi.trt temberg üngererstrrz 42/2 bert an 
• ,' .. :r .. Z imme rmtJ,nn. .1 CIS e J Phil" ... Bad Tölz Bayern AUSs~prtnzregen=/ 
. tenstr 5 3 
Zimrflerlllann Karl Rechte Ho Cöln Rheinpro7)" Georqens tr ,,107~3 
Zlmmenfwnn Kas= Phii .. Hf> Forchheim Bayern Sch~ lingstr o 5 3 par 
LerChenj eldstr,,5?2 Zimmef'lllnnn Maria Phil~ R6 Nürnberg H 
Ziwuermann NiffO~ Forstwll Hij Forchhezm H Hesselohers t 7\ 12 3 
} Q1/$ ;; 
Zlmm.errn.ann f) t to Med" R .. München If Perusastr l1 1/3 Zimmermann Ru.dol! Phil d H~ Kassel n Cle~el1..sstr .. 36/0 1 J 
Z tmmermann wtl= Med o H", Passau " Landwehrstr u 4113 helm 
i>erusastr.l/3 Zirrulermann Wilh., Zahnh .. H .. fifünchen " 
Zi ngerle-Summers:= Phil .. Hu Brixen Do -usterr6 Türkenstru 26/S RG~ 
lJerg Hans 
Bayern Tal 42/2 r. Zin~l Johann Phil~ ... München 
Zinse r Georg ReChte H4I Kötzting . " Neureutherstrq 20/2 
M., 
Zintfl, J gnaz . Staatswt1H~ Jngenried H J.inmt 11erS}ra 2970 
Zintl Elluard ' Phil" Da We&den . It Zumpestr.62 
Zippel Erien lied" Ro ~C1t . Danzig Schell i ngs t r ~ l5~1 
Zipperer Eugen StaatswtJI .. reilas=· Bayern KurfürstfJnstrl$4.1 
Phil o sing 1" . 
ZipP."$rer li'o77f 1tJl!g"Rechte Fr., Darms~adt " Maria JosefJstrn2a Zist] Pranz Med'n Ho Stammham " Kreu%str o 34 ~ 
Zo'elon. L,U,d{J)tg Forstwc Hf;, Straubing It Lessingstra911 r. 
Zoelch Ph i.I i pp Med o Ho Fürsten/eld= " . Less ingstr'f [} 1 bruolr 
Tenostr .. 15/3 Zöller Else Med o R", Zweibrücken ff 
ZCiLlner Franz 'Med" H. Wien Lc-Detmold LUdlJ)iQstr"1j/2 
ZO-phel Waljgang Rechte Hr> Leipzig. Sachsen KeJerstrQl' 1 
StaatsllJ" 
München Bayern ?eixstr.1411 
.'Zottl Hans Phil", Hf/' 
Zoll /J.dolj Rechte H" LanqendO r! " enejelderstr_llil 
Zo11hoeJer Phi.l o H .. Tha }f i rch=r " Jsmaningerstr 9 9213 
li'riedrich dorf 
- l8S-
HaalJ ' 
:tollt t8ch Frtedo~ 
. .,.tch 
zucbtayer Jose! 
ZUbert JU8 tt n~ 
ZUltstetn otto 
. lSlIt pI 't lhelTit 
,Zwt .,..ner lai ter 
stutjH~rt 'Und GebUrtsort n'lN!Q.t 
YorbtldU1;lg 
Fhtl. 
lIed
o
' . 
Phil o PJdl o" 
-'l!AfllJ.tz'UA. 
lied" Bo ,Ansooch 
St11.atmDo lt .. ;· Begen,slfurg Rechte 
Bayern 
Hessell-Do 
1Ja1l,ern 
" 
Bayern 
. 
H 
, B-"randenburg 
Bayern 
" 
Pr-omenadep.latz 3/3 
Augsourgerstro 412 
Gloclr.enbach 112 10 Da()hauer$t"~4511 JJQ 
Kal'lstrc S4a/l 
li.li senstr 050 
gtetdand8tro8,~2 1: Bwttlordstr.3018 G8n't~$t"'a17S JagmUll,r9tro 18/1 ~ 
B"U4e,.~t 1"0'9 
Jagmü11erstr.18/1 r. 
JJo.rerstl' 4818 Neu~u.rl!8i "~'611. 
fJu'ngenl,nst,.o'l2/fI 
~'1terestenst,.ciJ4/2 1: Frel.ann ' 
fha1.1d r-chne rst,-01/2 1: 
'et8$enbu~ger8t~o25 
pettenkQler8tr.7/~ 
f'hel'estenst-r,,"l24/2 
JigrJr!:r.M..I!nJ 16-cliQOO4tg7yJ , 
Itttte1"halbja,;'tp 1916/1'1 litt t Soaerilalbjahr 192()~ 
lIaC'ht"fl(J.glich, fJJiu;'(iell im.1flQtrt1rUltert mtt RUClmtrlrung aUf 
das HalbJ4b:r Nam.e St'udtUfil und Gebürtl10rt HetTllat Wohnung 
Vor bt ld1JJlg , 
80 1920 .Al tmann Bi chard ,6ahtz'ho• 80 ilanchen BaY8rn BeurlQubf 80 1920 Bart 61 t J ohaM Ph,tl" <= 'ralVr!u.r t Branden- }J8u'1'laubt 
'0'18/19 Bauer [t'ranz Xa= ·theol~ . .• Gq 00 . . burg Beurlaubt Ho K't rohroflh Bayern 
$oJ.92u ~Jr Baue". !lax Sta.atsl!),JiQ Miin.chen fiI Beurlaubt $ .. 1920 Beu3'c' Frted,l"ten Rechte 110 J)resden ". Beurlaubt 
I Frh.,. 0 l)On .. 
So192fJ Bte'bl Eduard Recnt.e HQ Pursruck " Beurlaubt $ 1 t)':"(j Enge Imann Kurt Phtl o g. Br()t4berg " SchllCt$tfo 2/1 ~ • .... CL ,~; Co 7)on Ji,; llo$ennezlll 8 .. 1.92.0 Ey b El)€ rhard Phtlo fit ,tlhellJsfro 9/2 Frh!"'<) Don. 
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"as Halbjahr Name studtum und Geburtsort Hetmat, 
Vorbildung 
ro 16/17 $.1::120 
So 192Q 
$01920 
30 1920 
Bo 1920 
80 1920 
80 192fJ 
8.1920 . 
86 1920 
Sol92Q 
Sa l 92tJ 
8 .. 1920 
80 1920 
80 1920 
So192{) 
S,,1920 
S "19.20 ' $;1920 
8 0 .1920 
Su1920 
8.1920 
Ftck Georg 
Flaa t Rellmuth 
Reohte Ho Bachenooc:h Bayern 
Med." 00 Sac-Paul0 Brasilt-
Flende,. eil.ar 
l!r~edfJrt()h Karl 
1'h
ti
' 
Gaisbauer Al-
Ions 
Gen.'I"tg 'al/gang 1heo1 0 ' Ger.1 Hans Ued~ 
Gtedlon Steg- Phtl o 
,r.ted 
Glässner Gi,lbert ~ahnho 
Goes Eduard 
'Graeser Hans (JriJbe r Geory 
Oünler Eduard 
Rakll Chor lotte 
Haim Jjaadalene 
Hauer KiJ:/".l 
Ho.Ylllcmn lIax 
ll~rzof1 Ulrtch 
Hijsl :lUbert , 
Horlacnel' lU- ' 
, a'hard Kntttel Leono're 
KöM. He r bei'" t 
z,ahnh;' 
zcihnh~ 
i/ed~ 
ilerJ ö 
en 
Dti.ssel1J,..,.r! Rhe tn-
1!,.Ql"! " Manchen Bayern 
Lanashut 
" 
IJ .BilSOhlDtl II He tdenlw-0, Schmetz Bayern len 
Prag 
- Ptlsen 
SchrtJetz 
Barerst f'r; Sb/.) 
llhe t nbe r'JC ('", 
strasse ,'J 
Beur laulli: 
; 
.l1eur'Jaubt 
Jm 8.861"8 
KöntglnstrQ 76 Beurl aubt 
Beurlaubt 
Kr. 1919 Kricheldorl Gott-Zahnho lttb , 
Neur-eu Ourrs i. r ~ 
.'·'},pll 
Stl l920 Kühne Otto . lied., 
,SQ 1920 Kt:rfke1 Augusta. Phtl~ 
Sr! 1920 " Lammer·t H'e4TJJtg Jl8(J~ . 
SQ 1920 ' II;1'11u1fu?:ier Franz Phil o 
S~1920 
S'l192U 
$0 1,92(' 
80 192U So .U.}2t) 
$0"1920 
',,19/20 
• 
SoJ92CJ 
$,,2920 
.Lenn.ox 1?t ch1llond Ph t 1,. 
Ilro pht1o. ' . L,)opreohting Hu- lledo 
bert Frhro flOn. 
LtebJlart Gebhard Phtl" H. Sau1gau 
Ltr~emer otto Zannh. H Bann 
Uanz Karl ~Qn Rechte ~ Münohen 
Staatsfßo Marcn l/udolf 
Jlayr Kaspar 
Hechte H. DreS.den 
Staats • ., . 
211.801.80 Sonders"", hausen 
Mayr Kl6fle1lS StaatSl.D o H. Retchen-
hall 
. Jlayrholer lIarfo Phtl o - 'tlashut 
.. 187 .... 
•. .I_} 7:' 
Braun- Beurlaubt. 
sCh~tg. . 
Ho,mburfJ Be ur lo.ui')t 
fest/alen BeurlllUht 
BaI/ern Beur lCJlibt 
Jlordmne·". J~abel1a$tro 83/3 
. rtka 
Bayern ~urlaubt 
lfilrt: t sm- Beu r 1 aJ.J. bt 
berg 
Balj,ern 
-
Sachsen 
Bayertl 
" 
Beur,l'lUbt 
Beurlaubt 
-
Beurlaubt 
das Halbjahr Na1lt8 Stw:l'UlII. und t1ebUrtsort Het1lUlt.' 
Vorbtldung 
So 1920 
$0'1920 
$01920 
8 0 1920 
80 1920 
80 1920 . 
80 1920 
Sol§20 
80 1920 
8.1920 
80 1920 
, 80 192() 9.1920 
86 1920 80 1920 
S~1920 
'018/ 19 
8.1920 
So 1920 
So 1920 
8.l920 
80 1920 . 
80 1920 
8..1926 
80 .1.920 3.1920 
80 1920 
80 '1920 
80 1920 
80 1920 t·1920 ;;)01920 
Sol920 
8 0 1920 
80 1920 
80 1920 
80 1920 
Jleyer 1Ia::c . rheol., 
Jlönntchmann Hetn- Red., 
rich 
lIilhllJauer Anton Phll" 
Nanz falter Phtl ö 
Newald Btchard Phll. 
H .ohlen 
"i/;. 'arendor! 
00 Odelzhausen 1J.~ Stuttgart 
Ho' Lambach 
Obersta11er Georg Staat81JJo H" PJe.,.Sf:l6 
Prolretn Franz Mild} ~ Jlühlbach 
, PhI 0 , 
Ba'DY Gutllo gahnho - ·Rtl1Q 
Senata RUdol! Phtl c Ho MUnchen 
Scnoch GustaD ~on Phtl(J Ho. JIilnchen 
Sc1:ulartz1s:~p!1 Phll<> Nt> Wel'ntgerods 
'6rnSl' 1Fr ~ . . 
8chWlrz Brnst Dro Phtl.o Ho Kusel SohlfS1lltng Anna 6ed o ' Bo Gros8-Moy-
8e t t. Her.ann 
8tgel Hans 
,Steiger Alezan-
der oon $tetu6t er Kurt 
rann 'goll 1'rlrr (> 
oon u~ zu der 
rhetss Adolf 
fletz Ulrtch 
Toberentz JultU8 
1'ys%1ra Ii.argot 
faldner Joseph 
'alter- louIs 
'anschel Jultus 
'et S8 Iludolj' 
'elclrer Karola 
. eure 
Ph t1 ~ Ho Mlsbach 
Phtl o - San-Carlo8 
.. 
Ho Parts 
Rechts Ho Stuttgart 
StaatswoRc IUnohen 
Zahnh., . II~' 0lffinbach Staats1IIo Ro Queulgn 
Phtl o Ho Breslau 
Phtl o Btestau 
Ho lliinchen 
Koburg 
..., Stl,ttgart 
li.u · rallerstein H~ Köln 
rssteraann rtlhe1 •• ed~ 
'etzelFelt:t Ph'llo 
Rt'] Mi tau 
Re' lJanztg 
Sc1UiJetz ,Köntytnstr\.7.5 
'estfa= Eohenzol1ern. 
elen' str 081/8 
Bayern Beurlo:a.bt' 
JUrttem~ Beurlaubt 
.be7;;9 
Dt;> -oster- Jn 1'U88(', Ge,,,, 
reich [angensch~rt 
Bayern Beur.laubt 
Ruillinf.en Beurlaubt 
Jtcllten 
SchJDetz 
Bayern. 
Pro."o' , Sachsen. 
Schletsshet :-c' 
.erst,. I:> .108/3 
FroJUl;t skalier-
str",11/2 
Beurlaubt 
Beurlaubt 
Bayern .Beurlaubt 
Franlr- "al therstr;J 
retch 28/1 
Bayern Beurlaubt'. 
Arfentt~ Karlstro 24/3 
n sn , ' 
SohfD8tz Barerstr ... 26/2~ 
rarttem~> rteäenllGyrstr, berg 50/2 
Bayern Beur laubt I 
• 8chletsshetm 
'! Beurlaubt 
Gehlesr c.-,. Beurlaubt 
en Ostp,·eus-
sen 
fingern 
Bayern 
l11fratne 
Bayern 
Rhefn,,~ 
llrcfJt:> 
Kurland 
Dautg 
lIarta 1'here-
st asl1'wt1 
}Jeur laubt . 
TiJngstr.37/4 
Mal sens! r" 53/_ 
Bf!urlaubt 
J'tldnaue,- JOBe! Pharlilo 
rölpl Altons "P1Hl ... ' 'tese.J rte tli Bauern ,.,. , Iltincnen 'i 
'orutQJ.l 6ax Phll:' 
I'ydl' r 'ol/gang liede 
Xylantler liertha Phtl o 
tx>n 
XlIltmder Rudol! Phtl o 
R1. tter oon 
Zt rlslel" Jolzan:a8s Jled" 
Zorn Frteartch Phtl o 
R~ Qotha 
H<: Jlünollen 
. Ra lIiinchen 
Ba ·"=Xo-
• 11 G /)u:rg- 00 Sohwetz Georgenstro 104!O 
BaY8~ ~urlaubt 
H~ (Jha,.letJzlle .Bayern. Beurlaubt 
Ho DreSden 
O~ Jd.ar 
Dp -(J8tS,... u 
retch. 
01 den- Beurlaubt burg 
Abgesohlossen @ lOeJ)ezember 1920 
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